










Terrales y brisas. 
Turbonadas por la tarde. 
^ Noí* Asi Obserratorlo «» 1» 
píglna catorce. 
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SIGUEN CONTAMINADAS 
A PESAR DEL CLORO LAS 
AGUAS DE LOS TANQUES 
•roECE NUEVOS CASOS FUERON 
-REGISTRADOS AYER. HABIENDO 
UNA DEFUNCION Y TRES ALTAS 
SUERO SUFICIENf E PARA LA 
VACUNACION DE TODO EL PAIS 
HAY BROTES "de" TIFOIDEA EN 
GUIÑES. GUANAJAY. GUANABACOA 
MARIANAO. ARTEMISA Y CIEGO 
El estado de la epidemia durannte 
las últimas veinticuatro ñoras es el 
siguiente: Se lian registrado en ese 
tiempo trece nuevos casos, habiendo 
ocurrido una defunción. Además se 
han dado de alta a tres enfermos 
de ese mal, quedando en la actua-
lidad 343 casos. 
LA ACCION DEL CLORO 
Ayer al medio día el Secretario de 
Sanidad hablando con los periodistas 
declaró que el Dr. Simpson, Jefe 
de Qnímica del Laboratorio Nacio-
nal, le había informado de las íüti-
mas investigaciones realizadas en el 
canal de Vento, demostrándole que 
la acción del cloro en su labor pu-
rificadera de las aguas, había llegado 
hasta los tanques de Palatino, sien-
do factible asegurar, que las aguas 
que actualmente se toman, se en-
cuentran exentas en parte del' peli-
groso microbio de Coli. 
LAS AGUAS DE LOS TANQUES 
También informó al Dr. Porto el 
Dr. Simpson, que en los análisis ae 
las aguas de los tanques de Pala-1 
tino, se había comprobado que si' 
bien en uno de ellos esas aguas es- I 
taban en condiciones de consumo, en ¡ 
las del tanque de la derecha, se ob-
serva aun núcleos peligrosos de ba- ' 
cilos de Coli que es necesark. com-' 
batir a todo trance, para evitar qua 
en la unión de las aguas al entrar 
en la' cañería maestra, para seguir 
a. las casas de la ciudad, sí conta-j 
minen la buena y la infectada. • 
Esa infección obedece según el 
criterio de algunos sanitarios, a que | 
las aguas al entrar en el tanque de la 
derecha, no reciben el mismo mo-
vimiento de arrastre que en el otro 
y acaso sea esa la causa dj la per-
sistencia del bacilo. 
LOS ANALISIS DIARIOS 
El Secretario de Sanidad dispuso 
ayer que en lo sucesivo se coloque 
en un lugar visible de la Secretaría 
\ l l resultado de los análisis diarios 
de las aguas de Vento, para conoci-
miento general. 
El último análisis realizado por 
el Laboratorio, acusa la existencia 
en gran cantidad del baclo de Coli 
en las Qguas depositadas en ol tanr 
que de Palatino, ya indicado. 
LA VACUNACION 
La vacunación en la ciudad con-
tinúa activándose de manera efecti-
va. 
Los médicos del departamento Di-
gnen su labor, habiéndose vacuna-
do en el día de ayer cinco mil dos-
cientas setenta y nueve. 
Para evitar contusiones y que se 
sepa de manera clara 1.a cantidad de 
vacuna que diariamente se entrega 
mtr, R| .a .los médicos. Jefes superiores y 
asilos, casas de salud, de beneficen-
cia y hospitales, ayer dispuso el Se-
cretario de Sanidad que en io su-
cesivo la distribución de vacuna an-
"-tífica sea entregada a quien la 
solicite, por el Jefe del Despacho ' 
ae la Dirección de Sanidad, Dr. Ro-
dríguez Alonso. 
Por los médico^ de la Secretaría 
ae bamdad que tienen a su cargo ' 
os trabajos de inmunización de los 
eemos de la Ciudad, se están efec-
luando ya las inyecciones de segunda Por h,3ber pasa(l0 los diez díag (iue 
'aclica el tratamiento y terapéutica. 
Lomo es sabido, la Inyección In-n̂12adora de la epidemia actualj 
esta f0rmada poT tres ampoIletag 
que contienen en conjunto, doscien-
nren'nQ?eilt"a millones de bacterias 
Preparadas para combatir el peli-
cúb'iCoS.Sea d0S y medio «^tímetros 
EL PLANO DE VACUNACION 
de*?*™!; Agostini' Jefe flel Servicio 
bliel KZaCi6n en toda la RePú-
Secre'tflHaba.de enviar un escrito al 
la fom? de &anidad detallándole 
barrior^ qUe Se ha ^idido los 
*erái luu** Capita1' en zonas Que 
n.a! 0 t0(ÍOs los vecinos de la mis-
livldid1^ dVacuilación ha sido 
^Pleándoi 0Chenta y una Z0Das. 
tamos médlv Para ese servici0 otros 
a u x ^ 0 3 y «tro número igual 
*0 toma ' ^ ^e tienen a su oar-
8e vacuna * de la3 Personas que 
*oCt^a//XPedÍr láS tarjetas de-
^ acunado ^ Cada CUal ha 8i-
^ i c o ^ S i6/61"8011513 que cada 
Ber como ™fn- Unar al dla. debs 
actüalSad l imo' el de cIea. En la 
más dft ĥ '.P̂ 11811316' l i -
ciones. 9 doscie'ntas inmunize-
o s ^ afeOSfPlT^ MERCEDES" 
!al N^st^e^íullciona en el Hospi-
dePartaffieentra ^ laS Mercedes, 
^ s ^ Vedaí. I d9 t0d03 l03 ve-
^ h r o y t t de Medina-
r<i6 a las cuatro la UDa de la 
l Dentrf ̂  LABoRATORlO 
Cô , J L ^ * ^ anti-tífica 
iniia 7¡r7r¡ 
P^Ina veinticinco 
L A S G O l M U N l G f t G I O N E S G O f i J E S U S 
D E L M O N T E Y L f t V l B O R ñ 
LAS comunicaciones do la Habana con sus barrios de Luyanó, Jesús del Monte y la Víbora, y con la parte de la provincia hacia la cual dichos barrios son una salida natural, pueden 
establecerse por cuatro vías distintas, por lo menos, Además de la 
única con la cual se cuenta actualmente. 
PRIMERA: Ayestersn, Tulipán, UaJza<la del Cerro, Palatino 
y Santa Catalina en toda su extensión, hasta la Calzada de Jesús 
del Monte. 
SEGUNDA: Esquina de Tejas, Calzada de Buenos Aires, Men-
doza, General Lee y Mayía Rodríguez hasta Santa Catalina. 
TERCERA: Cualquiera de las calles del reparto de Santos 
Suárbz, paralelas a la Calzada de Jesús del Monte, que permita 
cruzar la línea del ferrocarril a bastante altura para construir un 
pequeño puORta que franquee la vía y una dicha calle con la de 
Agua Dulce. Puede ser Serrano, Plores o San Benigno. Esta vía 
podría quedar así: Calle de Agua Dulce, Plores o San Benigno, 
Presidente Gómez, Serrano y Juan Bruno Zayas hasta Santa Cata-
lina o hasta Acosta. 
CUARTA: Vives hasta Fábrica pasando entre el castillo de 
Atares y la línea del ferrocarril. Calzada de Concha, Luyanó, In 
genito. Porvenir, Avenida de Acosta hasta Mayía Rodríguez y J 
aquí a Santa Catalina completando el circuito de la Víbora, 
Estas cuatro vías, unidas a la actual de Jesús del Monte, de-
jarían resuelto casi en su totalidadi el grave problema a que nos 
venimos refiriendo. Dichas vías debieran construirse con pavimen-
to de granito en toda su extensión, a fin de que no se inutilicen al 
cabo de corto tiempo, obteniéndose para la realización de las obras 
el crédito necesario del Congreso ̂  
JEl plan que proponemos no obedece a ningún interés privado, 
sino al interés general de la ciudad de la Habana, do varios de sus 
más importan tes barrios y de mía gran parte de i a provincia Lo 
exponemos como una pauta general, susceptible de ser discutida 
y modificada, do manera que sea más ventajoso y económico. En 
tal virtud, recomendamos su estudio a todo el vecindario, cuyos 
intereses intentamos servir. 
Para facilitar ese estudio, publicaremos en una de nuestras 
ediciones próximas un plano con el trazado de las vías que he-
mos eshozado. 
Nuestro propósito es convocar en una fecha próxima a una 
junta en el DIARIO, a representaciones de los vecinos y propieta-
rios de esos barrios, con la mira de acordar el plan más ventajoso 
y dar los pasos indispensables cerca de los Pódéi'ea Públicos para 
que se realice en corto plazo, sin las dilaciones de la ampliación 
del acúeducto, las cuales nos han conducido a la pavorosa situa-
ción creada por la epidemia de fiebre tifoidea. ^ 
Todas las sugestiones que se nos envíen serán " bien recibidas 
y les prestaremos cuidadosa atención, porque el propósito del DIA-
RIO no es otro que contribuir de la manera más diáfana, eficaz y 
económica a la resolución de uno de los más importantes proble-
de 
mas de la urbe. 
SOBRE E L MOVIMIENTO | 
REVOLUCIONARIO QUE HAY i 
EN SAO PAULO, BRASIL 
IMPORTANTES CABLEGRAMAS 
RECIBIDOS EN LA LEGACION 
POR EL SR. VELLOSO RESELLO 
I O S R E Y E S D E I I A I I A E N E S P A Ñ A 
TODO LO CONTRARIO QUE UN CONSERJE 
De nuestra Redacción en Madrid. Por el Dr. L. PRAU MARSAL 
estos trotes ¡Es que no descansa! 
La visita de un Rey es imponente. 
Decíamos ayer que las tropas y los 
maceres y los concejales y el señor 
Alcalde han sudado la gota gorda. 
¡El pobre monarca apenas si pue-
de tenerse ya en pie tampoco! Des-
de que amanece el día hasta que la 
media noche llega no le permiten 
un minuto de reposo. Uii rey en via-
je de protocolo es todo lo contrario 
de un conserje de museo. Muchas 
veces, en el del Prado, yo he sentido 
como un hondo terror al pensar: 
—Este pobre ujier está condenado 
a no moverse nunca de esta sala; es-
tá contenido a vivir siempre aquí. 
El Rey de Italia no está ya para les subirán a la memoria? Estas po-
bres almas son en verdad, a esa ho-
ra, un verdadero cajón de sastre. . . 
El Rey dé Italia, tsdo quietud, es 
ahora una viva y (riste imagen del 
movimiento conti>uio. Solo esta tar-
de le he visto sonreír ron un poco 
de felicidad. 
Fué en la Academia de la His-
toria . 
Esta docta institución ha nombra-
do Académico a Víctor Münuel de 
Saboja. El monarca iu.iiano es ar-
tor de una maravillosa obra de nu-
mismática . . . Se titula de "Corpus 
Nununorum Italicor um". . . *. 
Se le ha recibido allí, solemne-
mente. Hablaron Don Alfonso XIII y 
SON FALSAS 0 TENDENCIOSAS i 
LAS NOTICIASJRONTERIZAS; 
POR NO DESTRUIR LA CIUDAp j 
DE SAO PAULO NO FUERON YA 
ANIQUILADOS LOS REBELDES! 
Anoche tuvinio¡í el honor de re- ' 
cibir en es'ia. •Redacción la agrada- j 
ble vitiita de Su Excelencia el Sf. A. i 
Velloáo Rebollo, Enviado Extraordi- i 
nario y flÉtnistro Plenipotenciano del l 
Brasil en CubQj informándonos muy | 
deferentemente de la "verdad real" ' 
—fueron sus frases—respecto al mo- \ 
vimiento actual de Sao Paulo. 
El Sr. Velloso Rebello nos favo 1 
reció con los últimos cablegramas ' 
que ha recibido del Gobierno del i 
Brasil, de los que nos place ofrecer. ¡ 
q título de información la siguienta 
síntesis. 
"Son significativamente tenden-
ciosas y del todo fklsas las repe-
tidas noticias con que ha sido sor-
prendida la buena fe de algumas pu 
blicaciones, acogiendo informaciones 
alarmistas que proceden de algún 
lugar fronterizo como Río Grande 
del Sur sobre el movimiento militar 
de Sao Paulo". 
"Reina completo orden en Rio 
Grande del Sur, como siempre; el 
movimiento de Sao Paulo no ha pa-
sado de ser un motín provocado por 
una parte de la Policía militar de 
aquel estado, al que hubo de adhe-
rirse una parte de la guarnición fe-
deral allí destacada". 
"Merced a las inmediatas y enér-
gicas medidas adoptadas por el Go-
bierno Federal y del Estado, quedó 
circunscripto el hecho, exclusivamen-
te, a la capital Sao Paulo, sin tras-
I cender en absoluto al interior de 
¡aquel estado, sia lograr deponer al 
Presidente del mismo Carlos Campo, 
) quien pudo resistir eficazmente y 
mantener su autoridad mucho antes 
de la llegada de las numerosas fuer-
zas que en su auxilio le enviara el 
Gobierno Federal". 
"Las fuerzas legales que llegaron 
procedentes de autos, por el ferro-
carril Central del Brasil, iban in-
CUBA COMO EXCEPCION 
EN UN TRATADO DE 
LOS E. UNIDOS Y 
NICARAGUA 
WASHINGTON, Julio 12. 
El departamento de Estado 
anunció hoy un cambio de no-
tas en virtud del cual los Es-
tados Unidos y Nicaragua se 
conceden mutuamente el tra-
to incondicional de nación 
más favorecida con respecto a 
las aduanas, aranceles y otros 
impuestos que afectan al co-
mercio. 
Las excepciones (sobre las 
que se hace mención son el ca 
so del trato especial dado pol-
los Estados Unidos a las im-
portaciones de Cuba, el trato 
especial concedido al comercio 
entre los Estados Unidos y la 
zona del Canal de Panamá, y 
el "trato que Nicaragua acuer 
de o en lo sucesivo se propon-
ga acordar a las importacio-
nes o de exportaciones a Cos-
ta Rica, Honduras o San Sal-
vador. 
El convenio ron Nicaragua 
puede denunciarse por ambas 
partes con í$0 días de antici-
pación. 
DIJO E L J E F E DEL GOBIERNO ESPAÑOL A L MINISTRO 
DE CUBA QUE INMEDIATAMENTE DE CREAR E S T A SU 
EMBAJADA, CORRESPONDERA ESPAÑA DE IGUAL MODO 
"SI DIOS ME ASISTE CON SU FAVOR EN LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA DE AFRICA—DIJO PRIMO DE RIVERA-IRE 
AL APOSTOL SANTIAGO A HACERLE OFRENDA DE MI VIDA" 
ANTES DE APROBAR EL ESTATUTO DE TANGER ENTRE ESPAÑA, 
INGLATERRA Y FRANCIA, LOS E. UNIDOS DESEAN CONOCERLO 
ALUDIENDO A LA PROPOSICION DE CAMBIAR CEUTA POR 
GIBRALTAR, DIJO PRIMO DE RIVERA QUE AHORA ESTA BIEN 
CONVENCIDO DE LA IMPORTANCIA Y EL VALOR DE CEUTA 
FUERON DETENIDOS LOS 
PRESUNTOS ASALTADORES 
DEL PUEBLO DE MINAS 
SON TRES Y ESTAN ACUSADOS 
DE ASALTO Y ROBO A MANO 
ARMADA AL SR. JUAN RAMOS 
EN LA FINCA JESUS MARIA 
LO DESPOJARON DE $1.500 
-FUERON SUBSANADAS YA LAS 
IRREGULARIDADES DE LA 
J. ELECTORAL DE S. NICOLAS 
GUANABACOA, julio 12 
• MARINA. —Habana. 
tegrados por contingentes de todaJ 
las armas y los rebeldes quedaron 
completamente dominedos". 
"Unicamente por la intención dá 
las fuerzas legales, cumpliendo ins-
trucciones del Gobierno Federal, de 
evitar la destrucción de la ciudad 
de Sao Paulo, no ha sido ya preci-
pitada le rendición o aprisionamien-
to ¡Té loe irevoltosos que se han 
Se encuentran detenidos en el,Vi-j 
vac, remitidos por el señor Juez 
Municipal de Pepe Antonio, a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de 
esta Villa, los blancos Ventura Mi-
lian, Juan Torres y José Cartaya, 
presuntos autores del asalto a ma-
no armada y robo en despoblado en 
la finca "Jesús María", en el po-
blado de Minas, al arrendatario 
Juan Ramos, quien fué despojado de 
i mil quinientos pesos, 
i El hecho ocurrió eií la madruga-
j da del día 6, actual y en este sér-
velo han intervenido log vigilantes 
de policía municipal de Minaá Mi-refugiado en el centro de aquella , guel de log s,intoS( policía del Go-
urbe, sobre la que continuamente I biern0 Provincial, Francisco Cabré 
vuelan lo» aviones del Gobierno." r? v capitán de la Guardia Rural, 
"Entre tanto, la artillería de ^.Fernández de Lara, Jefe del Pues-
expedición punitiva que el Gobierno 
inmóvil frente a los mismos cata- el Marqués de Laurcncin y el Rey 
Víctor Manuel recordó los vínculos 
de parentesco que unían a Pelipe V 
con su casa y ensalzó a los eruditos 
Vives y Herrera. Los discursos fue-
ron reposados, llenos de quietud. 
No parecía haber prisas, 
Y Víctor Manuel; estaba tan a 
gusto en la poltrona! Cuando, con-
cluido el acto, hubo necesidad de po-
nerse en pie, para seguir corriendo. 
iogaíios lienzos; antemplandolos a 
todas horas, a cada minuto. . . i: 
he sufrido, al imaginarme este su-
plicio estático un terror profundo. 
Pero el castigo de un Rey en visita 
oficial es muy desagradable tam-
bién. Un Rey de visita tiene que 
verlo todo. Ciudades, pasajes, aca-
demias, fábricas, ejércitos, aeropla-
nos, buques, astilleros. . . Tiene que 
verlo todo en tres días, en dos días., i corriendo,—ahora sobre los ferroca-
Y el abnegado Rey pasa veloz al 
través del pasaje, al través de las 
ciudades, al través de los Museos. . . 
El pobre Rey, que tiene que verlo 
todo, no ve en puridad nada< 
El pobre Rey es todo lo contrario 
de un conserje. 
Así. S. M. Víctor Manuel no ha 
tenido durante toda su estancia más 
que unos minutos de calma. Fué a 
la llegada, cuando cruzó lentamente 
por el Paseo del Prado, por la ca-
lle de Alcalá, por la calle Mayor, 
rumbo al Palacio de la Plaza de 
Oriente. 
Hesde entonces—apenas entrado 
en sus habitaciones del Salón Gaspa-
rini, que le estaban destinadas — 
no ha descansado, ni ha estado 
quieto un solo minuto. . . 
Va a todas partes. A todas! Pe-
ro la entrada por la salida. Es un 
cinematógrafo que corre, que corre, 
que corre. . . Y al que no se le rom-
pe la película nunca! No hay jamás 
un momento de reposo. . . 
¿Qué puede recordar el Rey Víc-
tor Manuel de todo este kaleidosco-
pio, él tan atento y minucioso, tan 
rriles—el pobre Rey, yo lo vi, hizo 
un gesto desolado, . . 
Madrid, junio. 
L . PRAU MARSAL 
Llegó a Santo Domingo 
la Misión Cubana 
El Encargado de los Negocios de 
la Legación de Cuba en Santo Do-
mingo, en cablegrama dirigido a la 
Secretaría dá Estrdo, da cuenta de 
haber llegado a Santo Domingo la 
Misión («recial de Cuba, siendo re 
cibida coa od honores d>bidop y 
gran contento del pueblo que vi-
toreé 9 nuestra Misión con .nucho 
entusiasmo, 
H 
del Brasil ha enviado, perfectamen 
te pertrechada, se limita a destruir 
los cuarteles y aprovisionamientos 
de los rebeldes, al propio tiempo que 
la infantería • aprieta constantemen 
te el cerco de la ciudad de Sao Pau-
lo y corta toda retirada a los amoti-
nados". 
"En la tarde del día 11 del ac-
tual la caballería que opera en tor-
no a Sao Paulo hizo muchos prisio 
ñeros rebeldes, ocupando a éstos 
veinte y una ametralladoras", SAN NICOLAS, julio 
"La. única comunicación ferrovia- D)'RIO.«—Habana, 
ria que había sido interrumpida por El día ocho del actual el doctor 
los revoltosos, la de Sao Paulo, ha Casáis y Borges se hizo cargo de 
quedado ya restablecida y vuelven jla Junta Municipal Electoral de es-
a circular por ella, normalmente, lots te término encontrándose con que 
En el lugar de los hechos fué en-
contrado un cuchillo que se dice 
pertenece alv detenido Milián. 
También la señora del asaltado, 
pudo reconocer a uno de los dete-
nidos como uno de los ladrones.— 
Hay otro que logró huir. 
CORTES. 
NORMALIZADA LA JUNTA ELEC-
TORAL DE SAN NICOLAS 
12 
trenes ordinarios, incluso los nos-
turnos y los ds pasajeros". 
"La estación ferroviaria de Cru-
zes, que solo dista 44 kilómetros del 
teatro del motín militar de Sao Pau-
lo ha vuelto ya a préster su servi 
ció ordinario y en aquella comar-» 
ca la normalidad está totalmente 
restablecida". 
Quedamos muy reconocidos a la 
afabilidad de Su Excelencia el Mi-
nistro del Brasil y nos complace po-
der publicar sus »interesantes y 
auténticas noticias. 
Finalmente nos dijo el Sr. Mi-
nistro del Brasil que había recibi-
do un cablegrama, anoche mismo, 
en el que se le comunica La preten-
sión de los revoltosos de Sao Paulo 
los presidentes anteriores no ha-
bían celebrado la sesión dispuesta 
por el Código Electoral, artículos 
94 y 95 y dando lugar a que cente-
nares de electoras perdieran sus de-
rechos electorales, 
El doctor Canals inmdiatamente 
solicitó autorización de la junta 
central para celebrar sesión y resol-
ver la situación de esos electores, 
consiguiendo autorización y habien-
do laborado con tanta actividad que 
ya está resuelto el problema. 
La Junta central ha puesto el 
caso en conocimiento del fiscal del 
Supremo por el hecho perpetrado 
por los presidentes suplentes por si 
fuere constitutivo de delito. 
Felicitamos yj doctor Canals y 
contestó rechazando la petición y 
declarando al emisario qû  solo tra-
lúMi ios cablegramas que el!taría con ios rebeldes para aceptar 
Jefe da la Mis'on Cubana, r-m>.r.t'de ellos la rendición incondicional. 
Pedro E HeUicourt, la pasó al So, Dicho cai,ie hace constar que es 
¡magnífico el ánimo de las tropas le-
gales que operan en Sao Paulo, 
de-bblener un armisticio, para poder ¡Borges por su actividad en bieií de 
parlamentar con el Jefe de las íuer- ¡los electores de este termino, 
zas legales que cercan la plaza, quién 
"Santo Domingo, 11 de julio 1924, 
Secretario Estado: 
Habana. 
Llegamos a Santo Domingo sin 
novedad, hemos sido recibidos por 
una comisión del Gobierno, comi-
sión legislativa. Subsecretario de Es 
tado y Jefe de Cancillería, Jefe dél 
Comando y Escolta Policía Munici-
pSl, con mayor cordialidad y efu-
sión. Saludé respectuosamente al se-
Jefe Misión, 
Santo Domingo, julio 11 de 1924. 
Secretarlo Estado. 
Habana. 
'Haremos visitas oficial Secreta-
Betancourt. 
FELIZ VIAJE 
amigo de la lupa y de la quieta'gor Presidente 
numismática? Pué por ejemplo, al j 
Museo. Media hora! Hubo de pasar, 
por los cuadros como si los visitará ¡ 
montado en una blclc(Ieta> , , Las 1 
figuras Inmóviles de los conserjes ¡ rio Estado y nrivado Presidente Pro-
¡como sonreían! visional hoy cinco P. M 
—Mamá, le dice en una caricatn-
ra francesa una señorita elegante a 
la autora de sus días, mamá no te 
detengas ante ningún cuadro y co-
rre aprisa, que nos quedan doce sa-
las por ver,., 
En la madrugada, cuando el Rey 
Víctor se acoge a su salones Gas-
parini, mientras S. M. Elena duer-
me en los llamados del Rey Fran-
cisco y el Príncipe de Piamonte ha-
ce lo propio en los de la Princesa 
Doña Beatriz de la Gran Bretaña 
¿quede recuerdos copiosos, mezcla-
dos, desordenados, tergiversados 
Acompañado de su distinguida fa 
railia embarcará el martes con rum-
bo a Europa—vía New York—nues-
tro estimado amigo el Representan-
te a la Cámara señor Alfredo Hor-
nedo, alta personalidad en nuestros 
círculos financieros, como Presiden 
te de la Empresa propietaria del 
Mercado Unico. 
Deseamos al ceñor íjornedo y a 
sus familiares un venturoso viaje y 
grata estancia en el viejo continen-
te, en el que permanecerán durante 
este verano, visitando sus- principa-
les capitales. 
LA ORQUESTA SINFONICA AME-




TERMINO SU ZAFRA EL BOSTON 
. Bañes, Julio 12, S p. m, 
DIARIO.—Habana. 
Terminada su zafra el central 
"Boston" con 273.i)60 sacos de tre-
ce arrobas ha resultado la máás pe-
queña realizada desde hace diez 
años; espérase en la próxima tripli 
car la actual si el tiempo ess favora 
ble y continúa; sus campos están 
hoy en inmejorables condiciones Mr. 
Hewett herido de gravedad en días 
anteriores embarcado hoy en el 
puerto de Antilla, en el vapor "Mu-
A petición de la Sociedad Pro Ar-
te Musical de la Habana, por conduc-
to de la Secretaría , de Estado y dê  
nuestra Embajada jen Washington,¡nargos" para someterse a varias ope 
ha significado al Presidente y al di-
rector de la gran I Orquesta Sinfó-
nica de í̂ew York, que el Gobierno 
vería con gusto que dicha Orquesta 
visitase a Cuba en: enero de 1925, 
habiendo sido contratada por la So-
ciedad citada para dar cuatro con-
ciert6p en la Habana, des para los 
asociados y dos para el público en 
general, 
La visita de dicha Orquesta, que 
visitó a Francia, Inglaterra. Italia 
y Bélgica con igua'l invitación ofi-
cial, será un verdadero aconteci-
miento en el mundo musical. 
EL CONSEJO DE MEDICINA DE-
CLARA UNA CUARENTENA 
SOFIA, Bulgaria, julio 12, 
El Consejo Suprqmo de Medicina, 
anunciando que Constan-tinopla, Si-
ria y Mesopotamia están afectadas 
por la plaga, ordenó hoy una severa 
cuarentena contra dichos lugares. 
ruciónos en una clínica de Norte 
América. Ha fallecido repentinamen 
te un hijo del señor Armando Feria, 




ASAMBLEA LIBERAL DE 
TRINIDAD 
Trinidad, Julio 12, a las 9.40 n m 
DIARIO.—Habana. 
Efectuóle en este momento S p. 
ra. en el Círculo Liberal una nume-
rosa reunión presidida por el Gene-
ral Bravo, Coronel Lugones, Tellez, 
de de Máximo San Juan, Consejero 
Arturo Viñas y delegados de los ba-
rrios rurales aclamando a Carlos 
Mendieta como candidato por la iz-
quierda liberal. Más de mil personas 
se reunieron dentro y afuera Círcu-
lo General Bravo y Máximo San Juan 
Continúa en la página diecisiete 
MADRID, julio 12. 
EL Jefe del Gobierno ha ma-nifestado al Ministro de Cu-ba que aunque la premura 
de Cuba al decidirse a crear su em-
bajada en ésta ha impedido a Es-
paña corresponder dentro del pre-
supuesto que ha empezado a regir 
el día primero de Julio, en testi-
monio do su altísima consideración 
y sincera cordialidad inmediata-
mente después de crear Cuba la su-
ya, corresponderá España de l?, 
misma lorma elevando a la catego-
ría de embajada su legación en la 
Habana. I 
DETALLES DE LA LLEGADA DE 
PRIMO DE RIVERA A 
TETUAN 
TETUAN, julio 12. 
El recibimiento dispensado al Ge-
neral Primo de Rivera en esta pla-
za ha constituido una verdadera 
manifestación de delirante entusias-
mo. La estación estaba llena de per 
sonalidades, entre ellos muchos mo-
ros notables, que aclamaron al Pre-
sidente del Directorio, Este pasó 
revista a las tropas que le rindie-
ron honores y entró acto seguido 
en la ciudad cuyas calles estaban 
brillantemente adornadas con ga-
llardetes y arcos, siedo muchos los 
moros que presenciaron el desfile 
de la comitiva. 
Acompañado del General Aizpu-
ru, 'primo de Rivera se dirigió al 
Palacio del Cali'a que lo recibió en 
el Salón del Trono, cruzándose dis-
cursos de bTSnvenida haciendo votos 
por la amistosidad de las relaciones 
entre ambos pueblos. 
El Marqués de Estalla jnarchó 
luego al Palacio del Comisario 
donde se celebró una recepción, A 
las diez de la noche tuvo lugar el 
banquete oficial, 
INTERVIEW DEL CORRESPON-
SAL DE LA CORRESPONDENCTA 
CON PREVIO DE RIVERA 
i 
MADRID, julio 12, 
La Correspondencia de España, 
publica hoy una interview sosteni-
da por su corresponsal con Primo 
de Rivera durante el actual viaje 
a Marruecos en la cual el Jefe del 
Directorio dice que le satisfacen 
sobremanera las últimas noticias 
recibidas de Africa y espera casti-
gar a los rebeldes para poderles 
después perdonar, rectificando en-
tonces las posiciones en el momen-
to de mayor prestigio para el ejér-
cito, lo cual fundará la base en que 
descansará la penetración pacífica 
de España en Africa, 
El Marqués de Estella ha decla-
rado también a dicho corresponsal 
que son excelentes las impresiones 
que ha recogido en la, península y 
espera que la huelga de los obre-
ros asturianos sea tramitada dentro 
del mayor orden atendiéndose sus 
demandas si los rendimientos de los 
negocios así lo permiten. 
Primo dR Rivera prosigmió di-
ciendo: "España marcha con la ma-
yor tranquilidad respetada y que-
rida de todos los pueblos, acompa-
ñando a1 Directorio la inmensa ma-
yoría de la opinión, contra la cual 
nada pueden las insidias, invencio-
nes y pesimismos". 
"Si Dios me asiste, con su favor 
en la resolución del problema de 
Africa—concluyó—, al regresar a 
España iré al Apóstol Santiago a 
hacerle ofrenda de mi vida, que da 
este modo habrá sido útil para Es-
paña, considerándome redimido de 
todo pecado". 
EDITORIAL DE "EL DEBATE" 
SOBRE HISPAN OAMERICANISMO 
MADRID, julio 12. 
En su editorial de hoy, "El De-
bate" protesta contra el propósito 
que abriga la junta organizadora 
del Colegio Hispanoamericano de 
Sevilla de, ofrecer un puesto a los 
Estados Uñidos en el patronato de 
naciones de dicha entidad, dicien-
do a ess tenor lo siguiente: 
"Entiéndese por hispanoamerica-
nismo la corriente de aproximación 
de todos los pueblos de habla cas-
tellana que aspiran a una colabor 
ración más íntima y afectuosa ba-
sada en la identidad de origen y 
sangre, reforzada por la comunidad 
de historia y tradiciones expresa-
das en un idioma único. Por esta 
razón, y sin que ello signifique 
merma alguna en nuestra conside-
ración y amistad hacia los 'Estados 
Unidos, juzgamos su intervención 
en el movimiento hispanoamerica-
no tan extraña como la de cualquier 
otro pueblo de la América del Nor-
te o del resto del mundo". 
EL ESTATUTO DE TANGER EXI-
GE ACLARACIONES EN OPINION 
DE LOS E E . UU . 
WASHINGTON, . julio 12. 
Negándose a unirse a la adminis-
tración de la zona de Tánger en la 
forra» propuesta por la Convención 
firmada por Inglaterra, Francia . y 
España el año pasado, el departa-
mento de Estado ha puesto en co-
nocimiento de esos gobiernos el de-
seo de este país de ceder sus dere-
chos extraterritoriales allí si los in-
tereses americanos ejtán adecuadá-
raente garantizados. 
La decisión fué comunicada a las 
naciones signatarias de la Conven-
ción en una nota preparada por el 
secretario Hughes antes de empren-
der hoy un viaje a Inglaterra y al 
continente en" uso de licencia de 
un mes. Esta gcbierno fué sondea-
do en una comunicación conjunta 
presentada a fines de mayo después 
de la rectificación del Convenio por 
los tres gobiernos. 
Manifiesta a las potencias signa-
tarias que deseaba prestar su cola-
boración, a cuyo efecto no opon-
drían obstáculo alguno a un arre-
glo equitativo, pero la nota da a 
entender claramente que la signifi-
cación de ciertas provisiones del 
convenio tripartito debía darse a 
conocer antes de que este gobier-
no lo aprobase, siquiera fuera táci-
tamente . 
El mantenimiento de la puerta 
abierta, la seguridad de igualdad 
económica, tribunales judiciales y 
la aceptación por el gobierno, de la 
responsabilidad por los actos de las 
autoridades de la zona en relación 
con las reclamaciones internaciona-
les, son algunas de las cuestiones 
que según el departamento de Esta-
do requieren clara interpretación. 
SOBRE EL CAMBIO DE CEUTA 
POR GlBRALTAR 
GIBRALTAR, julio 12. 
Antes de .salir ayer de Algeciras 
para Ceuta, el General Primo de 
Rivera habló de la proposición he-
cha en 1917 para cambiar Ceuta 
por Gibraltar, diciendo que ya aho-
ra está convencido de la gran im-
portancia y estratégica situación de 
Ceuta, considerando que dadas las 
excelentes fortificaciones erigidas en 
ese puerto español constituye hoy 
en día una verdadera necesidad pa-
ra la península. 
En cuanto a la campaña de Ma-
rruecos, el Presidente del Directo-
rio dijo que esperaba que las he-
róicas actividades del ejército es-, 
pañol logren en breve establecer só-
lidamente la paz y la tranquilidad 
en el territorio del protectorado con 
más motivo cuanto que el Raisulí 
ha desaparecido ya como enemigo. 
EL COMANDANTE GENERAL DE 
MELILLA INSPECCIONA LA& PO-
SICIONES 
MELILLA Julio 12. 
El Comandante General Sanjurjo 
acompañado de su estado mayor, ha 
pasado revista a las tropas trasla-
dándose acto seguido a la posición 
de Dar-Quebdani, inspeccionándola-
Después recorrió las posiciones de 
Sidi-Messaud, Fahara y Tiraruin lle-
gando nasta Afrau donde embarcó en 
ei cañonero Bonifaz, regresando f 
esta plaza. 
El Comandante Gener»! ha encon-
trado en excelente estado tanto las 
tropas como las posiciones inspeccio-
nadas. „ 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA ION 
^ MARRUECOS 
MADRID, Julio 12. 
El Gobierno ha declarado que las 
noticias de Marruecos recibidas en 
la Subsecretaría de la Guerra de-
claran que reina la tranquilidad más 
absoluta en ambas zonas. 
VOLVIERON AL TRABAJO LAS 
CIGARRERAS MADRILEÑAS 
MADRID Julio 12. 
Ei Director General de Seguridad 
ha declarado que se terminó ya la 
huelga declarada por las cigarreras 
de Madrd y volverán todac la traba-
jo el lunes. 
Las obrera- aceptan las condicio-
nes presentadas por la Compañía 
Arrendataria, la cual examinará sua 
peticiones y resolverá lo qun ecreá 
de justicia. 
DECRETO FIRMADO 
MADRID, Julio 12, 
Hoy ha sido firmado un. decreto 
aprobanJo el nuevo régimen ferro-
viario que ha de regir en toda Es-
paña, así como otro poniendo en vi-
gor la nueva reglamentación relati-
va al funcionamiento de la alta co-
misaría de Marruecos y a las rela-
ciones de la misma con el gobierno 
central. 
INAUGURASE EN LA CORl \A 
UNA EXPOSICION DE ARTE 
URBANO 
MADRID Julio 12. 
El acto de la inauguración do la 
exposición de Arte Urbano organizada 
en esta ha constituido un éxito gran-
dioso. Concurrieron a él el Goberna-
dor, el Alcalde con el Ayuntamiento 
en pleno, el Presidente de la Diputa-
ción Provincial, nutridas representa, 
clones del ejército y de todos los 
centros culturales y del Comisario 
Regio de Bellas Artes, quien pronun-
ció un bello discurso alusivo. 
El cuarteto Conino d'ó un con-
cierto brillantísimo que contribuyó 
en no poco al esplendor que revistió 
ei acto» 
MIEMBROS DE LA EXPOSICION 
IBEROAMERICANA UN MADRID 
MADRID, Julio 12. 
El Alcalde de Sevilla ha llegado a 
Madrid acompañado de otros ra era-
bros de la Exposición Iberoamérica-
Continúa en la página 
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V I D A M U N D I A L 
P o r T í b u r c i o C a s t a f l e d a 
A CONvESION DE PARTE RELEVO DE PRUEBA 
EL DIA 8 DEL CORRIENTE, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, EN SU SESION DE FILADELFIA, DUO POR BOCA 
DE SU PRESIDENTE ROBERT E LEE SANER, QUE EL PUEBLO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS ES UN PUEBLO DE ESCLAVOS 
de Abogados, habremos de recabar, 
por la franqueza con que pone al 
desnudo las lacras de la Administra 
ción de Justicia en los Estados Uni 
dos, cómo hablan Iqs hombres supe-
riores para enseñanza y guía de sus 
conciudadanos. 
Comenzó diciendo ese eminente 
Secretario de Justicia que, a pesar 
de las leyes nuevas votadas, la Ad 
ministración de Justicia de los Esta-
dos Unidos no había irfcjorado, sino 
que, por el contrario, había numero-
sas pruebas de que empeoraba, ha-
biendo comenzado a declinar antes 
de la Gran Guerra y continuando 
por la pendiente aceleradamente des-
de ese conflicto armado. Y añadía: 
"Y no se debe el empeoramiento a 
la forma o sustancia de la estructu-
ra legal, sino a la falta de apli-
car preceptos legales a los actos de 
la vida, cosa esencial en un siste-
ma legal adecuado, 
Mr. Stone analiza después cómo 
el público, ante un escándalo rui-
doso en un caso de violación de 
las leyes, no pide reforma de la ley 
que hizo posible el atentado, sino 
venganza contra el prevaricador. 
Luego excita al Colegio de Abo-
gados a que tome una parte prin-
cipalísima en el estudio de las le-
yes que presidea a la Administra-
ción de Justicia; y más tarde denun-
cia cómo el número extraordinario de 
abogados que cada año sale de las 
universidades, no solamente no tie-
nen preparación técnica suficien 
te, ni siquiera una educación en sen-
tido de la verdadera libertad. 
En tal sentido no debiera salir 
ningún abogado de las Universida-
Y añadía: Esclavos de la indolen-
cia, porque somos demasiado perezo-
sos para votar; esclavos del egoísmo, 
porque queremos que todo nos lo de 
el Gobierno; esclavos de las facciones 
políticas, porque >ocifetanios un pro-
giama político que se nos dice que 
es bueno, sin que nos detengamos a 
estudiarlo; esclavos de sus jefes po-
líticos que nos imponen sus progra-
nas sin que nosotros los discutamos; 
f en nuestro empeño desatentado por 
nacer dinero, mucho y pronto, olvi-
damos nuestros deberes a la Nación; 
Y en una palabra, añadía, nosotros 
•I pueblo de los Estados Unidos, he-
nos vendido el derecho de primoge-
nilura per un plato de potaje poh-
•ico." 
Y después de leer esto y pensando 
lo, mucho que hemos atrasado desde 
Platón y Aristóteles, recordamos que 
en la "Etica de Nicomachea", escri-
ta por Aristóteles cuando se hallaba 
en proceso de Transición de la éti-
ca de Platón a la suya propia, decía 
"la Justicia universal, es la virtud ha-
cia otro". Máxima admirable que es-
tá bien cerca de la moral cristiana. 
Hay que agradecer al Attorney Ge-
neral, cuyas funciones equivalen a las 
de Ministro o Secretario de Justicia, 
pues haya hablado, como lo hko, oa 
isa reunión anual del Colegio áe Abo-
rades, diciendo la verdad desnuda. 
El año pasado, en igual ocasión, 
ctro Attorney General, habló del au-
•nento pavoroso de la criminalidad en 
.os Es'.adcs Unidos, sin pensar que an-
tes de cumplirse el año, él mismo se 
iba a ver envuelto en las redes de la 
Justicia per la venta, con perjuicio 
2el Estado, de las Reservas de petró-
L O S F U E R T E S C A L O R E S 
D E B I L I T A N L A S E N E R G I A S 
El agua fría, lejos de amortiguar la sed. \ 
la aviva. Su organismo sufre las consecuencias. 
UN CUARTO DE 
S I D R A G A I T E R O 
a cualquier hora, actúa como la bebida 
más vigorizante. 
JUGO PURO DE LAS MEJORES MANZANAS 
DE ASTURIAS 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Recomendada por la Academia 
Científica de Londres. J . CALLE & 00.. S. en u 
f C U B I E R T O S D E P L A T A ^ 
Son una, nota de dlstlnclóa en la metía. Tenemos loa m&a boni-
tos modelos de los mejores fabricantes y los vendemos en juegos, 
piezas sueltas j también en escuches, que hacen un primoroso re-
galo. 
En plata tenemos cnanto se quiera, centros, fruteros, bombo-
neras, bandejas y piezas de cubiertería f e todas clase». Precios re-
ducidísimos. 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
OPISPO 96. Teléfono A-3201 
L A S COMUNICACIONES CON 
L A VIBORA 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. Es fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
de remediar el mal. 
La fórmula del H I E R R O 
NUXADO contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinación con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. HIE-
RRO NUXADO contiene hierro 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3. M-2273 
SALUD NUM. 70 
EAHA1TA 
Alt. 5d-lo. 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
:p que éste tenía para caso de gue-1 des que no tuviese una suficiente, y 
era. en Wycming y California. 
í ero no se nos ocurra batir pal-
mas por esc inicio de procesamiento, 
pirque ya la prensa de los Estados 
Unidos dice con desaliento, que nc 
$e llegará a castigar a nadie en ese 
asunto del ptívoleo. 
Y esto nie hace recordar que allá 
por el año de 1903, un Tribunal de 
;os Estados Unidos, hallándose enton-
tes nueva y flamante la ley contra 
los Trusts, que tanto había contribui-
do a implantar Roosevelt. impuso 
ana multa de 32 millones de pesos a 
jna Compañía de petróleo que había 
limulado haberse dividido en varias, 
cumpliendo esa ley contra los Trusts; 
/ yo no olvidaré que en un bufete 
renombrado de abogados neoyorki-
aos apostaron, a mi presencia, un abo-
gado novel y otro entrado en años, 
¡obre si el Tribunal Supremo sosten-
dría la multa; el joven abogado de-
cía que ciertamente se confirmaría; 
pero el de experiencia, marrullero, di-
jo que, evidentemente, no se paga-
ría, porque la suma era demasiado 
grande para conciencias humanas; y 
iceitó el viejo abogado, si bien tar-
dó en condonarse la multa dos o 
sres años, cuando ya las gentes ha-
bían olvidado el caso, j Lástima gran-
de que algún "Diablo cojuelo" no hu-
biera visto, para enseñanza de las 
Eeneraciones actuales y postreras, a 
dónde fueron ¡\ paraj parte de esos 
millones de la mulla! 
Pero si leemos el discurso del At-
•orney General, Harlen F Stone, pro-
lunciado en esa reunión del Colegio 
por tanto, vasta educación legal. 
Y al tratar de los Fiscales, no com-
prende cómo la política influye en 
sus nombramientos, dando tal laxi-
tud a los preceptos penales que pe 
judica notablemente a la represión 
ue el fiscal está llamado a impone 
Criticó M. Saner, arriba citado, la 
manía legisladora que se ha apode-
rado del Congreso que el año pasa 
do aprobó 6.750 leyes y en 1915 lor 
diversos Estados de ia Unión apro-
baron 15.038 leyes, sin contar con 
las disposiciones municipales: y sin 
embargo, la máxima general rige de 
que todos deben conocer las leyes. 
Se resiente el mundo de la polí-
tica, no sólo en los Estados Unid 
sino en todas las naciones, de una 
falta de interés en el voto, que es 
la base, en las democracias, de las 
medidas de bienestar general. Y así 
como en los Clubs sociales se vota, 
examinando cuidadosamente los ante 
cedentes de honorabilidad de un 
candidato a socio, y se rechaza con 
bola negra al que no es caballero, 
con mayor fazon deberíani intervenir 
todos los ciudadanos de cerca en la 
elección por votación, de los cargos 
polítivos para no tener después qu 
lamentarse del desgobierno de los ele-
gidos. 
Bueno es qus el Colegio de Abo-
gados de los Estados Unidos, el año 
pasado, tratando de la represión del 
crimen, y este año de la desidia en 
las funciones electorales, confiese 
que en eso no son los Estados Uni-
dos modelo que debe imitarse. 
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APARTADO NUM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
La bondad de un artículo te justifica por el favor que 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo sayo por el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo ha 
probado. 
Tenemos desde 50 cts. hasta el de más alta calidad. ¡ 
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Trasladó so Consulta a Salud 59, entré Lealtad y Campanario. 
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F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
y i l O T Ó P j p í N A H 
El VINO TÓNICO OE CAFEÍNA HOUDÉ actúa bajo el triple 
Concepto dd tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas íisioas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas & las Fiebres 
tifoideas y palúdicas, la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabéticos. 
Depósito . A. HOUDÉ, 0, Rus Diea, PARIS. 
El Dr. Félix Pérez Porta, nos en-
vía ia siguiente carta, que publica-
mos por tratar de un asunto de in-
terés general: 
Habana 12 de Julio de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy apreciable señor mío: 
Habiendo leído en el periódico de 
su digna dirección un sueito tituia-
do "Las comunicaciones con Jesús 
del Monte y ¡a Víbora", ruego a Vd. 
una vez que piensa dedicar un nue-
vo artículo a ese fin, no olvide enu-
merar la coutinación de la línea de 
Palatino a la venida de Santa Catad, 
na, para así unir ei Cerro con la Ví-
bora. 
El tráfico de Marianao y Cerro a 
la Víbora resulta muy penoso hoy, 
porque hay necesidad de remontarse 
a la esquina de Tejas y caminai toda 
la Câ ẑ da de Jesús del Monte para 
llegar a ia Víbora, Arroyo Apolo, etc 
y teniendo el tráfico por todo Pala-
tino se llega con mucha más rapi-
dez, descongestionando así el puen-
te de Agua Dulce. 
No solame-te se obtendría esta 
mejora, sino otra también, pues des-
de ei paradero actual de los tranv.as 
de Palatino hasta la finca de la se-
ñora Abreu se han fabricado muchas 
manzanas de casas, cuyos habitantes 
no tienen comunicación tranviaria. 
Además, aprovechando la Havana 
Electric la nueva linea de la Calzada 
de Infanta o Aven.da Menocal, se 
podría hacer, en parte, el tráfico 
desde el Vedado a la Víbora por Pa-
latino, descongestionando también 
los Cuatro Caminos y el ya citado 
puente de Agua Dulce. 
La prolongación de la ¡ínea de Pa. 
latino fué concedida a la Havana 
Electric por el gobierno de Mr. Ma-
goon en 1906 no habiéndose cons-
truidQ aun, eiondo a Juicio mió una 
dt! las más importantes. 
Mucbo habrán de agradecerle los 
vecinos de Palatino, señor Director 
e que trate de este asunto en su 
periódico, y quedo de Vd. muy aten-
te seguro servidor, 
Dr. Félix Pérez Porta. 
Como se leerá en otra parte del 
DIARIO pronto convocaremos una 
junta en nuestra refacción, para tra. 
tar ésta y las demás cuestiones re-
lacionadas con las comunicaciones de 
toda la parte Sur de lá ciudad. 
— — ; 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se io mos-
traremos. 
T . R U E S G A Y CSA. 
CUBA 103. - TíLF. M-379fl 
(Entre Luz y Acosta) 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico <3ei Hoaoltal Seo TraniMsoo 6« Paula. Medicina Ocneral. ^ricial lata en tCnfermedades Secre'as r de a Piel. Teniente Hey. Si), (ultoa) Cunsuifas: iunss, miércoles y viernes, de S a I. telefono M-6 783. No nace risita* r do» miel] lo. 
como el mismo hierro de la • • 
humana. Como saben t(vlSaí1̂  
médicos, sin hierro su lo8 
puede ser pura ni producir ^ 
y vitalidad. HIERRO N U y ^ 
no es un "cúralo todo" y soln 0 
comienda bajo comprobaciónSere-
tifica para desarreglos de h Clen' 
y de los nervios, sangre imonr83'1̂  
matismo, anemia, clorosis- ti 'rtu'' 
nia, debilidad o depresión n^5^ 
falta de virilidad. ' nei:vi05ay 
Dos semanas bastarán 
mostrar el alcance del m t l ^ 
NUXADO. Póngalo a b í ^ 0 
Todas las buenas boticas lo v í í ^ 
DE LA MULTITUD " 
qne han usado nuestra ^ 
actualidad, jamás hemos l v > 
de ninguno que no haya Qni ? 
8atÍ8fecho del resultado 7n 
tendemos nada que no hava RPÍ' 
ampliamente justificado por 1. 
penencia. Al recomendarla 
enfermos no tenemos más qüp Í8 
cer referencia a sus méritos T 
han obtenido grandes curacioí 
y de seguro que se obtenfi 
muchas más. No hay y pod(¿ 
asegurarlo honradamente, nuS 
otro medicamento, quepueda el 
plearsecon mayor fé y confia^ 
Alimenta y sostiene las fuer2' 
del enfermo durante esosperíod 
en que falta el apetito y loS ai? 
mentes no pueden digerirse Pa!; 
evitar las falsificaciones ponem 
esta marca en cada botella de ] 
i r . G o n z a l o P e t e o 
CIRUJANO DE1. HOSPITAL MUNICI-PAL, FRBYKK DE Ai\DRADE ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS v eníerrneaade» venéreas. Cistoscopia y cateterismo da los uréteres. INYECCIONES DE NEOSALVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12- Y DE 2 A ¿ p. m. en la calle de Cub̂  69. 
E l 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Ttmfex 
CRISTALES PUNKTAL ZEIS?! en una armadura TWINTEX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBiSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no se deíorman y resultan las más fuer-
tes 7 elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA DE CONFIANZA, 
«-r m-rxx-rcrrtLL 64 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pte. Zajas 3» (antes O'Reillv), Habana. 
solo F o s f a t o a s i m i l a l l e 
y que n o fa t iga , e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raquitismo, 
;! Debilidad de los Huesos, 
j Crecimiento de ios Niños, 
l Axíiamantazniento, 
] Preñez, Neurastenia, 
j Exceso de Trabajo 
etc., etc. 
ASAMBLEA NACIONAL D E L 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente, 
doctor Célso Ouéllar del Rio, tengo 
el honor de convocar a los señores 
miembros de este Comité Ejecutivo 
para la reunión que tendrá lugar el 
día 16 del presente mes a las cinco 
de la tarde en la casa número SI, 
altos de la calle del <Prado y en cu-
ya reunión se tratará de la siguien 
te 
ORDEN DEL DIA: 
Señalar la fecha en que habrá de 
reunirse la Asamblea Nacional pa-
ra postular a la4 personas que ha-
brán de figurar como candidatos a 
â Presidencia y Vice-Presidencia 
de la República en las próximas elec 
clones generaled. Mr.ciones. 
Habana, julio l¿ 1924. 
ElUv> MIDAN, 
Secretario ae Correspondencia. 
Uüy agrad&bh 
' de tomar en un poco 
de agua 6 de leche. Para, 
los Diabéticos se prepara 
bajóla forma de comprimidos. 
Vanti«/por Mí/o/'; J3,Rae de Poissy.Paris 
G O L U M P i O 
lo más propio para 
VERANO 
NO M B S ^ Í D D URICO 1(0 H B COUCDS N E F R Í T O S 1 
I G U n S D E C D R C D N T E I 
V SHNTHHÜEn ESPRÑfl 
D E S T R U Y E N L O S C R i X Ü t D S 
L B V f l M E L R I Ñ D N Y L n l V C J I E R 
DlSTftlBUIDDñES::nrñ8B£ñff.C05tNC.ñCflSTfl 43 KflBHNñ 
fuertes y bien construidos para usaf« 
se en la intemperie 
EN NINGUNA CASA DEBE FALTAR 
Este COLUMPIO TOLDO, es lo n\Ait previo rara enfermos y convalecientes y -ara trazar dé las delicias del froaco, cíimodamente mecido. 
VENTAIS AL COM'AiJO y A planos 
"LOS REYES MAGOS" La jueustería más grande del mundo, la mejor surtida. 
. 73, Avenida de Italia (Gallano) 73 
Newbro's Herpt-
ci d e v ig oriza el 
cabello y lo deja 




De venta en las principales botica». 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS 739 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
«'Preparación de Wampole" y ̂  
ella ninguna es genuma.. Es tan 
Babrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto quese 
obtiene de Hígados Puros deBa-
cálao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac, 
to Flúido de Cerezo Silvestre. To. 
mada antes délas comidas,au.inen« 
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que haljíanper-
dido ya toda esperanza. El br. M. 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éxito mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." La original y genuina 
Preparación de Wampole, eshecba 
Bolamente por Henry K. Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.U.d8 
A., y lleva la firma de la casa v mar-
ca de fábrica. Cualquier ote pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 






i-vo, de ia y ore; 
10. Ruó tia CocstanttMíf 
Un niño sin dormir, 
toda una casa sin ssefíoj 
(conserve al suyo saiisíeclío) 
ErtroTKNt'iA. v * * n $ ñ 
DA1>. ^ ' ^ ' V ^ W 
y H EKMAS 9. .V.-aS Plí 
DURAS. 
1 i * 
f -
( ON SI iTAf 
monseVrate^i p^ 
ECIAl PARA LpV;15 
MEDIA A 4. 
R O S 
D o c t o r p£ 
MEDICO D^HOSPÍ . 
Trabamiento c,rnm V*'., dd v(' 
sivo y de corta ̂ ^ a . «** 
ció de la moruna, » ^ 4 
Vi >NSlTLTAS ^baiifl. 
Perseveraii'ií» D« v F.Sl™ 
Teléfonos: M-7l3(> 
Avenida «le S. 
DIRECTOR: DR. PAUTALEON J . VAI.DI^ 
OonsuKaB de 8 a 11 *. m. y de 2 a 5 p. i"-
Bolívar (antes Reina) 110. 
ENFERM KDA. >KS NERVIOSA S KiSf &tiAit;*u^''L:v i^^^r^-. Rayos gDi* Tratam.-nto: Magnetismo, Sugestión hipnótica y J'̂ 'iento: la .erapia. Pidiuinterapia. Diatermia, .̂ ataforesia. Tiuianm tnedades del uccho. Tumures de vientre. Alt-
ANO Xtu 
UiAKIU ü t LA MAK1ÍMA Juüo 13 de PAGINA TRES 
D Í O M B I E N T E flCTUAL 
P o r J o r g e R o a 
rTyT tti a T)F HOY EN EL SENADO. LA POLITICA FECUNDA 
LA ^ n m í t CONSTRUCTIVA. REFORMAS SUBSTANCIALES DEL 
tf^TMKN C^SI1TUCI<?NAL. E^ DEBER PATRIOTICO DE TODOS 
REGIMKN ouin ^ PARTIDOS. 
•a« T r̂a hov convocada, el doble daño de no influir ni de ín-
La T ^ a 4cio2l del Part i -Warse en ella., ni el de permitir 
de la ^ ^ t b l e n í e n t e marcará e« luego que «us hijos quebranten Un 
ÚO ^ ^ Z l n n ^ r o país \ perjudicial y desmoralizador eje-»-
fecha fausta, si, como se ad- pío, 
T^te en el ánimo de los delegados, 
¿ ^ f r i t u político que se imprima 
los acuerdos rompe los estrechos 
' Ides d|e irritante perso-nalismo, 
y l estado político de nuestro país 
Tnv exige de ios hombres que ocu-
¡>Z los altos cargos de los Partidos. 
En una palabra, a nuestro modo 
de ver y de contribuir al mejora-
müentu de las instituciones, la 
Asamblea política que hoy se reúne, 
debiera, rompiendo los trillados sen-
deros del partidarismo, invitar al 
PHn ! ^ T o Z r Z X ó n ^ e " l o s arduos i «tro Partido, al Partido Oonserm-
ainp ^ nn«ct.rn L^w^naiMi i nñ-Artxr ima nlatafornm 
tjdos y a la que uno y otro se obli-
garan a dar estricto cumplimiento 
^ h i * STaue se agitan en nuestro I dor^para redactar una plataforma 
^ Social. Ahededor de las'pro- electoral común a entrambos par 
f i ÍL* lecciones presidenciales se 
«nieven profundos y arraigados con-
de diferentes órdenes y no e« j en el próximo período presidencial 
{i*C 0e3nor áe todos, ni el menos m- rfay problemas en Cuba, como loá 
t el de dar solución armónica ¡que dc.iamos reseñados, que por su 
Seldefinitiva al estado econónüco, j vitar importancia, atañen idéntica-
5 rio y perturbador, predominan- mente a los agrupados de todos los 
^ c n el campo fecundo de nuestra, partidos y a los que deben dar in-
té' duccí6n agrícola e industrial. 1 mediata y reflexiva solución, tom-
se halla en grado menor la j piendo el pedestre vallada? de, ban-
rentoria necesidad de adaptar el I derla oue en lo p. efundo del esp:-
^dmen electoral vigente al medio j ritu de ambas o'.ganizaciones cons-
^ ^ á f k o y político de la Kepúbli- tituye la vínica y fatal frontera que 
el,0 convirtiendo el derecho de su 
fraeio, restringido hoy a la cuar 
, part.3 de iá población masculina,! vador y el Partido Liberal no exis 
* un derecho de vecindad en lo I ten en verdad direferncias ideoló-
municipal y de pater-familia en lo | gicas o doctrinales de ningún gé-
"Icional. Entre los males más gra-1 ñero, ni podrán existir mientras el 
ves que carcomen la estabilidad po-1 soberano «control de las actividades 
lítica de nuestro inquieto país, es productivas de los cubanos, se hâ  
separa legítimas y nacionales aspi-
raciones. Entre el Partido Conser-
aqucl, que, por inexplicable contra-
dicción, somete el sufragio univer-
sal al canon de la edad de vein-
tiún años en un país deshabüitado 
como el nuestro y que niega al ve-
cino residente y padre de hijos cu-
baños el derecho de votar o elegir 
en las urnas el personal que ha de 
administrar los intereses de las ciu-
lle en manos ajenas a los ciudada 
nos nativos, y. el gobierno y la ad-
ministración del país., no refleje y 
dirija el anhelo de mejoramiento 
inmediato que los extranjeros, due-
ños del suelo y de la principal in-
dustria nacional, obtienen indirec-
tamente, por desgracia, de oculta y 
prepotante diplomacia, apoderada 
Sdminisvrar — — ijf-~.tr - i - -
dodcs Si en vez de es-a edad de: del control político del país, como veintiún años se estatuyera la de 
(Ucciocho. como han hecho la «asi 
toíalidad de los repúblicas hispano 
auicricanas. tendríamos, una pobla-
u.'m ele;» toral dupla a la que cor-
tamos ahora, desarraigando el cm-
trol político de las masas amorfas 
que lo manejan desde el año dos. 
. . Idéntico remedio se obtendría en 
lo municipal otorgando el derecho 
de votar a aquellos extranjeros ca-
sados con mujer cubana y padre de 
 un a ma de filo irresistible 
Ha llegado, pues, la hom de sal-
vadlas y fecundas rectificaciones 
políticas y que uno y otro partido 
y sus clases directoras, dispongan 
sus diferencias superficiales en aras 
del colectivo mejoramiento cubano. 
Si así sucediera la reunión de hoy 
constituiría un acontecimiento de 
tan honda magnitud que con ella 
se pondría término a un desgracia-
do ciclo histórico, abriendo otro 
H O Y 
E N C A M P O A M O R 
A las diez de la mañana de hoy, 
en el Teatro Campoamor, comen-
zará el segundo concierto. de la 
serie organizada por la "Sociedad 
de Conciertos de la Habana" qui 
dirige el maestro Gonzalo Roig. 
El acto ha sido consagrado a 
la memoria del eminente pianista 
y compositor cubano José Manuel 
Jiménez. 
En el programa figuran los nom-
bres del maestro Tomás, de la se-
ñorita Torroella, de Pepito Echá-
niz, de la señora Montaner de Fer-
nández y de otros consagrados.. 
La orquesta de la Sociedad de 
Conciertos interpretará distintas 
piezas. 
Un peso es el precio fijado a 
[as lunetas. 
AMIGO NUESTRO: 
Para agradar a su novia, para 
"indemnizarla" por su tardanza, 
para endulzar los momentos que 
pasan juntos; en amoroso colo-
quio, le recomendamos nuestros 
caramelos suizos y nuestros bom-
bones de frutas. 
s Exija que sean de "La Gloria". 
H A . G L O R I A 
V más dolioioao d* k» chooolauv 
SOLO. | ARMADA Y Ck. 
Lutanói Habaos 
S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
hijos cubanos, que, hoy, a pesar de j que bendecirían las generaciones 
prolongada vecindad, se hallan ex-; futuras al recoger atónitas sus pro-
claídos de las luchas cívicas, coai vidos beneficios. 
D I A R R E A S 
POR AGUDAS Y CRONICAS QUE SEAN LO MEJOR: L Y r - S A i r dríu «fim M IMm» Stliarli) 
4 t(T»ia>i*ri » moiBoso BisiurtcTuNTe ihtestiíal cisau los sintom»? OuMCICOS sin r«oouci» tsritrltiattNTO * 
• lCÍT««LO UO» MA* VMINCNTI9 FACULTATIVO» CONSULT» A «U MtOICO CU U»0 OS t»T» MIOICAMÎTO 
WX DBOGÜERIAS V JTARMACIAS 27375 12 y 13 jl 
I T 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de mente despe-
jada, í^Jto en las actividades depor-
tivas cómo en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
El Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos; neuras-
de nn ;̂̂ - • • , tenía y melancolía, indigestiones, falta 
palidez h' H CC-10IleS í^1316?.; debilidad del pecho, adelgazamiento, 
catLrínUo? ent0 ^ lasJ.meJillas. frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencas ordinarias de la debilidad general del organismo 
Liw^V01111-1^0 de Ia Sangre- Si Padece Vd- de afeidone T S a 
Tónto S a m s " e-m0ra ^ tratamiento fortificante, tomando el Vino 
saSrll^ Tónico.de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
S íL0^116^105-. E,s también ^ tónico «tomacal que aore el apetito y ayuda la digestión. 
homhrrS^Ld-bÍleS'..delgadas' Pálida8 y nerviosas; sean el ° Pianos se fortalecen tomando 
ció? Í!nK,TÓnÍCO .̂Stearns tiene la entusiasta recomenda-
a S t f ^ del mundo. No 
De venta en las principales farmacias y droguería». 
V I N O T Ó N I C O ^ D E S T E A R N S 
* Extracto de „íg.do ê B f e pcptonato de y 
FREDERICK STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit, Mich., E. IJ. ^ £ 
Casa Establecida en 1853 
DIRECCION DE LOS REGISTROS 
Y DEL NOTARIADO 
El señor Secretarlo, con fecha 10 
del corriente mes se ha servido dic-
tar el siguiente Decreto. 
Crear una Notaría con residencia 
en el pueblo de Máximo Gómez, tér-
mino municipal del mismo nombre, 
Partido Judicial y Distrito Nota-
rial de Cárdenas en el territorio de 
la Audiencia de Matanzas, con ca-
tegoría de Notaría local y nombrar 




GARGANTA. NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 : de 12 a 3 
Suscríbase a( "DIARIO D E U 
L A MARINA" m 
Anoche contrajo matrimonio en su 
residencia la simpática señorita 
Concepción González Remesar, con 
el correcto joven Antonio Arias Fe-
rrer, alto «mpleado de la Cuban Te-
lephone. 
Fueron testigos los señores Jor-
ge Netto y Carlos Espinosa. 
Debido al luto reciente que guar-
da ia novia se efectuó el enlace en 
la mayor intimidad. Le deseamos 




La creciente afición a las prácti-
cas deportivas, tan ventajosas y 
necesarias para una completa edu-
cación corporal ae la juventud se 
ve favorecida por la publicación de 
una excelente obra que acaba de 
recibir la casa "Roma" de don Pe-
dro Carbón y que es en verdad re-
comendable para todos los aficio-
nados al atletismo, los fanáticos del 
Base Ball, Poot Ball, Tennis, Bas-
ket Ball, etc., etc. 
La obra se intitula "Honto Be An 
Hthlte" y para cuantos conocen y 
estudian el inglés resultará inte-
3 
e c i o 
E s p o r e x c e l e n c i a , e l v i n o 
d e l p a l a J a r f e m e n i n o . 
M u j e r e s y P e m a r í í n , h a s í a e l fin 
resantísima. 
"Hon to be an Atnlte" se presta 
asimismo para ofrecerlo como pre-
mio a la juventud estudiosa y a1 
los amantes del deporte moderno, j 
Su módico precio, cuatro pesos, | 
la hace fácil a quien quiera. ¡ 
Pida hoy su ejemplar a ü'Reilly; 
54 esquina a Habana. 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
s " S C H E R I N G " D E 
I ^ U M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
_ _ W c e r a s y T u m o r e s 
^ I S t V I - h C O N S U L T A S 0 E l a «. 
^pec/af para /os pobres de 5 y media a 4 
ÜD. DAB A CONOCER ÜN PRODUCTO NOEVO? 
A H U N C I E L O E N E L 
D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
E s t e viejo y c l á s i c o medicamento de 
fama mundial , es el que los mejores 
m é d i c o s recetan contra tan molestas 
enfermedades. T i e n e muchos a ñ o s 
de éx i to . 
^onsu l t e a s u m é d i c o 
ti / 
L o s p e s i e m p r e 
e n d e m o s m u y k r a t o 
Liquidación de Sombreros 
3.000 formas francesas de tagal de seda, 
en veinte modelos distintos y originales, 
gran variedad de colores, a 99 centavos. 
Exija siempre Tabletas A T O P H A N en tubos originales "Schering1 
que contienen 20 tabletas de % gramo. 
MILES Y MILES DE F L O R E S DESDE 
3 CENTAVOS 
También liquidamos elegantes sombreros 
franceses a precios populares. Igualmente 
sombreros para niña. 
NUESTRA ESPECIALIDAD-
SOMBREROS DE LUTO 
I M P O R T A N T l 
S E D A F S P E J O A . . . . $ 1 . 0 5 
C R E P E D E C H I N A A . , „ 0 . 9 0 
I O S P R E C I O S f I J O S 
La casa que más barato vende 
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Si los bruscos cambios del tiempo le renuevan 
sus ataques de Reumatismo, Sciática o Lumbago, 
o si padece los agudos dolores que ocasionan la 
Neuralgia, Golpes, Terceduras, Neuritis, etc., 
sufre porque quiere. 
Por más de 40 años el SLOAN, el Mata Dolores sin 
rival, ha cumplido fielmente su misión de extirpar 
los dolores. Una ligera aplicación, sin necesidad 
de friccionarse, basta para impartir el tan ansiado 
alivio. Téngalo siempre a mano, listo para emer» 
gencias. Basta untárselo. Penetra por sí solo 
L I N I M E N T O D E 
Quita el Dolor de Maelai. de Espalda. ReumatUmo, Músculo! Doloridos El meior remedio casero de liace 40 anos, es aun e' mejor remedio para tener en casa 
EL SLOAN ES EL AMIGO OE LA HUMANIDAD 
EL ENEMIGO INVENCIBLE DEL DOLOS 
LINIMENTO 
deSLOAN 
Vence siempre al 
Rramatismo, 
Calambres, Necritid 
Sciática. Lumbifo. rjuu USO CASERO En las farmacias 
del mondo. 
C a j a d e A l ó n o s y B a n c o 
s. A. 
SECRETARIA 
De orden del Beüor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a loe artículos 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de JULIO pró 
ximo, dividida en dos sesiones que 
deberán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los. .señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon 
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica 
do lo, cual, se enspeuderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la quü, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el iníor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y. de la alu-
dida Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e interés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl 
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
El Secretario: 
Ledo. José López. 
C 5767 alt. 10-d 27 
r H O M B R E S 
Faltos de energías, ímpoteatet, 
gastados» nerviosos-muscuilares, reco-
brarán laa fuerzas de la Juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O I Z A 




Cansados de depender de arma-
dores "cubiciosos" y de patrones de-
masiados •exigentes en lo de la for-
malidad y otras 'p'ltulacion'es" va-
rios pescadores del pequeño puer-
to de Cantiles se juntaron hasta el 
número de trece para ver ev uk. 
de emanciparse de abusos y tiranías, 
y trabajar dibramente para la co-
munidad. 
CeJebraron una junta en el "chi-1 
gre," porque al parecer solo en el 
"chigre" »e podían tomar resolucio-
nes enérgicas y trascendentales; y a 
la vuelta de infinittos discursos, de 
los que nunca han ¡logrado prescin-
dir los asiturianos de mar y tierra, se 
acordó, en primer lugar, que 1* so-
ta de infinitos discursos, de los que | 
nombre eufónico y significativo; y' 
en segundo lugar, que se comprase • 
una trainera, de la que serían pro- j 
pietarios por partes iguales y oon, 
igual participación en las ganancias , 
los trece individuos de la cofradía. I 
Pero aunque ésta se inspirase en j 
una Igualdad obsoluta 'de deberes y 
derechos el'caso fué que hubo que 
nombrar un patrón, lo que dió lu-
gar a que surjieran entre los socios 
de El Remo Libre algunas preocu-
paciones y divergencias. Si un pa-
trón había de ser lo que se llama 
"un patrón" tendrían que conceder-
le cierta autoridad y predominio y 
algo más de jornal. Nombrado de 
entre los trece era cr*ar un privile-
gio, y esta sola palabra Ies ponía a 
aquellos honrados lobos de mar las 
•escamas de punta. Por fin, resolvie-
ron que el patrón no perteneciese 
a la sociedad sinó que se tomaría 
uno a sueldo y sin más carácter que 
el de un simple dependiente. 
Salidos de este cuidado cayeron 
en otro no menos grave. ¿Quién ha-
bía de ser el patrón? Aquí se for-
maron dos bandos, uno de seis y 
otro de siete. Dos patrones había dis-
ponibles en Cantiles, y uno fué el 
candidato de un bando y el otro el 
otro. Hubo que proceder a la elec-
ción, de la que salió triunfante el 
candidato de un bando y el otro del 
lo que no dejó de causar algún re-
sentimiento en el bando de los seis. 
Bueno, ya tenían patrón. Pero en 
la junta siguiente se les vino a la 
mano otra dificultad no menos pelia-
guda. Había que ponerle un nombre 
a la trainera. Los de la minoría, 
o sea a la porción de los seis, querían 
ponerle el nombre de La Centella; 
pero los. de la mayoría no estaban 
conformes, y se desató en el local 
una verdadera borrasca oratoria. 
Momentos hubo en que El Remo Li-
bre estuvo a punto de naufragar. 
Afortunadamente, alguien propuso 
que el caso se sometiese a votación, 
de la que resultó elegido para la 
trainera el nombre de Santa Bár* 
bara, con lo que los de la minoría 
acabaron de atufarse, porque no 
querían nombres de santos ni de 
santas. 
Al cabo todo se fué allanando, y 
una mañana la Santa Bárbara sa-
lió por la boca del puerto con su 
flamante equipo y toda empavesa-
da. El patrón, viejo pescador cono-
cido por el mote de Borrina, y a 
quien el hambre había obligado a 
aceptar un empleo mercenario, son-
reía entre mohíno y socarrón senta 
do en la popa. Ya el timón no era 
cosa suya, sinó de la voluntad de 
los que Iban al remo. . . Nada. . . 
¡El mundo al revés! 
E L I X I R E S T O M A C M 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por íes médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S^s t .on^ y abre e! apetito, curando !as molestias del 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto q u e 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u u s o . 
A SAIZ DE CARLOS. ClirS el estreñimiento pudlendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. OUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
- tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos. EXITO SEGURO, 
Como era natural, dada la situa-
ción de ánimo creada entre los tre-
ce por las divergencias antexiorís, 
cada grupo ocupó su banda; seis a 
babor y siete a estribor. Así suce-
dió que apenas se habían internado 
un par de millas en el mar sobre-
vino abordo de la Santa Bárbara 
otro conflicto, más alarmante que 
ningún otro, por el breve espacio 
en que tenían que revolverse las 
pasiones. Los de babor querían diri-
jirse a levante, y los de estribor a 
poniente. Ante tal situación dos o 
tres propusietron que el patrón fue-
se el árbitro, pero éste, de pió en 
la popa les dijo: 
—Aquí yo non toco pito nin quie-
ro tócalo. Allá vosotros... Pa mí 
la del loro del portugués: iré pra 
donde me leven. 
Siguió-la porfía por largo rato 
cada vez más acalorada entre los de 
babor y los de estribor, sin que lo-
grasen convencerse los unos a los 
otros, en vista de lo cual cada ban-
do se puso a remar en la dirección 
que deseaba. Entonces la Santa Bár-
bara impelida por cada banda en 
opuesto sentido comenzó a dar vuel-
tas sin adelantar una sola braza ni 
bacia levante ñi bacia poniente. Así 
se hubieran estado hasta el día del 
Juicio finaLsi Borrina no se hubie-
se levantado de improviso para gri-
tarles: • 
—¿Puedo falar algo? 
-—Ya sabes que aquí non tienes 
voz nin voto. 
—Pero parné que tengo derecho 
a la vida. 
—Bueno, ¿qué pasa? 
—Que dentro de cinco minutos 
tendremos encima la galerna. 
Todavía se entabló una brava 
disputa entre los dos bandos sobre 
si era galerna o no era galerna... 
Por fortuna la propia tempestad se 
encargó de aclarar el punto lanza-
do sobre la barca con gran violen-
cia sus primeras ráfagas. Entonces 
comprendieron todos que el peligro 
era Inminente y algunos se volvie-
ron al patrón para rogarle que se 
encargara de aquello. 
—Faré lo que pueda al auto de 
que algunos sois padres de fami-
lia, y la reciella non tien la culpa 
de vuestras rocinadas. Pero con una 
condición: la de . que voy a ser pa-
trón de verdá y non de comedia. 
—Dala por acetada. 
—Pos entonces, ¡avante! 
No era mucha la distancia que 
les separaba de la boca del puerto 
de Cantiles, mas no pudieron llegar 
a tiempo para franquearla, porque 
las olas levantadas por la galerna 
azotaban, gigantescas y furioss, las 
• peñas y malecones de la entrada. 
I En vista de esto, Borrina dirijió la 
embarcación hacia la playa que se 
extiende muy cerca de Cantiles. Va-
rias veces estuvieron a punto de 
zozobrar, pero, al fin, hasta la pla-
ya llegaron, aunque no con ©1 luci-
miento que fuera de desear. Cuan-
¡ do ya la quilla rozaba la arena un 
j "caitchón" formidable les puso la 
j Santa Bárbara por montera; pero 
como todos pudieron hacer pie, ni 
uno solo perdió la vida. 
Y mientras se sacudían las ropas 
y las greñas, como perros de lanas 
al salir del agua. Borrina les decía 
con una sonrisa endemoniada: 
—La verdá ye, compañeros, que, 
aparte del susto y de la moyadura, 
el lance ye cosa de risa, juradiós... 
U n C u t i s 
S e n s i t i v o ? 
TRATELO con cuidado. Evite la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosméticos irritantes. 
Emplee el tratamiento WOODBURY desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones momentáneas y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un pañito suave en agua 
templada y apliqUelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una, espuma lijera de JABON FACIAL 
WOODBURY en agua templada con el pañito. 
Frote el pañito suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y después con agua fria. 
Seque la piel cuidadosamente. 
El cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la pieLen el cuerpo. Por eso debe Vd. elejir el jabón que evite 
estas afecciones cutáneas. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
JABON WOODBURY es también envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
iimno illa» ao trHiamiMiUi u OODBTJRT por 10 ct*, fEnvlo osto cuprtn y 10 centavos al Agente General •Florentino Oa q'a, Apart ado 165-t. Habana, Sírvanse enviarme por estos 10 cantavog un ûego en miniatura del Tr itamiento WOODBUfiY para el cutis, como slgu a: x Tin Jabón FACIAL Woodbury n Un tubo Crema FACIAL Woodbury. Una cajlta Polvo Woodbury. También el Ubrito de scribieudo el 
llamado "El 
Nombre. . „ 
tratannentt 




Hay que desengañarse, pa gobernar i requesito non salgáis otra vez a la mas palabras del patrón todavía al-
una trainera como pa gobernaüo'tq-j mar, porque non siempre tará la gunos se alejaron murmurando: ¡I 
do, onde non bay una sola voluntá I Providencia de humor pa socorrer a —En total ¿quér... ¡v̂ yemaéi 
y una eola cabeza todo se vuelve j los fatos y a los tercos... i Borrina!... 
rabo... Aconsiéjovos que sin ese 1 Pues a pesar de estas elocuentísí-j M. ALVAREZ MARRON. 
P A R E C E UN a S O S O R P R E N D E M E EL O C U R R I D 
AL P R I M E R J I E E D E L C U E R P O D E BOMBAROS D E 
SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
El señor José Cuervo y Calvo, Je-
fe de los Bomberos de San Antonio 
de los Baños, fué perdiendo gradual-
mente la vitalidad, entrando en un 
periodo de desnutrición y decaimien-
to físicos al extremo que las enfer-
medades hicieron presa en su orga-
niemo en forma de catarros conti-
nuos, estados febriles, inapetencia, 
demacrac'ón, etc., etc., enflaquecien-
do de tal manera que llegó a pesar 
eólo 118 libras. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
l 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba* 
En este estado, un farmacéutico 
dmlgo le recomendó tomara ELIXIR 
DE GLICEROFOSFATOS COMPUES-
TO LIMA con la confianza propia 
de quien recomienda iwi buen reme-
dio, y, en efecto, el señor Cuervo 
empezó el tratamiento, notando a 
la primer^ semana de estar toman-
do el ELIXIR DE GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO LIMA volver las 
energías y vitalidad perdidas; des-
anarecer los catarros y fiebres. A la 
segunda semana un aumento nota-
ble del apetito se despertó, y en laa 
sucesivas semanas empezó a engrue-
sar llegando a pesar en la actuali-
dad 167 libras; es decir, un aumen-
to de 49 libras en menos de dos 
A r e l l á n o y C i a 
/\\a^ta Ab îu íAMAMim] y Habana 
TELEFONO A-3320 
Bien visto, este caso no tiene na-
da de sorprendente, si se tiene en 
cuenta que el ELIXIR DE GLICERO-
FOSFATOS COMPUESTO LIMA es-
tá considerado hoy día por los más 
eminentes médicos como el med ca-
mento tipo para restaurar la vitali-
dad debilitada, prolongar la vida re-
construyendo los tejidos agotadosi, 
estando indicado en todos los caeos 
de desnutrición, enflaquecimiemo, 
decaimiento físico, neurastenia, de-
bilidad sexual, etc., etc. 
EL ELIXIR DE GLICEROFOSFA-
! TOS COMPUESTO LIMA excita la 
; fagocitosis, aumentando la asim'Ia-
j ción y la reproducción celular, que-
1 riendo hacer constar que no £e trata 
' de un remedio de pacotilla ni de u,n 
específico secreto, s:no de una fór-
mula definida que consta claramen-
te en la etiqueta del frr̂ co. 
EL ELIXIR DE (3 UCÉROFOSFA-
TOS COMPUESTO LIMA se vende en 
las farmacias a $1.00 el frasco d« 
una libra. 
Depósitos principales en Cuba: 
Sarrá, Johnson, Taqueohel y "La 
Americana", en la Habana, Mostré 
y Esp'nosa en Santiago de Cuba: 
R. de la Arena en Clenfuezo*. 
N E V E R A S 
ESTA ES LA NEVERA QUE UD. NECESlfW 
Agua fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conáfervados y consumo muy económico 
de hielo. 
•: Todo esto lo obtiene Ud. con una nevera 
Crystal. 
Es toda de acero esmaltado de blanco, ou 
serpentín fácilmente desmontable para su linv 
pieza le garantiza agua pura y bien tria e 
todos los momentos. t-
Su precio, teniendo en cuenta su alta caí' 
dad, es el más barato que Ud. puede conseg^r 
en el mercado. 
• A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A M " 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C U L I V I E N T E P A R A H O T E L 
El único en su clase Par* 
familias . 
Ofrecemos acunas ha 1 *' 
cienes a precios rWJ 
tivos para el r̂aB0-
Todas las habitaciones 
baño y teU&a* 
f4726 - • N?27 
a ñ o xcn 
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debilitados 
[ c a s o s y c o s a s 
TRUNK5 
S O M E I 
C M O S 
E L L A Z O D E O R O 
M . D E G O M E Z 
Frente a l Parque Centra) 
Alt 6d-J 
LAS CANCIONES DE MCDA 
"ME DA MIEDO QUERERTE—1^ decía—; 
en un tiempo tuviste otro amador 
y puede que me engañes algún día» 
porque nunca se extingue UN VIEJO AMOR'-. 
Aún sospechando, de su amor fué presa; 
transcurrieron los días, . , y así fué: 
aquel hombre encontró LA BAYAMESA...^ 
y le dijo al oído: "YO TE AME". 
Hoy pretende el esposo entristecido, 
apurando en LA COPA DEL OLVIDO, 
d e ^ mente la pérfida alejar; 
y HAY QUE VER como vive: no se alegra 
y maldice la infausta BODA NEGRA, 
en su chozad A LA ORILLA DE UN PALMARA _ 
Sergio ACEBAL 
D E LA A S O C I A C I O N NACIONAL DE INVALIDOS 
En la noche del 3 de Julio del 
presento año debió haberse celebra-
do la toma de poeesión de la pri-
mera Directiva de la Asociación Na-
cional de Inválidos. El estado lamen-
talne del tiempo hizo imposible la 
celebración de tan grandioso acto y 
esta presidencia, en consonancia con 
las prescripciones reglamentarias, 
convoca nuevamente para el mismo 
acto, que. habrá de celebrarse en el 
local social, situado en la calle 23, 
número ;206 entre H y G el día 14 
de los corrientes a las 8 p. m. 
Demás está el recordar a todos 
DOS MANOS 
Creara maoe Sv/eelf"! 
DENMARK 
m N s h Bulter Prescri 
Copenhagen 
Oenrhark 
N o t o m ó l e c h e 
D O S A N O S 
C r e y e r o n a l i m e n t a r l o s u f i c i e n t e m e n t e c o n c u a l q u i e r c l a s e d i 
leche y bajo u ñ a a p a r i e n c i a r o b u s t a se c r i ó d é b i l y e n f e n n i z Q 
C u i d e la a l i m e n t a c i ó n de s u s h i j o s d á n d o l e s l a e x q u i s i t a 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
A N O S 
T h e U n i t e d D a n í s h B u t t e r P r e s e r v í n g C o . 
H A B A N A . O F I C I O S 20 Y 22. T E L S - A-1454, A-1334 . 
que 'os asuntos que allí se diluciden 
han de ser de extraordinaria impor- \ 
tancia para la Asociación. El cuerpo 
de incansables luchadores con. que 
cuenta la Directiva, se pi opone ter-
minar definitivamente su organiza-
ción en los pocos días que quedan 
del mee de Julio y dar a conocer a 
la opinión pública, el resultado de 
. sus labores, 
I La toma de posesión de la Direc-
, tiva que viene a ser como nuestro 
' nacimiento de hecho a la vida social 
jes un acto solemne, digno del mejor 
I desenvolvimiento y del más alto real-
' ce. Por eso impetramos su asistén-
i cia. 
El momento presente es en la His-
toria de los pueblos, un período de 
luchas y de génesis de grandiosos 
ideales- Con más fuerza y vigor que 
nunca se presenta, en el cuadro de 
la vida los vivos colores de las . ne-
cesidades de la existencia. Y a los 
inválidos como a todo ei agregado 
social, atañen íntimamente estas an-
sias de bienestar y estos desasosie-
gos de cultura y de progreso. 
Su deber, señor inválido, es mi-
litar basta caer en las filas del mo-
desto ejército de los mutilados, que 
está engrandecida por la Justicia de 
su canea que es ia Causa de la Hu-
manidad. Ud., despreciando nues-
tros ingentes sacrificios, es un des-
leal a la Causa sagrada que nos 
mueve; acercándose a nosotros y 
presentándonos su débil pero eficaz 
concurso, cumple con su deber; y 
cumpliendo con su deber tendrá 
tranquila esa conciencia que es el 
abismo inmenso que nos separa de 
los irracionales. 
Por la Asociación Nacional de In-
válidos. 
Presidente. 
Faustino Fernández Díaz. 
Habana, Julio 12, de 1924-
R f C i N O 
IOOMS 
I V e n c e e l V i g o r : 
No se sabe de ningún débil que 
'jamás haya venciao. Sólo las fuer 
"zas, las energías, el vigor físico, re-
sisten los embates y salen triunfado-
res. Los hombres débiles o debili-
tados, por excesos, enfermedades y 
por la edad, recuperan esas fuerzas 
y ese vigor, tomando las Pildoras Vi-
talinas que se venden fn todas las 
boticas y en su depósito El Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. Si es 
tá flojo teme Vitalinas y se fortale-
cerá físicamente. 
alt lo 
tediante una breve demostraden, comprobará usted el suave y 
uniforme funcionamiento de su motor, la velocidad que es capaz de 
alcanzar en cualquier dase de caminos y el confort, difícilmentr 
hallado aun en carros de mucho más precio. 
Una a esto el reducido desembolso que su adquisición represen-
la y lo económico de su mantenimiento y obtendrá usted el porqué 
de la aceptación unánime y entussiasta que en nuestro mercado La 
obtenido su último modelo SEIS CILINDROS 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 { a n t e s M a r i n a ) H a h a n c 
C 5637 ld-22 
Aceites de Palma y Oüvo—nada más—le 
dan a Falmoüve su color verde natural. 
1 0 c t s . 
H e r m o s a y F r e s a 
T o d o e l A ñ c 
Climas cálidos no son un obstáculo para que una 
mujer no conserve su cutis suave y Hmpidoj 
fresco y juvenil. 
Cleopatra, a pesar del clima cálido de Egipto, 
conservo su juventud y hermosura intactas. Usabs 
en su aseo diario aceites de Palma y Olivo, lo< 
mismos ricos aceifes hoy mezclados científica-
meníe en el jabón Palmolive. 
T o m e este t r a t a m i e n t o de b e ü e z a 
tres 'veces a l d í a 
Lávese toda suciedad, sudor y cosméticos coa 
Palmolive. Después enjuagúese. 
En seguida frótese suavemente el cutís con cas* 
tante de su espuma untuosa, hasta que penftre 
bien en los poros de la cara, cuello y brazos. 
Ahora enjuagúese completamente con água fría. 
Este tratamiento de belleza es el más eficaz para 
conservar el cutis suave, fresco, lozano y juveniL 
En un cutis así cuidado puede Ud. usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste antes 
de lavarse ec cosméticos con Palmolive. 
B á ñ e s e t a m b i é n c o n P a l m o l i v e 
Su fragante espuma refresca e higieniza el cutis. 
Enjuáguese con agua fría y seqúese completa-
mente. Después rocíese Talco Palmolive. 
THE PALMOLIVE COMPANY (Delâ aw Corp.) 
Fae>ri:antet también de la Crema de Afeitary Slmmpooy Talco Palmo¡ra 
Eleonor Pérez 98, Habana 
Cort Bent estaba, su lealdad hacia i 
Jeff. Era preciso, sí, llegar a una 
inteligencia antes de que él partiera. 
Ella no quería quedarse sola en Nue-
va York. Desconfiaba de sí misma, 
de Jeff, de Cort y de toda aquella 
¡gente irresponsable y encantadora 
jentre la cual había sido introducida. 
Envuelta en su bata de noche se 
¡ sentó al lado del fuego, y oyó mur-
j mullo de voces en el salón, donde 
i ella se refugiara momentos antes, 
1 odia oir perfectamente los pasos 
de Jeff y el sonado de su voz, más 
fuerte y enérgica que la de Larry. 
Redactaban cartas, telegramas. Erá 
indudable que' todo respondía a una 
JORGE GIBBS 
(Au^ ¿ t ^ U j ^ C e r r a d a ' ' ) 
El Camino P r o h i b i d o 
Poto ai^ 1* .(Continaa). 
| su mu]erimr0rtaban las opiniones 
hartaba un ínn^o ̂ d e COrt n0 inQuaaDíe que todo respondía a • 
l el Pe,ig?oüanP ?a a meüte de i gran crisis en la ca"era de Jeff. . . 
So Cia estar cadi v.l amenazaba' crisis cuya naturaleza .sólo le estaba 
Pei.Jl0 obstanie Ca™f1.maS cerca-; permitido a Camila suponer. La ac-
S S 0 , ^^^"^o S p r l 6 ^ 1 " eS- tltná dfe su ma^0 ^bía herido yi-
-mpre que su. vamente su orgullo. Le lastimaba, 
entre otras cosas, que Larry la hu-
biera oído suplicar. Mas parecía con-
solarla esta idea de que no le impor-
taba lo que Jetf pudiera pensar de 
ella; que su cuidado y su dolor eran 
tan sólo causad&s por su amor pro-
pio, por su dignidad pisoteada ante 
gentes extrañas. 
S ^ e s p f c T,!1Caülila se levant5 Pensativa y 
5la entrad a la doncella P Seo un momento lentamente por la 
deIecho 1^ * D^pué3 se acercó re-
f̂ esta Lrfataba Jeff c ^ Y * ^Ué suojta al «embre y llamó, 
[̂ tado i ^ ^ n c j a ? Ella il , Entró la doncella. 
ola v.-. M6Inpre 6 naDÍai Dieá lictn.-l o ™ „i T-rr 
Sf^a algo' a^0 sie P  s -
r,sis ^ícoió^ f i ^ 1 ^ 0 ' a i ^ a 
íl 05 ^ J r l i a ^ ^s enseñara 
ladero ^ a su marido— 
cú?^0 i n t l ^ - T de la Acidad. 
Lauael LraSgUñ° ^ ^ e cru-
^ S ^ ^ I T P "' aun ^ 'erle a -
• ^enna de ^ *0,fxie5* digno 
que se vaya -î v- oo r a.j a. . 
Cuando momoatos después entró 
EU inclinacTón16^; Y 7 ™ * - ^ la haL>'tación. con las cejas 
ôn por.fruncidas, el hastío de los negocios 
reflejado en loa ojos, halló a Cami-
la dormida sobre el diván, a la luz 
de una lámpara, y a su lado, en el 
suelo una revista que había caldo de 
sus manos. Al untrar, pensaba Jeff 
pronunciar muy pocas palabras, njas 
al verla cerró r.tas sí la puerta , sít 
lenciosamente. Ni aun dormida dis-
minuía la expresión orgullosa de la 
curva de su nariz, de sus bien ar-
queadas cejas, de su barbilla volun-
tariosa, finamente modelada. Jeff 
la miró un instante asomando a sus 
ojos su antiguo respeto por ella... 
y el antiguo temor a su belleza. 
Mientras él la contemplaba, Cami-
la se agitó desasosegada y murmuró 
un nombre. AI oirlo, Jeff dió un 
salto tan violento que tiró una silla 
que había a su lado. Camila se des-
pertó. 
—Debo haber... ¡Oh! ¿Eres tú, 
Jeff? 
—¿No querías verme? —preguntó 
él bruscamente. 
—Yo. . . Sí. . . —se incorporó lán-
guidamente—, quería verte. Quiero 
decirte algo; quiero que hablemos. 
¿No te sientas? 
—No: no tengo tiempo. 
—No te entretendré mucho. Verás. 
¿Kas decidido irte aL Oeste. . . sin 
mí? 
—Sí: la semana próxima. O aca-
so más pronto si es que. . . 
—Yo desearía que cambiaras ta 
plan respecto a mí. 
—¿Por qué? 
—Porque quiero ir contigo. 
Jeff se echó a reír sarcástico. 
— Sois muy graciosas lad mujeres 
—dijo—. Durante má¿ de un año has 
estado diciéndome que tu único de-
seo era hacer una visita a Nueva 
York. Y ahora que estás aquí, quie-
res volverte allá. Te he autorizado 
para que compréis cuantos vestidos 
quieras, te he alquilado un departa-
mento en el mejor hotel, te líe pro-
porcionado amigos en la alta socie-
dad, te he regalado joyas... , :•„% 
—Nó quiero amigos, ni vestidos, 
ni joyas —insistió ella—: quiero 
volver al Oeste y ver como se levan-
ta Glen Irwin. 
—Se han suspendido los trabajos 
de Glen Irwin'. Necesito para mí to-
do el diaero que se empleaba en su 
construcción. 
—-¡Oh JeffT -
—Estoy en un momento de criéis; 
me espera una gran lucha y necesi-
to para ayudarme todo el capital de 
que puedo disponer. Glen Irwin ten-
drá que esperar —terminó siniestra-
mente. 
—Claro está. Pero yo no sabía. . . 
De todos modos, no importa. Me iré 
al hotel o viviré tranoitoriamente en 
casa de mistress Prennan. 
—¿Después de haber vivido con 
este lujo? Sstarías mal. Además, 
tengo otros planees. 
—Entonces.. . . ¿no quieres llevar-
me ? 
—No. Tendré demasiado que ha-
cer. 
—No más del que tenías antes de 
venir aquí. 
Jeff midió con sus* pasos- la habi-
tación dos o tres veces antes de con-
testar. 
—Mira, Camila: debías ya saber 
que cuando digo una cosa es por-
que estoy convencido de ella. Me 
voy al Oeste sin tí para mejor de-
fender nuestros intereses. Tú te que-
darás aquí haciendo lo mismo ..., so-
cialmente, se sntiende. Necesito a es-
ta gente para mis negocios "y quie-
ro .que etités en buenas relaciones 
con ella. 
Camila contempló el fuego, pensa-
tiva. 0 
—Entonces, ¿no me crees cuando 
digo que quiero ir contigo? 
Jeft hizo un movimiento brusco 
—No. . ., no puedo creerlo. . . del 
todo. Tú y yo hemos ido siempre de 
perfecto acúerdo mientras cada uno 
ha seguido sus propias iniciativas. 
Debes reconocer que no es fácil que 
me necesites p^ri nada..., no ha-
biéndome necesitado antes ni nun-
ca. 
—Sí, te nececito, Jeff. Quiero in-
teresarme en tuij asuntos; ayudarte, 
si puedo..., sccialmente, si es así 
necesario, aunque yo preferiría ha-
cerlo a tu lado mejor que sola. * 
—No estaré mucho tiempo allá. 
Acaso una semana tan sólo. Duran-
te esos días serás dueña de tí. 
—Siempre me has dejado serlo. 
Pero tengo mis razones nara uuerer 
irme de Nueva York. 
—¿Tus razones? 
—Sí. Estoy. . . un poco cansada. 
La agitación de esta vida me atur-
de. ¡Estoy tau poco acostumbrada a 
olla! 
—Creo comprender —dijo él con 
calma—, pero no puedo remediarlo. 
Quiero que intimas con los Mclntres, 
los Warringtons y los Rumsens. La-
rry permanecerá a-quí en el hotel to-
davía algún tiempo. 
Camila hojeaba un hbro que había 
en el diván, a su lado. 
—¿Es esa tu última palabra?— 
preguntó. 
—Sí. Se hará como te he dicho. 
Nunca hasta entouces había em-
pleado aquel tono con ella. El ar-
diente impulso que la había llevado 
a solicitar aquella entrevista se sé-
có al nacer.. , 
—Está bien —dijo fríamente—. 
Me quedaré... y pase lo que pase. 
El la miró atentamente. 
—¿Tienes miedo? r—preguntó—. 
Mala señal. Yo creí que te hacía un 
favor marchánd orne. 
—¿Qué quieres decir? 
—Cort Ucnt. Eso es lo que quie-
ro decir: Cort Bei.t. Te dejo con él-
ya estarás satisfevha. 
— ¡¡Jaífí! 
Camila se había levantado y mi-
raba a su maiido cara a cara, tem-
bic'.ndo. Sus ojos llameaban, al tiem 
po que intentaba hacerle bajar A él 
Ig. vista. 
—¿Cómo puedes...? —balbuceó 
—. ¿Como puedes hablarme así? 
Perc él continuaba, despiadado: 
—Es que no soy ciego. . . . ni sor-
do. He visto v he oído. Pero no me 
hacía i'alta ver ni oir. Demasiado he 
tábido siempre que te casaste con-
migo por despecho, porque Cort Benl 
no se uulso casar contigo. Yo lo sa-
bía entonces como ahora, pero cro¡ 
que podría conquistárte y que las co-
sas volverían a estar como estaban 
antes de que él se interpusiera en 
I mí camino. Tú sabes lo que ocurrid 
mejor que yo. Nuestro matrimonia 
ha sido un fracaso. Pué una locura 
mia... y tuya. Después... no po-
díamos hacer una cosa buena de ud 
mal juego. Yo te he dejado seguii 
tu camino. He sido bueno contigo 
porque tú no eras mala para mí. Lú 
que no sabía es que veías a Cort Benl 
a espaldas mías. . . 
—E.-o no es verdad —interrumpid 
«Ha—; el día que estuvo aquí. . . 
—No me des explicaciones. Es 
inútil. Yo no soy ciego. Lo princi-
pal es qüe has vuelto a ver a Cor! 
Bent y que estás todavía enamorada 
de él. Toda esa gente habla de tí. 
—¿Quién? ¿Mistress Cheyne? 
—Sí: mistresf? Cheyne... y otros. 
Carwüa tuvo que apoyarse con una 
mano en la mesa. La brutalidad de 
la acusación la había desarmado pol 
el momento. Un instante antej 
aguardaba aún que él le diera opor-
tunidad de defenderse, de hacerlí 
una contesión gn« en lugar de apar-
tarles :u errara sms esnlritus más d< 
lo que nunca lo habían estado. Pe-
ro esto era ahora Imposible. Todo en 
él parecía respirar rencor, y las pa-
labras de ía íallída confesión de Ca-
lli'la habían sido ahogadas por U 
oleada de sangre que el orgullo 3 
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S A R A H 
LA FESTIV lüAl) DEL DIA 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
> Sea hoy, en la festividad del día, 
para la señora del coronel Rasco, 
la bella e interesante dama Sarah 
de la Torre. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla preferentomente, la dis-
tinguida señora Sarah de los Reyes 
Gavilán de Hevia, 
Sarita Nieto, la gentil Viuda de 
Goyri, y su bella y muy graciosa 
hija, Chichi-Goyri, de las que ten-
go encargo de decir a sus amistades 
que no podrán recibir. 
Sarah Cuervo de Sanguily. 
Gentilísima! 
Sarita Bethencourt de Forn, la 
interesante Sarita, que está haciendo, 
los preparativos de su viaje a Pa-
rís, para donde saldrá en el vapor 
Cuba el martes. 
Sarah Vianell, la joven y bella 
señora de Calvo, a la que hago ex-
presión especial de mis deseos por 
bu felicidad. 
' Sarah de la Vega de Menocal, Sa-
rah Fumagalli de Alegret y Sarah 
Conill de Rodríguez Arenas, ausen-
te en estos momentos en los Estados 
Unidos. 
Sarah Ramos de Jústiz, Sarah 
Miró Amstrong y Sarah Gutiérrez 
Lee de Landa-
Sarita San Martín de Costales La-
tatú, Sarah Walling de Estrada Mo-
ra, Sarah Jústiz de Belaunde, Sari-
ta Ruiz de Castellanos y Sarita Vá-
rela Zequelra de Osuna. 
Y una dama de nuestra mejor so-
ciedad, joven y bella, Sarita Larrea 
de García Tuñón, la cual por razo-
nes de duelo no podrá recibir. 
Señoritas. 
La gentil Sarah Puyol. 
Sarita Rodríguez Cáceres, Sarah 
Méndez Capote y Sarita Cadavai. 
Sarita Gutiérrez. 
Encantadora! 
Sarah de la Huerta, Sarah Pla-
zaola, Sarita Rodríguez Cayro, Sarah 
Piñar, Sarah Galán, Sarita Tró Ca-
brera y Sarita Hevia. 
Sara Fernández, la encantadora 
ahijada del joven Silvio Sandino, se-
cretario particular del Conde del 
Rivero. 
Una ausente. 
La linda Sarita Soliño. 
Y ya, por último, la joven docto-
ra Sarita Martínez Romero. 
¡Felicidades! 
flPlllllllllllllllir 
¿ Q U I E R E U S T E D H A C E R U N B U E N R E G A L O ? 
SARITA CASTRO 
Por separado. 
En nota especial. 
Pláceme saludar así en sus días 
a una niña encantadora. 
Es Sarita Castro, la hija mayor 
de mis buenos amigos los distingui-
dos esposos Avelina Fernández y 
Juan Castro, Administrador oe la 
Sucursal del Banco de Canadá en 
Galiano 134. 
El señor Castro, además, es el 
Presidente de la Comisión del Cen-
tro Gallego en el Teatro Nacional. 
Es muy bonita. 
Y estudiosa e inteligente. 
Figura entre las alumnas más 
aventajadas del Colegio Nuestra Se-
ñora de las Mercedes én la barriada 
del Vedado. , 
Con ocasión de su santo se verá 
hoy muy congratulada la linda Sa-
rita-
Recibirá regalos. 
Todos los que se merece. 
EL HOTEL DE LOS NOVIOS 
Lo que Campoamor antes. 
Eso es el Cecil ahora. 
El primer nido de amor, entre los 
preludios de la luna de miel, para 
incontables parejitas. 
Van hoy los novios al hotel del 
Vedado como iban en no lejanos días 
al hotel de Cojímar. 
Una predilección marcada. 
Según podrá observarse. 
Allí están alojados actualmenti 
tres novios de la semana que aca-
ba de transcurrir. 
Son Francisco Saladrigas v María 
Lucrecia Hevia, Carlos Alberto Ca-
davai y Cuca Polo y Aurelio de la 
Vega y Berta Palacio 
Una parejita más. 
La última que llegó al hotel. 
No es otra que el doctor Amadeo 
Rey Grinaldos y Josefina Ramos, de 
cuyas bodes, celebradas anoche, .-pa-
rece en estas Habaneras la descrip-
ción. 
Desde la apertura del Cocíl han 
tenido albergue bajo sus techos se-
tenta y dos parejas. 
Bien está el título. 
El hotel de los novios 
El próximo miércoles celebra la 
Iglesia la festividad de Nuestra Seño-
ra del Carmen, y el martes es el día 
de las Enriquetas y los Enriques. 
Asi que mañana y pasado serán 
días de gran actividad para las perso-
nas que quieran hacer un obsequio 
fino, distintivo, digno de quien lo en-
vía y de quien lo recibe. 
¿Necesitaremos insistir en asegurai 
que decidiéndose a elegir los objetos 
para regalos en los Almacenes Fin de 
Siglo saldrán ustedes ampliamente 
complacidas, ganarán tiempo y aho-
rrarán dinero"? 
Las más atractivas novedades lle-
gan a esta casa apenas aparecidas en 
los grandes centros mundiales; y la 
modicidad acendrada de nuestros pre-
cios rige igualmente en los artículos 
de uso comente y en la mas encopeta-
da fantasía. 
No vamos a publicar una larga lis-
ta de lindos objetos pues ya ustedes 
saben todo lo que tiene esta casa. 
Dijéramos mejor que ya ustedes sa-
ben que esta casa tiene de todo. 
Pero no podemos silenciar que en-
tre las mas recientes novedades han 
llegado muy lindos pasadores de dis-
tintas formas y tamaños; anillos de 
muy buenas imitaciones a perlas y bri-
llantes, montados en plata esterlina; 
peinetas para melenas, en todos los 
colores, y tejas grandes, chicas y me-
dianas; muj» variada colección de car-
teras de piel y bolsas de mostacilla 
y de pasta francesa y tejidos de se-
da; la mas sugerente variedad de 
abanicos; pijamas de seda lavable y 
juegos interiores de seda de dos, tres 
y cuatro prendas. 
M U C H A S C I N T A S Y B U E N O S P R E C I O S 
r 
M S O M ¥ E 1 S A I I L L 1 
Participamos a nuestra amable clientela habernos trasladado de Villegas 65 a Prado 71, contiguo al Sevilla-Baitimore. En Septiembre próximo será la inauguración de nuestro lo-cal, pero, no obstante, seguimos la gran realización empren-dida de todos los Modelos franceses de estación. 
S R 1 A S . S A L A S y HNOS. 
P R A D O No . 7 1 
T E L F . A - 6 4 7 4 
Cintas de tafetán y de tafetán-moa-
ré, en blanco, negro y teda la gama 
de colores, a $0.15 el número dos; 
$0.19 el tres; $0.24 el cinco; $0.28 
el siete; $0.35 el nueve; $0.40 el do-
ce; $0.45 el diez y seis; $0.54 el 
veintidós; $0.60 el treinta; $0.65 el 
cuarenta; $0.80 el sesenta; $0.98 el 
ochenta y $1.23 el cien. 
Cintas de faya de seda, en blanco, 
negro y todos los colores, a $0.15 el 
número dos; $0.19 el tres; $0.24 el 
cinco; $0.29 el siete; $0.35 el nue-
ve; $0.43 el doce; $0.50 el diez y 
seis; $0.60 el veintidós; $0.70 el cua-
renta; $0.̂ 0 el ochenta y $1.10 el 
cien. 
Un tipo especial de cinta de faya, 
muy fina, en todos los colores y blan-
co y negro, a nueve centavos el nú-
mero dos y catorce centavos el nú-
mero tres. 
Cinta de faya, del número 150, to-
da de seda, en todos los colores y 
blanco y negro, a 85 centavos. 
Cintas de tafetán y de moaré con 
orilla de gró, en blanco, negro y to-
dos ns colores, a 65 centavos el nú-
mero i 00 y noventa centavos el nú-
mero dcscientos. 
Cintas de tafetán y de moaré, del 
número 150, en blanco, negro y to-
dos los colores, a 45 centavos. 
Cintas de gró-moaré del ancho 300, 
a $1.00; én todos Íoí colores. 
N U N C A E S F E L I Z : 
El que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigilar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manifiestan 
mucho hay que dominarlos, hacerlos 
volver a su . normalidad, tomando 
Elíxir Antiáervioso ciol D.'. Verne-
201 rp que vendo en rodas las bo-
tK-a? y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combátala pronto 
alt lo 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábricaj 
B o r a t a d a 
A l i v i a ^ p r o n t o T a á 
i rr i tac iones de l cutis 
y de las membranas. , 
^5e v e n d e e n v a s a d a * 
e n f r a s c o s y t u b o s : 
Rehúsense tos substitutos 
Susquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG. C O . 
•-Si < C O M S O L I D A T ( D > 
Nueva. York Londres Montrcal 
( A H A S 
Cintas de faya, fibra, de todos 
los colores, a $0.05 el número tres; 
$0.08 el número cinco; $0.12 el nú-
mero nueve y $0.13 el número doce. 
Cmlas para canastillas, en raso, de 
todos los colores, a $0.05 los anchos 
V/z Y 2; y a $0.08 el número tres. 
Cintas para canastillas, en piezas 
de cuatro varas, a $0.15 el número 
uno; $0.18 el uno y medio; $0.23 
el dos y $0.30 el tres. 
Cintas de raso por ua lado y ta-
fetán por el otro, en todcs los colo-
res, a $0.13 el número Jos; $0.15 el 
tres; $0.20 el cinco; $0.25 el siete; 
$0.30 el nueve; $0.33 el coce; $0.45 
el veintidós; $0.50 -?! cuarenta;. 
$0.65 el sesenta; $0.85 el noventa 
$0.95 el cien y $1.10 el ooyeientos. 
Cintas de liberty y tafetán en to-
dos los colores y blanco y negro, a 
$0.09 el número dos; $0.12 el tres; 
$0.15 el cinco; $0.18 el siete; $0.23 
el nueve; $0.30 el veintidós; $0.35 el 
cuarenta; $0.40 el sesenta; $0.45 el 
ochenta y $0.50 el cien. 
Cintas de tafetán, brocadas en va-
rias combinaciones de colores, a 
$0.90 el número ciento veinte y $1.40 
el número 250. 
Cintas persas, de dibujos menudos, 
en varias combinaciones de colores, 
del ancho 250, a $1.40. 
Cintas con dibujos egipcios, en va-
rios tonos, del ancho 100, a un peso 
setenta y cinco centavos. 
Cintas de gro, en fondo de color 
entero con dibujos bordados en seda 
y metal, del ancho número ochenta, 
a 60 centavos. 









PARA LAS CANAS 
Use AGUA COLONIA 
LOPKZ CARO". Loción hi-
giénica inofensiva de agra-
dable perfume que devuel-
ve ni cabello canoso su co-
lor primitivo, sin las mo-
lestias de las tinturas. 
De venta en: "La Casa 
Grande", 'Las Filipinas", 
"Droguería Americana". En 
Santiago de Cuba: "La 
Francia". En Camagiiey: 
Cueto y Holgufn, "La Ca-
sa Verde*'. (Precio del fras-
co $3.50). Reconozca como 
falsificado todo frasco que 
no lleve la firma Pineda y 
Pardo en tinta "roja. 
Representantes 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Telf. M-6803. 
ff GALIANO 
i TfLEFONOi 
• A. e«6o.l 
r ] L I Q U I D A C I O N 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
1 A T I N A J A 
¿Quiere lid. ahorrar dinero? 
"y no ser engañado" 
Compre en esta casa. Hacemos gran-
^ des rebajas de precios por todo 
este año. 
Ta™T̂ nU+«ÍLfl* nueetros Precios e;> Vajillas, Juegos de Cristal francés También tenemos gran surtido ^ ¿ ^ £ £ 0 * , Baterías do Cocina. Esmait¿ 
Juego Cristal estilo Arabe 60 piezas « nR Persan 60 id Eugenie 60 Id 
OO $ 22.00 
Vajillas Inglesas estilo" VíítJr aovas" 144'id.' .V .** ''. J ll'.OO filo oro filo oro J01 i*- •• $ 25.00 
110 id 8 39.00 AVENIDA DE ITALIA, 43, (ANTES GALIANO) ENTRE CONCORDIA 
Y VIRTUDES 
C6208 alt. 6d-6 
-o 
11 
a e x t a l i c a c o m t é m p f a c i ó n cre'Ta m u j e r r e f i n a d a 
anle e l regalo de u n es luche de c ubi arlos Communiíj; 
P ia le , jus l i f i ca plenamenle l a svipremca belleza cjue los 
distingue como cubierlos originales \ /de e s t i lo s m o d e r n o s . 
O N E I D A C O M M Ü N l T y L T D . 
DE VENTA EN LOS PRiMClPAL.ES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES "'ÍIC ^ í ^ ^ ~Í(X ,̂ I 1̂ . ^ APARTADO 156 
e x c l u s i v o s : ÍTV 5t t E Sí l i & V V í l V l G V & mabana 
oficinas;muralla y aguacate, a l t o s del r o y a l BAMK OF camada 
/nvnvAvÔ /\v/\vAVAV7V,̂ vnV/>v/y/AVAvnYnv7VyV7̂ 7V 
A r t í c u l o s d e A c t u a l i d a d 
a b a j o p r e c i o 
Voal y organdí bordado a 60, 80 y 99 centavos. 
Organdí todo bordado y formando guarnición a $1.20. Olán y Warandol de hilo en todos co-lores a 75, 80 y $1.20. Voal suizo color entero muy fino a 50 y 60 centavos. Opal estampado a 60 y 80 centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZDNDA V ARANGXTREN 
(Noptuno y Campanario) 
VENTA D E P L A N T A S Y 
ORNAMENTALES TT PRTTTAI.ES 
ABBODES DS SOMBRA Y PLANTAS 
fARA SALONES Y PARQUES 
"PINGA MULGOBA" 
Santiago de las Vegas 
STJCXmSAI. EN LA HABANA: SAN 
RAPAJiX. 8. Teléfonos, A-9671 y M-363a. 
DRDALCIO cS2S» 
H i s t o r i a d e u n a m u e r t ^ 
ralla del silencio, De una muerte peor que la muer-
te, de una inopinada y volitiva 
muerte espiritual que, por no haber-
le puesto remedio—aunque lo te-
nía, como lo tienen todos los fina-
les que no llevan a la tumba—, 
viene a ser más dolorosa, no per-
mitiendo que nuestra resignación 
pueda hallar la disculpa de lo fatal-
mente inevitable. 
Se fué. . . ¿Pero a dónde? Cuan-
do del alero de nuestro pensamien-
to parte una ilusión, ¿se sabe qué 
rumbo ha de llevar, ni cuándo ha 
de volver, ni si tornará algún 
día?... Y aunque no hubiese em-
prendido caminos lejanos, ¿para 
qué la quieres cerca, tras la mu-
en voz alta y reir? * \ 
El destino tendiera es. ti 
te conduje al paraíso ¡nL/'S; 
pre presentido. Luego ¿ u H 
corto. ¿No recuerdas ^ 
ba en torno, chasquean>H;. 
rente las tijeras? ?ú % 
primera vez, te s i ^ ^ , 
un poco aplanado, sumido % 
na en que no creías \ h -
Bien deja entrar al ft ' 
que ahuyenta las niebl/0 ^ 
prefienó ser muerta a fh ^ 
tí, más pe-dió ella misma ^ 
He aquí una verdadera" 
De Leopoldo Lugones * ú % 
de mi muerte": fíil 
Soñé la muerte, y era muy sencillo: 
una hebra de seda me envolvía 
y cada beso tuyo, 
ib con una vuelta menos me ceñía 
y cada beso tuyo era un día; 
el tiempo que mediaba entre dos besos, 
una noche... La muerte es muy sencilla, 
y poco a poco, fué desenvolviéndose 
la hebra fatal. Ya no la retenía 
- sino por sólo un cabo entre los dedos... , 
cuando de pronto ¡te pusiste fría 
y ya no me besaste!... 
Y solté el cabo, y se me fué la vida 
Para la semana entrante, teñe- tora, está para leer prosíi 
mos mucho que hablar. Pero... ni la pluma tiene humor 
¿no les parece mejor a ustedes que zarla 
no despertemos la liebre? Aparte 
de que los domingos ni usted, lee- Buenos días, entonces. 
Para t,t 




¿ V i o U d . n u e s t r a s V i t r i n a s ! , 
LOS BELLOS ARTICULOS QUE EXHIBIMOS EN 
ELLAS SON HERALDOS DE LA MAGNIFICA EX-
POSICION QUE TENEMOS EN OBJETOS DE FINA 
PLATA ADMIRABLEMENTE TALLADOS. DE-
SEAMOS SU GRATA VISITA. 
F E R M O M A 
M O D A 
GALIANO y N E f l l 
L E S E S I 
[ 
Lámpara de pie, de bronce legítimo y pantalla de seda. 
Gran variedad de estilos. Desde $35 en adelante. 
A c a b a m o s de ex 
v e r d a d e r a s precio 
d e s e n j a m u g a s y | 
n e s f r a i l e r o s con 
de c u e r o tailadi 
g u e ñ o s , bibliotecas 
o t r o s m u e b l e s de es 
p u r o Renacimiento 
p a ñ o ! . 
¡ i 
No deje de ver nuestra expo sicion de muebles y 
D O R A D O P E O N Y C o . T e l é f o n o A - * > 
alt. 8ti-e 
A L F R E D O F E R H A H f g 
O r d e n e s S a n N i c u e i 6 3 . - T e i e 
a . ^ xcn 





H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
JJA boda dr anoche 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e l 
n u e v o e d i f i c i o d e " E l E n c a n t o 
G A N A R P O C O P A R ñ V E N D E R M A S 
Conpruebe estos precios y verá que só'.o decimos verJad 
w 
JOSEFINA RAMOS 
"ST Eli DOCTOR AMADEO REY GRIMALDOS 
laeaí? 
Como ua sueño, una Ixiscina-
cióü... • 
Así apareció ante el ara seño-
rita Josefina Ramos para su boda 
coa el doctor Amadeo Hey -Grimal-
dos, 
Josefina, ton linda, tan buena, 
tuv̂  desde niña el afecto de este cro-
nista, que la ha seguido siemprá 
con su admiración, con ¡íu cariño y 
con su simpatía. 
Su venturoso elegido, médico jo-
ven y de notorios méritos, pertenece 
a: cuerpo facultativo ddl Hospital 
Civil de la Coruña-
Llegó ha. poco de España. 
Cuna de su idilio. 
Allí se conocieron, y al conocerse 
parece como que quedó pactada des-
de el fondo de sus corazones, con la 
fé de un amor purísimo, la unión ya 
consagrada al pie de los altares. 
Se celebró -anoche la boda en la 
Iglesia del Santo Angeí Custodio. 
Breve la ceremonia. 
Y solemne y elegante. 
La señorita Ramos agregaba a lus 
dones naturales de su . belleza, su 
gracia y su espiritualidad log. de las 
galas de las desposadas. 
Una de las más encantadoras no-
vias que han desfilado últimamente 
por las naves del Angel. 
Estaba preciosa Josefina. 
Su vestido, de una elegancia ex-
quisita, irreprochable, era creación 
de Ismael Bernabeu. 
En vísperas dé embarcar para Pa-
rís el célebre modisto de - nuestra 
gran sociedad ha sido éste el último 
traje de novia que sale de su renom-
biado atelier de la calle de Compos-
tela. 
G Ü R A M E N T E U S T E D 
Quedará sorprendido al ver nue?-
tra colección de relojes-pulsera en 
Platino y brillantes. 
Novedades y fantasías • originales 
ioaa la escala de precios desde 
mas barato a lo miw costoso 
uüad insuperable 
U C A S A D E H I E R R O 
lo 
»-'U ca-
Obispo 68. O'ReilIy 51. 
Era de crepé Athénieu con la fal-
da enteramente bordada en nácar 
y perlas. 
Una aplicación en la cintáfra. 
De botones de azahar. 
La cola de Manto de Corte y las 
mangas, según decreta la moda, lar-
gas y muy ajustadas. 
El velo, de verdadero encaje de 
point a l'aiguille, retenido por uua 
fina diademita de azahares. 
Armonizaba con la elegancia del 
vestido la belleza del ramo nupcial. 
Nuevo modelo de El Clavel, el 
jardín de las novias, que Hegó como 
ofrenda de afectuosa simpatía pom-
parte de quien lo dedicaba a la lin-
da fiaucée de anoche. 
De forma original y "Capricñosa re-
mataba; en una ancua y reluciente 
cinta dp tisú de plata. 
Nada ínás delicado. 
Ni más artístico. 
El bondadoso y bien querido Pa 
dre Juan Pujana, de la Orden ele 
San Francisco, oiició en la ceremo-
nia. • 
Fueron los padrinos los padres de 
la novia, el señor Antonio Ramos 
y su distinguida esposa, la señora 
Ramira Suárez ere Ramos, en repre-
sentacióc -ésta de la respetable ma-
dre del «ovio, la señora Benigna Gri-
maldos Viuda de Rey, ausente en la 
Coruña. ^ « 
Testigos. 
Por la señorita Ramos. 
El distinguido doctoi Luis de So-
lo y los señoreg Ramón O. Larrea 
y Manuel Barrenechea. 
El doctor Blas Oyarzun actuó co-
mo testigo por parte del novio. 
Fueron testigos también deí doc-
tor Rey Grimaldos los señores José 
Casas y Alberto Larrea. 
En manos de su amig.̂  predilec-
ta, la gentil Nena Fernández, puso el 
ramo nupcial Josefina antes de 
aband.onar la iglesia. 
Recibió en dulce canje otro ramo 
que le entregó la señorito Fernán-
dez. 
Ramo de tornaboda, confección 
también del jardín El Clavel, donde 
los gladiolo» y dalias , que lo for-
Continúa en la página Oiea 
V 
GEORGETTE DE SEDA, el que valía ?1 .-••ü a $ 1.03 CREPE DE CHINA, primera a. . . 0.88 
"vi-'ABANDOL PARA VESTIDO, hilo pu-ro y en todos colores de moda a.. 0.Ü7 KOIAKT EN COLORES para vestidos de hilo puro garantizado a 0.83 ENCAJES DE BLONDA ESPAÑOLA, (lodos colores) 0.73 
HOLANES ESTAMPADOS, muy ele-Eauies a 0.88 TISU Dt! SEDA, en 40 colroes (era de un peso) a.. Y 0.62 CEOOETTE DE ALGODON, la tefla ideal por lo bien que lava y lo ele-gante que luce a 0.98 ORGANDI SUIZO, eolor entero( el me-jor) a.*. 0.30 UNA PIEZA con 11 varas de un linón para ropa interior, en azul, rosa, maíz, lila etcétera a 3.0Ú MEDIAS DE SEDA EAVSER, en to-dos colores a 1.65 MEDIAS DE SEDA VAN RAALTE, t:.»do!-, colores a .. .. SOBRECAMAS DE PIQUE en colores a OTRA CALIDAD mejor y camera a . . CREA DE HILO REDONDO, con 20 varas a '. • . . CAMISONES suizos, con tirantes a . . CAMISONES suizos, superfinos y con tirantes a MEDIAS DE SEDA en todo.s colores, que vendíamos a $1.55, ahora a. HA% UNA MESETA con voile borda-do suizo, que valla desde $3.00 hasta 4. y ahora los vendemos a 
M U R A L L A Y ^ ^ f y 
C O M P O S T E L A 
.18 
.90 
CARTERAS DE SESORA. las que va-lían un peso veinticinco centavos a. TELAS ANTISEPTICA, "Red Star", la 
de 18 pulgadas a.... • •• •• •• La de 20 pulgadas, a $1,50, la de 22, a $1,75, la de 24. a $1,S0; la de 27, a $2.05 y la de 30. a $2,25 
ALEMANISCO DE HILO, superior a 
OREAS CATALANAS DE. ;HILO, de 
$6.50. con 25 varas $7.00 y $8.7o. 
con 30 varas la pieza. 
CREA DE HILO núm. 5.000 con 25 
varas a •. 
BATISTA INGLESA, para batas, la 
mejor a 
CHALES DE SEDA, en colores que 
vallan $3.00 a • • 
VOILE SUIZO, color entero que vendía-
mos a 60 cts. a 
CREPE CANTON, de seda, todos co-
lores a • • • • * 
UNA PIEZA de holán clarín, hilo puro, 
con 11 varas por. . ... . .' 
UNA PIEZA DE WARANDOL para sá-
banas con 30 varas, (tiene 1014 de 
ancho) en 
OTRO Warandol de hilo para sábanas 
con 1114 de ancho y 30 varas, una 
VOILES 1 ESTAMPADOS CON. PLORES 
Y DIBUJOS, Y VOILES BORDADOS, 
los hemos rebajado a la mitad del pre-

















T E L F . A - 3 3 7 2 
H A B A N A 
í I 
Nuevo edificio de 
"El Encanto", por 
la calle de San Mi. 
gnel. que consta 
ocho plantas, en el 
que se instalarán 
con. todo el "con-
fort" y con los más 
recientes adelantos 
cu aparatos y ma-
quinaria, los talle-
res, las cocinas, el 
comedor, los alma, 
«cenes. , . 
LÁ inauguración, oficial de es-te gran edificio de El En-
canto se efectuará, probableLien-
te, en la última decena de este 
mes. 
Dentro de unos días ofreceré--
mes interesantes detalles relacio-
nados con este acto que tendrá, 
en su misma sencillez, el mayor es-
plendor y lucimiento. 
Merced a tener "de todo'' y de 
cada cosa la mayor variadad; al 
cuidadoso sistema de selección, 
que da a las mercancías un ca-
chet especial, inconfundible; al 
honesto y radical precio fijo, que 
supone el más módico, el más jus-
to precio de los Artículos, reduci-
dos últimamente hasta lo invero-
símil con motivo de la Liquida-
cien Tradicional de Verano, El En-
canto brinda al público no sola-
mente de la Habana, sino de to-
da la Isla, positivas, innegables 
ventajas, ofreciendo siempre cuan-
to puede necesitarse, desde las 
medias hasta el sombrero, y desde 
el artículo doméstico 'más humil-
de hasta la más alta fantasía pa-
ra el confort del hogar. 
Ya hemos dicho el otro día que 
la Liquidación Tradicional de Ve-
rano;—que sigue mereciendo el fa-
vor generoso del público—es el 
acontecimiento comercial más gran 
de que; ha habido en Cuba has-
ta el presente. 
Y que reconocidísimo El Encan-
to a la protección que le dispensa 
su distinguida clientela, se obliga, 
por gratitud efusiva y cordial, a 
continuar otorgándole los mayores 
beneficios, estimulado por el éxi-
to rotundo de la Liquidación Tra-
dicional de Verano. « 
B A R A T O Y B U E N O 
Muchos entienden mal el signifi-
cado del vocablo barato. Ven. por 
ejemplo, un par de zapatos con 
un cartelito que dice: Cinco pe-
sos, y exclaman: ¡qué barato! * 
No. Lo barato es un concepto 
relativo Un artículo puede costar 
un centavo y ser muy caro. Para 
que una cosa sea realmente bara-
ta se requiere que su precio esté 
en equitativa relación cbn su ca-
lidad. 
Un par de zapatos deficientes 
nunca será barato. Para que lo 
sea. para que reúna esa condición 
económica, es necesario: Primero, 
que sea bueno, por sus materia-
les y fabricación y segundo quo 
se venda a un precio exagerada-
mente reducido. 
Nuestro calzado si, podemos re-
putarlo barato, lo mismo el que 
ofrecemos a quince o veinte pesos 
que el que anunciamos a cuatro o 
cinco. Son ba.atos porque los ven-
demos al mínimo posible; casi al 
costo de su fabricación. 
/VNO D B L.O 
Este es uno de los zapatos que 
se le puede llamar bai-ato y bueno, 
vale $7.00 y su calidad muy bue-
na. Lo tenemos en todos los taco-
nes. Es inmenso el surtido de za-
patos blancos que tenemos desde 
» ?5.00 hasta 20.00. • 
Vea nuestras vidrieras. 
C A S A D E L O S R E G A L O S . . . 
k preferida de todas las personas de buen gusto, por la 
§ran variedad ds artículos que facilita la selección apropiada 
•0 que se desea, los precios sumamente módicos, y la ca-
lidad superior de nuestros objetos. 
< < L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Ob/eios de Arte, Muebles de Fantasii y Limoarn 
De Viaje a las fabricas del finísimo-calzado marca 0-K 
ha salido et señor M. Fernández v como slempré, será otVo triunfo su 
visiy¡ ¡i dfehás fábricas al seleccionar los nuevos MODELOS pafe la prd*" 
ximu estación. 
TELÉFONO A-a671 CASA O-K. AGUILA 121. 
C 6452 2 d 12 
Annnoios TRUJILLO MARIN 
O B S E Q U I O S Q U E G U S T A N 
C f l S ñ V E R S ñ L L E S 
Ofrece el meio» surtido de obietos artéticos, propios para rega-
los. Los más razonables precios. 
¡Podemos satisfacer el -gusto más refinado! 
Artículos de plata de ley. Lámparas, Vajillas, Tapices, Porcela-
nas, Novedades, etc. ^ • 
NEPTUNO 24. TELEFONO A-4498. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 4d-ll 
Í S i f Üí f s a t ) o r 8 a r m toa ^ caté calentlco, i 
\ m m de Hacer.y de " L f l F L O R D E T I B E S " 1 
Í V A R , 3 7 . T e l é f s . ¡ ¿ S 
- -—, ^ • 
K J ¿ U L A S C A R M I T A S 
Cad;tos HoIanLcesVV11 no deben faltar los excluisltüS B ^ 
sandwich ^ p^r s ra¿'0' P o ^ Y Foie-grass; los acreditados 
' • mer0- RePosteiía de [jf mejor calidad. Pida 
B O L 
Precio 
E L C O N S W O E L O S B O R D A D O S 
REVISTA ESPECIAL DE DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA CLASE DE LABORES DE SEÑORA 
Pubiicacicii mensuál 
Imprescindible a too a buena bordadora 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A: 
L A B O R L A " 
NEPTUNO 164-166 
TELEFONO A-5038. 
T E L F . A - 5 2 8 2 
C 6 494 3d 13 
Acabamos de recibir el "ALBUM MODERNO" No. 6, que contiene 
una preciosa colección de dibujos para bordados de lencería. 
c 6219 
P r o d u c i o s finos 
p e r o b a r a l o s . 
'Perfume ría 
C i d • 
eramy-J a n s 
B u e n o s P r e c i o s 
TOALLAS baño—tamaño sábana—a $1.40. 
GOr>OS DE GOMA a 20 centavos. TRA«BS DE BAÑO,—negro y prusía —a $1.50. 
TRAJES DE BASO para niños, a $1.25. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, superiores —en azul, rosa, amarillo y punzó—a $1.55. 
SABANAS de algodón, cameras, a 99 centavos. 
CREÍ?I| DE LA CHINA, a 90 centa-vos. 
Todos los demás artículos los vende-mos en' la misma proporción. 
" L a E p o c a " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 649t: alt 2d 13 
alt 8(1.6 
IAKJETASparaBAUTIZOS 
invitaciones para bodas 
papeles para cartas al relieve 
PERSONALES y COMERCIALES 
PLANCHAS PARA PUERTAS 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS 50.'0REILLY. HABANA 
Í K u i z j l H e k m a m q s 
M A Ñ A N A L U N E S , D I A I N I C I A L 
N U E S T R A S V E N T A S E O B Z A D A S . 
Las titulamos así porque no obstante tratarse 
de mercancías novísimas, muchas acabadas de 
desenvasar, ajustadas a los más rigurosos cánones 
dt̂  la moda; y de la más extensa variedad; les 
estamos fijando precios tales, que los reconocidos 
como muy módicos en otr4as liquidaciones, resul-
tan inabordables, prohibitivos la lado de los que 
van a causar la revolución de la semana. # 
Vean algunos que saldrán en el anuncio de 
mañana, no pudiendo anticiparlos hoy porque'la 
labor de "remarcar" que con febrilidad colme-
naria se está realizando en cada Departamento no 
tocó aun a su fin: tendremos que trabajar to-
jo el día. 
No se trata de una liquidación de cinco o 
seis artículos, sino de la ínás sensacional de todas 
las rebajas de precios para todos los artículos. 
Las avalanchas de novedades del más depura-
do gusto que desde los principales mercados nos 
están enviando el señor Angones, el señor Gasch, 
el señor José Oruña y el señor Casimiro Fernán-
dez, nos fuerzan a poner en manos de nuestros 
clientes, por el precio de CUATRO lo que vale 
DIEZ. 
Tal será la magnitud de nuestras VENTAS 
FORZADAS, en las que tan sugestivos serán los 
precios como la originalidad y chic de los artícu-
los que invariablemente provocarán esta excla-
mación: ¡Hay divinidades! 
No importa cuán exigente sea su gusto ni lo 
reducido de su presupuesto. Saldrá usted com-
placida amén de haber ahorrado mucho dinero. 
Dejar de venir mañana o cualquier día de la sê  
mana inmediata a LA CASA GRANDE, sería aten-
tatorio al principió de economía doméstica-
Repetimos que aun estamos fijando los pre-
cios, pero los habrá como Crepé de China, sur-
tido en colores, alrededor de 90 centavos, corsés 
sobre $1.50, vestidos a menos de $3.50, y mu-
.chos más con rebajas aun mayores. 
Hasta el lunes pues. Su visita no trae apare-
jada la obligación de comprar, pues aun no ha-




flRTISTftó Y R O S 
PIARiO DE LA MARINA Julio 13 de 1924 a ñ o xcn 
L A TEMPORADA D E COMEDIAS EN P A Y R E T . "PIPIOLA", 
DE LOS QUINTERO r ' 
E L D E B U T D E M A R I A A L V A R E Z B U R G O S 
Con la c o m p a ñ í a de M e r c e d í t a s 
D í a z y Arsenio Perdiguero se repite 
un hecho en las actuaciones teatra-
les de la H a b a n a . E l p ú b l i c o se m u é s 
tra m á s curioso a medida que las 
representaciones se suceden. L a 
relame no ha logrado despertar 
antes del debut l a a t e n c i ó n que el 
anuncio de las funciones subsiguien-
tes . 
Con Vi lches o c u r r i ó algo pareci-
do. F u é el arfe, el talento, la hon-
rsfdez a r t í s t i c a del imponderable ac-
tor lo que a s e g u r ó el buen é x i t o de 
la temporada. L a j u s t i f i c a c i ó n e s t á , 
y é s t o deben tenerlo en cuenta los 
empresarios, en las muchas vecos que 
a l p ú b l i c o se la h a interesado, in-
debidamente, con e s p e c t á c u l o s in-
signif icantes. 
Ante el temor injust i f icado del es-
camado p ú b l i c o habanero se presen-
t ó esta c o m p a ñ í a . No v a l i ó que 
asegurase que v e n í a de tr iunfar en 
los m á s importantes teatros de A m ó 
r i ca , que t r a í a un repertorio intere^ 
sante, selecto; que las obras se ha-j 
b í a n montado con propiedad y l u - ' 
j o ; que lag comedias t e n í a n como 
g a r a n t í a de buenos ensayos el ha-
berse puesto en esena centenares de 
veces con el mismo reparto . E l pú 
blico quiere enterarse de la verdad 
de estas af irmaciones por la observa-
c i ó n d irecta 
L a prueba, s i no tuvo la curiosi-
dad esperada, tuvo una confirma^ 
c i ó n p lena. V e r d a d e r a m e n t e ^ e s é s -
ta una c o m p a ñ í a bien organizada, 
discipl inada, h o m o g é n e a . H a y en 
el la f iguras que b r i l l a n y cuenta con1 
un conjunto br i l lante . L a s comedias 
salen "como una seda". Todo se 
desarrol la a r m ó n i c a m e n t e , amena-
mente . E l arte t r iunfa en los deta-
lles y el efecto g e n e r a l . E n pocas 
ocasiones, como en é s t a , se pudo 
decir que disfrutamos de una tem-
porada de "verso". 
Nos felicitamos de e l lo . E n esta 
é p o c a muerta viene la c o m p a ñ í a de 
Aresnio Perdiguero a solucionar el 
gran problema ae saber en q u é in-
vert ir las ve ladas . I n v i r t i é n d o l a s 
dignamente. Será una prueba de 
buen gusto y de c u l t u r a hacer pór -
qiue el bien nos d u r e . 
E n l a f u n c i ó n de anoche, con l a 
deliciosa comedia de los i lustres co-
m e d i ó g r a f o s J o a q u í n y S e r a f í n A l -
varez Quintero, se p r e s e n t ó la 
notable escritora y excelente ac-
triz M a r í a A l v a r e z de B u r g o s . Su 
nombre impuso su prestigio en d ía s 
anteriores en conferencias, a r t í c u l o s , 
interviews, cuentos. L o s p e r i ó d i c o s 
r e c o g í a n a diario notas de sus bri-
l lantes actividades l i t e r a r i a s . E r a 
la figura de nu.aa en nuestro m u n -
do de lag l e tras . Su belleza p o n í a 
una nota consoladora en los corr i -
llos l i t erar ios . Sus frases, a veces 
un poco crudas al juzgar cosas de 
la po l í t i ca o la l i t eratura , perturba-
ron un poco a los e s p í r i t u s timo-
ratos . María Alvarez de Burgos era 
una deliciosa c o n m o c i ó n en la mo-
n o t o n í a de la H a b a n a . 
A h o r a es una c l a r a s a t i s f a c c i ó n 
para todos los e s p í r i t u s . Mar ía A l -
varez de Burgos ha salido ayer a es-
cena . H a tenido la gentileza de moa 
t-rarnos, fastuosamente tocada, su 
f igura arrogante, la p i c a r d í a de su 
c a r a expresiva, la magnif icencia de 
sus ojos, las c á l i d a s entonaciones de 
su voz, encarnando una h e r o í n a quin 
t e r i a n a . "Nina V a l d e l a r a " fué ano-
che una a p a r i c i ó n encantadora . L a 
intensa pensadora que supo emocio-
narnos con su bello d r a m a "Mi po-
bre m u ñ e c a " , obra que supuso uno 
de los m á s grandes é x i t o s de la tem-
porada de Vi lches , nos probó que 
sabe amoldar su c a r á c t e r al pensa-
miento de otros autores . S i n t i ó , di-
jo , f u é componiendo e i lustrandp el 
personaje de los Quinterog d e ' m a -
nera perfecta, admirab le . Y v i s t i ó 
con un lujo y buen gusto extraordi-
narios-. 
Si por este detalle comenzamos la 
c r ó n i c a de hoy, es en honor de la 
importancia oel debut, el que da un 
nuevo aliciente a esta s i m p á t i c a tem 
perada de comedias en el Teatro 
P a y r e t . 
E l resto de ios i n t é r p r e t e s saca-
ron de la bella cemedia quinteriana 
un excelente part ido . Merceditas 
D í a z nos o f r e c i ó otro matiz de su 
talento y su grac ia . Se la o v a c i o n ó 
repetidas veces. Perdiguero tuvo la 
m^jor noche de las que t r a b a j ó en 
la H a b a n a . Poco a poco va impo-
niendo el valor de su buon nombre. 
Mancha, como siempre, sobrio, 
justo, distinguido y consciente de lo 
que hace; es uno de los buenos ac-
tores que hemos aplaudido en la 
H a b a n a . Y real izando admirabil'3 
labor de conjunto, con p-u't r u l a n -
dades cada cual muy e s t i m ' í t l o s . las 
s e ñ o r a s L ó p e z , Arce , Igiosia-3 y F e r -
n á n d e z , y log actores C ó r d o b a , SU-
r i ñ e n a , Boiso y J a m b r i n a . 
L a escena montada con mucho 
cuidado y esmero . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 
M a ñ a n a , e n M A R T I 
" P A Y R E T " . - " L A CASA D E S A I U D " , EN L A M A T M E 
L a temporada Díaz-Perdiguero en autor cómico español de m á s fama: de 
Payret se desarrolla con el mejor de 
los éx i to s . Cada día es mayor la can-
tidad de público que acude a las ama-
bles veladas ar t í s t i cas que hoy brin-
da este admirable conjunto. 
Para hoy anuncia la notable compa-
lia un espléndido cartel domiilical. 
E n la matinée de las dos y media 
se representará de nuevo la c'elebradí-
slma comedia " L a Casa de Salud", que 
tan eran éx i to de r i sa alcanzó en días 
anteriores. 
Y por la noche será llevada a la es-
cena la regocijante obra " E l Orgullo 
de Albacete", en la que Arsenio Perdi-
guero realiza una de sus mejores crea-
siones cómicas . 
Para mañana lunes se anuncia "Es 
Carlos Arniches. 
Se preparan para esta semana nove-
dades sin cuento: la primera y más no-
table es la que nos será ofrecida en la 
función de moda del miércoles , el es-
treno de la alta comedia del insigne co-
mediógrafo español don Manuel L i n a -
res Rivas, " L a Jaula de la Leona'" uno 
de los triunfos más resonantes de Ma-
drid. 
Además, con destino a la compañía 
Díaz-P¿rdiguero, dos escritores de pres-
tigio escenifican actualmente la céle-
bre novela do Víptor Margueritte " L a 
Garzona". 
L a teatralización de esta obra está 
siendo hecha dentro de los preceptos 
mi hombre", la mejor producción del i de la más estricta moi-al. 
M A R T I . - T M É ~ l F B A W É M ^ ~ Ñ O C H É r < ' E L 
¡PIERROT NEGRO" 
Espléndido cartel dominical el de 
Martí. L a empresa del favorecido co-
liseo de Dragones dedica sus funcio-
nes del domingo a la opereta, el es-
pectáculo favorito del público, y elige 
las dos obras que han logrado popu-
laridad en la temporada: L;i, Banadera 
Y E l Pierrot Negro. 
Entre una y otra abre un paréntesis 
la gracia española de una zarzuela emi-
nememente cómica, que se titula L a 
ConnuLsta del Mundo. 
Esto tiuiere decir que L a Bayadera 
deleitará al público familiar de la tar-
de. E l Pierrot Negro regocijará a la 
concurrencia de la sección especial y 
L a Conqaista del Mundo hará reír a 
ios espectadores de la sección noctur-
na Inicial. 
Mañana se efectuara \a, anunciada 
función extraordinaria, en la que será 
estrenada la últ ima producción da Ace-
bal E l Cañón de Ordóñez. E l programa 
confeccionado para esta fiesta es sen-
cillamente admirable, en él figuran la 
reposición de una joya del género gran-
de español. E l Juramento, de Ola'na y 
G-aztumbide, con un reparto a todas lu-
ces magníf ico y en el que aparecen los 
nombres de Augusto Ordóñez, María 
Luisa Marsill, Conchita Bañul», Pello, 
Ruiz, L a r a e Izquierdo. Prestan a esta 
fiesta el valioso concurso de su arte, 
los artistas de la compañía Dtaa-Perdí-
guero. que estrenarán un gracioso saí-
nete denominado "Mustafá". Mercedes 
Díaz cantará sus dos couplets favori-
tos, "Salomé" y "Nena", de gran éxi-
to ambos. Eugenia Zuffoli nos dará la 
sorpresa de presentarse como cancio-
nista criolla, cantando entre otras com-
posciiones cubanas, el popular "Yo te 
ruidoso "Cañón,de Ordóñez", en el que 
participan la Zuffoli, Ordóñez y Paco 
Lala , artistas de la compañía Santacruz 
y Eloísa Trias y Acebal, de la compa-
ñía de Regino. 
Próximamente serán presentadas en 
Martí las dos obras de moda en Euro-
pa: L a Leyenda del Beso y L a Danza 
de las l ibélulas . 
•í-xíf 
L f l t S T A D E N " 6 f l F I T O L I 0 , A 
H O Y D O M I N G O , D E S D E L A U N A H A S T A L A S C I N C O . L U N E T A 40 C E N T A V O S 
P I T O S Y A L G O D O N 
P a r a ver y a c o m p a ñ a r la grandiosa p r o d u c c i ó n Harold L l 
que tiene el record de l a comicidad. 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
A d e m á s d© esta gran p e l í c u l a se 
estrenan 
D O B L E V I C T O R I A 
por W i l l i a m R u s s e l l drama de 
Oeste . Y comedia de H a r r y y Po-
l l a r d , L a r r y Saemen y la ú l t i m a 
obra de Bobby Down, 
L A S E L E C C I O N E S 
P a r a esta m a t i n é e no nay entra-
das de favor . S in d i s t i n c i ó n de-
personas . H a y mucha deman-
da de localidades y la empresa 
l necesita disponer de todo el tea-
t r o . 
E n l a s t a n d a s d e 5*4 y 9 ^ 
U l t i m a s exhibiciones de la g r a n -
diosa p e l í c u l a : 
E N T R E D O S 
R E I N A S 
L a exquisita p r o d u c c i ó n en l a 
que M A R Y P I C K F O R D ha de-
mostrado sus grandes condicio-
nes de art i s ta y sus arrestos pa-
r a rea l i zar las m á s portentosas 
proezas . 
c 6486 ld-13 
HOY HOY 
EL "METROPOIiITAN—EL Y X>A "MARINA" ' M A R T I " 
He aquí la "constelación de estrenas" qit? tomarár parte en la función 
extraordinaria organizada por» Ramiro de la Presa 
Son: Eugenia Zúflol l , Augiisto Oraóñez Sergio Acebal, Eloísa Trias. Ar-
senio Perdiguero, Mercedes Díaz, L u i s a Marsí.li, María Alvarez de Burgos, 
Juanlto Martínez, Ccncliita Bar.uls. Gnr-Uermo de Mancha, Prancisco Ruiz, L u -
cía Iglesias. Izquierüito, el barítono Pello, el valioso actor Paco L a r a y el 
maestro P a l l á s . 
E l programa magnifico que hay d'spuesto para esta inolvidable fiesta de 
arte hispano-argentino-ctibano, hará época en los anales del teatro habanero. 
Piguran en él la reprisse de la monumental zarzuela del maestro Gaztani-
bide, " E l Juramento"; el estreno del saínete de costumbres argentinas. "Mus-
tafá" por la Compañía Díaz-Perdiguero y el acto de atracciones en el que 
mostrarán su arte y su gracia la gentil divette Eugenia Zúffoli y la cé le-
bre actriz y cancionista Mercedes Díaz Cerrando cor. broche fie oro tal pro-
grama el estreno de la humorada de Sergio Acebal " E l Cañón de Ordóñez". 
L a s localidades pueden adquirirse durante todo el día de hoy y mañana 
hasta las doce, en la Contaduría de Mart i , 
S U S C R I B A S E A L " D I A 0 D E L A M A R I N A " 
MONUMENTAL ¡ ESTRENO! 
L o s M i s e r a b l e s 
Extracto fiel de la obra do 
V í c t o r H u g o 
Por William Farnum. 
c 6508 1(1 13 
CINE " L I R A " 
Para boy la Empresa de este s impá-
tico salón ha combinado un selecto 
programa. 
Matinée de una y media a cinco y 
media varias • cintas cómicas; estreno 
de la graciosa comedia por el s impát i -
co actor Owen Moore. titulada " E l H é -
roe desesperado", estreno de la super 
Joya titulada "Por qué la mujer aban-
dona el hogar", por Ana Q. Lilsson y 
la írran superproducción "El mercado 
matrimonial" por Jaek Mulhall y Alice 
Eake A las 5 y media, "Por, qué la 
mujer abandona el hogar", por A. Nils-
son. Por la noche, función corrida a las 
ocho y media. 
L a Cuban Medal F i l m C e , presenta en 
O A M P O A M O R 
51/ E L G R A N E S T R E N O E N C U B A * i ^ U N E S 14 y M A R T E S 15 
L a suprema c r e a c i ó n de l a casa " G O L D W I N " , titulada:; 
E l "Metropolitan Opera House". el 
coliseo famoso de las constelaciones lí-
ricas, ha abierto una nueva sucursal en 
la Habana y ésta corre a cargo de 
nuestro alegre teatro Martí, en el que 
hará su aparición en esta semana una 
de las más célebres estrellas neoyor-
quina, el eminente tenor dramático Ma-
nuel Salazar. Voz privilegiada, extensa, 
igual en todos los registros, de Uní- , 
bre perfecto y fácil emisión, Salazar I 
^e impuso por la ruerzji de su arte en ! 
el teatro, en el que es necesario esca- ¡ 
lar los más altos pustos del mundo II- \ 
rico para cantar. E l breve espacio de i 
unas vacaciones, nos permite gozar del ] 
arte de este gran tenoi'. que se presen- , 
tará a nosoti'os con la zarzuela inmor- I 
tal de Arrieta, con "Marina", en la que 
también tomará parte ese barítono mag-
nífico que se llama Augusto Ordóñez. 
Los dilettanti habaneros están de 
plácemes, y tanto cómo ellos, Santa-
cruz, que verá desfilar por su teatro 
la Habana entera, como una compensa-
ción a su valiente gesto, a su nobilsi-
mo esfuerzo de traernos espectáculos 
dignos de nuestra cultura. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Española de 




A las dos y media: a eomedia en tres 
actos, de Joaquín Dicenta, hijo, y An-
tonio Paso, hijo. L a Ca«a de Salud; y 
tonadillas por Mercedes Díaz . 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en tres actos, de P a s j y Abati, E l 
Orgulo de Albacete. 
F in de fiesta: cano ion í s y tonadillas 
por Mercedes Díaz, 
M A R T I liDragcnos eeqr.m» a Snlauta) 
Comnañía de rarzuela^. operétas xr re-
vistas Sania Cruz. 
• A las dos y inedia: la opei-eta en tres 
act )S, de Julius Brammer y Alf red 
Grunw-Hd, música del maestro Kalman, 
L a Bayadera. 
A las echo y cuarto: la zarzuela de 
femando Luque y los, muestres Soutu-
Ho y Vert, L a conqui 
A xas nulive y med 
tres a-ítos, música de 
E l Pierrot Negro. 
CXíb.v3„. «üveiada da Italia y Jaa» 
Clemsste Seuea). 
Co.-nut.flU de sarzuela i a Anjurmades 
Pous. 
A as dos y mdeia: E l 
.sitíente > E l *uror de 1( 
la Playa de Marianao. 
A 'as ocho: el salnet 
Grenet, E l Prcgonao. 
A las nueve: la rveistarde Pous y el 
maestro Grenet, E ; furor de los sports 






)orts o E n 
te de Bronca y 
Regino Ló-Compañía de zarzuela 
pez. 
A las dos y media: L a enseñanza de 
Libarlo y L a s travesuras de Venus. 
A la = ocho menos cuarto: bale al 
que i o te Üa. 
A as nueve y cuarto: L a Garzona. 
A las diez y media: L a s travesuras 
de Venus. 
8 y 10) 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
opt,rfitS£. 
A las dos y media: L a Alegría de la 
Huerta y E l Señor Joaciuín; números 
de canto y baile. 
A las ocho y cuarto: Le Marcha de 
Cádiz. 
A las nueve y media: E l Pobre Val -
buena y ^a zarzuela en dos actos, Ma-
l ina . 
A M O R 
H O Y 
Tandas elegantes 
P O M I N Q O 13 
- ' 9 . 1 ¡ 2 ' 
H O Y 
E l sensac icEai cinedra-ma: 
Drama del mar, de intensas emociones Que mantiene al p ú b l i -
co en coasiaate e s p e c t a c i ó n . 
Br i l lante i n t e r p r e t a c i ó n de 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
la hermosa t r á g i c a del lienzo y de 
W A L L A C E B E E R Y 
el admirable actor d r a m á t i c o . 
M ú s i c a selecta G r a n Orquesta E n g l i s h titles 
1,112 G R A N M A T I N E E 1,112 
S O B E R B I O P R O G R A M A 
L a s comedias S u n s h i n e : 
N o l l G l a r l o N O 
T a n s e r l o 
" P R O F E S O R 
C I O N " . 
D E E Q U I T A -
B I i T R E N D E t A S CINCO Y CTTARTO 
E S T R E N O E N C U B A 
• Del drama de mucha a c c i ó n : 
" E L I R R E S I S T I B L E " 
Por B I G B O Y W I L L I A M S 
* L o s episodios 11 y 12 d i l a 
gran serie, t i tu lada: 
" E L V E L O M I S T E R I O S O " 
Y el precioso c inedrama: 
" Q U I E R O O L V I D A R " 
Por E V E L Y N N E S E I T 
P A L C O S $2.00 L U N E T A S ?0.40 
x a e s t á n é ñ 
l a H a b a n a ' L A S D O S N I Ñ A S D E P A R I S " 
10 A. M. Segunda A u d i c i ó n de la Sociedad de Conciertos de la H a b a n a 
Pronto las presen-
taremos a l p ú b l i c o 
10 A. M. 
C 6513 l d - 1 3 
H O Y D O M I N G O A C T U A L I D A D E S H O Y D O M I N G O 
M A T I N E E 
Ú 
C O R R I D O A L A S 2.112 
L U N E T A 
' l a A l e g r í a d e l a H u e r t a . " - ' [ E l S e ñ o r J o a q u í n . " - B a i l e s , C o u p l e t s , C a n c i o n e s 
6 0 C E N T A V O S T E R T U L I A 10 C E N T A V O S 
T A N D A S E N C I L L A 8 r a : 1.A M A R C H A D E C A D I Z 
P O R L A N O C H E 
T A N D A D O B L E 9 314: Hit PCBRE VAIjETTENA 
D O B L E 80 C E N T A V O S . y a p e t i c i ó n " M A R I N A " S E N C I L L A 4 0 C E N T A V O S 
c 6507 ld-13 
( T H E N O R T H W I N D ' S M A L I C E ) / 
Sensacional e intenso drama de gran argumento. :;• 
Interpretado por un grupo de estrellas, entre laa que se des-
tacan por su gran l a l o r - _ 
T O M S A N T S C H I ' Y V E R A GORDON 
Repertorio de la '> ' 
C U B A N M E D A L F I L M , C O M P A N Y Agui la n ú m e r o 20. 
res. I*" 







L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock" ex-
cesivo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto y 
portal es enorme. 
Filtros los más 
perfectos y mesitas 
rodantes de suma ele 
ganda para servir el 
le. 
Artísticas creacio-
nes en objetos de 
adorno, en cristal de 
colores tallado. 
O T A O L A Ü R R Ü C H I Y H N O . G A L I A N O No. 
L A V A J I L L A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O IR A P I D O Y S E G ü R 0 
DIAKIU V E \ J \ MAKiNA 
ano xcn 
t o a r a í o s 6 1 Í I G a r i e i 
i3 de i ^ t PAGINA NUEVE 
íó^^ rinco: Terror a las muje-
ê "^tro d Lloyd; Doble victoria, 
S: por W^ssen; estreno do la co-
J6;Williani RuSSte0C'an> por Harry Po-
A lentes ^ bodega, por La-
E ^ ; D^eCnTe el I>andy. esrteno de 
V ^ í ^ elecciones, por Bobby 
comedia 
P'lBn' n̂co y cuarto y a las nueve 
A i19 ^íntre do. Reinas, por Mary 
_ media. & 
yickford. 
/pial» da AJl>r*r>. 
^ ' ' t f a cinco: las comedias Noli-
Ve no tan serio V Profesor de eaul-
&ci-n- * cinco: la revista Noveda-
• Pe una fonales; las comedias El I ÍDte/?cinco y ^-rt0' PrüfeSOr ^ r Noticiero no tari serio; los 
îlación, ^ E1 vel0 miSterioso; 
i.,isoclios l i ^ nlvidar y El Irresisti-
F ĵ -na Quiero oiMüar y 
\tl drarn Ri£r Boy Williams. 
*le' P . neo y cuarto y a las nueve 
A ÍaS ¿a Hija del Pirata, por Do-
y Íed^iiiin3 y Wallace Beery. 
fe^Pht nda de las seis y media: cin-
• En <3. la" 
tas ̂ icaS o. ^ resistible, por Big 
^ las ocno. 
-.y Williams. 
«iĉ -lO (Consulado Uo). 
rto-'a cinco: una cinta cómica en 
De .Ves- Fama y Fortuna, por Tom 
P* La Jornada de la muerte, en seis 
Kes por-Tom Mix. 
Blas cinco y a las 'Hez: El Trapero 
dfi ^ otho menos cuarto: cintas có-
inicas. 
A las ocho: Fama y Fortuna, en seis 
partes. 
A las nueve: La Jornada de la muer-
te, por Tom Mix. 
Ol̂ t̂PIC. (A\onid* WU*o» ••«nía» • 
B , Vedado). 
A* la una y media: cintas cómicas.. 
A las tres: episodios 7 y 8 da El velo 
misterioso, La careta de López, por 
Fred Thompson. 
A las cinco y cuarto: Tomasito el 
sentimental. 
A las siete y media: episodios 7 y 8 
de El velo misterioso. 
A las ocho y media: La careta de 
López. 
A las nueve y media: Hogar, dulce 
hogar. 
VEBDXTW. CoMuiado «ntra Auliaa» » 
•TrocaderoV̂  
A Us siete y cuarto: películas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: El hombre del 
más allá, por Harry Houdine. 
A las nueve y cuarto; La senda de la 
inocencia, por Mary Phübin. 
A las diez y cuarto: No más mujeres, 
por Matt Moore y Madge Bellamy. 
iíIZA (X-aseo de Marti onire Xtaleate 
Bey y San José) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
KEPTCTNO (BTeptuno y Perseverancia) 
De una y media a cinco: Calibre 44, 
por Tom IVIix; las comedias Hotel Mi-
cos, El vendedor de periódicos, por el 
perro Pol; Muy bien recomendado, por 
Al St. John; El Carrous ''e la Vida, 
por Norman Kerry. Continúa en la página diez 
i A FIESTA ESCENICA D E MAÑANA E N "MARTI" 
vendida promete ser la fiesta es-f̂a rfe mañana en Martí, orgamzada 
popular y diligente Ramiro de 
"rf Presa, con la cooperación efectiva .̂ ran Juanito Martínez ha «onfec-¿nato un programa en el que no ca-to ya más atractivos. T a compañía Santacruz lleva a esce-na una de las viejas zarzuelas del gé-Z'ro grande español, una de las más helas y de las más interesantes: "El Juramento", de Olena y Gaztambide. 
•El Juramento', que es una verdade-ra ioya lírica, es el mayor triunfo al-«aniado en el teatro español por Or-déñez que debe a este éxito personali-zo 'Su brillante carrera, pues fué su victoria en "El Juramento" la que le Imoulsó a dedicarse a la ópera. 
En "El Juramento" toman también narte María Luisa Marsili, la notable tiole cantante, la gentil Conchita Ba-fiüls, Pello, Ruiz, Las-a e Izquierdo. 
Después de "El Juramento" Eugenia 
Zuffoli, la encantadora estrella, se nos presentará como cancionista criolla, di-ciendo las más bellas canciones cuba-nas, entre otras la popular "Yo te amo". Viene luego un acto por la notable compañía Díaz-Perdiguero, que estrena-rá un graciosísimo saínete argentino titulado 'Mustafá", gran creación de Perdiguero, y en el que también se dis-tinguen grandemente María Alvarez de Burgos y Guillermo de Mancha, y dos bellas canciones por la celebradísima primera actriz y muy aplaudida artis-ta de la tonadilla Mercedes Díaz: "Sa-lomé y Nena". Y finalmente será estrenada la tan vivamente esperada producción de Ace-bal "El Cañón de Ürdóñez", desempe-ñada por la Zuffoli, Eloísa Trias. Or-dóñez, Paco Lara y "or el propio Ace-1 bal. 
i , El precio de las localidades es a ba-se de dos pesos cincuenta centavos la I luneta. 
P L A T A " D E MAGAZINE DE FANTASIAS" 
Mañana habrá t?ha interesante fun-íión especial en el Cubano para fes-tejar la vigésima quima representación de "Magazine de Fantasías", la iumi-íosa y alegre revista. 
"Las bodas de Plata" (como llama & esto pimorescamenle la gente de la farándula) de "Magazine de Fantasías", íevisien importancia escénica, ya que «e trata de una obra que por sus mu-chos atractivos, su música, su brilaln-te decorado, su libro regocijadísimo y éu linda partitura, ha cautivado al pú-blico habanero. 
¡ Para la íunción de mañana Pous ha 
tnriquecido su obi-a con nuevas esce-
nas. I Las funciones de hoy, son colosales. En la matinée se representarán el 
primoroso apropósito "El Viaje del Pre-sidente" y... la obra del día: "El fu-ror de los Sports", deliciosa semire-vista alegre, animada, encantadora, con la que actualmente triunfan los artis-tas criollos. 
"El Furor de los Sports' es un co-mentario muy donoso y certero de nuestro creciente entusiasmo sportivo. Y ofrece un extraordinario atractivo el acto del "Skating King" en el que Areu, el coloso dei patín, hace prodi-gios. 
"El Furor de los Sports" se repre-sentará también en la tanda segunda 
de la noche. 
En la nocturna inicial, a las ocho, irá "El Pregonao", el bonito saínete. 
E M A " I N G L A T E R R A " 
T E A T R O " W I L S O N " 
Más fresco que en la Playa. Teléfono M-5 8 63 y M-57 68. 
HOY DOMINGO 13 HOY 
Estreno de la super joya en 8 actos, interpretada por Kenneth 
narlan, Gastón Glass, Mirlan Cooper y Ethei Shannon, titulada: 
P A S A D O 
En "WlL^ov* 1 ' -
:ada a los nmós.con8 fa? cTnSf^ ^ la tarde' O0lOSal matiné9 
E C T R O S U 
7 15^ Jf^terra, en tandas de 3 y cuarto, 7 y 45 
En Wilson, en tandas a P. m. 
p. |m. y* 10 
elegantes de 5 y cuarto, y d̂  las 9 y 
Luneta 40 cta. 
' ^ SUERTE"' «1 coloso JOHNNY HIÑES. 
^OMENTO SUPREMO" por WUliam Desmond, (Estreno). 
US P E 
W eilCantad0ra BABY PEGGY. 
SIJS HUog POLITICON « t u ^ ^ 
^ U . O S por jack Eangle( EXIT0 DE RigA> 
TRES DE RISAS Y ALEGRIAS 
DECIOS PARA LA MATINEE CORRIDA 
L^eta 30 ct9. 
^^GLATErS..^.1!^ legantes 5 y • por Agnes Ayres y t a~ • ^ ¿ £ a i l l ' * i t i 0 ^ cuarto y 9 v 15 n m 
E^ADA VEÑGADORA"f por ^ 
ld-13" 
r w j i t o d M i a i j o f G l r c u M O D . 
N o E n g a ñ a r 
E S E S E C R E T O D E NUESTRA POPULARIDAD 
SOLO ANUNCIAMOS 
v 
L a V e r d a d 
Y P A R A COMPROBARLO VEA 
NUESTRA LIQUIDACION DE 
M e d i a s 
A 3 6 , 3 8 , 4 2 , 4 6 , 53 y 72 centavos par. 
A 74, 75 y 82 centavos par. 
D E MUSELINA: 
DE OLAN: 
DE SEDA; 
A 3 8 , 5 0 , 9 0 y $ 1 . 1 8 par. 
DE L A FAMOSA " K A Y S E R , " $1 65, $2.75 y $3.50 par. 
D E L A FAMOSA "VAN R A A L T E " $2.25 y $2.75 par. 
L A E M T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , c a s i e s q . a A g u i l a . 
T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
MAGNA FUNCION INFANTIL EN CAPITOLIO 
T E A T R O "VERDUN" 
El gran triunfo de anoche nos hace pensar que este teatro tan grande va resultando pequeño y es lógico que asi sea puesto que sus esfuerzos de exhibir estrenos diarios se vean colmados por el éxito. 
A las siete y cuarto, cintas cómi-cas; a las ocho y cuarto "El hombre del más allá", obra en siete actos por Houdine; a las nueve y cuarto estre-no de la comedia "Century" titulada "Un dfa agitado" y la super-producción especial en siete actos por la lindísi-ma Mary Philbin, titulado "La senda de la inocencia"; y a las diez y cuar-to "No más mujeres", especial obra en ocho actos por Mat Moore y Mad-ge Bellany. 
Mañana "Romance de una camarera" "Senda de vagabundo" por Buck Jo-nes y "La alegría de la fiesta'' por Fatty Arbuckle. 
¿No se ha cacado usted con un 
hombre sin quererlo y ha descu-
bierto después que en realidad 
está usted enamorada de él? 
Algo por el estilo le pasó a 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
—EN— 
e 
Tía, gran expectación que existe entre 
los niños habaneros» poj concurrir a la 
gran matinée de hoy en Capitolio, se 
justifica al saberse que en la misma 
se exhibirá "Terror a las Mujeres', la 
obra maestra de Harold Lloyd que poi 
si sola hace reir dos horas continuas al 
expectador Además de "Terror a las 
müjeres" 'se llevarán a la pantalla de 
una y media a cinco, películas tan In-
teresantes como "Daniel el Dandy" co-
media Sunshine, "L ŝ elecciones" es-
treno, por Bobby Dunn, "Doble victo-
ria", espectacular film del Oeste por 
William Russeíl, "A casarse tocan" es-
treno, por Harry Pollard, "Dependiente 
de bodega", por Larry Semon, etc. Los 
niños concurrentes serán obsequiados 
con pitos, para que puedan ayudar a 
Harold Lloyd en su dificilísimo t>aba-
jo. El precio de esta gran fiesta inlan-
0 c u p é s 
LUNES 21 Y MARTES 22 
DISTRIBUIDA POR 
Suárez y Co. Aguila 39 y 41 
c 6500 ld-13 
til es sólo de cuarenta centavos lu-neta. 
Las tandas elegantes de hoy se cu-brirán con la valiosísima super-produc-ción "Entre' dos reinas", magistral crea-ción de la bellísima artista Mary PicK-íord, habiéndose acordad;) para, la tan-da de las ocho la extuOición de "Te-rror a las Mujere»', por Harold Lloyd al precio de sesenta centavos la luneta. 
Mañana, lunes, se cubrirán las tan-
das elegantes con "Tei'rcr a las muje-
ies'', a solicitud de o.isuiiguiüas per-
sonas. 
En la. tanda de las ocho de mañana, se estrenará la Interesantísima produc-1 ción de Reginald Dany titulada "Una carrera en Kentucky", exhibiéndose! también el episodio 14 de "La Doble' aventura", titulado "La casa del ba 1 rranco", enr Charles Hutchison. 
L O Q U E M A S A N S I A U N A M U I R 
Es sentirse interesante, dijo Salomón. 
La bellísima Pauíine Garon, protagonista de "EL MER-
CADO MATRIMONIAL", nos demostrará cen el concurso de 
Harrison Ford, David Powell, De Sacia Mowers en 
U N A M U J E R C O M O H A Y M U C H A S 
que se estrena en "CAMPOAMOR" el jueves 24, la razón que 
tenía Salomón para asegurar esto. 
Liberty Film Co., Habana. 
Consulado 116, Telf. A.5440 
HOY DOMINGO 13 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 112. 
FAMA Y FORTUNA 
por Tom Mix y 
La Jornala ce la M o t e 
por Tom Mix 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
EL TRAPiRO DE PARIS 
por un reparto especial 
Mañana 
LA FAVORITA DB BROADWAY por Justine Johnstone 
L A A V E N T U R E R A 




La m á s Emocionante 
Película de Argumento 
jamás igualado. 
Un Sensacional Drama 





6% Una producción di magistral argumenta 
%A en que toman parte la bellísima 
PINA mi;.mc-iiiíi.i-i 
E x c l u s i v a de L a Internacional Cinematográf ica1 
INFANTA Y E S T R E L L A . H A B A N A - — - — 
U n C e n t í m e t r o e s 
. S u f i c i e n t e 
L a Crema de Afeitar Palmolivc 
es económica. Cada tubo contie-
ne 152 afeitadas. 
Dura cinco meses. 
No irrita la piel, sino que la to- _ 
niáca y refresca. 
Tiene 5 cualidades 
distintivas 
1— La espuma se multiplica 250 veces. 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fresca 
10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen erguí-
dos los pelos que van a afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los aceites 
de Palma y Olivo. Loción alguna es 
innecesaria. 
C r e m a d e A f e i t a r 
F > a l m o l w e 
Sh-J 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentaíes. Para ¿eñoras cxchisiv» 
ftínte. Calle Barreto. número 62 . Guanabacoa. C 6481 l.d 13 
C 6509 Id 13 
V e n d o u n l o t e d e j o y e r í a f i n a d e o r o y p l a t a . H a y 
u n a s 4 0 0 p i e z a s ; s e d a c o m o n e g o c i o m u y 
r a t o . I n f o r m a e l C o n s e r j e d e l D I A R I O , e i 
y T e n i e n t e R e y . 
C 6466 3d 12 
HOY, DOMINGO 13 TANDAS DE 5 1|4 Y 9 3|4 LA "FOX PTLM" PRESENTA LA MARAVILLOSA PRODUCCION CI-NEGRAFICA 
" L A E N C U B R I D O R A " 







EL LUNES 14 
ESTRENO EN CUBA 
de la grandiosa producción Fox, 
interpretada admirablemente por 
Percy Marmont y un escogido 
reparto de estrellas, titulada: 
[ L M U N D O 
N O P E R D O N A 
C 6482 1 d 13 
L A 
e g u n d a y U l t i m a R e b a j a d e P r e c i o s 
Z A P A T O S D É P I E L L A V A B L E E N D I V E R S O S 
M O D E L O S D E S D E $ 3 . 0 0 H A S T A 
L O S M A S F I N O S 
Z a p a t o s d e L o n a T i p o S p o r t D e s d e $ 1 . 5 0 
E Q U I P A J E S A P R E C I O S D E A L M A C E 
R . M . D E L A B R A Y M . G O M E Z 
A G U I L A Y M O N T E , 
PAGINA DIEZ DIAKIU DE LA MAKINA Julio 13 de 19Z4 
H A B A N E R A S 
Vien© de la página siete 
maban aparecían atados con un̂  lar- felicidad hago fervientes votes, em 
ga y flotante cinta. 
Cinta de tisú de plata. 
Como la del bouquet de boda 
Los simpáticos novios, por cuya 
barcan en el vapor Cristóbal Colou 
el domingo próximo. 
Van a la Coruña. 
Donde fijarán su residencia. 
LA BODA DE UN PERIODISTA 
Acabo de recibirla. 
Una invitación amabilísima. 
Es para la boda de un excelente 
y querido compañero, figura de alte 
relieve en la prensa habanera, muy 
popular y muy estimado-
Trátase del director de El Mundo, 
señor Antonio G. Mora, al que tan-
to se aprecia 7 distingue en esta re-
dacción. 
¿Quién su elegida? 
Una belleza. 
Belleza de Cienfuegos, y también 
de Cuba, la señorita Andreita Ferrer 
v Rabassa. 
Está dispuesta la nupcial ceremo-
nia para el domingo 27 del corrien-
te, a las diez de la mañana, en la 
Catedral de la Perla del Sur. 
Una consigna. 
Impuesta por la estación. 
Asistirán los caballeros, por ma-
nifiesto deseo de los novios, con tra-
jo blanco. 
Buen ejemplo. 
Digno de imitación. 
RUMBO A LA S MONTAÑAS 
Lindas viajeras. 
Las señoritas Johanet. 
Margarita y Conchita, a cual más 
encantadora, se han despedido para 
las Montabas Blancas. 
Acompañadas de su señora madre, 
la distinguida dama María Luisa 
Montalvo de Johanet, embarcaron 
B-ver. 
Formaban parte del numeroso pa-
saje que llevó el vapor Orizaba a 
la» playas de N*ieva York. 
Un encargo tengo. 
Y que cumplo muy gustoso. » 
Es de Margarita y Conchita Joha-
net para despedirlas de aquoUas d i 
sus amistades que no hayan podido 
hacerlo personalmente. 
Regresarán en el otoño. 
¡Felicidades! . . 
t m d a v á 
EFECTOS • SANITARIOS 
Idealmente atractivo es el cuarto de baño mo-derno, por pequeño que sea, equipado con los productos Standard" 
Nuestra calidad es una LA MEJOR. Exija 
la marca ¡̂ andard" 
Dé venta por: Pons Cobo & Co.. Purdy & Henderson Trading Co., José Alió & Co. S. en C. Antonio Rodríguez y principales casas del in-rior. 
Standard ¿SanttacsIDfeXo. 
Pittsburgli, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco 
dá 518, Teléfono M-3 
LUCY CAY 
Unos tras otros. 
Los casos de ependicitls. 
Operada se encuentra en la gran 
Clínica de Bustamante la señorita 
Lucy Cay. 
Bella hija de mi amigo leal y que-
ridísimo el señor Raoul Cay, Conse-
jero de la Legación China, y su es-
posa, la distnguida dama Rosalía 
Hernández de Cay-
Fué rápida la operación. 
Realizada ayer. 
La practicó con su acierto y peri-
cia proverbiales el eminente doctor 
Rafael Nogueira. 
Por su mejor y nns completo éxi-
to se hacen votos innumerables. 
Van aquí los del cronista. 
De los primeros. 
LAS FESTI i'IDA DES PROXB1AS 
El martes, San Enrique. 
Y el miércoles, el Carmen. 
Festividades las dos que son mu-
chos y son muchas dispuestos e ce-
lebrarlas. 
Para regalos," en una variedad 
grande, sorprendente, hay una casa 
montada con todo lo necesario. 
Es muy conocida. 
De las más populares. 
Como que me refiero a Los Rey«« 
Magos, la gran juguetería de la Ave-
nida de Italia, que cuenta ahora, 
instalado a todo lujo, con un ûevo 
departamento. 
Es de objetos de arte. 
Lleno de primores. 
EX LA BENEFICA 
Feliz operación. 
Digna de alabarse-
Acaba de sufrirla en la Benéfica, 
ií gran casa de salud del Centro Ga-
•OArep o;snf -jg l? QSd'j 
Un estimado amigo, siémpre ama 
ble y siempre atento, que es admi-
nistrador del teatro Capitolio. 
Fué practicada dicha oparación, 
con la maestría de que tiene dadas 
tantas pruebas, por ol doctor José 
de Cubas y Serrate. 
Un éxito del gran óirujano. 
Por el que lo felicito. 
EL DOCTOR BAL DOMERO GRAU 
El último duelo. 
Muy seusibJ' 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuó «n la tarde de ayer, 
el doctor Baldomero Gran. 
Caballero sin tacha, de alta res-
petabilidad, que era jefe de una nu-
merosa y distinguida familia de es-
ta sociedad. 
Son muchos a llorarlo. 
En hogares que están de luto. 
Enrique FONTANILLS. 
L a de las 
asi 
m m 
C a r t e l d e G l M a t t i p l o s 
Viene de la página nueve 
Indiscutiblemente, son las pedias 
las que con mayor elocuencia dan fe 
de ¡a distinción y la elegancia de una 
persona: 
Por eso toda persona reamente 
distinguida, selecciona las medias 
con el mayor cuidado. 
Y . para seleccionar buenas medias 
hay que ir al "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Miguel. 
Esta casa tiene ei mayor surtido 
que puede usted imaginarse. Desde 
e] estilo n»is modesto hasta el de 
más lucimiento; y todos los estilos 
bien garantizados, (que el "Bazar 
Inglés" no trabaja artículo que no 
pueda garantizar). 
Así que lo que desee usted, lectu-
ra bella, en medias de seda, hilo o 
jaígodón, las puede encontrar en el 
'"Bazar In'glés", Avenida de Italia y 
i San Miguel. Tiene los mejores fa-
Ibricantes y las últimas creaciones. 
Aunque usted desee un estilo ca-
prichoso y nuevo, con seguridad que 
lo encontrará en el "Bazar Inglés", 
Avenida 'c?e Italia y San Migel. Y lo 
encontrará a un precio muy conve-
niente. . . 
Lectura, ¿ya fué a la exposición, 
en el nuevo local del "Bazar Inglés", 
Obispo 88, altos de ¡a nueva sedería 
"La Violeta"? 
Si no lía ido, le .aconsejamos va-
ya cuanto antê . Se. exhiben precio-
sidades en vestidos y sombreros, fran-
aeses. 
lt-13 
A las cinco y curato y a las nueve , 
y mdeia- La misteriosa gitana, Noveda 
des internacionales. 
A laa ocho: El Carroussel de la Vi' 
da, por Norman Kerry; Muy bien reco 
mendado. 
£i!SA (Industria y San José) 
De una y m̂ dia a cinco; cintas cómi 
cas; estreno de El héroe desesperado, 
por Owén Moore; Por qué la mujer 
abandona el hogar, por Anna Nilson; 
El mercado matrimonial, por Jack Mul-
hall, Pauline Garon, Alice Lake y Sha-
non Day. • ^ 
A las cinco y cuarto: Por qué la mu-
jer abandona' el hogar. 
A las ocho y cuarto: el mismo pro-
grama de la matinée. 
INCrXtATEBBA (.General Carrillo y Ss-
traOa raima) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Amor quebrantado, en siete 
actet̂ , por Martha Mansfield. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: entreno 
de El'espectro de su pasado, por Ken-
neth Harían, Gastón G-las-s, Miriam Coo-
per y Ethel Shanncn. 
A as seis y tres cuartos y en la pri-
mera ¿r-.e de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en siete actos, por 
JohniiyJíines, Todo es la suerte. 
WHieSuii (eeaeral 0»rrlllo y Padre 
V.it«i*> 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en ocho ac-
tos El espectro de su pasado, por Ken-
neth Harían, Gastón Glass, Mijiam Coo-
per y Ethel Shannon. 
A las dos y media: Todo es la suerte, 
por Johnny Hiñes; Momento supremo, 
por William Desmond; La pequeña Car-
men, por Babby Peggy;*Sus hijos polí-
ticos, po.- Jack Eangle. 
RTft Y.I'Q (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
Le una a cinco y de .-ticte a nueve y 
media: Revista Fox n̂ irû ro 20; una 
comedia en dos actos; Un lomtero de 
cuatro patas; El juramento de un sol-
dado, por William Farnum; Esposas 
viciosas, por Marjorie Daw, Edward 
Earle, Lee Moran y Beuy Francisco. 
A las cinco y media y a las nueve y 
media: Un-bombero de cuatro patas; La 
Encubridora, por Barbara Castleton. 
GRIS cS y 17, Vedauo) 
A laa dos y media: Ll- presidiario; 
Golpes fuertes; episodios 9 y 10 de El 
disco de fuego, por Elmo Lincoln; Ju-
ventud deportiva, por Ht-ginald Denny 
y Ralph de Palma. 
A las echo y cuarto: Aventuras de 
o.n pntor y episbdio 6 de La sortija fa-
tal, por Fearl White. 
cua.. t„: Violetas imperiales, por Raquel 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Meller. 
í'Aus'i'C (Paseo fie itara esquina a 
Colón) 
A las dos y média: El velo misterio-
so, comedias y Él cañonazo. 
A las ocho y media: Ardiente juven-
tud, por Collen Moore. 
TBZAtrOSI lAvenida Wlison entre A y 
Paseo Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Zev contra Papyrus y Una da-
ma de alta Qalidad por Virginia Valli 
y Miltor Sills. 
A las tres y a las ocho: Benitín y 
Eneas en El Jurisconsulto; Zev contra 
Papyrus; El Buen Amigo; León con 
piel de oveja, por Dick Hamilton. 
Le están robando su cabello.! ¡Cui-
h d o . l ¡Defiéndase.! Acabe con ese 
adrón que se llama la caspa, o den-
:ro de poco estará calvo. Una íric-
ú ó n diaria d e D A N D E R I N A es todo 
lo que necesita. Principie mañana 
mismo. Inmediatamente cesará la 
comezón y el pelo recobrará su loza-
nía. Dentro de poco estará radi-
calmente curado. D A N D E R J N A 
se vende en Farmacias, Sederías y 
Perfumerías, en frascos grandes y 
S21!lf.ÍmifHÍiiiiBiiii 
U N E "0 L 1 M P I C " ~ " 
Hoy en la matinée de las tres los episodios 7 y S de EL VELO MISTE- ' .Hioyo. por Antonio Moreno y Fred Thompson en LA CARETA LE LO-PE¿j . 
En la tanda de 5 y cuarto La Cari-bbean Film presenta a las estrellas May McAvoy y Gareth Hughes en un drama de amores sublimes de la ju- I ventud titulada TOMASITO EL SEN-TIMENTAL. Ni villanos, ni escenas en los cafés cantantes, ni repugnantes in-trigas, ni crímenes, ni traiciones, sola-mente el lado bueno de la vida: el can-dor de la inocencia, el encanto del cam-po abierto, de la juventud y de la vida en sus mejores manifestaciones. 
En la tanda elegante de ü y media La Liberty Film presenta a la linda actriz Lucy Fox y al conocido actor Monte Blue en la grandiosa producción de sublime argumento. HOGAR, LUL-CE HOGAR. 
Lunes 14.—En las tandas de moda de o y cuarto y 9 y media se presen-tara el estreno de la película de ma-yor interés humano interpretada por la adorable actriz Anna Nilson, secunda-da admirablemente por Mauriec Powers, Julia Swaine Gordon, Katherine Perry y Claude Kin titulada: ¿POR QUE LA MUJER ABANDONA EL HOGAR? Padres: ¿Se han olvidado ustedes de su juventud y no quieren ahora permi-tir que sus hijas se diviertan? "No quiero ser, a los 40 años, una vieja como mi madre, dice la encanta-dora muchacha. Quiero ver el mundo y ser feliz." Y de este modo y en estas divaga-ciones va desarrollándose el argumen-to que nos indican de un modo o de otro algunas de las razones pcir aué las mujeres van gradualmente aleján-dose de sus hogares, j como es la mi-sión de retenerlas en ellos. Vea usted esta soberbia producción. 
I 
mamm 
S E INAUGURO E L CURSO PA- RA PROCURADORES 
Ayer dió comienzo eu el local de 
la Academia Je De: echo, 4guiar nú 
mero 100, el cursillo teórico-prác-
tico en el que se explicarán todas 
las materias exigidas en el progra-
ma oficial de examen. 
Este cursillo que durará hasta 
a fines del mes de septiembre está 
a cargo de los doctores José R. 
Cortázar y Roberto L . Viñals, pro-
fesores de diotia Academia de De-
recho . 
Numerosas han sido las inscrip-
ciones de alumnos, que desean una 
eficiente preparación para obtener 
el citado título: también se acordó 
organizar un curso especial por co-
rrespondencia, para aquellos indi-
viduos que por residir fuera de la 
Capital, se haUan imposibilitados de 
asistir a estas clases. 
No dudamos del éxito de este nue-| 
vo curso dado el entusiasmo conque i 
ha sido acogida su inauguración en-{ 
tre los aspiran ies al provechoso tí-
tulo de Procurador. 
Las inscripciones pueden solici- \ 
tarse durante el corriente mes de 
julio. 
DE A. 
CURESE de esa 
cruel enferme-
dad, como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio conocido 
hasta hoy que 




rezas de la San-
gre . 
!)E VENTA EX DROGUERIAS Y 
KtJNOVADOP 
fj con MMWO, 
B A L N E A R I O D i MADRUGA 
PARA L A FESTIVIDAD D E 
SAN ENRIQUE Y L A VIRGEN 
DEL CARMEN 
OFRECE IiA PRINCESA LINDOS BE. GAEOS 
¿Quién no tiene entre sus familiares y amigas alguna Enniqueta o Carmeli-na a quien felicitar y obsequiar en su fiesta onomástica? 
Entre los regalos ¿no es más prácti-co un corte de vestido elegante de últi-ma novedad, como los que se exhiben en "La Princesa" en su vitrina por Compostela y Jesús María? 
Pues vayan a verlos y' quadarán en-cantados de la vida y admirados de la gran liquidación de telas de verano que ofrece "La Princesa" a su numero-sa y y cocida clientela. Voñes bordados, Voiles Suizos, Voi-les de Guarnición. Voiles estampados muy finos.. Organdí Suizo de todos co-lores, muselina bordada e infinidad de telas de fantasía a como el público las quiera pagar, pues "La'Princesa" no re-para en precios y oomo el Verano es cada día más intenso, quiere facilitarle a sus clientes el cambio de indumenta-ria a precios de ganga. Hay también gran liquidación de me-dias de seda, de muselina y de chiffón en todos colores. "La Princesa". Compostela y Jesús Alaría. 
27608 j d 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E Y H n o . 
MOEEI.O ALICE 
Hecho a mano 
MODELO DEAN 
Hecho a mano 
$9.00 ' De $14.00 a $11.00 
R E B A J A D O S T O D O S L O S P R E C I O S 
MODELO MABY 
Hecho a mano 
MODELO NORMAN 
Hecho a mano 
De $11.00 a $10.00 De $15.00 a $12.00 
Se solicitan pies chicos para regalarles zapatos a $1.00. 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
TRIANON 
F L O R E S S E L E C T A S 
FLORES Y COEONAS 
Las más selectas y mejores 
flores son las de 'EL CLAVEL'. 
Souquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
ílores y Ramos artísticos para 
rogalos y felicitaciotuss desde 
£í>.(X) en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistaB, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Es'nrĉ as 
y letreros da flores naturak-s 
para artistas y actas patrió-i- \ 
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
PLORES Y roao^ 
Hacemos adornos da » 
y de casas para bo *e lglefc, 
desde el más sencillo 7 %A 
al mejor y mis ^ ^ 
Centros do mesa ^ 
originales para comidS^S 
quetes desde $3.00 ea ¿iL^' 
Especialidad en 0fr̂ . 
nebres de Coronas Cn, 
jines y Columnas! \r. \ \ 
desde $5.00 a la más 7 ^ 
Cruces-Sudario paj-
ear sobre el férotr 
muy fúnebre y del 




Sudario de tul para cuw , 
féretro tapizado do fiares 
lect̂ s y escogidas de $1Jf; 
hasta $250.00 uno. m^ 
VISITENOS O HAGA SUS CEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E U C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y San lullo. Yeléfi 11858 1-7C29 1 793] F-a 
MARiANAO REMITIMOS A1060 GRATIS HABAIÜ 
La empresa de Trianon cada día so esmera más en proporcionar al público que asiste, los domingos a dicho cine, películas de gran mérito. En los últimos domingos han desfi-lado por la pantalla de TRIANON cin-tas que el público ha elogiado grande-mente, como MENTIRAS DE AMOR, COMO CONSERVAR A SU MARIDO. EL MUDO MANDATO, JUSTICIA CIE-GA y otras imposibles de enumerar. Hoy domingo para las tandas elegan-tes de la tarde se anuncia otra gran-diosa obra titulada UNA DAMA DE ALTA CALIDAD (A Lady of Quality) . Son los intérpretes de esta joya del cine dos artistas valiosos. Ella es VIR-GINIA VALLI, muy bella, y él un ao-, tor que cuenta con muchas simoatías: M1LTU NSILLS. Para la matinée de '.as tres y a las 8 la cómica de BENITIN Y ENEAS ti- i tulada EL JUDISCONSULTO, .i cm- I ta de actualidad titulada ZEV c -ntra ! PAPYRUS, la cómica EL BUEN .̂ MI-GO y DICK HAMILTON en LEUN CON • PIEL DE OVEJA. 
Mañana lunes la cinta de SHIRMOY I MASON titulada LA VOZ DE LA CUV- ' CIENCIA y la simpatiquísima _6mica HOrSL TE AMIGOS LX HIJA DE LA TORMENTA, cin-ta extraordinaria de PRISCILLA uEAN * ima''es 15, día de moda. 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 
T i e n e n e s t a m a r c a 
E n todas l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
r A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo,? modelos, Bodegas, Camarotes, Male», 
maletines. Sombrereras, Neceseres n precr.H bajos. 
E L M O D E L O D E P A R Í S 
Padre Varóla número 95, er*re Salud y Zanja 
TELEPJXO A-3330 
c 5 328 alt 23M 
i i 
C A S A C U B A N A 3 3 
TELEFONO IVI-6254 
NOVEDADES 
AVENIEA ITALIA 91. 
SEDERIA PERFUMERIA 
SEÑORITA: 
¿USA VD. MELENA? Si la usa, no se afeite la parte del cuello, por que el nue-
vo cabello le saldrá áspero y grueso como a los hombres. Si usted usa DEPILATOKKi 
MANDO DE LE-FEVRE para quitarse ese cabello, siempre estará como acabada de salir 
de la peluquería, y todo el cabello nuevo que salga será suave y sedoso, cada aplicación 
le durará tres semanas. Este DEPILATORIO en uso en Cuba por 20 AÑOS es el único que 
no quema ni irrita la piel. 
PUEDE OBTENERLO EN "EL ENCANTO" Y EN ESTA CASA. 
ABANICOS FINOS VALENCIANOS 
Acabamos de recibir una colección de los más finos y elegantes. 
BOLSAS Y CARTERAS DE PIEL Y SEDA FRANCESAS 
Tenemos preciosic^des, de día y de noche, puede usted verlas sin compre*11150 
gunc para usted. 
PERFUMES LIE CARON Y GUERLAIN 
Toda su colección tenemos siempre en existencia. 
ESENCIA RUA DE LA PAIX •' • • H 
ai' 
ESENCIA APREE ONDEE 
LOCIONES DE GUERLAIN TODOS PERFUMES 
LOCION AIRE EMBALSAMADO 
POLVOS AIRE EMBALSAMADO 
647S 
AGUAS SUlfUROSAS, ALCALINAS, 
fERRUGINOSAS, RADIO-
• AOIVAS. 
Hotel S a n Luís . De l a . clase 
Perrfoml prooedente de los prime-! 
ros notel'ís de la Habana. Comedo-i 
res cerrad, s y auairt, libre, sin me-; 
ea re-londa. ilabiíaciones con y sin 
baño priVadaft. Hab-tacones sin comi-j 
da desde peso y medio ai día. Habi-
tación con coiuióa, desde tres pesos' 
diarios. Manager, C. C Hoî stmann.! 
¿7256 11 12 y 13 jl 1 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : ^ L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 S 4 9 . 
3C01 2983 
Etrte .es parte de nuestro gran surtido de aretes con piedras de 
marquesitas y colores surtido de $0.60, a $1.50 el par. 
Pnxio proporcional al comercio. 
2SE6 ÍS57 2SÍ0 2̂ 5 2Í84 2877 ¿ m 2£67 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicos, a donde no van 
nuestros viajantes, mandar $20.00 o $30.00 para un muestrario ge-
nera. 
28ÍO 2̂ 9 2954 2S25 2870 2873 
i i AÍ> otros Además de los anunciados, tenemos miles ac 
da des en general. aretes, collares, pasadores y novee 
6358 
ANOXCU 




n ^ ^ f e ^ 5 a n t e s 
d e q u e e m p e o r e 
De lo contrario, ti no la remedia • 
tiempo, puede hacerse crón.c.L. 
Miel de Alquitrán de Pmo del Dr. 
Bell hace soltar las flemas, calmí 
,fl irritación de la garganta y quit. 
Utos casi en el acto. Está oom. 
eucsta de las mismas medicmM 
Modernas que prescribe el buen 
doctor, más el seguro y ant.guo 
rcrocdio casero, el jarabe de alqu.-
trán Es muy sabrosa y los mnoa 
U toman con gusto. No es nociva. 
E n las Farmacias 
Mí 
M i e l d é .e p i n o a i 
A l q u i t r á n u p r . B e l l 
310VI»UK>TO DE VIAJEROS Y 
OTKAS NOTICIAS 
EL ATL.ET1CO DE LA POLICIA A C1EXFLEGOS 
los Baños los Sres. Georgino Obre-
gón, Ramón López y señora y Marce-
lino Alonso. 
El jueves 17 de 
un coche de primera 
para Cienfuegos, agregado a dicho 
coche el ,tren de Caibarién, 15 miem-
bros del Club Atlético de la Policía 
Nacional llevando tres canoas para 
temar partg en las regatas q*e se 
celebrarán el domingo 20 de los co-
riienles en la Perla del Suz. 
Regresarán el dia 21. 
En Colón el tren 23 tomará dicho 
coche para llevarlo a Cienfuegos sin 
demoras. 
EL ALCALDE DEL PERICO 
El señor Cecilio Noble, alcalde 
los corrientes en'municipal del Perico, acompañado de 
clase saldrán :su señora e hijos y de su cuñada la 
señorita Alicia Alzugaray llegó ayer 
a esta capital. 
EL SECRETARIO DE INSTRUC-CION PUBLICA 
En el coche especial "Baire" agre-
gado al Central salió para Santiago 
de Cuba el doctor Eduardo González 
Manet Secrotaria de Instrucción Pú-
|blica acompañado de*7 persona*. 
ADMINISTRADOR DE ADUANA 
Regresó a Isabela de Sagua ei Ad-
ministrador de aquella Aduana señor 
Ignacio Loyola. 
EL GENERAL JAVIER DE LA 
VEGA 
Ayer llegó de Camagüey el Gene-
ral Javier de la Vega. 
EL ADMINISTRADOR DEL P. C. 
DEL NORTE DE CUBA 
Llegó de Ciego de Avila el alcalde 
municipal de aquel término Sr, Jo-1 
sé M. Cabrera. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS I 
Salieron ayer para San Miguel de \ 
EL TREN DE CUBA 
Llegó ayer con más de una 
de retraso. 
hora 
E V I T E L A 5 MANCHAS V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
— U S E — 
¿i . á/v/co 3 o r ó / / 
QUf LA ACC/Ó// 
-COÑfíOS/VA DFL 
sSi/DOQ /VC/WCA* 
m e e CA/vs /Añ 
r* 
i 
\ A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O \ 
í C O L O R P A R D O C L A R O 
í del í 
| D R . D E J O N G H | 
i* Durante más de 70 anos ha sido vivamente recomendado este aceite, *• 
*« por los médicos más renombrados, para el tratamiento de 
S TISIS, ENFERMEDADES D E L A GARGANTA Y í 
í DEL PECHO, BRONQUITIS, ASMA, DOLENCIAS -: 
í DE LOS NIÑOS,TOSES Y RESFRIADOS CRONICOS -: 
í Y TODAS LAS ENFERMEDADES DEBILITANTES, t 
¡¡i porque es el mas puro, maís grato al paladar, más fácil de digerir y de •" 
•* eficacia más rápida. 
•I 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un ACEITE ¡" 
/ NATURAL PURO obtenido solamente de pescados cogidos en la •' 
/ región de las Islas Lofodeñ, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
na tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo !• 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de Higado de 
/ Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con eT terapéutica- *"¡ 
•t mente. Se cree confiadamente en que esta es la dnica razón para que !• 
;. el Aceite del DR. DE JONGH haya sido siempre uno de los más viva- \m mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase "I i • 
J SE VENDE EN BOTELLAS DE MEDIA PINTA IMPERIAL POR í 
J LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLES. í 
J, - Unicos Consignatario» : "* 
í A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 5 
f 182 GRAY'S INN ROAD, LONDRES í 
í n o P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 5 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S J 
U a v a r i c i a e s v i r U i d 
Proteld a t l T * ^ 13 Salud ^ ^ sc ambiciona. 
gre y f o L I T T 0 y 13 ancmia' Ronzando su san-
Los n i ñ o t o o ^ 0 SUS,h"csos ^ hierro y fósforo. 
S tónico S e ' c t o v a¿radablC de SU Sabor' Prcfie™ cl m preauecto y sonríen y se afanan en torno del 
W m m S A L U D 
«cadem.a de Medicina Recbact iodo fratto ««« no lltrf m la ttiw-la «terlo, HIPOPOáFITOS SALUD cu rojo. 
en 
a<«. «•>* ŵ r* y 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a; Jaruco el 
hacendado Elpidio Cossio, doctor En-
rique Casugo y familiares; Nemesio 
Urrechaga; Aguacate, doctor ítaul 
Antón; Santiago üe Cuba doctor.Ma-
riano Quintana Jr., Leonel Smith, 
señora Isabel García, Coliseo, Enri-
que Bannatyne; Bayamo, Carlos Cos-
ta y familiares; Amarillas, Emilio 
Sotolongo, Joaquín Ruiz, Calimete 
Bernardo Sardiñas, .Abelardo Villar; 
Manzanillo, Concepción Fernández, 
Mária Licera; Santa Clara, Luis 
Ayala; Cárdenas la señorita Dulce 
Maria de Berguen, Rodolfo Ariste-
gui, edro Etchegoyen, Jacinto Nieves, 
doctor Carlos Smith, doctor Federico 
Fusté; Sagua la Grande Manuel Ras-
co, José Arena!; Colón eeflora Isa-
bel Amador de Martínez, Jesús Alon-
so, Marino Espina; Calimete Gonzalo 
Villa e hijos; Camagüey Willlam 
Clark, Aurelio Collazo; Cámpo Flo-
rido, Rodolfo Cura; Santa Cruz del 
Suz Oscar San Pelayo e hijo. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Colón la señorita Ayda Reimada, 
Madruga, doctor Juan Vallhonfat; 
Jovéllanos, Benito Menéndez y Su 
señora hortensia Menéndez; San 
Miguel de loe Baños, señora Julia 
dé Valls, Aguacate, séñora Ceciliana 
Pino d« Pulido; Matanzas el repre-
sentante a la Cámara J . M. Haedo, 
doctor Armando Muñoz, el Consejero 
Presciliano Piedra, Benigno Gonzá-
lez; Jaruco Víctor Simón, Julián 
Alcoz; Cárdenas Mario Villa, Manuel 
Galdós, Jr. Pauchitin Argüeües, Ju-
lio Alvarez Avelino Hernández y las 
señoritas Florita Santavalla y Anifa 
Hernández; Saetí Spiritus el repre-
sentante a la Cámara doctor Santiago 
García Cañizares; Santiago de Cuba, 
Diego Gaeso, Luis Izquierdo, Joa-
quín Grizuela y familiares, Antomd 
Bacardí, Miguel Palmer, P. Ramos 
Quirós, Manuel Hortsmann, Emilio 
J . Soto; Cienfuegos, Jóaquin Caba-
llero; Camagüey Arturo Primelles, 
doctor Raúl de Cárdenas, ssñorita 
Angela Morales, señora Luz Rojas, 
el senador Julio del Castillo; Ciego 
de Avila Rafaéi Agüero, el represen-
tante a la Cámara Modesto Maidi-
que, José A. Villena,'P. A. Este-
vaniz; San Luís (Oriente) Floi-encio 
González; Morén doctor Abelardo 
Naranjo y señora; Santa Clara Ela. 
dio Pérez; Remedios, Germán Wolter 
del Río. 
A n u m q i O 
, DE 
S A B A N A S 
I m p e r i a l e s 
S H I R T S 
R E P U B L I C A S E V E N D E N E N T O D O S L O S 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes rueron á: Pi. 
nar del Rio, Salvador Diaz el repre-
sentante a la Cámara José Valdés, 
señora Antonia Pérez de áster y la 
señorita Elvirita Pérez: Güira de 
Melena ei teniente del E . N. Cano, 
Benito Remedios, Consolación del 
Sur, Francisco San Miguel, Ramón 
Hernández; Puerta de Golpe. Aveli-
no Arrededondo y familiares. Ma-
nuel Solaum Grenier; Alquizar Sra 
Tetesa viuda de Casáis y la señori-
ta Teté Casa's, Pinar del R.o la 
doctora Ana Maria Aguiar; Central 
SeTerino Gómez e hijo, Laureano 
García; Macagua Miguel Gon7ález-
San Diego dei Valle, señorita HortV ' 
sia Reyes; C-ntral Tinguam. Srta' 
Onilia DeTgado, Sapua la G.ando 
Guillermo Fifz Gibbon; Remólos 
capitán del E . N. Railmundo Rebo-
IJar y familiares; Caibarién ^fio-a 
Roea Cintra viuda de Ojeda; Cárde-
nas Waldimiro Fernández y familia 
res. Evaristo Róméí-o y fam'ttarps-
Colón Dr. Enflque Pascual. Matan'-i 
zas, René Rftera, Eladio Gon.ález. 
Raúl Rodríguez y señora señoritas 
Efelina y Grazz.elTa Pardo; Sánttjfgo 
of) Cuba doctor Max Henriquez tlre-
8a, los representantes a !a ^ámara 
Pedro Goderích, Emilio S-inta Cruz, 
Pacheco, el DDirector dpi ' D'afi'j de 
Cuba" Eduardo Abril Amoroa 
G U A N A B A C O A A L D I A 
INTERESANTE ESTADISTICA ES-
COLAR 
Nuestro estimado amigo el señor 
José Fernández de Castro, Secreta-
rio de la Junta de Educación, nos 
ha env.ado ia siguiente interesante 
Estadística Escolar de Guanabacoa, 
la que con sumo gusto varaos a pu-
blicar, para que asi pueda mejor 
apreciarse la labor que rinde el Ma-
gisterio en nuestra Villa: 
Las Escuelas Píiblicas de esta lo-
calidad cerraron el G de Junio en 




Total de matriculados. . . 5.32o 
Promedio de asistencia diaria: 
Hembras 2,002 
Varones 1,703 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
J U L ^ 
CfeNTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
V PERIODICOS. CUCHILLERIA. CERILLERIA. 
CfECtOS OE RIEL, PERFUMERIA, TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA "ATKIHSON" 
POSTALES OE TODOS LOS PAISES V ARTIS-
TICAS, GUIAS, MAPAS, DICCIONARIOS, OBRAS 
DE ARTE T OE ARQUITECTURA. METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
1 LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA t i ESTUDIO DEL INOLES. DEPOSITO 
OEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY. 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO V QUITA 
LA CASPA. 
FTE. ZATAS fO'PlBlU-Y» B4 
» APARTAPO t©07 
TELF. A-356© H A B A N A 
Total 3,787 
Tanto por ciento de asistencia 
diaria. 72 
Número de aulas de enseñan-
za común 135 
Escuela Nocturna 1 
Corte y Costura . 2 
Jardín de la Infancia (Kin-
dergarten) 11 
Maestros ambulantes (Rura-
les. 113 matriculados). . 3 
Directores sin aula. . . . . . 4 
En cuanto a las escuelas privadas, 
las cifras son las siguientes: 
Escuelas H 
Aulas en esas escuelas. . . 8t! 
Niñoe matriculados 72 1 
Niñas matriculadas 2 55 
Total matriculado?. . . . 979 
Tanto por ciento de asisten-
cia diaria 90 
Resumen: 




Matriculados en escuelas pri-
vadas 979 
Gran total matriculados. . 6,41S 
LOS FICSTKJOS DE COJIMAR 
Se van aproximando los días pa-
ra los festejos que han dé verificar-
se en Cojímar en bonor de la Pa-
trona. Nuestra Señora del Carmen. 
Las ômisiones están trabajando sin 
descansar deáeosas de que dichas 
fiestas resulten brillantes. De la ca-
pital, sabemos de muchas familias 
que se dispomm asistir, por la línea 
de Hershey, que para los días 19 y 
20 anuncia un cómodo servicio. 
Rogelio de la Morena, justo es de-
Conservad vuestros 
encantos! i M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metódico det 
detersivo antiséptico/'LYSOL." Es empleado > recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener el "LYSCL" 
legítimo. A ñ 
EN TODAS LAS BOTICAS J \ ¡ A / n j l 
Y DROGUERÍAS, G ^ g j ^ r Á n t * 
•irlo, es el alma máter de todas es-
tas fiestas, pUéS ha trabajado mu-
chísimo cerca del Gobernador Barre-
ras, para que Cojímar cuente en la 
actualidad con el lindo Parque que 
se inaugura el mismo día del ban-
quete. 
Este se verificará en honor del 
popular Gobernador de la Provincia, 
mi querido amigo el Comandante Al-
berto Barreras, el domingo 2 0 de 
los corrientes, v la víspera habrá va-
rias fie; tas, para después continuar-
las durante todo el domingo. El pro-
prama lo daremos a conocer íntegro 
en estos días. 
SIMPATICO ALMUERZO 
En la Glorieta del Repartp Moré, 
se celebró ayer sábado un sjjmpático 
almuerzo al que av.istió un grupo de 
íntimos amigo.s ,entre los que no po-
día faltar el conocido Mandatario 
Judicial señor Pallares, quien pro-
nunció un elocuente discurso expli-
cando a los comensales el motivo de 
aquella fiesta. 
Entre atronadores aplausos fina-
lizó Pallares su discurso y se brindó 
por el dueño de la Glorieta, el señor 
Marcos Moré y porque continúen los 
progresos en Cojímar. 
POR LOS TEATROS 
Habrá matinée hoy en el Teatro 
Carral, y un variado programa de 
películas por la noche. 
En Fausto, como todos los domin-
gos, escogidas cintas, matinée y tan-
idas cómicas para los niños. 
Ambos coliseos f-̂e verán muy fa-
¡yorecidos el día de hoy. 
RUMBO A ORIENTE 
Esta noche embarcarán rumbo a 
Santiago de Cuba, para asistir a los 
Juegos Florales, el poeta premiado 
Rogelio Sopo Barreto y nuestro que-
rido compañero ol señor Jorge Ma-
ñach, el Mantenedor en los mencio. 
nados Juegos Floraels. 
Un viaje lleno de satisfacciones les 
deseamos. 
LA ASOCIACION RE PROPIETA-
KIOS SE ADHIERE AL BANQUETE 
A BARRERAS 
En la junta que el viernes cele-
bró la prestigiosa Asociación de Pro-
pietarios, Comerciantes e Industria-
les de Guanabacoa, bajo la presiden-
cia del amigo César Sánchez Rome-
ro, y actuando de Secretario el com-
pañero Alejandro B. López, entre 
otros acuerdos se convino tomar un 
cubierto para el banquete que én Co-
jímar le será ofrecida al Goberna-
dor de la Provincia el entrante día 
20. 
Cada directivo de los presentes 
acordó tomar un cuoierto. 
Bien por la Asociación de Propie-
tarios que ep:tá siempre dispuesta a 
figurar en todo lo que se relaciona 
con los progresos de Guanabacoa. 
Jesús CALZADILLA. 
¡asa: 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
Más de h mitad del primer año de su vida la pasa durmiendo el bebé, y siendo 
susuenotran importantecomosual imentoduranteesepér iodo , l iayqueobtener 
lo mejor pira que duerma tranquilo y su tierno cuerpo descanse blandamente. 
Las cunas Simmons. además de'poseer todas las cualidades para el bienestar 
del bebe, son de construcción científica, admirablemente resistentes y bellas 
cual mnímna. Véalas Ud. en cualquier almacén importante de muebles. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
230 EAST OHIO ST. CHICAGO, E. U. A. 
Represenfanfe: F. FERNÁNDEZ 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, HABANA 
TeL-A-6470 
FAGIINA ÜÜCfc U1AK1U UL LA MAKTNA J u l i o d e W i 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
P i ^ I M E v S T . L O U I S 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
D E S T . L O U I S M O . U . S . A . 
CADA LADRILLO TIENE ESTAMPADA LA MARCA Y NOMBRE DEL 
FABRICANTE. NO ADMITA SUSTITUTO. TAMBIEN TENEMOS EN 
EXISTENCIA JNGLE5ES, MARCA OROYHERCULES. 
EMBARQUES DIRECTOS v DE E X I S T E N C I A 
L . G e P ^ ^ U I L E R P i & « 
A P A T 0 5 7 5 . M E R C A D E R E S 27. H A B A N A 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
Con filtro para purificar el agua 
y Serpent ín que la enfria. 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A , E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
MAXIMO GOMEZ (MONTE) 18a TEL. A-3606 
H A B A N A 
ANUNCIO ne VADI ü 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Hdmitico en los Hospitales de Paris 
f A , n / c , r c o A c « ^ ^ C A L A ¡ V , B R E S ESC020RES,ERUCTACIONES 
ACIDA?, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMITOS 
Decongestiona el HIGADO - Facilita el derrame de la BILIS 
Muy eficaz en las GASTfOENTEBIT1S de los países cálidos 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIKES P. ZIZINE, u, Rué de Capri, 11 - PARIS 
Esta LIQUIDACION en plena estación es la que 
debe usted aprovechar. 
Trajes y camisas a precios más bajos del costo. 
Venga en seguida, no pierda esta ocasión. 
A L B I O N 
(La casa de los elegantes) 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
ABURRIDA 
Sar'a Valdés y Miralles. de la Ha-
bana, do 19 años, vecina de Florida 
y Puerta Cerrada, ingirió ayer tres 
pastillas de permanganato con el 
propósito de suicidarse por estar 
aburrida de la vida, jroducléndose 
una grave intoxicación, de la cual 
fué asistida en el Primer Centro de 
Socorro por el doctor Capote. 
HLRTO DE ARTICULOS 
DENTALES 
El doctor Alejandro Cántaro y 
Silva, vecino de Santovenia ÍS, de-
nunció en la Octava Estación de 
Policía que de su gabinete dental 
situado en Máximo Gámez núme-
ro 230, le hurtaron ayer artículos, 
que aprecia en la suma de setenta 
pesos,* 
Valdés, en causa por atentado, con 
fianza de 200 pesos; y a Carlos 
O'Farril Moya o Carlos Chirino Cba-
cón, en causa por lesiones, con fian-
za de 300 pesos. 
ABOGADO Y MANDATARIO 
ACUSADOS 
Eugenio AJvaréz y Hernández, 
con domicilio en O'Reilly número 11 
acusa al abogado Fernando. García 
y Carrafalá y al mandatario judi-
cial Fernando G. Tariche y Baggen, 
de haberse confabulado para esta-
farle la cantidad de $9,168.27. 
Refiere el denunciante que Jos! 
citados señores fueron comisionados! 
por él tara que lo representaran en I 
uü juicio seguido fiB el Juzgado de j 
Primera Instaneia -del- Sur-r Contra . 
la sociedad azucarera Ingenio Aus-
tralia, S. A., y contra "Mário "Paez, 
Pedro Urquiza y José García, asun-
to que terminó con una árm-ónica 
transacción. Cobró el doctor Carra-
tala, según el denunciante tres mil, 
setecietos pesos por sus honorarios; 
pero después, con el ánimo de es-
tafarlo Carfatalá y Tariche silen-
ciaron: ese pago, raclamándole. la 
suma ds $9,168.27 . 
UNA SIRVIENTA HERIDA 
En la casa de socorros de Arroyo 
Apolo fué asistida por el doctor Mi-
ró ayer de madrugada, la sirviente 
Josefa Fernández Beleña, española, 
de 45 años y vecina de Gertrudis 
número 38. 
Presentaba una herida incisa pe-
netrante, en la cavidad toráxica, en 
la regió interescapular. 
Declaró Josefa, primero, ante la 
Policía de la Tercera Estación y 
después ante el licenciado Saladri-
gas que con el. Secretario señor Za-
yasy y oficial señor Bónada se cons-
tituyeron en. la casa citada," que 
presta sus servicios en la casa del 
señor Luis Várela Gómez., ocupando 
una habitación destinada a servi-
dumbre, 
A'lás cuatfo próximamente de la 
madrugada sintió Josefa que se ha-, 
liaba acostada, ruido y al levantar-
se vió a un individuo de la raza 
de color, de alta estatura, en su 
cuarto y esté lé dijo "Guarda silen-
cio y ábrame la puerta de comuni-
cación con la casa. Al negarse ella, 
el moreno la agredió dándole una 
cuchillada en la espalda y dándose 
a la fuga al ver. que a los gritos 
de Joseía- acudían los vecinos y la 
Policía. 
P}>acticada ui%i inspección ocular 
en la casa, se supone que el ladrón 
escalara el muro, penetrando en el 
cuarto de Josefa, para de allí pene-
trar en e! resto de las habitacio-
nes. ; . 
DESAPARECIO EL DINERO 
En ia Sección de Expertos . par-
ticipó Eleuterio Cabrera y Chacón, 
vecino de San Rafael 120,' que de 
encima de las casilla' de su propie-
dad número 32 y .33, del Mercado 
de Colón, le hurtaron 186 pesos, 
suponiendo fuera autor de la sus-
tracción Alfonso Ramos y Antelo, 
residente en Labra 104. 
Er experto Delgado detuvo al 
acusado pero como la sospecha dél 
denunciante no estaba justificada, 
fué puesto en libertad por el Juz-
gado . 
LO LASTIMO EL CARRETON 
Vicenta García y Proveda, veci-
na de Calixto García 11, en Regla, 
fué asistida en el Centro de Soco-
rro de esa localidad por el doctor 
Hernández, de una grave herida en 
el pie izquierdo; que sufrió en el 
patio de su residencia al ser al-
cahzáda por el carretón que condu-
cía José Antonio Fernández y Prie-
to, vecino de Calixto García nú-
mero 8. 
Fernández y Prieto fué: puesto en 
libertad por aparecer el hecho ca-
sual . 
ALFILER SUSTRAIDO • 
Denunció a la Policía Judicial, 
Celestino Gómez González, español 
de 30 años de edad, vecino de San 
Lázaro número. 6 4. en la Víbora, 
que de iu domicilio le sustrajeron 
un alfiler de corbata de platino y 
brillantes, valuado en doscientos 
cincuenta pesos. 
Su sirviente Paulina - declaró que 
vió a un individuo de la raza de 
color dentro de la casa. 
VIGILANTE ACUSADO 
El asiático Manuel Wong, dueño 
de la fonda sita en Finlay 10, de-
nunció en la Quinta Estación de 
Policía que en su establecimiento se 
presentó ayer un inspector del im-
pueso del uno por ciento, auxiliado 
del vigilante de la Policía Nacional 
rúmevo H8, A. Fuste, y que su 
esposa ;e informó que el citado vi-
gilante, en un momento en que él 
so hallaba fuera de la casa, estuvo 
registrando las habitaciones de la 
misma, sin autorización suya, lo que 
cree constituye un delito. 
MENOR QUEMADA 
La menor Adela Bengochea Pê  
dro de tres 'años de edad y vecina 
de San Mariano 64, fué asistida en 
el cuarto centro de socorros de que-
maduras diseminadas por el cuerpo, 
que se causó al caerse sobre un ana-
fe encendido en su domicilio. 
MALETA ROBADA 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1183, M. Córdoba arres 
tó ayer a Gabriel Pereira Pedroso, 
de 17 años de edad y vecino de 15 
y B, que corría perseguido a la voz 
de "ataja", en 10 de Octubre y San 
Mariano, por Isidoro González Gon-
zález, español de 21 años, vecino de 
Menocai 35, el cuai, tomó un tran-
vía en Tejas en el cual viajaban el 
detenido y un individuo, de la raza. 
de color, sustrayendo estos una ma-
leta con ropa que aprecia en dos-
cientos pesos. 
'Pererira ingresó en el Vivac. 
CANDADO VIOLENTADO 
En la casa Santa Felicia 8, do-
micilio de Micaela Méndez Acosta, 
de 56 años de edad, violentaron el 
candado de la puerta y sustrajeron 
ropas por valor de doce pesos. 
S U T A S - D E L 
E N S U E Ñ O , 
E S T E L A S • D E 







I A MAR.CA DEL EXQUISITO CMOCQLAJE 
LA<;ON TÍ SUPREMA CALIDAD 
si 
roguei 
T A S 
CHAPAS Y RAICES 
CAYO DE LA CAMA 
El doctor Luis Biosca; en el Hos-
pital Municipal, asistió á la menor 
Zenaida Castenedo y Martínez, de 
diez años de eTlad, vecina de Víctor 
Muñoz númerp 108, de la fractura 
del húmero dertVio, que se pro-
dujo ayer en su rfomicílio al caerse 
de la cama. 
PROCESADO 
El Juez de la Sección Tercera 
procesó ayer a Teófilo Arredondo y 
TRATARON DE ROBAR 
El señor Federico Edelman Pintó. 
Catedrático del Instituto Provincial 
y vecino de. Tulipán .número 1, 
denunció a la Policía, que bailó ál 
despertir .huellas de pisadas de va-
rios- inlividubs en el patio de su 
casa, y en una de las habitaciones 
un pedazo de hierro con el cual de-
bieron tratar de violentar las rejas. 
No sustrajeron nada. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer por ro-
bo Juan Cabrales Febles con tres-
cientos pesos de fianza y Benigno 
Domínguez, por lesiones con dos-
cientos pesos." 
r 
S I H E B R A Ü R O M A T W D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i 2 e n l a R e p ú b l i c a : : 
A S S E & C O . 
T e l . A - í é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
VELADA LIRICCLITERARIA 
Los stñores Manuel Rivuro Merlo 
y Lázaro G. Bravo, Presirloates. de 
as sooitófdf* * f ol de Occidente" 
y Ateneo Científcio Literaro "Alma 
Mater' aro invitan para la rocep-
ti.fin que efectúan en la i.och-; 
hoy domingo, en los salones de la 
primera citada sociedad Real 14 2, 
; Marianao. 
GENARO LAZA 
Se halla muy grave. 
Difícilmente podrá subsistir. 
Perdida la esperanza, su esposa, 
la amante esposa que tanto lo quie-
re, señora Cecilia García de Laza, 
no abandona el lecho. 
Sus familiares le acompañan en 
la desesperada lucha que retílizan 
por salvarle. 
LA RECEPCION DE CASA 
Muchas damas entre las que des-
collaron Cristina Ulacia de Cairo, 
Juana Sterling d eMeceo, Felicia 
Hernández de Luga y Josefina Gis-
pert de Casam?yOr y un grupo de 
señoritas y jóvenes, fueron a salu-
dar a mí amorosa madre en sus na-
tales. 
Elle recibió algunos regalos. 
A todos las gracias más expresi-
vas. 
MAGESTIC SPORT CLUB 
.Abre sus puertas mañana lunes 
por la noche, para la fiesta sporti-
va que compteñderá- dos números de 
esgrima; boxee y otros deportes. 
Muy cortés' me llega, la invita-
ción. 
VENTURA RUIZ 
Celebra sus días mañana lunes. 
Irán los socios de la Unión Fra-
ternal que lo admiran por su briosa 
y cívica lucha en defensa de sus 
intereses colectivos y muchos amigos 
del giro de'su establecimiento y amis-
tades y correligionarios que van a 
felicitarlo. 
Pobablementé al tener que con-
currir a la junta que mañana tie-
ne La Unión, su respetable esposa 
la señora BÍraulia Olazabal de Ruiz 
y su hijita Marcela que ha recibido 
últimamente el título de Bachiller, 
recibirán a cuantos «a su feliz hogar 
se den cita. 
Felicidades. 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
Habrá matinée esta tarde. 
Es lugar de reunión para ios que 
sientan calof. 
Quedan con buen aupccto las fies-
tas que ellí se efectúan. 
Como todos los días en la edición 
de la tarde se publica la sección mia. 
hoy abrevio y dejo noticias infini-
tas para el martes. 
La boda de la «eñoriUi Catalina 
Grau Co/tp y él joven Juan A. 
Ponce saldrá el martes por la tarde. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
J 
M O L I M * ) 
Catedrático de la üoiremdad, Cirnj&no espedatsta del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
cocamen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
rCoosulüu, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
B A N 
Primoros:dades acabamos de recibir de los diferentes bosques de Australia. . donde nuestro 
Agente de compras ha hecho una selección de MAIDU, RAIZ TUYA, LUPORNI. SANGRE DONCELLA, 
MEPLE (Ojo pájaro) NOGAL ESPAÑOL, CEBRE. PALISANDRO. CAOBAS RARAS, etc., ets., así como 
también preciosidades en filetes y plafones, marquetería y molduras talladas lindísimás, al igual 
herrajes de especial gusto para la construcción de muebles, de últimi novedad. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Cuba número 90. Apartado No. S56. 
C 650-* alt. 6d-13 
a í l o T a r 1 a v e e v a r 
d e s p u é s a r e l r a r a 
L A V L Á L 
E l j a t o n d e l P u e b l o 
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E L V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PERO no un filtro cualquie-ra, sino el de la acredita-da marca pn.LPER, recono-
cido oficialmente por la Secre-
tarla de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy. mismo un FUIJPER y to-
marA agua pura, deliciosamen-
te filtrada. 
f U L P E R 
S Y C S . 
COBA 81, ESQ. A SOI. • TEl. A-8504 
NOTICIAS MUNICIPALES 
TRASLADO DE PERSONAL 
Se ha dispuesto que el doctor Je-
sús López Guerrero pase a prestar 
servicio a la Casa de Socorros de Je 
sus del Monte en lugar del doctor 
García Tudurí,. que ha sido traslada-
do al Hospital Municipal, z 
También se ;ha ordenado que el 
doctor Carlos Odriozola pase a pres-
tar servicios en la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte, el doctor Her-
nández Calzadilla a la del Segundo 
Distrito; el doctor Gustavo ..alling 
a la del Primer Distrito y la* coma-
drona Celia Kúñez a la del Terce. 
Distrito. 
Asimismo se ha dispuesto que el 
sekor Domingo Calderón, Agente de 
Apremios, pase a prestar servicio a 
la Alpaldla. 
UNA SUBVENCION 
C 5201 «Ut. 3-d .0 
f'jJBEflCRin ^ pftra cunT „, eafemedad da la ORINA so tace 
de las 
La Junta de Patronos de la casa 
donde nació Martí ha solicitado del 
Ayuntamiento un crédito por una so 
la vez para sufragar los gastos de 
instalación dtd Miiaeo, Biblioteca y 
Galería Iconográfica denominada "Jo 
sé-Martí" y una subvención no me-
nor de 15 pesos anuales para su sos 
lunimiento. 
LICENCIAS OOMERCIALES 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
tljua 
1 o «SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa an-
Enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
SIN MOLESTIAS, CONSBGUI-SÓCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo na con facilidad sin molestias y s;n esa lentitud dea-
r KT\ SOKDAJES NI OPERACIONES Y 
*orias SALES KOC 
*̂  L.fln emitir la on 
uperante. 
i w r i n ñ A con las SALES KOCH cue las MOLESTIAS y DOLORES CQNb̂Y «pnarezc fi calmando al momento esas punzadas, esos escozo-' ¿ orinar üebiiV ai emnezar a orinar, . durante la micción o al fin d̂  ella a Kíanto le" hacen padecer 
V̂TCTTPTIRA con las SALES KOCK que los CALCULOS Y ARENILLAS CON»^^ haciendo su expulsión insensible y modificando . la propen-dan dlsue ""¡"«o a esas nuevas formaciones calculosas. lJ6n <i6 su oril'cv a 
roM=;EGUIRA con las SALü-a KOCH qye su catarro a la vejiga sea cu-. hiendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-frís o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
T 4R SALES KOCH no tienen rival por su acción rápi/a y segura para cy-wo. loa padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato íJlnarlo POr su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SAI ES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de Indl-
ttd»n al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL. 1, MfcDRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS HALES KÓCH TsUn a la venta en la Habana, en la Farmacia Tsquechel. Obispo 37, jr| £roguerla. SarrÂ  
I De la Alcaldía se han solicitado 
licencias para el ejercicio de las in-
dustrias siguientes: 
1 Julián Quintana para ferretería 
jen . .ilson 132, Ceferino A. Mora pa 
ira bodega y juego de dominó en San 
; ta Catalina y Figueroa, Francisco 
Guerrero para venta de frutas en 10 
de Octubre 2 84, W. J. Britt para 
tienda de objetoe de matemática en 
O'Reilly 114 bajos, José Rodríguez 
para la fáábrica de caramelos en Lu-
co 17, Riva y González para Compra 
Venta de libros usados en San Mi-
guel 5, Benjamín Turkin para sas-
trería en San Ignacio 128 ( Elias Or-
tega para venta de frutas en Santia-
go y alud, Jorge Gorayel para bara-
tillo en el Mercado de Colón, Jorge 
Nahien para sedería y quincalla en 
Corrales 2 A, Nacional Liberty Com 
pany para seguros contra incendios 
en Aguiar 85 y Juan Picó para car-
nicería en Castillo 20. 
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Tan fácil es que los chicos se quemen o se corten, y entonces sufren intensamente el dolor de estos pequeños accidentes. Las madres previsoras tienen siempre a mano MENTHOLA-TUM para dar alivio inmediato a los sufrimientos de sus hijitos. Aplicando desde luego este reme-dio calmante, se produce alivio inmediato: evita las ampollas y cicatriza las heridas higiénica-mente. 
se conoce en todo el mundo en sus tres envases originales—pote, tubo y lata—por sus resultados espléndidos para todos los dolores e inflamaciones, catarros, dolor de cabeza, golpes contusos, eczema, etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en los envases originales. De venta en todas las farmacias y drogue-rías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company Buífalo, N. Y., E. U. A. 
*«Br«Beutanto. THU COSM 
_̂ nba Nü. 110. entr» 
Del 15 al 20 del actual se pondrá 
al cobro en el Bancr Español el Se-
gundo Trimestre del año actual de la 
contribución por plumas de agua, 
trimestre que corresponde al Cuarto 
del pasado ejercicio económico. 
En lay taquillas recaudadoras del 
Municipio se pondrá al cobro el día 
1 de Agosto el Primer Trimestre de 
la contribución por fincas urbanas. 
INVESTIGACION 
Con motivo de baber presentado 
en el Municipio la Compañía Eléctri 
ca Viuda de Ruiz Gamíz un balance 
en el que aparece que durante el 
año solo tuvo de utilidades 32 pe-
sos, el Alcalde ha dispuesto que se 
abra una investigación para averi-
guar si es rigurosamente cierto ese 
extremo o si por el contrario se tra-
ta de defraudar a la Administración. 
SUBASTA 
Ayer se celebró la subasta para 
la pavimentación y arreglo del par 
que de Arroyo Apolo. 
Se presentaron dos licitadores, 
Leopoldo González y Baltasar Bata-
lle. 
LOS EXAMENES DE CHAUFFEUR 
'T/VK TRADÍITO Oo, 
El Alcalde, sceñor de la Cuesta, 
concurrió ayer a presenciar los exá-
menes de chauffeur̂ . 
La llegada del señor de la Cuesto 
al lugar donde' se celebran los exá-
menes produjo verdadero pánico en-
tre los empleados y agentes que se 
dedican a gestionar títulos de chau-
ffeurs. 
ESCANDALO EN UN BAILE 
L f l N E V E R A 
N O R T E 
^ AMPUA CABIDA PARA BOTELLAs'. jarro. 
La más práctica y me-
jor construida de for-
ma cuadrangular. 
CONSTRUCCION TO-
DA DE ACERO, inclu-
yendo el fondo exte-
rior. 
A PRUEBA DE INSEC-








a cualquier altura que se 
^ENTREPAÑOS AJUSTABLES 
DEPOSITO PARA AGUA FRIA 
SISTEMA DE DRENAJE SUPERIOR. 
^ Nevera Pol M 
para { ° Z Z J ™ / f VarÍ03 tamaf¡os- ^ 
R0BADA P0R ^ AUTORIDADES DE SANIDAD 
FfANKROBINS [ 0 . 
„ H*84NA 
W s a l en Santiago de Cuba 
6209 
El Inspector , señor César Her-
lández ha dado cuenta a la Alcal-
ila de haber sido condenados por el 
Juez Correccional de la Sección Cuar 
ca a un peso de multa los dos indi-
aduos que en días pasados promo-
vieron un gran escándalo en el baile 
iue se celebraba en la Sociedad "La 
Jaridad", en Arroyo Naranjo, 
LAS LISTAS ELECTORALES 
De conformidad con lo dispuesto 
por la Junta Municipal Electoral se 
na ordenado a la policía que proce-
la a retirar las listas de nuevas ins-
cripciones y traslados electorales co 
ocados en distintos lugares de la 
Mudad por haber vencido el térrai-
no señalado por la Ley para ser ex-
puestas al público. 
LEGAJOS AL ARCHIVO 
Por la Tesorería Municipal se han 
remitido al Arclrvo 3.800 legajos 
ie libramientos y duplicados de cuen 
tas ya satisfechas por el Municipio 
y corretípondientes a varios ejercí-
•ios económicos. 
NORMALIZACION DE PAGOS POR 
CORUIENTE 
m e o 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO hace que los alfios ganer 
Pe*a y gocen de perfecta S 
VENTA UN PA-aMACIAS 1 
I'KOGtrERIAS 
T H E D R Y M I L K Co. 
15 PARK EO-VV, NEW YCSK i 
Informes que hemos recogido en 
los dos Departamentos del Munici-
pio que controlan las finanzas de es 
te, o sean la Contaduría y la Tesore 
ría, nos permiten asegurar que, de-
bido a la excelente recaudación que 
se está realizando por el Ejercicio 
Corriente de 1024 a 1925, a fines de 
este me? se normalizará el pago de 
las atenciones municipales que co-
rrespondan también al ejercicio co-
rriente, no siendo de extrañar que 
antes de vencerse ol mes actual, den 
comienzo los pagos de haberes del 
mse de Julio al personal de la Admi 
nistración, y de otras atenciones 
apremiantes, sin perjuicio de que lo 
que se adeuda del pasado mes do ju 
nlo que corresponde al pasado ejer 
eteio—quede sujeto para su pago, a 
las recaudaciones del período de am 
pliación o por Resultas. 
LAS CHAPAS EAENTAS DE PAGO 
La Secretaría de Estado ha remi-
tido a ¡a Alcaldía una relación de 
los miembros del Cuerpo Diplomáti 
co y personas que tienen derecho a 
chapas exentas de pago para sus au-
tomóviles. 
En esa relación figuran los Minî  
tros, Encargado." de Negocios, Secre-
tarios de Legaciones y Agregados Mi 
litares, Navales y Comerciales ex-
tranjeros acreditados en Cuba. 
Ademas se incluyen en dicha re-
L O i V D O i V & LÁNCASHIRE, Ltda. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
P A S I V O 
CAPITAL. 72 7, SG2 Acciones de £0 ciu, £1 por 
acción pagada 1 £ 
Obligaciones de Lcndon & LancashiVe l'nnran'ce 
Co.. Ltd. 5% "Marine" Redimibles en 1937. 
Obligaciones de London & Lancasiure Insurance 
Co,, Ltd.. 5% "Law Union & Rock" Redi-
mibles an 192 9 
FONDOS DE RESERVA fl'oo'o'oÓo "o "() 
FONDOS, RAMO DE INCEN-
DIOS. 2,(506,500 0 0 
FONDOS, RAMO MARITIMO. vsS4 000 0 0 
FONDOS. RAMO DE ACCIDEN- . ;- - •' 
TD3 ' • • • • T ' v 1 118.000 0 0 
FONDO DE PENSION 1S7 3'56 11 2 
SALDO DE LA CUENTA DE ' ' " 
GANANCIAS Y PERDIDAS 1 091 054 18 3 
727,862 0 
792,749 12 
766,377 7 4 
Fondos, Ramo de Vida 9,217,373 14 1 
Reclamaciones de Vida por Pa-
gar 135,890 16 7 
Fondos, "Seguros Termino fi-
jo" . . 218,345 18 0 
Dividendo a pagar el 9 Mayo, 
de 1924 . . . 
Interef.es sobre obligaciones 
"Marine" de 5 % 
Intereses sobre obligaciones 
"LAW UNION & ROCK" 
do 5 % 
Dividendos no reclamados.. 
Siniestros en suspenso. 
Obligaciones de las Compañías 
Aliadas no redimidas. . . . 
Letras a Pagar. . . . . . . . . . 
Saldos de cuentas corrientes con 
Compañías reaseguradoras 1,0 60,3 55 16 
Saldos de cuentas corrientes con 
agentes on el extraújero, y 
otros varios acreedores. . 1,356.035 7 
6,886,881 9 5 
9,571,610 8 8 
202,739 17 11 
12,801 18 i 
10.401 13 2 
1,961 18- 10 
1,073,902 7 8 
365,477 
3,5 23 
4,087,19 9 0 2 
£22,832,679 17 7 
Londres, 10 de Abril de 1924. • -
HARMOOD BANNER & SON, 
Contadores Públicos. 
A C T I V O 
PROPIEDADES, sin gravamen: 
Reino Unido £1 137,729 3 0 
En ¡as Colonias y el Ex-
tranjero 471,871 8 6 
Derechos pn propiedades 
(salvamento).. . . . . . 9,213 9 6 
i- • — — — — 
Hipotecas y "Obligaciones" sobre Fincas.. . . . 
Empréstitos y reversiones 
Títulos del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses. . • 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Provincia-
les 1 354,305 9 7 
Obligaciones y Acciones Colo-
niales y Indias. 486,184 12 8 
Bonos del Gobierno, Estados y 
Ayuntamientos de los Es-
tados Unidos ' . . 1,944,25H 3 0 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos 1,649,573 \7 8 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 















Bonos de Gobiernos Extranje-
ros 
Bonos y Obligaciones de Ferro-
carriles Extranjeros. . 
532,439 7 3 
459,127 16 1 
3,671,364 6 7 
991,567 3 4 
Caja, Depósitos en los Bancos 
y otros 1,675,252 2 10 
Giros a cobrar.. 8,902, 6 7 
Saldos de cuentas corrientes con 
Agentes y Sucursales en el 
Reino Unido 486,525 10 2 
Saldos de cuentas corrientes con 
Agentes y Sucursales en el 
Extranjero 1,130,756 6 7 
Premies a recibir 20,187 5 3 
Intereses a recibir.. . . . . . . 283,083 3 0 
Varios Deudores 28,594 12 11 
3,638,306 7 4 
£22,«32,679 17 7 
V W. MILLS, 
CHARLES HENDRY, 
Gerentes. 
F. W. P. RLTTER, Gobernador. 
C. G. HAMELTON, Director. 
A g e n t e s G e n e r a l e s e t l l a I s a d e C u b a ; G A L B A N , L O B O C o . , S . A . 
APARÍACO 83.-SAN IGNACIO 32 ,34 Y 36. HABANA. TElífONO A-1187 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
c 6386 2d-ll 1TT2-
Pase este verano en las montañas de la Carolina del Norte, Este de Tennessee y Norte de Georgia, donde el aire es pu-
ro, y el clima fresco y vigorizante. 
Excelentes hoteles. 
Hermosísimos panoramas. 
Pasajes reducidos de ida y vuelta. 
De la Habana a Asheville Carolina del Norte. 
5 0 h o r a s d e v i a j e s o l a m e n t e 
Muchos lugares atractivos de veraneo en las montañas. 
V i a C a y o H u e s o 
Carros dormitorios directos de Port Tampa Miami, y 
Jacksonville o "The Land of the Sky" (El País del Cielo). 
P o r v í a d e N e w ( M e a n s 
Solicite el librito ' Summer Vacation" a 
S O U T H E R N R 4 1 L W A Y S Y S T E M " 
LONJA DEL COMERCIO 533 
HABANA 
Para pasajes y reservaciones en carros "Pullman" vía Key West, dirigirse 
Munson Line, S. S. Co., Obispo I . 
CHAS FLAÜER, Agente en Cuba -
Lonja del Comercio 533, Habana 
The P. í í O . S . S.Co.,PlácidD3. 
United Fruit Co., Prado 110 A. 
J 
lación al Secretario y Subsecretario 
¡e Estado y al Auxiliar de la Direc-
ción de Protocolo de esa Secretarla, 
señor Antonio Mesa Plasencla. 
El. envío de la citada relación tie 
ne por causa el haber deseado la Al-
caldía conocer quienes son los miem-
bros del Cuerpo Diplomático extran-
jero que gozan del derecho de extra-
territorialidad, para concederles cha 
pas exentas de pago para sus auto-
móviles, conforme lo determina el 
Reglamento de Tráfico. 
c 6451 ld-13 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cómo curarse pron-to y radical. con un tratamiento paten-ta de fama mundial. Eníermedades Se-cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-tar. Arenillas. Mal de Ríñones y de pledra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, Lretritis. Envíe su dirección y dos se-llos morados al Representante G. Sa-tas, Apartado 1828, Habana. * C 6370 6 d 9 
Así llaman a la mujer que sabe po-
seer atractivos, gracia y belleza. To-
das tiene algo bello, pero ser bellas 
en conjunto, sólo se logra por la mu-
jer saludable, gruesa, rosada y ale-
gre. Salud, carnes, colores y alegría 
se obtienen tomando las Pildoras 
del Dr. Vernezobre, que se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
Neptuno 91. Habana. Son efecti-
vas como reconstituyentes, ponen 
nueva sangre y nueva vida. 
alt io 
SUSCRIBASL AL "DIARIO l t£ 
MARINA 
Anhela Ud. obtener ali-
vio de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio ¡inmediato. 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
años, se ha visto privada. 
De venía en iodos 
las Farmacias 
Use también Jabón D.D.D.— 
excepcionalinente puro 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1924 A^O XCI1 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
APOSTOLADO DE LA ORACION gregaciones, a cuyo efecta ha creado 
D E B O L S A N E W Y O R K 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 
Con gran solemnidad ha celebra-
do su función anual, el Apostolado 
de la Oración de la iglesia parroquial 
d© Nuestra Señora del Pilar. El 6 
del actual a las siete y media a.m., 
celebró la Misa de Comunión gene-
ral, el P. Matías Saumell. 
el Asiste general de Congregaciones 
el cual debe informarle semanalmen-
te do la marcha de las Congregacio-
nes Marianas en el mundo. Se ha 
creado una revista dedicada a los Di-
rectores, la cual te publica en latín. 
Se tenía pensado celebrar el año 
próximo un Congreso Mariano uni-
veisal en Roma, pero coincidiendo 
el año Santo, a fin de no restarle 
Fué armonizada con cánticos por [ esplendor a las peregrinaciones, se ha transferido y en su lugar se de 
harán formar peregrinaciones ma-
ñanas a Roma. 
Sería de desear fuera de Cuba 
una formada por sus Congregaciones 
el coro parroquial que dirige el or-
ganista del templo, señor Eustaquio 
López. 
El banquete eucarlstlco /estuvo 
muy concurrido. 
A las ocho y media a. m., se. mañanas, pero ya que a esto quizá 
impusieron medallas a nuevos aso-[no podría llegarse deben concurrir 
cia(i0S _ a la nacional, el mayor número de 
"A las nueve, v ante numerosísima Congregantes. Los señores Obispos 
concurrencia, exouesto el Santísimo¡han formado jumas diocesanas para 
Sacramento, tuvo lugar la Misa so-[llevarla cabo una magna peregrina-
lemne. Ofició de Preste, el Director i ción a Roma en el Año Santo, al 
del Apostolado y Párroco de la íell 
gresía, P. Manuel Espinosa, asisti-
do de los Padras Alorda y Saumell. 
Fungió de maestro de ceremonias 
igual que lo efectuaran en todas las 
naciones del orbe católico. 
Constituye la de la Habana, la 
"Junta Diocesana de Federaciones 
el sacristán del templo, señor Aureo j Católicas", la cual tendrá el carác-
Forcade, secundado por varios acó-¡t.er de Nacional, per disposición del 
litos, revestidos de preciosas sota-¡ Arzobispo de Santiago de Cuba, 
ñas encarnadas. Las peregrinaciones marianas las 
El templo estaba artísticamente, presentará al Papa, el General de la 
engalanado con plantas y flores y|Compañía de Jesús, 
profusamente iluraoado. | Presenta a la Congregación al 
Plantas y flores, fueron ofrenda- Cónsul General de España Dr. Ru-
das al Sacratísimo Corazón de Jesús rralde, como fervoroso y activo con-
por la Directiva y Celadoras del gregante mariano. 
Apostolado. Consta de dos Coros "En breve tendré el sumo placer 
de hombres y nueve de mujeres. de presentar i la Congregación al 
Fué unánimemente celebrada la Coronel Carricarte de la Marina Na-
generosidad'de ios piadosos donan- cional y al General Monteverde, Fro-
tes, .sidente de la Congregación de las 
Pronunció eí panegírico del Sacra- Palmas (Canarias)'', 
tísimo Corazón de Jesús, el P. An-1 Después de congratularse de con-
torno Arias, S. J . La parte musi- gregantes de tan alto prestigio social, 
cal fué interpretada por orquesta y levanta la sesión,, pasando los con-
voces, bajo la acertada dirección del gregantes al templo, donde oyeron 
maestro Eustaquio Lqpez. | Misa, recibieron la Sagrada Comu-
Tanto el sermón cerno la parte mu nión y la bendición del Santísimo 
sical, fueron unánimemente celebra- de manos» del Padre José Beloqui, 
das. ¡Prefecto del templo. 
Los asistentes fueron obsequiados Presidieron el edificante acto los 
con folletos explicativos de lo que congregantes, Dr. RamónG. Eche-
es la devoción al Sacratísimo Cora- varría, Presidente General; Dr. Os-
zón de Jesús, debidos a la docta plu-,car Barceló, Secretario General; Dr 
ma del P. Remigio Viiariño, S. J . Iturralde, Cónsul de España y Dr 
American Beet Sugar. . . . . . . 
American Can 
American H. and L. pref. . , 
American Inter. Corp. . . . .. 
American Locomotlve. . . , ,.. 
Americas Sugar Refg. Co. . . 
American Sumatra Tobaco. . . 
American Woolen 
Atlantic Gult and West 1. ... 
¡ Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohlo. . . . . . . 
Bethlehem Steel , . . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . .. . „. m , 
Cerro de Pasco. . t.. . . ... . . 
Chandler Motor ., ,., . 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch.f Milw. and St. Paul com, 
Ch., Milw. anrf St. Paul pref. 
C , Rock i. and P 
Chile Copper. . . . . . . . . . . ,. 
Coca Cola ,., . ..j . 
Col Fuel IM 
Consolidated Gas. . . . . . . . . 
Corn Products. . ... . m . • w 
Cosden and Co • 
Crucible Steel w • 
Cuban American Sugar New. „, 
Cuban Cañe Sugar pref 
Dayidson. . . . . . . . . . . . . 
Erie First 
Famous Players. . . « M 
General Asphalt. ... M . . I« • m 
General Motors i»: M 
Great Northern. . . . . . . ;., • • 
Gulf States Steel. . . m * • • 
Hudson Motor Co. . . . . . . . . . 
Illinois Central R. R. . . • 
Insplration . 
International Paper. . . . i., • 










































Invinclble Oil. . . ¿ . 
Kelly Springfield 
Kfennecott Copper. . . . .. iS • 
Lehigh Valley. . ,., . . .. • • 
Maracaibo i.. 
Manatí, comunes 
Miami Copper. ... M • • 
Midvale St. O i l • 
Missouri Pacific Railway . . • 
Missouri Pacific pref. . . . . 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc. . . . . • w • 
Maxwell Motor A 
N. Y. Central and H. River. 
N Y N H and H. 
Northern Paccific • 
Norfolk and Western Ry. . .• 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan Am. Pt. Class B. .. . . • 
Pensylvannia 
Pierce Arrrow 
Pitts and W. Virginia. . • • 
Pressed Steel Car. . ... . .• ... 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil .• 
Postum Cereal Comp| Inc. .« ... 
Realding w 
Republic Iron and Steel. . • • 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco, . 
Sears Roebuck. . . . . . . ... • • 
Sinclair Oil oCrp. .. „. . . • • 
Southern Paccific . ,„ ,., * • • 
Southern Railway. . . . . . ,. ... 
Studebake Corp . . . . . . . . 
Stdard Oil of Ne wJersey. .., 
So Porto Rico Sugar. . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . :. ... 
U. S. Steel • 
Wabash preferidas A . • 












































Fueron asimismo distribuidos nú-
meros de la "Revista Cultura" y del 
"Propagandista Católico". 
El Santísimo Sacramento cónti- acción de gracias 
nuó de manifiesto hasta las cinco dej 
la tarde. 
Le rindieron guardia durante las' 
horas de exposición, los Coros del 
Apostolado. 
A las cuatro p. m., el Párroco Pa-
Cueto. 
El Director, Padre Camarero, diri-
gió los fervorines de preparación y 
Asistió numerosa concurrencia. 
COMPLACIDO 
"Edificante jiclo de fe religiosa 
En días pasados se celebró en el 
dre Espinosa, rezó la estación, santo' caserío de Cuatro Caminos, pertene-
Rosario y Consagración de las fami-'cíente al término municipal de Santa 
lias al Sacratísimo Coraón de Je-'María del Rosario, un acto extraor-
sús. Acto sumamente edificante, a diñarlo, organizado con plausible in-
la paz que muy tierno y conmovedor, terés por la buena religiosa señora 
Predicó el Padre Esteban Ribas, Mónica Duquesne, que, apenas lie-
Superior de la Residencia de la Com igada a este lugar poco ha con su hi-
pañía de Jesús de la Habana, quien ja señorita Amelia Fernández, maes-
caldeó los corazones en el diviao tra pública de Santo Cristo se im-
amor. |puso la tarea de reunir y preparar a 
El Santísimo Sacramento, fué re- las jóvenes y niños de este lugar en 
servado con, grar. solemnidad. jel confortador ejercicio religioso de 
Con forvo.'oso entus'asmo can̂ T, I enseñar'el catecismo todos los sába-
ron los Coros ce. Apostolado y de ¡logrando para ello que un rico y 
votos d̂ l Corare i. de Je^ás el "CD-i bondadoso señor de aquí le cediera 
lazón Santo'' y ei "Himno Eacar s-'una pequeña casa que tenía a la sa-
nco". A lao familias consagrádai zón deshabitada, y en la cual esta-
al Corazón de Jê ús ye les re¿--.o, bleció su Doctrina Cristiana, hacien-
un precioso ouadfp del Sagrado Co- do ella, como es de suponerse, de 
razón, y la Oración de Consagra-!superior y único Director del reba-
ción. j ño que semanalmente reúne en su 
A los socios del Apostolado artís-|torno; pues el pento, por su poca 
ticas medallas de los Corazones de poolación, no cuenta aún con nada 
Jesús y María. I que ostente carácter religioso. 
Satisfechos pueden hallarse del! . T, , • . 
homenaje al Corazón de Jesús, el' , Pe:0' concref,ando diremos que 
Párroco, Padre Manuel Espinosa y el af0 a W f S ™ herimos anterior 
el floreciente Apostolado de la O r a - ' ^ 6 ' consist10 ,eií .!laber loSrado 
ción de su feligresía. i Momea preparar debidamente a un 
¡grupo de mas de veinte jovencitas 
, ipara recibir de manos do ios párro-
COXGREGACION DE LA AIS UN- |CoS ^ Santa María del Rosario y 
CIATA !de San José de .'as Lajas, la sagrada 
En la junta gt-neral de Congrega- comunión ante un improvisado y be-
cion celebrada el 6 del actual en su IÍIÍ0 aitar levantado en la farmacia 
capilla particular de la Residencia de este poblado, cuyo amable pro-
re la Compañía de Jesús de la Ha- pietario, Dr. Lines, lo ofreció gra-
bana, el Director Padre Jorge Ca- ciosamente desde el instante que su-
maren), S. J.., habló sobre las Bo- p0 qUe la faita ú(i un local apr0pia. 
das de Oro de la Congregación, que do podría ser causa de que no se 
esta celebrará el año de 19 25, ex- llevara a cabo tan inusitado y ejem-
hortando a los congregantes a asistir piar acto de propaganda religiosa 
con puntualidad a las reuniones men máxime cuando la patrocinadora es 
suales con el plausible fin de prepa- una señora tan pobre y sencilla co-
rarse debidamente a conmemorar mo entusiasta para sentir e inculcar 
tan fausto acontecimiento, al cual ia fe con qUe conforta su espíritu y 
es preciso dar el realce que exige mantiene inviolables las puras cos-
el prestigio de .a Congregación Ma- lumbres de su hogar, pobre en dones 
nana de caballeros y jóvenes de la materiales, pero r̂ co en virtudes mo-
capital ae la RepÚouca, ante Cuba raies y espirituales, 
y ante el extranjero, por cuanto los i -n. t .... 
hombres de las otras ciudades, se! Este .caso ed.ücante por lo raro, 
miran como en un espeio en los de me suSir10 la 1<lQ* ^ hacerlo públi-
fa capital. En mis frecuentes excur- ô, Para mayor satisfacción si cabe 
sienes misionales a las ciudades y de .1°s ^ contribuyeron a la reali-
pueblos del interior, ios hombres 1 Z , n f"61,^9' y tambión Para estí-
me preguntan: ¿qué hacen los -de mul° de, l0s Qr,e' Pediendo hacer 
la Habana?" Esta pregunta me ha- mucho' .hacen Pf>co o menos de lo 
cían ahora en Sancti Spíritus, los que debl®ran en pro de la difusión 
caballeros que trabajan en la fun-1 ^ enSrandecimiento de ideales tan 
dación de un Consejo de Caballeros!ele(!ados y hoiirosos. 
de Colón, el cual esperamos que en Que í10 ÍO([o ha de h&r Para el 
breve sea una hermosá realidad camPesino labrar la tierra, sufrir 
Este retorno de los hombres a la "J"11168 Políticos, "correr el pato" 
vida activa del católico práctico, de- alfuna (='ue otra vez y lidiar gallos 
be estimularlo la Anunciata con su ? nienos finos, los domingos, 
entusiasmo en Ja celebración de las . ? Q Parece a usted, señor ero-
Fiestas de sus Ecdas de Oro, p a r a j , ^ ,., 
que los que a Jas mismas asistan- lFues dele publicidad a esta, pa-
vayan edificados de nuestro piadoso ra T61" si losramos algo de lo que 
fervor y convertidos en activos após-'ar a mê ciOQo. 
toles de Cristo. ' . Un Cristiano". 
Igual impresión de nosotros deben' Á ^ ^ l ^ i ^ Tw 
llevar los Delegados que a nuestras C¿TLTOS CATOLICOS PARA HOY 
NUEVA EDICION D E L CODI. 
G0 CIVIL D E CUBA 
COMENTADA V ANOTADA CON LA JU-RIsPRIDKNCIA DDIi TRIBUNAL SU-PRKMO DK CUBA Por el doctor Angel Betanconrt 
Esta nueva edición del Código Civil contiene todas las reformas que se han introducido en el mismo hasta el día, conteniendo las leyes sobre la Refac-ción Agrícola y la del Divorcio, con la Jurisprudencia sentada por el Tribu-nal Supremo, siendo de imprescindible necesidad, no sólo a los funcionarios judiciales, sino a toda persona que tenga que intervenir de alguna manera en los Tribunales civiles de Justicia. 
Precio del ejemplar encuaderna-do en pasta española o ele-gante pasta valenciana . . . 
MERCADO L O C A L DE 
CAMBIOS 
Mercado inactivo. 
New York quieto y con tendencia de 
flojedad. 
Europa cerró muy firme. 
Hubo "operaciones en bancos y ban-
queros de libras cable a 4.37%. 
Cotización del Cierre 
$6.50 
$6.00 
fiestas jubilares asistan, represen-
tando a las Congregaciones herma-
nas de otros países. 
Por otra parte estas reuniones 
En todos los templos Misa canta-
da con exposición de S. Divina Ma-
jestad . 
En esta Misa se explica el Santo 
contribuyen a formar el espíritu der 0 de Ia ^ominica. Otra ex-
congregante mariano y a conservar-1 p^acion más b:'eve se acostumbra 
los en las prácticas del cristiano. La|a !lacer en las Misas de hora, 
labor hoy en la Congregación debe Q â a cultos especiales, véase la 
ser principalmente de conservación.'a"011 de Avi''os Religiosos. 
Así como la planta necesita conser-;. Sir'Va esto >le norma a una devo-
varse asilo necesiía el cristiano. Hoy ' que nos 3UPlica la publicación de 
está probado que muchos cristianos Un ProSrama tres días consecutivos 
fervorosos de los colegios católicos,ienATesta Sección Católica, 
sé han perdido por no haberlos con-' 0 Podemos hacerlo más de una 
servado. Se les dejó solos, creyón- Vez, para eso e3tá ^ Sección de Avi-
dolos ya firmes en la fe cristiana, sos ReliSÍosos. 
pero por falta de cuidado se murie-; ^ CATOLICO 
ron espiritualmento. Hay que regar' 
el árbol de la Fe, fortalecer el de la: ]DIA 13 DE JUICIO 
Esperanza y mantener encendido e"' Este mes esta consagrado a la Pre-
sol ardiente de la Caridad, para que i ciosíslma Sangro de Nuestro Señor 
nunca sa mnstie o muera. Esto seiJesucristo. 
consigue en estas reuniones, donde \ 
se oye la palabra de Dios y se forta- Jubileo Circular en las Reparado-
lece el alma con el Pan de los fuer- ras-
tes. Por esto, estas leuniones deben 
ser semanales, y a eso debemos ten- La semana próxima estará expues. 
der, haciendo una reunión de casa- ta Su Divina Majestad en la iglesia 
dos y otra cte solieres. Ya porque las del Santo Cristo. 
La misma obra encuadernada en media valenciana, con lomo de piel y planos de tela. . . 
( Se remite franco de porte y cer-! tificado a todos los lugares de la República, remitiendo $0.30 más sobro ios precios indicados. 
ENCICI.OPJSDIA UNIVERSAL ILUS-TRADA KTJROPEO-AMERICAN A 
(l&nciciopedla Espasa) Acaba de ponerse a la ventanal tomo XXII de esta interesan-te Enciclopedia, considerada universalmente, como la nuejor y más completa de cuantas se han publicado hasta el día. Este Tomo XXII com-prende las palabras España, (continuación) y EZZ, conte-niendo extensos artículos his-tóricos y geográficos, sobre Europa y Estados Unidos de América, estando profusamen-te ilustrado con infinidad de grabados, láminas en colores y detallados mapas. 
Precio , de efete tomo sólidamen-te encuadernado, como los anteriores $7.50 
NOTA: De esta obra van pu-blicados 46 tomos que com-prenden desde el tomo I hasta e) 22, estando dividido el to-mo 18 en dos volúmenes, y los tomos 29 a 50, los que se venden juntos o por separa-do, dando esta casa grandes facilidades de pagos para las personas que deseen poseerla completa hasti el ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
SANTA CATALINA DE SIE-NA. Fréciosa joya literaria escrita por J. Jorgensen, au-tor de la "Vida de San Fran-• cisco de Asís" y que intere-sa por igual a los aficionados a los estudios históricos, 'J. los literatos y a las personas , piadosas. Preciosa edición ilus-trada ocn varias láminas en colores. 1 voluminoso tomo en 4o. rústica $3.00 
RELIGION Y PATRIOTISMO. Colección de discursos, ser-mones y conferencias del P. Graciano Martínez, Agus-tino. 2 tomos en 4o. rústica. $3.00 
MEMORIAS DKL BACHILLER AISCRIM. Obra de gran in-terés y actualidad para toda clase de profe*Jres, alum-nos, padres de familia y en general para toda clase de personas amantes de la Se-gunda Enseñanza. 1 tomo en rústica $0.60 
SANTO TOMAS Y LA MISTI-CA. Conferencia dada por el Sr. Obispo de Madrid en la Academia Romana en Ro-ma, el día 20 de noviembre de 1̂ 93. 1 folleto en 4o. rús-tica $0.40 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— Colección de madrigales y so-netos de don Francisco Rodrí-guez Marín, 1 tomo en 8o. rústica. : . . $0.70 
FOLKLORE SALMANTINO. Co-lección de poesías populares salmantinas, por el P. César Morán Bardon. 1 tomo en pas-ta española $1.60 
PAISAJES Y MONUMENTOS DK ESPAÑA. Precioso . álbum de soberbias fotografías de lo más saliente que existe en cada una de las provincias de España. El Escorial, con 10 vistas. 1 carpeta $2.20 
ASTURIAS Y PICOS DE EU-ROPA con 10 vistas. 1 car-peta $2.25 SALAMANCA, con 10 vistas. 1 carpeta $2.25 LIBRKRIA "CERVANTES" DE RICAR-DO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Galla no). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. Habanu 
A .̂ 9 m. 
instrucciones deben ser conformes i 
al estado'de vida,̂  ya para estimular; i s u 'fle Domingo (V después de Pentecos 
a ambos en el fiel cumplimiento de tés). Santos Anacleto, papa y tnár-
ûs deberes como congregantes. tir; Joel, profeta; Turiano y Maxi-
Este espíritu de acción y conser-1 miliano, confesores; santa Sara, vir-
racióu eg el que desea el Papa, y gen, abadesa. 
que el General de la Compañía tra-l 
baja por implantar en todas las Con-l Sa.n Anacleto, papá y mártir. El 
tercer pontífice que gobernó ia Igle-
sia de Jesucristo, después de San 
Pedro, fué San Clemente; y habien-
do coronado sus apostólicas fatigas 
con la gloria de su ilustre martirio 
en tiempo del emperador Trajano, 
y en el año 102, estuvo vacante la 
santa sede por espacio de cinco me-
ses. No pudo juntarse antes el cle-
ro romano pata proceder a la elec-
ción, por la persecución suscitada 
contra loe cristianos, basta que en 
fin el día 3 de abril del año 103, 
después de largas oraciones, fué elec. 
to San Anacleto por supremo pastor, 
del rebaño de Jesucristo, con acla-
mación y gozo universal de todos 
los fieles. 
No es fácil adivinar virtud más 
sobresaliente, caridad y celo más 
encendido ni más generoso, que el 
que se admiraba en Anacleto su pon-
tificado con un glorioso martirio el 
día 13 de julio, al principio del se-
gundo siglo. 
NEW YORK, cable v . 
NEW YORK, vista. .. 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. ., ,. 
LONDRES, 60 d|V . . 
PARIS, cable . . ., 
PARIS, vista . . . . 
ESPAÑA., cable.. ... . 
ESPAÑA, vista. . ,.; ,. 
ItALIA. cable. . „, ,. . 
Idem, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . „, 
zURICH, vj&ta. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
Idem, vista. ., .., . 
Toronto, cable. ,., . . 
Idem, vista 
HONG KONG, cable. 






















M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pié. El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno a 7 y medio centavos. 
Cerda de 11 a 12 centa-vos. 
Lanar de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
Matadero de LuyanO: -
Las teses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 194; Cerda 216,. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotiban a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 4 8 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 32 4; Cerda 30 7 y La-
nar 125. 
Entradas de Ganado: 
Hoy no se registró entrada algu-
na de ganado en plaza, 
L o s r e s u l t a d o s d e l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Septiembre de 
mil novecientos veintidós. 
Sr. Dr. Arturer̂ C. P>osque. 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Aún cuando no tengo el honor de 
conocerlo no es ese un motivo para 
que yo deje de dirigirme a usted por 
encontrarme lo más agradecida por 
el buen resultado obtenido en mi 
persona con su medicamento PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE, que 
mi médico me recetó para una coli-
tis aguda que padecía desde hacía 
algún tiempo y como que con un so-
lo frasco me he sentido bien, me 
propongo seguirla tomando, porque 
me parece que si deje» de hacerlo no 
vería colmados mis dedeos, porque 
estoy cansada de tomar medicamen-
tos sin que ninguno me haya proba-
do como el de usted. Haga de ésta 
el uso que más conveniente crea, 
pues yo lo recomiendo a todas mis 
amistades. p 
Su caisa en Guanabacoa, calle de 
Pepe Antonio 517, en el interior del 
Salón Oriental. 
S. S. S., 
(fdo.) Rosa Ramos de P. 
Agradecidísima. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
t'iza el producto. 
1-d 13 
Suscríba$e y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
EL CUiR DE LA 
Llegó la hora no ya cb vender barato, sino de regaai la mercancía, como I i 
muestran los precios, que en la actualidad tenemos. 
D 
A L T O A Q U I 
CREPE DE CHINA EN 35 COLORES. CLASE SUPERIOR, AL PRECIO DE 80 
VOS LA VARA. 
AL CORRER DE LAS HORAS 
Siendo nuestra existencia de sedas quizás la primera casa de la Habana, hemos 
tado no dar precio en anuncio alguno, dada nuestra segundad, de no encentrar competi/ 
res a los precios que en la actualidad vendemos. 
V E R E S C R E E R 
Sigue siendo nuestra liquidación tan sumamente acogida por cuantas damas nos visj 
tan al igual que todos nuestros favorecedores, llegan la convencimiento ¿z que nuestro-
precios son en realidad, los más bajos de nuestro giro, 
Olanes estampados, muy anchos, a , 9 Cts. vara 
Voiles estampados, muy-anchos, a 7 
Voiles estampados, muy anchos, a . . . 10 
Voiles estampados y lisos, doble ancho, de 25 cts. a 15 
Voiles estampados y tisús a cuadros, de 30 cts. a 20 
Voiles estampados, doble ancho, de 35 cts. a '. . 20 
Voiles estampados, doble anchos, rrAiy finos, de 40 cts. a 25 
Voiles estampados, doble anchos, de 45 cts. a 30 
Voiles estampados y calados, última creación de la moda de 50 cts. a . . . 35 
Voiles suizos bordados, fondo blanco y de color, muy ancho, de 65 cts. a 50 
Voiles suizos bordados, muy finos estilos nuevos, a . . . . 70 
Voiles suizos bordados a cuadros y crepés muy finos también a cuadros, de 
$1.00. a 60 „ 
Sólo de vez en cuando las campanas próceres, y las campanas solemnes, dan al airt 
aislados sonidos que repercutenNen los oídos de nuestra distinguida clientela, estas voces 






MONTE 5 5 " L A I S L A D E C U B A " I E S 
C O P I A M O S D E L P E R I O D I C O E L 
D I A G R A F I C O , D E B A R C E L O N A 
Como siempre, la Bomba Prat en 
todas las Ferias de Muestras da la 
nota sobresaliente. En la actual Fe-
ria de Barcelona Se destaca mucho 
antes de llegar al recinto, o mepor 
dicho, desde la. Plaza de España, ei 
célebre y monumental ca-tel "Bom-
ba "Prat". Caudal de Agua es cau-
dal de Oro". La casa Pr.it ha ga-
nado el record de la iniciativa a to-
da manifestación de carár.er comer-
cial; antê  de efectuarse, tiene ya 
el reclamo' hecho, pues es esperado 
con curiosidad y espectacion cómo 
se presentará la Bomba Prat; c; aé 
novedad traerá en su reclam ̂  o pre-
sentación. 
Son un gran número las bombas 
presentadas en la Feria pero la bom-
ba Prat va siendo la primera, tanto 
por su perfección, como por el nú-
mero cada día mayor de sus refe-
rencias. 
La resonancia obtenida en España 
ya lia repercutido en Améiica, sien-
do un gran número las yue funcio-
nan en Cuba, la Argentina, Méjico, 
Colombia, etc., etc. 
La Bomba Prat, invento de don 
Francisco Prat Bosch, es uno de los' 
aparatos hidráulicos que por su ori-
ginalidad, perfección y utilidad pú-
bl.ca, ha ensalzado y honrado .a in-
dustria nacional. 
El grupo Electro-bomba "Prat" 
número 0, ha venido a completar la 
comodidad del hogar, pues su sen-
cillez, y la ventaja de funcional coa 
la mismas líneas de alumbrado de 
la casa particular ha hecho que en 
todas las poblaciones de España pue-
dan dar referencias de ella. 
^ambién ha sido ¿le gran acepta-
ción en todos aquellos lugares de Es. 
paña que, por su carácter agrícola, 
ha sido necesaria ]a introducción de 
aparatos hidráulicos, siendo la Bom-
ba Prat la que en menos tiempo ha 
dominado el mercado. Véase refe-
renc'as en los huertos y vegas de Va-
lencia, Murcia, Granada, Mallorcâ  
Barcelona, etc., etc. 
Se ba 
las de 
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G A R C I A & G A R C Í A 
AGENTES EXCLUSIVOS 
MAXIMO GOMEZ, 2-G 
Teléfono M-lo73 
Telégrafo: BOMPRAT 
C A U D A L D E A G U A E S C A U D A L D E O R O 
i • „ . ^ •? 
Y sin saber ni cómo dirigirme porque no sé si me querrán es-
cuchar, siguiendo la escuela ¿¿\ gran Pirandello, voy a exigirle que 
me escuchen y que me comprendan porque sencillamente yo no 
puedo conformarme aque nadie me llegue a ignorar. 
Tengo también vida propia, soy inmejorable en mi trabajo nor-
mal; muchos me llaman LA MARAVILLA MECANICA y sin tdx 
nadie se puede bañar, y como soy silenciosa porque no me gusta 
el ruido y tan gentil que casi no ocupo lugar, ni me gusta flirtear 
con los mecánimos de afición ni de verdad y soy tan dócil q1^ 
hasta por un niño me dejo llevar, mis compañeras me tienen en-
vidia y me imitan de la manera más vulgar: ¡ i Son ellas tan 
poquita cosa, comparadas con mi gran bondad! ! . . . que hasta, 
se ponen mis mismos vestidos, hacen uso de mis propias frases, y 
me he enterado, que hata me han querido suplantar usando m". pro-
pio nombre, como si todo e! mundo pudiese llegar a ser lo que soy. 
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6 A : l ) N I N S T A N T E D E C O N V E R 
Lectoia amiga: Supongo que eres sonadora, exquisita, romántica: ¿?lV^ora eufrf» 
roiiiá cu»11' 
0 preguntó el egregio Rubén Darío en cierta ocasión. Por ser rou,;innca.sl'"seer lujosa 
do no estén tus medros a la altura de tus sueñes. Pero siuo te es e p d ]a Tierra, DÍ-






las llamara un poeta, las divinas flores que están a 
ratas! 
tu alcance. coa 65 P Ño'te "sabe mejor la comida cuando decoras la mesa _ c o ° _ ^ * l s a ^ n a preCÍoS' 
gds o heléchos. ¿No has visitado la jardinera de San Rafael y Co ŝul*f °rfeS uQ iainü 
y sus flores son admirables. AlU todas las mujeres soñadoras pueüen ue»* 
porque los precios son tan razonables! 
de 
M a g r i ñ á y C a . 
G. Carrillo y E. Palma 
San Rafael j Consulado 
anc xcn 
DIARIC 3E L A MAR^A M-o 13 de 1924 PAGINA QUINCE, 
o de. 
purante id Bolsa( ia tendencia , 
lí*^ de ^rde valores era de mjorar. 
Sel n--erCa ffcll el dinero para inver-1 
Continua ia , spnoo A&ncola 
_^ • n„ftvo descenso Banco territorial I ? ' * , , 
P6"" registrado un nuevo ae | idem benef Nominal 
ha r*̂  ônital de la com-. „̂ 
Se e capital de la Com-lafl ^ u r o s Unión Hispano Ame-
R^Tue t cotl-n en pizarr  de 18 
' '.ran sus tipos ia 








d e L ñ nmm 
orADO DE VALORES 
^ sesión celebrada en la 
rera Cubana. . . . . 64% 66% Bonos Hip <Ja. Nado nal dt Hielo. . . . Nominal ¿jónos Hin *'a. Curti-dora Cubana. » . . . Nominal A.cClOiNii.a ûmu • "O.i 
Nomina 
•cana tipos las acciones de Na-
ostenidos los valores indus-
de movimiento las acciones 




se muê  
^petroleras, u. 
&n ^ ' i . n e s de los Ferrocarriles Uní-
\ h ^ sostenidos con probabilidades 
Ls rigen 
1 avance. • cuba sostenidos, 
ri,osvai0re s 
Lque oHentaclón en los bonos 
K Eniste LOS cinco y medio por 
|tnto 
Los 
„ de ¡a Cervecera q Hayana 
improbablemente alcanzaran pre-
Fcir!C .uos qu elos que tienen en la 
Í{ios mas altos 
Udád & el mercad. firme. 
CÓrSÁClON OFICIAL 
• onuifacion« tíoavi» Vena 
I p cuba Speyer. . 
5' Cuba D./nt . 
H,, o Cuba 4% 01°. H 5- ruto 1914- Morgan. S' cuba 1917. puertos. 
cuba 1923, Morgan. 
5vto. la. HÍP. • • • 
AVto 2a. Hlp. • • • 
r" u. 'porpétuas. . 
^ í,"" filr" 
GaCsUyCE"ectH¿.iclad ! ! 
f S n c Ry'H! 
S no 528.000 en 
circulación. . • • • 
Matadero la. H'P • Cuban lelephone. . . 
gnecera Int. la. HiP 
Babia Honda a 
circulación 




92% 99% 98% 
99  101% 100 112 93% 100 
71 ' 
68% 103% 96% 
118 100 
Bonos Acueducto de i l ^ ^ B 0 V - ' á c i u : 
! ^ Naci?ní;le; cd 
" laterales ds ía Cuban Teleph""e Co. . . . I ObUbaou.iu-s Ca. ürba-;| .ii/Mílora f;«'q̂ « i] y naya de Marlanao. ¡L t>in - î Pi ^̂ 'nsolida.-" • té'cl Shoe Corporation 
Calzado 69 s Bófloa üa. Hipoteca lía Papelera Cubana 







75 76% lom-nai Notmn 82% 86 
19% 
. uuv en cír 
culación) <0 ja fréstamos sobre joyería. $50.üüü en Oír* 
culación Nomln̂ V F C. Unidos. . . . . . . . 73 76% 
uu.n - ^ Í Í U U Í . pref . . . Momm*. uban Cenf.ai. com. . . » Nomina. |." c. Gibara y Hoisruln. . Nominaí Cuba R. R Nominal 
álectric Ktgo. Cuba. . . . N0,"11̂ 1., Havana Electric pref. . . 101% 102% I Havana Electric com. . . 89 V* »o Eléctrica ¿aucti típir;tu». . ."winimu Nueva Fabrica de Hielo. . 292% Cervecera Int., pref. . . . Nom nal Cervecera Int., com. . . , Nominal Lonja del Comercio, pref. . 100 Lonja del Comercio, com. . IfO ua cmidora Cuouna. . Teléfono, preferidas . . . 
Idem comunes • i,., . , . • • , • :> ••>«• -f id Toiw ¿raph Corporation. . . Matadero Industrial. . . riluói la Cuba . . . . . 7 oio Naviera, pref. . . Naviera, comunes 19 
Cuba Cañe, pref 00 
Cuba Cañe, com • í{} Ciego de Avila Ci» uuuana do Peo<,,, y .s,-*!veirícon i¿í>0.ü'Wí «n circulación, pref. . • • 98 h . ar . id'.a y Wt-circulación, com .18 j,;,,, -paiio Amenc&ní» de Seguros. . . . . . . I8 „.,.,, p.mo Americana de Seguros, benef. . . . 
¡it», >. «o 1650.000 en circulación. . . . . . Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas • • ..uoaii nrt and Rubber Ca 
comunes • • • 
ra .janufacturera Nació-






















us, Hip Ca. Llco-
55 75 
Ca. Cuban-, de Accidentes La Unión Nacional*. Com-nafVn Oent̂ ai 'le Seguros y fianzas, pref Id Id. beneficiarlas. . . . Ju uruam̂ aOora MOI Par-que y Plava de Marlanao preferidas - » 






8ftRA DE COMERCIO ^ E j C O L E ^ o s c o m e r c u l e s N0-
NUEVITAS DE LA HABANA 
Plazas 
J 
jljjEsta Corporadón se dirijió a los 
jytresentantes de las distintas en-
Rldades económicas, que tomaran. 
Wú-tz en el almuerzo, celebrado el' 
tárnes. en Roof del Hotel Plaza, el rT ., , j,'.;; . ! .t S|E Unldo'S, cable. 
^eroirNie'tra Cámara de Co- ^ E Unidos vista . 
tórcio os envía un traternal salu- ^^dres, cable. . . 
y reconoce la buena labor de los Londres, vista. . . 
:mcntos que integran tan prestí- Andrés. 60 djv. . , 
ŝaínente e! Comité de la Fede- paris, cabla. . . . 
gíiiclón Xacional de Corporaciones î arts, vista . . . 
Éonómicas de Cuba para la abolí- Bruselas, vista. . 
| p del impuesto del cuatro por España, cable. . . 
MTAO y tenomos plena fé en esas España, vista. . . 
bestiones; no obttant'- queremos nos Italia, vista,. , . . 
mo% poner también en esa titáni- zurich, vista. . . 
m labor nuestro grano de arena. Hong Kong, vista., 
m lo hará presente también núes- Amsterdam, vista 
















D U D A m n e w r o í 
artruo 
Pabrcamos la fotaf14»* 
aoi en ta Botca de Valora» 
i t New York. 
BONOS 
S J S S . O C O 
4 0 6 . 2 0 0 
Los rlf-W eanfeadot tm 
la "Oearing Hoatt" da 
Nueva York, inwortaroii: 
S 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O 
^ 1 ! RESUMEN AZUCARERO UN NUEVO IMPUESTO QUE 
A F E C T A A LOS ALMACENIS-
TAS DE SOMBREROS 
NüiüVA iUKiv, Julio 12. 
Esterlinas, 60 días 









i e v i s l a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 12. 
Las cotizaciones de los valofes 
continuaron abriéndose paso en la 
sesión de boy bajo la dirección de 
las acciones de productos químicos. 
Los polos estuvieron particularmen-
te activos en las especialidades 
mientras los bajistas realizaban ope 
raciones para cubrirse que contri-
buyeron en gran parte a aumentar 
las ganancias substanciales regis-
tradas por algunos de los valores in-
dustriales más populares. 
La compra activa de Davidson 
Cbemical, basada en la expectación 
especulativa de grandes beneficios 
medíante el uso del procedimiento 
del Sílice Gel fué causa de que esas 
acciones se cotizaran a 59.3|4 o seal 
seis puntos más que su baja cotiza-
ción d eayer. Nuevos tipos altos 
para el año se establecieron por los 
valores de Commercial Solvents y 
Allied Chemical, cerrando esta úl-
tima con tres puntos de ganancia a 
setenta y siete. 
Las acciones de compañías de 
aceros avanzaron debido a las no-
ticias de haber mejorado la deman-
da para los productos de acero, ce-
rrando las comunes de la United 
States Steel un punto más altas, 
101. Las demás acciones impor-
tantes ofrecieron cambios contradic-
torios, llegando la American Can a 
118.1¡2 y bajando después a 
116.5|8, cerrando la Baldwin un 
octavo más bajo, a 116.1|2 y ter-
minando Studebaker si ncambio a 
37.7|8. 
Con excepofón cSel cambio bra-
sileño que estuvo flojo por las no-
ticias de los éxitos revolucionarios 
en Sao Paulo el cambio extranjero 
desplego firmeza como reflejo de la 
creencia que se abriga respecto a 
una satisfactoria solución del pro-
blema de las reparaciones. La de-
manda de la libra esterlina avanzó 
dos 'centavos a $4.37.1|4, atribu-
yéndose la ganancia de hoy, en par-
te, a la retirada de fondos británi-
cos de esta plaza contra inversio-
nes en Londres donde prevalecen 
mejores tipos para el dinero. Los 
francos franceses se vendieron al-
rededor de 6.1|2 puntos más altos, 
a 5.15 centavos, con ganancias si-
milares para las demás divisas eu-
ropeas. 
Francos suizos 18.24 
Franccs belgas, vista .. .. 4.54 
Francos belgas, cable .. .. 4.55 
Liras, vista 4.31 





Poonia 19 i|4 
Checoeslovaquia 2.95 l|4 
Jugoeslavla 1.18 3(4 
Argentina 32.75 
Dinamarca 16.09 
Tokio 41 3|4 
Ma-coa. el trlllOn 23 7|8 
Rumania 44 1|2 
Mon.treal 99.15116 
PLATA EN BAStUAS 
Plata en barras 671|4 
Pesos mejicanos 51 1|2 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Julio 12. 
Lad cotizaciones del día fueron las 
•tisruier tes; 
Libra esterlina: 32.83. 
Franco: 38.65. 
BOLSA DE BABCELOITA 
BARCELONA, Julio 12. 
SI üó'iai se cotiza a 7.57. 
BOLSA DB FABIS 
PARIS, Julio 12. 
Los precios estuvieron fuertes. 
Bonos del 3 por 100: 52.90 frs. 
Cambios sobre Londres: 85.55 frs. 
Empréstito del 5 por 1001 67.50 frs. 
El dollar se cotizó a 19.62 1|2 ira. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 12. 
Consolidados por dinero 56 3]4. 
United Havana Raihvay; 85 1|4. 
Empréstito Británico * 1|2 por 100: 
97. 
Empréstito orltánlco 5 por :00: 101. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Julio 12. 
Primero 3 1|4 por 100: Alto 101.12; 
bajó 101.11; cierre 101.11. 
Primero 4 por 100• sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.30; cierre 101.30. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.11; cierre 101.14 
Tercero 4 1]4 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102.3; cierre 102.4. 
Cu£.2to 4 114 por 100: Alto 102.5; ba-
jo 102; cierre 102.3, 
U. r?. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
104.22; bajo 104.19; cierre 104.19. 
Intei Tel .and Tel. Co. Alto 76 1|2; 
bajo 76 112; cierre 76 112. 
VALORES 0TJ BAÑOS 
NUEVA YORK, Julio 12. 
Hoy'ad registraron as sigu'entes co- j 
lizaclones a i ahora del cierre para los j 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 por 100 1925.— | 
Alto 97 1|4; bajo 97; cierre 97 1|4. 
Doudn. Exterior 5 por 100 de 1940.— | 
Cierre 94 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre Si. 
Deu'a Exterior 4 112 ̂ or 100 de 1949. 
Cierre 86. 
C"b'. Rallroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 1|2. ' 
Habana E. Cons. ó p>r 100 de 1959. 
Cierre 94 1|8. 
VALORES ABtfCARERCS 
NUEVA YORK, Julio 12. 
Americ; «í áugar. Ventas 100. Alto 
44; bajo 44; cierre 44. 
Cuban American Sugar. Ventas 300 
Alto 29 5;8; bajo 29 5|S; cierre 29 5|7. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
13 114:^0 13 1(4; cierre 13 1|4. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 500. 
Alto 61 3]4: bajo 61 118; cierre 61 314. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 900, Al-
to 50; bajo 9 112; cierre 50. 
A Y E R S E FÍRMO L A E S C R I . 
TURA DEL BANCO HISPANO 
CUBANO 
En la mañana de ayer sábado a 
las d.ez y en la *sotaría del doctor 
Alfredo Lombard, se firmó la escri-
tura de fusión del Banco Híspano 
Cubano y la Federación Nacional de 
Detallistas. Firmaron por el Ban-
co los señores Luis González Bravo, 
Onofre Gómez, Manuel Alarcón, doc-
tor Alfredo Casulleras, Nicolás 
Quintana y Enrique Cima; por la 
Federación Nacional de Detallistas 
firmaron don Manuel García Váz-
quez, Pedro González Alvarez, Lu-
cio Fuentes, Licenciado Adelardo 
Novo, Carlos Martí, Faustino Gra-
na, Manuel Corral y José S. Vá-
rela. 
Dicho acto fué presenciado por 
un gran número de personas entre 
los que se contaban mayoristas, co-
lonos, industriales y gran número 
de detallistas brindando todos por 
la prosperidad del Banco Hispano 
Cubano, con champagne. 
El lunes se reunirá la Comisión 
que viene actuando para determinar 
la fecha de la inauguración del re-
ferido Banco, cuya fecha anuncia-
remos oportunamente, pues de ello 
dependen las obras de ampliación 
que en el edificio del Banco se es-
tán realizando. 
Julio 12 1924 (Por cable.) 
La Revista Semanal do los seño-
res Czarnikow-Ríonda Co., publica 
da aquí hoy, trea la siguiente inte-
resante información sobre el Mer-
cado Azucarero: 
"El mercado ba entrado de nue-
vo en otro período de tranquilidad, 
sin que Cuba haya ejercido presión 
a.guna por vender. Por otra parte, 
los azúcares o'e Puerto Rico 7 Fi-
lipinas, ofrecidô  en pequeñas c;'"-
tidades y cuya venta era urg;-** 
se han seguido pagando a preciosi 
cada vez más bajüí. A principios de 
la semana ss hicieron operaciones 
en azúcares de Puerto Rico, sobre 
la base de 3.375 cts. of (5.15) 
precio éste al que también se ven-
dió una pequeña cantidad de Cuba. 
Más tarde se vendieron azúcares de 
Filipinas, en puo; ios, al equivalente 
de 3.25 cts. cf. (5.02j. No es 
probable que !os tenedores cubanos 
estén dispuestos a deshacerse de nin-
guna cantiad devegular de sus exis-
tencias a este nivel. Se calcula que 
Puerto . Rico aun tiene por embarcar 
alrededor de 60.000 toneladas. Fi-
lipinas también tiene por embarcar 
unas 90.000 toneladas, una parte 
de ias cuales irán a puertos del Pa-
cífico ." 
"La demana , europea por azúca-
res de Cuba no na decaído y díoe-
jse que san realizado operaciones 
de importancia desde 19 chelines 
(3.69 cts.) a 38 chelines 6 peni-
ques (3.59 cts.). c. f. y s. Hay 
indicaciones de que cont/rnúo esa 
demanda europea." 
"Las exportaciones de Java du-
rante lemes de junio se calculan en 
280.000 toneladas, do las cuales 
unas 140.000 toneladas son para 
Europa, a donde deben llegar en 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
creado pna nueva Tarifa por medio 
de la cual hace tributar a los al-
macenistas de sombreros como fa-
bricantes de este artículo, a pesar 
de que hasta ahora venían ejercien-
do esta índutsria al amparo de la 
cuota qii; actualmente satisfacen, 
la cual se estima que es ya eleva-
da. 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana está dedicando su aten-
ción' a este asunto, protegiendo asi 
los importantes intereses que tie-
ne a su cuidado y ha dirigido una 
razonada exposición al Ayuntamien-
to, cuyo escrito publicaremos ínte-
gro en nuestra edición próxima, sin 
perjuicio de dar a conocer también 
las otras gestiones que en igual 
sentido realice la Asociación men-
cionada. 
Das componsaciones efectuadas ayer 
por el Clearln Housa de la Habana 
ascendieron a $3.156.347.63. 
agosto y septiembre. Como se es-
peraba, las exportaciones de mayo 
y junio han sido muy fuertes". 
"A juzgar por los informse recibi-
dos de Washington, parece ser que 
la Comisión Arancelairía someterá 
en breve a la consideración del Pre-
sidente Coolidge su informe en re-
lación con la Tarifa Arancelaria y 
que en ese informe se recomenda-
rá al Presidente una reducción en 
los derechos qu actualmente gravan 
el azúcar en Estados Unidos". 
istinguido delegado señor Mar- Christianla, vista. 
¡Bf". ÍEstocolmo, vista. 
iiiSi se nos prueba que Cuba nece'Montrea1' vista-
||p ese impiiiáto u otro más duro, •BerlIn' vlsta" • • 
|araos dispuestos a pagarlo. Pero; KOTABXOB 
99.43 
, atortunadamente 
SPestra Hacienda tan onerosa tri-
jipción. 
|N pasividad que sobre la aboli-
mn del ' 
Para cambios; 
lina. 
Ramiro Gómez de Mo-
„ v.̂ ^̂ . ! para Intervenir en la cotización oll-
r ciento vienen obser- ciai cle ia Bolsa de la Habana: Arman- j mñ ^I-LU icueu uuser- cjai cle ia Bolsa ae ia ±iaoana: E °ia<IUSl 08 más llamados a elí- do Parajón y Pedro A. Molino 
flpa.10 nos dice claramente que ! Bto Bno.: Andrés B. Campi: 
ijjiiegando 
If nuestras 
- —-v urente que í Bto. Bno.: Andrés B. Campiña, Sin-
ga la hora de movilizar to- dico-Presidentc 
tu;;zas para dar la ba- Eugenio E. Caragol, Secretarlo-Con-
|a en el camoo electoral, y hacer tador. 
guerra en las urnas a quien nos "ha n "niaa a quien nos 
k i ^ Z " ^ T i 1 COTIZACION D E CHEQUES 
m* en ambas Cámaras Ya PV 
W necesidad hendamente* sentida La3 cotizaciones de los cheques de los 
ISmo dijo nuestro querido com- bancos afecta(lüS por la crlsls 88 cotl - uv-ŝ iu y.uBnuo com- , ^ señor Vicente Soler, de San-1 zaron ayer CGmo sue" 
¡ L ? ' "necjsitamos conquistar el.j EN LA BOLSA 
fe Vue'esaTio intensificar hasta 
Í ^ d e f S 0 - l a CamPaña de 
P01" ciento 
su 
su-ílsiñn A 7" 7"" 'o- c p na Msm del imouesto ilegal de cua ' ",Wl- v si n iltr. Banco Nacional. . v si nuestra camna- t-, « , gir .'"suuai-o npp.;,.--̂  „ 1 Banco Español. . , 
ne novipmhvo í«„u_ H. Upmann. . . 






Nominal r̂aJ;'*0̂ 6111131-6- fecha en que SannlUr0S Úe ^ e a b o - , ^ ¡íiHav su conucurso.̂  
1 r4v V0'06111^6 de considera-1 Nota-—Estos tlpos de Bolsa son Para 
¡oniaíc en las ^P^oraciones lotes de cinco inU püS08 cada un0• 
C0» 'laVe^ v'^LL010/6 aCUer| FUERA DE LA BOLSA 
P̂ ciablP queda otro' nada 
Perl anmPt000 qUe no P̂ dê  




ííréfflora de/V C}ei)to. QUe es Banco Español. . . . 
l110 "ene ra-'m T'010 68 ilegal Banco^Español, cert. 
f^rceido k can.I habiendo Banco de H. Upmann. 
^ lúe lo pro- Banco de Penabad. , 
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AZUCAR 
LOCAL DE 
L A I N D I A 
FABRICA DE HELADOS 
La mejor montada en Cuba 
SALUD 106 HABANA 
29.34 
23 .26 Se pone en conocimiento del pú-
2*-47.bIico que estos helados se pueden 
24!64Ítomar con t0(ia confianza puesto que 
24.76 están elaborados cuu agua hervida 
! y filtrada por los aparatos que se 
han puesto. Haga sus pedidos al Te-
léfono M-2706. 
27339 3d-ll jl. 
R e v K l a i e l e u s 
(P01 nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 12. 
Las grandes ventas de bonos bra-
sileños basadas en las noticias de 
que la revolución de Sao Paulo es-
taba asumiendo un aspecto más gra-
ve, fué la característica de la en-
calmada sesión de hoy. La tenden-
cia prihcpal de las cotizaciones fué 
de baja, advlrtiéndose más marca-
da la reacción en la lista extran-
jera. 
fPérdldas de 1 a 3 puntos se re-
gistraron por los bonos del gobier-
no brasileño, ferrocarril central de 
Sao Paulo y Río Janeiro. La baja 
más importante ife notó en los bo-
nos del ferrocarril central del siete 
que perdieron nueve puntos. 
1 ma b m o f mm 
FUNDADO EN 1863 
Capital y Reserva . $ 4Q.S00.000 00 
Activo total $ 578.783.08S.39 
676 SUCURSALES EN EL MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sos ahorros por pequeños que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3% de interés y puede extraerlos, 
cuando lo desee. 
67 SUCURSALES EN CUBA 
' Oficina principal; Aguiar 75.—hAíJANA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Accid otes de! Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci -
dentes durante el trabajo. 
La única que tiene reservas t é c n i c a s pa-
ra pensiones a obreros. 
flíícinss: Edificio del Banco íteiooa! de Cuba, k . piso 
Telélonos Nos. M-690I, M-6902, M-6903 
APARTADO 2526 :: H A B A N A 
i n p a ñ í a 
W I S O A LOS ACCIONISTAS 
A partir del día quince de Julio de 192 4, estará al pago en la? 
Oficinas del Banco del Comercio, Meivader?? o6. en esta Ciudad, el Di-
videndo número 2 6 ele las Acciones Preferidas do la COMPAÑIA DE 
JARCIA DE MATANZAS, S. A., acordado en sesión de la Junta Direc-
tiva el día 4 de? Julio de 192 4. 
Habana, 11 de Julio de 1924, 
Antonio S. ñé Bustamanté, Jr. 
VICE-SECKBTARIO 
C 6491 2-d 13 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 12. 
Benjamín Líssberger, presidente 
de la Corporación Federada de Me-
tales, ha anunciado que todos los 
asuntos relacionados con la, forma-
ción, consolidacitfTi y operación de 
la Corporación Federada de Metales 
han quedado terminados y que la 
empresa entrará en existencia con 
retroactívida'I al primero de Julio, 
con un capital aproximado de diez 
y ocho millones de pesos. 
Las oficinas de exportación e im-
portación se han establecido ya en 
Europa permitiendo a la compañía 
realizar negocios con los países eu-
ropeos de manera rápida y eficien-
te. La nueva corporación manufac-
turará y distribuirá toda clase de 
productos de metales con excepción 
del hierro. 
P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 
KOBO DE IiLEVAR LA CUEHTA Y StASSOK DE L-N NEGOCIO POH SI 
Interesante guía que contiene el modo y modelos . de contabilidad a lle-var por los pequeños comerciantes, manera Jj presentar los balances, y datos pnra no infringir la Ley del lo. de Julio de 1920. Se enviará certi-ficado a todo el que remita 65 centavo.0 eh ffiro postal o sellos. Cualquier persona puede llevar su nnta'oiiidad en nusstrp libro de Cuenta y Razón. Precio $4.00 y 4.50, certificado al interior. 
HO.TAS VARA PSESiSNTAn SALAIíCtca 
Precio: 40 cts. y $0.50 al interior 
BELIKONTE Y CIA. Oompostela 113., entre Kicla y Sel. Teléfono A.8151. Apartado lío. 2153. Habana 
t I 
13 " i l R e f i i g C o m p 
PRODUCTOS DE PETRGLEC 
REFINERIA BELOT 
OFiCiNA PRINCIPAL: OFICIOS 40. -
HABANA, CUBA 






GAS OIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORíNA (para tractorw) 
ESTUFINA (para cocinas) 





ACEITES LUBRICANTES i 
GRASAS LUBRICANTES ' 
BUNKER GIL (petróleo 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PATiA 
GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT, MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
VITAS. ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FJEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROSTAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
SECCION DE C A J A D 
J 6369 
DE IA HAB 
C A R R E R A S D [ AUÍOMOVILfS [ N O R k N T A l P A R K 
DOMINGO 13 DE JULIO DE 1921 
Servicio directo de trenes oló trieos cada 10 rninutos, desde las 
12.00 m. hasta las 2.00 p.m. de dicho día, Saliendo de la esquina 
de Zanja y Galiano. 
T. P. MASON, 
Administrador General Auxiliar, 
2t 12 




_r de Cuba durante 
a ?;5 000 sacos 
Scendieron 
y 3 5ll6 centi; 
en Oriente cua-
^ Suscríbase y anúndete en el 
^ DIARIO DE LA MARINA 
C O N S O L I D A T E D S H O B 
C O R P O R A T I O N 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por el Con-
sejo de Administración de ía Compa-
ñía el pago del qu.nto cupón de los 
bonos hipotecarios, vencido el 30 de 
junio último, se comunica a los te-
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los días de 9 a 11 
a. m. (Exceoando loa sábados) en 
las Of ciñas d,e la Compañía, Pedro-
so número 8, Cerro, en esta capital. 




Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus l.bre'as en Moneda Nacional o Americana, en nues-i 
tras Oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para abo 
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de jtif 
nio de 1924. 
Habana, Jul'o 8 de 1924. 
C 6384 lOd-lü 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
HAB ANA 
ASAMBLEA DE R EPRESEXTATS TES 
De orden del señor Fresidecte se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que el domingo pr óximo, trece de los corrientes, a la 
una de la tarde, celebrará sesión ordinaria la ASAMBLEA DE RE-
PRESENTANTES, en el Locai Social, Paseo de Martí número ciento 
siete, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 
General. 
Habana, once dt julio de mil noveci'jntos veinticuatro. , 
G. Rodríguez f íómez. 
Secretarlo 
* C6441 3d-ll 
L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A 
A R E C E S Y C I A . , S . E N C 
La Junta Liquidadora ha tomado 
el acuerdo de convocar a los seño-
res acreedores por cualquier con-
cepto, pues habiéndose efectuado 
oportunamente con las formalidades 
legales, la graduación de créditos, 
deben acudir a estas Oficinas, sitas 
en Aguiar número 86, tercer piao, 
con sus libretas o check certificado, 
dentro del término de treinta días 
que se les concede desde la publica-j 
ción de este aviso, para proveerse 
del CERTIFICADO DE ACREEDOR 
que está expidiendo esta Junta Li-
quidadora, bien entendido que de 
no hacerlo asi, dentro del expresado 
plazo, que vencerá el día 3 del pró-
ximo mes de Agosto, sufrirán sus 
créditos los perjuicios que determi-
nanflas Leyes vigentes. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DB LA MARINA, expido la pre-
sente, cor- el Vto. Bno. del señor 
Presidente, en la Habana, a los dos 
días del mes de Julio de mil nove-
cientos veinte y cuatro. 
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RERAS 
L A ARGENTINA S E L L E V A E L 
CAMPEONATO OLIMPICO 
DE POLO 
P R E C I O 
D 
COLOMBES, Francia, julio 12. 
El campeonato olímpico de polo 
ha sido ganado por el team de la 
Argentina con cuatro victorias-, con-
secutivas. Los Ustados Unidos quer 
daron en el segundo lugar de la 
serie con tres victorias y una de-
rrota; y la Gran S7étaña en tercer 
lugar con dos victorias y dos de-
rrotas. 
España ganó un juego y perdió 
tres y Francia quedó en el último 
lugar con cuatro dérrotas. 
En el match final jugado hoy los 
Argentinos triunfaron sobre el four 
francés por 15 goals a 2. 
L a P r i m e r a C a r r e r a S e r á d e I V I o t o c i c l e t a s 
S i n L í m i t e d e D e s o l a z a m i e n t o y a 1 0 m i l l a s 
E X T R A S INNINGS 
Siguen por orden tres grandes ca-
rreras de coches de segunda, 
primera categoría y catego-
ría abierta a 25 millas. 
El pueblo que se encaramaba en la 
"lomita, a quien dieron en llamar 
"los montañeses", verán las 
carreras por sólo 50 kilos 
dentro del Hipódromo 
A las dos en punto de la tarde se 
dará comienzo al gran evento 
de velocidad 
PITTSBURGH, julio 12 (Nacional). 
EI Fiiadeifia obligó a ios piratas a Funcionarán las máquinas de las 
mutuas" para apuestas en los 
dos stands. 
jugar innings extras en ambos juegos 
del doubleheader de hoy, antes de ren-
dirse frente a la terrible ofensiva del 
adversario. Un triple de Órimm termi-1 
nó el primer juego en el décimo inning pocas horas faltan ya para que 
y Cyler, Wright y Trainor suministra-j mileg de entusiastas aficionados al 
ron la primera materia necesaria .para emocionante deporte del automovl-
ganar el segundo en el undSsimo in 
ning. 
El Pittsburgh ganó el primer Juego, 
6 a 5, y el segundo, 3 a 2. 
Anotación por entradas 
Primer juego: 
C. H. E 
Philadelphia . •. 310 000 010 0 
Pittsburgh . . . 020 000 030*1—6 13 1 
Baterías: Mitchell, Oeschger y Henli-
ne; Morrison, Kremer y Knox. 
Segundo juego: 
Philadelpia. . 000 101 000 00—2 8 0 
Pittsburgh . . 010 000 010 01—3 10 2 
Baterías: Hubbell y Wilson; Tde y 
Knox. 
THURSTON GANO SU 0 C T A . 
VO JUEGO CONSECUTIVO 
lismo experimenten de nuevo la es-
calofriante sensación que los difíciles 
lances de las carreras de automó-
viles les brinda. Oriental Park hoy 
segundo domingo de las grandes jus-
tas del timón batiráf sin duda todos 
7 j i sus anteriores records de concurren-
cia, luciendo sus mejores galas pa-
ra dar albergue a "media Habana" 
qu9 ansiosa de expensión y de pre-
senciar la magistral labor de los 
"drivers" ídolos, Invadirá desde muy 
temprano todos los amplios departa-
mentos del gran escenario de gran-
des eventos deportivos en el vecino 
pueblo de Marianao. 
Todo está en perfectas condlclo- ¡ 
nes para la celebración de la 'gran ! 
fiesta automovilística de esta tar-; 
de. Loa drivers consagrados por la j 
afición se disponen como el més en- j 
tusiasta de los fanáticos demostrar : 
BOSTON, julio 12 (Americana).- , lo que SOQ capaces de lograr al ti-1 
El Chicago apaleó hoy a 5 pitchers>mój1 sug veloce3 "racers", ha- ! 
del Boston mientras Thurston tenía biéridose ¿¿¿Q a éstos los últimos | 
una fácil tarde, ganando su octava | toques para extraerles su máximo 
Ultimas pruebas oficiales de esta semana: Btáqulna blanca nvimero 5, en la extrema derecha, es la K C. S. timoneada por Marcelino.—En el centro Bo 
ssum con la Cunningrham.—A la izquierda el gran "Potaje" con su famoso Cbandler. 
GANO E L CñMPEONAi, 
TENNIS FEMENINO 1 
DECIMA VEZ 
TORONTO, CanTdTi^ 
peonato de tennis dP ~ ^ 
décima VJZ esta tari l!ifV 
a Miss Marjorie 
de Columbia británic?'^ N 
de Oregón, después de w ' 
do el pnmer juego conT̂ H 
de la costa del Parífi" 3 • . 
fué 4-6, 6-2, 6-4. flC0- ElJ 
LOS MILITARES 
NOS EMPIEZAN MAlfi 
DE TiRO 
VKRSALLKS, FRANCIA jul¡ 1 
Los cuatro oficiales dei ejélf 
ricano que toman parte en 
thlon olímpico, empezaron hoví ' 
los auspicios en la cosipetei,'- : 
primera ae las cinco n •anias del» 
Ll capu tn E. M. Harinop J 
demia MUitar de lós Estafe 
quedó al frente del team 
quinto lugar con u" score de » 
UN CAPITAN INGLES B A T E 
T R E S RECORDS MUNDIALES 
AUTOMOVILISTICOS 
PARIS, julio 12. 
El Capitán del ejército inglés Eldrid-
ge ha roto 3 records mundiales auto-
movilrstlcos de velocidad. 
Bajo la supervisión de los funciona-
rios del Aero Club el Capitán Eldridge 
hizo esta mañana en una carretera, si-
tuada en las afueras de Etampes, un 
kilómetro con arrancada en 24 12|100 
de segundo. Un kilómetro ya corriendo.-
en 15 32|100 de segundo y una milla Jusadore3 
en salida volante en 24.675 segundos. < ésta. 
LOS Y A N K E E S COMPRARON 
DOS JUGADORES 
NUEVA YORK, Julio 12, 
Los Tankees de New York anuncia-
ron hoy la compra del pitcher Al Ma-
mmaux y del outfielder Joe Horam, al 
team Reading, de la J_iiga Internacio-
nal. 
WASHINGTON Y CLEVELAND 
PARTIERON A L A MITAD 
La transacción se hizo por dinero; 
pero se decía que los Yankees cambia-
rían un pitcher al Reading en la última 
parte de esta temporada. Los nuevos 
se presentarán mañana en 
victoria consecutiva y el 14» juego de 
la temporada. El Chicago ganó, por 17 
a 8, dando 22 hits. Eddie Collins robó 
tres bases, hizo 4 carreras, recibió dos 
pases y dió tres hits. El jonrón de 
Mostil con Hooper en base y los cuatro 
hits de Shanks en sus cuatro veces al 
bate, fueron lo más saliente del jue-
gu de hoy. 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
Chicago . ..: ,., :. 335 030 102—17 22 . 0 
de velocidad y eficiencia. La rivali 
dad, aunque amigable por supuesto, 
que la llegada de "drivers'-' de loSy 
Estados Unidos ba suscitado, acre-
centó el interés Que la afición local 
sentía de antemano por estas justas 
de la pista- La categoría abierta en 
sus veinticinco vueltas al track ha 
de ser sin duda una encarnizada 
lucha, y no menos han de resultar 
la primera y segunda, donde luchan 
LIGA DEL SUR 
EN L1TTLE ROCK 
C. H. E. 
Birmingham 5 11 3 
Little Rock 0 6 3 
Baterís: Good y Spencer; ,Green y 
Lory. 
New Orleans en Nashville, suspendi-
do por lluvia. 
EN CHATTANOGA 
O. H. E. 
Mobile. 3 6 3 
Chattanooga . • . T U 0 
Baterías: Boone, Howe y Chaplin; 
Wingfield y Anderson. 
EX M1/1PHIS 
C. H. B. 
Atlanta. 4 6 0 
Memphis 5 11 0 
Baterías: McLaughlin, Swartz y Brrok 
Mitchell, Rogers, McGrew y Kohlbe-
cker. 
Boston . . . . . 010 oio 600— 8 15 4 I verdaderos maestros del timón, con 
Baterías: Thurston y Crouse; Piercy, I carros (jue tienen "chance" en CUal-
Workman, Rcss, Ruffing y o'Naili. quier clase de contiendas de esa ín-
dole. 
Para aquellos aficionados quo 
quieran probar su acierto, en la se-
lección de favoritos con éxito mo-
netario, funcionará esta tard ela Mu-
tua en cada uno ae los números que 
integran el programa. Para ren-
dir mejor ese servicio se ha dispues-
to suficientes máquinas expendedo-
ras de boletos, así como proporclo-
nalmente taquillas de pagadores que 
permitan al público hacer dichas 
operaciones con comodidad. 
Fausto Campuzano, promotor de 
las carreras de automóviles de Orien-
tal Park, recibió ayer un cable de 
su hermano Santiago avisándole su 
embarco en New York, por vía de 
Key "West, y llegada a esta mañana 
lunes por la tarde. Los simpatiza-
dores de Santiago preparan a ese 
valiente aviador dé la guerra mun-
dial y "driver" profesional un dig-
V S U P T I D C É P E P M A N E N T É " (MDEAtUA 
E " 4 G Ü A C A T E l O O . ' 
' J - A : F P A N C I S C O Q U T l É Z 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
T E L . A - 1 7 5 8 
no recibimiento. 
El gran programa de esta tarde 
consta de 4 carreras, una para mo-
tocicletas y tres para automóviles. 
A las dos en punto comenzará el 
espectáculo con la competencia de 
10 millas, entre cuatro motocicletas, 
manejadas por Ernesto Calvo (John-
son), Cándido López, José Presa y 
Teodoro Carrasco. Los premios se-
rán de $200, $100, y ?50, para los 
tres primeros puestos. 
Luego, la carrera de segunda ca-
tegoría, para automóviles, en la que 
tomarán parte ocho máquinas, sien> 
do ésta la carrera que se suspendió 
el domingo pasado ""ando el agua-
cero-
Terminada esa carrera, se efec-
tuará la de primera categoría a 20 
millas, y más tard* la de categoría 
abierta, a 25 millas. 
L03 "consérvese" del domingo pa-
sado son válidos para las carreras 
de esta tarde. Los pases de favor 
dados anteriormente han quedado, 
sln'eiécto. 
La entrada "de sol", a base de 50 
centavos, con entrada por 3a parte 
de atrás del Hipódromo, para pre-
seltcíar las carreras desde las ca-
ñas bravas, promete resultar, en la 
práctica, una medida muy popular, 
pues por tan poco dinero ningún afi-
cionado Se quedará sin ver de cer-
ca las grandes competencias automo-
vilísticas. 
WASHINGTON, julio 12. 
El Washington y el Cleveland se di-
vidieron el doubleheader de hoy, ga-
nando el primer juego el Cleveland 7 
a 1 y el team local el segundo, 9 a 2. 
El pobre apoyo que encontró Zachary 
en el segundo juego le impidió dar las 
9 argollas al Cleveland. 
Anotación por entradas 
Primer juego: 
C. H. E. 
Cleveland. ., . . 002 200 030—7 10 0 
Washington . . . 000 100 000—1 6 2 
Baterías: Shaute y Wall; Mogridge, 
Russell Speece y Ruel. 
ELIMINADAS DEL CAMPEO. 
NATO DE S A B L E 
PARIS, julio 12 
El equipo de esgrima de los Es-
tados "Unidos sobrevivió al primer 
round de los matches de sable cele-
brados hoy. La Argentina también 
salió ilesa de los desafíos, pero Cu-
ba, Uruguay, Gran Bretaña, Grecia, 
Polonia, Rumania y Austria queda-
ron eliminadas. 
Los esgrimistas americanos derro-
taron a los uruguayos en el match 
de la mañana 9 a 7, y por la tarde 
derrotaron a los polacos, 12 a 4, 
pero a su vez fueron derrotados por 
los polacos, 6 a 10. 
200 posibles. El teniente Geort 
re, del 21 de Infantería, queí6 
mo-tercer lugar con leg. , i 
Fredericlc R. Pitts del 3 derl? 
S I E T E NACIONES FUERON l l ^ S í r ^ t * t 
en el vigéstmosexto con in , 
Olsen de Dinamarca quedf en-' 
mer lugar de los 36 participâ  
un score de 1S6. 
El Pentathlon seguirá el 1M. 
pruebas de natación; el martes (« 
grima; el miércoles con prû  
cas y el jueves con carreras m 
ASOCIACION AMERO 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Cleveland. . . . 000 000 020—2 5 3 
Washington . . . 002 230 20x—9 1? 0 
Balerías: Snifth, Metevier y Small; 
Zachary y Hargrave. 
LA HISTORIA DE PADD0CK 
Camisas A r r o w 
LA h e c h u r a que tienen las C a m i s a s " A R K O W " no desaparece c o n 
el lavado, permanece durante m u c h o 
t iempo hasta que la tela muestra las evi-
dencias del uso y se d e t e r i o r a . — E l co lor 
t a m b i é n permanece i n v a r i a b l e . — C o n -
tamos c o n "Una g r a n var iedad de las 
ú l t i m a s creaciones de ' ' A R R O W " y 
c e l e b r a r í a m o s que U d . las e x a m i n a r a 
antes de que se nos h a y a terminado l a 
m e j o r parte de l a c o l e c c i ó n . 
CLUETT, PEABODY & Co., INC., Fabricantes, E. U. A. 
SCHECHTER & ZOLLER, {/HÍCOJ Distribuidores para CUBA 
Nuestro yuplemento Salmón 
no trae hoy l¿ histeria de l a-
ddock qu"? venimos publicando 
semanalmente, causas ajenas a 
nuestra noluntad lo han impe-
dido . —Kn el próximo núme-
ro del Salmón, continuaremos 
publicándola. 
EN SAN PAUL 
LOS TIGRES APALEARON A 
ROMMEL Y A GRAY 
PILADELFIA, julio 12 (Americana). 
Golpeando fuertemente a Rommel, 
pitcher estrella del Piladelfia, que hi-
zo explosión en el box, y tratando a 
Gray, su sucesor, sin género de con-
templaciones, el Detroit ganó, 6 a 1, 
a los Atléticos hoy. El único rasgo 
brillante del Piladelfia fué un jonrón 1 
dado por Eamar, player recientemente 
adquirido por el club. 
Anotación por entradas 
• . C. H. E. 
Detroit. . . .. . 300 100 002—6 11 1 
Philadelphia. . . 000 001 000—1 7 2 
Baterías:. Collins y Bassler; Rominel, 
Gray y Bruggy, Perkins. 
Ii dianápolis , ft'(. j 
St Paul ''5 
Baterías: Pitzsimmons y.-Éírigei 
pier y Dixon. 
EN KANSAS CITY 
;!T- c; 
Kansas Sity ¿r í 
Columbus 3 
Baterías: Ambrose, Palermo y i 
tley; Lindsay, Morton y Kiff, 
DROGUERIA , 
S A R R A 
LA MAYOR SURTE A-TODAT. LAS FARMACO-ABIERTA TODOS LOS DIASYIS MARTES TODA LA NOCHE. 
' u c a v í n inGiisA 
P E R R O ( B U L I D O G ) 
ES LA GENUINA. 
LA MAS ANTIGUA. 
DEPOSITO: 
G A R C I A A M A Y C a . 
Telefono F-2168 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
'DEDÜCIO" c 60TS" alt 8d-3 
S k Hotel "Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " ü l C o s m o p o l i t a 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. , 
Almuerzo de W/z a 1 J/J. 
Comida de 6̂ /2 a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía ei Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
1 
FARMACIAS P 
M A B I T O 
DOMINGO 
Paula 56. 
Crespo 7 y medio. ; 
Trocadero número 115., 
Infanta y San Rafael. = 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110- . 
Jesús del Monte número-
Jesús del Monte número 
Luyanó número 245. ' / 
10 de Octubre número áb(. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. , 
Falgueras nú ñero 15 (̂ m' 
12 y 21, (Vedado). 
C. 147, entre 15 T } ] • .< 
Quinta y Baños, (Vedado), 
San Lázaro número 
San Rafael y Aramburo. ., 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y AntóL Recio > 
Infanta número 40 ^ . 
Monte número 412. 
Cárdenas número So-
Revillagigedo y P-Cerrada Esperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Muralla número 15-
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos B^ 
Be ascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115-
Cerro entre Prensa 7 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 17í. 
Oquendo y SUito?. ^ 
15 entre Concepción ? j 
10 de Octubre numero 
Zapata número l1'v{bor3. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 121 
F U M f l G ^ L L I ^ f p 
257-259 "fTef* ^írest ^ 










Para cualquier reclamación en el " 
gerTicío del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Maríanao, Columbla, Po^olotti y 
Buen Retiro 1-7090 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la irf-ormáción lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
POR I O S R E B E L D E S BRASILEÑOS F U E PROPUESTO UN 
CONVENIO A L GOBIERNO, E L CUAL LO RECHAZO Y NO 
ACEPTARA MAS QUE L A RENDICION INCONDICIONAL 
DESPUES DE UNA PREPARACION HECHA POR LA ARTILLERIA 
LAS TROPAS FEDERALES ATACARON A LOS REVOLUCIONARIOS 
CON BUEN EXITO, APODERANDOSE DE VEINTIUN CAÑONES 
DICE EL GOBIERNO QUE EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
ESTA DOMINADO Y QUE LAS NOTICIAS SON EXAGERADAS 
POR SANTOS Y POR EL FERROCARRIL CENTRAL BRASILEÑO 
SE ENVIARON CONSIDERABLES FUERZAS DE TODAS LAS 
ARMAS QUE LLEGARON AL MISMO CENTRO DE SAO PAULO 
jUENOS AIRES, Julio 12, 
'j movimiento revolucionario 
de Sao Paulo con su gobier-
no provisional frente al fe-
derafde Río Janeiro, dá la sensa-
ción de un estado de guerra civil. 
La censura, que se observa con 
toda rigurosidad, impide conocer 
exactamente la situación, pero las 
comunicaciones oficiales que deja 
pasar el censor de Rio Janeiro, jun-
to con las noticias que se reciben 
en esta capital, de otras fuentes, 
idican que el bombardeo de la ciu-
dad de Sao Paulo continua y que las 
fuerzas federales que hace unos dias 
se hallaban en la ciudad, se han 
retirado. 
Un comunicado oficial dado a la 
publicidad al medio dia de ayer en 
Kío Janeiro y demorado en el trán-
sito, dice que las fuerzas federales 
concentraron el jueves su fuego 
sobre "ciertos puntos" de la ciudad, 
"con satisfactorios resultados".. 
Agrega: "las tropas están avan-
zando sin detenerse, reteniendo el 
terreno conquistado. Durante las 
últimas 24 horas el número de 
prisioneros y desertores entre los 
rebeldes ha ido en aumento. La 
moral do nuestros soldados es ex-
celente". 
Un mensaje inalámbrico» de um 
buque japonés dice que los alma-
cenes do la aduana del puerto de 
Santos, están ardiendo, 
EL GOBIERNO BRASILEÑO DICE 
QUE EL MOVIMIEXTO ESTA 
DOMINADO 
BUENOS AIRES, julio 13. 
El Ministerio de Estado brasile-
ño en una nota cablegrafiada a sus 
sentante de los rebeldes de - Sao 
Paulo, fué rechazado por el jefe de 
¡a división de ataque, quien. decla-
ró que el gobierno no pedia aceptar 
más que la rendición incondicional, 
según dice un comunicado oficial re-
cibido hoy por la Embajada brasi-
leña. 
Aírreg^ el comunicado que las 
tropas cel gobierno, después de una 
preparación de artillería realizada 
en la madrugada de ayer, atacaron 
a los rebeldes apoderándose de 21 
cañones. 
Los despachos de prensa proce-
dentes de Rio de Ta fPlata se cali-, 
fican de poco veraces en otro co-
municado oficial recibido por la 
Embajada desde Río Janeiro, La 
nota oficial sobre este asunto di-
ce: 
"El gobierno brasileño ha reci-
bido de sus representantes diplo-
máticos en las más importantes ca-
pitales de Europa y América copias 
de telegramas publicados en los pe-, 
riódicoá locales, conteniendo la más 
falsa y alarmante información acer-
ca del motín de Sao Paulo. 'Es muy, 
Ante una Inmensa Multitud, Fué Arriada Ayer en el 
Fuerte de Santo Domingo la Bandera Americana* 
SANTO DOMINGO, República de Santo Domingo, julio 12. 
VX Gcni'ral Horacio Yá//juez y el señor Federico Veiázquez, 
cuya elección como presiident..' y vicepresidente de lu República, 
Esta 
fuerte de tarde fué arriada ia bandera americana en el mástií del la ciudad, izándose acto seguido la enseña dominicam. 
Una inmensa, multitud, iutew'ada. no sólo por los capitalinos sh 
por inf inidad de Rentch qu. ac udieron desde las más anartadL ,. 
giones de la República, col obraron una imponente manifestación en 
honor del nuevo l'residcnle. 
S E PRONUNCIA E L GENERAL S E ARROJO UN SOLDADO 
LEONARD WOOD CONTRA IAYER DESDE L A AZOTEA 
UNA SOCIEDAD S E C R E T A ¡DEL CENTRO DE SOCORROS 
ORDENO A UN GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA OCCIDENTAL-
* QUE ROMPIESE CON ELLA 
ESA SOCIEDAD SE DEDICA A 
FOMENTAR MUCHOS CRIMENES 
SERAN JUZGADOS EN CONSEJO 
DE GUERRA LOS 266 MILITARES 
FILIPINOS ACUSADOS 
MANILA, julio 12. 
El gobernador general Leonard 
EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 
HABIA AGREDIDO ANTES A 
UNA MUJER Y UN VIGILANTE 
ROMPIO LAS LIGADURAS QUE 
LO AMARRABAN A UNA SILLA 
DURANTE UNA DISCUSION UN ' 
INDIVIDUO FUE HERIDO POR 
OTRO AYER CON UNA NAVAJA 
El soldado de la raza de color Jo-
sé González de 18 años de edad des 
S E C R E E QUE MACADOO 
NO FORMARA PARTIDO 
CON LOS DISIDENTES 
ESTAN BUSCANDO UN CANDIDATO 
PARA LA VICE - PRESIDENCIA 
POR RL PARTIDO DISIDENTE 
AYER FUE VICTIMA DE UN 
ATENTADO EL PRIMER 
MINISTRO DE 
EGIPTO , 
CAIRO, EGIPTO, julio 12. v 
El primer ministro egipcio. Said 
Zagloul Bajá, ha sido herido en 
la mano derecha por un disparo 
QC revólver en la estación ferro-
viaria hoy, cuando estaba a punto 
de tomar el tren para Alejandría. 
El primer ministro estaba pa-
seando por los andfties, entre el 
subgobernador y el comandante de 
la policía, cuando un joven hizo 
fuego detrás de una fila de espec-
tadores y amenazó después al co-
mandante de la policía. 
El asaltante fué arrestado con 
dificultad y encerrado en el tren, 
mientras Zagloul Bajá era tras-
larado a su residencia. 
POR LOS PARTIDARIOS DE 
F L O R E S SE VA A C E L E B R A R 
UN PLEBISCITO NACIONAL 
CREEN QUE ASI SE DEMOSTRARA 
LA ARROLLADORA MAYORIA QUE 
TIENE AQUEL SOBRE E. CALLES 
SE ORDENA EL INMEDIATO 
DESARME DE LOS AGRARIOS 
LLEGARON A BUCAREST LOS 
AVIADORES AMERICANOS 
EN SU VUELO MUNDIAL 
MEJICO ESTA DISPUESTO A 
CONCERTAR UN TRATADO DE 
COMERCIO CON LOS E. UNIDOS 
¡ s m n r ^ mnori«oáaits | ̂ ZS^KXT™ 1 Z F F ^ T f ™ ~ ^ 
,MontiH.a der la nrovinoia Ocoiden- ^ en Yesamparaclo5 y Habana, nal democrática que William G. Me 
^ d e s p a c h o ^ l X ^ Por aa_cjlsSaHOe Isabel de Cárdenas, d. I Adoo había indicado que haría an-
W ^ ^ . r ; ^ ^ 0 1 1 0 0 1 ^ POrloado lugar, de habU* dadVula^ 
fetada. 
cualquiera que sea su destino, siem 
pre propagan rumores alarmantes 
con todos sus detalles y tienen 
siempre origen, Río de la Plata". 
EL GOBERNADOR DE SAO PATJIiO 
PUBLICA UNA PROCLAMA AL 
PUEBLO 
SANTOS, Bíasil, julio 12. - ^ 
Las fuerzas federales que sitian 
la ciudad de Sao Paulo por el sur 
una 
la "Kusog Sang y Mol 
Esta sociedad, según se dice, ha 
fomentado una serie de crímenes 
recientemente en aquella provincia, 
tales como la quema de ios campos 
de caña y el apaleamiento de miem-
bros de sociedades rivales. 
El general Wood dijo a Montillo 
que un funcionario del Gobierno no 
representantes diplomáticos en el ¡ están concentradas en Alto Da Ce 
extranjero declara que el movimiento 
revolucionario está confinado a. la 
ciudad ¿e Sao Paulo y que los re-
beldes están completamente domi-
nados por las fuerzas federales, di-
ce un despacho de Río Janeiro a 
"La Nación". 
La nota califica de información 
"falsas y alarmante" la que anun-
cia haberse propagado el movimien-
to al estado de Río Janeiro. El 
despacho, que tiene fecha de ayer, 
transcribe la nota como sigue: 
"Reina perfecto orden en Río 
Grande. El movimiento de Sao 
Paulo no es más que un motín pro-
yocí#3o |or parte de la policía mi-
litar del estado, al que se ha unido 
parte de la guarnición federal. 
rra, a unas 200 millas al rforte de 
este puerto. Están confiscando ali 
mentos, telas, medicinas y otros ar-
tículos necesarios para la campaña, 
despacnándolos para los leales al 
gobierno que continúan en Sao 
Paulo, 
"La Gaceta" de hoy publica una 
proclama firmada por el goberna-
dor Campos de ¡íao Paulo, que di-
ce: "Frente a una momentánea su-
perioridad en fuerzas el gobierno de 
Sao Paulo se encuentra en lugar 
seguro de la capital con sus fuer-
zas unidas a las federales. que es-
tán-, ayudando al pronto restableci-
miento de la ley y el orden. Reco-
mendamos al pueblo de gao Pau-
lo, que permanezca sereno' hasta la 
Este movimiento, sin embargo,' restauración cfél régimen al que se gracias a las inmediatas medidas 
enérgicas adoptadas por los gobier-
nos fedf;al y del estado, se ha cir-
cunscrito a la capital de Sao Pau-
lo sin afectar al interior dtel esta-
do ni a otras partes del país. 
"El presidente del estado Da 
Campos resistió y mantuvo eficien-
temente su autoridad hasta la lle-
gada de las fuerzas federales que se 
enviaron en su ayuda. Hoy los re-
beldes están siendo completamente 
dominados por las fuerzas federales 
enviadas por Santos y por el t«-
rrocarril central brasileño, compues-
tas de caballería, infantería, arti-
llería ligera y gruesa, tanques y 
aviadores, que ya han rodeado Sao 
Paulo y llegaron al mismo centro 
de la ciudad". 
EL GOBIERNO DEL BRASIL TB-
NIA CONOCIMIENTO DEL COM-
PLOT REVOLUCIONARIO 
MONTEVIDEO, julio fg. 
i Como indicación de - que el go 
nerno brasilo™ -
en los 
debía ser miembro de una organi-UautomoviI número 19683 de la Em-
zación que sancionaba la violación presa La Cnmodidad, tratando de 
de la ley. darse a la fuga. 
El vigilante subió 
Al conducir el vigilante a la Car-
donas y al soldado al Centro de So-
corro del primer distrito, para que 
reconocieran a lu mujer y certifica-
ran el estado de embriaguez en que 
«e encontraba el soldado, éste se in- | Polk, dijo Mr. McAdoo a las per-
pidamente en la guagua I senas Que le interrogaron: "Mr: Dh-
vis y yo hemos charlado agradable-
Ciudad de México, Julio 12. 
Aseguran de que el general Angel 
Flores ganó las e.ecciones pretíiden-
ciales celebradas el pasado domingo, 
sus partidarios declaran que se 'pro-
ponen llevar a calo un plebiscito na-
cional a f n Je demostrar al Cougre. 
so su "abrumadora mayoría" sobre 
el partido del genera} Plutarco Bliaa 
Calles, a quien acusan do hater re-
currido a medios reprobables. Los 
floristas agregan que el plebiscité 
hará impos ble la "imposición de Ca-
lles" al país. 
EL GOBIERNO MEJICANO ( ROE, 
NA Eli DESARME DE LOS 
AGRARIOS 
Ciudad de México, Julio 12 
A consecuencia de un recienta cho, 
que entre agrarios armados y golua-
dos federales, cerca de Maltrata, en 
ei estado de Varacruz, durante el 
cual perdieron la vida 4 soldados, el 
departamento de la Guerra ha orde* 
nado a todos los Comandantes Mili-
tares que desarmen inmediatamente 
a los agrarios para impedir nuevos 
ultrajes. 
CONSTANTINOPLA, Julio 12 , 
Los â iador̂ s militares de los E s ' ^ GOBIERNO MEJICANO ESTA 
nes estaba prevista después de la ¡ tados Unidos que dan la vuelta al 1)1 Î'UESTO A NEGOCIAR U]V TRA-
mundo, salieron de Constantinopla, TADO COMERCIAL CON LOS 
a las 6.10 de la mañana de hoy, ESTADOS UNIDOS 
MAC ADOO 
HOY POR LA MAÑANA PIENSAN 
REANUDAR SU VIAJE DANDO 
LA VUELTA AL MUNDO 
\ 
EL AVIADOR INGLES SUFRIO 
UNA INTERRUPCION EN JAPON 
tes de embarcar para Europa con su 
familia en el día de hoy. Los ami-
gos de John W. Davis confiaban en 
que la naturaleza de las declaraclo-
DESDE MINATO PARA DONDE 
SALIO, SE PROPONE EMPRENDER 
LA TRAVESIA DEL PACIFICO 
visita que McAdoo hizo ayer a Mr-
Davis. Después de haber visto a Mr. 
Davis en la residencia de Frank L. hora de Greemvich, para Bucarest. 
•S j guagua para'deíe^lo^sTendo0 ágrí 
1 dido por e¿ soldado, que tr-ató INSUBORDINADOS SERAN JUZGA DOS 
MANILA, julio 12. 
Los 20 6 miembros del 5 7 Regi-
miento de infantería y del 120 Re-
gimiento de Sanidad, exploradores 
de 
LLEGARON A BUCAREST LOS I 
AVIADORES AMERICANOS 
mente. Usted.s saben que somos muy !BUCAREST, Rumania, julio 12. 
viejos y buenos amisot. Tratamos Los aviadores militares de los Es-| 
acerca de la situación en general", i tados Unidos que están dando laj^erno mejicano está favorablemente 
A pesar de las sugestiones de que vwelta al mundo, llegaron sin no-| 
Mr. McAdoo estaba pensando en laiveda(1 a esta ciudad desde Constan-
Ciudad de Méjico Julio 12. 
En una charla que tuvo hoy coa 
los corresposales de la prenda ex-
tranjera, el embajador de Norteamé-
rica en ésta Mr. Charles D. Warreu 
confirmó la impresión de quw el go-
desarmarle, hasta que eí policía con íormación de otro partido bien solojtlnoPla a las 12.30 de la tarde de 
la ayuda de su compañero e. vigi- 0 con la ayuda de La Follette, cu-|,hoy- Se propouen continuar el vue-
lante 1851, pudo reducir a la obe-
clencla al irrascible soldado y 
yos partidarios lo apoyaron ^ctlva-|l0 mañana por la mañana, 
mente en la Convención, Mr. Mac 
.1 citado eentro de socon-o. I Adoo expresó estar satisfechü cón i KASMI.GAURA :̂Japón,. julio 13 
de un organismo secreto para pbte- ¡ de agredir a médicos y a practican- | 
ner lá equiparación de sueldos con i tus, se hizo preciso amarrarle a una I. op b' 
los soldados blancos y de haberse «illa, con la camisa de fuerza y e.n 
negado a cumplir con sus deberes, MU momento de; descuido mientras 
serán juzgados por un Consejo de coraban de lesiones leves al vigi 
Guerra. En un principio se pensó ¡ tante Marcos Toca, el soldado rom-
en separarlos del servicio sin" hono-1 pió las ligaduras que le sujetaban y 
res. , subiendo la escalera de la azotea 
de 
predispuesto para la negociación de 
un tratado de comercio con los E E . 
UU. 
Mr. Warren declaró haber jnfor. 
mado al Ministerio de Estado meji-
cano de que el asunto habrá de ser 
retrasado hasta saber el resultado de 
las deliberaciones que está efectuan-
do ei Senado de los Estados Unidos 
Ya en ésta y ante la actitud pro-1811 Posición respecto a Mr. Davis. A- «tuart McLaren, que confia 
filipinos, -acusados de la formación i vocativa del soldado quo trataba 1 En estos círculos se cree que la vi- â en emprender el vuelo esta tar 
Mr. MacAdoo de J. A. H. IfJ.6. con dos compañreos suyog para 3obre la concertación del tratado del 
presidente del Comité ' J11^0- continuando su vuelo aire- comercio con Alemania, pacto qua 
los 48. c!uefestá ayudando el mo- êdor del mundo, se vió obligado a será el precedente a seguir en loa 
vimiento La Follette, no ha perju- regresar a esta ciudad a consecuen- tratados que Lrmen los Estados Um-
dicado en nada la causa de Mr. Da- ^ de una avería que recibió el dos con otras naciones en el futuro 
vis. nioj,t,or ,Poco después de haber comep Dijo también que el gobierno meji 
Mr. Davis se propone salir 11 I la travesía. McLaren espera cano está de acuerdo con la proposil 
próxima semana para gozar de unas 1 J'°ntIIluar mañana su viaje a Mina- ción de nombrar delegados por parte 
debe la grandeza de Sao Paulo" 
Se anuncia que los rebeldes de 
Sao Paulo se han incautado de 
grandes almacenes de víveres, dis-
tribuyendo las mercancías entre eli 
pueblo. 
SON RECHAZADAS LAS CONDI-
CIONES DE LOS REVOLU-
CIONARIOS 
RIO JANEIRO, julio 12. 
Los revolucionario^ de Sao Paulo, 
según uu boletín oficial publicado 
hoy por el gobierno, enviaron un 
representante con ofertas para lie-
Esperanza Lorain las señoritas 
C. Pruis, María Toro y los señores 
L. R. Autos, José Pruis, C. T. Ven-
tura, B. Tuero, Manuel Córdova, 
Robert L . Canes, F . Almeida, An-
, drés Sueyras: Rolando C rrpcjnn 
f„â L..̂ _COn_Ven_10:.?er? el>.£e de i Oswáldo Crespo, Claudio Díaz Pa í̂ 
mi——~T——77X7777 se arrojó desde ésta* a la calle LOS CUBANOS EN NEW YORK luz 
• j Recogido del pavimento fué auxl-
Do nuestra redacción en New York liado, presentando las siguientes he-
ridas todas de gravedad contusión 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, en la región occípito frontal con 
julio 12. fractura del hueso frontal; fractura 
díl maxilar superior; contusiones y 
Salieron hoy con rumbo para la ilesgarraduras en todo el cu»rpo. 
Habana, en el vapor "Siboney", de i epistaxis otorragia e intensos teñó-
la Ward Line, el señor P. Domín-, menos de commoción cerebral. Fué 
guez con su señora; el señor Adria- conducido al Hospital Militar de Co-
no Peicche, acompañado de su se-tumbía. 
ñora; las señoras Waldina Aspiazu; iia cárdenas nó presentaba lesio-
nes y el vigilante legiones leves. 
vacaciones en la isla de Islesboron, 
en la Bahía de Penobscot, Maine, co-
mo huésped de los esposoa Charles 
Dana Glbson. 
MC LAREN SALE HACIA SU UL-
WASHINGTON, Julio 12. 
¡de las autoridades postales mejicanas 
y americanas con el propósito de re-
dactar un proyecto de convenio pos 
tal similar al ya existente entre el 
TIMA ESCALA NIPONA 
KASUM1GAURA Japón, julio 12, 
El aviador británico A. Sturat Canadá y los Estados Unidos. 
TvIcLaren que está efectuando un En vísperas de salir para Norte-
a r Rrv̂ n rio Vehrm-1 vuelo alrededor del mundo y so vió américa, el Embajador Warren es-
. ^J tn ¡obligado a aterrizar en ésta a con- tuvo la noche pasada en el palacio 
ca candidato Tncepies^ de ^ illterr ión dei| nacional a despedirse del Presiden-
cratico, paso el día de hoy en W a . - I ^ ^ ^ su aparat0) volvió a ele.jte obre&ón-
varse a las 6 y 40 de la mañana dei' 
L E 
la división encargada de abatir el|Nochea y Juan López 
movimiento, se negó a escucharles. 
HIRIO CON UNA 
BARBERA NAVAJA 
En el primer centro de socorro 
fué asistido de cuatro heridas inci-
sas, una en la región lumbar de 30 
El espíritu de nuestras tropas EL MISTERIO DE L l BOINA ni?! ceutímetros de extensión; otra en 
E|lá braquial izquierda; otra de 40 
en los0 S11650 tenía' ^cimienro" 
'a nmin êr0S días de este ^ ^ _ '̂ í ente VQÎ I.,„:̂ _ , „ 
es magnífico", dice el boletín ofi 
cial, "y sólo el rendimiento incon-
dicional de los rebeldes será acep 
tado". 
hiugton, atendiendo a apuntos de 
carácter semi-ofic/ales, e incidental-
mente conferenció con el presidente 
Huí], del Comité Nacional Demo-
crático, acerca de la campaña na-
cional. Se proponía dirigv¡j a su 
estado esta no;nj, por vía de ^hica-¡ 
go, y declaró quv uno de su-; nue-
vos deberes Scí.'ía notificar ai Comité 
Democrático liol ectado d'j ,Hobras-
ka qne tieui que elegir ua " nuvo 
candidato a Goüernador para quo 
participe en las elecciones de otoño. 
"Yo no pueio aspirar a dos val-
gos al mismo tiempo", diio. 
y 
noy, haciendo nimbo a Minato, pun 
to situado én el extremo septentrio-
nal de la isla principal del archi-
piélago nipón. Desde Minato em-
prenderá McLaren la travesía del 
Pacífico. 
Paulo. 
TRATASE DE SUPRIMIR RADI-
CALMENTE LA FABRICACION 
sao i CLANDESTINA DE ARMAMENTO 
GINEBRA, 12, 
revolución de 
, el periódico "O Brasil", de 
Río Janeiro, publica un artículo que 
acaba de recibirle en esta ciudad. Antes de levantar su sesión de 
El periódico anuncia que como hoy la comisión de Reducción de 
resultado de ciertos rumores, se or- Armamentos de la Liga, de Naciones 
«eno a los comad-iüie¿ regimentales £ormuló log principios básicos de un 
Que mmediatamento se presentaran j C:OIlvenio internacional transitorio 
en sus cuarteles día primero de • tendiJE!nj.e a establecer el control na 
cional de la manufactura de armas 
y materiales de guerra en general 
por emipresas particulares 
oficiales que habían to-
192V7" ^ la rev"elta militar 
'ios oíros '-nJarrestados con va 
mado parte en 
ueror 
- ciudadanos "como medí 
i Entre los ^ ^oun e¿C°í;ra?a Edmundo Be-
"Correlio 
SE ESTUDIA LA CONVENIENCIA 
DE roSPONEn LA VISITA DE 
HUMBERTO 
BUENOS AIRES, Julio 12. 
La conveniencia de posponer la 
visita del Principe heredero italia-
al Brasil, a causa de la situa-
Iw» quo existe, en aquella repúbli-
ca. se liene entendido que ha sido 
objeto de un cambio de notas entre 
el no y 
según informa 
centímetros en la intérescapular y 
otra en la occípito frontal. 
Declaró el lesionado Antonio Val 
dés García, vecino de Labra 4 8 que 
nominado viceprésidente por el par-1 discutiendo con un individuo do la 
tido demócrata, ha tenido a sus ami- raza de cob 
MR BRYAN, ACLARADO 
El Gobernador Charles W. Bryan, 
que en la reiciente Convención fué' 
} ^ T ^ l * * "La Nac ón 
e S % 5 n S d ^ ° - 81 llan [FENOMENO SISMICO REGISTRADO 
•wero 
est0 un repre-
EN EL SALVADOR 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, julio 12. 
Hoy se ha registrado en ésta nn 
fenómeno sísmico de alguna inten-
sidad que por fortuna no causó nin-
gún daño de consideración. 
no briMa-
"Comprendo que hago el ridícu-
lo", dijo él, "pero mi salud es an-
tes que todo". 
BARKEY. 
Diqha comisión dejó sentado que 
ese control deberá buscar en primer 
término la supresión de toda manu- descubierto, aun cuando 
factura clandestina, ampliando así ra el sol. 
efectos del proyectado convenio pa-
ra la regulación del tráfico interna-
cional, y, en segundo, hacer desapa-
recer toda irregularidad o tentativa 
de corrupción en las ..transacciones 
relacionadas con la adquisición de 
materiales de guerra por los gobier-
nos signatarios. 
No obstante, la comisión estima 
que ese control nacional no deberá 
influir para nada en el derecho que 
asiste a todo gobierno de comprar 
los materiales de guerra que necesi-
te ya a fabricantes particulares ya 
a fábricas nacionales de armas.. 
lor al que conoce de vista, 
fué agredido por este con una na-
vaja barbera dándose a la fuga des-
pués de herirle. 
AL ROMPER EL CRISTAL SE 
HIRIO 
El dependiente del Almacén sitúa 
do en Inquisidor 21 Elias González 
Roca, español, de 20 año sde edad, 
vecino de los altos del almacén, fué 
que nervioso motivado por el solí asistido en el primer Centre de So 
continuo que ie daba sobre su par-1corros por eí doctor BoBlado de una 
te caJlva de la cabeza. Sufrió tanto'herida incisa de ¿50 centímetros en 
de dolores de cabeza como'de la ' el antebrazo derecho c/ue secciona las 
vista, que los médicos le ordenaron arterias cubial v radial, 
que nunca dejase su parte calVa al ¡ Declaró Ellas" (jue estando en 
gos y a ..todos los demás que han 
vivido en contacto con él, perplejos 
por el mero hecho de usar una boi-
na cuando se ve obligado a quitar-
se el sombrero. Nadie saoía el por 
qué, y hoy, después de veinte años, 
se decidió por fin a confiar su se-
creto a ciertos repórters. Y éste es 
el misterio: • 
Veinte años antes, mientras tra-
jababa en su oficina, tuvo un ata-
LOS DISIDENTES BUSCAN UN 
CANDIDATO PARA LA VICEPRE^ 
I DEN CIA 
WASHINGTON, Julio 12. 
Hoy comenzaron a estudiarss pov 
la Comisión Ejecutiva las parspecti-
vas de un candidato vicepresidenciai 
par.; la candidatura en que aparecti 
coñio candidato a la primera magis-
trtura, • el senador La Follette. La 
reunión fué convocada por Wllla/a 
H. Johnston, presidente de la Aso-1 
ciac;5n Internacional de Maquinls- EMBARCARON 850 ABOGADOS 
tas y presidente interno de la Con-
vención de Cleveland que apo^ó .'a 
cadidatura del senador La Folletcc. ' 
EL PRESIDENTE COOLIDGE DE 
VACACIONES POR EL RIO 
POTOMAC 
WASHINGTON, julio 12. 
El presidente Coolidge y su espo-
sa embarcaron en el yacht presi-
dencial Mayflower para pasar una 
semana por el río Potomac. Con ellos 
embarcó el padre del presidente, 
John Coolidge, que regresó reciente-
mnte con la familia de los servicios 
fúnebres celebrados en Plymouth, 
Verníoñt; John, su hijo, Mr. y Mrs. 
Frank W. Stearns, de Boston, y Mrs. 
Arthur Copper, esposa del benador 
por Kansas. 
SIGUE EN FRANCA MEJORIA EL 
LEADER OBRERO SAMUEL 
GOMPERS 
NEW YORK. 12. 
El Presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, Samuel Gom 
pers que durante toda una semana 
ha estado recluido en su hotel presa 
de traidora enfermedad, seguía esta 
noche en franca mejoría. 
Entre otros telegramas de condo-
lencia y simpatía recibidos hoy por 
el líder había uno del Presidenta 
Coolidge en el cual este expresaba 
su esperanza de que la enfermedad 
"no será grave y se restablecerá us-
ted pronto de ella". 
SUS FAMILIARES EN EL 
BERENGARIA 
su 
a VERANEO IDEAL 
T O M E A G U A F I L T R A D A 
ch;or sólo $2̂  50^/ntitífico 
^eao^ar^rlo^\aTa%ro Ĥ o0 ™ ^ cepillo y estu-
Cla 99Para instalarlo, ni n r l í S ^ agUa pUra por día- No necesita 
' 1 Presi^de agua para filtrar. Depósito: Rl-
c G431 í>d-1 2 
SI VA TTSTED A NUEVA YORK, ató-jese en el nuevo y suntucî  Hotel Ais. mac. obra maestra de la arquitectura rooderna, con todas laa comodidades y ieflnamientos deseados .Baño privado v ducha todas las habitaciones. Cun« ciertos y bailes todas las tardes y to-das las noches. Tres lujosos restau-ráis Cabarcí de lujo. Cuando pueda apetecer para su más grata estancia en Nueva York. 
SI PREFIERE . VERANEA 11 EN LA9 AÍONTAñAS. hospédese en el no me-nos grandioso Hotel Alamac, q„ tan orillas del Isgo Hopatcong. en el E -̂»ado <ie New Jersey, a 44 minutos d« ílew York, y a unos 1.200 pies sobre el nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descaento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan conocido y tan estimado en todos ios círculos socialei» hispanoamericanos, os el prestigioso Gerente del Departameñ-lo Latino de ambos hoteles, y él la atanderî en cuanto necesite, tanto pa-ra reservarle el mejor alojamiouto. co-mo para obtenerle pa»aje en todas las líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cabio al mía-me señor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
SROADWAY AND 71 st STBIHBV 
MR. HUGHES UASARA UN MES EN 
EUROPA 
habitáción fué llamado del almacén 
y al correr para bajar la escalera 
dió con el brazo en un cristal de la 
claraboya que se lompió y le causo 
la herida citada. 
VENDEDORES DE DROGAS 
DETENIDOS 
El vigilante número 877, J , Car-
mona arrestó en el interior del ca-
fó situado en Egido 15 a Salustiano i 
Esteva García de Remedios y de á2;j 
años de edad y vecino de RevillaSige I ''•retarJo. 
WASHINGTON, Julio 12. 
El secretario Hughes quo embar 
có hoy en Nueva York, a bordo del 
Bercngaria, con la delegación de la 
Asociación Americana de Abogados, 
qî e representará a su país LU la 
Conferencia Internacional de Lon-
dres, sa prop9ne estar ausente d(í 
Washington un mes y pasar dos dí-as 
por lo menos en París. 
En el departamento de Estado s». 
anunció antes de la partí»..- del se-
qua Hughes, después do 
NUEVA YORK, Julio 12. 
. Presdidos por el secretario de Es-
tado Charles Evans Hughes, como 
presidente de la Asociación America-
na de Abogados, 850 distinguidos le-
trados y sus familias embarcaron es-
ta tarde a bordo del vapor Barenga-
rit. pai«a asistir a la Convención qua 
celebrará la Asociación en Londres 
el 20 de julo. 
do 92 y a Rafael Morante Martíne:',,: Pp'l"manec'e" en Londres del '̂1 ,al 28 
de la raza de color de 28 años de Ĵ Mp. irá a Pans para «• r hues-
e.dad y vecino de la Posada situada I Petl ^ Colegio de Abogados. 
en Bélgica 8 5. ¡' . ' ~ 
El vigilante lea arrestó por ded;-i 
carse ambos a la venta de drogas, 
ocupándoles en una caja de fósforos 
varios papelillos de heroína. 
Ingresaron en el Vivac por orden 
del Juez doctor Ramiro Castellanos, 
de guardia anoche en unión del Se-
cretario señor Morejón. 
UNA MUJER HERIDA EN RE-
YERTA 
A 'a. hora de cerrar est.i edición 
Ingresó en el Hospital de Emergen-
cias una mujer herida de bala, que 
fué conducida a dicho hospital por 
«i Jefe de Policía de Guanabacoa. 
La mujer fué herida en reyerta 
según nos comunicaron de la jefa-
tura dé Policía de la indicada vi-
lla, en uno de los repartos de los 
alrededores. 
El estado de la herida es de gra-
vedad. T£l-M. 4324 
M0VÍMIENT0 MARITIMO 
NEW YORK, Julio 12. Lllegadc: 
Jacob Christenseu, Santiago, Glen-
dola, Santiago. 
Sulido: Siboney, Habana. Santa 
Tsabel, Habana; Redbird, Nuevitas. 
Tivives, Santiago. 
FILADELF1A, julio 12. 
Llegado: Blairadam, Nuevitas. 
NEW ORLEANS, julio 12. 
Llegado: Infanta Isabel. Hab-ana. 
SAN FRANCISCO, julio 12. 
Salido Kroonland, Habana. 
Fueron Detenidos . . . 
Viene de la primera página 
hicieron dcclaracionetí de estar con 
tenta la masa liberal de este térmi-
no municipal en seguir unidos al 00 
ronel Mendieta por representar le 
regeneración que se necesita en el 
poder. El General Bravo Jia demos-
trado que conserva en la paz los pres 
tigios de la guerra con la reunión 
política de esta noche. 
Corresponsal. 
DUELO EN LA PERLA DEL SUR," 
Cienfuegos, julio 12 a las 7,40 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
La fachada del Casino Español os 
tcnta negros cortinajes y banderas 
a inedia asta en seña) de duelo por 
la noticia recibida del fallecimiento* 
de su presidente señor Cándido Diaz, 
persona muy querida en Cienfuegos 
donde fundó y dirigió actual perió-
dico "La Correspondencia" que apa. 





FAMOSO LITIGIO RESUELTO EN 
LOS TRIBUNALES DE APELACION 
SAN LUIS 12., 
Después do diez años de litigio 
ha sido hoy al parecer resuelto el 
famoso caso Coronado, al fallar el 
Tribuna] de Apelación de los Esta-
dos Unidos en favor de los United 
Mine Workers of America, ponien-
do fin aeí una serie de pleitos por la 
suma de $2.222 .000 que habían si-
do establecidos contra esa organiza-
ción por la Coronado y otras com-
pañías carboneras a consecuencia de 
los daños sufridos por eus propieda 
des durante la huelga de mineros de 




ÍJaterías: Hansun y Freituu; 
Alitz. 







C. H. E. 
Kewark , #< 3 10 
líochester i 11 





Baterías: Goeckel, Kllis 
ty¡ Wisner. Karpf, Moore 
II. K 
8 11 t 
Duugehr-
Munn. 
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EGATAS DE 
ANO xcn 
E L FINLANDES NURMI SE 
L L E V A E L CAMPEONATO 
OLIMPICO D E GROSS 
COUNTRY 
ESTADIO OLIMPICO, Colombes, 
Francia, julio 12. 
Corriendo hacia la victoria más 
emocionante de su carrera atlética en 
las condiddftés más duras que co-
rredor alguno haya jamás afronta-
do, Paavo Nurmi, el superhombre 
finlandés del track llevó a su team 
al triunfo en el campeonato olímpi-
co de Cross Country discutido hoy, 
en cuyo transcurso quedaron trági-
camente fuera de combate más de 
la mitad de la cuarentena de co-
rredores que arrancaron al sonar la 
señal di partida. 
El triunfo obtenido hoy por Nur 
U n H i t S a l t a r í n d e l D i m i n u t o F r e y r e D i o l a C a r r e r a d e l a 
V i c t o r i a a l j w r o v i a r k T y Q u i t é a l I d u a n a ^ e l I n v i c t o 
Alonso, el pitcher de brazo equivocado, actuó en el centro del diamante y fué quien al finalizar el 
juego, fué sacado en hombros de sus compañeros.—Los aduanistas perdieron oportunidades 
para anotar. 
IGNACIO RUIZ, TRIUNFO EN E SEGUNDÓ JUEGO COMO PITCHER Y BATEADOR 
Anotó la primera carrera del juego con un batazo cuadrangular, d espués empujó la segunda con un 
jilote por el right field y además dejó sin carreras y sólo en dos hits a los muchachos del Anda. 
Empatados! 
Ayer se acabó la Invencibilidad acto, cuando el antesalista del Fe-.que uno muy pequeño que consistió 
del team aduanista y le cupo el ho- rrovlario, con un mal tiro a prinne- en una protesta de Lara que hizo 
ñor de ser el primer club en derro-ira, hizo que Pepito Pénez, que ha-¡al umpire después que lo poncha-
tarlo el club que manichea Alfre- bía bateado de rolling para él, lie-1 ron en el séptimo acto, pero Valen-
tín González cortó por -lo sano, sus-
pendiendo al player de acuerdo con 
la Regla 70. 
mi es aun más grande que su asom-1 do Cabrera. Los Pulgarcitos se cu^gase hasta segunda; luego Alonso 
brosa nazaña del jueves cuando ga- brieron una vez más de gloria, de-i hizo abanicar la brisa a Pepín Fer-
nó dos finales en la misma tarde, I rrotando en un buen match a losinández y Docal murió en Eoull fly 
puesto que él ciclón finlandés de-ileaders de la contienda Nacional, | por tercera, pero cuando ya parecía 
mostró hoy cuánta es su resistencia los cuales, dicho sea de paso, pue-, salvado eí m|ul momento presenta-
y cuánta su velocidad, mientras sus de decirse que echaron la victoria | dô  Toritens recibió una^^colecturía 
contrincantes flaqueaban y 
cual hojas marchitas a los lados del: chances que se le presentaron para 
camino. I hacer carrera. 
... . • Domínguez y Alonso fueron los Hasta la gran victoria obtenida lanzadores para cada nno áe lo.s 
para América en ei Decathlon por contendientes, pero en la cuarta en-
Harold Osborne y la creación de dos j trada el pri:mero rué sustituido por 
nuevos records mundiales—el pri-¡ Martínez debido a que en el segun-
mero establecido cuando el relam-¡do inning \os puiyarcitos le hicie-
pagueante cuarteto de sprinters I ron carrera forzada con una base 
americanos cubrió en relay los cua-;p0r bolas,-y en el tercer episodio 
trocientos metrot en 41.1|5 segun-jiig hicieran dos anotaciones más, 
dos y $1 segunda estableado por A. después de haber dos outs, con hits 
AV. W'nter, el kanguro australia-i consecutivos de Alonso, Flores y So- «i0 con bit y parecía ya que "ha 
no, mejorando en 3116 de pulgada!iís, interviniendo además un error: bía llegado el monnento feliz" para toria, pero esta señora ayer se ha 
Los policiacos llevaron al terreno 
un Son y con él alegraron la tar-
"caían por la'Ventana, desaprovechando los 1 y después Domínguez metió un ma- de. No obstante, los fanáticos adua-
meyazo entre left y center, metien- metas pasaron un día muy malo. 
do a los dos corredores, pero él no j — 
pudo pasar de la primera porque | El teniente Calvo presenció el jue-
al pasar por ella, no la pisó, y co-' go. Esto lo decimos para que vean 
mo se fijara en ello Puig, que esta- que él uo es "ñeque". 
ba coachando, le hizo virar para — 
evitar el skunk, lo cual se hubiera El match, a pesar de que como 
realizado si Domínguez llega a se-1 antes dijimos, fué un dtvelo de pit-
gunda y lo declaran out más tarde • chers, resultó bastante Interesante, 
por no pisar la primera. j pues la poca ventaja adquirida por 
I el team de la Policía, hacía que los 
En la quinta entrada Torrens inl- contrarios, esperanzados, lucharan 
hasta el último momento por la^vic-
LOS LUCHADORES O L I M P I -
COS AMERICANOS GANARON 
SEIS BOUTS D E LUCHA Y 
PERDIERON CUATRO 
el record anterior para salto, paso' del jardinero Ortoguita al tratar de'los del Ancla, pero Domínguez aba- bía divorciado con los players de 
y salto establecido hacía ya 1*3 años fildear el último batazo ,pero se le I nicó tres veces la brisaren la úl-jDovo. 
—fueron eclipsados por la dramá-
tica competencia de los corredores 
a larga distancia. 
Nurmi corrió hacia la victoria ca 
fué la bola por entre las piernas y i tima vez Torrens, que había lanzá-| La labor de Ignacito Euiz fué 
entonces Pepito Pirez, que había dose al robo de la segunda, fué out magnífica, no sólo lo demuestra el 
Ido a hacerle la asistencia, fué quien en tiro de Vela a Ruiz. Después de hecho de haber dejado al Aduana 
devolvió la bola al cuadro, cogién- 'este double play vino un dead hall en dos bits y ninguna carrera, siho 
ei sin Ver'&n peligro su triunfo un dola Colado y tirándosela a Docal a Orteguita un hit de G'uardes y 
1 una base a Lara congestionaron las garon a segunda, por two oagger 
almohadillas. En tan crítico momen-ide Colado, 
to Colado bateó un machucón por1 
sólo momento, pucTco que la mayo-'sacaron en la antesala "el out del 
ría de 'os competidores empezaron a bateador que puso término al in-
caer antes de llegar a la mitad del 
trayecto. 
Además, Nurmi, regresó a los 
nmg. 
A Martínez lo saludó Montes de 
Oca con un singla al centre y des-
tendidos del estadio aún fuerte, al pUés se lanzó al robo de la im 
parecer, trayendo una ventaja de I diata y Pepín Fernández, con un 
más de 500 metros sobre su formi-¡ magnífico tiro a Guardes lo hu-
dable compatriota Ritola. Otrosí Mera puesto out si no se le cae la 
más pudieron llegar hasta la puerta ¡ pelota, lo cual le aconteció al 
del stadium pero nó cruzar la lí-
tercera de esos que ponen en mo- ¡ Martínez, que había pitcheado 
vimiento a todo el infield, pero que muy bien los seis últimos innings 
aü fin se convierten en infield-hit. del primer match, también realizó 
pez o quiso la mala suerte que la una iabor digna de elogio en el se-
bola pegara en la persona de Or- gundo; uo le dieron más que cinco 
tega y éste fué declarado out. ¡ hits, pero sus compañeros estuvie-
ron dominados por Ignacio y nada 
La última carrera aduanista fué] Pudieron hacer en su favor coa el 
PARIS, Julio l'¿. 
El score de lo» americanos en 
les matches olímpicos de catch-as-
catch-can, celebrados hoy fuá de l 
bouts gan-ados y 4 ¡ardidos. 
Harry Steeie, peso completo de la 
Universidad del Estado de Ohio, de-
rrotó a Mac Donald de Inglaterra, 
siendo la única victoria obtenida po-
los Estados Unidos durante la no-
che. Steele se «notó una caída en 3 
minutos adicionales que hubo qû  
agregar al tiempo reglamentario del 
bout. 
H- A. Smitfi, peso medio de la 
marina de guerra de los Estados Uni-
tíos fué derrotado por Makkiaev,' de 
Finlandia por decisión en un match 
que hubo que prolongar por 5 mi» 
ñutos además del tiempo reglaroen-
tarlo. 
Wílliam D. Johnson, peso welter 
de la Universidad de Columbla, per-
dió a m âos de Vernli de Suiza por 
decisión de los jueces después de 
haber protestado los americanos una 
caída en que emboa contendientes 
sallerón rodando concedida ante-
riormente al suizo R. L. Flauders. 
Northfield, peso completo da Ver-
mont, perdió por puntos a manos de 
Nilsson, de Suiza, en un interesante 
bout que se prolongó dorante cinco 
minutos además del tiempo regla-
mentario. 
En los bouts celebrados por le 
tarde, Chester Newton, peso iluma 
de Portland, One., dorroti por pun-
tos a Henssou, de Suecia, Robu 
Reed, otro peso piuiui de Dregon, 
dió buena cuenta de Kohlman, de 
Estonia, en 5 minutos 38 segundos, j 
El peso ligero Russell Vis, de Los 
Angeles, derribló a Bouvroux, de 
Francia en 7 minutos y 20 segundos,, 
a la vez que Bryan Hnes de le Uni 
versided North Westhern venció * 
Dillor de Bélgica por puntos. 
B- F. Spellman, de la Universidad ! 
de Brown derrotó al Inglés Wilson 
mentras Charles Strack perdía a 
. manos del suizo Curant por puntos. 
—Juego del Campeonato Nacional de Aniateurs en i(, 
nos del «'Club Ferroviario": Tolida y Loma Tennis, iX .^e. 
la tardo. Uo8 de 
—En Víbora Park, doble juego del Campeonato Federal 
portivo de Sanidad y Matanzas en la primera tanda, j en la ^ 
da Deportivo de Regla y Universidad. 8egün. 
—A las nueve de la mañana match de base ball entre los 
"La Prensa" y "La Polar", en los terrenos de este último tel Clttbs 
—Peleas del Campeonato de Boxeo de *'La Noche", en ^ 
de Arena Colón, por la tarde. îg 
—Doble juego del Campeonato Semiprofesional en los 
«os de las "Tres Palmas", en el Vedado. "Jóvenes de Coiumu, ^ 
"París" contenderán en el primer match, y "Alacranes del r y 
y "Tres Palmas", en el segundo. r̂ro" 
—En los terrenos del "Liceo de Bejucal" celebrarán m, 
la novena de este mismo nombre con el "Ariguanabo", Jae8o 
-En Oriental Park, carreras do automóviles. r 
nea final. 
Sólo pudieron regresar'15 de los 
39 corredores que arrancaron y só-
lo cruzaron la línea final tres de 
los ocho teams. 
Finlandia, con Nurmi y Ritola 
esféride se cayó y dió motivo para 
que después de haberlo declarado' 
out Quico Magriñat dijese lo con-
trario y quedase sobre la adulteri-
na el player que por su vestimenta 
en los puestos primero y segundo da: la mejor impresión de aqueillos 
derrotó a los Estados Unidos con jugadores del tiempo de Emilio Sa-
un margen de catorce puntos a once ¡ bourín. ¡Y quién iba a decirlo! Ese 
.con Francia en e! tercer lugar. 
receptor por creer que a quien ¡ becha por Torrens en la séptima 
tocaba era una dama y lo rea-1 entrada, la cual empezó dando hit 
Mzó con tanta delicadeza, que la y con un toque de bola de Martínez 
llegó a segunda y desde aquí a . ho 
me por hit de Barroso al left. Este 
fué otro inning en que debieron 
haber hecho los aduanistas más ca-
rreras, pero Barroso realizó un ma-
aísiono: running y fué sorprendido 
entne bases, y después de lo cual 
vino un hit de Guardes, una base 
Después de los finlandeses, los 
corredores americanos fueron los i esa fué la carrera de la ganancia y 
que más resistencia demostraron ¡ la que quitó la invencibilidad al 
puesto que terminaron la jornada! team de Jesús Dovo. 
seis de los que arrancaron a cuyo | Los aduanistas hicieron sus dos 
frente vino la estrella de la raza j primeras anotaciones en el segundo 
de color Earl Johnston que copó el i 
tercer iugar, trayendo Ritola sobre 
jugador que llegó así a la mitad del i Por bolas a Lara y un nuevo error 
camino, completó después el circuí-:^ antesalista Pulgarcito, en mal ti-
to con un hit saltarín de Freyre y ro a la primera, 
él una ventaja de 200 metros, Ar-
thur Studenroth, del club Meadow-
brook de Filadelfia entró en sexto 
lugar, Augü§t Fager, de New York 
en el octavo y James Henigan de 
Meadford, Mass., en el décimo, pero 
•sólo figuran los tres primeros en la 
anotación del team. 
más primeros lugares 
Sam. que el Tío 
América contrarrestó práctica-
A. del Rey, después del out que 
realizó ayer en el inning de recoger 
los bates y de haber dado tantas 
muestras de cariño por el club que 
preside Mr. Wehter, hay que bus-
carle una reina. 
uso de la jeringuilla. 
Martínez dominó a los mejores 
bateadores de los policiacos. A Mau-
ra lo hizo bajar en el average y lo 
mismo a Ballesteros, a Dopico y a 
Castro, pero no lo pudo hacer tam-
bién con Ruiz y éste en su primer 
viaje al píate, que fué en la terce-
ra entrada, le puso' la pelota del ta-
maño de un corojo, metiéndola de 
aire en el publico quie se sitúa en 
lo que han dado en Mamar grada 
de Sol, por el right field. Esta ano-
tación hubiera bastado para, el 
triunfo, pero en la quinta entrada, 
apareció de nuevo Ignacio, estando 
Cándido Hernández en la primiera, 
por haber recibido un dead hall, y 
esta vez disparó un jilote por el 
right que permitió anotar a Hernán-
dez porque Lara deja-ir la bola pa7 
ra atrás, llegando el bateador a se-
gunda. 
En ese mismo inning Sansirena, 
Cuando se realizó el vigésimo 
séptimo out el primero en abrazar 
y alzar en hombros al pitcher-Alon-
mente todas las ganancias finales so, fué Reguera. Luego dirán que, después de haberse alimentado con 
de Finlandia, y a pesar de no estar i el muchacho es pretensioso y que' dos ponches, dió una buena línea 
todavía disponibles las compilacio-, quiere pitchear todos los juegos. Su por el left, pero fué tan dura que 
Inés oficiales, se anunció que Os-1 actitud de ayer es el mejor mentís "el" veterano glorioso" no pudo ano-
Aunque en la batalla por punfos borne ha ganado ei campeonatp del. a lo que dijeron "este" o "aquel", 
del día Finlandia ganó algún terre-¡ Decathlon quedando en segundo lu-' 
no, la pequeña nación nórdica no:gar su compatriota Noron y en el 
puede ya alcanzar a los americanos tercero ei estonio Kleimberg. Estos El encuentro entre aduanistas y policiacos que se celebró en según 
tar, quedando allí porque Balleste 
ros bateó fly al oentro y terminó el 
inning. 
Esto de la línea de "Sansi" no he 
sea cual sea el resultado de los: puestos son los únicos que se hani^0 término resultó un duelo de • <lû ri'(l0 dejarlo de anotar, pues an 
eventos finales de mañana, y sólo podido determinar detinitivamente! pjtcliers en'̂ i" cuai venció €i mili- tes ^ darlo me lo anunció, dicien 
le queda la probabilidad de copar esta noche. 
M A D E , F O R T H E 
B.VD 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(MAKCA REGISTRADA) 
E s t a e s l a e t i q u e t a " B , V . D " 
VI E N E tejida en rojo, y apa-rece cosida en toda ropa 
interior "B. V. D." Ella le garan-
tiza a Vd., que la usa, frescura, 
comodidad, larga duración y el 
innegable valor de la experien-
cia de "B. V. D.M en la fabrica-
ción de ropa interior con ma-
teriales tejidos en sus propias 
fábricas. 
B u s q u e s i emprey h a s t a e n c o n a 
t r a r l a , l a e t i q u e t a " B . V . D . 
t e j i d a e n r o j o . 
C 
85 Cts. la pieza en los E.U.A. 
85 Cts. la pieza en Giba. 3 
The B. V . D . Company, Inc , New York. 
Unteos Fabricantes de La 'Rppa ¡ntenor "B. V. D. ̂  
tar sobre el paisano por su trabajo J° ^ me 1° dedicaba, y como un 
personal al bat, pues además de pit- ^M340 por f1 es11una cosa tan ex-
chear en muy buena forma, sin te- tTana' me Par&oe ^ como un anun-
ner siquier^ un momento wild, que f 0 , de que me yo^ a 6a'ar la lo-
es lo que más le sucede, bateó como terla• 
todo un Kelly, WEliams o Babe 
Ruth. Con la doble derrota del Aduana y ©1 triunfo del Polacía, ambos teams 
Este juego se desarrolló sin el se encuentran empatados en el lu-
más leve incidente. No hubo más Continúa en la pagina veinticinco 
FOOT B A L L ASS. 
ORDEN DE JUEGOS que se cele-
brarán en Almendares Park, el 
Domingo 13 del actual 
A las 9 a. m. 
CASTELLANO-FORTUNA 
Referee: Sr. Jenaro Oya López 
(Reservas) 
A las 10.15 a, m. 
CANTABRIA-STADIUM 
Referee: Sr. Daniel Cabrê ? 
(SegTinda Cateforia) 
A las 12.30 p. ra-
HATUEY-CASTELLANO 
Referee: Sr. Daniel Cabrera 
(Segunda Categoría) 
A las 2.15 p. m. 
IBERIA-HISPANO 
Referee: Sr. Enrique de Asprer 
(Besezras) 
A las 3.45 p. ra. 
J. ASTURIANA-CATALUNYA 
Referee: Sr. Wiro Valdés. 
(Primera Categoría) 
(Partido Amistoso) 
Delegado Deportivo para este día; 
Sr. Fernando García Mora 
( V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 6 ) 
corTBicar w. •. *. i9»i. T«« m. r. »• oo. xm. 
N O B L E Z A 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t t u d a b s o l u t a , u n i -
v e r s a í r r e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J i - S U S P A T I K O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
La camisa impuesta entre el elemento que sabe 
vestir. 
' La más completa en su corte y confección. 
Hecha de la mejor tela obtenible y garantizada en » 
sus colores inalterables. . ' 
DE VENTA EN TODAS LAS CAMISERIAS * \\ 
D E P O S I T O : 
A . Q U E R A L T 
Gral. M. Suárez (antes S. Miguel) 79. Teléf. A-3904. J 
C 6455 2d 13 
C 6470 ált 2d 13 
T R A ] [ S D E D R I L B L A N C O | 
E S E L V E R D A D E R O T R A J E D E L | 
; T R 0 P 1 6 0 , E L M A S E L E G A N T E | 
I Y E L M ñ S 6 0 M 0 D 0 
m 
<Á 
i N O S O T R O S L O S T E N E M O S l 
I T O D O S L O S 
fl 
EGIDO Ño. 23 
m xcn 
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sin mu EN VIH 
PROGRAMA PARA LAS GRANDES CARRERAS DE HOY 
jIOTOCICIiETAS 
PRIMERA COMPETENCIA 
fOARA COMIENZO A LAS 2 P, Wt.) 
SOLAS, SIN' LIMITE DE DESPLAZAMIENTO 




COCHES DE LA SEGUNDA CATEGORIA 
- «T-SMAZAMIENTO REGLAMENTARIO: 215 A 300 P. O. 
DISTANCIA: 15 MII-LAS 
•ov.vtffXO * $1,000. ado. PREMIO $300. 3er. PREMIO: $150 
ler. ™*m\¿0*reáor solórzano; coche. Chandler; cilindros 6; e 
^f^or s'- desplazamiento 288,63; carburador Miller; encendido. Di 
das 3 l]" P0 • largo 100; gomas 32x4; marca Goodrich. 
Bosch; ^lsa-^_CorTeáor tranzo; cô he, Hudson; cilindros, 6; medidas, 
Número ^ ]azamient0i 288.63; carburador, Hudson-, encendido Delco; 
3 1|2 Por f' _inft- iromas. 32 per i 1|2; marca, Goodyear. 
medidas, 
idide. Del 
3 31 ^'.^s dé largo, 104; gomas, 32 por 4; marca, Goódyear.. 
c0; P"1̂ 3̂ 3 . _norreacr Giquel; coche, Hudson; cilindros, 6; medidas, 
Número i . • 288.63; carburador, Miller; encendido, D-'-
3 112 P0^¿das ^ largo, 1 ;̂ gomas, 32 por 4 1|2; marca Goodyear. 
Doble; puI5 __CORREDOR G. Fernández; coche Mercer; cilindros, 4; medi-
N3Ún3¡40por 6 3l4; desplazamiento 298; carburador Zenith; encendido 
agto. Boscí 
E L S O L D A D O D I A Z R E S U L T O D E M A S I A D O 
B O X E A D O R P A R A E L U R U G U A Y O M . L E M A 
LOS Y A N K E E S SIGUEN G A -
NANDO Y RUTH BATEANDO 
* 1 / inrco -100; g ,  * ,î , vr^UJ^.. pulgadas de x a ^ ^ ^ ^ ^ j ^ . cilindr0Si 6; 
Número .̂ , ifento 255.0; carburador, Juhazs; encenc 
desplazamiento, 288.63; carburador, iller; encendido, elco 
de largo, 
-Corredor, 
riaS,.<! Bosch- pulgidas0de largo, 96; gomas 32 por 4 1|2; marca Hood. 
Número 6'.—Corredor, Chorin; coche Hudson; cilindros. 6; medidas, 
a 110 ñor 5; desplazamiento 288.63. 
Mrtmero 7.—Corredor X; coche. Columbla, 
fl" ero g —Corredor Riveira; coche Buick; cilindros, 6; medidas. 
-.IR ñor - 4 3.14; desplazamiento. 25 5; carburador. Marvel; encendido, 
peleo; Pigras de largo., 99; gomas, 32 por 4; marca, Goodyear. 
TERCERA COMPETENCIA 
Ntlmero 1. Corredor. Solórzano; coche. Chandler; cilindros. 6; medi-
3i'x5- desplazamiento, 288.63; carburador. Miller; encendido, Distr.; 
SSch pulgadas de largo, 100; gomas, 32x4; marca, Goodrich. 
Número 2.—Corredor, Rossum; coche, Cunningham; cilindros, 8; m«-
3%x5- desplazamiento, 441.7; carburador, Miller; encendido Delco 
noble- pulgadas de largo, 100; gomas, 32x4̂ ; marca, India. 
Número 3. Corredor, Stevens; coche. Packard; cilindros. 12; medl-
3x5- desplazamiento, 424.11 ; carburador, Miller; encendido, Delco; pul-
ÍLias dé largo. 100; gomas. 32x4̂ ; marca. Goodrich. 
Número 4.—Corredor, A. Jane; coche, Studebaker; cilindros, 6; medi-
das 37ÍÍ5; desplazamiento. 355.8; carburador. Ball & Ball; encendido Re-
my'- pulgadas de largo. 100; gomas. 32x4%; marca. Dunloj). 
Número 5.—Corredor, Amador; coche, Duesenberg; cilindros, 4; medi-
das 4%x6; desplazamiento, 360.S; carburador. Miller; encendido, Bosch; 
pulgadas de largo. 102; gomas, 32x4%; marca. Hood. 
Número 6.—Corredor, G. Fernández; coche. Colé; cilindros. 8; medi-
das 3%x4%; desplazamiento. 343; carburador. Miller; encendido, Marelli; 
pulgadas de" largo. 102; gomas, 32x4%; marca, Hood. 
Número 7.—Corredor, J. Martínez; coche. Stutz; cilindros. 4; medi-
das. 4%x6; desplazamiento, 360.8; carburador, Miller; encendido, Bosch; 
pulgadas de largo. 100; gomas, 32x4%; marca, Fisk. 
Número 8.—Corredor, P. Herrera; coche. National; cilindros. 6; me-
didas, S x̂S1!; desplazamiento, 303; encendido, Bosch; pulgadas de largo, 
104; gomas, 32x4 Vz; marca, Michelin. 
CUARTA COMPETENCIA 
CATEGORIA ABIERTA A LOS COCHES ESPECIALES Y DE STOCK 
PREPARADOS 
DISTANCIA: 25 MILLAS 
PREMIO UNICO: $2,500 AL VENCEDOR 
Número 1.—Corredor. M. llivero; coche. Stutz 5p.; cilindros, 4; me-
didas, 3 15/16 por 6%; desplazamiento, 312; carburador, Miller; encendi-
do, Bosch; pulgadas de largo, 108; gomas, 32x4%; marca, India. 
, .Número 2.—Corredor, M. Quevedo; coche, Hispano-Suiza; cilindros, 
4; medidas, 4?4x5; desplazamiento, 350; carburador; . Zenith; encendido, 
Scintilla; pulgadas de largo, 100; gomas, 29x4%; marca, Ajax. 
Número 3.—Coredor, J. Rossum; coche Cunningham; cilindros, 8; 
medidas, 3%x5•; desplazamiento, 441.7; carburador, Miller; encendido, Del-
co Doble; pulgadas de largo, 110; gomas 32x4%; marca, India. 
Número 4.—corredor, McBride; coche, Duesenberg; cilindros, 8; me-
didas 3x5%; desplazamiento, 298; carburador, Juhazs; encendido, Delco; 
pulga/ias de largo, 92; gomas, 29x4%; marca, Ajax. 
Número 5.̂ —Corredor, Amador; coche, H. C. S. Sp.; cilindros, 4; 
medidas, 3 13/16x6%; desplazamiento. 296.8; carburador. Miller; encendi-
do, BOSÍ̂  pulgadas de largo, 102; gomas, 32x4%; marca. Goodrich. 
Número 6.—Corredor, Desmond; coche, Duesenberg; cilindros. 4; me-
didas, 3%x6%; desplazamiento. 298.2; carburador, Miller; encendido, Bosch; 
pulgadas de largo, 100; gomas, 29x4%; marca, Ajax. 
El público so ha acostumbrado a 
llenar el fresco anfiteatro de Colón 
Arena todos los sábados por la no-
che y no falta a él en su noble em-
peño de divertirse, de pasar un 
buen rato admirando unas veces y 
aplaudiendo, renegando y chiflan-
do otras, a los boxeadores y jueces 
que forman parte integral del pro-
grama . 
Con el mayor contentamiento de 
todos tuvo efecto el desenvolvimien 
to del de anoche, cumpliéndose al 
pié de la letra, como Dios manda 
NUEVA YORK, Julio 12. 
i Los Yankees derrotaron al San Luis 
¡ en el juego de apertura de la serie ce-
ebraío hoy en esta ciuda'l, por un seo-
re de 4 a 2. 
Hoyt, del New York, pitcheó bien 
después d^ primer inning, en el cual 
Wiliam-i dió un jonrón con Robertson 
en base. 
Ruth reforzó su batting con tres hits 
en cuati o veces. 
Scora. 
SAN LITIS 
V. C. H. O. A. E. 
ocupado' Tobin, rf 5 0 1 
¡por la pareja de Carlos Fraga y Ju-: Robertson. 3b 
Desde el round inicial el mejicano dispuso a su antojo del chico de í i 
Montevideo.—Fernández y Fraga ganaron por decisión sus peleas 
á Cepero y Carbonsli.—Humboid peleó como un valiente hasta 
que Ja tohalla cayó stbre el ring salvándolo del mayor castigo. 
rounds entre Juan Cepero y Kid Fer 
nández, fué ganado por éste, por 
Fernández, a quien los jueces, con 
muy buen juicio, dieron la pelea y 
el público Ies aplaudió. 
El segundo turno fué 
s 
RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER 










M. Faior . 




lio Carbonell (Jicotea) boxeándose Sisier, ib 5 
los 10 rounds por ambos contendien- Williams, íf 4 
tes. Fué esa pelea como todas don-1 MC Manus, 2b 4 
v 
de aparece Carbonell, pintoresca, porj Jacobson, cf 4 
las distintas maromas que hace, severeid c 4 
Unas veces se agacha hasta poner-j Gerber ss 2 
se casi a gatas para levantarse dispa-j Bennett x i 
que se cumpla :as cosas que se pro-¡rando un uppercut, otras se arroja Sherkc. 
meten. Por eso la seriedad demos-I de espaldas contra las sogas donde " 
trada en todo tiempo por los em- se mece y les sirve a modo de tram-) 
presarlos cubados, señores Santos i polín para dispararse sobre el con-' 
y Artigas, hace que su crédito estéjtrario. Fraga boxeo marcando jabs Totales 
siempre levantándose, creciendo! con sus largos brazos y dando algu-: NEW 
hasta lo infinito. Bueno, vamos a no que otro üwing con la derecha.! 
















W. K iner 
EIPODROBIO DS HAWTHORNE 
Cataallô  Jockeys 
Rocland Prir.cess 
Tina M: i ' 
Fly Pr in-esj v 
Black GolJ 
pindar Pe, 1 
Dividendo 





ESTADO 0 £ LOS CLUBS BE LAS Gi ANDES LIGAS 
RESULTADO?1 DE LOS JUEGCS CELEBRADOS AYER 
tratar algo, aunque no muy exten-
samente, de lo ocurrido entre el cua-
drado de sogas anoche. 
El primer match marcado a 10 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
PAN INTEGRAL 
PANADERIA Y DULCERIA 
"LA GUARDIA" 
Anzoles y Estrella. Telf. A.2023. 
c 6284 26d-6 
A V I S O 
La Agencia de la Harley-Davidson 
no tomará parte en las carreras que 
se celebrarán en Oriental Park por 
no contar con cuadros apropiados pa-
ra pista. 
Los cuadros de paseo, lo mismo 
que los motores de Estok de cual-
quier fábrica del mundo harían un 
papel ridículo corriendo contra mo-
tores en cuadros especialísimos para 
este propósito. La Harley-Davidsor. 
lamenta esto quo ocurre por pérdida 
de una carta y mala interpretación 
de un cable. Esta resolución durará 
No üubo nada de notable en estei 
encuentro, los jueces declararon la'Witt' cf 
pelea a favor de Carlos Fraga, pu-i î ugan, ?b 4 
diendo ser más bien unas tablas. I Kuth, rf. 
El público silbó de lo lindo a los Mev.se;, if. 
señores del Jurado, tranquilizando-i Pipp, Ib. 
se minutos después. Schang, c. 
Apareció en escena el semi final.' Ward, 2b. 
a diez rounds. siendo lu sconten- Scott. ss. 
dietes Cirilln Olanc y el jamaiqui-| Hoyt, p. 
no Frank Humboid. 
¡ Totales 33 4 11 27 ' 
Los dos boxeadores comenzaron' ^ R̂ -60 Por Gerber en si 9o. 
con gran coraje, iniciaron su pelea| xx Ba,e6 por Sherker en el 9o-
bien, ambos pesando 133 libras.] Anotación por entradas 
Humboid, con brazos más cortos y San Luis .. .. .. 2ÜÜ OOO OOO-
V. C. H. O 
4 0 1 3 
1 2 2 
0 3 7 
0 1 1 
0 1 7 
0 0 3 
0 0 2 
1 1 2 
r.IGrA NACIONAJt 
New YotV 14; Chicago 3. 
San Luis-BrQoklyn (lluvia). 
Pittsbur;;h tí; Filadelf:* á, diez innings 
prime'" juego. 
É. j Pittsbu.-gh 3- Filadelfia 2; once innings 
0 ; segundo ji<ego. 
0 I Boston-Cncüinati (iluvii) . 
0 i 
UlOa. &SOiRICAjrA 
New Yoi'k 4- San Lu's 2. 
Detroit f. Filadelfia 1. 
Chicago í'i; Boston 8. 
Clfcvelaid 7- Washington 
juego. 








menos estatura que Cirilln, era un 
infighter que se comía en los clinchs 
a Cirilín, pero éste evitaba pelear 
de cerca y lo fusilaba a distancia. 
New York . . . . . . . 001 010 20x— 4 
los pugilistas, rosuító desde que se: 
levantaron las cortinas de ese match j 
algo así como un atropello del in-j 
Así fué ablandándolo desde el ini-'dio tabasqueño Días. l<1ué sencilla 
cío. Cuando llegó el tercero le rom-
pió con un golpe recto de la dere-
cha el arco superciliar izquierdo ba 
mente una paloa de un solo lado; 
"one side boiú". 
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5 3 38 
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!7 39 39 41 42 49 
felOA NACIONAX. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
XJQA AHOBR-tCANA 
Boston en Cincinnati. 
Brooklyn en San Luis. 
New York en Chicago, 
o hay mas juegos señalados. 
San Luis en New York : 
Cleveland en Washington. 
.No hay má̂  juegos señalados. 
ñándolo en sangre Por esa herida| Americano fué de 125 libras Angelí 
estuvo castiga adolo; durante lo3;Dfaz y 123 y i|4 Manuel Lema, Sin | 
rounds siguientes con jabs, estuvo duda que el uruguayo boxeó muyi 
abriendo esa brucha'y debilitando bonito, pero íoda esa escuela ésta 
grandemente al jamaiquino hasta bien para otro o-ntrario que no sea; 
que n̂ el séptimo episodio, rojo e^Díaz. quien no da cuartel a nadie. ¡ 
sangre, pero siempre peleando, ca-!Así fué que en el primer ^ 1 
yo la toalla salvadera y la pelea s^anza tres veces sobre sobre la lo-' . , , . „ oct.ó 
dió por terminada. Fernando Río A a a Lema» por el conteo de ocho d\evitar lo inevitable. Haz lo lan-¡ Díaz se encuentra muy bien es|a 
y Copul levantó la diestra de drizada vez y la campana lo encuentra zaba una vez y otra al suelo, hasta .mas grueso, mas recio, mus hecho, 
Un y todo el mundo aplaudió ai que,luchando con el knockout, estaba qUe" una toa-la lleso Piadosa a P0iy bueno completamente de sus me-
í 
por lo minos mes y medio, tiempo ;salía Por la Puerta grande, como'al | groggy, cayéndose. | nér fin a tanto castigo que el hom-i tacarpios infamados. Así resulto al 
necesario para recibir un equipo pa- Quê  se retiraba por el foro. En el segundo apenas si tuvo tiem j bre blanco estaba soportando delgado de Lema convertido en un gi-
ra futuras competencias. 
Así que ya saben a qué atenerse 
los fanáticos de la Harley-Davidson 
si por casualidad toma parte alguna 
en dichas carreras, será por cuenta 
y riesgo de su dueño, y porque la 
agencia no puede prohibírselo. 
Agente para Cuba: José Presas, 
Avenida de la República 23 8, Haba-
na. 
27565 13-jl. 
Del star bout, que parecía' ser [ po para otra cosa que no fuera le-, hombre rojo que le golpeaba des-¡gaute. 
gigantesco debido a la calidad de vantar y baj.ir la, defensa írarando, piadadamente. G. P. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L D E C O N F E C C I O N E S 
S. A. 
MURALLA, Nos. 28 y ?0.—HABANA 
C O N C U R S O 
El Concurso de "PANTALON CON X" es un concurso que tiene "portañuela en la entre-
pierna , y nos permitimos recomendar a nuestros clientes amigos, fuercen su magín para en-
contrar la solución al JEROGLIFICO, cuya solución constituye una de las más grandes ver-
dades que en este mundo y en el otro, existen. 
J E R O G L I F I C O 
B A S E S 
Este concurso quedará cerrado, el día 31 de julio Próximo venidero. . Cuantas solu-ciones nos envíen nuestros) clientes, deberán estar en nuestro poder, el ^30 del citado 
Si ' varios -de 
cniT^05 dientes 
ced̂ Un' se Pa-cedera a un sorteo. 
rt^r?8. soluciones deberán venir sus-critas por las fir-mas comerciales 
haciendo constar 
"OnJ03 sobres: 
Pantalón con X." 
. E1 día 3 de 
Agosto, aparecerá 
«anos de esta 
",Vfn. de este Jero-Kllfico v la -F;.. comercáIlla ^ 
^n« con expre 
f6*'*? locafidad 
°3 Concursante3. 
^ n e c ^ ^ t T o de un _ i* ^ 111 r o 
^Cen^^-ota-
do v , cerra-
Sl, y lacrado v a 
más ell.bta30 108 
oa ^ Ŝ-ales, n"estrosSUPl̂ .a a n-o se •• hentes envlaT,/i zumben." 
C ^ n U Tno3 
rlr la ,̂leran he-dad f"sceptlblli-lOn. 61 Panta-
P i d a n 
V E A 
N u e s t r o s 
P r e m i o s 
ta firma co-
mercial que halle 
la exacta solución 
del jieroglíf ico, 
disfrutará de un 
10 por ciento de 
descuento, en to-
das 'las '(Sompras 
iue nos efectúe 
desde el día pri-
mero de Agroŝ to, 











lación oon el di-
bujo, obtendrá un 
5 por oiemto de 
descuento, «n las 
compras que nos 
efectúe durante 
igual término de 




Es tas frases 
serán publicadas 
también el día 3 
de Agosto, en el 
mismo anunciio 
que arriba cita-
mosj con detalle 
de las firmas que 
emitieron, el jui-
cio. 
s i e m p r e P A N T A L O N c o n X 
N U E S T R O A N V N a O D E L P R O X I M O D O M I N G O 
E l 
C O M I E N Z A L A 
D E 
GENERAL CAPPU.LO 30 
^ C A B A N A 
Un verdadero acontecimiento que ha de sorprender por la baratura inconcebible de 
sus precios y la diversidad de artículos que abarca. 
Trajes de verano, a la medida. Trajes hechos, de dril. Canisas . Corbatas. Cuellos. P a . 
ñuelos . Camisetas. Unión suits. Cinturones. Tirantes. Lig is . Lazos de seda. Zapatos 
'<Hana^,, y "Packard;'etc. , e í c . 
E n l a M e j o r C a l i d a d : - : T o d o N u e v o : - : T o d o d e 
Esté Pendiente de su 
G 6109 1-d 13 | C 650 3 Id 1̂ . 
PAGfNA VEINTE DÍAKÍO DE LA MARINA Julio 13 de 1924 ANU AUl 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FEKNAWDO L^PEZ ORTlZ, Director del "AÜTOÜOVÍL DE CUBA' 
C o m e r c i o d e flutómoviies 
N U E V A D I R E C T I V A 
El día se'e del con-rente mes de 
Julio, celebró junta geueral de aso-
ciados la "Cámara del Comercio de 
/rutomdvires de Cuba", prestigiosa 
lAtitucitfn qü.e ha llegado a adqui-
rir poderoso auge entre nos-otros, así 
por los múltiples y bien señalados 
eervicios que brinda a sus asocia-
dos, cuanto por el acierto con que 
en todo momento, supieron realizar 
la gestión que les estaba confiada, 
aquellos que han tenido en sus ma-
uos ei gobierno de la Soc'edad. 
Respondiendo a la convocatoria 
hecha para el acto, acudieron al lo-
cal social en que aquel se celebraba, 
aumerosos socios, entre los que fué 
ie advertir ei mayor entusiasmo, fiel 
exponente del amor y el vivo inte-
rés que a todos inspira la florecien-
te corporación. 
Abierta la sesión y leída y apro-
bada el acta de la anterior, proce-
flióse, en cumplimiento de preceptos 
reglamentanosi. a dar cuenta de la 
labor realizada por la Directiva du-
rante el afio social aue finalizó el 
10 de junio. 
En esa Memoria anual o relación 
3e trabajos de gobierno y adminis-
iración de la Cámara, pénese clara-
hente de manifiesto el celo incansa-
ble y la inteligente actividad con 
lúe el grupo de directivos supo des-
ímpeñar el cometido que le estaba 
ionfiado; demostrando los estados y 
íalance de Tesorería, la situación 
próspera de la Sociedad, viéndose en 
odo ello el provechoso fruto de una 
'aboriosa y pulcra administración. 
Tan inteligente y meritísima la-
Kjr de la Directiva saliente, mereció. 
sanción unán'me y el aplauso entu-* 
siasta de la Junta. que consignó su 
como no podía menos de suceder, la 
E, W. Miles, reelecto Presidente de la 
Cámara del Comercio de Automóviles 
de Cuba. 
gratitud hacia los que tan notoria-
mente habían sabido defender, du-
rante el año transcurrido, los inte-
reses y prestigies de la Cámara. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de la Directiva que habrá de 
regir los destinos sociares durante 
el año 1924 a 1925; presentándose 
una sola candidatura ûe fue uná-
n memente aclamada, lo que demes-
tra el espíritu 'de solidaridad y la 
unidad de critreio que imperan en-
tre toos los asociados. 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: 3r. Edwin W. Miles. 
Vice: Sr. Manuel de Castro Palo-
mino. 
Secretario: Sr. Eduardo González 
Bobes. 
Vice: Sr. José M. Martínez. 
Tesorero: Sr. Ramón Cortiñas. 
Vice: Sr. Gabriel Miguez. 
Vocales: Sres. Manuel Alvarez Ló-
pez, José Henke. José E. Díaz. Ra-
món Fernández, Florentino Rollan, 
Amadeo Fernández. 
Suplentes: Sres.Isidro Mercadé. J. 
Laplume, Benito del Campo. 
Tratados algunos otros particula-
res relacionados con la buena mar-
cha de la'Sociedad, terminó el acto 
en medio de la confraternidad más 
estrecha. 
Al felicitar nosotros a los señores 
que constituyen la nueva Directiva, 
deseándoles los mayores éxitos en el 
desempeño de sus funciones, nos es 
grato consignar la satisfacción que 
nos produce ver el estado próspero 
y la senda de enaltecimiento porque 
va siedo conducida la Cámara del / 
Comercio de Automóviles. 
Sean, para todos sus componentes, 
nuestros más entusiastas plácemes y 
nuestras más efusivas congratulacio-
nes. 
I O S E . E . U . U . S E P R E P A R A N P Í A R E C I B I R E L Z E P P E L I N " Z - R - 3 " 
wiAKEHURST, N. J. Julio 12. 
La dotación de marinos aéreos del 
Pío Sam, en la estación Naval Aerea 
leí gobierno en esta población,. se 
preparan afanosos a recibir el pri-
ner dirigible en América para usos 
;omerciales; el gigante de los aires, 
ieppelin "Z R-3", que volará desde 
j'riediichshafen, Alemania, a Lake-
mrst, New Jersey, este verano. 
El "garage" del enorme dirigible 
le está poniendo en orden para reci-
bir al hermano gemelo del "Shenan-
loah". Ambos cabrán en el mismo 
kangar puea fué construido para las 
Con la llegada del ZR-3, cambia-
rá de Alemania a Estados Unidos los 
cuarteles generales y fábricas de 
construcción de Zeppelines—dice P. 
W. Litchfield, vice-presidente de The 
Goudyear-Zeppelin Corporation, sub-
sidiaria de The Goodyear Tire y Rub-
ber Company, que recientemente ad-
quirió todos los inventos y patentes 
Zeppeün para construcción y explo-
tación en los Estados Unidos. De 
acuerdo con las conferencias de paz 
celebradas en Versalles a raiz del 
armisticio, Alemania no podrá cons-
truir más buques aéreos. Se hizo un 
dirigibles y aeroplanos; el primero 
puede comprarse en su utilidad, con 
el auto-camión; el aeroplano con el 
automóvil. El dirigible sirve más 
bien para viajes largos con muchos 
pasajeros y carga mientras que el 
aeroplano se adapta mejor a viajes 
cortos y rápidos. 
El ZR-3 es del mismo tipo de los 
dirigibles usados en Alemania antes 
y durante la guerra para transporte 
de pasajeros. Más de 34,200 pasa-
jeros fueron transportados por el 
aire por dirigibles, en diversas ru-
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En los caminos montañosos , 
en carreteras intransitables, 
en calles fangosas, es donde 
la Goodyear demuestra todo 
su valer. 
L a preferencia que tedo au . 
tomovilista experto tiene por 
la Goodyear, no se debe a la 
casualidad, sino a su segurL 
dad y larga duración, y como, 
didad a quien las usa. 
Por más de veinte años han 
demostrado su superioridad, 
y la seguirán demostrando por 
otros muchos. 
Cada vez son mejores, cada 
vez cuestan menos a causa 
de la enorme producción de 
estas gomas, lo que a su vez 
es origen de la aceptación que 
tienen en todos los mercados 
del mundo. 
Goodyear Significa Larga Duración 
Ya Llegaron las Famosas Goodyear Balloon 
G O M A S D E C U E R D A 
M. 
M A E R E A 
dos naves, y ya se está "enseñando" 
fcl Shenando&Ji a compartir su vi-
rtould con el "ZR-3". Los jóvenes 
aviadores a cargo de dicho hangar 
ee disputan los puestos en la dota-
ción del buque aereo. 
El capitán Ernst A. Lehman, vi-
ce-presidente, y jefe-constructor téc-
nico de la Goodyer Zeppeim Corpo-
ration, ha sido nombrado segundo en 
jefe del "ZR-3", y será uno de los 
último¿ navegantes de Zeppelins Ale-
manes durante esta jornada trans-
atlántica. El capitán Lehman ha 
inspeccionado el hangar y puesto su 
"visto bueno" a todos los preparati-
vos nechos para dar cabida a este 
monstruo de 600 pies de largo. 
arreglo entre la Comisión Aliada de 
Reparaciones y el gocierno de este 
país para que permitiera la construc-
ción de diclio dirigible con fines pu-
ramente comerciales. El ZR-3 es 
la 12 7a construida por la compañía 
Alemana Zeppelin. 
Poniéndose el Shenadoah y su ge-
melo a recorrer rutas experimenta-
les podrá muy pronto saberse exac-
tamente que tan prácticos resultan 
comercialmente. La Marina Ameri-
cana es la encargada de esta misión 
y se conocerá entonces todo el rendi-
miento que pueden tener en usos co-
merciales, los buques aéreos de tipo 
rígido. 
No habrá lucha ninguna entre los 
ras en el aire sin un solo accidente 
a tripulantes o naves. Realmente es-
te es un record asombroso si nos da-
mos cuenta que la transportación 
aerea se encuentra en periodo inci-
piente aun. En esos viajes se reco-
rrieron más de 107,000 millas, o sea 
una distancia cuatro veces la perife-
ria de la tierra en el Ecuador. 
El ZR-3 probará a América que 
el día de la transportao ón aerea ha 
llegado"—dice Mr. Litchfield. 
Como decimos antenui mente, él 
capitán Lehman será el segundo en 
jefe de dicho buque aereo, y el doc-
tor Hugo Heckner, SOCÍÜ del finado 
Conde Von Zeppelin será el coman-
dante cuando sea entregiüo a los Es-
tados Unidos, en Lakehuist. 
•El famoso explorador polar Vil- dad de la época en que se realice 
hialnur Stefensson nos habla de un'el servicio de pasajeros y de correo 
viaje veraniego al polo, que acaso, transoceánico, tal variación debe 
puedan ver nuestros descendientes, | contarse en años al tratarse de los 
y asegura que tal viaje no solo nos! ensueños de. los optimistas, y en 
libertaría de los calores caniculares, decada cuando se trate de los pesi-
sino que sería de una.gran impor-l mistas. "Dentro de cinco meses", 
tancia comercial, puesto que abre-; nos dicen los entusiastas al háblar-
viayía de una manera considerable nos de lo informes del día, "la Com-
ía distancia entre Londres y Tokio.' pañía . Zeppelin tendrá perfectamen-
Por lo que respecta a los mares-! te establecido un servicio regular 
congelados, nos dice que son más ¡ entre España y la América del Sur. 
seguros que otros que no lo están, Los que son medianamente optimis-
y que no sería difícil, trazar una' tas y medianamente pesimistas nos 
ruta practicable. Se expresa a este• dicen a. hablar del mismo asunto 
respecto como sigue, en el periódico que "tales cosas se reahzarán dentro 
"Free Press"", de Detroit: de cinco años", y, en cambio, los 
"Basta mirar un mapa del he-'descaradamente Pesimistas nos pro-
misferio norte para darse cuenta de meten tales progresos "para dentro 
que el Océano Artico es en efecto l de cincuenta años". Pero cuando 
un enorme Meditarráneo. Se en-'^iera que tal progreso se realice, 
cuentra entre los continentes quelhabra en Inglaterra no solo quien 
lo rodean, algo asi como el Medi-I se ^ á Poru ^ a;re a Nueva ^ork. 
terráneo se halla entre Europa y! sm0 <̂ue habrá otros que con igual 
Africa. En las épocas pasadas se leí ^genda tengan que dirigirse a To-
ba considerado como un Mediterrá-1 ' .. 
neo infranqueable. En un futuro) Entonces tendrá uno que escoger 
no lejano, no sólo será transitable,' una ruta de entre todas las demás 
sino que llegará a convertirse en que existan para entonces, porque 
una ruta favorita, por lo menos' en no hay anda que, por lo menos en 
ciertas épocas del año, y brindará i el verano, nadie querrá ir de Ingla-
mayores seguridades, más comodi-i térra al Japón, pasando por Nueva 
dad, y será mucho más corta que! York o Montreal, pues preferirán 
cualquiera otra ruta aérea que sej refrescarse ua poco yendo por el 
encuentre sobre los océanos que se-
paran los actuales centros Doblados. 
"Pronto podremos tomar pasaje 
de Nueva York a Liverpool por diri-
gible, por aeroplano o por cual-
océano polar del norte. Mr. StefanS' 
son también nos dice lo siguiente; 
"En la actualidad son muy pocas 
las personas jue no están de acuer-
do en que lí tierra es redonda; pero 
L A S C A B R E R A S D E L H I P O D R O M O 
quiera otra forma de embarcación, también hay pocas personas que 
aérea, con la misma naturalidad con'aplican convenientemente el princi-
Toda la prensa se ocupó en eu 
oportunidad y detenidamente de las 
carreras efectuadas el domingo 6 del 
actual er. el Hipódromo. Este mis-
mo DIARIO ofreció a sus numero-
sos lectores una interesante y com-
pleta información. Ello nos' releva 
de detenernos en detahes sobre el 
importante acontecimiento deporti-
vo, cu>o programa del primer día no 
pudo oer cutíTplido, como se sabe, a 
consecuencia del mal estado del 
tiempo. 
Como impresión general consigna- ' 
remos el hecho de haber visto con- I 
gregada en Oriental Park una con- | 
currencia enorme, ávida de presen- | 
ciar el emocionante espectáculo. 
Otra nota sa.iien'-.a la constituyó 
el maravilloso vuelo de Mr. Bellot y 
la labor de los motociclistas "John-
son", Presas y López, tan admirable 
que obtuvo del jurado la adjudica-
ción de dos premios especiales. 
El primer premio de la tercera 
categorlc lo outuvo muy merecida-
mente el "Templar", timoneado por 
S Rodríguez, que hizo ga-a de su 
pericia y serenidad, ocupando el se-
gundo y tercer puesto el "Dodge" de 
Cándano y el "Essex" de Ripoll, que 
hicieron dos bonitas carreras. 
Dando la quinta vuelta a la pista 
loe autos de la segunda categoría, 
dispuso el jurado la suspensión de 
la carrera en vista de lo incesante 
y fuerte de â lluvia, con lo que el 
público no pudo ver el desenlace de 
un evento interesantísimo, que anun-
ciaba una gran victoria para "Chan-
dler" que piloteaba el popular "Po-
taje" ti ídolo del pueblo que una 
vez más puso de manifiesto su arro-
jo y sil maestría, tomando las curvas 
con una prec.sión admirable. 
Seguíanle de cerca de Poo. con su 
"Euick" y Gustavo Fernández con eu 
"Mcrcer". 
En este estado quedó la compe-
tencia, que se efectuará de nuevo con 
gran impaciencia del público que 
espera ver repetirse las proezas de 
"Potaje" con su victorioso "Chan-
dler". 
No rodemos dejar de consignar un 
sincero aplauso para los promotores 
de estas competencias por el acierto 
que han demostrado en au organi-
zación , 
que hoy tomamos un pasaje por 
vapor. Nuestros cálculos acerca de 
la mayor o menor proximidad de la 
fecha en que esto se realice, varían 
de acuerdo con nuestro tempera-
pio de la redondez de este planeta 
cuando piensa en ir de un lugar a 
otro. El océano polar ha sido con-
siderado durante tanto tiempo co-
mo una barrera impasable, que 
mentó. Cuando Tennyson nos habló cuando pensamos en transportarnos 
de "navios aéreos que surcaban el.de Europa a América, o de América 
profundo azul del cielo", se expresó : al Asia, siempre lo hacemos en tér-
como poeta y como profeta, porque! minos del Este y del Oeste; en efec-
en sus días no había aún probabili-! to, hacemos invariablemente men-
dad de que tales sueños llegaran alción del Océano y del Lejano Orien-
convertirse en una hermosa reali-| te. Desíie los días de Magallanes se 
dad. Cuando ahora hablamos del j ha vulgar.zado el conocimiento de 
comercio transoceánico, ya no lo ha-j que se puede ir al este caminando 
ceraos como profetas, puesto quej hacia el oeste. Dentro de poco tam-
sólo tenemos en cuenta el aumen- bién será común decir que se pue-
El programa de hoy comprende; 
una carrera de motocicletas con tres 
premios; la de autos de segunda ca-
I tegoría suspendida el domingo ante-
j ricr; ia de primera categoría de 20 
¡ mPlas; y la Especial de 25 millas. 
Todos los "consérvese" son váli-
' dos para hoy, en que no es de du-
da'- que el • Hipódromo se vea tan 
I favorecido como el primer, día. * 
to diario que en su perfecciona-
miento tienen los inventos de que 
d(> ir al este volando hacia el norte. 
En Europa, los días de Colón y 
ya disfrutamos. Sin embargo, en1 de Magallanes eran los días del re-
las profundidades de nuestra ima-! nacimiento intelectual. La mayoría 
ginación, existe la idea de Que, ade-1 de los hombres ignoraban todavía 
más del perfeccionamiento, siempre; que la tierra era redonda; pero, 
creciente que tienen los instrumen-j cuando el nuevo conocimiento ad-
tos ya conocidos, también llegare-! quirido se les presentó en debida 
mos a tener otros aparatos entera-j forma, hicieron de él todo género 
mente nuevos que aun no nos ima- de conclusiones. Una de las más 
ginamos. • ¡fructuosas de ellas fué la de que 
"Aunque varían nuestros cálculos! se podía llegar a China no sólo Ca-
sobre la menor o mayor proximi-i minando hacia el oeste, sino tam-
bién caminando al norte, y pronto 
se supo que el camino más corto i 
de 'Europa a China era el del norte, j 
En la navegación este principio se, 
llama el de los grandes círculos. } 
Pero en algunos lugares, las tierras I 
obstruían el camino del navegante,! 
y en tedas partes el "océano hela-¡ 
do", era un obstáculo para las em-• 
barcaciones de aquella época, que, | 
no sólo eran imperfectas desde núes- i 
tro punto de vista moderno, sino i 
que también eran tripuladas por i 
hombres que, a pesar de su valor 
y de sus recursos, eran hijos del, 
sur y novicios en los extraños ma-1 
res circunpclares. 
Fracaso tras fracaso sufrieron las 
l grandes expediciones, hasta que fi-
| nalmente se convino en que aun-
que era posible pasar por el nor-
oeste, (según quedó demostrado ha-
ce 75 aíios por la serie de expedí-, 
ciones conocidas con el nombre de 
Investigación Franklin), la ruta no 
resultó "práctica" y utilizádola no 
era posible aprovechar ni tiempo ni 
dinero. Aun desde antes de los días 
del Canal de Suez y del de Pana-1 
má, era más barato y seguro nave-
gar dando la vuelta por el Horn o 
por el Cabo de Buena Esperanza 
que navegar por el camino noroeste, 
dándole la vuelta a América, o por el 
camino norteste dándoie la vuelta 
al Asia. Aunque la imaginación 
popular ha exagerado demasiado las 
dificultades relac;onadas con estos 
viajes, es indudable que estas ru-
tas, tratándose de las embarcacio-
nes comunes y corrientes, no son 
realmente prácticas desde el punto 
de vista comercial. 
Lo que hace que no sean "prácti-
cas" las rutas noroeste ni las nor-
este es el hielo que flota sobre el 
océano. No es una capa continua de 
hielo. Eu lugar de una capa hay 
un número infinito de témpanos cu-
ya área superficial varía lo mismo 
que su grueso, y que continuamente 
se mueven de un lugar para otro 
impulsados por el viento y por las 
corrientes del agua. Aun en lo más 
riguroso del Invierno, el tamaño 
mayor de estos témpanos no es más 
de 50 millas de diámetro, o sea 
un grueso medio de cuatro a seis 
pies. El Almirante Peary hizo el 
cálculo—con el que están de acuer-
do casi todos los observadores,—• 
que aun en el período en el que 
es más crudo el frío del invierno, j 
aproximadamente el 25 por ciento j 
de la superficie del océano polar es i 
agua descubierta o un hielo tan del-j 
gado que ni un hombre podría an-
dar sin peligro por encima de él. 
Al abrirse paso por un hielo tani 
delgado, un navio poderoso perde-j 
ría únicamente del 10 al 2 o pon 
ciento de su velocidad. Al calentar-[ 
se la atmósfera en el verano, la; 
proporción de agua descubierta deL 
océano polar aumenta bastante, y i 
es probable que a mediados del ve-
rano, más de la mitad de la super-
ficie está libre de hielo. Tamblés 
en esta época los témpanos m*5 
grandes son 'mucho más Pe1"e|T 
que a la mitad del verano. W 
asegurarse como cierto que el 
de Julio ningún- témpano de ü"» 
del océano Artico êne 50 m"' 
en su diámetro menor, y mucho ^ 
damos que llegue a ese tamaño. 
Aunque sabemos bien aue/f0'. 
los aeroplanos como los su^ , 
nos se pueden adaptar al conST 
y a la guerra en nuestras 
latitudes, no hemos comprendí̂  
manera adecuada todo su s.g 
do al resolver después de .4UUn 0.-
el problema de la navegación^o 
este y en darnos f inaim91Ilt'ej¡Ilí, 
ruta corta de Europa íl1 ^ 
Oriente. Ya sea que e f^ta. 
aéreo transoceánico de i¿3 . 
des trop cales y templadas se 
ga en práctica dentro de ĉ vc0. 
dentro de cincuenta anos. 0, 
mercio transpolar sera entont ^ 
sa enteramente P0Pular',r veraiio. 
nos durante los meses ciei ^ 
Actualmente, las K ™ & \ * l t L . ú * 
ros que atraviesan el At̂ UIiaS ve-
nen rutas invernales que a d9 
ees difieren en vanos ^ eI1 el 
millas de las rutas que 
verano. ^ 
Es probable que ^ ^ W ^ 
sigan los aeroplanos seau 
más varables, según b¡e a"8 
del año. En efecto, es Pl0Da ue pa-
las oficinas meteorológica». 
ra entonces tendrán para ^ ^ 
CÍO una importancia diez d,aTla-
yor de la actual, P U ^ f Dd{a, má-
mente, c varias veces al og infor. 
pas de ¡as rutas aéreas, cu; ^ 
mes se trasmitirán p o r ^ lo 
lámbrica a los comandanteŝ  
aeroplanos, .facilitándoles l0 , 
en hora variar sus rutas y ltfl4 
respecta a la latitud, aja de , 
y a la altitud. J ^ f ™ ! r * 
navegantes del océano y i» vieDto9 
faja donde P^doniinanjo3 
comerciales, es casi, cuestsean ^0 
cidente el que los» vientos s 
rabie o contrarios. vleiito 
En el aire. P^de h ^ r UuD0 
favorable o cierta altura/ pUed9 
trario a otra, V el a;iau con ^ 
aprovecharse de los VI ̂ feroP'S 
lo elevar o descender su ed c£ 
De consiguiente, es po^ ^ x^ 
desde ahora cuáles fiadores 
aéreas que sigan los pues, % 
su viajes transpolares, P ^ 
mente, éstas criarán 3eí 
día. Fero cualesquiera ^ se» 
esas rutas, es ^ ^ ^ e y f o 
ventajosas comercaimen^^ por 1 
populares entre el Pu eIj J 
menos durante la estaco 
los turistas de hoy en día ^ 
a Alaska o a N^uega, P 
piar el sol de media noca 
ASO xcn 
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Por FERNANDO LOPEZ ORTÍZ, Director do! "AUTOMOVIL tE CUBA" 
l O D I I S T R I f l D E L T R A N S P O R T E 
Z ^ r í a n t e revista norteame-
^ iT^ublicado un interesante 
ricaD . Icerca de la importancia aue 
trabajo dustria del transporte 
entraña ,a i esto el gran ^ 
y ̂ To ciue ^ negado a adquirir 
f m i V e n los Estados Unidos. 
la las diferencias fuudanien-
dlce^ que existen en tre los 
taleShr7s c vilizados y loe bárbaros 
^ ^ pn el' grado alcnnzado por la 
f índad parí el transporte fácil, ra-
ffdo y económico, tanto de. las per-
= pomo ¿el as mercancías. £n 
^muier nación de nuestros dias la 
CU Sridad depende pr incipé menta 
Kfprípio ínndonamíento del sista-
del L íansporte. y esta industna es 
Sesariamente una de las más gran-
ZÍ De ninguna otra nación puede 
ípc;rse esto como tratándose de los 
Stadoe Unidos, con la supremacía 
nue ba alcanzado por lo que respecta 
a sus ferrocarriles y automóviles. 
Los grabados que acompañamos 
fípnen por objeto demostrar la impor 
tancia relativa de los diversos ramos 
así como los camiones. Un alinea-
miento semejante tiene forzosamente 
que aer totalmente misceláneo, en-
contrándctíe en él desde el pequeño 
Ford hasta el camión g gantesco que 
,¿6 dedica al transporte de cargas 
!muy pesadas y voluminosas. Te-
niendo presente que es muy pequeño 
el número de camiones existentes en 
comparación con los automóviles, y 
' que entre éstos prevalece el aatomó-
i vil barato de diez p'es de largo, pa-
¡rece que es muy probable que el au-
¡tomóvil que se tome como promedio 
! no ocupe más de 12 pies de terreno. 
| Y si formamos en línea recta loa 
10.300-000 automóviles tomando es-
1 ta dimensión como punto de partida, 
¡veremos que ocupan 23.400 mallas, 
i Tratándose dev iag lluviales te-
nemos dos clasificaciones. Los ríos 
o canales tienen que conservarse en 
condiciones especiales para la nave-
gación; y se nos informa que de ta-
les rios y canales tenemos 6.284 mi-
llas, en los que se han estado hacien-
do inversiones desde el año de 1913. 
canzarían una distancia de 250 mi-
llas de largo. 
Observarán nuestros lectores que 
para establecer una comparación en-
tre las distancias alcanzadas en ki-
lómetros, hemos tomado como punto 
de comparación la misma t erra. • : 
la que se -distribuyen tales distancias 
; or medio de círculos que represen-
tan 25.000 millas cada uno. 
En los otros grabados hemos dado 
con toda precisión el costo de los fe-
rrocarriles y el de las líneas eléctri-
cas. Cuando venimos a ocuparnos d© 
automóvil, no podemos y los caminos 
se calculan según una autoridad com-
petente en nueve mil millones de dó-
lares, pero nadie sabe lo que valen 
os caminos, ni cuantos de e'los. 
Tal - vez pudiéramos calcular que el 
deterioro de los caminos en que se 
han invertido fuertes sumas de di-
nero en todo este tiempo, queda 
compensado con el uso que hacen 
los automovilistas de aquellos cami-
nos en los que no se ha hecho gasto 
alguno. De consiguiente, si acepta-
mos esta suposición, tendremos un 
Comparación de la magnitud do los cinco ramos del transporto moderno de los Estados Unidos. lias lineas gruesa. 
están trazadas alrededor de la tierra. 
de la industria dedicada a trasladar 
a las personas y cosas de un lugar 
a otro, en los Estados Unidos. Es 
difícjrestablecer un comparación, y 
por ello es que hemos preferido ha-
cer dos I La extensión abarcada en 
kilómetros es.fácil precisarla cuan-
dcrse trata de vehículos que caminan 
sobre rieles; pero ¿cómo podríamos 
determinarla tratándose de los auto-
móviles o de los vapores que reco-
rren el océano? No podría tomarse 
como, base la extensión de ¡os cami-
nos carreteros, porque una gran par-
te de ellos no se presta para el trá-
fico de automóviles y éstos procuran 
no pasar por ellos siempre que pue-
den evitarlo. Sin embargo, si pro-
curamos evitar esta dificultad toman-
do como base de comparación el ca-
pital invertido, vemos que los ferro-
Parece equitativo suponer que estas 
son las vías de comunicación que se 
han conservado en acti» dad, y que 
todas las otras se han inutilizado. 
Tratándose del acéano, no es muy fá-
cil calcular lasi distancias alcanzadas 
por las diferentes líneas, y en este 
caso, tenemos que adoptar el mismo 
procedimiento seguido con los auto-
móviles . 
Tratándose de los 3.700 vapores 
que tocan los puertos americanos, el 
promedio de los pocos que conducen 
pasajeros sería de 500 pies; el de 
los nnmerosos dedicados a carga se-
ría de 32 5 aproximadamente, y el 
de los combinados, de 350. Por su-
puesto, estos números son aproxima-
dos, y podemos calcular que los va-
pores dedica-dos a 1̂ , condución de 
carga, colocados en línea recta, al-
Icapital de doce mil millones de dó-
lares invertidos en la industria au-
! tomovilística. Dosde el año de 1913 
jse han gastado a,proximadamente 
¡c'ento setenta mil millones de dóla-
! res en los ríos y canales. Si tene-
I mos presente que estos gastos han 
I aumentado en proporción geométri-
:ca, mil millones serían sufic entes 
¡ para-cubrir el valor de las comuni-
,'caciones fluviales y del as embarca-
j caciones fluviailes y de las embarca-
¡Y calculando $75.00 dólares por to-
Inelada, las 13-465.000 toneladas 
( que representan las embarcac ones 
que recorren el océano, representan 
otros mil millones de dólares. 
Esta es la base sobre la cual nues-
tro artista nos suministró los graba-
dos que se acompañan. 
C A M P E O N D E 1 9 2 3 
Habiendo ganado el lo. y 2a. puestos en el Campe-onato (Je â American Automobile Association que compren-de todas las carreras del año, acaba de aplicar los frutos de tantas victorias a su 
S E N S A C I O N A L . N U E V O M O D E L O 
equipado como sus coches especialeé de carrera, con gomas globo y freno en las ruedas úelanteraa. 
.' CON COLORES ESPECIALES Y RUEDAS DE DISCO 
El nuevo Durant a este precio inverosímil es un acontecimiento excepcional. Con las muchas mejoras de st motor, las gomas globo y los cuatro frenos, resulta el coche ligero, más confortable y seguro. La comodidad d« las gomas globo es tai que para el nue o DURANT han desaparecido los baches de la Habana. 
NUJVO INVENTO DE FRENO DELANTERO 
El genio práctico de DURANT ha traído un nuevo adelanto a la industria del automóvil, su freno delan. tero, de un sistema nuevo y único, es extraordinario por su gran sencillez y seguridad, no teniendo ni bandas de contracción ni de expansión. Es el frc-no más simple que se conoce. 
P . M A R T Í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 . H A B A N A . T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
STKJURSAIiES EN ClENrUEGOS, SAXTIAGO DE CUBA Y NEW YOBK 
Estas cantidades representan las Inversiones comparativas hechas en los medios modernos de transporte. Los círcu' 
los están trazados segTin la magnitud de la inversión relativa. 
carriles tiene invertido su.dinero par-© 
cialmente en material rodante y per-
cialmente en vías, en tanto que los 
automóvilesi y los vapores utilizan ol 
Jereclio de paso en el que pueden 
Hacerse una inversión, yunque no 
Por la industria misma, ni tampoco' 
ae una manera que tenga por ob-
jeto adquirir lo mejor que sea posi-
Ne o alcanzar el mavor rendimien-
to. 
Así es que es evidente que cualquier 
comparación que se haga entre estos 
ramos del transporte tiene que ser 
mae o menos forzada, y que su sig-
nificado solo puede ser aquel sobre 
cual nos pongamos de acuerdo. 
a vista de esto, podemos estudiar 
annf ̂ a COmo hemos "egado a las 
raS de! ^P^adas en la compa-
0n g f̂ica que aquí hacemos. 
zart̂  <3ÍSta;ffCias en k,:lómetros alcan-zas por los ferrocarriles de vapor 
PrecLf e;ectrlcos so* enteramente 
Por lo ; fLal distancias alcanzadas 
oTo a L . 0mÓVÍleS 60 llan o b t ^ o 
* m T t o L ^ una so:la línea ^ S i -JilÍ2l2Í>!automóviles del pais. 
Los Dolores de Mue lan 
Desaparecen con Relámpago 
^ Dientes, muelas y colmillos carea-' 
R E L A M P A G O 
I , N0 Q U E M A L A B O C A 
^ i t n SUfre de las muelas y «0 usa 
^aesos d o b ^ 0 0 ^ 63 
^ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UN NOTABLE R E C O E D AUTOMOVILISTICO 
Por considerarlo de positivo Inte-1 horas del Essex Motor Club In 
rés para todos los amantes del sport' glaterra . 
automovilístico, ofrecemos a conti-1 18 de septiembre.—Carrera 
nuación una nota pormenorizada de,cuesta en Hollenburg.—Austria 
horas del Essex Motor Club.— In-
glaterra. 
10 de septiembre.— Carrera de 
velocidad én Reval— Estonia. 
10 de septiembre.— Prueba de 
| economía én 'Jstb'colmo. —-'Snecia. 
/ 17 de seutiembre.— Carrera de 
Rusélberg.—Alemania." 
2 4 de eepfembre.— Carrera en 
cuesta, de Semmanriny. —Austria. 
S de octubre.— Carrera de Sch-
wabenberg.—Hungría. 
2 4 de diciembre-—Carrera en cues-
ta Tacubaya La Cima.—México. 
en 
ÍMP0RTANC1A DEL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
KLAXON I 
AÑO DE 1923 
la 
lós triunfos que durante los últimos 
años ha obtenido el . automóvil 
"Steyer'' que demuestra los méritos 
de este coche y justifica el crédito 
y el aprecio de que goza tan famosa 
marca, que en solo dos años ha ob-
tenido sesenta premios. 
He aquí la lista del os triunfos 
del "Steyr". 
AxO DE 1921 
6 al 15 de Mayo.—Careras de 
Mónaco. —Mónaco. 
22 de mayo.—Carrera Koenisgal. 
Jilóvischt •— Checo-Eslovaquia. 
12 de junio.—Carrera de Rieder-
berg.—Austria. 
30 de junio.—Prueba de regulari-
dad.—Suecia. 
3 de julio.—Carrera , en cuesta 
Rheineck Wjtlíenliausen. —Suiza. 
12 de agosto .—Carrera de velocir 
dad del Southbend Motor Club.— 
Inglaterra. 
25 de julio a 2 de agosto.—Cir-
cuito (Prueba de regularidad) Che-
co-Eslovaquia. 
7 de agosto.—Carrera de Calais. 
Francia. 
9 de septiembre.— Carrera en 
cuseta en la montaña Albis Suiza. 
3 al 9 de septiembre—Semana de-
portiva de Plattenaee.—Hunería. 
9 de septiembre.— Carrera de 24 
D E 
;;ALLSTEEL" 
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la entrepañería de m a d e r a . Jura tod . 
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2 5 de septiembre.—- Carrera de 
Ries.—-Austria. 
2 de octubre.— Carrera en cues-
ta "Bcce Homo". Checo-Eslovaquia. 
9 de octubre—Carrera de Schewa-
benberg.—Hungría. 
1 de noviembre-—Carrera en 
cuesta del Club Real Noruego..—No-
ruega.' 
AxO DE 1922 
2 9 de enero.—Carrera del Auto 
Club Danés.-^-Dinamarca. 
13 de febrero.—Carrera de invier-
no de Estocolmo.—Suecia. 
18 de febrero.—-Carrera "one day 
trial" (prueba de 24 horas) dfd 
Essex Motor Club .—Inglaterra. 
19 de febrero.—Carrera sobre el 
hielo del lago Gyersyoen .—Noruega. 
19 de febrero— Carrera de Es-
quilstuna. —Suecia. 
3 de abril.—Carrera de Targa 
Florio .—Italia . 
30 de abril.—Prueba en cuesta 
Dornach-Gempen.—Suiza. 
2 3 de .mayo.—Carrera México-
Cuernavaca-México. —México. 
9 al 12 de junio— Prueba de re-
gularidad Hortobagy Balaton.— 
Hungría. 
19 al 24 de junio— Prueba de re-
gularidad en Rumania.—Rumania. 
2 de julio.—PrucLa de regulari-
dad de Gaielbach.— Alemania. 
S al 10 dé julio— Carrera de la 
semana de Gstende.—Bélgica. 
9 de julio-— Carrera en cuesta 
de Gurnigel.—Suiza. 
20 al 23 de julio—Circuito de Po-
lonia.—Polonia. 
• 30 de julio .—Carrera de Hollen-
burg.—Austria. 
30 de julio.—Carrera Rheinneck 
Walzenhausen Lachen.—Suiza. 
30 de julio.—Carrera de Etonlo 
Estonia. _ _ . . . 
30 de julio.—Carrera en cuesta 
Aosta Pan Bernardo. —Italia. 
7 de agosto.—Carrera del - Auto-
Club Sueco-—Suecia. 
. 27 de agosto.— Carrera en cues-
ta, de Klausen.—Suiza. 
31 de agosto al 4 de septlmebre— 
Carreras de la semana deportiva de 
Kissingen.—Alemania 
3 de septiembre.— Carrera en 
cuenta, de Zugerberg.̂ —Suiza. 
3 • dei septiembre.—Prueba de re-
gularidad del Automóvil . Club de 
Hamburgo .—Alemania. 
'9 de septiembre.—Carrera do 24 
4 de febrero—: Quinellas en 
pista Chapultepec.—México. 
2 5 de febrero. Carrera de invier-
no, en Estocolmo.— Suecia. 
15 de abril Carrera de Targa 
Florio . —Italia. 
2 9 de abril.— Carrera en cuesta 
Konigsaal-.Tilowischt. —Checo Eslo-
vaquia. 
9 de mayo.— Carrer? Ries, en 
Cuesta.—-Austria. — -
13 de mayo.—Carrera de veloci-
dad en Bruenn.—Checo-Eslovaquia. 
21 de mayo .—Prueba de regulari-
dad en Harz, del Automóvil Club de 
Hamburgo.— Alemania. 
27 de mayo.-— Prueba México 
Cuernavaca México.—México. 
I 2 7 de mayo-—r-Carrera e i cuesta, 
[de Koedelberg.—Alemania. 
, .30 de mayo.—Carrera en el cir-
|cuito de Rumania.—Rumania. 
10 de junio.—Carrera de Mugelio 
Italia. 
11 de junioal IB de Julio.—Ca-
rrera en el circuito' de Austria Hun-
gría.—Austria. 
17 de julio.—Carrera de Solitude. 
Alemania. 
El automóvil "Steyr" tomó su 
nombre de la ciudad de Steyr, en la 
Alta Austria, • y es fabricado por la 
"Fábrica Austríaca de Armas, situa-
da en la misma ciudad. Fábrica que 
es muy conocida en todo el mundo 
y que. en sus vastos y modernísimos 
talleres ha ¡construido desde hace un 
siglo, lag ¡armas de guerra más per-
fectas en., el mundo, y, entre ellas, 
el fusil "Mannlicher" y el "Mauser" 
austríac. 
No-.fs necesario decir que una fá-
brica^ que durante tantos años, ha 
construido artículos de tan alta pre-
cisión como las armas de guerra, 
debe contar con un personal técnico 
muy valioso y obreros de una habili-
dad especial., habilidad que viene 
heredándose de padres a hijos y per-
feccionándose para los trabajos de 
precis"óu. •  
La Historia nos enseña que, desde 
la Edad Media, lo shabitantes de 
Steyr tenían fama por la perfección 
con que trabajan los artículos de 
hierro y acero, y especialmente, las 
armas. Debe atrlbu'rse esto, en gran 
parte, a " que en las cercanías de 
("Stevr" se encuetra la llamada 
"montaña de hierro", en la que., se 
| encuentra «̂te matera!!,, de primera 
calidad. Era natural que en RUS 
cercanías ee estab'ecieran altos hor-
nos y fundic'ones de acero,'entre las 
cuales ha obtenido mayor renom-
La seguridad de que disfrute el 
automovilista, así como los peligros 
que corra, depende en gran parte de 
su claxon. Si no - funciona cuando 
más se le necesita, su falta es tan 
grande como la <fe los mismos fre-
nos. Por supuesto, que puede este 
accesorio tener alguna descomportu-
ra que no haya notada el automovi-
lista, aunque puede fácilmente des-
cubrirse sonándolo con frecuencia 
antes de utilizarlo. El aviso oportu-
no que con el claxon se Ies dé a los 
peatones o a .los demás automovilis-
tas es un margen de seguridad que 
puede usar al mismo tiempo que los 
frerfos. 
Por otra parte, el claxón que esté 
descompuesto, no responde con pron-
titud al toque del automovilista en 
un caso crítico, y tal defecto se debe 
invariablemente a una falta de ajus-
te que puede arreglarse en cinco mi-
nutos. Esto se hace apretando bien 
los tornillos y el diafragma. De lo 
contrario, hay que oprimirle varias 
veces el botón antes de que funcio-
ne, transcurriendo entretanto un in-
teivalo en el cual so sufre el acciden-
te o se ocasiona la desgracia. 
Al hacer estos ajustes es de im-
portancia que el tornillo quede bien 
asegurado con su tuerca, porque de 
otro modo se corre el peligro de que 
el claxón no funcione cuando más 
se le necesite. Además, si la flecha 
motriz está demasiado apretada con-
tra el diafragma, puede el claxón 
atorarle al funcionar. 
Si la banda del freno del la lo de-
recho salpica la'grasa y no hay tiem-
po de limpiarla con gasolina y de in-
troducir una nueva roldana en la cu-
bierta, esa banda puede volverse casi 
a su eficacia normal restirándola un 
poco en su ajuste. Esto servirá para 
compensar el resbalamiento del tam-
bor a causa de la grasa y también 
servirá para que ésta se qreme. 
bre la que es propiedad de la fábri-
ca autsriaca de armas "Steyr" la que 
cuenta con dos elementos capitales 
para el éxito que han tenido sus 
productos: un personal profesional 
habilísimo y competente y el acero 
propio, contando así con la materia 
prima adecuada a sus necesidad^ y 
de una calidad vempre uniforme. 
En el año de 1916 la fábrica aus-
tríaca de Armas "Steyr" decidió la 
construcción de automóviles. En el 
año de 1918 salieron de la fábrica 
los primeros automóviles, con los 
cuales so efectuaron pruebas muy 
duras y extensas, en las cuestas más 
difíciles del os Alpes. Esfas pruebas 
duraron casi dos años, pues hasta 
el de 1920, cuando la fábrica tenia 
li. seguridad de que el "Steyr" era 
perfecto en todos sus detalles, el 
coche fué puesto en el mercado. 
. • • • 
' " ¿ C o n q u é obje to crees t u l leva é l todas esst&e 
— l a s t r e ? " 
" N o , d e m a s i a d a p r e v e n s i ó n s i m p l e m e n t e . 
A l g u i e n deb iera r e c o m e n d a r l e las gomas 
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A I J T O M O V I L I S MO Y A V I A C I O 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director tfel "AUTOMOVIL DE CUBA9 
C O N S E J O S D E 1 M E C A N I C O 
Muchos de los que nos dedicamos 
i! deporte del automóvil hemos ob-
servado que nuestra máquina fun-
ciona unos días mejor que otros; 
peí o pocos somos los que nos ocupa-
mos del factor humano que intervie-
tie en ese funcionamiento. 
Lo que muchas personas juzgan un 
buen motor no es a menudo sino el 
buen ánim-o de quien lo maneja; en 
tanto que una gran proporción de las 
dificultades que tenemos con nues-
tro automóvil se deben únicamente a 
nuestro estado mental. 
Es tan pronunciada la relación 
ijup; existe entre el cerebro del hom-
bre y el funcionamiento del motor 
que hasta los peores au;tomóvilea' dan 
buen resultado en manos de ciertos 
RUtomovilistas, y.l mismo tiempo que 
los motores de mejor funcionamiento 
son causa constante de dificultades 
para otrosí. Existe en el automovi-
lismo—lo mismo que en todas las 
demás actividades de la vida—algo 
que en ocasiones tiene más impor-
tancia que el funcionamiento de las 
piezas, (|H« los ajustes bien hechos 
y que \m adorno» de gran lujo, y 
ese algo en la psicología. 
Conocemos a un automovilista que 
acribaba de mandar esmerilar sus 
cilindros porque sin cesar se queja-
ba de que su motor carecía de la 
energía necesaria. Con sumo gusto 
habría vendido su automóvil al pri-
mar postor. Sin embargo.̂  cuando el 
coche llegó flamante a sus manos. 
ob?ervó la misma falta de fuerza en 
el motor, cosa que no le prencupó 
en absoluto. Pero entonces el auto 
errt nuevo y en eso estribaba toda la 
d;ferencia. desde el punto de vista 
de la psicología. 
Lo c'erto ê  que después que el 
motor fué compuesto, quedó virtual-
mente como nuevo: pero su propie-
tario comenzó a fijarse en la cubier-
ta del motor que estaba -opaca, en el 
radiador que goteaba, y por asocír̂  
ción de ideas pensaba en su motor. 
I>esde ese momenVí adqüirió la con-
ciencia de que iba manejando un 
motor que se había convertido en 
une, ruina. 
Al quejarse de cierta dificultad 
qup observaba en su automóvil, de-
cía un automovilista que en cien 
hombres que lo manejaran no habría 
ni uno solo que pudiera percibirla, 
y aseguraba que solo él era capaz 
de notar la deficiencia de su co-
che. 
i Al oír sus aseveraciones, no faltó 
quien le preguntara: "¿Pues bien, 
icomo sabe usted que su automóvil 
tiene realmente un defecto? ¿No 
cree usted que tal defecto está más 
bien en usted mismo? 
Esta última pregunta hizo que el 
automovilista se pusiera a pensar 
detenidamente en lo que pasaba, más 
aun cuando escuchó lo siguiente: 
"Si va usted a preocuparse por to-
do lo que oiga debajo de la cubier-
ta del motor, los paseos que dé en 
automóvil van a ser una serie no 
interrumpida de miserias. Si su au-
tomóvil puede subir por los cerros 
|y llevarlo a usted a donde gusta, no 
jdebe pedig más. 
Por supuesto que esta considera-, 
'ción tocaba el extremo opuesto. Cual-
|quier aütomoviliffta que estime su 
; automóvil lo suficiente para cuidar-
!se de que siempre funerme bien, sa-
í be perfectamente que no puedê  ml-
!rar con desdén las ligeras dificíilta-
¡ dos que se le presenten. El mal está 
en no saber trazar la línea divisoria 
1 entre los defectos que requieren in-
! dispensablemente alguna atención y 
¡aquellos que no merecen ningún cui-
dado. 
Cualquier automovilista que tenga 
deiieado el oído y la imaginación dis-
puesta a preocuparse, pii(ede llegar al 
grado de oír salir el aire (Te las 
llantaes mientras el motor funciona. 
Acostumbrarse a pensar únicamente 
en los defectos del automóvil signifi-
ca que todos los kilómetros que se 
recorran producirán un terrible mar-
tirio, a causa del sinnúmero de rui-
dos que se oyen. El automovilismo, 
en lugar de ser un placer incompa-
rable, se tornará en una fuente in-
agotable de molestias; y el automo-
vilista verá con ojos tristes todos los 
coches que se exhiban en los apara-
dores; suspirará sin cesar por un 
automóvil nuevo, juzgando que así 
desaparecerán sus tormentos; sin 
pensar en que a menudo es única-
niente la ilusión de que el auto es 
nuevo la que le proporcijtína cierta 
tranquilidad temporal. 
T.ene algo de mágica la palabra 
"nuevo". Un automovilista que se 
sugestionaba con ella escogió un au-
tomóvil nuevo que le había gustado 
mucho a otro conocedor y gran crí-
tico y le sorprendió cinco defectos 
totalmente distintos, más que sufi-
cientes para ocasionar inquietud; pe-
ro el propietario creyó que, siendo 
nuevo el coche, no había por qué 
acongojarse. La verdad es que con 
su automóvil viejo podría haberse 
divertido tanto como con éste, si se 
hubiera hecho el propósito de no 
encontrarle tantos defectos. 
He aquí un experimento interesan-
te que puede hacerse al Ir manejan-
do un automóvil: 
Sálgase con el propósito firme de 
procurar oír, sentir̂  ver o de alp" 
otro modo darse cuenta de todos los 
doíectos que tenga el automóvil, sin 
exceptuar nada, ni aun los detalles 
más; insignificantes. Escójase un 
rumbo tranquilo para la primera par-
te de la prueba. Camínese a una ve-
locidad moderada y escúchese el 
nevimiento del motor. Se observará 
entonces que los sobarbos de las vál-
vulas no están debidamente ajusta-
dos y que hacen un ruido muy mo-
lesto. Desde luego llegará a nuestros 
oídos el zumbido de los engranes dis-
ti 'buidores de tiempo y la transmi-
sión. Pero fijémonos un poco más 
hasta que se preciba perfectamente 
el ruido del ventilador y el de la 
ficha del velocímetro. 
Entonces estaremos preparados pa-
ra oír los verdaderos ruidos, entrp 
otros el de una chumacera. Dos pis-
tones golpean y las explosiones no 
son uniformes. Oín̂ r1! claramente que 
ei n otor golpea «, mtos; y descen-
diendo un poco más por nuestro 
plano consciente, nos damos cuen-
ta de que una puerta está traque-
teando, al mismo tiempo que el ga-
to que llevamos debajo del asiento 
para subir las ruedas se va tam-
bién golpeando contra el fondo de 
ia caja. 
Son tantos los ruidos que percibí, 
mo? que no sabemos cuál es el más 
molesto. 
Al llegar a este momento preciso 
dir jámenos hacia donde haya un 
tráfico muy intenso. En menos de 
dos minutos nuestro automóvil se 
ha convertido en el de mejor fun-
cionamlento de todn la calle, tan so-
lo porque nuestra atención ya no se 
fija en los detalles triviales, sino 
que se concentra en el volante, a fin 
de caminar sin peligro. 
¿No ai recibir una agradable no-
ticia brincamos a m.cstro auto y 
nos vamos manejándolo sin que le 
descubramos ningún datecto? Tra-
baja lo mismo que sle^ rr^, pero nos 
olvidamos de que vamos muy con-
tentos. Algunos automovilistas en 
eee caso, pueden caminar llevando 
descompuesto un cilindr.-, creyendo 
que todo está bien. 
Parece que los automóviles traba-
jan mejor en las alias horas de la 
C A R R E R A S INFANTILES D E 
AUTOS SIN MOTOR 
El próximo domingo, día 20 del 
actual, tendrá efecto en el Reparto 
Mendoza un interesante evento au-
tomovilista infantil, que ha sido or-
ganizado por vecinos tan entusiastas 
come los señores Freixas, Sardiñas, 
Fiol y algunos más. 
Importantes casas de comercio, 
entre ellas la de Ulloa y Ca, la de 
Pedio Domecq y otras, han ofreci-
do valiosos regalos para estimular 
a los pequeños "drivers". 
Desde hoy queda abierta la ins-
cripción, que es gratuita, en el kios-
ko "Méndez", a donde pueden acu-
dir los fiñes todos los días de 3 a 5. 
Hoy también darán orincipio las 
práciiras para estas competencias 
que prometen constituir el más sim-
pático acontecimiento social de la 
VIboia, 
noche, sobre todo cuando ya nos di-
rigimos al hogar. La numedad de la 
noche influye algo en al carburador 
y produce una marcha más satisfac-
toria del motor; pero quien lo ma-
neja faipone que porque el motor 
funciona mejór todo el automóvil se 
ha mejorado. Su razonamiento es 
enteramente opuesto al de aquellos 
automovilistas que al ver sucia la 
cubierta del motor se imaginan que 
éste !--e encuentra inservible. 
Además, cuando ya es tarde y he-
mos disfrutado de algún rato deli-
cioso, nos sentimos agradecidos de 
no tener que esperar un tranvía, y 
cualquier vehículo de cuatro ruedas* 
nos parece tan bueno como el mejor 
automóvil de veinte mil pesos-
Un automóvil no funciona perfec-
tamente por un camino asfaltado, 
adornado de hermosos árboles y lle-
no de sombra, por el simple hecho 
de que el motor recibe más oxígeno 
y una mezcla más rica. Lo que real-
mente pasa es que la atmósfera po-
ne al automovilista en mejor estado 
de ánimo. Cuando todo va bien en 
ei mundo extrior, generalmente todo 
va bien en el auto. 
Nunca funciona peor un automóvil 
que los domingos en la tarde, cuan-
do todos nuestros amigos van lucien-
do sus flamantes coches y nosotros 
-anp ns ep c^ngjo p oxn̂ n31103 aqJ 
-ou •BI ua onb itAomoinu oiusira p 
so 'oSauquio uis "BJSO oí ou B.Í 
oj?93nn i9L3nb ap •eiuano souiep son 
ño; pero *los estados ou ai ales son 
enteramente contrarioj. 
E l T r a c t o r F o r d s o n $ 5 3 5 
C o n G u a r d a f a n g o s $ 5 8 0 
P R E C I O S L K B. HABANA 
L a posesión de tm tractor Fordson ofre-
ce apreciables ventajas al hombre del 
campo por la diversidad de usos a que 
puede dedicarlo. 
No solo se presta a romper, cruzar, 
gradar y aporcar haciendo el trabajo 
con suma rapidez, lo que es de especial 
importancia al aproximarse la tempora-
da de lluvias, sino que en el tiempo 
muerto se puede utilizar como fuerza 
motriz para aserrar maderas, bombear 
agua, tirar materiales, abrir zanjas y 
muchos otros trabajos en el interior de 
las fincas. 
Además no se fatiga nunca, no consu-
me mientras no trabaja y no está suje-
to a perder sus fuerzas y valor por efeo 
to de la sequía y carestía de pasto. 
E l uso de bueyes es un 
destinado a desaparecer, 
con un Fordson^ " 
anacronismo 
Sustituyalos 
SoíicUé p^ 'deiiiñstréíd&í is etud̂uter 'Agenté \ Ford autorizada. 
Reemplazante de las tres clásicas yantas de bueyes 
T r a c t o s & £?e 4 
C O N S T A N M N T í 
SIN HACER NUEVOS MODELOS CADA ANO 
Los automóviles Dogde Bro^iers retienen sus ca-
racterísticas básicas año tras año. 
Los refinamientos y mejoras, para aumentar to-
davía más su grado de perfeccionamiento, han si-
d;> instalados inmediatamente que han probado con-
clusivamente que son de valor efectivo. En conso» 
cuencia, no requieren cambios radicales ani.\a¿» 
mente. • 
Así protegemos, además, a los dueños contra la rá-
pida pérdida por depreciación que invariablemen^ 
te resulta cuando periódicamente se anuncian nue« 
vos modelos. 
También permite a Dodge Brothers el efectuar 
buenos ahorros por no tener que incurrir en inne-
cesarios gastos fabriles; lo que así se ahorra, se 
entrega fielmente al comprador en forma de un 
automóvil de mayor valor intrínseco. 
ORTEGA Y FERNANDEZ . 
FBASO NXnU. 47. HABANA 
¡Fcrdisfas! 
S i n m o d i f i c a r v u e s t r a s r u e d a s , 
e l n e u m á t i c o M I C H E L I N 
"CABLÉ-CONFORT 3 1 x 4 , 4 0 
o s p r o p o r c i o n a r á t o d a s l a s v e n t a j a s 
d e l n e u m á t i c o a b a j a p r e s i ó n : 
] máximum de vonforK 
conducción menos fatigosa 
) menos reparaciones 
duración mas larga 
del vehículo; 
aumento de la velocidad 
^ 
V Si compráií i V 
•" u n n e u m á t i c o C o n f o r t : % 
/ montadle en la delantera. 
| D o s n e u m á t i c o s C o n f o r t : 
montadlos en la trasera. 
\ Como recambio, un solo 
• neumático-ordinario o , 
\ Confort-basta 
para ganar 
^••^ la etapa. 
iBa&* * 
15 K m . por hora en 
camino* malos 
L o p a g a r é i s m á s barato 
que e l C a b l é 3 0 x 3 V a 
y os d u r a r á m u c h o m á s 
— E * — 
43' M. & Q Q H Habana. e i 
ANO XC1Í 
D I A R I O DE L A M A i M A Julio 13 de P A G I N A V E I N T I T R E S 
VRFRT^M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d o l " A U T O M O V I L D E C U B A " 
L O S A B R B O P L A N O S S I N M O T O R 
A N f l ñ U T O R I Z f l D ñ O P I N I O N E N G O N T R ñ 
^rOCnntP conocer la ên la ae ronáu t ica de diez años a esta 
j¡s filn <5u<̂ a ^ p ^ . ^ 1̂ aeropla- fecha; en parte a la habilidad ad-
que. aspecto de jos^aerop^ qu.nda en el manejo de los aparato3 
durante este per íodo ; pero especial opinión 
nos sin motor 
sustenta personalidad 
asuntos de av.a-tan competente en asun s & ^ ^ ven t&io^ topograf ía 
como es Orvilje nnU\áe l terreno sobre el cual se efectúa ciÓn r r a u e se tiene una falsa opl- , a< segura qu ^ ^ uti l idad de ]o3 con-1 el vueiO n-ión ace rca^ae^^ ^ ^ ^ En un artlculo pubiiCado por el 
CUi"60S 'Servicio Aereo" refiere W n g h t SU3 
aparatos. v,1<lln<, no-? dice, encuentros con loe aires y con las 
A l a n o s de ^ J ^ ^ ^ V a n ! corrientes de aire caliente ascenden. 
m u c í o s haciéndoles i tes, en los experimentos que él y su 
v- ^cP.ihiPrto otros 1 hermano llevaron a cabo con el aero-
plano sin motor / que ellos fueron 
ios primeros en manejar felizmente. 
Nos dice lo siguiente: 
"Los vuelos de remonte en las 
in | ido tan sensacionales cjue 
alucinado a 
' ' I n d i s t i n t o s del motor para sos 
fefe en el aire los aeroplanos y con 
duclrlos de un lugar a otro 
LOS ,a concursos en que toman can . coriientes ascendentes de aire que se riüación los eroplanos sin motor &un desvían hacia arriba por los montes, 
valiosos como contribución a la ^ - \ .ívbo_eSt olas> etc. se haCen siempre 
rla dé volar, y, según dflf̂ â 'Aen los días airosos. Pero es bien sa-
wright , son un delic.oso deP01^ra^ | bido que sobre los terrenos planos, 
cuministra Un medio seguro y b a r a t o , . ^ moüIes ni ningunos otros ĥs-
de adquirir habilidad en el manejo, t¿cuios ^ deSv:en el aire hacia 
de los aeropJanos. Pero nay necebi i rr.ba) log vueloa de remonte se 
dad de que el escenar.o se Prepai« i erectuan en diag relativamente de 
de antemano para que el vueio ^ calma atmos£fcrica) y no en j air,0. 
feliz. En un amculo publicado en , sog en ^ ^ fluctuaciones en la 
la revista dedicada al Servicio Aereo i ^ ^ . ^ del v.ento má_ 
de los Estados Unidos y relativo a las ; 
posibilidades de remontarse tr-n lo»:* 
aires, nos dice el inventor: 
en 
"He visto millares de zopilotes en 
vuelos ascendentes sobre terrenos 
octavo de su peso, y su velocidad al 
deslizarse en dirección horizontal se 
retarda a razón de cuatro pies por 
segundo. 
Los aviadores con frecuencia en-
cuentran estas corrientea ascenden-
tes y sienten un libero golpe; pero 
como generalmente el d iámet ro del 
remolino no es mucho mayor de cien 
pies, su aeroplano sale de él en un 
segundo. Con los aeroplanos que lle-
vaban una ligera carga y que eran 
de vuelo lento de hace unos diez o 
quince años , estos golpes eran más 
pronunciados y la distancia que uno 
de ellos obligaba al aeroplano a ele-
varse era mucho mayor que L; que 
experimentan los rápidos aeroplanos 
de la actualidad. En .1910, el estar 
adiestrando a algunos de mis prime-
ros aviadores, exper imenté un caso 
excepcionalmente raro de esta clase 
cerca de Montgomery, Alabama. 
Había yo ascendido a una altura 
de un poco más de media mi l la y 
empezaba a descender cuando a una 
altura aproximadamente de m i l qui-
nientos pies descubr í repentinamente 
que me era imposible descender más, 
no obstante que el motor llevaba 
completamente cerrada la válvula de 
la gasolina y el aeroplano lo habla 
'Los principales Tactores en ios 
vuelos de remonte son la mon taña , 
Pl viento, el aeroplano y la habilidad 
del aviador, variando en importan-
cia según el orden en que están enun-
ciados. El aeroplano mejor adaptado 
para una montaña y para determi- ^ 
uadu viento no se adaptarla no a | rian m e i o ¿ e ~ aquellos dias en que 
muchos años la fuerza de sostén que 
puede obtenerse de las ráfgas de 
aire de intensidad superior a aque-
llas que realmente se encuentran en 
la naturaleza. Creo que cualquiera 
que se tome la molestia de hacer es-
tos cálculos se convencerá de que la | me habr ía alejado de la corriente del 
expbcac on de los a'tos vuelos no se 
encuentra en el trabajo interno del 
aire 
otro viento ni a otra montana. Asf|]ag fluctuaciones del aire llegan a 
como no hay un solo aeroplano que i su máxim0- eir lu|rar de facerlo en 
se adaptase a todas las cond^iones ^ que se d¡stingueil p0r su calma, 
de velocidad y de carga, tampoco hay 
un aeroplano sin motor, y probable-
mente nunca lo habrá , que sirva para 
encumbrarse en toda clase de mon-
tañas y con toda clase de vientos". 
Desde 1911 hasta 1921, Mr. 
•Wright tuvo el record mundial de 
vuelos de remonte. En sus experi-
mentos sin motor en Kitty- Hawk, 
Carolina del Norte, en 1911, descri-
bió círculos sobre el mismo sitio 
y durante 9 minutos 11 segun-
dos. Este record duró hasta 1921, 
cuando fué batido en Alemania por 
Herr Harth, que permaneció en el 
aire veintiún minutos en un aero-
piano sin motor. Ultimamente, el 
mundo se ha llenado de asombro con 
la proeza de Hentzen, un aviador 
alemán que no usa motor, que voló 
durante tres horas seis minutos. Más 
tarde, según nos informa el Daily 
Mail de Londres, el record estableci-
do por Hentzen fué batido en Lawis, 
Inglaterra, por un francés llamado 
Maneyrol, en un vuelo .de tres ho-
ras veintiún minutos. Los comenta-
rios hechos por The Mail son de que 
no se utilizaron ningunos nuevos 
principios de aviaeWu diferentes de 
los empleados por Urville Wright en 
BUS vuelos por los arenales de Caro-
lina del Norte; y la mayor duración 
del vuelo "se debió en parte a los 
perfeccionamientos comprendidos en 
el aparato mismo, que son el resul-
tado natural de los progresos hechos 
yo inclinado en dirección despenden-
planos en dias de. sol y de calma at-, le ]0 más que me fué p0Sibie dentro 
de los l ímites de la seguridad. Per-
manecí a la al tura de mil quinien-
tos pies durante cinco minutos, sin 
descender de manera ¿prec iab le . De 
repente el aeroplano comenzó su des-
censo de nuevo y llegó al suelo en 
menos de un minuto . 
E l vuelo se llevó a cabo a una 
colina casi perfecta. E l descenso fué 
estiral y dentro de un d iámet ro en 
mosfér ica; pero aún no he llegado 
a ver ni un solo caso de alto vuelo 
en el mismo terreno en dias a i ró-
se: y nublados. Si estas aVes tuvie-
ran que atenerse "al trabajo interno 
del aire" para poder elevarse, vola-
Mi hermano y yo calculamos hace'mayo,. de quinientos o seiscientos 
pies. Probablemente esta circunstan-
cia éxpl 'ca el tiempo tan largo quw 
el aeroplano permaneció en ia oo-
rriente ascendente del aire. Sin du-
da, si hubiera yo salfdome de la es-
piral siguiendo una dirección recta. 
"Por otra parte, es bien sa ^'do que 
los vuelos de remonte, pueden efec-
tuarse en corrientes ascendentes de 
aire que se producen, no por los ob-
jetos que se hallan en el terreno, 
sino por la diferencia de temperatu-
ra del aire en la superficie y en la 
parte al ta. Estas corrientes de aire 
ascendente, son de mayor frecuencia 
en los días tranquilos cuando hace 
sol. Las vemos en loa remolinos que 
levantan polvo y basura, hasta gran-
des alturas. A l ver uno de estos re-
aire en unos cuantos segundos; pero 
esto no lo pensé por el momento. En 
efecto, mi asombro fué tan grande 
que a la sazón no pensé en ninguna 
razón que i r 3 explicara el fenómeno, 
Pero es evidente que el aeroplano se 
encontraba en un remolino de diá-
metro excepcional, en el que el aire 
se esta )a elevando con la misma ve-
locidad con que descendía el aero-
plano. Estos remolinos y otras co-
rrientes ascendentes de aire LC se 
presentan en todas paites, y hay dias 
en que no existen. De cons'guiente, 
no podemos esperar nue.nos sean de 
mucha ut i l idad ccfmo medio de f/ans-
molmos levantado el polvo oe los 1 p0rte 
caminos del campo, podemos tncon ' 
trar en el cielo a menudo algún zo-
pilote en dirección • del aire. Sus 
círculos los describo dentro del aérea 
del remolino, que, a modida que se 
eleva ensancha su d i á m e t r o . 
En el aire tranquilo, el zopilote! 
puede deslizarse en una trayectoria I 
que descienda aproximadamente un 
pie por cada o>'Uo nies de longi tud . 
En otras palabras, su resistenc ia 1 a-
cia el vuelo de frente es igual a un 
Las noticias propagadas de Ins'con-
cursos celetnadotí vn vi extranjero 
han creado en la monte del público 
una impres ión exagerada de la im-
¡ p o r t a n c a de esta clase .de vuelos. 
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E L A U T O M O V I L M A S L I N D O 
M E C A N I C A M E N T E , E L M E J O R D E S U C L A S E 
E L M A S E C O N O M I C O D E L M U N D C 
8 M I L L A á ( 5 5 K I L O M E T R O S ) P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
I O R e c o r d o f i c i a l d e l m u n d o . 
P R E C I O E n t r e g a d o e n l a H a b a n a 
L a f u e r z a e s t á d e n t r o d e l a u t o m ó v i l 
T A fuerza tiene que ^hacerse" dentro del automóvil. Nadie puede " a g r e g á r s e l a " 
' después de hecho el coche. Ha de haberse "proyectado" en el diseño original del 
motor y construido," detalle por detalle, de acuerdo conteste diseño, desde los miem-
bros transversales del chasis, hasta el último perno del motor. 
Sírvase inspeccionar un Jewett, interior y"§xteriormente. Pruébelo subiendo una pen-
diente. Hágalo marchar en las rectas. Vea los reclamos que hacen de sus coches los 
demás competidores y compárelos punto por punto con los "hechos" evidentes del 
Jewett. Hágase cargo de la facilidad con que se maneja este coche y la rapidez con que 
se hace el embrague y desembrague y, luego, haga su juicio critico y decida como juez 
imparcial. 
La causa de tales excelencias hay que buscarla en lo simplificado de su mecanismo y 
en la precisión que se tiene en su construcción. Nada se hace a ojo ni nada se de ja, a 
la conjetura del operario. Todo^es tá minuciosamente previsto en la fábrica y perfecta-
mente organizado para proveer todos los automóviles que en ella se construyen de todos 
los requisitos necesarios para hacerlos superiores. 
^ ESPECIFICACIONES: 
Motor de seis cilindros, de 82 x 127 mm.; lubrica-
H 1 altí* Preslón sobre los cojinetes del cigüeñal 
y ae las Melas; arranque y alumbrado eléctricos, 
ÍT^i JUnJdades' feobernados termostáticamente; 
aceierador automático de chispa; ejes Paige-
ir, H t?; w^^01- de acero de 152 mm. de vigueta VPÍ̂ S ^ e?tra fuerte; transmisión a cuatro 
velocidades, modelo perfeccionado; embrague de 
uf^V6038' mueI1es de acero de aleación especial, 
ios delanteros de 914 mm. y los traseros de 1371 
^1^ÍiUnI5a8'Cardánica8 to<ías en acero; lubrica-ción del chasis a presión. 
P O R 
EN ESTE PRECIO SE INCLUYE AHORA: 
Pintura azul , con fileteado amar i l lo oro . 
Radiador y Aros de Paroléis niquelados 
Gomas de Cuerda sin p e s t a ñ a . 
Farol trasero a u t o m á t i c o " P A R E " . 
Cerradura en la palanca Je cambio para evi tar robos. 
Soportes especiales para el fuelle 
Funda de Fuelle. 
a d i c i o n a l e s a ñ a d i m o s e l s i g u i e n t e e q u i p o : 
Defensa delantera. 
Ruedas de Disco. 
1 Goma de Cuerda con su c á m a r a de repuesto. 
IVhtometer con su tapa de radiador de cruceta. 
V E N T A S A PLAZOS COMODOS 
EN L A PRACTICA EL " G R A Y " H A D E M O S T R A D O SER E L UNICO A U T O M O -
V I L DE RAJO-PRECIO QUE NO NECESITA P A R A N A D A E L T A L L E R DE R E -
PARACIONES. 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
V. 
T TARES 
Palacio CARREJO, Habana 
A. S. HERNANI€Z MOLINA, Administrador General. 
Oficina y E x p o s i c i ó n 
Avenida de Washington No. 2 ( M a r i n a ) 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
E s t a c i ó n de Servicio 
Calle 25 No. 5 (Por M a r i n a ) 
T e l é f o n o A r 9 3 4 1 
Loa modelos especiales pueden obtenerse con equipa 
especial, a un pequeño costo adicional. ' 
Acabado en azul celeste con tapicería del mismo 
color; neumático acordonado de repuesto, con su 
cámara y funda; defensas adelante y atrás; radiador 
y motómetro niquelados; baúl y parrilla para baúl 
(excepto en los coches de dos asientos i ; limpiador 
automático de paiabrisa y espejo retroscópico; 
señal posterior de parada; visera quitasol; lamparl-, 
Has laterales; ruedas de disco de acero o de alambre, 
al Susto del comprador, en todos los modelos. 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
PROEZA 
LISTA EN E L CIRCUITO DE 
drv 
6 i 
$ 1 . 5 9 0 . 0 0 
u 
La prensa europea publica ¡ntere-
í-unten noticias acerca de la carrera 
que se celebra en cremona tod»' 
años , pero en esif coii uias e.vlo pcir 
las proezas realizada- dentro; del 
terreno deportivo constituyendo la 
manifestación motorista italiana, 
dura por excelencia 
Los corredores que ban participa-
do fueron í6>y ún icamente di . . 
ron a la meta *6 
Cinco vu.eltas debían dar los 
vers" a un cirvuiio cerva d 
ki lómetros 
Nuvolan y Campar? que durante 
la carrera, espeoiamentc e: segundo 
mucho más vreio¿ que todos los Je. 
más . exceptuando a Asear; tenían 
fundadas esije/un/.as de conseguir 
una brillante ciaui/icácló'é por la ve-
loz marcha.. su/es vas pannes ios 
forzaron a abandonar 
Durante el transcurso de la carre-
ra corrióse la prueba de los diez 
ki lómetros lanzados, que tué* de 
éxito resonante, ques en ella Ascari 
obtuve una marca que constituye uu 
record mundial . Correr a l^f- k i -
lómetros de or-nuí-li:» resulta una 
proeza uc fácil .''ri igualar: recuér-
e los promedios obtenido? por los 
ganadores en pasadas carreras y que. 
dará más pateuie la de Asean: 
En Brescia, Goux a.'canzi 14 4, 
73 7 kms . , en ei año 1921; en Es-
trasburgo, Nazzaru c o n i ó a razón de 
127.670 kms . «i: 1922: en Tours. 
Seagrave llegó ún icamente a 121,500 
kms. como pr.'-nedl'» general de .a 
carrera del GI'J I J^iix del A . C. T . 
y Bordino lo elevó á ^ 4 2 , 1 8 7 kms . , 
por ser el corredor que dió la vuel-
ta más r á p i d a ; .u Mouza e pasado 
año Salamaao realiza an pToinfcio 
flt 146,502 km.: , sobre Süfi kilom.-
tros do la carrera y sobre l<t 
kms. de ia vuelta 1;>9'010 k u - . f 
en fin el record de B^ocdílaucls soore 
200 millas que detentan Resta y 
Chassagne con ia media horaria de 
154,356 kms 
Todas estas velocidades son infe-
riores en mucho :< la conseguida por 
Ascari con "Awi-Kcmeo", que con 
esta proeza ha añadido un timbre 
mas de gloria a la joven y ya famosa 
marca automovilista. 
Debemos hace.- constar como dato 
de íhterés por ios que siguen con evi-
dente cuidado las cuestiones moto-
ristas que por peinera vez la casa 
milanesa Aifa-I iom-o na aplicado a 
un coche de jarrera el turbo-c.om-
prensor que ha dado resultado ex. 
célente uo solo por ' la fantást ica ve-
locidad legrada -iuo por la regula-
ridad que demost ró Ascari dio las 
cinco vueltat! a razón de 2 3 2 3 m . 
17 2:> m 47 4-5 23 m . 56 1-5, 23 
m 3" 4.5 2 4 in 3 7 3 1-5. 
Los mejores 
cada una de !a. 
kms lanzados 
tes 
Ascari ( Al/u-Homeol. en 3 m 
•ijiupos logrados en 
•alegorías en los 10 
fjeron ios siguieu-
3-5 a un promedio de 195 kms. 
16 m . por hora iCa t . hasta 2,000 
c e . ) i 
Campari (A'.Ca-Romec) en 3 m.l 
22 s. 1.5, a un promedio de 178! 
kms. 41 m . (^Cat. superior a 2,0001 
c. c . ) 
I 
Nuvolari (Chi r ib i r i ) en 4 ra. 18! 
s. a uu promedio de 139 Kms. 534 
m . (Cat. has.a 1500 ) . 
Clerici (Salmson), en 4 m . 49 s. 
i 4-5, a un promerio de 124 ki lóme-
tros 223. (Cat. hasta 1,100 c. c. ) 
La clasificación general de la ca-
rrera se estableció asi-. 
1 Ascari t Alfat-Romeo) 321'364 
kms en 2 h . 2 m . 3 s. 4.5 a un 
j promedio de 1Ó9 kl i i s . 211 m . , : la 
vuelta primera fué Li más ráp ida 
(62'9So k m s . ) fué cubierta en. 23 
ni 17 s , o sea a. 162 kms. a la 
hora. (Categoría 2.000 c. c . ) 
2 Marconcmi ( C h i r i b i r i ) , 2 h . | 
5Ü m . 41 s. iCa tegor ía Jói'O c. c . ) i 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
ESPEJOS, S. A. 
Por sste /natii'. cito a los señores 
Accionisias de e^ta Compañía, para 
que se sirvan concurrir a la Junta 
General do Accionistas que se cele-
b r a r á en al loca1 de la Compañía, 
E s p a i i 53, el iiiíéicoles 16 del co-
rriente a las nueve de la mañana , 
para Oar cuenta 'del estado de la 
Compañía v proci'dor a la renova-
ción de parte de Ut Junta Directiva. 




- L 11-13 y 15 j l 
3 Malinverni (Buga t t i ) , en 2 h . 
en 3 h . 2 s.; 5 P ía te (Buga t t i ) , en 
58 m . 41 s.; í Clerici .(Salmson), 
3 h . 20 m . 34 s. 
W\\u\\\\ 
L O S C O J I N E T I S 
r e d u c e n la r e s i s t e n c i a c r e a d a 
por La f r i c c i ó n á u n ynxnxmo 
E C O y i O M I Z A H L A E TV E R.C ÍA 
ECONOMIZATE E L L U a R t C A M T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
C O M P A Ñ I A a » C F " D E C U B A - C T R E I L L Y 2 1 . H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O y ! A K I O DE L A MARINA Julio 13 de 1924 AflO XCb 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
| C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
W ALQUILA E N ENRIQUE Villuen-
da- 179. casi esquina a Aramburu es-
«f/Adidos bajos acabados de Pintar, 
romouestos de cinco grandes habita-
S s ' c o n su gran -a l^ comedor pa-
tio jardín, zaguán y todos los servi-
cios La llave en la misma esquina, ca-
^ Informan: Cárdenas, 41, %lto3, te-
llfono M-1S04. De 12 a 2 y Se 7 a 8 
27570 ¿Q ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado. Se alquila lujosa residencia 
con todo el confort imaginable, par 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
U R B A N A S 
EN L A C A L L E D E AGUIAR 
A media cuadra de Obispo. Vendo 
gran casa de dos plantas, mide 12 x 
32 o sea 382 metros. Los bajos para 
Se alqu:Un los altos de Bernaza 3(?, 
con sala, saleta, comedor, co ;ina, ba-
ño completo, cinco cuartos con agua 
corriente, cuarto y servicios de cria-
dos. 
27568 V 
ALQUILAN ANGELES 16 ALTOS 
acabados de pintar. No falta el agua. 
Informes en los bajos. 
27566 la A : 
CONCORDIA, 19, E N T R E GALIANO y 
Aguila, bajos con sala, saleta, cuatro 
cuartos baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina con calentador, cuarto y 
scvlcios de criados. Informan: Tele-
fono A-8530. „_ T1 
27655 27 J1' 
Propio para oficinas o casa de hués-
pedes, «e alquilan los espléndidos al-
ie* da Galiano 49 al 53, frente a la iiiui'o 3*27Tei"'A-4i90. v . Gómez y Co 
Iglesia de Monserrate. Tiene 8 habi- "27668 
taciones, hall, una saleta,- 2 baños y 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. calle B No. 4 112 entre Tercera y 
Quinta, Vedado. Ha de ser joven y comercio. Los altos oficinas de Com 
. „ „ o i ~ „ L; aseada, teniendo que dormir en la casa., . , , i ' *, , , • r 
que al frente, O cuartos, 3 baños, bi- Sueido §25 y ropa limpia. No se ciuie-:Pania, todos los suelos de marmol, fa 
blioteca, roperos, etc. $300. Informan i r^aprendizas. ^ ^ 
6 esquina a 15. Casa Balaguer. 27688 15 j l 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA COMODA Y MUY 
fresca casa Cortina, número 42, entre 
Milagros y Santa Catalina, a media 
cuadra de la línea de Santos Suárez, y 
una y media del Parque Mendoza. 
27652 22 J l . 
EN MODICO PRECIO, SE ALQUILAN 
los preciosos altos Felipe Poey 23, es-
quina a Milagros, Víbora, tiene sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y terraza. L a llave en los bajos. 
Informan; Gloria, 223. Teléfono M-6869. 
27661 15 J l . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NAVE 
construida de acero y concnñto, sita en 
la Calzada de Concha y Luco. Tiene 
1.000 métros superficiales. Informan: 
en la Ferretería "Los Dos Leones", Ga-
C O C I N E R A 
Peninsular, que guise bien y haga algo 
de limpieza; ha de dormir en la coloca-
ción y ser persona formal. Sueldo $30 
y uniformes. Obrapía 84, alto. Teléfono 
4G41. 
27729 15 Jl. 
V A R I O S 
Médico. Se necesita uno con uno o 
dos mil pesos para ampliar negocio 
de clínica ya establecida en esta ca-
pital. Informes Reina 72, dispensario 
Pasteur. E l administrador. 
27623 15 jl 
:ocina. Informan en los bajos. Fran-
cisco Plá y Ca. Telf. A-3511. A-7455. 
27627 17 jl 
Se alquilan los amplios altos de la ca-
sa Malecón 54. Informa Planiol. Te-
léfonos H 8 6 I , 1-3596. 
27621 18 j l 
SE ALQUILA E N $65.00 MENSUALES, 
la moderna casa San Miguel 296. entre 
Infanta y Basarrkte, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Fiador o dos meses en fondo. La llave 
en la bodega de Infanta, Para tratar: 
Obispo 7, departamento 333. 
27622 1' 31-
EN $38, ALQUILO ALTOS INDEPBN-
dientes, de Genios 17 casi esquina a 
Consulado, con sala, una habitación, 
baño, balcón a la calle. Llave bodega 
al lado. Dueño B, 242, entre 25 y 27. Ve-
ddo. F-4147. 
27624 15 jl 
PROPIO PARA COMERCIO SE AL-
quila un local en Aguacate 77 bajos, 
casi esquina a Sol. Informan en la 
bodega. Teléfono A-9534. 
27637 15 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa calle Corrales No. 13, de moderna 
construcción., Informan Suárez 87. 
27667 15 Jl. 
SE ALQUILAN ALTOS T BAJOS DE 
Manrique 142 compuestos de sala, r«ci-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto v servicio de 
criados. Las llaves en la misma. Infor-
man: Reina 37., TeLj A-3820. 
27634 20 Jl. 
»8 J!. 
Espléndido chalet con varios salones, 
6 dormitorios, 3 baños, sótanos para 
criados, doble garage, etc., se alqui-
la por precio razonable, en Patroci-
nio entre D. Eslrampes y Miguel F i -
gueroa. Loma del Mazo. Informes: 
Prado y San José. Banco Gallego. 
27659 19 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
SB ALQUILA UNA CASA SIN E S T R E -
nar. callo Medrano y Santa Catalina, 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca falta el agua. La llave 
en la bodega. Informes: Real 60. Te-
niente Rey 30. Teléfonos 1-7417, F-2010 
y A-SISO. 
27664 17 jl. 
EN OBRARIA 57, ALTOS DE BORBO-
11a, se solicita un encargado para casa 
de huéspedes. 
27629 22 Jl 
bricación buena. Está rentando $500. 
Precio $87.000. Informa MI de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Depto. 4. 
Teléfono M-9036. 
EN J . D E L MONTE 
E N L A C A L L E DE JUAN BRUNO 
ZAYAS 
Antes de llegar a Estrada Palma. 
Gran casa de esquina de fraile, mide 
20 x 20 metros, dos plantas," cuatro 
departamentos, cada uno de sala, co-
medor, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina, cuarto de criado y servicios. 
U R B A N A S 
SE VENCEN DOS CASAS A $6.500.00 
cada una, acabadas de construir y sin 
alquilar, estilo chalet, elegante, de una 
sola planta. Tienen una envidiable po-
sición y belleza y han sido fabricadas 
^ í 1 ^ 1 ^ 0 ^ 6 ^talles y extraordinaria 
solidez. Están situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre Fe-
pf Foey y Lagueruela. Pueden verse 
a o!.,̂ s horas laborables. Tel. A-4n46. 
27498 14 Jl. 
^ENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con 30 abonados, todos del comercio por 
tener que marcharse su dueño para fue-
£ t Neptuno, 1G2-A, bajos, entre Esco-
ba.- y Gervasio. 
27649 16 Jl. 
rf5i XSÍÍSS.0 CAMBIA POR PROPIE^ ^ productiva un solar Juan Delgado. 
go A - m i ' a la briSa y fáci* pa 
27657 18 J l . 
V ^ E S E A . COMPRAR CASA EN E L Veaado, entre las calles 15 y 25, precia 
o^-? 25 mil Pesos. 
-27608 18 J l . 
Trocadero. cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32. de 2 a 4. 
C 6489 5 ¿ ] 3 
Casa en $3.500, vendo casa moderna 
próxima a la calzada Jesús del Monte 
n sala, recibidor, hall, c u a t r o ^ 3 ' ^ f 3 ? 1 " ' ^l4' cocina' v i c i o s . 
íñ« 'mti¿n.¿l*A~ mm^Anr Heneia 23, bodega entre Luco y Jus-
ticia. Luyanó. García. 






V A S O S P A R A A G U A 1 
puesto de frutas, dan razón 
27713 20 jl. 
SE NECESITA UN AGENTE DE HOTEL 
español-inglés, con recomendaciones de 
las casas donde haya trabajado. Infor-
man: Restaurant "El Prado". Obrapía 
No. 48, de 8 a 12 a. m. 
27692 15 Jl. 
S E S O L I C I T A 
Socio activo, con $ 4 0 0 , para im-
prenta nueva, que es tá en buena 
marcha. Solicitante tiene que ser 
cajista moderno y saber algo de 
inglés . Llame al 1-7655. 
27619 15 jl. 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
PRECIOSOS BAJOS. SB ALQUILAN 
Crespo 54 casi esquina a Trocadero. 
Sala, saleta. 6 cuartos, saleta al fondo, 
gran baño, cocina gas, calentador, ser-
vicio de criados. Animas 106., Teléfono 
M-1283. 
2167« 16 Jl. 
ARRENDAMIENTO 
Admito proposiciones para el arrenda-
miento por veinte años de una man-
zana situada en el radio de Belas-
coain a M. González y de San Rafael 
a Concordia. Está toda fabricada y 
produce $2,800 mensuales. S i el que 
se interesa no es persona de gran sol-
vencia moral y económica, pierde su 
tiempo. Informa: J . Delgado. San 
Francisco 21, Víbora. Tel. M571. 
27628 17 j l . 
Se alquila a media cuadra del Prado, 
una vasta oficina con magnífico mo-
biliario caoba, teléfono, apartado, luz 
etc. Informan Tel. M-9092. 
27660 18 j'L 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoain 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con pisos de mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en la puerta., 
27686 22 Jl. 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta, comedor, baño intercalado, cocina de 
gas, etc. Renta $75.00 cada una. Pue-
den verse a cualquier hora. Informes: 
Tel. A-8980. Sr. Enrique López. 27674 19 Jl. 
EN $55 MODERNOS ALTOS CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar. En 
?70 hermosos altos con 4 cuartos, Je-
sús María 73. Informan: Zanja 116 A, 
altos. 
27682 15 Jl. 
LOCAL PARA JCSTABLEOIMIENTO, 
esquina, excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández., 
_ 27680 15 jl. 
RECIEN PINTADA, CERCA D E L COt 
mercio y oficinas, se alquila tercer piso 
Agular 47, derecha. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc. Informan primer piso, iz-
quierda. Tel. A-6a24., 
27691 ' 15 Jl. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
Villegas 115, casi esquina a Muralla. 
Sala, recibidor. 3 cuartos, baño inter-
calado, terraza, comedor, cocina y cuar-
to y servicios para criados. Agua co-
rriente., Dr. Lámelas., Cuba 62 
, 27704 U J l , 
SE ALQUILA PARA ALMACEN O IN-
dustria, la casa acabada de fabricar 
Revillaglgredo y Tallapiedra. Una cua-
dr del muelle de Tallapiedra. Informa 
Dr. Lámelas. Cuba 62. 
27703 ' 16 « , 
Consulado 14-16, frente al Prado, se 
alquila piso alto. Sala, 4 habitaciones 
baño lujoso, decorado. Precio $120. 
Llave e informes en los mismos. 
27717 . 15 j l . 
V E D A D O 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 13 nú-
mero .49, entro 6 y 8, Vedado. La llave 
e informes en 23 esquina a 2. 
27639 X5 }h 
VEDADO. SB -ALQUILAN LOS COMO-
dos y frescos >>ajos de Quinta No. 80 
entre Do» y Paseo. Informan: 1-7691 
27641! 15 j l . 
Se alquila por el verano, toda amue-
blada, la hermosa casa calle 15 esqui-
na a Baños en la acera de la sombra, 
muy fresca, compuesta de dos salas, 
comedor, 7 habitaciones, cocina de 
gas y carbón, garage para dos máqui-
nas y demás servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan: 15 entre H e 
I No. 184. Tel. F-1370. 
27610 15 jl. 
BUENA VISTA F R E N T E AL PARADE-
ro Cazadores, se alquila casa moderna 
y fresca, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, hall al centro, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage. Infor-
mes: M-8536. 
27719 17 j l . 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen ál Teló-
fono A-3318. Habana 114. 
27677 . 19 ih 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescoa departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios mOdicos, en Monte 2, 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-
so López 2. (antes Bnna), frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con todo 
el servicio interior. Se exigen referen-
cias. En las mismas informan. 
26097 13 jl . 
A L Q U I L O , E N $ 1 7 
Hermosa habitación muy clara, hom-
bres solos o matrimonio ¡sin niños. 
Monte. 2-A, esquina a Zuiueta, exijo re-
ferencias. 
29154 is J l . 
SB ALQUILA UNA HERMOSA Y AM-
plla habitación, en altos de una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Se dan comidas. Precios razonables. 
Suárez, 7, esquina a Corrales. 
^ 27632 15 j ! 
SE ALQUILA UNA SALA GRANDÉTT 
dos habitaciones, todas con balcón a la 
calle, muy frescas, esquina. Es casa 
de matrimonio sin niños oon o' sin co-
mida. Muralla No. 36 altos, esquina a 
Compostela. 
27671 17 Jl . 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una habitación clara, con luz y teléfono 
a señora sola o caballero de moralidad 
Cárdenas 33, altos. 
27672 17 jl. 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, 
tranvías para todos los lugares de la 
ciudad, se alquilan habitaciones nuevas 
y baratas. 
27679 16 j l . 
HABANA 123, SEGUNDO PISO, SE DA 
almuerzo, comida y desayuno con habi-
tación sin mueblea a hombres solos, 
que admiten socios. Informan en el 
primer > piso.j 
27708J 15 jl. 
SB ALQUILA EN LAMPARILLA Es-
quina a Bernaza, una espléndida habi-
tación. Informan en 1* bodega. 
27681 15 Jl. 
VILLEGAS 123, ALTOS ENTRE MURA-
lla y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ía calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 Jl. 
PUNTO CENTRICO, CASA NUEVA, A L -
quilo habitación con toda asistencia, 
único Inquilino. Porvenir 3, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
_ 27700 15 ji. 
LAGUNAS 89, ALTOS. HERMOSAS 
habitaciones con baño, departamento a 
la calle, compuesto de dos habitaciones, 
con o sin mueblea y una habitación pa-
ra hombre solo. Teléfono A-6080 
27721 18 j l . , 
OPORTUNIDAD. SAN JOSE 112, GRAN 
cuarto y saleta propio para oficina, mo-
dista, consultorio. Planta baja, comer-
cio, cerquísimo Belascoain. Otra habi-
tación brisa, luz fija, teléfono. Infor-
man arriba. Crespo. 
_ 27720 ^ 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas 0)0. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería Sarrá. A-2427. 
. 27724 15 j l . 
En $40 un deparlamento muy claro 
ŷ  ventilado, de tres habitaciones, ser-
vicio propio e instalación eléctrica, en 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
27715 16 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
f manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
un matrimonio solo, que entienda algo 
de cocina y quiera lavar alguna ropa. 
Sueldo $25. Sublrana 95. 
27726 15 jl., 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
? mane ras 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, para criada de mano, no es recién 
llegada y no duerme en la colocación. 
Santa Clara número 4. 
27654 15 Jl» m_ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criarla 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Tel. M-4669. 
27668 15 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para criada de mano o para 
todo. No tiene prctensioneR. Para in-
formes: Oficios 114, Habana. 
27630 15 jl. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, DE MEDIA-
na edad, "desea colocarse de criada ele 
mano o manejadora. Llamen al Telé-
fono F-484S. Línea y 4, Vedado. 
27711 15 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, para criada de mano o 
mnejdora. Entiende algo de cocina. In-
forman en Infanta 24, bajos entre Ze-
quelra y Cádiz. 
27725 15 jl. 
cuartos, baño intercalado y co edor 
al fondo. Precio $27.000. Renta $240. 
EN L A C A L L E DE PAZ 
Muy cerca del tranvía, gran casa de 
una Dlánta con unos 600 metros de 
terreno. Portal, sala, hall, cuatro cuar-
a . , ! » V W & . P ^ t o s L ' . d o s h ^ intercalados, comedor, 
o para una frutería. Lo que más de-1gabinete, pantry, cocina patio, gara-
seen. Dan razón: Habana y Cuartexes, . , 1̂  • r. 
ge, cuartos criados, monolítica. Pre-
cio $25.000. Informa M. de J . Ace-
vedo, Obispo, 59, altos. Depto. 4. Te-
léfono M-9036. 
VENTA D E PROPIEDADES EN L A 
HABANA 
E N L A C A L L E DE CAMPANARIO 
¡Muy cerca de Reina. Vendo esplén-
dida casa. Mide 11.50 x 34.90 igual 
a 402 metros, zaguán, sala, gran re-
cibidor, seis cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina, pantry, cuartos 
de criados, fabricación de primera, te-
chos monolíticos. Precio' $40.000. 
EN L A C A L L E DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Reina. Vendo, casa 
vieja en buen estado, mide 12.35 x 
35, igual a 422 métros, propia para 
hacer dos casas. Precio $80,00 me-
tro. 
EN L A C A L L E DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Neptuno, acera de h 
sombra, mide 8.20 x 29.56, en total 
243 metros. Precio a $100 metro. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS 
Cerca de Galiano, casa antigua, mide 
6 x 21 metros. Precio a $100 metro. 
EN L A C A L L E DE G E R V A S I O 
Cerca de Reina, mide 13.67 x 27, en 
total 359 metros, para fabricar. Pre-
cio $73.00 metro. 
EN L A C A L L E DE G E R V A S I O 
Cerca de Reina; mide 6 x 23 me-
tros para fabricar. Precio $80. el 
metro. 
EN L A C A L L E DE HABANA 
Muy cerca de Luz, mide 340 metros, 
edificio antiguo de dos plantas. Ren-
ta $200.00. Precio $27.500. 
EN L A C A L L E DE NEPTUNO 
Cerca de Infanta, gran casa de dos 
plantas, 300 metros terreno, de sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
lado, hall, comedor, patio, jardín, 
garage. Los altos espléndidos con te-
rraza, cuatro cuartos, baño, comedor, 
cuarto de criados. Precio $38.000, di-
recto con los interesados. 
EN L A C A L L E DE SAN J O S E 
Mide 6.80 x 20 igual a 136 metros. 
2 plantas, moderna, techos monolíti-
cos, cada piso de sala, recibidor. 2 
cuartos, baño completo, cocina, pa-
tio. Renta $140.00. Precio: con 
$14.500 pueden dejarse $10.000 en 
hipoteca/ Informa M. de J . Acevedo 
Obispo 59. altos, Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
VENTA DE PROPIEDADES E N E L 
VEDADO 
EN L A C A L L E 23 
Acera de la sombra, gran casa, mide 
12 x 50. Una planta, portal, sala, 
hall, 3 cuartos de un lado, 3 cuartos 
del otro, ambos con baño intercalado, 
comedor, pantry, cocina, garage, uii 
cuarto de chauffeur, cuartos criados, 
toda monolítica. Precio $45.000. 
^ EN LA C A L L E 27 
entre Calle de letra, mide 683 me-
tí os. Una planta, jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, seis cuartos, bañó in-
tercalado, dos cuartos altos, con ba-
ño, comedor, cocina, pantry, garage 
para tres máquinas, cuarto de chauf-
feur, fabricación de primera, toda mo-
nolítica. Precio $50.000. 
EN L A C A L L E 17 
Cerca de la calle G, «nide 13.66 x 50 
metros. Una buena casa de dos plan-
tas, con frente al norte. Precio 36.000 
pesos. 
E N L A C A L L E PASEO 
Acera de sombra. Muy cerca de la 
Calzada. Vendo espléndida casa que 
mide 12 x 35.32. Edificio de dos 
plantas, jardín, portal, vestíbulo, sa-
la, comedor, cocina, pantry, dos cuar-
tos de criados, dos baños, garage, al-
tos, terraza, 5 cuartos, dos baños in-
tercalados, fabricación toda monolíti-
ca. Precio $35.000. Puede dejarse 
$18.000 al 7 por ciento. 
E N L A C A L L E 2 
A media cuadra de 23. Gran casa 
de una planta, fabricada en 683 me-
tros. Jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos con su ba-
ño intercalado del otro lado, 2 cuar-
tos de criados, cocina, garage y un 
cuarto de chauffeur. Precio $36.000. 
Informa M. de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Depto. 4, Teléfonos M-9036. 
27640 15 j l 
27665 17 j ! . 
V E R D A D E R A GANGA 
En la calle de San Ignacio, pegado a 
O Reilly vendo una esquina con más 
de 1.200 metros, con fabricación de 
tres planta?, en muy buen estado, pro-
duce $1,000 mensuales, doy terreno y 
fabricación a ciento diez pesos el me-
tro. Vale el doble. Informa: J . Del-
gado. San Francisco 21, Víbora. Te-
léfono 1-4571. 
27628 17 j ! . 
PAULA 4 4 TELEFONO. A 7 9 8 2 
- H A B A N A -
PRECIOS EN L A F A B R I C A 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el miBai» 
'iKchñíiias, $1.50 el millar. 
k C A I A S DE CARTON 
Para scapatos dulces, ce f í y boticaa, 
Cartuchos di papel en colores. Apa-
ratos de hacer café y heladoras. D#« 
pótitor para refrescos, ttc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1324 
. . . . Alt 10 d 4 jl 
CLASES 
bandurria, laúd, ma -mióla ^ n % > junto guitarra. Marcou" y,ía^ 
var.ví. un.-,,i-Durado a 1 '.r. ValdL^V 
«"tro ' V S 
1 U 
16 j, 
Vedndo. Tel. F-&70Í 
27702 
" A R A L A S D M 
francés ditz cuartas ÍÍP _ ^ Ü i r ^ 
para cabana fina a *i ™^ho, ,,Vl!' 
quo vtrlo, vale tres Ve° la 
cordia. y, esquina a Aguuas «lU* i . veces V ^ T • Mía. 
ALEMANISCO 1NGT p< do, doble ancho, para ^ / ^ U ^ superior lo liquido a 44 ^^eles??^ •-• a 
AeuUa. 
vale tres veces más* vi.,**"1^ 
Concordia a. esquiné a 1 ^rft 
MANTELES ALEMANlSPn 
dol.ladilk de ojo ¿ un .0 Fim<ín 
lletas muy bonuas, ?o í r ' ^ f e 
ra mesí-s gran surtido "en n ^Mes 





U R B A N A S 
L E A E S T O 
En la calle de San Miguel, muy cerca 
de Belascoain, vendo una gran esqui-
na con más de mil metros, teniendo 
solo un fondo de 30. Está fabricada 
de dos plantas y alquilada a comercio 
Produce $750 mensuales con contra-
to. Precio de ganga a $80 el metro 
de fabricación y terreno. Informa. J . 
Delgado. San Francisco 21, Víbora. 
Teléfono F-4571. 
27628 17 j l . 
ESQUINA CON BODEGA DE 2 PLAÑI 
tas. sin contrato, gana de alquiler $200; 
orecio $19.000. S3 deja lo que quiera en 
hipoteca. Trabadelo. Crespo 82, café, 
de.1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con paiucheros.-
27716 II) j l . 
CASA DE DOS PLANTAS, NUEVA, GA-
na de alquiler $190; precio $23.500, si-
tuada cerca del Parque Central, fabri-
cación de primera. Trabadelo. Crespo 
No. 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con paiucheros. Trabadelo. 
2771G 15 jl 
n-aú. inc(i;anu,"$Kü0SsfL^RLOR. TJ 
imperiales finísimas, $ ^ <*ralZ 
boru.-iú.! superior, cam.-raV.,5• ¡fcba, 
ñas ciñeras üe hilo u.^^-SO. s > 
cada 1. ondas medUxs ^í'1»0 í̂ft 
ceiuavos. Fundas camera eras Í0« 
?U.5J centavos. Fundas'PV, ^Pletal' 
das a $0.7. centavos 'loaneras S 
no, uso sábanas, a 50 v ^ P;"a hT 
glesa. f $0.60 centavos * iMt ^ -na 
nía. SO. 40 centavos. B&ta!es ^ 
diez centavos. Vestidos de «S? ^1 
surtido a $1.00. V e s t i d o / 4 ^ ^ 
centa-.r s. Concordia b ésm,f„nina a 
la M-3828. 1 d̂ U'>U a A 
SOLARES mmi 
SOBRECAMAS PIQUE MEE 
caje finí brecamas bordadas con 
$4.Ji. Concordia 9, esquina Á-ni03"16», 
ditío a E . Gondrand. Concor. a-

























y un traj' 
on flus a 
de yugos 
bla 
Los mejores solares de los Repartos, 
Miramar y Alturas del Río Almenda- rebaJa de 
res, de venta por Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén A 
muebles y casa de préstamos. Graj 
1 todas nuestra 
existencias, novedad en modelos nm. 
ta vistos. También compramos mt. 
bles de uso, pagándolos más que ni. 
die. Facilitamos dinero sobre prenda 
2 0 0 0 M E T R O S PARA. I N D U S T R I A Jn ,todas cantidades, módico interés, 
En infanta con chucho ferrooarrii, a'Visítenos y se convencerá. Neptuno 
$19. Da a tres calles; hay 1.500 fabri-1 197 199 esquina a Luc ,, 
cados, con luz, agua, teléfono. Informes i „ \ / r A H ^cena, tele-
Jesús del Monte 471. Tel. 1-1625, de 1 
a 2 y de 8 a 10 noche. 
27685 17 3̂  
— — PARA COMERCIO . SAN RAPAELln 
PARCFÍ A 1? v 4^ A ^ pCCQQ I completamente nuevos, puertas de híe-r A K L L L A l ¿ X nD, A O rE-DWO rro_ Se da contl.ato. informes Ani™». 
fono M-1154. 
2521 29 jl 
Vendo en Luyanó a dos cuadras de la ¡No. 106. Tel. M-1283 
Calzada, parcela 12x43 a $6. Está llana 
acera la sombra, buenas sus calles. Se 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO DE MANO ES-
pañol, de 26 años muy práctico y ac-
tivo en el servicio del comedor y limpie-
za. No tiene grandes pretensions y da 
buenas referencias. Informan: Teléfo-
no M-I109. Bodega. 
2?6-52 16 J l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESFASOL, 
de criado de mano o trabajo análogo. 
También se coloca de ayudante de chau~ 
feur o para camiones. Tiene referen-
cias v lo que desea es trabajar. Infor-
man Tel. F-4464. 
27662 15 j l . 
DESEA COLOCARSR UN CRIADO DE 
mano en casa de familia. Es persona 
seria, 30 años de edad. Tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
jado y es práctico en el trabajo. Infor-
man M-3t>4. 
27695 15 j l . 
CAFE! Y FONDA EN E L CORAZON DE 
la Habana con 6 años de contrato, mó-
dico alquiler, venta diarla $150; precio 
$15.500. Se deja parte a pagar en pla-
Sos cómodos. Trabadelo. Crespo 82, ca-
fé de 1 a 3 y da 8 a 10 noche. No pier-
dan tiempo los curiosos y paiucheros. 
Trabadelo. 
27716 15 jl. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
de criado de manos, práctico en el ofi-
co. Tiene buenas referencias. Infor-
man: F esquina a 21. Bodega. Telé-
fono F-5016. 
27722 15 j l . 
A V I S O 
\ts. Infor- Aprovechen ganga en estos muehfe. 
man Vidriera Café Nacional. Belascoain ^ endo dos escaparates grandes, propios 
v ^an Rafael A 006'' \Vav'i «odena, quincalla u otros. efeítps 
-- - i y tres armatostes con vidrieras có'm-
' dizas, propios para lo mismo. Véain 27705 15 jl. 
VENDO VARIAS 
Casas. En Estrella de 2 plantas. 
$11,500. En Refugio $18,000. En 
Acosta, pegado a Egido, $11,500. En;Puede «Ni** 52 000 en Apoteca ai tipi r \ 1 i t i í n n ^ C r- l J ^ ustt,d 16 conven&a- Necesito ven Lompostela $15,000. hn Consulado. 
de 2 plantas, $24,000. En Lealtad, 
$12.400. En San José, de 2 plantas, 
$15,500. En Figuras, $12,500. En 
Neptuno $19,000,. En Trocadero 
$19,500. En Lealtad, $28.000. En el 
Malecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas, $24,000. Os-
waldo Martinez. ^Notaría de Núñez. 
Teiadillo 14. 





En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13,000. En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Marti-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l . 
VENDO 4 SOLARES EX ALTURAS DE en Sublrana 12 a todas horas. José Lí-
Almendares, uno frente al parque y .pez. 
otro en la Avenida de La Paz, cerca del j 27'i6 18 jl. . 
puente. Aguiar 116. Domingos no. j SE vEXD,.- I'N PÍTRCTOSO JUEGO DE 
27730 LLJ_ i cuarto, nogal de E.-:iañ,'i: complétame: PARA FABRICAR VENDO EN LUYA- te nuevo, un juego d© saleta de caobi 
nó 1 parcela de 15x22 1|2, con sus tres y una nevera Glacial grande. Mor, 
arrimos, propia para tris casitas a $8 . man en Carmen 0, Víbora, 
el metro; otra en el Ensanche de la Ha-| ^' '11 ^ ZJíL 
baña de 7.30x23.80 de fondo a $20.00 
vara; otra casa antigua en buenas con-
diciones en la calle Florida de 7 1¡2 
por 24 en $5.500, renta $50; otra en'la 
entrada de Toyo, 196 metros a $33 me-
tro y fabricación. Salud 20 altos. Te-
léfono A-0272. Barcena. 
27728 13 j l . 
E S Q U I N A E N C A R L O S S III A $ 2 5 
Vendo una esquina en Jesús Peregrino 
a una cuadra de Carlos III. Mide 9x30 
renta lo que está fabricado $60. Es de 
sombra y está en la acera de la brisa. 
Asómbrese en su precio, fabricación y 
terreno'a $25 metro. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Tel. A-0062. Sardinas y Vía. 
27705 15 j l . 
VENDO EN LUYANO CON F R E N T E Al^eL M'7875-
la carretera de Güines, propio para in-1 
dustria, la cantidad que le conven¡|\ y 
solares de 10 por 40. Facilidades de 
papo. Aguiar 116. Domingos no. 
27731 15 jl . 
VKNPO UNA NEVERA GRANDE. DE 
porcelana, costó $350; un juego come-
óni-, caoi>a. con metales con 10 sillas 
y dos butacas, un juego cuarto 3 lunas, 
im jueso niimlne con cretona, dos es 
ornara tes limas. «I sillones mimlíre,-dos 
sillones caoba y más nuevas, 3 camas, 
un jm-sro mamparas. Verlo, Geívasíó íj, 
AUTOMOVILES 
^ l A B U Ü M l h l N r O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO PARA FARMACEU-
CUÑA GRIS. SE"VENDE UNA DE for-
ma huno con funcionamiento bueW; 
por eml arcarse su dueño urgentemaí-í; 
te Calzada del Vedado, 120, esquina a 
8, de ' del día en adelante, 
C65ir 
B U E N A C A S A 
Vendo una casa en la Habana, cerca de 
Belascoain y Carlos III. Da buena ren-
ta, con zaguán, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño y tres nltos, es casa antigua, 
pero en buen estado de explotar; este 
es un negocio de oportunidad, por ne-
cesidad de la familia. Precio SS.iiOO. 
Aguila 14S. Tel. M-9468. Marcelino 
González. 
27670 15 jl . 
tico' con poco dinero. Informa; Raúl ^ ^ V BCU'K R CILINDROS, "EN"MUI 
Delgado, Drogüería Sarrá.^ ' l.nen-estado ê vende" por no necesitar: 
27641 lo jl _ i su cu.eñ,',: precio de ocasWn. Puede 
7-,̂ N-r^ • k-« t , i i / • * ,,v co tr.n í -nv . verse a todas horas. Informan: calle i1 
VENDO UNA BODEGA EN $2.800 CON I VprPido Tel F-121S.^ 
$1.500 de contado. Vende mucho da J .)l'f'„ - 1 ' • 1 e ' ^ j!. 
cantina. Tiene buen contrato y poco: . - ' '"0 - r; 
alquilar. Informan: Vidriera del Cal'é : VENDO MUY BARATO UN DODA, 
Marte y Belona. De S a 10 y de 12 a • proparado para paseo y carrocería,pafa 
3. S. Vázquez. i nn camioucl o. García. Ferrer y .1»; 
27669 1G jl. i Hila. Cerro. Tel. 1-2597. - M 
E N A M I S T A D Y N E P T U N O 
Vendo regia y colc^al casa moderna en 
Amistad y Neptuno. Mide 6 112 por 35 
metros, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, servicio intercalado, sala 
de comer al fondo, servicio de criado, 
2 plantas, renta $350. Ks una gran ren 
VENDO UNA BODEGA EN fio «mu , -7f"" , — 
con $5.000 de cornado. Tiene 6 años de Q.-L f „ Dnrlcr* RrolherS. Bla se' 
contrato y casa para familia, vende , ^uc>astamos L'OClg- Dioin^i. 
muchos víveres fmos. informan: Vi-'j^a^^ icinatamos un excelente au'-' 
driera del Café Marte y Belona. S. l , -i , i r» j„a Rrnt}ipr« 06 
Vázquez. De 12 a S. Ap ,a m3rr-a Dod2e tirotiie 
27669 16 jl . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
móvil de la marca Dodge 
5 pasajero?, que está funcionando ao-. 
mirablemente. Tiene arranque electn-
¿s dis-co v magneto. Las ruedas son 
/OltS I i i VJ, rasi IlUC-
con motor de gasolina y batería de ic i- CO y las gomas de cueraa 
muladores, es nueva; de 3 1,2 K\V 70 j una cranga, carro propio Pa" 
volts; de 10 KW. 125 volts; de 4.3 K\V, |vfs' eb u.ut aii0ci, x, ^ ' J 
222 volts, acopladas a motor ele vapor. j alquiler O diligencias. Oe renww 
Todas son de corríante directa. Precios ' - ^ ' L - J - J,'a 1Q después de 135 
atractivos. J . Bacarisas. Aguiar .ic, ! próximo sábado día ae7 
Habana . • 
27697 22 m. 
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BODEGA EX E L CENTRO DE LA MA-
bana, sola en esquina, mucho contrato, 
vende diario $140; precio $16.500. Tra-
badeló. Crespo 82, café, de 1 a 3, y de 
ta y ella es amplia, fresca y ventilada. S a 10 noche. No pierdan su tiempo los' SP 
Ahora sobre su precio que venga cual- paiucheros. Trabadelo. 
3 ds la tarde al que ofrezca mas. 
J . Ulloa v Cia. C. Capdevila, ante 
Cárcel i 9. Tel. M-7951. 
27644 19 ^ 
quier ingeniero a ver si la puede fa-
bricar en lo que yo la vendo a razón 
$160 las dos plantas y el terreno. Mi-
ren el punto y1 su renta; qué banco 
le dará a usted tanto interés. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y Be-
lascoíffn.' Tel. A-0062. Sardinas y Vía 
27705 15 j l . 
27713 15 j l , 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOb SEÑORAS 
de cocineras o manejadoras. Tienen 
buenas referencias. Informan Oficios 
No. 13. Fonda La Graiv Antilla. 
27718 15 11. 
COCINERAS. 2 SEÑORAS DESEAN 
colocarse para la cocina. Tienen bue-
nas referencias; cocinan a la española 
y a la criolla; una es de mediana edad. 
No reparan sueldo en cambio de buen 
trato. No duermen en la colocación. 
Calle 8 No. 190 entre 19 y 21, Vedado. 
Cuarto No. 34. 
27712 15 j l . 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur español, se coloca sin pre-
tensiones, con recomendación, Es me-
cánico, va para el campo o extranje-
ro o en la Habana. Tel. A-5604. In-
quisidor 6. Nevería. -
27678 15 j l . 
V A R I O S 
SEÑORITA MECANOGRAFA, INGLES 
y sepañol; solicita empleo en oficina 
particular o en casa de comercio. Ha 
tenido practica. Teléfono F-1877. 
27650 • 15 Jl. 
DErfEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
habla inglés y español. Escribe un po-
co en maqulnita. Y conoce las cuatro 
reglas. Sueldo moderado. Dirigirse a; 
Ricardo. Máximo Gómez, 42, Regla 
«7653 . 15 J l , 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
ración o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades. Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriara del 
Café E l Nacional. San Rafael y «Belas-
coain. Tel. A-0062. Sardiñas y Vía. 
27706 . 15 j l . 
S E V E N D E G R A N C A S A F A M I L I A 
En Belascoain, con contrato por 8 años 
deja $200, todos los mese», se da en 
$1.700. Es una ganga. Informes: Je-
sús del Monte 479. Tel. 1-1625, de 1 
a 2 v de 8 a 10 noche. 
27684 17 Jl. 
MALECON, VENDO, COMO GANGA, 
casa moderna, dos plantas, rentando 
$190. Precio $23.000. Dejo $13.000 al 
7 010. Habana 66. 
BLANCO, CERCA SAN LAZARO, VEN-
do moderna casa de 3 plantas, rentan-
do en un solo recibo $150. Mide 145. 
Precio $20.000. Más Informes: Campa-
nería. Plabana 66. 
INDUSTRIA, HERMOSA CASA DE 3 
plantas, con bastantes comodidades, lu-
josa, buena medida. Precio $53.000. 
Más informes. Campanería. Habana 66 
^ Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO ü t L A MARINA 
ZONA COMERCIAL. AMISTAD, MUY 
cerca de San Rafael, casa con 280 me-
tros. Precio $30.000. Más informes-
Habana 66. 
ESTRELLA, CASA 2 PLANTAS. CER-
ca Angeles. Renta $90. Precio $11 000 
Dejo $6.000 al 7 0|0. Habana 0C. 
MANRIQUE, ANTIGUA, ' CERCA NEP-
tüno, con 321 metros, de dos plantas 
agua redimida, renta $200. Precio $92 
metro.' Más intoi'mes: Habana 66. 
JESUS PEREGRINO^ CERCA BELAS • 
ooain, vendo casa una planta, moderna 
mide 100 metros. Renta $60. Precio-
$0.000. Dejo $4.000. Informes: Haba-
na 66. 
27723 -«5 j i . / 
FONDA Y BODEGA EN CALZADA, 
mucha venta, todo de contado; no paga 
alquiler; hay contrato; preció $8.500; 
con la mitad al contado. Trabadelo. 
Crespo 82, Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. No trato con paiucheros. 
27716 15 jl . 
D I N E R O E H l i ' 
COM l-P. A AUTO>IOVíT/ BUICK^ 
Dodere, último modelo. -L^»' directo. 
precio. Trat.o absolutamente « ^ 
Dirigirse al Apartado 2549 c q n g 
CAMION BKXZ, DOS TO.^^feVtÍ 
vende cu .S7o(i, con ârrô eria de 
Compostela' 203. En la misma s 
nnn cuña Dodge. barata. gjj^ 
27699 
8lDinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con ia 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos mas necesite co-
nocer el intere | .do. Miguel F . Már-
quez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
SE TOMAN $15.000 EN HIPOTECA 
sobre propiedad en la Habana y $11,000 
sobre casa en el Vedado, al 6 1|2 0|0 
de interés. Se desea trato directo sin! 
intervención de corredor alguno. Teja- \ 
dillo 5, Apartado 2549. 
271;/ 15 j l . 
TENGO $6.000 PARA CO LOCA R A L 
8 OjO en primera hipoteca on la Haba-
FRENAD< >!' A, HECORTAPO^ ^ 
rladura a^.iP.r nos, taladros, soldaci  ""-^1^ , 
Completo de l^r%epar^ 
163' 
gueta, ets. > . A > U Í I < ^ ^ — _ sep» 
único. Se vende tqdo o p"' oS 
miv barato. Apartado de t>o 
na. Informes: 
27698 
1. M-1189. •as jl . 
HIPOTECA TOMA $25.000 AL 7, DO-
ble garantía para una casa próxima ai 
Parque Central. Trabadelo. Crespo 82, 
café, de l a 3 y de 8 a 10 noche. No 
trato con curiosos ni paiucheros. 





















* 'os de 
, eilHdi 
^ P t o 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Certificados Comisión Adeudos, se 
compran y también se pignoran. Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. M-.^617. Apar-
tado 1943. Habana. 
27709 15 j l . 
SUS HIJOS 
yala usanoo 
^ ^ ^ e n t ^ ^ r a l B a r a ^ 
¡ ¡VELE P O R ccinúVaV, 
La mosca es el enem'go ^ aP^ 
[iMmarndad . pestrú^aU ^ ^ 
rr 
Teléfono 
CASA DE COMIDAS. P ^ V s / 
- — do de estomago? c o < V l « 
o pruebe las excelente la ̂  
aiq̂ 1-1" k 
14 V D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ; 
Al 6 \\2 0|0, con buena garantía, j 
Rapidez y reserva. Celestino Lope?.. 
Aguiar /o, bajos, de 10 a 12 a. m. : dlco», mercancía- Q' '- !r0ieta 
y de 3 a 5 P. m. Tel. M-3617. 1 ? * ? ^ Í S i S * 
277'^ 15 j l 
léfono A-6999 entre ^ 
pía. En la misma se 
ñas habitaciones. 
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^ T V E L H O T E L " W 
^ ^ E N E S T A C A P I T A I . 
0* 
E N 
e d i ^ eentencla . l a Sa-
r r i m i n a l ¿ e l T r i b u n a l « 
E n l a t a r d e de ayer , c e l e b r ó se-
s i ó n l a U n i ó n N a c i o n a l de E m p l e a -
dos P ú b l i c o s " , ba jo l a p res idenc ia del 
S r . A n t o n i o G k m z á l e z Ramos , y ac-
r-x- T \ t uandp de Secre tar ios los s e ñ o r e e 
H E C H O (-DE S A N G R E E N L A p e d r o Q u i ñ o n e B G a rc i R a m i r o 
F I N C A ' A K R A T I A " N e y r a . 
F u é ap robada po r u n a n i m i d a d e l 
Dijo el Jefe del Gobierno. . , 
Viene de la pr imera p á g i n a 
A<*b.a ^ i <le s £ , f ; ; a c i ó ¿ de Ley> ( 
B
T a m b i é n h a dec la rado s in l u g a r 
Qi c-nnrem-o. e l recurso de c a s a c i ó n 
que ^ e b r a n t a m i e n t o de f o r m a acta de l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
ú l t i m a l o r a 
na con e l ob je to de ocuparse cerca 
de l D i r e c t o r i o de las obras que se 
r ea l i zan p a r a d icha m a g n a exposi-
c ión . 
Los comis ionados p e d i r á n a l D i -
r e c t o r i o que p r o r r o g u e la ley espe-
c i a l aprobada con el ob je to de t e r m ! . 
n a r d ichas obras, las cuales, a causa 
de diversos inc iden tes , aunque se ha-
b l a n m u y adelantadas , no h a n s i f l o , So ceás un0 de dos núniero3( plir no 
t e r m i n a d a s t o a a v i a . ¡ n e c e s i t a r s e . Se da por una n e q u e ñ a 
Dado el I n t e r é s que d e m u e s t r a > fe-ratificación. Informes: J e s ú s del Mon-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
MISCELANEA 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
pCor r D i ^ s r e l R e s u l t a n d o p robado de 
fños un dla - t , rifl n o c t u r - | l a Sala 
Sur f con 
dad-
la agravante de noctur- , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i r v l ó i d e i pasado a ñ o , m i l novecientos v e m 
c i p i o . 
Q u e d ó ap robado e l man*frfTfn rT-
la U n i ó n N ó a c i o n a l de Empleados 
que en breve s e r á d i s t r i b u i d o en t o -
do e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
ó cuitando Probado que s11'̂ 10 i ^ t r e ^ r c o m o a las nueve y med ia de Se a c o r d ó ce l eb ra r u n a A s a m b l e a 
131 oara l a c o n d e n a r e s e l S1-1 l a maf iana , en m o m e n t o s en que M a g n a el s á b a d o 19 de i mes en cu r -
base, v i C a r i d a d A l v a r e z o V a l d é s , iba p o r so, a las 2 y 30 p . m . en los sa lo-
gttie»16' ! l i n a g u a r d a r r a y a de l a f i nca " A r r a - nes de l a A s o c i a c i ó n de empleados 
ne ia noche escogida de p r o p ó - ; p a r t i d o J u d i c i a l de p g d r o B e - " 
^ « " M ^ f ^ a r b o i t ^ u n . ^ . 
P^lon el o t ro procesado, que ya ¡ ^ z o ' cercano a l ba tey de la f i n c a , 
• '/«¡do condenado en la m i s m a ^ b e b i e r a n log t r aba j ado re s 
,a Estrada Cabrera o ^ Carlos ; ^ u n } ó n de C a r i d a d 
pell-
A l v a r e z , 
te 4 79. Te l . 
276S3 iñ j l . 
DESEA SABERSE SI E L GALLEGO ES 
idioma oficial o no. 
27707 18 j l -« . 
OFICIAL 
por q u e b r a n — 
r a c i ó n de L e y , e s t a b l e c i ó R a - ! L a sec re ta r i a de Cor respondenc ia i 
u, de % ^ i á i a n d o s in l u g a r e l r.e': ^ / " ^ A m a y a V a l d é s , condenado p o r d i ó cuen ta de las adhesiones r e c i b í - ; s ; e m p r e el D i r e c t o r i o en esta clase 
prem0' p a s a c i ó n , que por ; f" Aud ienc i a de Matanzas , a ca torce das del inter i-or de l a R e p ú b l i c a , a s í i de asuntos se cree que s e r á cuncedi-
fc^0 de pstableciera E d u a r d o ^ ocho meses, u n d i a de r e c l u - i como de los d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s ¡ da ]a p r ó r r o g a so l i c i t ada , d e s p u é s de 
¿e ^ b o n e l l , con t r a e^ fa ,0 ,pagS ta ; g i ó n ' t e m p o r a l , por h o m i c i d i o de Ca- del Es t ado , L a P r o v i n c i a y e l M u n i - j l o cua i Se p r o c u r a r á ac t i va r los t r a -
bajos co# el objeta d que e s t é n c o n . 
c l u í d o s en l a é p o c a p rec i sa . 
P R I M O D E R I V E R A T O M A R A P A R -
T E E N V I G O E N L A F I E S T A D E L 
P E S C A D O R 
V I G O , J u l i o 1 2 . 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
e s t á o rgan izando u n l u c i d o p r o g r a m a 
de festejos en h o n o r del Genera l 
del Expreso , s i to en M a l e c ó n ' n ú m e -
r-o 15 a l tos para io c u a l f u é des ignada 27 para t o m a r pa"te en l a F i e s t a de l subasta de E v E C T O S D E A U T O M O -
h a b í a ido a buscar a u n una C o m i s i ó n de p ropaganda , i n t e -1 Pescador , V I L E S , necesarios a las dependencias 
g r a d a po r los Sres . R a ú l Rosado A y . i Tresc ien tos vapo rc i t o s P ^ e r o s m j • j durante el E ie rc ic io de 
bar, R a m i r o N e y r a , G u t i é r r e z A r a - engalanados a c o m p a ñ a r á n a l P res i - mun ic ipa es aurante n j e r c i a o ae 
G o n z á l e z y o t r o g pa ra que des- dente de] D i r e c t o r i o desde Cangas a ' 9 2 4 a 1925, se convocan I i c i t adore . 
J O S E i . R 1 V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . í e J é f o n o rt-9280. 
H a b a n a 
PROFESIONALES 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argent ina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el test imonio de respeta-
bles per.soníil idad¿s de este país , cu-
radas radicalmente por mi t ratamiento 
contra el reuma y la pa rá l i s i s , vóame ó 
e sc r íbame y le da ré una re lac ión ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le i n f o r m a r á n 
si "curo" o "no curo". 
A L C A L D I A M U l I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
Hab iendo rechazado este E j e c u t i v o 
P r i m o de R i v e r a que l l e g a r á e l d í a las proposiciones presentadas en la 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E Ri G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 80, esquina a Composteia 
De 9 a 12 y de 2! a X 
T e i é f c j o A-79Ü7 
— . -, gÓU, VJKJ í-i í. u., ̂  ÜJ j ^ . ^ i ci y^.-^ u^tj | i _ 
en d i c h a F i n c a , se p-er ten el en tus i a smo e n t r e los e m - ! V i g o dondb u n g r u p o de senon tab para que el d í a Z l del ac tua l , a las 




L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
AHOGALO ? :>fOTAJ*lü 
H a b r í a 57. Te léfono A-8318 
D i . OSCAH M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asunios c i v i -
les: pTestiones .iudiciales y exirajudlc.a-
les para cobro de deuaas ue todas cia-
ses, divcrcius, testamentarias y ab-in-
t e s t a t n á . Emuedrado 34. Oep n ú m e r o 




ceSlQilU nnPflta en l a c e r r a d u r a a l 
* l!aVer T o f t a que hab i taba y a l l í 
B a r r y E . Gas-exterf l la- sazón,, 
dfmíomó t r e in ta pesos en efec t ivo 
tÓnun traje completo" de Sh imo K . n g , 
i d a la P ^ t a . P e f t r a r c ° ' "7 " T i bía~n r e ñ i d o en i a noche del 2 8 d e l ¡ d e i a i n s t i t u c i ó n 
i de ejercer fuerza po> t c n e ; | p rop .o p o r a u e A m a y a re_ , e i d ^ y Cadenag( d i ó 
q u e r i d o a l A l v a r e z p o r q u e este p r o - t u r a a va r .0g a r t í c u l o s del R e g l a -
f e r i a pa labras obcenas cerca de l d o - | m e n t o que e9t . c o n f e c c i o n a n d o , 
m i c i l i o de A m a y a , y que este e s t t - i Q ^ ^ d e f i n i t l v a m e n t e c o r d a d o que 
m ó ofensivas para su f a m i l i a r m e - ^ , l o c a l Soc.al sea l a ca6a R e v i l l a g i . 
r o n n u e v a m e n t e en el curso de l a do n ú m e r o 5 en esta c a p i t a i . 
amar i l lo de cas imir , an p a r ; c u a l cayeron ambos a i suelo y A m a -
s de p u ñ o s de camis?,, cinco ya, con u n c u c h i l l o que pa ra su t r a -
yug ocho camisas, dos pa-j"bajo po r t aba y que h a b i a a d q u i r i d o 
ñ cepillos de cabeza, u n r e v ó l v e r ; el d i a a n t e r i o r a l hecho, obedeciendo 
y una pluma de fuente , o b j e t o s , indicaciones d e l m a y o r a l de l a f i n c a , 
jluses blancos 
res c 
C0Ít valen" $132.00 , que t e n í a g u a r - j q u e e x i g i ó a todos los t r a b a j a d o r e s 
Gastón, con el d inero , en u n ' q u e ae p r o v e y e r a n de esa a r m a pa ra 
íi 1 en la h a b i t a c i ó n , ab i e r to y c o n ! los f ines a g r í c o l a s , le i n f i r i ó a V a l -
tro a c o m p a ñ a n t e se los l l e v ó e l ; d é s una h e r i d a en e l s é p t i m o espa-
0 sa3o sin que se haya recupera-1 c ió i n t e r c o s t a l derecho, que le p r o -
d u j o la m u e r t e i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l T e l é f o n o de l a U n i ó n N . de B . 
P ú b l i c o s es el A - 7 8 1 7 . 
L a A s a m b l e a en p lena a c o r d ó con-
de R i v e r a p r o n u n c i a r a u n discurso . siciones. 
sa l iendo luego pa ra A s t u r i a s . ¡ Los P L I E G O S D E C O N D I C I O N E 0 
E L M A R Q U E S D E E S T E L A T E L E - P R O P O S I C I O N E S . r e I a d ó n de 
G R A F I A 1)FSr»K T E T U A N • f • . V u ^ 
M A D R I D J u l i o 1 2 . aos Para la subasta, se en-
E i Genera l P r i m o de R i v e r a , pre-1 cuent ran de manifiesto^ en la Secre-
s idente de l D i r e c t o r i o M i l i t a r ha t e - i t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
l e g r a f i a d o a l a S u b s e c r e t a r í a de l a ¡ d o n d e se f a c i l i t a r á n a todo el que los 
G u e r r a dando cuenta de haber He- j sof í¿ j te 
gado f e l i zmen te a T e t u á n donde f u é 
D R . K O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del D i a i i o en Oriente) , Ad i -
t ic io " M a r t í n e z ' , J o s í A . tíaco, bajoa, 
n ú m e r o 6. Santiago de Cui.a. r e l é i o a o 
2585. 
ob je to de u n en tus ias ta r e c i b i m i e n -
proce 
ác 
E N L A A U D I E N C I A 
s igna r en acta, que exis te l a m e j o r t o seguido de b r i l l a n t e desf i le , asis-
d i s p o s i c i ó n , t a n t o en l a C á m a r a c o - | t ¡ e n d , 0 i ueg0 a una r e c e p c i ó n , 
mo en el Senado, pa ra ap roba r en E1 m a i . q u é s de E s t e l l a se m u e s t r a 
el m á s breve t i e m b o , l a L e y de G r a - , g r a t a m e n t e impres ionado de l a m o r a l 
t i f i cac iones , que de acuerdo con l o s ! y e s p í r i t u de las t ropas a l l í destaca-
pun to s d i scu t idos y aprobados por e l ; d a a y de Iog propios hab i t an tes de l a 
Sr . Pres idente de l a R e p ú b l i c a , h a n , piaza) encomiando su c o m p o r t a m i e n -
redac tado los p o p u l a r e s r ep re sen t an - ; t o d u r a n t e los ú l t i m o s comba tes , 
tes a l a C á m a r a Doc to res M a n u e l j D u r a n t e e l t r ayec to que r e c o r r i ó e l 
H a b ana, 10 de u l i o de 1924. 
( F . ) J . M . C U E S T A , 
D r . M A R I O D E i - K A N C O í B E O T O 
ABOGAi^Q 
Bufet©. Empedrado t>4. Telefono M -
46b i . lüs tuaio Pr ivado . Weptuno, 220, 
A-686Ü. 
'Uuu» i n d . 10. F . 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la m a ñ a n a . —Avenida de Bo-
l ívar (Reina, 3&. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy g a r a n t í a de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de m i 
profesión, 
2G776 6 ag. 
D R . A B I L I O V. D A U S S A 
1 UBlillíC ULOSIS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curac ión de tuberculosis por 
procedini i^ i tos modernos. Desapar ic ión 
l áp ida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
l i t i s , dispepsias. Consultas de 10 a 1L 
y 1 a 3, fa.OO. Rt íconocimlentos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Fcbres: grat is , 
martes, jueves y s á b a d o s . Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 j l . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enlen.iedades de 
a 4. Egido, 31 , 
A-8667 
252<)<J 
los Pulmones. Do 3 
Te lé fonos A-1558, y 
28 J l . 
PELADO GARCIA Y SANTIAGO 
N G T A i i i O PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abügd.ajs Aguiar , 71, &o, piso. 
C 6 4 9 0 
Alca lde M u n i c i p a l . ! no A-JMSÍ. De » a 12 ». xv... 3 
Te lé lo -
d« <s a 
3 d 13 
AVISOS RELIGIOSOS 
t> p . m 
I>T PITO D E L A E N T I D A D M E R - H e a q u í e l R e s u l t a n d o p robado de ¡ C a s t e l l a n o s ? 3 o z ¿ A l b e r n I - ¡ g e n e r a l Por las calles de T e t u á n sa 
J ^ T Í L " A R E L L A N O Y 3 I E \ D O -' L A N < 
Z A " 
En el juicio de mayor c u a n t í a , que 
cobro de peses, p r o m o v i ó en el 
I n m e d i a t a m e n t e i a asamblea acor-1 l i e r o n l e a l paso numerosos a n g h e r i 
d ó da r u t í vo to de grac ias a los r e - 1 n o s . B r i l l a n t e m e n t e 
presentantes Cas te l lanos y A l b e r n i , • c i u d a d se siete hoy t r a n q u i l a y fuer 
V a l e n t i n a S á n c h e z G a r c í a , t u v o u n a ; ? o n °bje£to de Q ^ e j l e v e n a l á n i m o de te bajo la s a l v a g u a r d i a de l 
' los d e m á s companeros , ei p r o f u n d o e s p a ñ o l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L A V I R G E N D E L CARMEN 
í í ) i emne f iesta con novenario que ; 
a su amada Virgen dedica (aunque hoyj 
la generosa y piadosa dama1 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones p r iva -
das. Negocios civiles en general. F ian-
zas p ú b l i c a s . Seguro?- de incendio, vida, 
au tomóv i l e s , m a r í t i m o s y terrestres, i n -
versiones. Caí-'aM, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova .•Jcotl.'i. Depar. 202. 
25542 30 J l . 
enffalanndn ia i a s e n t e ) l  generosa engalanada , Ia :Car i ( ]ad Sala de Marim<5n. 
l a Sala 
"Qife e l procesado B o n i f a c i o N i 
do Cano, casado l e g i t i m a i ñ e n t e con y*«»«»«"v»tt«.«B ^ ^ ^ u u s , ^ w m , • v i u u » u »« siete uuy u a n q u n a y t uer- j KI Novenario ha comenzado el d ía 7, 
e j é r c i t o ^e los corrientes, hac i éndose el piado-! Cuba, lií 
, d i s c u s i ó n v i o l e n t a con é s t a en su c a - i w s " « " ^ ™™P*™™*. e i p i u i u u u u ^pnnyi . I S \ | 3 f i e Í t a s o l e m n e 7 ^ ' e n ^ ^ a ¡ o J • 20335 
Juzgado de P r i m e r a Ins t anc ia , de l i s a ( s i tuada . e n el b a r r i o del Veda-'a^601111,1611*0 d f 1?s se rv idores de l P r i m o de R i v e r a c o n f í a en que1 deseos d e j ^ 
Norte, la entidad m e r c a n t i l de esta!d0) en iesta c i u d a d , po r m o t i v o s que Es tado ' Ia P r o v i n c i a e l M u n i c i p i o , las medidas tomadas por el Genera l lugar el mismo día de la Virgen, d ía 
"Arellano y Mendoza" , con- i • , . „ . . , . 1 + j 'P01" Ia l a b o r r e a l i z a d a en f avor de en Jefe s a c a r á n j u s t o y h á b i l r e n - ^ 6 , a las 9 a- m- COn misa de minis t ros 
^ ^ j u s t i t i c a d o , en a t a r d e | l a g G r a t i f i c a c i o n e s . j d i m i e n t o a los g lor iosos combates r e - ¡ b leTm6n£ cargo dai R. P Juan J o s é 
1 vu i i iua tcs t e . Roberes, Notar io Mayor del Obispado. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K CARLOS GAKATIÍ: tíJHU 
ABOGADO 
Aei^fcno A-2484 KO Nov. ( 
tra el comerciante de esta d o n M a r - del d í a d.ez ^ de a b r i l ú l t i m 
Ce;ino Suarez G o n z á l e z la Sala de, y m o m e n t 0 s d e g p u é s , encon-
lo Civil de esta Aud ienc i a l a con-! t r . lndose Ia c . tada S á n c h e Z ( s en t ada l 
firmado la sentencia apelada que i en una s i l l a cerca de l a p u e r t a de 
declaró con lugar la demanda y c o n - | s ] i nna r tn ^ nrní,PlHaHn le l a n z ó su cu r to , e l proces do 
1 c u c h i l l a peí 
da, c a u s á n d o l e u n a h e r i d a , ínc i s ia i 
S i g u e n c o n t a m i n a d a s . . . 
n i d o s . 
Los h e r i 
L a orquesta y voces e s t á a cargo del i 
t ro y laureado Ácadé - j 
astor. 
Viene de l a p r imera p á g i n a 
n o importe de los plzos de l ca-
Stal j de ios intereses que d e b i ó j e n la r e s i o n extc"rno cos topub iana , 
satisfacer al deudor, por r a z ó n ü e l i ^ c u a l t a r d ó ^ « a " a r y . n u e v e 
8a . , 1n . ^ m n r n vpnta do ia d í a s con necesidad de asis tencia m é - i 
£X ^ ¿vv^ l ^ J en l a i d i c a e ^ p e d i m e n t o pa ra t r abapa r , ¡ « " « c i e n t e . pa ra i n m u n i z a r no sola-
S z a í n ^ d u r a n t e ese p e r í o d o , s i n u l t e r i o r e s ' r n ^ 
consecuencias ; cuyo i n s t r u m e n t o sino a los de l a R 8 P u b l l c a toda-
p é r f o r o c o r t a n t e i n t e r e s ó a d e m á s el i E l Secre tar io de San idad t iene e l 
p u l m ó n d u n fe to de ocho meses ProPosi to, ya que la vacuna a n t i f í f i -
de v i d a i n t r a u t e r i n a , o c a s i o n á n d o l e ' c a es o b l i g a t b r i a , o r d e n a r á todos 
a su expresada esposa e l a b o r t o d e I I o s fefes Locales de San idad de l a 
idos e s t á n pe r fec tamente ' e rn inen te niaeR 
a tend idos y todos los servicios son m ^ n d i tan piadosa dama y en 
d e s e m p e ñ a d o s con el m a y o r celo p o r , el suyo propio, el P á r r o c o que su.scri-
a b u n d a n t e personal , f a c u l t a t i v o . 1 ^ se complace en i nv i t a r por este me-
E n A l g e c i r a s , los m i l i t a r e s de m a r dio a todos lop devotos de la S a n t í s i -
TT >v^-^J -^^ 1 TI V imsL Vi rgen , a tan solemne festividad, 
y t i e r r a obsequ ia ron a l P re s iden t e ! r ranoisoo G a r c í a Veg-a. 
de l D i r e c t o r i o con u n refresco, a c ó - • _ P á r r o c o , 
g iendo sus pa labras con e l m a y o r ! 276-20 
afecto y a d h e s i ó n . 
15 JL 




JUAN RODRIGUEZ RAMÍREZ 
ABOCAD^» Y N O T A H i U 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 




I H O T E L , CA.FE Y R E S T A U R A N T " E L 
Prado". Obrapla 51, p r ó x i m o al comer-
cio . Servicio privado $55. Agua co-
rr iente $45; para dos $65. Desayuno, 
almuerzo y comida a la car ta . 
27693 15 j l . 
según contrato celebrado, las cos-
tas se imponen a l demandado, aun -
que no como l i t i gan t e t e m e r a r i o y 
í t mala fe. ^ ' l o s J l  ! L 3 e d i c i ó n de " M o t o r " y "Spor -1 
JUICIO DE M E N O R C U A N T I A D E ¡ d i c h o feto y l a m u e r t e de é s t e a los ! R e P ú b l i c a I " 6 i n c i e n en sus t é r m i - , t i n g " de J u l i o e s t á casi po r en te ro 
LN COMEKÜLANTE Diú J ü S T A t r e i n t a m i n u t o s por d e b i l i d a d con- nos respect ivos l a l a b o r de i n m u n i - j dedicada a las ú l t m a s c a n v i as d e : los c i l i n d r o s , medidas , desp lazamlen-
g é n i t a a v i r t u d de l n a c i m i e n t o p r e - | zar a todos los res identes , pa ra de a u t o m ó v i l e s efectuadas en Cuba , en 1 t e , c a r b u r a d o r , encend ido , l a r g o . 
En los autos correspondientes a l ' m a t u r o ; s i n que de l a p rueba prac- es? suer te , consegu i r que l a e p i d e - | los Es tados U n i d o s y en E u r o p a y j ruedas , gomas etc. 
juicio de menor c u a n t í a que en c o - j t i c a d a se haya j u s t i f i c a d o que e l m i a de f i ebre t i f o i d e a que parece : ofrece a d e m á s a l l ec to r a f i c i o n o d n • A n t e t an tos de ta l les hemos que-
bró de pesos, s igu ió en el Juzgado ¡ procesado t u v i e r a i n t e n c i ó n de d a r ; v a t o m a n d o u n c a r á c t e r e n d é m i c o l a v e n t a j a del p r o g r a m a m á s c o m - ' í a d o a d m i r a i c n y no vac i l amos ed 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
.PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete; Tejadi l lo 10, t e l é fonos 
A-5Ü24 e i-a6»3. v 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O I D 
Oídos, Nc^riz y Garganta. Conoa:;^©? 
Lunes, Mai tes y jueves de i a ^ . C*t.l-4 
U, entre i n t a n t a y ¿1. -^o hace v i s i t a » . 
Teléfono A-4465, 
D R . h . N U Ñ E Z L L A N E S 
Ex-interno del Hospi tal C. García . Mé-
dico del Sanatorio "La Esperanza'' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. A g u i -
la 94. Te lé fonos 1-2251 y A-4Ü39. L u -
nes, Miérco les y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J l . 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo^ 
gla y de Sif i lograf la . 
Especialista en enfermedades de la pl©l 
y oa la sangre del Hospi ta l 
Saii-t Louis. de P a r í s . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. nsa 
Vir tudes 70 esqoina a San N i c o l á s 
Te léfono A-8225. 
ind. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e i n t e s t i n o » . 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
ToJófono M-1415. 
26994 7 a g . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Be ns Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con 34 vaños de p rác t i ca pro le-
s ionai . E r f ermedades de ia sangre, pe-
cno, s(-ñuras y niños, partos. T r a i a m i b -
to especial curat ivo de las afecciones 
genitales de la mujer . Consultas dia-
r i t t (i* 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, 93, T e l . A-0áa6 . Habana. 
2436'> 23 J l 
ABOGAD* »S 
Edif ic io del Banco Caaada. Departa-
mento 514. Te lé fonos iy*-¿ti39, M-8804. 
1163» 31 ¡Ayo 
de Primera Instancia del Este , el 
señor Armando G o n z á l e z A l o n s o , del 
comercio de esta C iudad , c o n t r a el 
señor Ramiro M o n f o r t G u t i é r r e z , 
Mandatario Judicial de é s t a , l a Sa-
de lo Civil de esta A u d i e n c i a , ha 
confirmado la sentencia de l a p r i -
mera instancia que c o n d e n ó a l de-
mandado a pagar a l demandante , 
ana vez que sea f i r m e la sentencia, 
la suma de mi l cuarenta pesos, mo-
heda oficial, intereses legales y cos-
tas, aunque sin d e c l a r a c i ó n de te-
meridad o mala fé, a los efectos de 
la Orden tres de m i l novecientos 
? S ? A . D E ^ C O M P A Ñ I A A Z U 
CAURA C E N T R A L " S A N M A R . 











m u e r t e a su m u j e r " . en todo el p a í s , encuen t re mayores p l e to , pues a m á s de los nombres y i r e c ome nda r a l l ec to r que se apres-
I resis tencias en las bondades de i n - n ú m e r o s de las m á q u i n a s y co r re -1 te a c o n c u r r i r a l a s ' ca r re ras t iue 
tóai / / i 1 ^ f P l ! f S ' ^ Par,te^ l a m u n i z a c i ó n Sue ofrece l a r e f e r i d a i dores que t o m a r á n pa r t e h o y e n las a d q u i e r a ese e jempla r , s i qu ie re sa-
tm. Tn.r . r f ^ T 1 0' ^ - ¡ v a c u n a . ' compe tenc ia s de O r i e n t a l P a r k , de- g u i r m e j o r el d e s a r r o l l o del espec-
t u v o la inocenc ia d ^ l n r o c e s a d o ' e n ! L o s Pueblos de camP0 en su m a - ? l l a ^0d0S l0S p o r m e n o r e « t é c n i c o s t á c a l o que Campuzono ofrece 
c L n t o a l p a r r ^ 1 ^ ^ consumea a g u a de pozo . I d e cada « a " o , como el n ú m e r o de I los bel los 
; aguas que por e l estado especial d e l 
D R . O M E L i O F R E Y Í I E 
ABCGADO % N O T A K i O 
Asuntes civiles" y merc^-ntiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache Je las es-
cri turas, entregando con su iagaUaa- • nied'ades nerviosas, esto'mag»,', 
D K . C. E . F I N L A Y 
Profea »r de Of t a lmo log í a de la Oniver-
s í aad riü 'a UabífUa. Aguacate, 27, altos 
Teléfonob A 4 b l l , F-1W8. Jonsuitaa ct3 
10 a i2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina üe Consuita: i^uz, lo M- l t i 44 . HÍJÍOIJÍÍ. Consuiis ae i 1 3, Domio. l lo : 
tSanta Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. i-;64o. Medicina Interna.. 
, 4 P 0 L l C U N l C A - H A B A N A i , 
noy en 
d o m i n i o s de l H i p ó d r o m o . 
L A E L E C C I O N D E L A J U N T A D I -
R E C T I V A D E L C O L E G I O D E P R O -
C U R A D O R E S 
t e r r e n o rec iben f i l t r a c i o n e s de f o -
sas m a u r a s y pozos negros , que son 
l a causa la m a y o r í a de las veces, de 
l a a p a r i c i ó n de l a t e r r i b l e f i ebre t i -
E l P res iden te de i Coleg io de P r o - ^oidea.. 
curadores de l a H a b a n a , s e ñ o r J o s ó ¡ E n o t r o s casos, los d e t r i t o s v a n 
M a r í a l e a n é s , ha c i t a d o a los P r o - ' a p a r a r a r í o s o a f luen te s de donde 
auradares de l a P r o v i n c i a de l a 'se s u r t e e l pueblo cercano. 
H a b a n a , p a r a l a e l e c c i ó n de la J u n - i 
ta D i r e c t i v a que ha de r e g i r los des-' L I M P I E Z A D E U N T A N Q U E 
t i n o s de l a i n s t i t u c i ó n , d u r a n t e e l í 
b i en io de 1324 a 1925 , acto que t en - j A y e r ta rde e l Secre ta r io de Sa-
d r á efecto e l d í a diez y nueve de l i n i d a d dispuso en v i s t a de l a n á l i s i s 
c o r r i n t e mes, a las dos de la t a r d e Q116 acusa l a ex i s t enc ia de l bac i lo de 
U N H I T S A L T A R I N D E L D I M I N U T O F R E Y R E 
D I O L A C A R R E R A D E L A V I C T O R I A A L 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De mjd icuu i y Ci rug ía en general. !£»• 
peciallsiu r a r a cada enfermedad. 
GRA i b ^ARA L O S P O B R E S 
Consultas oe a ó de la tarda y de V 
« y ae ia noctie, Consuuaa especiales 
Z pesos. Recoiiucimienios 3 pesos, tin-
termedaaes de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ( jar-
i ganta Aar .z y Uidos, ^OJUS}. Enie r -
j m  O . Corazón 
ciOn consular las destinada.3 al extrdn- y fuunones, v ías u r inar ias . E n í e i m e -
jero . T raducc ión para protocola, ios, de idades o'e la pi«i . Blenorragia y tíixius, 
documentos en ing lés . Oficinas: Aguia r | inyecciones intraveiiooas para el Asma, 
68, alto^. U.'lefono M^5j>79; ¡ Keuaiausmo y T u b e r c u i ^ i s . ObíSiuad, 
Parf js Hemorroides, uiauetes y emer-
medadss mei.taies etc. ».iiaiiSls en ge-
erai, Kayos A , Masages y corrientes 
e l éc t r i c a s , i^os tratamientos sus pago» 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ™ 
g a r de h o n o r . Es t a 
o t r a vez los "osos negros"' con los 
" b o i s e v i q u i s v i b o r e ñ o s " . Si ganan 
los t o l e t a r i s , se quedan so l i tos en el 
p r i m e r l u g a r . 
Viene del a p á g i n a dieciocho 
t a rde j u e g a n c i ó n de 9 por 
^ Practique6 - C h a ' 
N o q u i e r o t e r m i n a r s in e x p l i c i r 
antes la pa l ab ra " C h i c a g o a d o " que 
era u n 
P ú b l i c a s p rocedan e l a l i m p i e z a ^ j e T I o T E ^ t a d ^ ^ 
d icho t anque , pa ra hacer desaparecer j t r e los . .New Y o r k M u t u a i s , . ..cehi. 
las capas de m a t e r i a s pe l igrosas que ; cag0. . y deSpUés de 17 i n i n n g s , este 
se •encuent ran adhe r idas por d e n t r o | ú l t i m o l o g r ó gana r con 
a d ichos tanques y en las que pare-
ce e s t á el foco in fecc ioso de C o l i . 
H e c h o este t r a b a j o , las aguas para 
e l c o n s u m o r e s u l t a r á n m á s p u r a s 
de las que en l a a c t u a l i d a d se o í r e -
cof11 H Inenor c u a n t í a seguido, en 
Pvl0 Pesos. ante el Juzgado de; , 
> e ; a Instancia de B e j u c a l , p o ^ ¡ d e los Juzgados de P r i m e r a I n s t a n - ! t i n o , que obreros de l d e p a r t a m e n t o ^ E s t r a d a el d e l ^ 
^andro Mar t ínez H e r n á n d e z de l c ia ' P rado 15 ' tfercer ^ o . ¡ e n u n i ó n de o t r o s obreros de Obras : ̂ 4 ™ ^ el ^ ^ é t ^ ' 
Z S a d e A r a CaPÍtna1' COntra la S - c r i b « l a c o n v o c a t o r i a , de o r - ^ 
Agíst n s AC»rerdapi o111^1 . " S a n dei1 ^ P res iden te , e l Secre ta r io de l 
esta PI , ' del comerc io de' 
ha faiu/3' a Sala antes r e f e r ida 
« U d o confirmando la sentencia 
c aB?LqUe d s5 l^ando sin l u g a r la 
áec S 1 0PUesta por el ^ m a n d a d o , 
áo onnri c?mpetencia del Juzga-
^ 8 e ñ o r M a n u e l ls-pr̂ rn Pe(iro. en su c a r á c t e r de 
Afecciones cutáneas 
ia anota-
0. Como e ra la p r i -
m e r a vez que a c o n t e c í a el f e n ó m e -
no, empezaron a deci r que los neo-
y o r k i n o s se h a b í a n quedado * ' ch i -
cagoados", y desde entonces q u e d ó 
en boga el n o m b r e , pero d e s p u é s 
l a ec l ip sa ron o t ros , como ei W h i t e -
w a s h " y " S h u t O u t " . 
Y como qu ie r a que a h o r a se t r a -
t a de unos nueve ceros de u n ve te -
r a n o , es por lo que hemos recorda -
do l a p a l a b r i t a de a n t a ñ o . 
¡ U n h u r r a h para I g n a ^ l t o R u i z , 
que f u é el h é r o e ! 
P E T E R . 
D R . F E L I X P A G E S 
o s C I R U J A N O D E l^A Q U I N T A 
DfiPiüNDliONrSiá 
ClruJIa Oenerai 
Corsul tas ; lunes», miércoied y vlernoa, 
de 2 a 4 en su domic i l io . D, entre 11 
y 23. Te ié lono F-443ti, 
D a d o ©1 hecho que muchas afec-
ciones c u t á n e a s , y p a r t i c u l a r m e n t e 1 ceI1 a l Puebl0 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y u r t i c a r i o ' 
D r . M a n u e l G o n z h i i ' Z Alvarez 
C I R U J A N O uh* DA 
ASOOIACIOM D f i DEPl í lv iDlF.NTKS 
Ccnsiatas de 2 a 4 martes, jueves y s á -
bado. Cá rdenas , n ú m e r o 45, al tos. 
T e l é t o n o A-y iüü . Domic i l io : Avenida 
de Agosta, e n í i e Calzada de Jesú.-i del 
Monte y Felipe Pcey, Vil la A d a . Víbo-
ra . Te léfono i.-2<»s>4. 
C6430 ind . 16 J l . 
C H I C A G O A D O 
ADTJAWxi 
s Pi . ^ ^ i n v e s t i g a c i ó n y deben coa f r ecuenc ia su ex i s tenc ia 
Resultar » f " q u i d o que pue- a u n a p e r v e r s i ó n de l m e t a b o l i s m o . 
24162 Hernán 1 D o n i i n g o Gon es ev idea te que Sa lv i t ae , puede ven -
Leandro^Ma"'H ^ aTTsu ces ionar io 
3 Mar t ínez H e r n á n d e z , las 
ernán,iez, 
B R O T E S E N E L I N T E R I O R 
A y e r se r e c i b i e r o n en l a D i r e c c i ó n 
V . C. H . O. A. E. 
S f 1 ™ D E " T H E R A N K 
A O V A S C O T I A " 
n̂**\\ntll í e Jmayor c u a n t í a , 
^ a de W a d 0 de P r i m e r a Ins -
^ el S : a ' ; e s t a Ciudad, con-
A r P ^ t ^ c m é ' - O a T b o n e l í 
Z sefior 
KWetar de e^nandea G ó m e z , 
t a j o samea t - emplearse en e l t r a t a - 1 de San idad , t e l eg ramas de los Jefes 
m i e n t o de estos males . ¡ L o c a l e s de G ü i n e s , G u a n a j a y , Gua 
E n caso de ba r ros , u r t i c a r i a , o 
herpes, p r educ idos p o r l a c o m p l e t a 
e l i m i n a c i ó n de las m a t e r i a s exc ie -
m e n t i c l a á , v p a r t i c u l a r m e n t e cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de u r l c a l c i d e m i a . 
Sa lv i t ae p r o d u c e r e su l t ados v e r d a -
deramente benef ic iosos . 




nabacoa, M a r i a n a o , A r t e m i s a y C í e - \ A 
go de A v i l a , i n f o r m a n d o de l a exis- J . 
tencia de nuevos casos, y de los t r a - ' L 
bajos que se r e a l i z a n , para c o m b a t i r ! J . 
e l b r o t e de t i f o i d e a , en dichas l o c a - , G 
l idades . | G 
E n G ü i n e s , q u e d a n t a n solo c inco '11 
casos convalec ien tes de t i f o i d e a , en 
Ortega, c f . 
Guaraes, ss 
Laru,, r f . . 
Colado, I b 3 0 
Pérez , I f 3 0 
Barroso, c 3 0 
Torrens, 2b 3 0 
Docai, 3b 3 0 
Mar t ínez , p . , . . 3 o 
Pulg, 1£ 1 0 
J . Ferm'tndea, x . . . . 1 0 
¡ j S O R P R E S A ! ! 
DR. JOSE LUIS KERREK 
C I R U J A N O 
y méd eo de vis i ta de ;a A í o c i a c . o n ct 
.Uept-ndientes. A í e c c i o a a s voneiea*. 
Vías u i m a n a s y eniermeaaosa «le seño-
ras. Martes, jueves y j a D a d o í á e i a í . 
Obrapia. 51, a l tos . Telefono A-4^04. 
PE5&KOVIAI-MO 
V. C. H . O. A. E. 
F r e i r é ss. . . , 
^Ruiz, 2b. . . , 
del Rey, I b . . 
Alones, p . . . , 
A Flores, i f . . 
Solis. 3b. . . 
. do Oca, c f . 
Arnienteros, r f . 
Vela, c 
D r . G O i N Z A L ü P h O K O S O 
Clni jano tíel Hospi tal Muniolpal Freyre 
de A/tUrau*. biñi vialidad en . v ías vinna-
naa y enfermedades vené reas . Cldtos-
copia y Cfii.eier;sri]o de ios u r é t e r e s , i n -
yecciones de Neosaj versan. c o n s u l t ü s 
d e i J e 12a. m . y d e . j a ó p . m . en 
la (Mlie Cu Cuba, n ú m e r o 6a. 
totales 35 4 9 26 10 6 
l a n e f r i t i s avanzada, exis te u ñ a ' e l í - Guana-iay a c t u a l m e n t e exis te 2 1 ca^ 
m i n á c i ó n s u s t i t u i d a de los s ó l i d o s 608 y si.ete en A r t e m i s a - Totalles 29 0 2 24 13 3 
u r i n a r i o s a l t r a v é s de l a p i e l , ates-
t i g u a d a po ' ' u n o l o r r epugnan te de l 
sudor , una. e r u p c i ó n h e r p é t i c a r e s u l -




. C . ^ " 1 » Cano f .s'Sue a Boni-
S t ^ ^ < * eSP0S1 V a l e -
* T Í • » S C , ' » ^ Nlaa a ,a pena 
s üieüoa n . ^ • l amien to 
A c t u a l m e n t e p r e p a r a l a D i r e c c i ó n 
de San idad , u n a c i r c u l a r d i r i g i d a a 
los Jefes Loca les , r e c o r d á n d o l e s e i 
c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o de las d i spo-
siciones a que se r e f i e re l a c i r c u l a r 
n ú m e r o 359 de l a ñ o de 1923 , en l a 
v i o , r es tab lec iendo l a e x p u l s i ó n d e l c u a l se i n s e r t a n las med idas que 
ios p roduc tos de c a t a b o l i s m o P o r | d e b e n tomarse cuando l a e p i d e m i a 
sus debidos conduc tos . | de t i f o i d e a i n v a d a e l t é r m i n o . 
E n casos de u r t i c a r i a p r o d u c i d a I 
Por f ru t a s verdes , pescado o po r 1 I N S P E C C I O N E N L A S I N D U S T R I A S 
o t ras sus tancias no p rop ia s de co - | 
mer , a l i v i o cas i i n m e d i a t o puede ob - ' P o r l a J e f a t u r a L o c a l de San idad 
tenerse por m e d i o de repe t idas do - ! y ¿ e acuerdo con e l Jefe d e l S e r v i -
sis de esta p r e p a r a c i ó n . j c io ¿ Q V i g l a n c i a de Leches , helados 
Usada en u n i ó n de agentes l o c a - i y a l i m e n t o s , f á b r i c a s de refrescos 
les Sa lv i tae ee d e m u e s t r a p a r t i c u - 1 e t c , se ha d ispues to que desde ma-
l a r m e n t e ef icaz en el t r a t a m i e n t o | ñ a u a lunes , se i n i c i e u n a ac t iva ins -
de las clasec m á s rebeldes de he'r- p e c c l ó n en los t r as iegos de leche, 
pes, soriasis , herpes zoster y b a r r o s . ' f á b r i c a s de helados , de gaseosas y 
E n r e a l i l a d d a resu l t ados b e n e f i c i o - ¡ d e p ó s i t o s de leches condensadas, a 
sos en todas ios enfermedades de l a f i n de ev i t a r por todos los medios 
A S U A N A 
V. c. H . O. A. E. 
D r . C A N D J D Ü B . i ü L E D O O S B 
. G A R G A N T A , N A R I Z * OIDOa 
E!;peciali«£a de ia Quinta cié Dependien-
tes. Consultas de 4 a s ¡unes, •jaií'rco-
les y viernes. Dealtad 12. Te léfono 
M-4¿t<¿, M-vJ(.14. 
a piftzos. Telefono iu.-t>i;ü.v 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
c ia i lüad en el a r tn t l smo, reumatismo, 
piel (.exce.ma barros, Ulceras), neuras-
tenia, nis t t r israo, dispepsia, h)p«íre>or-
t n d r l a tE.ciG'ez>, coli t is , jaquecas neu-
ralgias, pa r i . i s i s y ( l emáí e n í ^ r r a e d a -
des . icrvicaas. Consultas cio i a. 4, jue-
ves g ra t iü a Ks peores. íudj<>!>ái.v Í V O , 
a n t . í u o . 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M K D l t . D 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas- de 2 a 4 t ) . ' m . Calle J. 
núm. loó. Vedado, t e ié to im F-2l(io. 
23264 i t i Jl. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ÉSTOMÁOO K INTESTINOS 
Lampar i l l a , 7 4, altos, Consulta de 7 y 
meuia a 1U de la m a ñ a n a . 
Curac ión de ü icera estomacal y duo-
denal, sin operac ión , por el método uel 
eimivinte especialista Dr. S í p p y . Pava 
este trat i .m.ento horas y precios con-
venc'oiialca. Teléfono Jlkl-42oá. 
26271 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
^VlTf? ^ Datarlo-, 
Sí8 menciona r a u C a p i t a l : ^ S a l a ' d e las sustancias t ó x i c a s a r r o j a d a s 
^ e n c i a del T, con f i rmado la p o r Ia * [ d ] ' Sa lv i t ae p res ta g r a n a l i -
»1 h ^ la dV!!ga<l0 que d e c l a r ó v i o ' r es tab lec iendo l a e x p u l s i ó n de 
l ÜS d ^ a í d a d n . nda• abso^ i endo 
en^Pto Di a aun<iue no en e l | tre8 ^ mutGCtos de l a Or-
Ü R ^ L I)OCT«K 
P O L I C I A 
V . C. H . O. A. E. 
F . Dop 'co .c f . . . 
L . Sansirena, 3b. 
G . BaUesteros, 2b. 
A . Maura, r f , , . 
A , V i e t t i . ss. . , 
A , Castro, c . . . , 
J . Bardma, I f . . . 
J . H e r n á n d e z , I b . 
I . Ruiz, p . . . 
0 17 
2 1 
Piel que sean de o r i g e n c o n s t i t u c i o -
n a l . 
a l t . 
J**S\ mses ve fn t r63 y c 
^ 0 3° rCp0rr'^iona QtlnUn ^ de 
ía ra ' ^ d a r á e í ^ a b o r t o . 
EZ* Mdo vniJ l eI Fiscal 
a un 
tém Poral veint( Por anos 
sol ícl-
de cade-
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
que la e l a b o r a c i ó n de a r t í c u l o s que 
d e s p u é s se venden a l p ú b l i c o se ha-
ga con aguas in fec tadas y se usen 
en o t r o s a r t í c u l o s pel igrosos a l con-
sumo que h a y a n estado expuestos a ¡ ' t í n ^ 
los p e l i g r o s de l a i n f e c c i ó n por los 
d iversos medios que el m i c r o b i o de 
l a t i f o i d e a se c o n t a g i a . 
Y a h a n sido impues ta s muchas 
m u l t a s a causa de no c u m p l i r s e l a 
d i s p o s i c i ó n s a n i t a r i a que se ha ve-
n i d o a d v i r t i e n d o a los d u e ñ o s de esas 
i n d u s t r i a s , para consegu i r q u © e i 
m a l no se propague . 
Totales 29 2 5 27 17 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Aduana 000 000 000— 0 
P o l i c í a 001 010 OOx— 2 
Sumarlo 
Home r u n : I . Ruiz . 
Two base h i t s : I * . RJÍZ: Colado. 
Sacrifico h i t s : I . Ru iz . 
Double p lay: Ruiz a H e r n á n d e z . 
Struck outs: por I . Ru'z 7; por Mar-
Bases por bolas: por Ruiz 1; por 
M a r t í n e z 1. 
j Dea8 b a l l : M a r t í n e z a H e r n á n d e z . 
| Tiempo: 1.30. 
j Umpires : González (home); M a g r i ñ a t 
(bases). 
Scorer: H i l a r i o Franquiz . 
Observaciones: x b a t e ó por Ortega en 
I e l noveno. 
M . Ortega, c f . 
A . Guardes, ss 
M . Lara , r f . 
A . Colado, Ib y 
J . Férf.z, i f . . . 
F e r n á n d e z , c. 
Docai, 3b, . , 
Torrens, 2b. 
Domínguez , p . 
Mar t ínez , p . . 
r c f . 
L . Barroso, Ib y c. 
R , Puig , c f . , ., . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
K S P t i C l A i l S T A Disi VlAü u i t l N A -
K1AS UiC k.A ASOClAi 1' rs DK DK-
PUNDllBlNTlUS 
A P L I C A C I O N 'ma KH, NiirjtíALVAUfaAN 
Vías un t i í t r i a s , Enfermedades v e n é r e a s 
Cistoscopia y Cateterismo ae loe u ré te -
res. Consultas de 3 a »>. Miinr iqua 
IO-A, a l tos , ie ie tono A-ó4(j9. LK-raicl-
i l o : C. Monte. 374. Telf'loiío A-!*b4í». 
de Medicina Interna y Ci rug ía . Director 
facul ta t ivo: D r . J . Frayde M a r t í n e z , 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en Un-
fermedndes de s í f to ras y niños. Enfer-
medades v e n é r e a s . Enfermedades del 
E s t ó m a g o , H í g a d o • Intestinos. Cora-
i zón y Pulmones, Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, TratamU-.toto de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, lnyeccior\2s i n t r a -
venosas para ia Siflli». Asma, Reuma-
tismo y estados d | adeifjazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
ci l io y* consultas a horaa extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
11 — 
i | D r 
o 
o 
S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Aaociación Canaria. Me-
dicina en general, ospeolalniento en* 
0 , fermedades del sistema nervioáo , s l f l -
0 i l i s y venéreo . Consultas diarias 'do 12 
ia 2, en Santa Catalina 12, entre De l i -
I j c i a s y Buenaventura. Víbora. Te lé fono 
1-1040. Consultas gra t is a los pobres, 
los mié rco le s y s á b a d o s , de 2 a :<. 1 
^1?3 27 j l 
A L M O R R A N A S 
Curación radical 
Totales . . 34 3 10 27 15 4 
A n o t a c i ó n por antradas 
Fer rov ia r 'o . . . . '.. 012 100 000— 4 
Aduana 020 000 100— 3 
Sumario 
T w o base h i t : L a r a , 
Sacrifice h i t s : Alonso; M a r t í n e z . 
Doubie play: Vela a Ru iz . 
Struck outs: por D o m í n g u e z 0; por 
Alonso 6; por M a r t í n e z 3, 
Bases por bolas: por D o m í n g u e z 1; j 
por Aio:iso 3; por M a r t í n e z 1. 
Dead balls: D o m í n g u e z a Armente- " 
ros; Alonso a Ortega. 
Passed b a l l : V e l a . 
Tiernoo- 1.50. 
Umpi -^s : V . González (home); J . 
M a g r i ñ a t (bases). 
Scorer: H i l a r i o Franquiz . 
Observaciones: h i t s a los pi tchers: a 
D o m í n g u e z 4 en 3 innings y 13 veces. , 
—Ortega out por bola bateada. 1 
por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú i " dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X, corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, aná l i s i : de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . m . y da 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
In s t i t u to Cl ín ico . Merced No. 90. To-
léfono A-0861. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. . 
2C907 7 ag 
Ind. 2S m y . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de ia Orina, 
venéreo tii<"irocele, s í f i l i s , su t ratamien-
to por inyeccioues sin dolor, J e s ü s MA-
i l a ¿i, de i a 4, y e i é f o n o A-l<Btí, 
m l E A .NUESTRA 
TRES SUPLEMENTOS Literatura, Sports, Ruiograhado. 
EDICION DOMINICAL 
I N S i l T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-o8t í l . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enlermtdad. Me-
dicina y Ci ru j la de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 de ia tarde y de 7 * 
de la noci ie . 
LO.S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , i n t e s t ino» 
Hígado , F a n c r é a s , Corazón, RiAfin y 
Pulgones . Ei.fermectadc& ue s e ñ o r a s y 
nihos, ue la piel, sangre y v ías ur ina-
rias y pyrtos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. En íe i medav'ea ue 'os ojos, gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras Í2.üé, 
lecüi ioclmiei . tu Jb.ÜW. Completo coi» 
aparatos $5.C0. '1 . 'atamiento moderno 
de las s l f i . i s , olenoi.-agia, tubércu los :» , 
tsma, diabetes por t*j* nuevas inyec-
ennes, r eumai i s»no , pa r á l i s i s , neuras-
tenia, cáncer , Olceras y almorranas, i n -
yeccio-ies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Hayos x ultravioletas, 
masages corrientes e l éc t r i cas , (medici-
nales ,*,iia trecuenclaj a n á l i s i s do orina, 
(completo $2.0d>. sangre, (contec y 
reacción de Waserman,», esputos, heooa 
fecales y l íquido ceraioraquiaeo. C u i á -
cmnes, pagos semanales, o niazos). 
; D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
| C a t e d r á t i c o de Clínica Médica ae i» 
| Universidad de la Haoana. Medicina in 
j terna EHpecia:mente a í ecc lynes dei co-
i r a z ó n . Consultas de ¿ a 4. Campana 
I no, H2. bajos. Teléfono A-1324 y F-So?* 
* C6064 Siripi " 
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H E M O R R O I D E S 
PROFESIONALES « VAPORES DE TRAVESIA 
C u r a d a » a l n o p e r a c i ó n r a d i c a l proced i -
miento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diendo e i enie iano s e g u i r sua ocupac io -
nes d i a r i a s y s i n dolor .¡onsultaE de 3 
a 3 y do 7 a 9 p . m . a u á r e a . 33, Poll-
c l í n l c a . t e l é f o n o M.-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s . E s t o -
mago e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los d í a » 
laborables , de i a a 2 . H o r a s e s p e c i a -
les , p r e v i o a v i s o . S a l u d . 34. l e i é í o n o ¡ 
A - 6 4 1 » 
P O U C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y reconoc imiento ? l . 0 0 « 
M e d i c i n a s g r a t i s a lo» p o b r e » . 
L e a l t a d ir¿. entre S a l u d y D r a g ó n o s , 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . D a v i d C a b a r r o c a s . E n -
f e r m e d a d e s i e s e ñ o r a s , v e n é r e a s p ie l 
v s í f i l i s C i r u J I a , inyecc iones i n t r a v e -
n o s a s p a r a l a s í f i l i s ( N e o a a l v a r s a n ) , 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á l i s i s on g e n e r a l . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de ««f lo-
r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades del pecho, c o r a z ó n y riflonos. en 
todos s u s periodos. T r a t a m i e n t o de en-
rormedades por I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s . N e o s a l v i r s a n , e t c . , y c i r u g í a en 
¡ g e n e r a l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e » , 
I de 8 a 11 a. m . Monte N o . 40 e s q u i n a a A n g e l e » y p a g a de 3 a 5 en S a n L á -zaro N o . 229, entre B e l a s c o a l n y G e r vas lo , todos l o » d í a s . P a r a a v i s o s : T e 
. l é f o n o A-826«fc 
1512Ó Ift 11. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D i C O C I ^ i A N O ^ D A TTACOL* 
E S T O M A G O E I N T ^ T I N O S 
A n á l i s i s de l J u g o G á s t r i c o s i r u c r » 
o e c e s a r i o . 
C o n s u l t a » de 8 a 10 a . m . y de « a 
8 p . m . Jctefugio, 1 - B b a j o s . T e i é í o n o 
C674 I n d . 17 E n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r l f , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s : D « 
1 a 3 . Monte 230. D o m i c i l i o : 4, n ú m e -
ro 20(. T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . V e d a d o . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s enfermedoaes a e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o d<» 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m i e n -
to prop io . C o n s u l t a ? d i a r i a s de 1 a S . 
P a r a pobres, l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s . R e i n a , D*., 
C 4 6 » 6 i n d . 9 J a . 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el d e t p a c h o $1. A domic i l io , prec io 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 28. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e s . 
" A L F A R O " 
Q u l r o p e d l s t a e s p a ñ o l . Obispo . 37,. M -
5367 O p e r a c i ó n p r o f u n d a m o d e r n a s i n 
b i s t u r í s i n c u c h i l l a n i dolor p a r a un 
m e s de descanso 1 peso, un t r a t a m i e n -
to con o p e r a c i ó n a m a n o o con c n a l e s -
qu leru do l a s m á q u i n a s c i e n t í f i c a s que 
t iene e s t a c l í n i c a 2 pesos, so c u r a n l a s 
u ñ a s s i n e s t r a e r l a s , de 8 a 4. C e n t r o de 
Dependientes , d4 4 a 7 p , n i . 
24754 25 J l . 
D R . F . R T I A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n r e r m e d a d e s de l a p ie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n D u l » 
de P a í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a de E n -
fermedades de l a p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s : 
T o d o s los d í a s de 9 y m e d i a a 12 . 
C o . ' i i u l a ü o . 90. a l to s . , T e l é f o n o M-ot$b7., 
14861 1 14 J u l i o . 
DOCTOR STINCER 
' C a t e d r á t i c o de A i a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a . C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " . C i r u g í a g e n e r a l . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N No. 5, en-
t r e 17 y 19. V e d a d o . T e l . F - 2 2 1 3 . 
D r . PEDRO aTeOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a , c o n prerereno ia , 
par tos , e n í e r m e d a d e a de nifeoa, de l pe-
ono y s a n g r e . C o n s u l t a s do a » 4. 
A c u l a r 11. T o l é í o n o A-6488. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l o s 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
por l a m a ñ a n a , a h o r a s prec iamento 
concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, a l tos , t e l é f o n o A -
1885. 
C 6030 30 d 8 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B B A P I A 61 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i ernpa de d o » a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s r i ñ e a , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
O i n d . 9 M z o 
D R . A B R A H A M P D & Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a » ) 
Se hi, t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
C2230 i n d . 21 S . 
D r . AMONIO PITA 
M e d i c i n a interna.. T r a t a m i e n t o e fec t ivo 
de l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a . O b e s i -
dad. R e u m a , por l a F i s i o t e r a p i a . San 
L á z a r o , 45, h o r a s de 2 a 4 p. m. 
C2222 i u d . 3 M z o . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a d« W e d l c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o ral iogo. H a 
t r a s l a d a d o s u gab ine te a G e r v a s i o , 12« , 
al tos , entro S a n R a f a e l y o a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 2 f, i . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
C O M A D R O N A F A C U L T A 1 1 V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . T e n e r i f e . 47 . T e l é f o n o A - 8 6 4 7 , 
24153 21 J l . 
GIROS D E L E T R A S 
DR. LACE 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s toma-
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . De o a 
4 y a h o r a s espec i i l e s . T e l é f o n o A -
8751. Monta, 126, e n t r a d a por A n g e l o » . 
C » « 7 * i .ud-2» Obre . 
A L M O R R A N A S 
D P , . F. J . VELEZ 
M A R i E L , 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . ( C o n s u l t a s , $10 .üU> 
D R . G O N Z A L O A K 0 S 1 E G U 1 
M é d i c o de l a C a s a de Bene f toenc ia y 
M a c e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n í e r -
meaades ae los n i ñ o s M ó d i c a s y q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 á 2. G., nt l -
tnero 116, on tre .L inea y 12. V e d a d o . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de xa, F a -
c u i i a o ae M e d i c i n a . C o n s u l t a s , j-.unes, 
¡Vi iercoles y V i e r n e s , de 2 * &. P a s e o , 
s s q u m a a li>. Vedado , r e l í . F - é 4 6 7 . 
U K . K A M Í R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s ae n i ñ o s , 
o ied ic j ia , en g e n e r a l . C o n s u l t a s de i a 
3. E s c o D a r , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
1331>. u a o a r i a . 
C8Ü24 i n d . 10 D a 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo pr* ce-
dlmlbnt^ i n y e c t a b l e S i ú o p e r a c i ó n y s:n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , l u d i e n d o 
e l en fermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s dia-
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e a , a n á l i s i s da o r i n a completo, 
$2,00. C o n s u l t a n de 1 a 5 p m . y d e l 
a » d.á l a noebe . C u r a s a p l a z o s , i n s t i -
tuto C l í n i c o . M e r c e d , n ú m e r o 90 . T e l é -
fono A - 0 8 6 1 . 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en genera l . D e 
8 a. m. a 11 a . m . y de 1 p. m. a 5 
p . m. E a l d o 31. T e l é f o n o A - 1 5 5 8 . 
24525 24 J l . 
D R . J . B . R Ü I ¿ 
De ios h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Yorií y ij^erceaes. E s p e c . a l i s i a en v í a s 
¿ri.Ud.ciaS, ' v e n é r e o y s í f i l i s , j ü x a r a e n 
viauü.1 ae IÍ", u r e t r a , v e j i g a y c a t e n s m o 
oe ios u.-eteres . examen del r i ñ o n por 
loa í - t a j o s X , i i i yeec iones» da óot» y a i4 , 
tteirid., ÍÜ3. (consul tas ae 1' a 
06012 31d- l 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
C o r o n a s , p u e n t e s y d e n t a d u r a s . Con-
s u l t a s d i a r i a s de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
T e l . M-6094. S a n L á z a r o 318 y 320. 
26436 3 a g . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, A g u i a r , 103, e s q u i n a a a m a r g u r a . 
H a c e p a g o i por e l cable , f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable, 
g^ran l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s im-
portantes de los E s t a d o s Unidos , M é x i -
co y E u r o p a , a » l como « o b r e tod^s IO» 
pueblos de E s p a ñ a . D s n c a r t a s da eru-
dito sobre N e w Y o r k , SMledelf-la. N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í » , 
H a m b u r g o , M a d r i d T B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a noveoa cons-
t r u i d a «on todos los a d e l a n t o s moder-
n o » y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a . 
¡ o r a s de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los i n t e r e s a d o s E n e s t a c í ' -
c i n a d a r e m o s todos l o s deta l los que » • 
dMMOB. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E E ? : 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n p a g o s por e l eaoie y g i r a n 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre Nex» 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas laa 
c a p i t a l e s y pueblos da E s p a ñ a o i s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . Agente s de l» 
C o m o a f i í a de S e g u r o * c o n t r a i n c e n d i a » . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s t o o r í todas 
l a s c iudades de E s p a ñ a y s u s pertenen-
c i a s . Se reetbea d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos por cable , g i r a n 
l e t r a s a oor ta y l a r g a v i s t a y d a n c a r -
t a s de crfidito s o b r e L o n d r e s , P a r í a . 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N ¿ w í o r k , N e w O r -
leans, F l l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o 3 'Jn idos . M é j i -
co y E u r o p a a s i como sobre todos los 
pueblos . R o y a l , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
- U i , D I C O - C l R U J A N U 
í b p e u i a l i a t a en enfermedades de s e ñ o -
y p a r t o s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n u e a s 
; medic ina en general . C o n s u l t a s do' 2 
1 -i-, A g u a c a t e 15, a l t o s . 
•2636» 3 a g . 
D R . .1. L Y O N 
De i a 5"acuitaa de . f a n s . E s p e c i a l i d a d 
ba ut. c u r a c i ó n r a d i c a l i e las n e m o r r o i -
l e s d;rí u j j i r ó c i o n . Consu luus ; de 1 a 3 
i . ra. d i f e r í a s , C o r a e r , esquina, a £>an 
L_iOajecio. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de 
i a c a r i s denta l , en tedas s u s t a s e s , 
e n u n a a t r e s s e s i o n e s . T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l a f i s i o t e r a p i a b u -
c a l , que tan sorprendentes r e s u ' ^ d o s 
o f r e c e . H o r a f i j a a -¡ada c l i e n t e . T o -
c o s los d í a s l aborab les Do. U' a . i n . 
a 5 p . m . C o m p o s t e l a , . h ú m e r o 123, a l -
tos, e s q u i n a a L i ^ z . 
26700 C A g . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " U A tíüJNEF'lCA" 
J e f e de ios tóervicios u a o n t o i ó g i c o s d<sl 
C e n c r o U a l l e g o . P r o f e s o r de l a ü n t -
v^raidav1. C o n s u l t a s de » a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios a e l C e n t r o 
G a i i e g c , de 3 a 6 p . m . d í a s bábi iet»^ 
HaDax-íi 66. b a j o » . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consu.Ld.s Lo LIO s los d í a s t iauaes de 2 
1 i o. m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
luente ae i c u i a z o n y ae ios p u l s i o n e s . 
f a r t o s y e r u e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
suiaao. üü. a n o s . T e l é f o n o M2ti71. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l f . A-8583. D e n t a -
d u r a s de 15 a 30 posos T r a b a j o s se g a -
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . n i . L o s domingos b a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . 
25908 9 a g 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C s p e d a n a a u enfermedades del pocho 
V i u o e i c u i o s i s ) , E l e c t r i c i d a d medica , 
« .üyun X , t r a t a m i e n t o e spec ia l para, i a 
impotenc ia y r e u m a t i s m o , . ^ n í e r m e a a -
l e s v í a s u r i H a r i a s . C o n s u i t a t a e i a 
brado bZ. esyunia . a wOion. j ' e i é l o n o 
^J - ioá» m d 15 M y o . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E L U C O CIRUJAJNO 
J o n s a i c a s ae J. a 3 p . aa. T e l é f o n o A -
!•» 16. i . i o u s i n a *7 . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N U S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e a . r a -
c i l i d a d í S en el p a c o . H o r a s de c o n s u l -
t a , de 8 a . m . a 8 p . m . A loii emplea-
dos ae i comerc io , ñ o r a s e s p e c i a l o í i por 
la DocAe. T r o c a d e r o , bS-B , t r e n t e a l c a -
te E l D í a . T e l e i o n o « t - S S Í * . 
J O S E h i M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e i n i eaades n e r v i o s a s , con t r a t a -
auciitO e s p e c i a l a los e p i l é p t i c o s corea , 
nsomniO, h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
j i l id . td s e x u a l . C o n s u l t a s ü e 3 a & Ju-
aes, n i i é r c o l e s y v i e r n e s . T e l . M-o' lSi 
Consulado Ü9 . H a b a n a . 
[ ) r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M.ed;cina i n t e r n a . E c i i e c i a l i d a d a r e c c i o -
ues aej pecbo a g u d a s y c r ó n i c a s , u a s o s 
nc ip iu i i t e s y a v a n z a d o s ae x u o e r c u -
•osis x u i m o n a r . ü a i r a s l a a i . d u su Oo-
tniciuo i c o n s u l t a s a f e r s c v e i a u c i a , oí 
la-ltos; . ' l e i é í o n o M - 1 6 6 Ü . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u d a n t e por Opo&l-
;iOn de l a F a c u l t a d de iv iedic ina . «Jinco 
i ñ o s ae xnterno en el H o s p i t a l " C a l i x t o 
j a r c i a . 'i_/tt ai ioa J e t e t i n c a r g a a o ae 
a s ü a l a s ae E n i e r r a e d a d e s N e r v i o s a s y 
P r e s u n t o a E n a g e n a d c s uei mencionado 
H o s p i t a l , M e d i c i n a o e n e r a l , E s p e c i a l -
mente l ^ n f e i m e d a a e ¿ I s e r v i o s a s y Aten-
.ales . E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l -
tas y teconocimi-entos $0 00 de ó a 6 
l i a n a s en S a n i^á^aíO, $02, iaitos> es-
j u i n a a S a n J : r a n c . « c o . Te le fono A - j i 3 S i 
A N A L I S I S D E O R I N A 
^ompieto 2 p e s o s . P r a d o tíz, e s q u i n a a 
^olOn. i - a D o r a t o n o C l l m c o - ^ u l n i i c o del 
1^3344 Ki<?arci0 ^ o a l a d e j o . T e l é f o n o 
i n a . 9 Myo , 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O U i i l N T l S T A 
de l a f a c u i t a a de Bai ' t imore, E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo, n ú m e r o y?, 
( a l t o s ) . C o n s u l t a s de 8 a H a . m . y 
de 2 a ¿ p . m . R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C4291 i n d . 13 Myo. 
(JCÜUSTA 
DR. JORGE L D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E.N V E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
C ó n s u l e s de 11 a 12 y de 3 a 5. T e l é -
fono A .o940 . A g u i l a 94. T e l f . I -2ÜS7. 
2646/ 4 A g . 
D R . JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte 386. C o n s u l t a s de 1 
a 4. T e l é f o n o M-233U. 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s ae i cuerpo: c o l u m n a ve--
cebral, lumoago , esco l ios i s , paran&is í ñ -
tant i l , h o m b r o s c a í d o s y a X o o o . o i c o -
i 'untaras . T r a t a m i e n t o s modernos', y 
i i en t l f icos ^ e e s t e o p a t í a , massage . c b i -
roprac t i ca , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y b a i . ü s 
M é c t r i c o s C 1 . A K E N C E H . M A C U O -
- E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
í - r t % , ^ 1 C 3 S k , Watnnete de M a s s a g e , en ^dif ic io R o b l n s . O ü i « p o y H a b a n a . O n -liẐñ% ^ b V T e l ¿ A - 7 i ¡ ¿ a - ^ o n s u i c a i T a o 
08476 30d-d-17 Myo 
A C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y oiaoo, con-
s u l t a s de 1 a 4 p a r a pebres de l a 3 . 
$2 .0CKnl m e s . S a n N i c o l á s , ó 2 . T e l é f o -
u c A - 3 S 3 7 . 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
L O S O J O S 
P r a d o , a d i n e r o 100. l e i é í o n o M - 1 6 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de - a 4. 
D r . F R ^ N C I S C O M ¡ . FERNATNIDEZ 
O c u l i s t a dei C e n t r o G a l l e g o y c a t e d r á -
t ico por O p o s i c i ó n de l a U n i v s r s i d a d 
N a c i o n a l . 
• C 0 V A f l I A D E L P A C I F I O T 
"MALA R E A L I N G L E S A ' 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
de 23.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 23 de J U L I O 
admitiendio p a s a j e r o s p a r a 
VICO, C O R Ü M , S A N T A N D E R . 
, L A P A L U C E - R O O i f l L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P j l m e r a c l a s e : $247.52; S e g u n d a : 
$135.45. T e r c e r a S u p e r i o r , $55; (este bu-
que no t iene t e r c e r a o r d i n a r i a ) . 
C O M O D I D A D , E C O N O M I A , C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
C o c i n e r o s y repos teros m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s cate -
g o r í a s de p a s a j e . 
G r a n v e n t a j a en b i l l e t e » de i d a y 
vue l ta , v á l i d o s por u n aHo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
V a p o r O R I A N A , 9 d a J u l i o . 
V a p o r O R C O M A , 23 de J u l i o . 
V a p o r O R T E G A , 6 Agos to . 
V a p o r O R I T A , 20 Agosto . 
V a p o r O R O Y A , 24 Sept iembre . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r w l T r a s » 
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r O R I T A , 6 J u l i o . 
V a p o r E S S E Q ü I B O . 21 J u l i o . 
V a p o r O R O Y A . 10 Agosto . 
V a p o r O R I A N A , 24 Agosto . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p e r l o s l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E P R O " y " E í S S E Q U I B O " . 
• e r v l c l o '.tigular p a r a c a r g ¿ y pasajo 
00a t rasbordo en C o i ó n a puertos t'o 
Colombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a N i c a m -
g í i a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S I W O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 ( 
A - 7 2 1 8 . 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I -
T A D A 
E l h e r m o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l 
L I N E A P I N Í L L O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á d e este p u e r t o 
F I J A M E N T E e l d í a 15 d e J U L I O , a d -
m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G £ A N C A N A R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a s e : 
P a r a C a n a r i a s . $ 5 5 . 0 0 i n c l u i d o s los 
i m p u e s t o s . 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a , $ 6 3 . 0 5 i n -
c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" I N F A N T A I S A B E L " 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á d e este p u e r t o F I J A M E N -
T E e l d í a 118 d e J U L I O , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a : 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
P a r a los p u e r t o s de l N o r t e . $ 5 0 . 0 0 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a . . , , 6 3 . 0 0 
( I n c l u i d o s los i m p u e s t o s ) 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
I n d . 5 j l . 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i v a p o r o o ' s n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
V a p o r " M A A S D A M ' * 26 de J u l i o 
V a p o r " E D A M " 10 d© A g o s t o 
V a p o r " L E E R D A M " 6 de Sep. 
V a p o r " S P A A R N D A M " 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " 27 de J u n i o 
V a p o r " E D A M " 20 de J u l i o 
V a p o r " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 29 Agus io . 
V a c o r " M A A S D A M " , 21 de Sept. 
A d m i t e n p a s a j e r o s <3e p r i m a r a cia»B, 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a O r -
d i n a r i a , reuniendo todos ol ios c o m o l i -
tíades e spec ia le s p a r a los p a s a j e r o s de 
t e r c e r a c l a s e . 
Amplias c u b i e r t a s c o n toldos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a » 
Comedor con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e a 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a espa&oia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n g i r s e a : 
R . D Ü S S A U . S . e n C. 
O f i c i o s , N o . 22. T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A F O R t S C U H R T O S D £ L A C Ü M 
P A N 1 A T R A S A í L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A L O P E I y CL) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h O o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a 
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a JU 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . T e l f . A 7 9 0 0 . 
H A B A N A 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , . ad to es 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ó o p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
fus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o i 
por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de - b r i i d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
VAPORES DE TRAVESIA 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O D h C U -
B A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E . 
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L G U A Y A Q U I L , C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A , 1 Q U 1 Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
s ebre t i 
2 D E J U L I O 
L ' e v a n d u l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e ia m a r c a -
d a e n e l b i l le te . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los puer tos 
de s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , in-
c l u s o t a b a c o p a r a todos los p u e r t o s 
de su i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i L o c o n 
t r a s b o r d o en C u r a z a o ; p a r a los puer-
tos de l P a c í f i c o e n los q u e no h a c 
e s c a l a ; c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; > 
p a r a los d e m á s p u e r t o s d e C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o en V a j p a r * { s o . 
L o s b i l le tes de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
la s a l i d a 
L a s p a l i z a s d e c a r g a s,e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o antes d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o 
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
todas sus l e t r a s 7 c o n la m a v o r c l a -
r i ü í . d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y apel l i -
do de s u d u e ñ o a s i c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D l T i 
S a n J ? n a c i i » . 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . f A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
í o b - e e l d í a 
2 D E J U L I O 
l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o * p a r a d i c h o 
puer to . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 11 
de l a m a í l a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o - b ihetes d e p a s í j e s o i o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a las Dnz d e l d í a d ; 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s e -
bre todos los bu l tos de su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o c o n 
t o r a s sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
.Vguno de c q u i p f . j e q u e no l l e v e d a ' 
' c m e n t « e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
•lido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o el de l 
p u e r t o de des t ino . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o t 
D O r T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a n o y M é d i c o 
del H o s p i t a l " M e r c e í e a " , 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M t O I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
r u r a c l ó n de l a u r e t r i t i s por I03 r a y o s 
n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e t i -
:az de i a I M P O T K N C I A . C o n s u l t a s do 
~ 4 . ( - a m p a i i a i l o 38. Ko va a d o m i -
O R T O P E D I S T A S 
l l i o 
C 5T37 30 d ^ 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U l - i O i' A B U L T A D O 
no s ó l o es r i d i c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , 
porque l a s g r a s a s i i ivaden xas pareaes 
del c o r s a ó n impid iendo s u tunc ionamie i i -
to; a u e s t r a f a j a espec ia l , r e d u c e sus -
pende naciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s -
t a l l egar a daj: a l cuerpo su r o r m a nor-
m a l . K I R O N F L O T A N T E . U e s c « n -
ao del e s tomago . H e r n i a , u o s v i a c i ó n da 
la c o l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y to-
da ciaae ue i m p e r f e c c i o n e s . E m i ' i o f . 
M u ñ o z U n o p é c i i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y París». D e regreso de E u r o p a 
se na n . s ta iado e n A n i m a s , 1 0 i . T e l ó l o -
no A-yóot» . C o n s u l t a s de 10 a 12 >• ¿} a 
l p . m . 
C a p i t á n : A U G U S T O G O N Z A L E Z 
S a l d r á F I J A M E N T E d e l a H a b a n a 
el 14 de J u l i o , p a r a p u e r t o s d e : 
C A N A R I A S 
C O R U Ñ A y 
V I G O . 
A g e n t e s C o m e r c i a l e s e n C u b a : 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S . A . 
L o n j a de l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 2 0 1 
T e l é f o n o M - 3 2 4 1 . H a b a n a 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
d A R C E L O N A 
sobre e l 
3 0 p E J U N I O 
a l a s c u a t r o a e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a d m i t e en i a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos . 
C a p i t á n : E. Í A N C 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a l a s 12 de l a m a ñ a n a , l l e v a n a o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i r e en la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s pueriOA, 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
n x l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puer tos . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de ! a 4 d e )a tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a b o r . 
de D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
da en e l bi l le te . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de i a m a ñ a n a y á¿ 1 a 4 de l a tarde . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en el b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s , d e b e r á n e s c n b i i so-
bre todos los bu l tos d e }.u e q u i p a j e su 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o c o n to-
das sus l e t ras y c o n l a m a y o r c i a -
u d a d . ^ , 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
i S a n I g n a c i o , 7 2 , aJtos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n j s c r i b i r so-
bre todos los bul tos de su e q u i p a j e , 
su n o m b r e v puer to de d e s t i n o , c o n 
t o d a s tus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
C o m p a ñ í a H a m b u r 
V a p o r e s C o r r e o s A i E i i i A j i ^ g 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V 
' T O L E D O " , a C A N A í f r 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b U r 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 9 0 
T E R C E R A C L A S E en m a g n í f i c o s C A M A R O T E S d 
teras y prov i s tos de l a v a b o s de a y u a c o r r i e n t e . Ha^ 
tina, d u c h a y b a ñ o s . L a c o m i d a excelente y abundai 
ve en un g r a n s a l ó n de comer en m e s a s por camareros 
tonelaje desde: N E w t ^ a ñ Q ^ ^ P , 
. a L U I S C L A S ^ . ^ R K ^ t ó 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n 
P a r a m á s i n f o r m e s dir ig irse , a, ^ u i o ĴUASINTI ~ a i-u 
S u c e s o r de H E I L B U T & C L A S I N G - -
S a » I g n a c i o 54 a l t o s . A p a r t a d o 729 r' 
C5542 eiéfono ^ 
6 SAI-T P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a ; "EmprenaTe" 
T E L E F O N O S 1 
A-5315 — I n f o r m a / . ^ 
A .4730 . - D e p t o ^ 
- 3 9 t í 6 . - D e p t o . ¿e t L > W ^ 
A - 5 6 3 4 . _ S ^ 0 E E ^ ^ 
AJE:XJACION DE LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A LA C £ . R Q A 2 N ^ 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " L A P K " 
S a l d r á el v i e r n e s 11 del a c t u a i , para N LEVITAS, MAMAT» 
P A D I L L ; ( C b a p a r r a ) . ' x ' >Aii y HKJ 
V a p o r " B A R A C O A " 
S a l d r á el v i e r n e s 11 del a c t u a l , p a r a TAÍÍAFA, GIBAR4 T 
l a s c o ) , V I T A , B A Ñ E S , ' Ñ I P E ( .Mayar! ; A u t i l l a , Pres ton) sif-,-110'^'», 
M Ü , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G Ü A N T ^ N ^ M O (BoquerCn» v > "M. 
C U B A . y ^N'i'ii,.* 
i-^sie ouque r e o ' « * r á c a r g a a f lete corr ido en combinac 
dt.1 Nor te uc C u b a ( .vía P u e n o T á r a l a ) p a r a las csi; 
1. >N, E D E N , U Ü L I A , G E u K G I N A , V I O L E T A , V E L A 
E s t e b re  lü" con 
as csiacioiits 
:LIA. GEOKGINA, VIOLETA, VELASCÔ TA?̂ 1̂1̂  
rU-A, C A O N A O , • W O O U I N , O O X A T O , J l U Ü l l4Jí'Atíl I B A i i R A . C U N A U 
F A E L . T A B O R N U M E R O U N O , A ü K A M O N T Ü 
V a p o r " S O L I V I A " 
S a l d r á el v i e r n e s 11 d j l a c t u a l , para B A R A C O A , GUANTANAÍM 
i . e r a ) y S A N T I A G O DE C U B A . n**X<j 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos los v ie -nes , para los de CIE\mTir«„ EILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SAN'IV CRUZ B U L SUk 3 ] 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I O U E U O . CAMPECHUELA, M m , ! ^ ENSENADA DE M o K a . y S A N T I A G O DE CUBA. UIJUU | 
V a p o r " L A S V I L L A S ' 
S a l d r á el v i e r n e s 11 del a c t u a l , para ios puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
raencionsi 
V a p o r " A N T O L I N D E L C O L L A Í 3 0 " 
• • 1 ra 
L I N E A D E C A i B A R I E N 
V a p o r " C A I B A R I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s 'de este puerto directo para Caibarltn, r« 
do c a r g a a Hete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a San Juan, desdé ei' 
coles h a s t a l a s í) a . m . ds l d í a de l a s a l i d a 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
V a p o r " G U A N T A K A M O " 
3 a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 19 de Ju l io a las 10 a. tíJE 
par?. G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMí 
S A N P E D R O D E M A C O R I S . ( R . D . ) . S A N J U A N , MAYAGUEZ, AGÍ' 
L L A y P O N C E ( P . R . ) , 
De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 26 a las 8 a. m. 
Vapor " J Í A B A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a ü de Agosto a las 10 a. ra,, 
to p a r a G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E CUB. . , PUERTO 
T A ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L y PO.NCE (P. R.1 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 9 a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m ó á a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas 7 
t er iac i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t inta ro ja en el conocimieii; 
embarque y en los bul tos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . De no hacerlo as!, i 
r e sponsab le s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que pud.eran ocasionar a la demás 
p% v a l buque . ' 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L M T i i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a i i c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N F . L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C C M P A S L ^ A T R A C A N A LOS 
L L £ S D E S A N t - R A K C l S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A S EL 
í í A k Q U E í D E S E M B A R Q U E D E L O S P A Í A J E E O S . EQl/iP*J5J! 
M E R C A N C Í A S 
P E P A 




























P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el - S ; . . 
• ' E S P A G N E " s a l d r á «P 4 de Septieral)» 
" C U B A ' s a l d r á el 18 de. Septiembre. 
.7 . " F L A . V D R K " , s a l d r á el 5 de OcVahn. 
* •.. ,, " E S P A G N E " . s a l d r á el 18 de Octubr» 
P a r a C O R U f í A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A Í R L 
V a p o r oorreo f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á el 15 de Jui;o 
* M (J "FLANDR'-J". s a l d r á el 15 de Agosio. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á el 15 de 9«pt!;n' 
" C U B A ' , s a l d r á el 30 de Septiemore. 
" F L A N D R E " , s a l d r á e l 15 de OcWb^ 
•¿ • " E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de OUubre. 
S E S I O N E S O E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N ^ O S VAPORES 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A um 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a Ui e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y cocineros CÍF*110 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS.^ ^ 
P a r í s 45,000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 toneladas 
T - S a v o i e L a L o r r a l n e . R o c h a m b e a u , S u f f r e n . etc. etc. 
P a r a m á s i n f o r í i e s . d ir ig ir se «5 
E K N E S T G A Y E 
O ' R e í I I y o ó m e r * t . 
A p a r t a d o 1 0 6 0 . — H a b a n a . 
Teléfoío A-11 
MISCELANEA 
O P O R T U N I D A D 
P a r a el h o m b r i que d i sponga de $3,000 
en efect ivu, .e vendo un negocio que 
ie e x p l i c a r é directamen' .o de ja k a n a n c t a 
.'iqui'ia 350 pesos m e n s u a i e s que no 
:os gaaj^ u n a bodega oo tíO^U pesos, 
propio p a r a u' . p r í n c p i a n t e y s i es 
v i h a u í í e u r ie conviene m e j o r . I n f o r m a r . : 
M a n r i q u e n ú m e r o 109. Lien de l a v a d o . 
J o s é P r i e t o , ü e 11 a L . 
27130 17 J l . 
MISCELANEA 
B O N ^ D A S T X ^ 
con c a j a s de ^ a r m o 5^u O o ^ 
c a j a d . n - '^era o zuw ba^ J 
perpetuidad - O " - s i » ^ 
fr-uhnio en el oem 
1 i C A R I B E S ! ! 
L a s b a n d e r i t a s de l a U n i v e r s i d a d p a r a 
e l o j a l de l a so lapa. Se venden en el 
D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s del D I A K I O 
D E L A M A R I N A y en l a v i d r i e r a del 
Hote l I n g l a t e r r a . D o m i n g o B u r g e s . 
A g u a c a t e 31, ta l l er de p l a t e r í a . V i d r i e -
r a de tabacos del S a l ó n H , y en l a U n i -
v e r s i d a d . A $1.00 c a d a u n a . 
27184-85 8 ag. 
FÁBRICA DE GASEOSAS 
C e p i l l o s p a r a botel las , de f a b r i c a c i ó n 
a l e m a n a , $30.00 g r u e s a . G . B l a n c o . 
A p a r t a d o 656. H a b a n a . 
.'¡7189 14 j l -
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de A d i n i n i s t r a c i ó i i de B e n e ü en U e -
n e r a l me liago cargo , R o g e l i o M a r t í -
l ie- P' y M a r g a l l , ^Obispo; , 21. a l t o s . 
25224 '1* - L -
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i i á bu l to a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de su d ' i e ñ o . a s í c o m o e l de l 
p u e r t o de d e u n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
l i n p o n d r a e í > - o n s i í í n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72 a l t o » . T e l f . A - 7 S K W 
H A B A N A 
A L O S F O N Ü K R O S . S U V E N D E M U Y 
barato , un f o g ó n c a s i nuevo, gr-aide, 
de u n h o r n i l l o y dos h o r n o s . V i l l e g a s y 
O b r a p í a , c a f é . 
2756S l * J1-
C A M B I O , P O R N O P O D I S R A T E N D E R -
l a «una i n d u s t r i a de un producto de 
m u c h a s a l i d a y p o r v e n i r por u n a u -
t o m ó v i l F o r d o de c u a l q u i e r o tra m a r -
c a que e s t é en buei es tado I n f o r m a n 
en* Manuel P r u n a 118, a media c u a d r a 
de la C a l z a d a de L u y a n ó , de 7 a 9 de 
la noche o pur escr i to a l a p a r t a d o 1112 
H a b a n a . 
27097 14 Jlí 
P A N Í D F L A S 
Avis-^niu.- a n u e s t r o s c l i entes que he? 
mos l ec .b ido un buen sur t ido ae p a n t u -
f l a ecn ..suela de goma, de d i s t i n t o s y 
bpnltob est i los , los c u a l e s .-x-rán df s u 
1 ftgrndc U n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . 
E : SO1 N a c i e n t e . O ' H f i l l y . a m e r o S ü . 
I H a b a n a . T e l é f o n o A - S 7 S Ü . 









































P e l u q u . u a de S e ñ o r a . 
M A D A M E ^ 
O b i s p e . b 6 . i e l f í 
H a b a n a ^ 
C a s a i a n . a s c o . P ^ J 
a a h s t a e n t o d o s l o s ^ ^ 
c e n s e n ¿ c i ó n y i e a 
z a i e m e n m a . ¿ n á ^ f l í : 
d , l e c . a l a ^ 
C a p i t a l i n a , p o r bajoS. » 
t e c t i s u n a d e s u s 
t i z a d o s . 7 ^ b i r ^ ^ í -
D i s p o n e d e ; < 
P e n d i e n t e s a t e n ^ ^ 
. ¡ 0 i , D e r s o p a : e n . 













NES. E T C 
ne todos estos artículos pre-
íenta F-l Encant» la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios mas modicoá. 
Colchonetas, surtido completo 
je tamaíios y calidades, des-
de $3.00, , . 
Colchones, de van^s clames, al-
tos y ba-os, desde $7.00. 
Edredones ( confortables J dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de olomaDO, 
,U seda, bordados, de terciope-
lo... Desde $1-50. 
Cestos de mimbre para ropa 
u?ada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de$U5. , 
Mosquiteros de punto j de nau-
selina, en todos io» tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$500: 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, dea-
de$2.50; 
M I S C E L A N E A A V I S O S 
DEPILATORIO ••DIXOR" A L O S S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
Mediante p.-queña comisión a pagar a 
Sustituye Ci empleo de la navaja, la terminación del asunto, gestionamos 
. - f . su documentación en forma legal, fa-
Depila en tres mmutOS. InOienSlVO, cilitando los medios de embarcar sin 
, , £ j . i dificultad alguna. Garantía absoluta, 
liquido y perfumado. Ataca laS Dres. Fernández y González. Amargu-
, i i ti r L • J r)„ ra 94. Tel. M-5406, 
raices del vello, rabncado en r a - j 26757 19 ji. 
Economía 58. Se alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta cómoda 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de II a 12 y de 5 
a 7. El papel dice donde está la llave 
ns. AVISO 27523 15 jjl 
COMBATA SUS EXCESOS DE ¡ U Colonia Española de Viñales, S T I M T I H I ^ ^ ^ 
GRASA |da en arrendamiento la Farmacia |Alvarez.. Noi i6> a una cuad8 
con el tratamiento científico que, de su propiedad. Los señores far 
hemos importado de París. 
Amistad, 39 
Apartado 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
in 
ra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaift, 
maceutios que deseen adquirir con sala, saleta, tres habitaciones y 
ALQUILO O'REILLY 90, ENTRE Ber-
naza y Villegas, un piso fresco y ven-
tilado con muebles o . sin ellos; tres 
amplias habitaciones, sala, comedor, 
hermosa cocina y damás servicios agua 
abundante y luz. Informan en la mue-
blería El Alónelo. F-fí.144. Nota, vendo 
los muebles juntos o separados. 
27319 14 Jl . 
GRAN CASA 
Zanja, 52, esquina a Lealtad. Mu-
cha capacidad. Propia para esta-
blecimiento. Se alquila y arrienda. 
En la misma informan. 
27347 20 Jl. 
C6440 
K i o s Tel A-8733 ¡informes, pueden dirigirse al señor ¡demás servidos. Informa Sr. Alvarez, I ^ A^U1LA A] 
* iVÍir i ' Pr^irWr» dp dicha fornorarión Mercaderes 22, altos, do 11 a 12 y de José 20S. entre Basarrate 
o 1915. Habana Presidente de dicha torporacion. 3 . ^ g, papel dice donde J , h ft^^™^* 
O F I C I A L 
lave. 
27525 15 jl. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
ALCALDIA MUNICIPAL DE DA HA-, • i ,. tríic L , i ; . ^ 
BAÑA.— CONVOCATORIA— Habiendo con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. La llave 
en los bajos. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de II a 12 y de 
5 a 7. 
27524 15 jl. 
BA 
rechazado este Ejecutivo las proposi-
ciones presentadas para la subasta de 
UNIFORMES y GORRAS para la ser-
vidumbre municipal, necesarios duran-
j te el Ejercicio de 11)24 a 1925; se con-
! vocan llcitadores para que él día 19 
; del actual a las DIEZ DE LA MASA-I NA, concurran al local da la Secretaría 
de la Administración Municipal con 
I sus respectivas proposiciones. —Los 
PLIEGOS DE CONDICIONES. PROPO-
ÍSICIONES y relación de precios fija-
dos para la subasta, se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de la Ad-
ministrfición Municipal, donde se le fa-
LTA DE SAN 
y MazOn. Sa-
baño Inter-
y servicio de 
orlados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
La llava al lado en el 207. Más infor-
mes Cuba 49. Notaría de Lámar. Te-
léfono A-4952. 
27355 16 jl. 
<JJLiOKIA 184. ACERA DE LA SOMBRA 
ios altos más frescos do* la Habana, 
mucha agua siempre, acabados de cons-
truir, sin estrenar, baño intercalado, 
completo, 2|4, en $55. Informes M-97til 
27366 18 Jl. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL pro-
pio para almacén, hay departamentos p^^'v^s 
para cticina igual para storage de ca- • ',p^ 
iones puerta muy grande. San José, I ô ,,n „,},, 
húmero 106, 
27439 Teléfono A-2639. 15 Jl. 




PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-nftu y en todos los estilos y siempre i la última moda. Garantiza el mejor co;te de Melenas y rizado Marcel, todo por un peso y para ocho días do dura-N6n. 
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 4, ni de 2, como en las demás casas. En tan solo una hora se le riza todo el pelo, en esta casa con el aparato más moderno que se conoce. Se pueden ser* vir hasta 7 clientes en el día a la per-lección, Quedando el rizo de su mayor agracio de ondas grandes como natu» ral y para largo tiempo. 
El Peluquero Cabezas es el más ex-perto y rápido que sin molestia algu-na ondea el pelo para un año, con su («pecial máquina. 
íí)í.re^del r¿zo: ^ toda ^ cabeza i'a0' êaia 5abeza. Í12: por las patl-Uas solamente. $3. 
Ninguna otra casa puede competir ^6 .1 rtf11? y estabilidad del rizo come «i de esta casa por el muy nrác-
íador^r^ ?a],ezas- el nieíor pel-uaaor y or.rlulador Marcel. 
JlnH,? Z^0',.la me^r ^ todas, se 
soyilcTte "'aa* "S»^1""» a quien 
«lKí0Lso " r ^ * «benitas a doml-
^•nadL^fTnta^'uí Te*^ iá*m' 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
ÁT^'l '^^ V San 
26 Jl . 
S«rtl4o completo de los afam&áos M> LLARES marca -BRUNS-WICk". Hacemos ventas a plazos. |, Toda clase de accesorios para MllMP» lUparacionM. Pida C&talocoa y prmcUm, 
Hartmann Baja 2. O'Rcillv 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
Habana, 9 de Julio de 1924.—J. M. DE 
LA CUESTA, Alcalde Municipal. 
6409 3 d 11 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S \ F 1 S 0 S 
9 M * iBd, U MS. 
H A B A N A 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
í OMPOSTELA 48. HABANA 
miento Neptuno 215. entre Marqués 
G-onzáloz y üquendo. Ea lláve en la 
mueblería. Informan en Perseverancia, 
44, bijes. Teléfono A-8438. 
27419 15 Jl . 
EJN, ItOMAY 25, A MEDIA CUADRA 
de Monte, acabados de fabricar, prl-
n ero y Sv-tíiirdo pisos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baflo in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
servicios de criados. Precios; 
so $75; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. La llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, Bo-
lasooaín 32-B, teléfono A.B893. 
2727C 18 jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN MONTK 49 X\2 ENTRE FACTORIA 
y Somerueios se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
sin ipuebles; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos habitaciones juntas o separadas. 
Razón en los bajos. 
Ü7271 16 jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de San Miguel 180, 
entre Gervasio y Belascoaín, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro puartos, 
saleta de comer, baiV), cocina y un 
cuarto para criados. La llave en loa 
bajos. 
27264 18 Jl. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SA-
lud 87, frente a Cerrada del Paseo; tie-
ne sala, saleta, comedor, baño y siete 
cuartos para familia y dos para cria-
dos. Precio $170. InforjTies 17 esquina 
a L., teléfono F-1838. La llave en la 
bodega de enfrente. 
27260 13 Jl. 
SU ALQUILAN LAS DOS PLANTAS, 
de Amistad 18, entre Animas y Virtu-
des, a un solo inquilino. Precio módi-
co. Puede verse de 9 a 10 1|2 y de 2 
a 4. Tel. A-2378. 
27 68 13 Jl. 
SÍto ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
to' la amplia casa Galiano 44. Tiene 
450 metros y salida por otra calle para 
cargar y descargar. En la misma in-
formarán . 
27:f69 13 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos cíe la casa San Lázaro y Basarrate, cofnpuesto de cuatro cuartos y demás 
LIFE C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
Á ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de, Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 61 i 
Reformanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
•"ABRICAIMTCS 
APTD0.1997 T E I F , A^724 
Aguiar número 43. acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
¡ Quedan algunas viviendas sin com-
nromi«rt alfa» v ntia haia nroni* rta- servicios en 80 pesos. Informan .premiso, alta? y una oaja, propia pa 0br£,p{Hf número 7. Teléfono M-2504 
| ra una oficina o notaría. Hay ¿leva-
dor automático, agua abundante, in-
formarán, feiretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empediado. 
b d l Ó a b 
U i M t 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en S. Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; sérvicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
27442 26 Jl. SE ALQUILAN MONTE, 294, ESQUI-
na a San Joaquín, una accesoria muy 
fresca compuesta de 3 departamentos 
y servicios Independientes, precio mó-
dico. 
273S5 13 Jl . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, pantry, baño completo, cuarto 
de criados con servicio independiente, 
ti es patios que dan mucho fresco, en 
$150 mensuales. La llave e informes 
en el taller de modista de enfrente. 
27307 20 il, 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
quila la casa Néptuno 239, casi esquina 
a Aramburo. Tiene sala, saleta y tres 
cuartos. La llave en el 243, bodega. 
Informan Alfredo Martín Morales 8. 
Jesús del Monte. 
27394. . 18 Jl. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
calle de O'Reilly 67, a una cuadra del 
Parque, con sala, recibidor, 4 cuartos 
y uno para criados, independiente, 
cuarto de baño intercalado, y salón 
de comer, cocina de gas y agua abun-
dante; baño y servicios de criados. 
Tel. F-5121. Dueño, Línea y 16 nú-
mero 129, Vedado. 
27492 16 jl. 
fono A-6249. 
27398 16 Jl. 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
la casa Aguiar 44. La llave en la bo-
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Morcado de Colón, por Zulueta. 
27576 • 2? Jl 
S E R M O N E S 
QU» «a PRSBzcAfeAir aar X.A B. Z. 
CATXORAI., DURANTE « • SBOUMBO 
SEMESTRE DE 1924 
Julio 20 ÍII Dominica de mes M. I . 
Sr. 'Magistral. 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. I . Sr. PeniLenciario. 
Agosto 17 111 Dominica de mes M. 
I . Sr. Magistral. 
Septiembre 8 La Natividad de la V. 
María M. t. Sr. Deán.* 
SE CEDE Y TRASPASA EL CONTRA-I ío de un local propio para almacén de 1 tejidos o sedería con o sin enseres, en punto coTperclal, cerca ds Muralla. In-forman en ios teléfonos A-tíaaO, 1-2302. 27607 22 Jl. 
PARA UNA SOMBRERERA SE AL-quilp. un espléndido local con vidriera a la calle. Informan: San Miguel, número 47. 
27609 18 Jl . 
SK ALQUILAN LOS MODERNOS Y frescos âjos de la Casa \"iñudes aO, en-tre Campanario y Perseverancia, con sala, comedor, tres cuartos, baño inter-calado, cocina de gas, calentador y ser-Septiembre 21 Dominica III d« mes I vicios \> criados. La llave en los altos. M. I . Sr. Arcediano. ],n̂ ,?14e*: Teléfono A-6420.. , 
- ^ . „_» Vs - • „ , _ 2i614 28 Jl . Octubre 19 Dominica IIL de mes M. [ • 
I . Sr. Lectorái. ¡Se alquilan los altos de San Lázaro, 
Noviembre 1 Festividad de Todos leí 
Santos M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 1 l̂ani01' teletonos 1-1861, e 1-3396. 
$3 
Iod-25 Un. 
ci¡ itro <2e la ph,uba', 'nscripto en el 
Prof?,L500 000 metrr0pieda(1' co¿ superfi-
í e l S * ^ cle^ enl ^ntdos /gran 
hey £ a tres del fl'í611"05 de ^ Ha-
Bup'lf ^ntavos ei e"°CarrÍ1 ^ Hers-
27266 a- •rerez. Apartado 57, 
^VEÑTTPT 11 Ji 
cla Wlnif^ior. Am.son nuevos y de 254vllehita. •' Amargura 48, Agen-
píT^^TE^T^r-—- 15 ji 
S ^ T ^ ^ A S % lall^^no A^í^^do. Más ÍTi-_^45 Una. ^ ^y-i. San Nicolás, 
17 Jl. 
fe' « . b ^ ñ c A M o s Í L ~ 
cria e u5o. rvKi '-ouo m 
^ e ^ k l ? ^ oi ymn 
14 • Esteban' 
IO JI 
l'̂ mafio 60 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. í. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 II Dominica dé Adviento 
M. I . Sr. Deán. 
Diciembre 8 La Inmaculada C. dé 
María M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 14 III Dominica dé Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Morá. 
Diciembre 15 JubiUo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Domínlc» ds Ad« 
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ftor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, JuiM» 26 de 1924. 
Vista la precedoule distribución de 
sermonea que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo de Na. Sta. I . Ga-
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in* 
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
.|< XX. OBISPO. 
Por mandato do S. E . R. 
Sr. Méndez, 
I Arcediano, Secretario. 




SE ALQUILAN LOS Ai/TOS DE AN-geles ai, .niorman en loa bajos. 2726» 13 J l . 
EN EMPEDRADO 31 SE ALQUILA UN 
primer piso alto mû y independiente, 
compuesto de sala, comedor y cinoo ha-
bitaciones y dobles serviclosl Informan 
en el segundo. Izquierda. 
2741» 16 jl. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MISA NUEVA 
El R. P. Fr. Antonio Ibáfioai. de la 
Orden de Predicadores, celebrará su 
Primera Misa Solemne en la iglesia 
de Santa Catalina de Serta el próximo 
domintro. día 13. a las 9 a. m. 
Asistirá el Excmo. Iltmo. y Rvdmo 
Sr. Pedro González Estrada, Obispo do 
la Habana. 
Invita a esta soiamnidad la M. Prio-
ra y Comunidad de Santa Catalina, Pa-
seo y 25, Védado, 
Julio de 1924. 
270í»0 13 jl. 
Neptuno 124. Se alquilan los bajos de 
esta casa, para establecimiento. Sé da 
contrato y no Se cobra regalía. Tam-
bién se alquilan los bajos del 303, 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, al-
tos. Sé compone de sala, recibidor, 
tres cuartos, baño moderno, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. Llave Peletería Trianón. Te-
léfono A-7004 y F-5120. 
27480 19 j l . 
SK ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos de Crespo 42, con sala, comedor y 4 habitaciones, baño intercalado, servi-cios de criados, cocina de gas, patio y iraspatío. Informes A-0058. 
27373 13 jl. 
Para Almacén o Establecimiento 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 49 con 300 metros sobre colum-
nas. La llave e informes en la misma 
de 8 1|2 a 11 1|2. Tel., M-6014. 
27403 13 jl. 
PISO FRESCO 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 3 
habitaciones y una da criados, con ser-
vicio Indepedlente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $100. Informa 
el portero por Neptuno 101 1|2 y en 
Muralla 10. 
27390 16 Jl. 
AGUIAR m. SE ALQUILA EL SE-
gundo piso compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, gale-
ría y servicios confortables. Precio 
$85, entre Muralla y Teniente Rev. 
Condiciones; fiador o dos meaotí en fon-
do. Más Informes David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-369a, 
27273 15 Jl 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA 
EN L A C A L L E DE OBISPO. CER-
CA D E L PARQUE DE ALBEAR. 
J . B. A. APARTADO 788. 
27122 13 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-ta Concordia número-i JO, con sala, sa-leta, cuatro cuartos, nail. baño com-pleto, cuarto de cnado'i y baño cocina etc. Informa en Ir. misma el Conserjé. 27153 13 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
\entilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta iNo. 36 E . Darán razón en la 
casa de al lado. Zulueta 36 G, altos. 
27161 19 j l . 
SE ALQUiLA E L SEGUNDO PISO DE la casa de iinyo, 66; consta de sala, co-medor, cuatro caartns, oaño intercalado, c-ieios rasos inod-rnos y oervicio de cria-dos (.con agua abundante). La llave al frente en el 43. Par. Jitormes en Mon-te 68, almacén ¿"e tatav,o y en el telé-fono 1-2171. 
27142 14 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa Animas es-
quina a Manrique, compuesta de sala, 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
medor. Su dueño San Rafael 113. 
2V199 15 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do 44. Informan: Echavirri y Compa-ñía. San Ignac o, 40. M-6389. 
27156 14 Jl . 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
punto Inmejorable, Aguila 131 entre 
San José y Barcelona. Tiene toda clase 
de comodidades. La llave en los bajos 
27165 14 j l . 
EN CONSULADO 89. SE ALQUILAN pisos con recibidor, sala, saleta, cua-tro cuartos con baño intercalado, co-medor, cocina, cuarto de criados coi; su 3 servicios acabados de fabricar y conductor de aire en los cuartos, hasta la azotea. Informa el portero. 
27433 15 Jl . 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO fresco y ventilado para nombres solos o matrimonio sin niños de moralidad, se piden referencias en Industria, 121, en-tre San Rafael y San Miguel. 
26770 15 Jl . 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ALTO 
de Prado No. 20 en módico precio, hay 
ascensor. Informes Campanario 104. 
26610 14 jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
pi esto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'iO intercalado completo, cocina 
dt gas y cuarto de criados. Informan 
en Monie, 170. Teléfono A-2066. 
«6536 13 JL 
SK ALQUILA UNA NAVE PIS NUEVA 
construcción en Reyillagigedo esquina 
a Tallapledra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas metálicas. Infor-
man Cuba 62. Tel. -1812. 
26463 15 Jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja con ocho o diez habitaciones, el 
frente amplio para sastrería u otra 
clase de Industria. Casa nueva y fres-
ca. Carmen 62. 
26901 13 Jl. 
AVISO. SE CEDTO UNA CASA CON 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Central, con cinco años de contrato; las 
habitaciones todas apiuebladas. Infor-
man en Estrella 185, esquina a DlvI-
visión. Teléfono A-4908. 26950 18 Jl. 
Se alquila una parte de los altos 
de Obrapía, 58, con vista a la ca-
lle, consistente en dos hermosos 
salones, muy apropósito para ofi-
cina, con uso de teléfono, luz eléc-
trica, etc. Informan en la misma 
dirección. 
C 6329 7 d 8 
SE ALQUILAN EN HABANA 136. pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, varias ha-
bitaciones. 
264Q0 15 Jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Antón Recio 89, con sala, saleta, S 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. . Tel. A-5036. 
26575 15 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA BARATILLO 8 
propia para comisionistas con mercan-
cías. Además tiene una habitación al-' 
ta. La llave en la bodega. Informan 
en Aguiar 43, Notarla. 
27168 13 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos decorados de Angelas 4o, pegados a Monte, con dos serV'CiOs con todas .as comooldades que requiere una fa-milia de gusto o uos matrimonias con sala, saleta, cinco cuárt-js grandes, los más fresios de, la Habana. Informan en el tercer piso. 
26722 15 Jl . 
A ZAPATKRO VENDEDOR DE ROPA 
hecha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coaín 7 1!2, altos, primer piso. 
27352. . 25 Jl. 
PISO ELEGANTE 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 
3 habitaciones y una de criados, con 
servicio independiente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $120. Informa 
el portero por Neptuno 101 1)2 y en 
Muralla 19. 
27391 15 Jl. 
PARA COMERCIO, SE ALQUILA LA 
planta baja da Lamparilla 70. Puede 
verse a todas horas del día. Informa: 
Salvador Pous, Oficios 24. Tel. M-7D16 
o en San Francisco 108. 1-2510. 
27501 15 jl. 
SE ALQUILA DOS CUADRAS DE MON-
te, en Manrique esquina a Peñalver, un 
primero acabado de fabricar, muy fres-
con con 7 balcones a la calle. La llave 
en frente la bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 17 Jl. 
ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES 
eos altos de Neptuno 74 entre Manrique 
y San Nicolás. Compuestos de 6 gran-
des habitaciones, sala, saleta, doble ser-
vicio. La llave en los bajos. Teléfono 
M-6761 
27512 14 JL_ 
Se alquilan las casas de la calle Con-
cordia 156 C bajos y Habana 145, 
altos, compuestas la primera de sala, 
tres cuartos, servicio intercalado, co-
medor al fondo y la segunda de sala, 
saleta, tres cuartos y demás servicios. 
Informan en las oficinas de La Filo-
sofía. 
27487 15 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casu Iitif ugio, 5, a media cuadra de Pra-do, cumpuesLos de portal, sala, saleta, cuatro cuartos dormitorios y dos pa-tios. Sirve lo mismo para casa de fa-miba que para establecimiento o indus-tria estando dispuesto el dueño a ha-ce" as adaptaciones necesarias siempre que se le alquile por contrato. La lla-ve ít! e' alto. Informes: Teléfono F-427i Calle 14, núrttfro 4, entre Linea y II Vedado, ' 
27 185 15 J l . 
Novena y Fiesta en honor de la 
Santísima Virgen del Carmen, 
Parroquia del Moaserrate 
PROGRAMA Fl día 11 viernes del corriente mes fle Julio, empezará la Novena; Misá cantaüa, a las ocho y media de la ma-ñana y a continuación rezos de la no-ven-i y cánticos a Ntra. Sra. de 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
entre Lucena y Marqués González, con 
sala, saleta, 3 habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas horas. Informa: Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
27522 15 jl. 
SE ALQUILAN 
SE ALQUILAN EN HOSPITAL, ENtre 
SaluJ y Jesús Peregrino, hermosos pl-
Cármen I sos, altos y bajos, acabados de ̂ cons \en-:i y cánticos a tra. ra. del Carmen ^ „ ~ w™,\\AaAe-*. Aotf* 
coniinu^ndu igualmente hasta el ^ \ | í « : ; 0 : M a fe'lffSS^ISvFa: 
i quina donde informarán. 
Domingo, día 20, a las siete y media 27453 21 J1' . • 
de la mañana Misa y comunión gene- E ^ p.], PASEO D1<1 MARTI, 123. SE 
ral- alquila un hermoso piso segundo con A las nueve Misa Solemne de Minis- un %v̂ x\ salón con 6 cuartos, propios pa-trón a toda orquesta y magníficas vo- | ra sociedades u cosa análoga, ees, dirigidas por e Maestro Sr. Jaime | 57432 15 Jl. fonsoáa. El Sermón lo pronunciará, eí reverendo Padre Jorge Camarero S. J . ! SE ALQUILA POR $70, AL MES, prl-
Ai Ui minar se repartirán recordato-| mer piso alto casa número 1, calle 25 
rlo-í alusivos a la fiesta religiosa. casi esquina a Márlna, frente al edi-
2' 437 14 JI. ficio Carreño. con aála, saleta, tres ha-
! ' 1 ' • I bitacionee con lavabo, baño, cocina de 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN! ^ - ^ ¿ 1 / ^ — ^ r i l . 
NICOLAS DE BARI ¡entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono F-
FIBSTA EN HONOR DR S. ANTONIO I ^«74 25 15 íl 
DIO PADUA ; —— 
El pió» lino Domingo 13, a las % 1|2 SE ALQUILA EN CRESPO 42. SEGUN-
tendrá lugar la Misa Solemne de Mi- do piso, completamente Independiente, 
nlstros, en la que predicará el 3lu.sLrí-|un departamento con baño intercalado. 
Rimo Sr. Canónigro Santiago G. Amltfo,) cocina de ras y tres habitaclonea, bal-
Protonotario Apostólico y estando el cón a la calle y azotea,, affua Abundante 
c°r" * cargo del M. Martínez. 
S - • • Q' -d o 
J Informes: A-0058̂  
Animas, trea habitaciones amuebladas, 
oompleto, $100; Neptuno, 3 habitaciones 
amuebladas, $160; Consulado, altos, 4 
habitaciones $135; Vedado. 23. 3 habi-
taciones amuebladas, $100.00; Vedado, 
calle J . , 5 habitaciones amuebladas, ga-
rage, $100; Almendares, 4 habitaciones, 
amuebládas, garage, $250: Habitaciones 
amuebladas. Habana, Malecón, Indus-
tria, etc.. $25 a $35; Oficinas y alma-
cenes desde $50 a $200. 
ALQUILADO 
Á B. P. Mahoney, casa de Margarita 
Díaz, Reparto La Sierra, segunda vez. 
NECESITAMOS 
Casa sin muebles, 3 habitaciones, para 
caballero inglés, ciudad o Vedado, $100. 
Para alquileres y venta de propieda-
des vea a 
BEERS & C0MPANY 
O'REILLY 9 1|2 
Teléfonos A-3070 y r.:-3281 
C 6468 3 d 12 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos, 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saletá? 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. La llave e Informes: Máxi-
me Gómez Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
27393 15 Jl. 
INFANTA 105, ALTOS, SE ALQUILAN 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Informes; Tel. F-4493. 
27405 13 jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra depósito o cosa análoga en Ville-
gas No. 138. Informan Tel. M-1152. 
27389 13 jl. 
«E ALQUILAN LOS DELICIOSOS AL-
tos de Revillaglgedo 94 con una gran 
sala, comedor y tres cuartos, con vén-
tanas por el Interior; los más frescos 
del barrio, con tanqué para agua y de-
más servicios. Informan y llave al 
lado. 
27363 14 Jl. 
LOCAL PARA ALMACEN 
En la calle Inquisidor, se 
alquila casa con 850 
metros, con amplios sa-
lones altos al fondo. In-
forma, Merino. Teléfo-
no A-2856. 
27377 16 Jl. 
SR ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Salud núm. 98, esquina 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
mitorios, con sus lavabos de agua ca-
liente y fría, aala. comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, ferretería La Inglesa, Be-
lascoaín 99, teléfono A-4079. 
27246 17 Jl 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fábrica ¿e sombreros, cachuchas, 
pantalones,, etcétera; ademán tiene cua-
tro magníficas habitaciones, servicios 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, dé diez a once y por la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6y54. 
27243 .20 jl. 
EN $130 SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de San Miguel 147, casi esquina a Ger-
vasio, con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un mé-
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado, ba-
ño, cocina, traspatio; La llave al lado 
en el 149. Informan: Dr. Loredo. Con-
cordia 98. Tel. A-4492. 
• 27191 - 16 JL 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sa-
leta, comedor, dos habitaciones, bo.ño 
intercalado. Informan en La Moda. Ga-
liano y Neptuno. Tel. A-4454. 
27193 14 Jl. 
SE ALQUILA UN BONITO LOCAL PA-
ra establecimiento. Puede verse a todas 
horas. Véalo, Bernaza 22., 
27186 15 Jl. 
Se alquila Teniente Rey 22, primer 
piso, compuesto de 5 hermosas habi-
taciones, gran baño, sala, recibidor, 
espléndido comedor, servicio y cuarto 
de criados. La llave en los bajos. In-
formes: Muralla 84. Tel. A-6455. 
27089 13 jl. 
En la moderna casa Chacón 8, se 
alquila la planta baja, compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, baño y doble servicio. La llave 
en Aguiar 62 e informarán Industria 
No. 72 1.2. Edificio Corbón. Teléfono 
M-7204. 
17183 19 jl. 
un gran locai en Aiuxiaio Gómez, 106, al fondo de la librería La Central, pro-pio para imprenta o depósito. 
26328 14 J l . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS de Oquendo 16-15. entre Neptuno y faan Miguel, compuescos cié üala, comedor al fondo, tres cuartos con baño interca-lado, cocina y un cuarto de criado con su servicio. Precio sconta pesos. La llave e informes; Oquendo, lb-B, (altos ele la bodega). 
_27111 | 14 Jl.. 
ALTOS FRESCOS, RAYO 35, ENTRE 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. La 
llave en los bajos. Informan: Sra. Rulz, 
Habana, 71, altos, días de trabajo. 
25445 15 jl 
PARA ALMACEN 
Se alquila, los bajos de Jesús María 21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-mercial, cerca de los muelles y de la Terminal; mide 16 x 25. Total 4011 metros, tiene un entresuelo, para dor-mitorio de empleados, informan San Pedro núm. 8. Taléfono M-4,)23. López. 26731 17 11 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y fres-
co piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina da 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador <$e¡ gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
léfono 1-4990. 
26454 13 j ! 
EN BASARRATE 3, SE ALQUILAN 
unos altos compuestos de sala, saleta 
y tres habitaciones cómodas, agua 
abundante. En la misma se alquila una 
Iiabiiación a nombres solos.. 
26909 13 Jl. 
EN CASA RECIEN COWSTRIDA SE 
alquila una habitaclCu independiente. 
Informan; Bernaza, 22, cuarto piso. 
27292 18 Jl.. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Salud, 37, con hermosa saia, recibidor, 
3 cuartos, cuarto de baño iutercaiauo, 
servicios para criados y oocina üc gas. 
Llave e informes en Manr̂ quo, 138. Te-
léfono A-1564., 
27316 13 Jl . 
SAN LAZARO 37, AVENIDA DE LA 
República, se alquila, sala, y hermo-
sa saleta con piso de mármol, cuatro 
cuartos, patio, cocina, zaguán para 
guardar automóvil, baño completo con 
mvabo, etc. Propia para familia, aco-
modada y consulta médica o bufete 
de abogado. Su dueño en 12 esquina 
a 15, chalet, Vedado. 
27251 14 jl. 
NEPTUNO. 342. ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen: sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones con baño intercalado, 
cocina de gas, servicio para criados v 
dos habitaciones en la azotea. Infor-
man en la bodega. 
27011 13 jl. 
ACABADO DE FABRICAR 
Alquilo o un precioso piso alto en 
la esquina de Sol e Inquisidor; se com-
pone de tres habitaciones, baño comple-
to, sala, comedor y cocina de gas. Pre-
cio $70. La llave en el café. Informes 
Dr. Echeverría. Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-
fono M-2387. 
27531 16 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Belascoaín, 223, coir.uuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y baño com-
pleto, precio 70 pesos. La llave en la 
botica, «equina Lealtad. Informan; Te-
léfonuH A-7843 y A-1331. 
2733U 13 Jl . 
SE ALQUILA 
Estrella 103, bajos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri-
da, cuatro cuartos muy ¿randes, come-
dor al fondo, a todo el ancho de la ca-
sa, baño moderno con bañadera y ca-
lentador, buena cocina, hay cuarto y 
servicios para criados, todo Indepen-
diente. La casa es de nueva ccnsiruc-
ción con techos monolítigos. Instala-
ción de gas y electricidud incrustada 
en la pared, precio a fan.llla particu-
lar 88 pesos. La llave en la misma, el 
dueño: Sitios, 42. Teléfono M-2632. 
27331 13 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA SUBIRANA 
número 24. La llave en el número 22. 
Informes en Mercaderes, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 JL. 
SE ALQUILA, MERCED 19, CERCA DE 
los muelles, punto comercial. planta 
baja, «ala, salvia, tres habitaciones 
y altos con cuatro habitaciones, terra-
za a la calle. Informes en la misma. 
27250 _ 14 jl 
GLORIA, 225, PARA ALMACEN, DE-
póslto taller o industria, se alquila 
amplio local con puertas metálicas, seis 
habitaciones, cocina, grandes tanques 
para agua, buen servicio sanitario y 
demás comodidades. Su dueño en 12 
esquina a 16, chalet. Vedado. 
27252 14 jl. 
Neptuno 124. Se alquilan dos pisos 
altos. Se componen de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño moderno, co-
medor al fondo, cocina de gas, ca-
kntador, cuarto y servicio de criados. 
Precio: $90 el primero y $80 el se-
gundo. También se alquila en $70 el 
bajo de la casa 305 de Neptuno. Lla-
ve en la Peletería Trianón. Teléfono 
A.7004. 
27012 16 jl. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Belascoaín. Sala, dos cuartos, comedor 
baño completo, cocina de gas. Es muy 
fresca. La llave en Monte 301. Pelete-
ría. Tel. A-9 735. Manuel Pico. 
26614 14 Jl. 
SE ALQUiLA EL ESPLENDIDO PISO segando de la casa calle de Amistad 112 esquina a Barcelona, coi recibidor, sá-la, gabinete grande con balcón tsi se quiero us£.i para dormitorio cabe un juego completo con dos camas) tree grandes cuartos con bdlcón, fresco co-medor, gaiería de persianas, cocina con instalación para gas y hornillas para carbón, baño completo y doble servi-cio. Y en la magnífica azotea dos ha-bitaciones. La llave en los bajos. Infor-man: Tei.. 1-3616. 
26308 14 J l . 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fres-
cos bajos de la casa Crespo número 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran sala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro gnuideg cuartos ci>n ser-
vicio de criados y un amplia patio. Sir-
ve para numerosa familia. Dueño, Pra-
do 113, altos, teléfono A-3537. La llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
202̂ 9 14 jl. 
PAULA 7C, SE ALQUILA EL BAJO 
de 2U0 metros planos. Está sobre co-
lumnas, cerca de ia Terminal, infor-
man Monte 250 alto. Tel. M-1365. 
26233 13 n. . 
SE ALQUILA CON FUERZA PARA MO~ 
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nave üe 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. Tel. A-3061. 
26281 13 jn.. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 54. 
do Damas esquina a Paula. Informes en 
la bodega de Paula y Damas. 
27248 20 jl. 
SE ALQUILA UNA NAVE EN LA CA-
lle Desagüe entre Subirana y Arbol Se-
co, con 465 metros cuadrados. Informan 
al lado, tintorería Majestlc. 
27257 20 jl 
ALQUILO CASITA INTERIOR. INDE-
pendiente, sala, cuarto, '¡omedor. servi-
cio, luz 35 pesos. Animas 177, altos, 
entre Oquendo y Marqués González. 
Informes, allí. Teléfono M-7730. 
27300 13 J l . 
S EALQUILA LA CASA NUM. 126-F, 
calle San José, dos cuadras de Belas-
coaín y una de San Rafael, compuesta 
de cuatro Uabitaclones, skla, comedor, 
baño y cocina, Escalera a la azotea, 
patio .a la 'jrisa. Informan: Calle Ba-
ños, número 1(4, F-1342. Llave en la 
ferretería, tuyulna a Oquendo y San 
José. 
27310 13 Jl . 
SK ALQUILA EL SEOUNDO Y TBR-
cer piso de la casa acabáda de fabri-
car, calle de Xifré No. 1 entre Car-
los III y Estrella, frente al Hospital 
Municipal, compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, baño Intercaado. comedoí 
al fondo, cocina y servicios de criados 
La llave en los bajos. Informan Telé-
fono M-4167̂  
26&22 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina, 
con cuarto y servicios para el chauf-
feur, ül garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. La llave en 
los altos, informan: teléfono A-6420. 
6̂961 ^ j ! . 
El principal "B" de la casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. La llave en el 
bajo, letra A. informes: José Bolado, 
San Pedro número ü, Tel A-9619. 
26010 17 Jl. 
SE ALQUiLA EL PRIMER PISO ACA-
bado de construir a todo lujo de la casa 
de lies plantas, situada en la calle Jo-
vellar, entre M y N. Informes; Teléfo-
no M-1S3Ó. 
2555U 16 J l . 
MALECON 333 SE ALQUILAN JUNTOS 
o separados el alto y el bajo de esta 
casa con fondo a San Lázaro, Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan en Habana, 104 al-
tos, teléfono A-6013, de 9 a 11 a m. 
18 jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos de Manrique 124, con seis habita-ciones, sala, saleta, corrida, comedor, cocina y baño Intercalado. Informan en la misma. 
SE ALQUILA, PROPIO PAHA INDUS-
trla o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y Desagüe In-
forman en Desagüe 72, altos. 
27Q" 17 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAR-
losIII 277 entre Infanta y Xifré fren-
te al Hospital Municipal, compuestos 
ae sala, saleta, tree habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo cuarto y 
servicios de criados. La llave en loa 
baios e Informan e nel Tel* M-4167. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para grac 
establecimiento, San Rafael, 50, con 
15 y medio metros de frente y veinti-
siete metros de fondo, además, tras-
patio descubierto con doscientos cua-
renta y cinco metros. Asimismo se 
alquila el espléndido piso segundo iz-
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala, hall, cinco habita-
ciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla, 71, teléfono A-3450. 
26182 13 jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-joe ds la casa moderna Avenida de la República 354, (San liázaro), entre Gervasio y Belascoaín, sala, saleta y comedor decorados, cinco habitaciones, cuarto de criados, doble servicio sani-tario, gran patio, cocina de carbón e> instalación de gas. Precio 130 pesos, La lave en los altos. Informarán: T*» léfonos F-4962 y F-5164,. Bufete de! Doctor Gonzalo Pérez. 
26143 18 Jl . 
SE ALQUILAN EN MORRO í, DOS pl-* 
sos bajos acabados de pintar y con co< 
4458ÍdadeS' Informaa en ei teléfono BV 
P A G I N A V E I N T I O C H O _ D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 de 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! H A B I T A C I O N E S 
K N K . M l ' h l U K A D O 01, S K A L Q U I L A L L 
sttrundo piso alto, un d e p a r t a m e n i o con 
x entanas a la b r i s a , dos habi tac iunes . 
t e c i n a y h e r m o s o bañ-J. I n f o r m a n , 
segundo alto, i zqu ierda . 
2T41!J 10 J i . 
S K A L Q U I L A U N A N'VVli- E Ñ X N K A N -
l a y U'^-ayue, p r e g u n i a t a-1 bodeguero 
de la o.'.quina, miue l'1 por metros 
Con u n a g r a n barbacoa m a y bien hecha, 
¡ •recio 6i' uesos . Telé£o:.-> F - u o ^ S . 
26492 lo J l -
tíS A L Q U I L A N L O S B u M T O h A L T u á 
de Z a n j a So, compues tos de sa la , s a -
leta, 2 h e r m o s a s habitacionc-s y d e m í i a 
comodidades . I n f o r m a n de precio y con-
dic iones su d u o ñ o ta l l e 6 N o . '¿. ve-
dado. , , , ., 
26105 L L - 1 - : 
S K A L Q U I L A N NAVli i t í P R O P I A S P A -
r a a l m a c é n o i n d u s t r i a a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a del C e r r o y tres de la 
E s q u i n a de T o j a s en la M a n z a n a de 
Norabuena y S t ü a r t . donde i i i l o i inx i i o 
T e i . A-6266 . 
25320 - s 
S e a l q u i l a en el V e d a d o , c a l l e D i e z 
entre Q u i n t a y T e r c e r a , c ó m o d a y 
e s p a c i o s a c a s a . P ^ r a f a m i l i a de gus-
to y n u m e r o s a : m u y f r e s c a y c o n to-
d a s las c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y c o n 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m a 
s u d u e ñ o c a l l e 6 n ú m e r o 3 , entre 
Q u i n t a v S é p t i m a , V e d a d o , F - 4 7 2 0 . 
2 6 1 0 6 - 2 6 4 6 8 14 j l 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V L M Ü Ü 
L n el E d i f i c i o M a r t í , C a l z a d a e s q u i n a 
a D o s , V e d a d o , a c a b a d o de f a b r i c a r , 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a p l a n t a b a j a 
de e s q u i n a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y ¿ 
a p a r t a m e n t o s a l t o s , c o m p u e s t o c a d a 
u n o , de s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a y h a -
b i t a c i ó n c o n s e n i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en el m i s m o y e n T e n i e n t e 
R e y 7 1 , b a j o s . 
_ 2 7 3 3 7 ]J j l - _ 
VEDADO! SE ALQUILAN LOS FRES-
eos y c ó m o d o s a i to s de la cal lo L o c e 
N o . 90, c a s i e s q u i n a a L í n e a . I n f o r m a 
D r . L a m a d r i d . L m p e d r a d o '¿i, l e l é t o u o A-180U. ,.. • 
27552 H JA:_ 
SE ALQUILA 6. NUMLRO 24, B. en-
tre 12 y 15, s a l a , comedor, cocina, s e r -
v ic io cr iados en los bajos; c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ e t i l los a l tos , 75 pesos. I n t o r -
m a n b'-2I27. n 
27430 1' J 1 • 
un ¿7 N o . J , a u n a c u a d r a d e l a U n i -
v e r s i d a d , u n a m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a est i lo a m e r i c a n o , c o n 6 h a b i t a -
c i o n e s a l tas p a r a d o r m i t o r i o . P o r t a ! , 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l s , b a ñ o , 
c o c i n a y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m e s : a l l a d o . 
2 7 4 0 6 - 0 7 • 13 j l . _ 
B E ALQUILA EN LO MAS ALTO DEL 
\ o ü a u u . f resco y bonito piso alto, a c a -
bauo a'e c o n s t r u i r , con t e r r a z a , couie-
uur, t re s habi tac iones , b a ñ o m t e r c a l a -
cio, h a l l , p a n t r y , coc ina , cuar to y (»«»•-MCIO de cr iados , t e r r a z a a i IfunUo COJl 
lavadero . 2? c u t r e 4 y ó. P r e c i o $100. 
Te ié i -o l i o i' ,-4S4i. 
27277 13 j l _ 
SE ALQUILA LA CASA JJ, ESQUINA 
a Paseo , a i l u s . Culi b naolCttclolles. bala , 
cuineaor. coc ina , uano, gauvuete y uos 
h a o u a c i o n e s ue c n a a ^ s . u á l l a v e e . n -
l u n n a i i en 4, n ú m e r o XUJ, entre lo y i r . 
' i c i e lu l io i ' - iOou . Zi¿ío 15 JL . 
S E A L O L I L A , C u N F I A L O K C O N O C l -
ü o a t a u s t a c c i ó n , en ta p^sos, a m y n a 
c a s a en la \ loora, 'a mei . ia c u a o r a ue 
la C a l z a d a , p r ó x i m a a L . P a l m a , oe dos 
\ e i i t a n a s s a l a , a n i c s a l a y coiueuor, a m -
bus corr idos , t res n ^ o u a c i o n e s con bue-
no:-- p i sos : pat io ceme iuaOu con cante-
ros , coc ina t.gas y l a u r L i o ) t raspa t io , 
c u a r t o c n a u o , azotea , uooics s e r \ ICJÜS, 
i iys ia lac ion e l é c t r i c a y ue g a s . I n f o r -
m a n : A p a n a u o 2Si . l l á b a n a . 
¡27604 17. J 1 " . _ 
M A G N I F I C O L O C A L , SE A L Q U I L A pa-
r a e s t u - ü i t c i i a i e i i t u ue uai ucria. o lecue-
n a , a i q u i l c r mouiCo. i u i o n n a n en Se-
r a f i n e s y ban L e n i g n o . ^n ' iamar i i iuo , . 
bouega. 
2 < o S S 15 J 1. 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 . a l tos de l c a f é 
d e l o y o . L n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o se a l q u i l n u n a c a s a e n $ 7 0 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , ' . -oño c o m p l e t o c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d j c r i a d o s , 
i n l o r m a n en el c a f é . 
2 7 5 6 3 16 j l 
S E A L Q U I L A N . H E R M O S O S Y V E N -
t i lados a l t o s en lo m á s e levado de l a 
V í b o r a . J e s ú s dio Motuc, n ú m e r o 700. 
I n t o r m e s en l a m i s m a . 1'rai icisco C o n -
de . •' •• ••'! • 
26712 l a J l , 
t t M U 
S L ALQUILAN A L T O S DE ÜOM1N-
guoz leti'u C , C e r r o , a l lado del C a -
l é C o v a a o n g u . T r e s hau i tac io i i e s , « a l a , 
comedor y s e r v i c i o s , i n i o n i i a n lolOto-
nq A-u52o. 
275 7'b • 1S ¡1 ' 
E i ^ ' M A N R I Q U E N o . 65. S E A L Q U I -
lan hab i tac iones a l t a s y b a j a s a per -
sonas de m o r a l i d a d 
274SS 
A f l o x c n 
-^CESITAN 
21 j l . 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
qe ,eh, doce. pes.O£;( cort luz, p a r a perso-
n a s m a y o r e s tan so lo . C a s a - t r a n q u i l a . 
Monte ^96, c e r c a T e j a s 
2742.7 - I 4 j l . 
S L A L Q U I L A , S U M A M E N T E L A K A T A 
l a f r e s c a c a s a Z e c i ü e i r a N o . luu catsi 
e s q u i n a a h a r a v i a . S a i a , comedur y 
c u a r t o s . L a l i a s e ai lado . L a u r m e s : 
Caí ro- u lH. T e l . A-0v)o0. 2Í.S60 12 . j l . 
br. A L Q U I L A L A C A S A A K Z o E L S P O , 
vbqui'uu a SUn b a l v a a j i , c ú ü i p u c o u t uo 
s a i a , comedor y tres c u a r i o ^ , po ir '$4u . 
l u í Orinan en Ui bváî u o «.i c i i e i ó i o i i o 
2 i ^ u ó • 14 j i . . 
S R ALQUILA A PERSONAS D E M o -
r a l i d a d , una h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
i c i * n en A m i s t a d S2 A . a l t o s . 
j C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O R T E L A 
i N o . 10 e s q u i n a a C h a c ó n . V e n t i l a d a s 
\y a m p l i a s hab i tac iones con v i s t a a ta 
pcalle, para m a t r i m o n i o s : o caba l l eros , 
con luda- a s i s t e n c i a . E x c e l e n t e Comida. 
I-Precios m ó d i c o s " 
1 -7527 . • 21 j l . 
1 P A M 1 L J A P A R T I C U L A R C E D E H A B I -
tacioii con toda a s i s t e n c i a y exce lente 
¡ c o m i d a a m a t r i m o n io o m e j o r dos a n í l -
l-gos en m ó d i c o p r e c i o . H a b a n a 42, altos 
i'. - 7 á 2 S 21 j l . 
' E n el m o d e r n o E d i f i c i o C o r b ó n , I n -
j d u s t r i a 7 2 112, a dos c u a d r a s p o r A m -
I m a s de P r a d o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n -
1 tos , s i n m u e b l e s , c o m p u e s t o s d e d o s 
! e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o 
j c u a r t o de b a ñ o , c o n a g u a c a l i e n t e d í a 
l y n o c h e , s e r v i c i o de c r i a d o s , t e l é f o n o 
I e n c a d a p i s o , a s c e n s o r d í a y n o c h e , 
s e r e n o e n e l i n t e r i o r y e n l a p l a n t a 
b a j a u n e s p l é n d i d o l o c a l p r e p a r a d o 
p a r a R e s t a u r a n t , e l q u e t i e n e e n t r a d a 
p o r el i n t e r i o r , p a r a e l s e r v i c i o d e l a s 
: f a m i l i a s de l a c a s a y dos g r a n d e s 
i p u e r t a s p o r I n d u s t r i a . 
2 7 1 8 3 1 9 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O E -
rro , o-n, coinpucstutj ue . SU.'Ü, Cj inee ior , 
c iuco cuar iub , oaMo. Cucina , dooie ser-
vicio , t e r r a z a s y correuur l í e n l e a las 
Uáb l luCiMnes , L i l i i u u prce io « IJ pesos . 
i^a i l , . ve en los oajot; . xe ie io l lo 1 - jo i iU . 
-74Ó4 . . 1 ¡ ; J l . . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A V F R E S -
c a l.<) Li la ' - lón a. dos j u a d r a s de Monte 
y una y media de B e l a s c o a l n , es un 
sê unac p i s ó . I n f o r m a n Se el telefono 
A - ^ í M i . todo e d í a y en el A.-Ó412, h a s t a 
l a s doce . 
¿:-íi¿ • 14 JI. 
CUBA 96 S E A L Q U I L A U N D B P A R -
tamento con h a l c ó n a l a ca l le , es m a t r i -
monio s i n n i ñ o s , c a s a de m o r a l d i a d . 
27325 • 14 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
n a M a n a , nuevos, f r e s c o s y c ó m o d u s , 
con s a i a . comedor, c a a t r o habi tac io -
nes, ü o s b a ñ o s , c o c i n a ue gas . t a r r a -
za, garage y U'JS c u a r t o s con s u s ser-
v ic ios para c n a a o s , m u y c e r c a del pa-
raaero ü e la Vloora , en A g u s t i n a , en-
tre L a g u e r u e l a y A n d r é s , a -cuaura y 
media ue la A v e n i a a de A c o s t a y C a i -
zaua. i n i o r m a n a i iado, l e i e lono i-o2Jo, 
27585 1< Jl 
J E S U S D L L M O N T E S E A L Q U I L A ba-
r a t a l a m a g n i f i c a ca^a l^&iraüa P a l m a , 
l i o , con toua cia.-.e ue c o n u i ü i d a d e s y 
hermoso j a r d í n con r u t a i e s . L a l lave 
en ta m i s m a , l i u o r m a n en el t e l é f o n o 
1-3711. 
27320 13 J L 
E N E L C E R R o , S E A L Q U I L A , V E L A R -
Uc l e l r a L ei.U'e u l i u i i u e a y i ' r i m e l l e s . 
í i a i a , s a l v i a , 4i4, c a s a m u y i l e s e a y a c a -
ua^la ue i'eedúJCOJ'I . I»u0» meo. Teioto l io 
l-oi»o5 . 
- ' ^ ' t i 13 j l . . 
b e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y f r e s c a c a -
s a L a l ¿ a d a d e l C e r r o ¡)'/D, e s q u i n a a 
C a r v a j a l , en l a p a r t e m a s a l t a y a 
tres c u a d r a s de la e s q u i n a de l e j a s , 
l e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
2 6 4 9 7 15 j l . . 
í C A S A B L A N C A 
E D I F I C I O C A N O 
L a . c a s a luej^i p i e i j a j a a a ue l a Ciiadad 
p a n , soi>oriar el so iocante c a l o r «.jue 
pau^e^nius. tius í i a O i t a c l o i i e s a m p l i a s , 
Ui i ip ias , con a y u a corr iente , b a ñ a d a s 
co i .o taniemente por fresca b r i s a , huceii 
QUe el Caior s e a i m p e r C e y t i u i e . L a Oo-
l i i ioa es s a n a y l i m p i a . L o s preCiOs Ue 
louo luodicos . i l a u i a m o s . ing le s y f r a n -
c é s , v i l l e g í t s l i u e u l r e S'Ji y M u r a l l a . 
3,532 21 j l . 
\ Ĵ DADO, A L Q U I L O DOS MAGNÍEI-
c a s casá i s con o y i c u a i tos c a u a una y 
ue inas serv ic ios , Once , e i i i re L y Al . L a 
l i a \ e en el xUi, s u uueno. AÍOI.LC I2. 
2I32Í i.4 J i . 
S E A L Q U I L A N L O S H U R M O S J S V 
l í eseos a i tos de l a c a s a ou«ac uav S4 
\ eaaao. l l i i o n u a l l en ei (.^lé-iono f - i i i l 
y en l a n i i s m a . 
26474 Í5 j l . 
A L Q U I L O C A S I T A N U E V A P R O P I A 
para, un m a t r n n o i u o , . lene IUZ y todos 
bus Serv ic io s Uiuepei iUieuleb. / icQUeira, 
ZS . i n f o r m e s los a - l u - , precio 30 pesos . 
27317 13 J i . _ 
SR A L Q U I L A N E N L A V I B O R A 2 C A -
s a s s i n es trenar , con porta l , s a l a , co-
medor y 3|4, c j c m a y uano comple to . 
C e r c a ue la C a l z a d a . I n i o r m a n . ¡san 
L á z a r o 154, a'tos. Me i . A-i>S36. 
2.367 . 13 j l . ^ 
A L Q U I L O H E R . M o S L o - x L l D b D E J e -
£>uo uei Muiii-e vi^ai^aua > -oo, culi s a -
la, Sj.i.eia, emeo c a . i i L u i y ü a i i u s i st-r-
\ i c i v S uoLieo . i-nave ' J l lub Onjos . A -
•¿,L-¿2 ü J L 
L .N _ O U .-i N A L . v C o A. S , . A L Q U I L A . L A 
bonita c a s a , cai.e4 <té M. OumeZ, u i , a c a -
bada do reed i f i car , con s a l a , s á l e l a , c u a -
tro c u a r t o s y s e r v i c i u s a m i a r i o : e s t á 
b i t u a ü a en el mejor punto ue la pobla-
c i ó n yen ca l le a u o i j u m a u a y s iu polvo 
P r e c i o $40. L a l lave t i n f o r m e s en la 
l i e n d a ue la eSQ'U'iua. . L a E o r l a . 
-0444 ' " " •• " ' T 3 j l 
S É A i Q U I U 
E l mue l l e dy ia \ u g e i í > l erreno anexo 
en el l i tora l ü e R e ^ l a . a l ladu del em-
buyue ue los fen- ies . i ' a r a i n f o r m e s : 
J o s é B o l a d o . S a n Pedro n u m e r o 6. T e -
l é f o n o A-a61!J. ' 
. Ü̂ÜÜ4. - - n JI.. 
i f i i U U A i i a U , ILÍÚA 
C U L ü M i A i r u b U L O T l J 
b E .VLQUILA DEPARTAMENTO EN 
azotea, no- quiere ¡ n u c n a c l i o s . Eif iUu, 
numero o, e s q u i n a M u r a l l a . 
• l :17 15 J l . 
H O I L L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s re-
f o r m a s , l ü l h a b i t a c i o n e s . í a m b i é a 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a m e n -
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s t r a n -
v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u -
g a r e s de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
J , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 0 3 9 a g . 
U A H A N A 131 B A J O S E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
hombres solos y de buenos a n t e c e d e n -
tes, Una i n t e r i o r y ó f r a frente a l a c a -
lle, prop ia p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . 
¡ S e dan y p iden r e f e r e n c i a s . 
r ^7038 ^ 16 j l . _ 
t M A L E C O N 317, N U E V O S , L U J O S O S 
; a p a r t a m e n t o s , e levador y toda comodi -
d a d . Se ex ige c o m p l e t a g a r a n t í a de 
i m o r a l i d a d en s u s i n q u i l i n o s . I n f o r m e s 
A-4204 . 
-6999 15 ih 
S L A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
" B R M A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s . t í>- l 
a a s l a s h a b i t a c i o n e s y u e p a r t a m e n t o s i 
t o a s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m a s b a - | 
r a t a s , f r e s c a * y c ó m o d a s , y l a s e n q u e I 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 « 7 . 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d ! 
1 0 2 . • í 
A V I S O 
E l "Hote l R o m a ' de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y O^mpos io la , c a -
s a de se i s piisos con ..cdo c o i u o r t ; ha-
bi tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i ente a todas h e r a s , p r e c i o » 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M - 6 » 4 4 y M.-6y45. 
C a b l e y T e l é g r a f o "Romotel" . Se a d m i -
ten abonados a l comeaor Ult imo piso, 
hay a s c e n s o r » 
SOLICITO UN̂  ^ r r - - ^ 
c o c i n a r y i impiar ^ - " l A ( j í r > « v 
t r a E, entre y¿ .J ^̂ nô  h> 
27304 * / U. 10 «atû li 
ñ o l a joven , une 0<:Sí;?5íS~--l;l 
o b l i g a c i ó n V C e ^ u m ^ l E Í 
u,* £ ^̂Û -̂L̂  
y ^ « U m m ^ l k 
c i ó n . H a ¿ÍZJT^ ̂  l ̂  
E s p a r a un m a t r i m o ^ 6 n a s re * ^ 
da . B u e n é u e l d T y 0 ^ 8 0 ^ y 
27334 109' ^ * ^ 
—. .-- M 
S E N E C E S I T A TTv¡ " — J i 
Suai-ez . ^ ^ ^ U ^ 
H O T E L V E N E C I A 
P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o e n C a m -
p a n a r i o 6 6 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a » 
c o n s t r u i d o c o n todos los a d e l a n t o s m o - j 
d e r n o s , p a r a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , a g u a c a - ! 
l i en te , i t o d a s h o r a s , c o n e s p l é n d i d a ¡ 
c o m i d a , d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e p a - : 
r a d o s p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . T e l . M - 3 7 0 5 . i 
2 4 0 1 8 ^ 2 0 j i 
lo d . o a ñ o s , qUe L ^ ^ R COW^ 
i M - 9 4 4 2 v M - 5 6 9 8 . 
C 634S I n d . 8 j l . 
A i ^ w U l L A U N A C A S A E N L A R A R -
Le u i l a .ue l a L o m a ü e L-napie, a la br i -
^a, t i t i l é j a r u i n , p o r t a l , garage , ú \i>ss-
niuSuS uoi núLor ioo , uano interca lado , 
cua i ius > sei \ ic ioa Ue c n a a o s y louas 
las u t u i a s c o i í i o u i u a u c s ae una c a s a mo-
uet . .a . i i i t u i i i i a l i c u e l ± e l . A-Uai.t 
b E A L Q U I L A E N 34 f^cUü U . \ l J i b O 
i i iLer io i en ¿i, i iun iero entre hi y 
i'', \ e u a u o , Liene i a i a cui i ieuur. uus 
c u a r t o s y uenias aerviv,.o.5. i. ueae veis>e. 
LJdLÜ i i a \ es a i lo i iuo ue - a i u ^ n a a 
i ' i e g u i u e ü por i j c i ' i i aLé 
Ü0<20 13 J 
SE ALQUIÍJA PASEO 30. ENTRE ¿a . y 
3a. \ euado, Culi c u a t r o i ,ruliue£i c u a i -
los , otro ue cr iados , a i i iy i io i i a ü , por-
l a i . m a m p a r a s , oanos i u c m a s como-
u i u a ü e s . x i . i or i i ian a i laat numero o J . 
xe ie lo l io J.,'-22ú0. 
2I0ÍO . i a J l . 
5E A L Q U I L A EN LA CAÍ̂ Í-.E 2 EN'i'itW 
lo y l a , a c e r a de l a br i sa , l a c a s a con 
tala , r e c i o i ü o r , 4 c u a r t u t , oano . i i ter-
;aiado, comedor y coc ina , c u a i t o y ser-
. i c io de c r i a d o s . L a n a v e a entre a y 
11. C a s a R e s a n t . 
, 271'. 9 13 j l . 
L U V A N O . SE A L Q U I L A . L A CASA ÍVÍA-
n a S i n i a i i z o n , i iun iero uo. e l i i ro l i o s a 
i_.iiriU"e/ y -aa i iue i ¿-"ruiio., com^jaesta 
ue LÍOS c u a r e y s y aelnai . c o l n o i l U a á e S . 
.-Wduiier 00 peooo. 'Xoxeluno A- iU4. i . 
. i 3 J J i i J l . 
V X H O K A . b E A L Q U I L A N C A S i T A t í 
titiév.US, m t e i i o r e s ue ü o s habi tac io i ios 
con .su Cocina, ü a n o y patio niueyei i -
uie i i te . faanta ^ a t a n l i a 60 entre J_ia\\ toll 
y x i i n . a s . > 3̂.00 COÍ  l u z . 
•¿•>¿¿'¿ 13 j l . 
V i ^ i J A J J O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
ne 4 i so . 2t) entre 13 y lo, CJ inp .e ta -
aiciite a m u e o l a a a , s i t u a d a a i a o r i s a 
\ c o m p u e s t a ue j a r u i n , p o r t a i , sa la , a a -
;ebaia, u ó s l laUltacioi leSi oallvj eouipielo 
ion c a l e i i t u ü o r , c u a r t o y oers ic ios ue 
i i lacios. b a : e i a a i loi iao, C^wna uc g a s 
patio y t raspat io con e n t r a b a inaepwii-
Uieiite. l u f o r m u u en la ims i i i a , Ue o> á 
LJ i de 4 » V. ' le ie iouoo x ' - _ u i i y 
b-44Ó7. 
Ü6!¿<9 13 j l . 
V E i i A D O , C A L L E H , E N T R E 15 V 19, 
Caaíi iu i -uerna ú e creo piboo con tres dor-
liliH. ri'^S. UaliO, bala, CoiiieUol', poi i a i , 
Cociu^.. c u a r t o y sei \ icio c r i a u o s o<^i'a-
bv. i . i í o i ' i i i a i i ; xi, n u n . c í o x-x-t. 
> _ £ . t L o 26 J l . 
V E L A L O , A L T O S , 19, N U M E R O 447, 
í i i t r e S y lu , s a i a . rec io iuor , cuatro i i a -
bi iac iones , g a i e n a , Uano i i i cerca iaao , 
ciclo raso , s a i e i a a l loiido, coc ina u« 
feus>. i . a ixave en los uajoS . R i i o r m a i * : 
bu,ii L á z a r o , Zoo. L r e C i o ;)U pesos . 
^ 2'-:(.2 i 1 J l . 
C L L A L O . trE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Su C a c a d a 16 i e n t r e i - y • J-, -tuux"'f reac-
ios, con iiernioso porta l , s a i a , xxuñ, eo-
¡ a l c r a üe inarnio l , e m r a d a iiiciepeiidieii-
'.e uesue la ca l l e , Ü uern iosas haoi.ta-
;ioneí) y lavauob ü e a y a a c o r r i e i u c , 
cuarto de b a ñ o , comeUoi , coc ina , 
rraza a l fondo y s e r v i c i o ue c n a U o s . 
'̂ a n a v e e u u o r u i e s en ios u a j o a . 
269üií i ó j i . 
S L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 en-
ere R a s e ó y 2, V edado. con s a l a , come-
Sor, c u a t r o cuartos , ' ' dos buiioti, a g u a 
¡ a l i e n t e y d e m á s ' comouidades. i n i o r -
aian: C a i i e l i n u m . 54, e n t r j 16 y i s . 
Vedado. L a l lave en la p o n e r l a ,uc la 
g i e s i a de S a n t a C a t a l i n a , por P a s e o 
^ ' " ^ 17 j l 
L n l a par te a l t a d e l V e d a d o , B a ñ o s , 
239 , e n t r e 2 3 y ¿J, se a l q u i l a n los 
Utos d e es ta c a s a ; m o d e r n o s , I re scos 
y c o n todas las c o m o d i d a d e s . I n f o r -
man e n los b a j o s . 
2 6 9 3 1 14 j l 
b E A L Q U I L A E N E L V E L A L U , C A S A 
H , entre 13 y 15. I n f u r m a r a n ; 15, n ú -
mero U-ü. esquina, a H , uajos , sa la , ga-
binete, co lntuor e t c . A U o s , -i ñ a b i l a -
oiones e t c . P o r t a l , ' t e r r a z a , j a r d í n , pa-
l i o . -
. í''̂  17 J i . 
5K A L Q U I L A P A S E O 5 112. JáNTKfcTiia. 
f 5 a . C o n s t a de 4 uormitor ios , >aia, sa-
,eta, comedor y c u a r t o s de cruid'»?-,' . un -
puo g a r a g e y domas comodidades. A ¡ -
l ü U e r $ i i u . E n l a m i s m a i n f o n n a n . 
26571 .) 15 ' I . ' 
t>E A L Q U I L A N L A S C A S A S .!, N U - V E -
los J6o y 267, entre i¡ y A v e n i d a de 
ia U n i v e r s i d a d , comp l é a l a s de j a r d í n 
U frente, p o r t a i . sa la , sa l e ta , c u a f o 
c u a r t o s bajos y uno a ico, cuarto de 
.{ no, coc ina y s e r v i c i o s , . a r a c r i a d o s 
i recio Su pesos . J n l u r m a r , : xN'oiaría de 
iíW-ñmZ'w«Sr- ^ e r r « r - H a b a n a , n ú m e r o í « ; l e l e í o n u A-u657-. 
14 J l . 
S E A L Q I . i L A E x . A L T J V'Ú L A C A S A 
A-ste de i a t i n e a Nc. « i entre C é n i c z y 
Mendoza, a dos c u a d r a ^ uei t r a n v í a de 
santos s v a r e z . Co.- .sta ae p o r t a l , s a l a , 
t f i ? • 3 na-bltaclprieb h a l l , b a ñ o cova-
/ 4 C S < i n a - lfia M&B esta la i a \ e e i n i o r m a r . . 
^ ü i ü 24 J L 
. • E D A D O A L Q U I L O L O S A L T O S DETO 
¡ u r n e r o . 4<)ü entre 12 y H, acabados 
le f a b r i c a r , con t e r r a z a , s a l a , rec ibidor 
r e s cuartos , b a ñ o completo , comedor 
U- fondo cocina, cuarto y serv i c io de 
Tindos . I n f u r m ^ s .M-?550 •126694 ^ j ! . 
v K D A D O . SIC A C Q U T L . v i . v c A S - T T r 
¡n tre U i G. P«»'tal, sali i , ••< uiedor re-
p c e t e r í a . se is c u a r t o s , dos uaiios, ca iue-
ador e r e l s ó t a n o , coc ina , dos cuartos , 
K r t a l h a l l y b a ñ o , jra.age con c u a r -
o y b a ñ o . I n f o r m a n : a . n ú m e r o 144 
15 í l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
.volite a e j e i i t ie K S t l a d a P a i m a y Axila-
gros . ba ia , l ee io iuor , o g r a n d e s nao i -
laciones, b a ñ o in tc i ca lado , lu joso , coci -
na, y a m r y , s e r v i c i o s ü e c r i a u o s y j a r -
Uln a i ton^o. i í i í o r i i i a n en i j á A m e r i c a 
' j .e i . l - i i i > o . 
_26971 _ 1 4 j l . 
S E " A L í i U Í L A L A ' C O M O D A Y F R E S -
ca c a s a S a n ̂ xa' iai io 3x e s q u i n a a S a n I 
i_.azaro, -i . c u a r t o s , ¿ ¡ a ' c r i a y dos ue I 
cr iados ^ saiV-IíC. i i u o t . i i a u en l a ' m i s 
E N E L A i L J U R P U N T O . O E . iNl.AÜlA-
nao se a l q u i l a c a s a m o a e r n a muy i r e s -
c a en $i>0. T i e n e g a r a g e e i u l p r i ñ a ei 
t e l é f o n o Í-70Ü4." 
- < y S l . 1.6 j l 
S A . N T A L U C I A 4, B A J O S . M A R 1 Á N A O , 
a i n p i | . c a s a a c a u a u a de p in tar , s a l a , 
comeaor , c u a t r o l iau i tau lcu íc f i , coc ina , 
uuen porta l y . p u e r t a a l fouuo por la 
ca l l e du San A n d r é s , bu uueilo en 12 
e s q u i n a a lo,. V.edaüo. T e l é l o n o . E-1462. 
^<253 • • - 14 j l . 
H o r n o s de C a l . S e a l q u i l a n dos h o r -
nos de c a l e n el P u e n t e A í m e n d a r e s . 
I n f o r m a n M a n z a n a de L i ó m e z de 
3 a 6 p . m . 
2 7 4 V ; 21 j l . 
A L M E N D A R E b . A L w U l L O . L U J O S A R E - , 
s i d e n c i a l a . f i l t r e 14 y 16, con j a r d í n , 
porta l , s a i a , gabinete, t re s c u a r t o s , 
c u a r t o s toilette, Uxno, p a n t r y , . coc ina , 
comedor a l í o n o o , ü o s cuartot . y s e r v i -
c i o s de .cr iadoa-y- i í a r a ^ e . Liu^no jd»i-a¿0. 
l ' rec io $100. , • 
2e6D3 . . • 13 j l . 
i lSo 13 J L 
SJá A L Q U I L A L N M A C N i l ' l C O L O C A L 
para uno o . var ios .etjtablegimientos, g r a n 
p o r v e n i r . C a i z a ü a u x . J e s ú s uei. ^Uoiite 
e squ ina a la caiie- de P a c o . . l u t o , m a n 
en j e s ú s del ^Uoilte No . 063, C a l z a d a . 
2 ,U-12 14 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109, 
con p o r t a l , s a l a , comedor, c u a l to do 
criado, garage y e l a l to con se i s c u a r -
tos, bailo completo, e s c a l e r a de m a r -
moi y t e r r a z a . Se p u e ü e Ver de 3 a 5. 
T e l é f o n o l - l a _ 4 . 
2üay5 11 j l . 
S E A L Q U l i - A i^> O O x . O > i E S E S Q U I N A 
a 14, i-Cepai to i^aw ton, \ ÍOora, bonito 
chalet , nueso , con por'.al , j a r u i n , sa la , 
sa ieta , cuatro c u a i t o s , b a ñ o in terca lado 
cocata y co.aedor y s e r v i c i o s d j c r i a d o s 
todo de cielo raso, ijiOU m e n s u a l e s . L a 
U a \ e en i a oouega ue é n t r e n t e . I n f o r -
mes O . N i e t o , xi idepei idencia • 214. ' i . ^ 
l é f o n o 50iu . o u a i i a b a c o a . 
_26846 14 j l . 
V I B O R A . E N L A G U ' D R U ' E L A C A S I es-
quina, -a A g u s t i n a y a u n a c u a d r a de 
la c a l z a d a , se a i q u i i a un h e r m o s o y s a -
ludable c h a i e t con j a r d i n , por ta l , sa -
la , comeaor, un hernioso c u a r t o con su 
Daño a l lado, h a l l , cocina, c u a r t o de 
cr iados con d u c h a y s e r v i c i o en los ba-
jos . L n ios a i tos , c u a t r o g r a n d e s ha -
uitaciones y otro b a ñ o iguai a l de ¡ o s 
oa>os y uii a m p L o h a l l . I n i o r m a n 1-301S 
o A g u s t i n a catii e s q u i n a a L a g u e r u e i a . 
^oa03 23 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a en ia c a l l e de bant . i l l e -
na esquina a D n r e g e , J e s ú s del Mon-
te, u n a e s q u i n a a c a b a d a ue f a b r i c a r . 
S i r v e p a r a f a r m a c i a , , l e c h e r í a o pues-
to de f r u t a s . I n f o r m e s en l a bodega 
de enfrente . 
27238 VÍ j l 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A O 
Mar ianac . • , b a i r : F a r u s t m o y . í j a n t a E m i -
l i a . - Se a l q u i l a prop ia p a r a bodega, pre-
cio $35. l ' e l . A - 1 2 2 a . 
M a r i a i i a o . S a n F a u s t i n o y S a n t a E m i -
l i a , a l tos , con 3 c u a i t o s , b a ñ o compieto . 
s e r v i c i o de c r i a d o s i u d e i í c n d i . e n t c , ' g a -
rage , • pa t io y t e r r a z a , prec io $6o m e n -
s ü a i e s . T e l . A - i 2 2 í > . -• • 
M a r i a n a o . S a n t a E m i l i a ' y S a n F a u s -
tino, c a s a , con porta l , 2 c u a r t o s , s a l a 
comedor; b a ñ o , con bidel y. lavado de 
a g u a corr iente , p a t i . , $30- m e n s u a l e s . 
T e l é f o n o A - 1 2 2 a . -
-'6780 13 j l . 
M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , D E M O R A -
Udád, cede m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada y excelente comida , i n c l u y e n d o 
u c s a y ü ñ o . p a r a dos personas , en $90. 
Ig 'uaí p a r a m a t r i m o n i o que dos c o m p a -
ñ e r o s s iendo p e r s o n a s decentes . • o t r a 
en la azotea en 30 pesos. R e l a s c o a í n 
613, l e t r a P , al tos , f r e n t j a l H o t e l S a n -
tander. 
2 . 4 18 14jl 
1 A R A O F I C I N A , A C A D E M I A O I A -
ra profes ional , se a l q u i l a u n a s a l a her-
m o s í s i m a , con su . rec ib idor , en Sa lud 
oU, a l tos , en trada inuopendiente y m u y 
barata . M-1U3ü. ' 
2723!) - - 14 j l 
B E R N A Z A 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o , g r a n c a -
s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . L a m e j o r c a -
s a de l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . • ' ' • 
2 6 9 1 3 1 8 j l . 
S E A L Q U I L A N . H A B I T A C I O N E b E N 
aai i ta C a t a l i n a '56 • entre . L a w t p n y A r -
m a s a diez y once pesos . L s c a s a nue-
\ a , I n i o n n a n en l a m i s m a . 
268-21 • 16 j l . 
O B I S l ' O 82; A L T O S S E A L Q U I L A UN" 
uepartamonto ( s i n n i ñ o s ) , de dos h a -
buac io i i e s . con b a l c ó n a Obi spo y a 
V i l l e g a s - m u y f r e s c o ; hay o t r a s habi -
tac iones en ia c a s a y e ñ l a a z o t e a c ó n 
a g u a aoundante . E n t r a u a por \ if legas. 
27228 14 j l . 
A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O N I O 
bin n i ñ o s , i.c a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
una azotea , inuependi-ente, a m p l i a y 
>ent i lada . Prec io" $15'. 'Ors to 18 . 
- 2 ; i ! u ü . . 13 j k -
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a . T i e n e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . H a y t e l é f o n o 
y a g u a a b u n d a n t e . E s t r e l l a 6 112 e n -
t r é A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 % 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y FRES-
COS departamentos , edi f ic io moderno, 
con t o d o » los ade lantos de la c o n s t r u c -
c i ó n moderna , e l evador d í a y noche; 
a g u a en a b u n d a n c i a ; p a s a n por el f r e n -
te ocho t r a n v í a s de d i s t i n t a s l í n e a s . 
Neptuno 172, t e l é f o n o M-8916. 
26957 23 . i l 
O B R A P I A 14, E S Q U I N A A M E R C A D E -
res , a l tos d e l C a f é "•Nuevo J e r e z a n o " , 
se a l q u i l a un depar tamento con v i s t a 
a la c a l l e . I n f o r m a n ©n la m i s m a . 
26873 15 í l . 
S E A L Q U I L A ' U N " D E P A R T A M E N T O 
ue nos Habi tac iones a a c a l l e y c o c i n a . 
'1 en leu ti- R e y 76. 
2756^ 15 J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
L i i ' -to m a s - c é n t r i c o ue 1.a c i u d á o , p r a d o 
,N.o. , 8.í, e s q u i n a a Neptuno, : s e ofrecen 
esp lendidos uepar tamentos y h a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d y v i a -
j a n t e s , s e r v . c i ó e smerado , prec io s $2.00 
i $'2".'f¿0 por p e r s o n a . P a r a f a m i l i a s se 
nace g r a n r e b a j a . T a m b i é n se a l q u i l a 
ú n - z a g u á n propio para u n a i n d u s t r i a 
c h i c a y un c u a r t o e n ' l a azotea , p a r a 
hombres so los . So a d m i t e n abonados % 
ta . inesa ; ' T e L . M-34a6 . . 
2VIa4 23 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en C r i s t o 2, altos , s e r v i c i o i n d e p e n d í e n -
le , i n i o r m a n en los" b a j o s . 
:.. .2:7345-. . . . ; • • .- 13 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
l a l í n e a , se a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t 
compues to do s a l a , comedor , p a n t r y , 
por ta l y gabinete y en los a l t o s c u a t r o 
c u a r t o s y dos b a ñ o s . A d e m á s , tiene ga -
rage y cuarto de c h a u f f e u r , y cr iados . 
T e l é f o n o F-229!>. 
2666Ü ' 17 j l 
R E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c a s a en la c a l l é l a . entre 
6. y 8, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , co-
medor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s , y 
de c h a u f f e u r y garage . I n f o r m a n t e l é -
fono F - 2 2 4 Í L . ' r;;; . 
2666S 17 j l . 
L L M E J O R , M A S F R E S C O Y B A R A T O 
a l o j a i n i e n t o . L n ü e l a s c o a i n 05, sexto 
piso, i zqu ierda , m a t r i m o n i o , cede con-
l o r t a b i e T h a b i t a c i ó n , a g u a corr iente , 
a d e c u a d a uno, dos c a b a l l e r o s , y 'fres-
q u í s i m a , a m p l i a sa la , tres, c u a t r o , pro-
f e s i o n a l o m a t r i m o n i o . B u e n trato . E s -
p l é n d i d o s s e r v i c i o s . T e l e f o n o . L i e v a -
uor a u t o m á t i c o . T r a n v í a s , f rente , cos-
tados . : ' • 
27384 1S j l . 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m u y c o r t a f a m i l i a 
c ó m o d o , v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o d e 
dos c u a r t o s , e n A r a m b u r u 2 7 , a l t o s , 
m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e de T r i l l o . 
2 7 4 0 5 1 4 j l : 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A 
c a s a de nueva c o n s t r u c c i ó n , no es tre -
naua aun , frente a l P a r q u e J a p o n é s , en 
el R e p a r t o A l m e n d a r é s ' . T i e n . ; porta l , 
s a l a , recibidor, 4 cuar tos , b a ñ o , comc-
Ücr ," coc ina , g&raye, b a ñ o Tlé" ci'iudos, 
g a l e r í a , e t c . L a l lave a l lado. . I n f o r m a n 
fcamá 12. - T e l . 1-7159. 
26477 f • • , . .:. 15 j l . . 
V A R I O S 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N S A N T A 
C a t a l i n a 5 6, e'itre L a v v t o n y A r m a s ; es 
c a s a n u e v a , a diez y once pesos con 
luz e l é c t r i c a . I n f or inan en la m i s m a , 
el e n c a r g a d o . 
_ 2 6 8 H 13 j l . ¡ 
V I B O R A . r . E . L Q U I L A E N 80 P E S O S i 
la c a s a S a n i a J a t a L n t y L u z C a b a l l e r o , \ 
compues ta j i r u i n , por ta l , s a l a , oo-! 
ineuor, coc ina ue gas . t res c u a r t o s , ba- ¡ 
no in terca lado , raspa' . ; . / con c u a r t o y 
s e r \ ic ios uo. cr iados , a c u a u r a y media 
uei t r a n v í a , .viuy f r e s c a L a l l a v e en ¡a 
b o ü e g a L a R e i n a , e sq i" l ia a C o r t i n a , 
i n t o r m e s . 'iiuiticio i _ i i r i e a . Te le fono 
0132, ü e 11 a 12. -
': a 7 io a , 13 J i . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
ue Aicu lue o F a i . i l I N ). xü, entro E s t r a -
da P a i m a y L u i s L , s t ó \ e i . V í b o r a , C o n s - I 
ta de j a - d i n , p j ; t a l , s a i a s a l e t a 7 h a - ! 
bitacio.u-.r, uos b a ñ o s , s a l e t a de comer, 
cen t err i z a y p é r g o l a a; fondo, p a n t r y . j 
cec ina , ¡ v a r a r e , c u a r t o y s e r v i c i o de ¡ 
criado, :.'raii t raspat io , dos o t r e s de 
.as l i a b i i a c i ji ies con ui b a ñ o y c o c i n a . 
Pueden d e j a r s e c o m p l e t a m e n t e indepen-
l i en le s desde ,1a et i traua Puede verse 
todo el c í a . 
2 7 U 4 24 J l . 
E N G A N G A , A R R I E N D O M A O N I F I C O S 
m a n a n t i a l e s a quince m i n u t o s d j la 
H a b a n a , en l a c a r r e t e r a de L u y a n ó a 
Guanabacoa' , con loca l q u é r e ú n e to-
dos los requis i tos , de S a n i d a d , p a r a i n s -
t a l a r f á b r i c a de re frescos . T i e n e p a -
tio con 4,000 v a r a s de terreno . E s c r i b a 
a A n d r é s P é r e z , A p a r t a d o '57, G u a n a -
bacoa. -
1Í7265 ^ _ 14 j l 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E R 1 . 
creo a u n a . h o r a de l a H a b a n a por ca-
rretf-ra. con arbolado, t erreno p a r a cr ía^ , 
buer.a c a s a con Serv ic io s s a n i t a r i o s mo-
dernos , a b u n d a n t e agua , luz e l é c t r i c a 
y o t r a s comodidades . . I n f o r m a n : . T e l é -
fonr M-2500, die 9 a.'-nv. a 3 p , m 
27463 . - 15 - J l . < 
C A M P A N A R I O 145, B A J O S , E N T R E 
R e i n a y E s t r e l l a , s e a l q u i l a u n a a m p l i a 
h a b i t a c i ó n - con v i s t a a la c a l l e , p a r a 
profes iona les o c o s a a n á l o g a con todas 
l á s - c o m o d i d a d e s ' y b a ñ o c o m p l e t o " con 
o p c i ó n . a l a ' s a l a . . . 
27388 13 Jl ; . . 
O B R A R I A Ü6 Y 98, S E A L Q U I L A N H A -
bitacaoues nruy f r e s c a s , son espec ia le s 
paru, h o m b r e s solos de m o r a l i d a d , con 
lavabo de a g u a corr iente con a b u n d a n -
c i a , luz t o d a v í a noche, c a s a e s p e c i a l . 
L o - m e j o r de la- H a b a n a . I n f o r m e s el 
portero.' • ' . 
27401 . • 14 j l . 
S e a l q u i l a u n a g r a n h a b i t a c i ó n a l t a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . A m a r g u r a 7 7 y 19 . 
2 7 3 5 4 1 6 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S i . A L Q U I L A N L O S A L T O S Drá L A 
casa M a n u e l P r u n a y M u n i c i p i o , c inco 
habitaciones, , s a l a , comedor y d e m á s ser-
vicios. T r a n v í a s a u n a c u a d r a . E n $45. 
L a l l ave efc la bodega e i n f o r m a n en 
i n f a m a 37. tal le de m a t e r i a l e s . 
26S97 13 j l . 
E n A g u a c a t e 4 7 , a l to s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n s e r v i c i o de 
r o p a y l i m p i e z a á 2 0 pesos . 
2 7 5 4 3 15 j l 
G A L I A K O 117, A L T O S • E S Q U I N A A 
B a r c e l o n a , , se a l q u i l * u n a h e r m o s a y 
vent i lada- PabitaGi-ón a m u e b l a d a y con 
v i s t a "a la :ll . . i ' m V é n gé d i c o m i d á 
a- ü n prec io e c o n ó m i c o . T e l é f o n o A -
SÍPHL,' • . • . - • - • •• • . • • • 
275-77, . , • _ 32. j l . - . v 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $ 3 0 . 0 0 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A N o . 7 
A N T E S . E G I D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
""Vea u s t e d e l m o d o d é i r a v i v i r dos 
o tres m e s e s a los a l tos d e l c a f é " V i s -
t a A l e g r e " , ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no c o n s i g u e a l l í u n d e p a r t a m e n t o p o r -
q u e c a s i s i e m p r e e s t á l l e n o , e m b á r -
q u e s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a E s p a ñ a , 
p u e s de lo c o n t r a r i o t e n d r á q u e i r p o r 
e l c a m i n o de t o d o s : p a r a C r i s t ó b a l 
C o l ó n . " 
2 6 0 9 8 1 3 j l 
H O T E L " M E J I C O 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A c a b a d a de f a b r i -
car , con hab i tac iones v e n t i l a d a s y s er 
v ic io de a g u a c o r r i e n t e todas e l las . B a -
ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s p a r a c a b a l l e r o » 
y s e ñ o r a s separadamonte . E x c e l e n t e co-
mida. A m a r g u r a 34, e n t r a C u b a y 
A g u i a r . 
251 40 27 j l 
' B I A R R I T Z ' 
G r a n c a s a de juuéspec iea . H a b i t a c i o n e s 
á e s d e 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
c luso comvda y a e m a s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
con d u c h a t r i a y c a l i e n t e , ü e a o m i t e n 
abonados a l comedor a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejorao ie , 
e f 'c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d , 
ae ex igen referencia-a . i n d u s t r i a . 124, 
a l t o s . 
l es hace f a l t a p a r a consnas' n a d N 
na c o l o c a c i ó n como ^ ^ ^ n í i 
c a s a p a r t i c u l a r o c L a H V f f e w 5 l 
m u y corto tiempo tl î ^wñ 
c í o de c h a u f f e u r en la lense i 'a e '£ 
v i l i s t a y de A v i a c i ó n v"6^ A u ^ 
n u e s t r a o f i c ina en la raneileaf> hov% 
- \o . 249 PTr-i /^o cal16 San T ! i 
por e s c r i t o ^ u n ^^f^^ 
sel los de a 2 c t í ^ cto îJS 
27535 Cts- para- . e r f r 5 » f l " ê 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
v í a s clel Vedado p a s a n ^ ^ l 
ShEa pcnin£ 








H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e i c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o s t r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 
a $ 5 0 por m e s . C u a t r o C a m i n o s . í « -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r a d o 51, a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n l iabi tac ionos a m p l i a s , f r e s c a s , 
y en lo mejor de l a c iudad. A ^ u a a b u n -
dante, b u e n a c o m i d a y prec io s a l a l -
cance de todos. V e n g a y v é a l o . 
25704 t 31 J l 
P E R S O N A S D E l G Ñ O t 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A A JOSE GERMTVA 




V A R I O S 
S O L I C I T A U X C O M P A ^ E r n T ? 
cuarto , solo paga 5 pesos, habita,* 
24, en Ten ien te R e y 4. - "du™a 
27567 15 Ji 
4 E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u a t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e o i a u a » , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con vis ta , a i a c a l l e , A p r e o i o i 
r a z o n a D i e s . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s a e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E N T I S T A S 
Se s o l i c i t a p a r a socio un doctor cin 
jano dental , acreditado y con nm 
p a r a m o n t a r buena c l ín ica-en el mtw 
punto c iudad, p a r a el negocio-'y h 
c a s a e s t á m u y acreditada de otros m! 
se v a n m a ñ a n a . Informan personaW 
te en Ten ien te R e y y .ían Ignacio a « 
27216 nJl 
T I N T O R E R O S . P A R A UNA DE LAS 
m á s acred.' .a- las t in torer ías admito it 
socio con 2 r . i l pesos, djy- la •garaní 
n e c e s a r i a y dejo que pruebe'todí-3 
t i empo que o u i e r a . Informeb: Sr. V¿ 
d é s . T e l é f o n o M-Í169. 
27268 15 JI 
C A S A R E S T A U R A D A , M U E V O S DVK-
ñ o s , se a l q u i l a un depai lamento y dos 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i o s in(?i«ioos. C a m p a -
n a r i o 154, a l t o s . T e i . A - i l S l T . 26578 20 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33, es -
q u i n a a H a b a n a , h a b i t a c i o n e s I n t e r i o -
r e s y a l a ca l l e , desde $15, 20 y 25 pe-
sos; d e p a r t a m e n t o de dos hab i tac iones , 
P r o g r e s o 27, u n a - h a b i t a c i ó n , 15 pesos 
y - ú n a en l a azotea, 10 pesos; se- a l q u i -
l a u n a c a s a grande en G u a n a b a c o a , en 
00 pesos. M a l o j a 131, hab i tac iones a 11 
pesos. S a n I g n a c i o 43, a 16 pesos . 26459 20 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los a l tos de D a m a s 41 e s q u i n a a P a u l a . 
I n f o r m e s en la bodega de P a u l a y D a -
m a s . 26387 14 j l . 
S U C U R S A L L A P U R I S I M A . S E A L -
q u i í a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s en 
l a n u e v a c a s a de B e r n a z a 57, con c o m i -
d a o s i n comida , prec io s m o d e r a d o s ; 
v é a n l a y so c o n v e n c e r á n ; h a y u n de-
p a r t a m e n t o independiente de ' tres h a b i -
tac ioes . b a ñ o , coc ina y comedor. Se a l -
q u i l a l a c o c i n a y el comedor. I n f o r -
m e s en l a m i s m a o en Monte 5, a l tos . 
T e l é f o n o A-1000. 
« 6 4 5 8 . . ;- 20 j l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
D e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , o f r e c e n 
a usted los nuevos d u e ñ o s de e s t a c a s a , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i r 
v a d o s de a g u a f r í a y cal iente , e x c e l e r i t é 
comida , p r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor . E l e v a d o r a todas 
h o r a s . C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53 . 
264019 3 t g . 
2 7 2 1 8 16 j l . 
E N J E S U ü D E L M O N T E S E A L Q U I -
ia la oasa D e l i c i a s y J u i r o g a , s a l a , co-
noclui . ;¡ hab i tac iones , b a ñ o , luz e l é c -
t r i c a y c o c i n a de g a s . E s u n a c u a d r a 
oe la C a l z a d a . 
2 6 7 á r u j i . 
S E A L Q U I L A U N A • H A B I T A C I O N A 
h o m b r e a -solos con b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . Angeles , 53, altos', e s q u i n a a C ó -
r r a l e s . 
'27613 • . - . . .30 J l . : 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a . s p l a Q c a b a l l e r o , solo, es^ca-sa de 
f a m i l i a y se •-•xi^en r e f e r e n c i a s , h a y te-
l é f o n o . A g u a c a t e , 21 b a j o s . 
27294 20 J l . . * 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o s e m o l e s t e e n b u s c a r u n a c a s a q u e 
le c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t i ene l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s I r e s c a s de t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n de d a r a 
c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s d e e s t a c a s a . 
B e l a s c o a m 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
2 6 3 9 7 3 a g . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E M A G -
n í f i c a h a b i t a c i ó n y exce lente c o m i d a , 
p a r a dos p e r s o n a s en $90. O t r a en la 
a z o t e a p a r a u n h o m b r o solo en $40. 
H a b a n a 42, a l t o s . 26267 18 j l . 
C O M P O S T E L A 1 9 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , con l a v a b o s 
y todo el s e r v i c i o , p a c a vi"n p e r s o n a ?35.00; p a r a dos $70.00. A g u a c a l i e n t i 25554 15 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 5 b . ' s q u i n a a O b r a j i a o r a n 
« a s a p a r a f a m i ' ^ ? e s t a b l e s . C i c . ' . mo-
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t t m 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l f . A - 1 8 3 2 . 
2 3 3 > 15 j l 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E N L U G A R C E N T R I C O C A S A H A B I 
t a d a por c a b a l l e r o s solos , se a l q u i l a 
h%bi tac ¡ón b a r a t a . I n f o r m a : Te le fono i 
M-359? . 
2?66(¡i _ 17 J l . 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m u y c o r t a f a m i l i a 
A S E Ñ O R A O M A T R I M O N I O S O L O se 
a l q u i l a n dos - h a i I tac i oncs c ó m o d a s en 
c a s a de i n a t r i m ó n i c s i n n i ñ o s , p r ó x i m o 
a l a C o v a d o n g a , en ol C e r r o . I n f o r m a n : 
T é l é f o n o M - S I 6 7 . 
27150 . 14 J l . 
H O T E L A L F O N S O Kn lo m e j o r de la C a l ^ - U de J e s ü s del . , , , ( . . . 
-Monte, pesado a S a n t - a S u á r e z , se a l - ¡ d e p a r l a m e n t o d e dos c u a r t o s en A r a m I . A g r a m o n u 34, a n t e s Z u l u e t a . E á p l é n 
qu i la uua h e r m o s a c a s a . T i e n e a lgunos ¡ 
inqui l inos en e l i n t e r i o r que pueden do-
j a r la, renta, l i b r e . I n f o r m e s J e s á s del 
Monte 479 . T e l . 1-1625. 
24231 . 14 ia. 
S U A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con c o c i n a y s e r v i c i o s , 
en los a l t o s de l a c a s a A g u a c a t e 74 . 
i n f o r m a n e n l a P a n a d e r í a . 
25042 30 j n . 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A A C o m -
postela . P r ó x i m o p r i n c i p a l e s o f i c inas , 
m u y fresco , hab i tac iones , v i s t a a l a c a -
lle, desde 5 pesos por persona , con 
toda a s i s t e n c i a . I n t e r i o r e s p a r a p e r s o -
n a sola, desde $40, con toda a s i s t e n c i a . 
H a y otros p l a n e s m á s baratos . P a r a f a -
m i l i a s es tables , prec ios espec ia les . T r a n -
s e ú n t e s , c a m a desde' u n Peso. C a d a co-
m i d a 60 centavos . 
25461 15 j i 
b u r ó 2 7 , a l t o s , 
p a r q u e T r i l l o . 
2 7 5 3 3 
a m e d i a c u a d r a d e l 1 
14 i l , 1 
didas h a b i t a c i o n e s , con b a ñ o y a g u a 
corr iente , m á s barato que n a d l « . D e s -
de $35 por p e r s o n a a l mes . P u n t o c é n -
tr ico a media c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l 
27010 18 i L 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s y t a m b i é n 
los a l to s de P a y r e t por Z u l u e t a . L a s 
m á s . c é n t r i c a s y m á s e c o n ó m i c a s . 
23488 0" « , 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
•no y u n a ' c o c i n e r a p a r a c a s a de u n a 
p e r s o n a sola , sue ldo 30 pesos c a d a u n a . 
i n f o r m a r á n : H a b a n a , 126, b a j o s . 
27266 Í.4 J l . 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S P A R A 
l i n i p i a r - h a o i i a c i o n e s y que s e p a n coser 
que tengan r e f e r e n c i a s . C a l l e 15, entre 
i ! y C , n ü m e r o o l ü . V e d a d o . 
: 27314 13 J l . 
S O C I O 
Se desea uno, con a l g ú n . cíipiUl.'.jiiii 
se h a g a cargo de uni.-n(*oqio:'liístffl 
te product ivo y conocido;-pues'"eivii 
t u a l d u e ñ o t iene otros- asuütos 
no le p e r m i t e n ocuparse, exclusivamei-
, te, del mismo . E s c r i b a n . a l .Sriv^Ji 
¡ A p a r t a d o 1636, Habana . • . 27237 20 ;l 
I N T E R P R E T E 
de .ocina 
ñafióla, par 





criada de 1 
cumplir 20 
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dor, of 1 










dar a- la . 
y es car'.ñ 
man tíii C 
27295 
; So l ic i to uno que sepa alemán, heb.'M 
I polaco, r u s o y e s p a ñ o l , para un g;.-
i nete d e n t a l . Informan-en^vh-Caílnki 
. T e n i e n t e R e y y San Ignacio.-:-. .;: 
27215 ' " . . 1? U 
pañola en 
S E S O L I C I T A U N A C R D > 1 ' A J ü S P A Ñ O -
1̂ . que sepa s u s cbliga.-; c i ios , m i é l d o ÍJ0 
pesos y u n i f o r m e s : i 5 , entro lo y 12, 
V e d a d o . 
26715 13 J l . . 
E N S A N L A Z A R O 64, V I B O R A , , E N -
tre San M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , s e so -
l i c i t a una c r i a d a de m a n o . Sueldo S25 
269S5 14 j l . 
A L O S S U B D I T O S ' ESTA.ÑUbES. MB 
a i a n t e p e q u e ñ a c o m i s . ó A - o ,p¡i«ar,aí»: 
t e r m i n a c i ó n del asunto, gestionalM 
s u d o c u m e n t a c i ó n « n - forma lí!gal,•B• 
o i l i tando los medios de ^nibaríar 
í d i f i c u l t a d a l g u n a . Car-Uitía. absoluu. 
D r e s . F e r n á n d e z y González.. AraMíu-
r a , 94. T e é f o n o M-54U6. , .. 
26757 Shfi 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r , con r e f e r e n c i a s , que sepa s e r v i r 
a l a m e s a y r e p a s a r r o p a ; Sueldo $25 
y u n i f o r m e s . B 283 entre 29 y 31, V e -
dado. H o r a , d e s p u é s de l a s 10 de l a 
m a ñ a n a . 
27509 14 j l . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a , r e c i é n l l egada, p a r a l i m p i e z a y 
a l g u n o s q u e h a c e r e s en c a s a p a r t i c u l a r . 
V i ü e g s 83. p r i m e r p i s o . 
27514 14 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r b i e n . S a n N i c o l á s 136, a l -
tos, en tre R e i n a y S a l u d . 
27395 13 j l . 
S I X G R A N D E S E S F U E R Z O S , 
a d q u i r i r empleo en un negocio wmm 
en toda la I s l a . Se requiere, aarvm 
v buen deseo. . D i r i g i r s e a E . Pemo^ 
S a n t a C r u z No. 111, Cienfuegos-y ; 
27495 . . ¿1_L 
A S O C I A C I O N BENEFICA DEL 
C O M E R C I O D E GUANTANAMO 
S e d e s e a u n a m a n e j a d o r a d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a a 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 3 1 9 , A , a l tos . 
2 6 8 9 9 18 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e n b u e n a s e r v i d u m b r e y depen-
dientes de todos los g i r o s U a m e n a los 
t e l é f o n o s A-1673 y A-386b, y 81 q u i e r e n 
c o l o c a r s e v e n g a n a A c o s t a , n ú m e r o 41. 
S r . S o s a . 
23078 ' l í J L 
Se s o l i c i t a un practicante o---,^ 
competente , p a r a el despacho a«u 
cargo en l a C a s a de Salud ¿ f f * ^ 
d a c i ó n . P a r a ^ o r f e s - J ^ ¡ u s P 
A p a r t a d o 262. haciendo constarSyI^ 
a é r a l e s y re ferenc ias de práct 
' s o n a l e s . G u a n t á n a m o 4 de- Jun» * 
C 6374 — 
S O L I C I T O C A N T E R O S 
;es , c a n t e r a s , d e t r á s de. . C e » " i * S 
C o l ó n , \ 'cdado f i n c a L a s ierre» 
b a r r í . ' 1 1 J1' 
w i" -, ~nviẑ' 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A » ^ ^ 
ces i ten Pasaportes , e m ^ riudada* 
E s t a d o s U n i d o s . Car tas de ji-
L i c e n c i a s de A r m a s , liace;t s Con811' 
d i c i a l e s . Neces i tamos ¿ws.' i 
torio C o m e r c i a l . Obispo 3 ag, 
26399 
S E N E C E S I T A N U N C R I A D O D E M A -
n o . c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s s i n p r e -
t e n s i ó - i n i n g u n a . L l a m e a l M-4617, l a s 
d e l i c i a s de P u e r t a T ' e r r a . 
27597 » 15 J l . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O Q U E 
tenga r e c o m e n d a c i ó n y s e p a s e r v i r , 
sue ldo 35 pesos y r o p a l i m p i a . T a m -
b i é n un m u c h a c h o para, f r e g a d o r 15 
p e s o s . I n f o r m a n : H a b a n a n ú m e r o 126, 
b a j o s . 
27616 16 J l . 
S E S O L I C I T A U N ^ ^ e d e n 8 ^ 
s i g u i e n t e s pueblos. quf,PU.e Matan»* 
.do $125 a $150 " ^ % u a f a S S a « t i a « ¿ 
I P i n a r del R í o . Santa Clara. 0 * 
1 C u b a , C o n s o l a c i ó n , L o s lli0 de 
1 fuegos. G u a n a j a y , S a " A»^ , Juan ' 
' B a ñ o s . G ü i n e s , A l q u í z a n . » ¿ v , ( g M | 
¡ M a r t í n e z , San s' ^ u c W S ' " 1 
G u a n t á n a m o , C o l ó n y . '""ara 
m á s , e s c r í b a m e enseguida ' difiC!ü 5, 
I p i e r d a e s ta oportunidad c^ j 
1 B a n c o de Nova Scofria, ^ -
1 R e i l l y , H a b a n a . 
25935 
1 
I M P O R T A N T E . - A G E N T E S ^ ^ 
fa l ta , de ambos se*°sn ^ i s l a l . / V 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O U N A 
c r i a d a de c o m e d o r . E s i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s i n ser m u y l impio , s i n r e f e r e n c i a s 
y s i n q u e r e r t r a b a j a r . C a l l e 11 y 4, 
V e d a d o . 27181 13 j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a par ; , el c a m p o . C a l l e G , entre 21 y 
23. Vedado, de 1 a 3 p . m . 27573 15 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a coc inar , p a r a c o r t a f a m i l i a en e l 
R e p a r t o A í m e n d a r e s , p r e g u n t a r en e l 
a l m a c é n i e So l , n ú m e r o 5 0 . 
275^7 15 J l . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n L í n e a , 8 6 
b a j o s , e n t r e P a s e o y 2 , V e d a d o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , s u e l -
do 25 p e s o s . F a l g u e r a s , 6, a l to s , C e -
r r o . 
2V461 H J l . 
J E S U S D E L M O N T E A V E N I D A M O -
rel l n ú m e r o 17, entre L u z y A l f r e d o 
Z a y a s , se s o l i c i t a c r i a d a p a r a c o c i n a r 
y h a c e r l i m p i e z a , p a r a f a m i l i a de m a -
y o r e s c o m p u e s t a de t r e s p e r s o n a s . 
Sue ldo $25. S i ' no sabe b ien s u s ob l i -
gac iones , que no se presente . E n l a 
m i s m a ge s o l i c i t a u n c h a u f f e u r c o n r e -
f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó y que no 
Rea p a r a g ü e r o , p a r a e l m a n e j o de u n a 
m á q u i n a p a r t i c u l a r . 
27429 14 j l _ 
S,.-; S O L I C I T A U N A C K i A Ü A P E N I N -
s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p ieza , que s e a m u y a s e a d a p a r a s u 
persona , y p a r a lo que t e n g a que h a -
cer. B u é n sueldo, ropa l i m p i a , que se 
p a s u . o b l i g a c i ó n , y no s e a r e c i é n l l e -
gada . A m a r g u r a 51 al tos . 
2742S ~ - I L 
fa l ta , ae a m o o » D..-.-- lS1a, 
dido negocio, en tocia sẑ s 
p a g a sueldo, c o m i s a n i Cruz 
c r i b a a E . Perdomo.. . 5 ^ . A 
C í e n f u e g o s 
26206 • 
pa" 1 lnf0 
Te; 
V I L U V E R D E Y ^ , 
O ' R E I L L Y . 13- X s 
E s t a a c r e d i t a d a M ^ ^ > v 
p i f a m e n t e buenos f ^ n a l usf8U .r ¿ ^ 
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«"ero fs t1' 
s i t e con ^ e ^ H se mano*" par. 
t i t d y o r a l i , f°aba .idor„e A-̂  
i s l a c u a d r m a s de 3tra.beJéf0IlO A . 
c a m p o , o r t e i n / * ^ ^ Z á 
274V0 • ""̂A >Í;. 
27 Ó ^ ^ - ^ j i ^ a 
L A P R I M E R A ̂ jf'cS^Sk 
sito cocineros , cocine ara loS„6<. ^ 
n e r a l ; t e n r o Pl¿zay9 n ú « - ' 4 . 
C a l l e 21 entre D ^ j» 
fono 5897. 
I 23823 
S O S A T I E N E ^C^^-Í.K 
nes p a r a h m " b r " a n a ^ ¿ôtO > ^ ven t r a b a j a r ; ̂ \o^ J^ J V . «E OFRE 
A c o s t a No ^ g i 6 quieren ^ o s ; M ^ 
este negocio . ^ ^ i á a , pl° bl V̂sW 
s e r v i d u m b r e V Á.Ŝ  ^ . ^ a r i a ^ 
• T e l é f o n o s A - 1 6 / á ,2encierv .1. 
i ¿ o s a es el f̂jlíono»- 2 l > . l j : 3 l ¿ - ' 
I d o ¿ c j i s a s y ¿ o s te 
| 24256 . ^ T f l O ^ 
! C E N T R O D E C O L ^ 5 ^ 
í o s t e l é f o n o s ^ v e n í ^ * ^ „ 
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'Xriadaí 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
f-snañola de mediana edad para ir.a.ne-
iadora o orlada de mano. In fo rman : 
Calle 13. entre Concepción y 
F e r r e t e r í a . Te lé fono 1-4481. 
SE SOLICITA U N A BUENA COCINE-
L O . 16 entre D y E . Reparto A l -
SE OFRtCEN 
mendares 
27459 14 JV. 
13 J l . 
í > r d i e 3 5 . Desea mejor ^ ^ 
rorrales AU _. 
^sCar. -W A-p" 'ñÉ SE DESEA COLOCAR U N A JOV 
^ 2 ^ 3 ^ - T ^ T ^ É N I Ñ S U H Tie ! peninsular Ce criada de mano, l leva 
rT^FBECK ^ r i a d a de c u a ^ f s u i 'dó i meses en _el p a í s tiene quien la 
27311 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
aue lleva t iempo en el p a í s y tiene bue-
nas referencias, entiende comedor y 
sabe repasar (opa, entiende de cuartos 
no le importa colocarse en la Habana, 
es muy l i m p i a . I n f o r m a n . Calle 26, en-
tre 17 y l ^ i cuarto n ú m e r o 2. 




I n í o r m a n Í É ' f ^ t r a <:"aÍatereno.iis 
e en ^ s a ue m ncias. D i r i -

















Elena 15 J L 
"JOVEN 
^-"^r-^KA ^0hO}^ ri! maiio o maneja-
s T ^ t a r de con su ob isac ión y 
Kf sú* ^ de ouas casas. Vives, 
UNA MUCHAcha ^ r - r i : O L P C A K í = L " ¿ e mano, l leva 
i f e l ^ P f - ^ ^ o t o a ^ y Castillo, bo-
— — r ^ T - ; nESEA COLOCAR-
M ^ M Í ^ ^ 0 1 iiriad p í r a criada de 
casa de moralidad Pa-a ^ (s_ 
, os, "o se coloca m e ^ ^ ^ ^ 
J E N 
io ; 
ga- ' 
rantice. desea f a m i l i a de mora l idad . 
In fo rman: Estre l la , 8, esquina a A g u l -
la27297 13 J l v ^ 
S E ' DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la recomiende; l leva t iem-
no en el pa í s . I n fo rman en Vives 140. 27244 13 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edaa. in for -
m^n 27 y A ' n ú m e r o 332/Vedado . 
,.. 2'468 14 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
del pa ís , de mediana edad. Desea co-
locarse de cocinera, ganando buen suel-
do. In forman en el T e l . 1-5865. Cerro. 
27396 13 j l . 
UN M A T R I M O N I O DESEA ENCON-
t ra r un niüo para el cuidado. Precio 
moderado, de persona de mroralidaá. Pue-
den p isar a su casa. Pocito núm. 11. 
27426 , 14 j l 
S E OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
es formal y tiene quien la recomien-
de, si es corta fami l ia , para todo. I n -
forman. Someruelos 24. bodiga. 27240 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de 
mediana edad para criada de mano o 
manejadora, para corta famil ia o pa 
ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola. I n f o r -
man Corrales 189, antiguo. 




2 , í ! Í ^ 7 7 r r ^ R ^ j r Ü X A JOVEN I'. 
rSjgA COLXriaaa de mano o manej 
i ^ r ^ V - a l i d a d . I n fo rnu 
J l . ^ 
"ES-
eja-
SR DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha joven de criada de mano o ma-
nejadora para corta fami l ia . In fo rman 
^n Corrales 189, antiguo. 
27242 13 j l 
e" Cna Te M-5379. 4 j l -
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
por horas de la m a ñ a n a . Tiene reco-
mendaciones. L leva tiempo en el p a í s . 
Paseo 19 en t r j L í n e a y 11, Vedado. 
271S2 13 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano. Tiene una 
— ¡ n i ñ a de 3 a ñ o s . Tiene re ferencRt í . I n -
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, pa ia cocinar, si es 
corta f ami l i a y sino para la l impieza. 
I n fo rman : Corrales, 11, bajos. 2733.8 ¿8 J l . 
COCINERA. UNA SEÑORA DE M E -
diana edad española , desea colocarse pa-
ra la cocina. Sabe su obl igac ión y t ie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado trabajando. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. T a m b i é n se 
colbca un joven para ayudante de 
chauffeur. Vedado Calle 8 entre 19 y 
21, núm. 190, h a b i t a c i ó n 34. 
26943 17 Jl 
t ü C l M K O S 
SE OFRECE UN JOVEN COCINERO. 
Sabe cocinar a la cr iol la y e s p a ñ o l a . 
Lo mismo para establecimiento que pa-
r í casa par t icu lar . Ea aseado en su 
ob l igac ión . Sueldo convenido. Puede 
Llamar al T e l . 1-5865. 
2734S 13 j l . 
DESEA COLOCARSE UN IÍUEN COCI-
uero y repostero del pa ís . Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. In forman Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Ü u l u e t a . Te lé -
luno A-5163. 25606 13 J l . 
— . r r l EMPAÑOLA DESEA | forman en San Miguel 183. Tel . A-2905 
•rTMUCHACHA ^ mano o p a r a i \ o se repara en sueldo 
^ r s e ^ r e n c i a s . Uamen a l | 2_6642 
cuartos- V- sr.; DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
"503 
14 j n . 
* • • '" . | panoja de criada de mano o manejado-
~"o<r i 'NA. SEÑORA DE ¡ ra. Tiene referencias de donde traba-Entiende! jó y quien la recomiende. Informes, 
a do mora-1 Dolores y San L á z a r o , Víbora, t e lé fono 
& f ^ l S r a 6 \ Í T e r M - 0 3 3 7 . ! 1-4576 
% ( » 
^ " 0 ^ 0 ' c r i a d a de man 
Fernandina 14 j l 13 j l . 
14 j l . 
1 TvTÁPARSE UNA MUCHACHA 
A C O L O C A R ^ L iUonte gg!. Ha-SS^: para criada 
bitación. 41 
27508 
14 j l . 
DE - r o tÓCARSE UNA SEÑORA E 
DílBA^ mano lis trabajadora y sabe 
^ i ñ o n su'obligaciOn. Tel. M-J262 
¿uinplir 2on 
2Í516 14 j l . 
CUARTOS O COME-
muy for-i'RUDA PARA i , Se ofrece una española 
dor; f con buenas reccmendaciones. 
fKJan Tel. F-4941. ^ ^ 
Í̂ SEA COLOCARS. U.NA JOVEN re-
^ r . criaJ ^ y para ayudar 
'•n gustan los n i -
ctor'a, 70. 
13 J . 
y escribir, entiende algo de cocina y 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; por 
la noche se queda en su casa. Tiene 
bueas referencias. Vives 119, Pregun-
ten pot M a r í a Luisa . 
27267 13 j l 
Criadas para limpiar 
y coser 
clén lleí-'aia pa 
a la cocina, t a - L 

















I j l , 
t- VA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
lucarse de manejadora, i.<, importa ayu-
'hr a- la .impieza, le susian los n.nos 
v es cariñosa, í iené referencias. In fo r -
maii iu> '¡urralea, 4 al to^. 
"7295 13 J l . 
DESEA COLOCAR V • * * JOVEN 
española de criada de ma'. » c manejar-
dora y sabe cumplir -ÍOM ou c c l i g a c i ó n . 
Calle 18, número 9, Veda-io. Teléfono 
27261__ ^ 13 Jl.__ 
SlTliESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
slr.sular de criada de mano o de cuar-
tos, sabe algo de costura, tiene refe-
renciati. Informan: Cerrjj. Teléfono 1-1742. ; V 
27340 13 J l 
U N A J O V E N D E COLOR SE DESEA 
colocar de criada de habitaciones o pa-
ra manejar n i ñ o s mayores,"no 'e impor-
ta i r al campo. In fo rman en H , n ú m e -
ro 22, entre Calzada y 9. 27592 15 J l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
ayudante l e repostero, camarero, ayu-
dante de cnauffeur o criado en casa 
respetable, tiene bm ñ a s referencias. 
I n f o r m a n : Calle 10, n ú m e r o 5, Vedado. 
27308 13 J l . 
A L COMERCIO EN G E N E R A L SE ofre-
ce un joven uara cobrador, conoce bien 
las calles y ti^ne quien lo garant ice. 
Informes: Teléfono 1-30 r l , pregunten 
por R a m ó n . 
27305 _ 2 0 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O -
la para lavar y planchar en casa par-
t icular , tiene buenas recomendaciones 
de la casa de donde estaba. Calle Ro-
may, 30, a l tos . 
27290 13 J l . 
SE D E S E A N DOS SOCIAS PARA U N 
cuarto, es -nuy fresco, se exigen bue-
nas recomo.-idaclones. Calle Romay, 30 
a l tos . 
27291 13 J l . 
UN M A T R I M O N I O DESEA COLOCAR-
se sabe de todos los quehaceres; tiene 
uuenas recomendaciones. Llame a l te-
léfono A-9577. 
27269 13 j l 
OFICINAS. SOY UNA MUCHACHA 
h u é r f a n a , que aprendo imecanograf la 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que al co-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea sí puede co-
locarme. P r o c u r a r é ser ú t i l . Te lé fono 
1-5755. or ta . Eür iqueLa . 
27094 19 j l . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA 68, ENTRE O ' R E I L L Y Y E M -
1 " PEDRADO 
í E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t rucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
i ambos sexos. Secciones para p á r v u i i s . 
Sección para Dependientes del Comer, 
cío Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e inglés . Gregg, Orella-
na Ritman, Mecanogra f í a al tacto en 
3 0 ' m á q u i n a s completamente nuevas, ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a da libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, ing lés 
lo. y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entra O' 
Re i l lv y Empedrado. ' 
.26912 31 j l . 
ENSEÑANZAS 
C a r t a s d e C i u d a d a n í a C u b a n a 
Pasaportes, licencias para armas, t í tu -
los de chauffeurs, expedientes de ma-
LECCIONES DE INGLES. FRANCES, 
a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a castellana, a do-
mici l io , o en su casa. Indus t r i a 115. A 
altos. £6280 14 j l 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
El mejor colegio de la t 'ñpi tal para 
pupilos y medio pupil*."*; I»).uüü niufroa 
de superficie, para baso uul l , foot ball 
tennis, basket ball , etc. (Quinta San Jo-
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la G^an Placo de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í t u -
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas altarnas nocturnas y a do-
mici l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael 27, "altos, entre Agula y 
Galtano. PARA T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES, D E UNA A TRES. 
2C930 7 ag 
Profesor de C i e n c i k i y Letras . Se dan 
oases part iculares de todas las «s ig 
naturas del Bachi l lera to y Derecho, 
^e preparan para ingrewar en la A c á 
vftmia M i l i t a r , i n f o r m a u en Neptuao, 
220 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
' n d . 2 aa 
ENSEÑANZAS 
E N C 1 N O L 
El ix i r Dent í f r i co a bat>e de fenllo de 
sal ici lato. La preparuclór , m á s exqui-
sita y agradable de la P e r f u m e r í a y 
Te rapéu t i c a Denta l . Frasco $1.00. Ea 
Drogue r í a s , Depós i tos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Alonáis-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
S E Ñ O R A S ¿ Q U I E R E USTED L A t r an -
quil idad en su casar Compre par? su» 
n iños , un á l b u m de selloa con ca t á logo 
nuevo y sellos baratos. En un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Cómez, 24e, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
MELEN1TAS, LAS CORTO CON PE in-
fección, p ron t i tud y esmero a domici-
l io. Corte para ambos sexos. JO.80 G a í -
cerán . Telf. A-3:S3. 
25904 17 J» 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa part icular . In fo rman , San Lá-
zaro, ^63, te lé fono A-2398. 27229 13 Jl 
U N B U E N C O C I N E K u DESEA COLO-
carse en fonda, .MS*. de Huéspedes o co-
mercio. Informe tí l 23 y F . Teléfono 
F-5371. Vedado, 27098 13 J l . . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra españo la . Tiene mes y medio de 
parida y certif icado médico . In fo rman 
en Vapor 34, t e l é fono M-8286. 
27070 12 Jl. 
UNA C R I A N D E R A DESEA COT.UOAal-
se en el campo o en la oiudaO Tiene 
t r imoniós , inscripciones de nacimiento. ¡ sé de Bella Vista. Direcc ión Bella Vis-
marcas de todas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas pú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
t e r m i n a c i ó n . Dres. FurnAndez y Gon-
zález , amargura 94. T e l . M-5406, 
26852 17 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN EN 
oficina o casa de comercio, sube de 
cuvntas tiene buena le^ra, mecanogra-
f ía y t a q u i g r a f í a en espaíioi , buenas re-
ferencias. In forman ca Obispo, 105, 
c-.misene.. 
26491 13 J l . 
SE OFRECE UNA SEÑQRA SUDAME-
ricana de mediana edad y de moralidad 
para i r con famil ia que vaya a l Norte. 
Habla algo inglés , entiende de cocina, 
costura y d e m á s quehaceres. D i r i g i r -
se a Luisa. Sol 12. 
26674 13 Jl. 
MUCHACHA CUBANA, DECENTE Y 
trabajadora, se ofrece para coser, zur-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag . 
T E N E D U R I A D E LIBROS POR PAR-
tlda doble, contabilidad mercanti l e 
idioma ing lés por profesor c o m p ¿ t e n t e 
a domici l io o en su casa, indus t r ia 115 
A, altos. 
a |28i 14 j i 
INGLES. USTED PUEDE A P R E N D E R 
este idioma én pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domici l io o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ajf 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio . Clases de me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
cir, lavar, vestidos finos, t amb ién i i m - l j , , , . , ' J . UKrns a r i tmpt i ra a y a m á t i r a 
p ia habitaciones. Se presta para seño-¡ ^ V n ^ de ]lUros' a r i t m é t i c a g r a m á t i c a , 
r i t a de c o m p a ñ í a . No tiene inconvenien- iAlgepra , prepara tor ia . Bach i l l e ra to , 
te hacerle todo a s e ñ o r a sola. Te lé fo- etc> Corrales 61 ^ M Campo de 
no A-9709. 
27499 14 Jl. M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 ag 
T E N E D O R D E LIBROS 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
buenas recoméudaciont»»; abuíulunto '~ íe- l 110 siendo de cocinera de lo que se 
che; es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; ; P.resentfe'. es f0 "™1- sat''e trabajar y 
peninsular de 26 a ñ o s de edad. L i a - t ler" ' .ri"ien,rresponaa po^ ella. In ío i - - , nal, experto en coniabillJa:! comer-; 
men al te lé fono A-9577 1 ma i ' : Calle Mangos 9, esciuina a Delicias. | y de Ingenio, dá clases, dos Oías do 
27268 13 Jl l J e s ú s del Monte, 27476 14 J l . 
DESEA COLOCARSp, ETNA MUCHACHA 
de criada de mano o de cuartos. Tiene 
buenas referencias e informan calle 19, 
entre 26 y 28, te léfono F-2084. 
^ 27631 15 Jl. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de cuarto y co-
ser t amb ién saben de coema y les gus-
tan t s n iños . I n fo rman : S u á r e z 57. 
27435 15 J l . 
SE OFRECE M U C H A C H A F I N A , ESPA-
ñola, para cuartos y coser. Desea bue-
na f a m i l i a . Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de donde t r a -
b a j ó . In fo rman en el T e l . M-412Ü. 
O'Rei l ly 1. 
27542 14 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de criandera. Tiene tres meses dft pa- DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
rida, buena, leche; e s p a ñ o l a ; tiene 26 
bKísEA, COL.OCARSi 



















nak •GPL0GAKSE UNA SEÑORA 
46 «ano T r , w a i a n a edad' de criada Cerro i n ío™an en el Te l . 1-5805. 
. JOVEN, EDUCADA, QUE SABE 
t>i\A JII\JÍ,̂ I Eb-1 coser y bordar a mano y m á q u i n a , de-
, sea casa respetable. Tiene quien la ga-
mano en casa de mora.idad. Informan i r an t i ce . inf0r-man San L á z a r o 178. Te-
en la calle Cárdenas 06, bajos. En la! iéf()1i0 M-1091. 
misma se desia colocar uu muchacho! 27540* - ' 14 i l 
recién üesadu, para pe le te r ía o ^ " ' ^ ! " i ' 
?e ropa. 
•¿'••m . 13 JL 
bKSKA COLOCAUSK UNA JOVEN ES-
pañola en casa de moralidad, de criada 
a mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Monte 431. Asociación do Sir-
vientas-. Tel.- M-4069-. 
58' • • 13 j l . 
J0MLN' ESPAÑOLA QUE L L E V A PO-
UeniWjret) el país, desea colocarse pa-
'n;uia de roano o manejadora. I n -
¡'•-.r. en Lamparilla, 49 al tos . 
a ñ o s de edad. Calzada de Oolumbia 
v Calle Cuatro, Reparto Almendares, 
bodega de S a r d i ñ a s . I n fo rman en la 
c a r n i c e r í a 
27236 13 Jl 
C M U f i i U K S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ESPA-
conocedor del oficio, para casa par-
t i cu la r . Informan en L a Diamela. Te-
léfono F-1176. 23 y K, Vedado. 




semana alternos, por la cuota mensual 
adelantad? de diez pesos. Horas de S a 
9 y rLedia p . m . In fo rman : Milagros 
" V i l l a Terina", entre M a y í a R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e z . Ciudad. 
C5979 I n d . l o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, florea, U N SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , 
:lesea hadar una colocación para cui- bo rdados , " ' p in tu ra o T l e í u a T . ^ i . - ^ c t v r a , ' 
aar una casa o quinta o chalet o quinta . Mar ía Zamora Castillo, con medallas .le 
2 l ¿ W Í W D e a Í f ^ ^ ^ y ^ Credencial que me autoriza 
* n % w w ^ 1 e: G'rrÜ 860• Remi" a Preparar a l a m n a í para -1 pr . . iVs.V,-Uo Sánchez 
26728 13 J l . do con opción a t í tu lo de la Central M a r t í d« liarcdlona. Clases «yurnas y 
i iccturnas; va, a domicil io. Olaj-.s e s p í -nol para casa pa r t i cu la r o comercio, I J O V E N ACTIVO, CON CONOCIMIEN 
tiene referencias las que deseen de bue-i tos generales de comercio. T e n e d u r í a de ¡ f a l e s para quk^n ' dis-p-¡nea <lf p. co 
ñ a s casas, «.nforman; Te léfono A-4640. | Libros , Mecanoi j raf íá y que conoce e l i tiernP0- ye admiten internas y cortan pa 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N i U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
VESTIDOS F R A N i iwSí-JS l>\i) VERANO 
tie l iquidan a mitad de precio en La 
Gardenia. Compostela 47 entre OL-'-apo 
y O 'Reilly. 
26221-22 13 Ji. 
«794 I n d . 15 N. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes P v ^ u de Calvo, Flor ida 
n ú m e r o 5. altos, corto, costura, sombre-
ros, corsés , pintura, bordados a m á q u i -
Í.¿ otf . E n s e ñ a n z a r á b i d a y p r á c t i c a , 
clases pe; correspondwíciA garantizada, 
la e n s e ñ a n z a por este sistema, »io deje 
engañ ' . r s e , vis i te esta casa y «luedará 
sat islVcbu. 
244J 4 23 J l . 
PAKA LAS DAMAS 
Cecinas 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
. 26271 
D O M I N G O I B A R á 
e instaJaciones. Ca rmen 66, 
4 ag 
M a r t í n e z . 
27312 13 J L 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
trones a me l i l a Cerro 019 altos, te-
léfono M-3t21. 
2646! 15 JI 
I N G L E S 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañ^ l de camarero de hotel, casa de 
i hué í pecies o portero, tiene inmejorables 
refe: enc ías de las casas que ha truba-
l j a co . In forman en el t e lé fono M-3124. 
i 27482 14 J l . 
i n g l é s desea encontrar una buena casa, 
con buen porvenir . luaCv poco l legó del 
N o r t e . Di recc ión : Toledo. Monte, 152. 
Teléfono M-9131. 
27121 i ? i i 
Se ofrecen para casas particulares y l • 
casas de comercio. Todos tienen varios I T ̂ C. O '-H vr ^ ' 
años de p r á c t i c a y buenas referencias. I Q U E NECESITEN GESTIONAR E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
Informan por el Te lé fono A-4995. L a con Pront i tud en la Habana o en el In- h j n método completamente nuevo, sor-
Agencia de Chauffeurs, San L á z a r o 2491r<or> cobros de cuentas, pasaportes, U-1 prendentes resultados en pocas sema-
27534 21 j l I cenc ías de establecimientos, traspasos, - naü . Yo garantizo por escrito que el 
~ — •;• T ^ t _ ^ ~ , ' traslados, licencias para portar, armas. ! d i sc ípulo leerá, e sc r ib i r á y h a b l a r á el 
bE DESEA COLOCAR E N E L C O M E R - | marcas y patentes, divorcios, desahu-, ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
cio un mecán ico chauffear con 8 a ñ o s ; cios y toda ciase de asuntos judiciales, , mic l l io t a m b i é n . Lecciones personales 
de pract ica con reciente e x á m e n para , s e ñ o r Solá,_ edificio del Banco Nueva(75 centavos. Horas ae 9 a. m . a 9 
Cuba y O'ReiUy. Teléfo- i p . m . diariamente. Srta. A . Kapan . 
citamos agentes en el ¡ Hotel Santander. Belascoaln 98 y Nue-
va del P i la r . 
25934 2 ag I 23535 
u  r t i   r i L  a  r  r l , il 
manejo de camiones en general, espe- ' Escocia, • 415. v 
cial t n Mack . In fo rmes : Te lé fono . M - i no M-4115, Solí 
2686, pregunten por Garrido; de 11 a~. ( in te r ior ' ' 
m . a '! p . m . ?c-,q.j.' 
,27467 14 J l . ¿o3¿i ! 17 JI . 
AVISO, SE DESEA COLOCAR U N M E - ; M . IGLESIAS, ELECTRICISTA MECA-1 A J p m - J_ " R O R F R T S " 
canico chauffeur fer roviar io , empresa nico. instalaciones y reparaciones eni n c d u c i i i m u c i t i ^ i c a Í \wi_>i^i\ i«J 
14 J l . 
OVE 
* de nuneja 
*'0. Entifci.dt 
ííiiia i)3 Te 
2i344 
V.'íOWA DESEA COLOCAR-, forman T e i . A-7100 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
de criado de mano. Sabe sú obl igación 
l leva 12 años en Cuba, conoce costum--





mat r imonio : 
I n fo rman ; ! 
"489 14 j l . 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS SER-
vicios en casa, de fami l ia , p r ác t i co en 
Dm-Av «r t i 'T^ " i todo lo que requiere un buen servicio. 
B* c r i a d a ' ^ 1 0 2„..ESPAl~OLAS' puede presentar referencias de las ca-
13 j l . 
0 cent ra l . In forme: P lác ido , 55, p regan- i general. Se trarantizan los trabajos, a1 
te por Ignacio G a r r i d o . , i precios sumamente baratos. Te léfono 
__£_^£3 Ü . J 1 - F-1415. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, P R A C T I C O ' 
en toda clase de m á q u i n a s , ofrece sus 
servicios a casa par t icu la r o de comer-
cio. Es hombre serio y tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó . Te lé -
fono A-4737. J o s é grande. 
_37362 14 J l . 
1 «ESEA COLOCARSE U N C H A U F F E U R 
A-UUGi 
mario. Tienen buenas isas que ha servido. In fo rman Teléfono 
> tii. Hotel Cuba. Te- |A-6696. 
505 14 j l . 13 j l . 
prunos. 
ue- mano o 
con su obl i -
p r í n c l p e 13, 
•• .KL-,U-- L\A ESPAÑOLA LIMPIA 
K ^ ^ o r a . • de criada 
.^ ejduora. ¡sapc cumplir 
mm y nu tiene 
MammMito -¿i 
JL- —•--..^ 13 Jl 
SE OFRiecE • 
«spañ'oiii- \o 
Mr 1^ 
SE COLOCA U N BUEN CRIADO PA-
ra casa pa r t i cu la r . Tiene buenas refe-
rencias de respetables fami l ias con que 
t r a b a j ó . I n fo rman T e l . M-8703. 
27511 14 j l . 
3Ü2 
E n Cuba 4 9 , tercer piso, se sol ici ta 
iva m o n t s ' d a ^ k ' ^ ' V i e ^ u n P"11161' c r i ado de mano , para el 
la Habana. Habana 40-Vedado. H a de traer buenas referen-
13 j l . cias de casas par t iculares donde ha-
ya servido. 
2 7 4 4 6 14 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
blanco, con m á s de 7 a ñ o s de p r á c t i c a ic ierre ^ apertura de libros, para a lum-
y buenas referencias. Informes Telé- Ilos adelantados. Informes, Orf i la , Cu-
lono F-1079. Pregunte por Sosa. ba. altos. 
27389 • 13 j l . ^7580 11 ag 
SE S O L I C I T A U N OI I A U F F E U R ~ Q U E PEÑOP.ITA D E í^AMILIA D I S T I N G U I -
tenga buena reconiondac ión , para un | da, profesora de corte y costura, se ha-' 
BUiCk peciueño. I n fo r inan - en 23 y 2, ' 
Vedado. 
27382 13 j l . 
A g i r l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 peso» Cy, ai mea 
Clases pa r t i cu l a r*» por ei d ía en la 
Academia y a l i^iuícil io. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
felésV Jompre usted ei METODO MOVI-
b iMO r i u E R ' i ¿ , reconocido universal-
mente como el mejor ue los mé toaos 
hasta la techa puoiicadoa. Ks el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable, con él podra cualquier peraona 
dominar en poco tiempo iv. longu.-1 in -
glesa tan necejana huy d ía en esta He-
i,at>iica, 3a. eu ic ióu . Pasta. 
26234 31 j l 
M A - J U N G 
ce cargo de la e n s e ñ a n z a de a lgunas , 
d ioc ípu las para la e n s e ñ a n z a p rác t i ca . E n s a ñ a d o por una s e ñ o i t t a ; i^ste Juego 
13 J l . 
«ÍIUll 9L0C.ARSE UNA JOVEN PE-
^a. T i ^ f friada de niano 0 man.-ja-
i'm ^^^'^S'Sedo 25. 
^ • S S . v . P P A S 0 L A . SE o T r ^ 
^'fc alcr.ñi ° a 0- cr-,adH ele mano, en-
"Wnr, v iV-, ; .1-',5nea' "umero 15o. 
. i'm r •4l01- Vedado. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la i Para i n -
formes, P e ñ a l v e r 68. Pregunten por 
Adolfo Manjon. 
26962 13 Jl. 
Nc es academia, casa j a i t icular de to-
do respeto, tían L á z a r o , li;9, bajos. 
27591 15 J l . 
de i-noda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugar lo por 
CLASES DE INGLES C O M E R C I A L Y ?i.oo cada lección. T a m b i é n doy lee 
de Bachillerato, t e n e d u r í a de libros, cio-nes a domicil io a precios convenció-
a r i tmé t i ca , t a q u i g r a f í a , en tres meses,: naies. Srta. A . Kapan. Hotel Santan-
o r t o g r a f í a p rác t i ca , pr imera enseñanza , ¡ der. Belascoain 93 y Nueva del P i la r , 
preparatorias especiales, m e c a n o g r a f í a | 2353t> 17 41. 
y redacción. Piano y pintura . Cuotas | i 
m ó d i c a s ; ciases día y noche, especia 
les para dependientes. Neptuno 129, al 
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
UM M U C H A C H O DE 18 AÑOS, DESEA 
colocarse de criado de mano, para cual-
quier trabajo de servidumbre. In forman 
Vedado, calle 10 No. 6. 
- 27359 13 j L 
SE OFRECE U N CRIADO T R A B A J A -
dor y p r á c t i c o . No tiene pretensiones. 
Buenos ' in formes . T e l . M-3386. 
27301 13 j l . 
FRANCES. A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
^ S ^ S Í 0 ^ 1 ^ ÍÑA 
*ttlla. ¡¡si nia110 
14 J l . 
MUCHA-
manejadora. 
14 J l . 
^ 0 ^ S r ? S ^ r i 7 3 ? r SEÑORA 
ro p l , altos. J e s ú s del Mon-
14 J l . 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL D E 
20 a ñ o s de edad, para camarero o cr ia-
do de mano. Es p r á c t i c o en ambos ser-
vicios y tiene buenas recomendaciones. 
In forman por el T e l . M-6438. 27404 13- j l . 
Experto tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de t rabajos de coata- : SEÑORITA INGLESA DA CLASES D i s rmic iho o en casa do ios Profesores ca 
! Uva KKI-AO «J h-r*. H¿¿*m}<* a domicil io y ; en su casa. Miss. »e00banta 1J' aitos' le lü lono b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. Hace 
oalances, l iqu idac iones , etc. Sa lud , 
6? , bajos, t e l é í o n o A - l t i l l . 




hrr;terencias i'nf a c t l c a ^ bue-
Sfe m - ^ U ^ 
If, h^A~nKy~^ ~ - 14 J l . 
P a r ? L c ^ l R 7 ^ J O V E N pe-
êro refere ^ ' <<a nCorta fa-
íio n,^' entre u y v ¿ S \Ml l? "Ú-
k d ^ en la H a b a ^ edacl0' l ü m ^ -, 2 í 4 ¡ r l a - / ^ n a que fuera de 
ta S 0 L i c i T r T ' 14 JL 
^ . ^TTn S\UnetatraÍ^ refere^: 
'ZlC1- M-38S4. ta Clara 20. bo-
13 j l . 
SE OFRECE CRIADO D E MANO PE-
ninsular , tiene buenas recomendaciones 
de las casas oue t r a b a j ó T a m b i é n se 
ofrece 'otro para portero, camarero o 
dependiente. Habana 126. Teléfono A -
4792. 27267 14 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. I n f o r m a n : **E1 P e d a l " 
Aguaca te 5 0 . T e l é f o n o A - 3 7 8 0 . 
Wi l l i ams . Obispo, 54. 27245 17 Jl. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
5899 1 ng 
B A I L E S C L A S I C O S . A 1 8 2 7 
Clasvs "cíe bailes c lás icos < n grupos, 10 
pesoj mensuales. Bailes de .sa.ón eie-
teinaaca mente perfectos dc.-'de 12 pe-
I n s t r u c c i ó n Primaria1 Sos cuis-o completo. Apartado 1033. Te-
IT,', de 12 a 2, de 3 a 7 p . 
W i l l i a m s . 
Fundada en 1909 
y Superior. Clases desde las 8 de ta léfono A 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; T a - | m . Pro. 
qu ig ra f í a . Mecanograf ía , T e n e d u r í a de 
Libros, Cálcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a ! Admi t imos 
pupilss y medio pupilos. También en-
j s e ñ a m o s por correspondencia. \ ' » í í t í 
23855 
lOCíttüKAS 
SE DESEA CO LOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular en clase de cocinera, sabe 
cecinar a la c r io l la y e spaño la , entien-
de mucho de r e p o s t e r í a . J e s ú s M a r í a 
2S. a l tos . 
27561 15 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para t rabajos de con tab i l i - !nos 0 pida informes. Sun Rafáei" lOi 
. . , T- iv/i ^ • entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367i 
dad por horas, l e r r y . Monas te r io y 
P e ñ ó n . Cer ro . T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
27033 
"o. «n ia ue una onc!. miKi 
H a b a r 8 C a r ^ 
'opaaar 




,n O F R E C E ^ 
^Pa y admite 
Hotel Domi-
^ e c ^ a d a de ^ a n , ^ J o v E N 
^ \ ^ s . n a ; la d . cocinera, sal 
" U i ^ - s fe" e n ^ n l , P p í n c i p e ^ ' ü b l ^ ^ i ó n y sabe d 
¿¿13 - -E^\c-2 v t ,e Estrada PoT ! í?16 t f l ^ colocación 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa de moral idad. No tiene incon-
veniente en ayudar a la limpieza. I n -
forman F a c t o r í a , 4, altos. 
27011 15 j i 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
persona de confianza para corta f a m i -
lia, de;?ea t rabajar do.'nio haya o t ra 
nuiohacha. D i r i g i r s e : l l o t o l C a m a g ü e y . 
Pama, 83. 27606 15 J l . 
OFRECE U N A JOVEN DE COLOR 
para cocinera o criada en casa de fa-
m i l i a que hablen Inglés , no sabe es-
?^noi- Hospedaje 'La Moderna". Egido 
33. Teléfono M-6438. 
27605 15 JI. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PA-
ra cocinera o criada de mano. Es del 
p a é s . Tiene buenas referencias. Egido 
jNo. 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
_ 27374 J3 j i _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera o para todo el ser-
vicio de un ma t r imon io . In fo rman : Cu-
ba, la'imero 26. 
S 27477 í:4_jLl-_ 
S É DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
ia d^ cocinera, sabe cumpl i r con su 
¡ d e r e p o s t e r í a . Duer-
m a l . I L 0 fcri. la l i  y tiene buenas r&-
o'^,r.laB- Relna. n ú m e r o 43, al tos. 
13 J I . | . 2'431 14 J l . 
Clases de m ú s i c a . E l profesor i t a l i a -
no F r a n k Dona to , da lecciones de ins 
trunientos de cuerda a domic i l io . Ex-
TENEDOR DE L I B R O S CON^is ASiOS' profesor de las mejores Escuelas do 
M ú s i c a de I t a l i a y los Estados U n i -
<le p r ác t i c a , se ofrece por horas. Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . Cuba 47, altos 
27173 • 1U1-
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
r r a f o español , mediana «dad, buena le-
t ra y superiores referencias. Ofrécese 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Teófi lo P é r e z . 
Luz, 82. Te lé fono M-870ü, de 9 a. m . 
en adelante. 
26755 l ' J1-
VARIOS 
dos. M é t o d o simple y r á p i d o . Agua -
cate 94 1 2 . i e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
2 6 9 6 0 23 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
19 J i . 
C O L E G I O S 
Y camparuentos de ve-
rano, en el Norte, pitra n i -
ños y jóvenes , o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a vernos y le dare-
mos detalles. 
B E E R S & C o . 
O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
H a b a n a . 
C6305 8d-8 
Clases individuales de contabilidad por 
I A P R E N D A LNGLES EN 15 M I N U T O S Part ida doble, para aspirantes aspirantes a t ene i | j ' r> 
dores de libros, a cargo de un experto I Por 621 íiU casd' sm maestro. Ua-
c o n t a á o r . P r á c t i c a en juego de Hbros: r a n t ¡ Z a m o s asomoroso resultado en 
igual que en escritorio, imponiendo al 1 . . t 
alumno de las leyes del i oio y 4 0|0. pocas leccioines con nuestro racil me 
M A T R I M O N I O A L E M A N BIií.N i Método r á p i d o . Curso completo en t i em- ; t - J - p ' u ir,í«,gv,!.i,;Xn TI-ÍP f IMf 
comendado opiimoe c e r t i í i c a d o s , el jar - po convenldo. lnf<)inio«: Orfi la , Cuba : todo; r i c i a . in t0 rmau.on- 1 " L UÍN1 
No. 99, a l toa . • 
26509 
dinero, forestero, el la para a casa y 
toda clase de costuras, desdan colocarse 
en buena casa, ciudad o campo, bfUMnu 
perfectan.ente e s p a ñ o l . D i r ig i r se : A le -
m á n . Aguiar , 47, a l to s . 
27558 15 «H-
4 ag . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quie re usted ser aprobado en septiem-
1 re? Venga a seguir el curso de verano 
de f r ancés o d.í I ng l é s . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P a r í * . M r . et Madame Bonyer. D i -
rectores. Alanzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 10 Jl. 
i ««íañoi EA" COT ~ — — ü J1 • I VI 
V 'Son^ ^ a n ? ^ ^ DOS J O V P v r ^ p E S B A N COLOCARSE i 
¡fifi ŜSs53011 de c S ^ r a s 0 c r r a d ^ l ^ 1 l a r e s - una '•"cmera 
I.A 'ai!2a. T.fr,̂ .. ' í í ' . ««i otra uara manoiad 
DOS P E N I N S U -
-^a v repostera y 
Línea i f i I 2 ^ ^paríi..mí\I}eJa_(lora_ o criada d e ^ a 
das 
V. 
13 j l no. San Nico lás 25 27348 Tienen referencias. 13 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cuidar a un enfermo o para los 
d e m á s quehaceres de una casa moral , 
pues lo que desea es trabajar. O'Reilly 
15, h a b i t a c i ó n 15. 
2765fc 18 31 
CT̂ ÍA T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mujeres. Si quie- i INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO 
ren trabajar vonsran a Luz No. 55 o; g ra f í a , O r t o g r a f í a , Ca l ig ra f í a , M a t e m á -
Acosta No. 41; «' hombre popujar en ' t i cas , Dibujo Linoal y mecánico . Cla-
este negocio. SI quieren tener buena sos a domicil io, individual o colectivo, 
servidumbre y r áp ida , p ída los a los por el Profesor F. Heitumann Reina 
Tcdéfonos A-1673 y A-3866. E l s eñor 34, alt.os, te lé fono M-9247. 
Sosa es el ún ico agjnciero que tiene1 26482 13 j l . 
dos casas y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 j l . A C A D E M I A M A R T I 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, M U Y FOR- Directora: Angél ica F e r n á n d e z de Ro-
mal rec ién llegado de Francia, desea d r i gu t z . Corte, confección, sombreros y 
colocarse con una f a m i l i a francesa. Co-| c o r s é s . Anexa a Escuela Po l i t écn ica 
noce bien el idioma. In fo rman Oficios i Nacional. Admit imos pupi los . San Ra-
66 fael 101, a l tos . T e l . A-7367. 
27365 . 13 j l . 1 27036 7 a g . 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East tíO th . St, New Y o r k C i ty . 
P 13 ag . 
Academia Parvi l 'a . Corte , costutn , cor-
sés y sombreros. Clases a todas l loras. 
Clases a domic i l io . Se hacen ajustes 
para te rminar et1 poco t iempo. Pre-
cios m ó d i c o s . L n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú l t i m o f i -
g u r í n San L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Med ina . 
2 5 4 9 ; 31 j l . 
A V I S A M O S 
A n u e s f M n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n i t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
nas , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s D r o f e s i o n a l e s * 
Se e n r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s v se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p A r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a ? 5 n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o ^ 
A r r e g l o d e c e j a v M a * 
n i c u r e . 
N e j U i n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A F R A N C H 5 A 
de 
M A U R I C I O V M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j ó ' : , a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ a i a c l a -
ro s ( E x t r a c t o de l l e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o U d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
• c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g i a s a y c e -
r r a r los p o r o o . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e i ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y in<tnos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una ap l i -
cación que usted baga con xa lamo-
sa crema mister io de Lechuga, tara* 
blén usta crema quita por oorapleto 
las a r t i g a s . Vale S2.40. A l interior, ta 
mando por 12.50 e í u a i a en outlcas o 
mejor, en au depOa'to, que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de señoras , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejtuos del cu-
tis, lo conserva - i n arrugas, como va 
sus pinnercs a ñ o s , bujeta los polvos, 
enva&ado en pomos de $2. De venta ea 
s e d e r í a s y boticas, tüsmal te "Mis ter io" 
para dar b r i l l o a las uñas , de mejor ca-
lidad y mas daraderu. f roc io : 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y picazón de i i cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero Üu p r e p a r a c i ó n es vegetal y du'e-
reute do todos los preparados do cu na-
turaleza. En Europa .o usan ios Hos-
pitales s sanatorios. Precio: <1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esurpar ei bello de ia cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es apUcauo. i \o 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
iQuie ie ser ruDiar L,o cuiistgué fáci l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse ei pelo'.' Tan inotenslva ea es-
ta agua que puede emplearse eu la ca-
be-cita üe sus n iñas para reoajarle el 
color del peJvN ¿Por q a é no qui ta 
esos anues feos que ust d 3 a p n c ó en 
su pelo p«niéudo3eio claro? ¿ E s t a agua 
no inancu*». Es vegetal. Pr»*»^ 3 ^e-
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r ,qué usted tiene ei polo lacso f 
tlecbudo. ¿.No conoce el Agua Kizado-
ra del Profesor Eusfe de Parlsi" Es lo 
mejor jue se vende Con un. sohi api;* 
cación ie dura nasta 4a d í a s , use un 
sol^ pomo y se convence rá . Vaio * pe-
sos.. A i interior $3 40. Ue venta en tta-
r rá , WK&on.' Taquecí ie i , a Casa Oran-
de, Jonnson, íV|n de tíiglo, L,a Bouoa 
Amf.ncaaa., T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los producios Mis te r io . 
Oepósi to , P e l u q u e r í a de Mart ines . Ivep-
tuno » i . Te lé fono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
' M I S T E R I O " 
Pafio y manenas de la cara, ü i i t e n o s« 
l lama esta loción astruigento de cara, 
es ^ í a u o i e y con rapidt* quita pecas, 
manenas y p a ñ o de au cara, escao pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurablea vale 
tres peso* para el caropo $o.4ü P ída lo 
en las boticas y s ede r í a s ti en su dupj -
si to; P e l u q u e r í a de Juan Mart í : .— ., 
íNeuluno. ttl 
B R I L L A N T I N A 
Ondula, suaviza, evita la caapa. orque-
lll'.as, Ja b r i l l o y soltura a l cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo ai inter ior %i.¿*. 
Boticas y s e d e r í a s o meior an su de-
pósi to^ 
* B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre. S a n N i c o l á s y M a n r i q u e -
T e l é í o n o A - 5 0 3 9 , 
S A N C H E Z Y U A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1005. Primera y Segunda En-
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
Internas, Comenzará, el nuevo curso el 
8 de Rept íembr» . 
253?-8 30 s. 
SOMBREROS PARA S E Ñ O R A . HKMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos 
Kspecialidad en sombreros para n i ñ a . 
TambiOn hacemos de encargo todo cuan-
to nos ordene. "T.FI (Sasa, de Enrique" 
Nertnno 74. Te l . M-6761 . 
27513 10 ag. 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se -pe len o se h a g a n 
a i g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
ü e los n i ñ o s es h e c n o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M - u l í n c z . N e p -
t u n o . 8 1 
M O D I S I A CATALANA. , CONFECCIO-
na veStu'.os pur i"« j l t i m o s f igurines 
desde 3 pesos, niña i e i la misma so-
l i c i t a d.)fe s e ñ o r i t a s para enseñarlei- cor-
eo y co i ' t ec j ión g-ratis. ¿.Ultuas, 22 ba-
jos . 
26510 13 J l . 
G A B I N E T E D E B E L L E Z A 
T i n t u i a P a r í s . La mejor de todas, en 
un solo pomo I n s t a n t á n e a en esta mis-
ma casa so encuentra la c.-.nia de P1»*. 
pino para conservar el cutis V el agua 
de mc i i ibn l lo estos productos no tienen 
r i v a l poi su bondad tamoi.'»ii t r i u n t r a i a 
usted los masajes c l e n t l f i o s para e l i -
minar la grasa por el mét - j io de ta doc-
tora Jvana A lamo . Villegas, 46 Te lé -
fono i\:-6192. 
2547!. 15 J l . 
SOMBREROS DE LUTO. ACARAMOS 
de recibir nuevos modelos. .Se mandan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. "La Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 A g . 
¿ Q U I E R E USTJED R E S T A U R A R 
S U B E L L E Z A ? 
H á g a s e el cambio de epidermis; he t r a í -
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba, Me he reinstala-
do en el Edif ic io Andino, San Lázaro 
490, primer piso, niuirtamento No . 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
MASAJISTA 
N O T A : Sólo se atiende a s eño ra s . 
Horas: de 9 a. m . a 0 p . m . d í a s la-
borables . 
273^" 13 j l . 
PAGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
liquida un surtido de sombreros 
desde $2.00. L n la misma se hacen 
sombreros y se rt lorman. S ¿ -ían cla-
res de tordar'.os ó m á q u i n a Sun Lá-
zaro 134, bajos. 
25498 13 ji 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O UN V E N T I L A O C U DJl l'A-
letas propio para cine o csiablecimioa-
to. Dirigirse al 1-5452. 
27322 14 J l . 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted se apura en buscar una casa más 
amplia si seguramente U va a pagar 
niár cara? Con poco dinero le divido su 
sala o saleta eiegant'jmente. Principe 
4 y med¡o. M-4414. . 
_ 27590 22 J l . 
SiO VENDE UNA BAÑADKRA D E H I E -
rro esmaltado con su calentador y una 
cocina de gas de 5 hornillas y horno 
al lado. Están casi nuevas. Puede ver-
sa, Su.'Vrez 52. 
2754J 14 
MAMPARAS E N B U E N E S T A D O DES-
de $6.00 el vxr. Puede verse en lia 
Elegancia. Suarez 5*. 
27548 14 j l . 
JUEGO 3 CUERPOS 
Para cuarto, fino, 7 piezas, ?290; Idem 
esmaltado, $145; otros $120 y $90. Jue-
dos de sala desde $50; ídem comedor; 
idem mimbre, muebles sueltos a pre-
cios de ganga. Victrolas, discos, má-
quinas, ventiladores y joyería baratí-
sima. " E l Vesubio". Factoría y Co-
rrales . 
27051 13 Jl. 
DINERO 
S I D E A S Y MESAS P A R A C A F E Y 
fonda. Se dan sin reparar precio. Suá-
rez 52. • . 
27547 14 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
lara. talleres y casas de familia, desea 
ustea comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser el cortado o a plazos. 
l.'Jarne al teléfono A-83S1. Agente üe 
S'ng'^r Pío Fernández. 
2f583 30 S. 
UNDERWOOD 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60, valen l^C pt-sos. Oportu-
nidad única. Solo unos d ías . Son de un 
remate. Utras marcas $10. Corrales, 
89, cerca Aguila; exclusivamente de 9 
a 12. 
27326 20 J l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta, Tito Schi -
pa. Amato, Palet, Ti ta Ruffo, L á z a r o , 
Barrientos, Sagi Barba , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más . P laza del P o l v o r í n frente al Ho-
tel Sevil la. T e l é f o n o A-9735 . Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
F O N O G R A F O D E 'lAt'A, D E DOS cuer-
das, dos semanas de i- o, con 30 discos, 
lo regalo por 30 pesos. Compostela, 66. 
Revesz. 
C6436 6d-l l 
S E V E N D E N E N S E R E S D E COCINA y 
comedor y topas de cama. Compostela, 
19. 
27260 15 J l . 
SE V E N D E U N A C A M I T A D E NIÑO, 
marca Life y un par de sillones moder-
nos, todo nuevo. Se dan baratos. Omoa 
No. 1 esquina a P i l a . 
27504 14 j l . 
E N AMISTAD 83 A, A L T O S , SE V E N -
den 5 mesas fonda, tí sillas caoba 5 
varios efectos e léc tr icos . 
27528 15 j l . 
A LA GUERRA. . . A LA GUERRA 
JUEGOS DE CUARTO A 79 PESOS 
Con 5 piezas, lunas biseladas dobles 
bien barnizados y en el eclor que usted 
quiera. 
JUEGOS DE COMÉDOR A $69.00 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas de caub'a, lunas biseladas, bien 
buril izados y en cualquier color. 
JUEGOS DE SALA A $69.00 
Con 14 piezas, de caoba y rejilla fina, 
luna biselada doble, y barnizado en 
cualquier color. Antes de comprar sus 
muebles visite " L a Sociedad". Suárez 
Iso. 34. Teléfono A-75S9. 
?0 15 j l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lampara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármo*. d« Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reiüy y Villegas. 
Ind. 
PREÍNDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kilates, cinta 
moaré de $12.00, $13 00, $15.00 -n ¿.de-
lante. 
Aretes de oro gran variedad de mode-
los de $2.yo en adelante. 
Dulesras de todos estilos desde $6-50. 
Anillos y sortijas vanadas modelos' 
desde $3.00. 
•Anillos de compromiso de oro $18 Klts . 
y platino legít imo d ;sde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $15.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro desde $5.50. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, ?rente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo oou sus iniciales 
desde $12.00. 
Oran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido dfe relojes pulse-
ra, ue bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones, yugos he-
billas etc., etc., con ia ciulea esmalta-
das . 
Hacemos y componemos toda -ílase de 
prendas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
sobre joyas en todas cantidades a mft-
diCo Interés. Realizamos a mitad d* 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos pr.-plos para rega-
les Hermosos mantones de Manila muy 
berrlos. No haga sus compras sin an-
tes V-Sitarnos. 
"LA IDEAL" 
Alemas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
GANGA. SIO V E N D E N V A R I A S vidrie-
ras de varios tamaños. Cerro. 608 
27230 20 j l . 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CAJA 
de seguridad, de la acreditada marca 
"Marvin Safe Co.", 4 puertas interiores 
y con M. 2.15 da altura por M . 1.57 
ancho y de 86 cm. de fondo. Otra de 
tamaño pequeño y las dos garantizadas 
sin hû nVfedad. Übrapla 103, esquina a 
íier na.»A. 
27166 13 j l . 
r ü K T E N E R Q U E E M B A R C A R CON 
toda urgencia por resolver asunto de 
familia, vendo los muebles de ral casa 
con solo un mes de uso, tengo 3 juegos 
ue cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, el que compre puede comprar lo 
que le convenga, no qjiero trato con 
comerciantes, pues solo vendo a parti-
cular. Labra, 273, altos de 12 a 3. 
26711 15 J l . 
U S T E D T I E N E SUS M U E B L E S V1E-
jos? Por poco dinere yo se los dejo 
nuevos. Me hago cargo de toda clase 
de trabajos. Especialidad en tapices 
y esmaltes y en toda ciase de enva-
ses. Informan: M-8964. 
26917 16 j l . 
¿OMPRO MAQUINA D E E S C R I B I R de 
uso, prefiere Waderer. Dirigirse al 1-
5452. 
27321 14 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clas^ de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
27247 30 j l 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 17 j l . 
LOS M U E B L E S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, S3 los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-
2253. 
- 26905 23 Jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumerrtatnoH el precio. Sa 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te. A-4522. San Rafael y Leal -
tad . 
25047 26 Jl. 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno 64, te léfono M-2647. 
26357 19 J1-
LA S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n ríe muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés, ^obre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictiolas, pagando ios m e j e e » prp-
cios. 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, 191-1S3, e-dtro Orervario / 
Belascoaln. Teléfono Á.-íQl*. Almacén 
importador de mu-^ies 7 objetos úe 
í a n t a s i a . 
Vendemos con un 69 por ciento d« 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
coniedcr, Juego d* mlrobre y crtit.onaa 
muy oaraios, espejou dorados, juegos 
tapizados, camas oe i'.^irp, cam-ic de 
niño, t)ur6s, escritorio» do señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparan de »o-
tircAiesa, columnas y niactuas mayól i -
cas, figuras eiéctricaS; sillas, tmiacaa 
y tsq-cinas dorados, porta-iaacecaa es-
maltaílos, vurmas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y í iguraa to-
das clases, mesas correderas redoBdat 
y cuadraoas, reicjes de pared, sillones 
d» portal, escaparates amerlc: .nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanea y ulllerla del pala 
en todos loa est i lo» . 
Llamamos la • l eno ión acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m'is fino, 
elegante, oftinodo y adido que nan ve-
nido a Cnl'ii, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y labrl-
camos toda ciase de mueoie-t a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no p*gan em-
balaje y se ponen «n la estación o mu-e-
lle. 
E I N . E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
orando un médico incerés en LiA NUliJ-
YA E S P E C I A L . Neptuno i i» i y li>i*. Te-
léfono A-2010. al aao del oató L l Siuio 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
t a m b i é n alquilamos mueblea. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. di comedor; 
Id. de recibidor y toda clase de mue-
bles tueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-742í> 
M. Guzmán. 
2()586 4 ag. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, nmobles de oficina, 
baúles, maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. Negocio rápido. Llame al te-
léfono ^M-1878, Teniente Rey 106, fren-
te a L A MARINA. 
2G933 16 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" \ 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto *10C, -un escaparate 
de tres cuerpoa, doaceintos .elnte pesos; 
Juegos de sala, $68. J ^ g o a de comedor; 
|75; escaparates |12; con lunas, |30, 
en adelante, coquetas noden.as. »20; 
aparadores, J15; cómodas, <16, mesas 
corredeias, $8 modernas; mesas de no-
che, *55 y $4 modernas; peinadoreia, $»; 
vestidores, $13, column Ó de madera 
$2; camas de merro $lí>; seis sillas y 
doas ilionet. de caoba $26.00; hay s l -
llaa americanas . Juegos esraaltadoa 
de gaia, 9 ó pesos, ¿u ler ia de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coaer, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, ¡sin Rafael, 116. 
Teléfono A-4292. 
COMPRO PLATINO, ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, galones de libreas, todo 
objeto curioso, todo lo de bronca o 
porcelana,^todo lo de fotograf ía y óp-
tica. Negocio rápido. Llame al teléfono 
M-4878, Teniente Rey 106, frente a L A 
M A R I N A . 
26933 16 Jl. 
MAQUINA SINGER 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 J l . 
AVISO A LAS FAMILIAS ' 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo Juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a muñeca fina. Especialidad en 
arreglo de mimbres. Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cqbro m á s ba-
rato que nadie. Llamerj al T e l . M-75Ü6 
o pasen por la casa en Infanta 106 E 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 Jl . 
C A T / L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades, absolutamente gratis, con rics-
cripsión uetailada y precios de más de 
1500 art ícu los . Lo más extenso y va 
riado que se ha visto, inieresando á 
todos, joyeros y cómei-clantus en nove-
dades. E i único costo es ol estuerzo de 
escribirnos enseguida dán.Joi.os su nom-
bre y dirección, una edici5a limitada se 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, ante» Muralla 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 JJ 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es él gran taller de reparaciones 
| en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y Juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores mués 
trarlos de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacámos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
do mimbre dejándolos conrto de fábrica. 
Llame que le Interesa. Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San Mi-
guel 146. 
25885 16 j l . 
ruila, núm. 126', entre Estrel la 
Maloja. Tel. A-4285 
Servimos pedidos -u interior. 
10d-ll C643: 
ANTES 
de comprar muebles o joya*, vea nues-
tra» piccios. L e garantizamos que eco-
nomiza el 50 0|0, comprando en esta 
su casa, " E l Vesubio", Prés tamos . 
Corrales y F a c t o r í a . Te l . M-7337 
27547 io j l . 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios lodos, por lo gene-
ral , ' e s t á n de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no ]<> discutimos; pero 
L a Z i l i a ' , la m á s popular casa de 
préstamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas^ gordas". ¿ Q u é darán en " L a Z i -
l ia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será tnen servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, V6 pesos sala 5» peso», jalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 peso», ca-
mas 8 pesos cOmodas IA pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas ciorreudras 7 pe-
sos, sillas desde |l.t>0, stllúp <* pesoa 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a loe precios antes raei.uonadoí. 
Véalos on la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L , 
Aguila 145, entre San J o s é y Barce-
lona.. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rriontef, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burüs , nos, 
y de cortina en caoba y roble. nij.i;ui-
nas de -.-scribii etc. 
DISCOS 
E n f-Si¿ crt ículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tañemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en "l^a Casa 
Veg!i . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con Vitrina, aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas bisecadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Córrales "L-a Casa Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, esjpejo, consola y niesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. J>e sala y recibidor, 
también marfil u idro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. "JL,;, Ca-
sa Vüga . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-15S3. 
2509l,-n3-120 12 J l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con , nosotros; nuesUo taller ex-
clusivamente para mueble/i de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 • 26 Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S T O -
mo en la. hipoteca al 9 por ciento anual 
solo trato directamente con el presta-
mista, (no doy corretaje). San Lázaro, 
245, bodega. S r . Qulntairos. 
26141 13 J l . 
E N H I P O T E C A D O Y 5500 A $2,500 sin 
comisión, también $3,000 a $15,000, com-
pro casa antigua esquina. Informan: 
Aguila, 78. Café, de 9 a 3. D íaz . 
27444 19 J l . 
H I P O T E C A S . T E N G A V A R I A S P A R T I -
das para la ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro al 6 1|2 por ciento, 7 
por ciento y 8 por ciento. Informa Da-
vid Polhamus, Agular 84, bajos, de 10 
a 12 o en Animas 90, bajos, de 5 a 
7. A-3695 M-9510. 
27274 ÍS j i 
A U T O M O V I L E S 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O . S E ven-
de una cuña casi nueva motor Dusen-
oer en magní f i cas condiciones, garan-
tía en su funcionamiento. Se da ba-
rata. N . García . San Lázaro y Hospi-
ta l . 
26766 13 J L 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S . SE 
ofrece un camión de una tonelada para 
reparto de mercancías por la Habana; 
persona seria, el chauffeur, tiene refe-
rencias. Informan Paula 59, te léfono 
M-5130, a todas horas. 
26133 13 Jl._ 
S E V E N D E U N CAMION F O R D C E -
rrado propio para panídería , dulcería, 
lechería o tren de lavado. Se da muy 
barato. Véase en el garage de Monte, 
379. 
26715 13 J l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para JoA re-
partos. J . Llanes . Victor M u ñ o z 42 , 
Sitios. T e l . M-2632. 
25877 16 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, .54 
DE 9 A 10 í DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
S E V E X D E N UNA P I A N O L A Y U N 
piano en excelentes condiciones. Tengo 
que embarcarme y las doy a ia^prime-
ra oferta rabzonable. Pueden verse en 
Tenerife, 12, bajos, 
26925 15 Jl. 
NOS VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S 
un piano magníf ico, cuerdas cruzadas, 
perfecto; seis sillas; un chlffonler, ne-
vera americana; cama modernista; vic-
trola de tapa; par sillones; Juego de sa-
la modernista caoba; mesa comer; un 
piano. No mueblistas. Campanario 14, 
bajos. 
2 7549 14_J1-
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
100 rollos, rollero y banqueta; se vende 
barata. Neptuno 217. L a Pulsera de 
Oro. A-7423. 
27618 20 J l . 
S E V E N D E PIANO M A R C A R. C. HO-
ward, color caoba, cuerdas cruzadas. 
Tiene banqueta, completamente nuevo, 
^n $225. E s ganga. Concepción 29 entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
27544 15 Jl . 
Doy ¿¡nevo en hipoteca, interés s egún 
punto y g a r a n t í a , mucha reserva. 
Manzana de G ó m e z , 270 . de I I a 12 
y de 4 a 6. S r . L ó p e z . 
26097 s 13 j l 
D I N E R O . T E N G O P A R T I D A $25.000 
para colocar hipoteca, buena garant ía . 
Habana o Vedado al 8 010 in terés . Ope-
ración rápida y reservada. Rogelio Gar-
c ía . Oficios 18. T e l . A-9417. 
2 73 70 13 Jl. 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que quie-
ra prestarle $1.000 oon buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
Valdés. Belascoaln 7 112, altos. 
27351 a5 J l . 
AUTOPIANO E N GANGA. M A G N I F 1 -
cas voces, mecanismo perfecto. E n $375 
también vendo una victrola barata. 
L u z 76, bajos. 
26910 18 Jl. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A'3462. 
P E R D I D A S 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L R E P A R -
to Buena Vista un perro de presa blan-
co con manchas carmelitas, con 'Collar 
de pechera y entiende por Conde. Se 
grat i f icará a la persona que informan 
teléfono M-1140 o Pasaje D, entre 2 y 
3, Buena Vista. 
27261 13 Jl. 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O P O -
llcía que entiende por "Klng". L a per-
sona que lo entregue en la calle Ocho 
No. 26 esquina a 11, será gratificado. 
27500 14 j l . 
D E A N I M A L E S 
COMPRAMOS 
Viotiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
ios criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras do 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S , Calzada de Concha 
núm. 11, Luyanó. 
27578 * 11 il 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.tral, lo mismo finos qu* 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles, 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
Vis í tennos y verAo. 
8 4 A N I M A S , N o , 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a 
S. en C 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadla, así como también ios ven-
utmos pr-voius de verdadera ganga. 
E N SAN L A Z A R O 482. B A J O S . E N T R E 
M y; N, se venden perritos Pomerania, 
color negro. 
27584 16 Jl 
• VACAS PARIDAS Y NOVILLOS 
Se venden 30ü vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde es tán es tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos k i lómetros del 
paradero. Informa Antonio Galán. Te-
léfono A-44o7. Odón 1. Habana. 
26966 18 j l . 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y reguas finas de 
fio mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo m á s lindo y 
'el más chiquito que hay en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maostro de tiro y de 
monta y un gran .surtido en caballos 
criollos del p a í s . Buenos caminado-
res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-
lón No. 1. A . Galán. 
26967 18 j l . 
I0YAS 
Si quiera comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y lt cob-amos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpeáo . No 
se olvide: L a Sultana'. S u á r e a , ^ . Te-
léfono M-IÜ14. JHev y Suársa . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, rácientemente llegada de Paría, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, ref lectoroíi, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europaos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, aloman, italiano y por-
tugués . 
25313 28 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Esyeoial", a lmacén importador 
de mué o les j objetos de fantas ía , sa lón 
de expjslciOn. Neptuno 09, entre üjsc^-
üar y Gervasto. Teléfono A-7«20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego» de recibidor, juegou de 
sala, sillones üe mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama* ue niño, DU-
rós escritorios dé señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas 'le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléJtrijas , sillas, outacaf y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, /urinas. coquetas, l íntremeses, 
cherlones, mesas correderas redundas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates cmencanos, Ubrc-
rot, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, panivr.ret, y s i l ler ía dei país en to-
dos ios estilos. Veodemos los afamados 
Juegos de mepie compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa ae noche, 
chitfonler y oanqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 169, y serán 
b'en »ferviaotí. No confundir. Nuptuno, 
1*9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
SE REALIZA 
B I L L A R K S . S E V E X D K N DOS, UNO 
de piña, otro d» carambolas. Informan, 
Teniente Rey y Habana, café. 
26665 15 j l . 
QUEMAZON. VlüNuEMOS S I L L A S DE 
Vlena nuevas, importadas por g l Rio 
de la Plata . Apodaca 58. 
26S70 17 j ) . 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanto los maestros de 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
2G083 18 Jl 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
26871 17 Jl. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyat. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objs'o.s rio fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-3 903 . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, ^iiete cuartas, dos dedos 
de alzada, de Mino, jaca, muy sano y 
sin resabios. S r . Herrar-i. Montoro, es-
quina a .L,ug'areíio. Teléfono M-3923. 
26498 15 J l 
S E V E N D E UNA P E R R I T A CHAXJ, le-
gít ima, y una perra policía, da cinco 
meses. Calle 6 número 3, Vedado. Telé-
fono F-4720. 
26104 13 j l 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminador 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C4370 . Ind. 16 My. 
TOMO E N l a . H I P O T E C A $15.000 E N 
cheques del banco Nacional, sobre una 
finca de 6 6 cabal lerías de tierra. L o s 
pago al 50 valor por un año y dos años 
m á s . Pago el 6 0|0 de Interés . Infor-
mes: Belascoaln 54, altos entre Za.nja 
y Salud. 
27364 13 Jl. 
GANGA. CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard 1 1 [2 
y 2 1 [2 toneladas y otro de 1 I ¡2 
tonelada, casi nuevo y un dinamo. 
Informes. Sr. Oliva, Telf. A-8716. 
27088 15 Jl. 
V E N D O MI D O C H E . CINCO GOMAS 
Ivuevas, dos repuesto, acumulador, ca-
bles, etc. todo nuevo, hace lt» días sa-
lió de los talleres de la Agencia, por 
embarque lo doy en 351' pesos, ú l t imo 
precio. Arroyo Apolo número 4, de 6 
a una a . m. y d e 5 a 7 p . m. Junto a 
la Quinta Castellanos. 
26775 13 J l . 
POR R E T I R A R M E D E L G I R O , VENDO 
Chevrolet de los más modernos, para 
chauffeur de gusto; motor a prueba. 
Animas y Marina, bodega. 
26923 13 Jl. 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S E N F L A -
mante estado de mecánica, pintura, fue-
lle y vestidura. Se vende- barato por 
embarcar su dueño. Industria 8, Ga-
rage. 
26377 14 J l . 
C A D I L L A C . S E V E N D E UNO E N per-
fectas condiciones. Se da a la prime-
ra oferta que hagan, por tener que 
embarcarme. Informes, Muralla 56. 
26908 14 Jl. 
G A N G A . E N $280, V E N D O U N F O R D 
del 23 con defensas a trás y delante, 
niqueladas. E s una ganga. Aproveche, 
que le conviene, por embarcarme para 
E s p a ñ a . Informan en 4 y 13, Vedado. 
P . Alvarez. 
27372 13 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo para-
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio ráp ido si la garant ía es 
buena. Tra iga los t í tu los . J o s é G . ¡ba-
rra , Cuba 49 , segundo piso. N o t a r í a 
de L á m a r . 
27354 16 j l . 
$57,000 A L 10 OjO anual , los tomo 
en primera hipoteca, doble g a r a n t í a , 
fincas urbanas en p r o d u c c i ó n , próx i -
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R . Hermida. Santa Fe l i c ia 
No. 1. T e l . 1-2857. 
27385 19 j l , , 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0¡0 ,en fabricación al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . Si tiene buen», 
garant ía en dos días hacemos la opera-
c ión. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menos interés . Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ü s Villarharín. 
26425 30 j l . 
A G E N C I A S D E K U D A D A S 
•'LA E S T R E L L A ' 
de Hipólito Suarez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorraa." 
Rapidez y e-oonomía. San N i c o l á s nú-
mero 93: Te lé fonos A-39 76, A42'>6. 
23505 I? Jl-
A u t o m ó v i l e s y Á c c e s o r i c s 
R C A M E R : T I P O S P O R T 4 P A S A J E -
ros. Do m á s lindo que se ha visto en 
Cuba. Nuevecito. Una verdadera gan-
ga. Julio J iménez . Calle 25, número 5, 
por Marina. 
R O A M E R : DOS P A S A J E R O S CON 
adaptación para 3 pasajeros más a trás . 
L a cuña m á s elegante que se ha im-
portado en Cuba. Preciosa. Se • vende 
con gran sacrificio. Informa: Gustavo 
Fernandez. Garage Carreño. Calle 25, 
número 5, entre Marina y Carnero. 
M E R C E R : C E R R A D O , 7 P A S A J E R O S , 
Limousme flamante automóvi l de gran 
lujo. Se vende a un precio asombrosa-
mente bajo. Roberto Chacón. Marina, 
número 2. 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S . E N F L A -
mante estado. Horrorosa ganga. José 
Torres. Calle 25, número 5, por Ma-
rina'. 
Renault de tonelada y media, para 
reparto, gomas p n e u m á t i c a s , m a g n í f i -
co estado a precio de sacrificio en 
S a n L á z a r o 297. 
27408 13 j l . 
C H A N D L E R T I P O U L T I M O . E S T R I B n s 
individuales, faroles tipo tambor, 7 pa-
sajeros, completamente nuevo. Costó 
hace poco m á s de $3.000 y se da me-
nos de la mitad de su valor, por em-
barcar su dueño . Si usted va a comprar 
un auto dol paquete vea el mío prime-
ro y se ahorrará usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse y tratar 
Industria 8 entre Refugio y Genios, Ga-
rage. T e l . M-9632 y M-2503. Pregante 
por el encargado. 
26376 14 J l . 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E . Knight. Tel. M-6306. 
Oficios número 12. Habana. 
26542 4 ag. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D C E -
rrado, propio para Cúa-lquier reparto. 
E s t á como nuevo. Se facilita su pago 
cómodamente . Puede v^rse en el gara-
ge de Prieto. Paseo, entre 1 y 3. Veüado. 
Su dueño por ei teléfono F-u917, de 
7 a 9 a . m. 
27305 13 J l . 
S e venden seis camiones Wichita , de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase original da 
fábrica , a 1.800. Fogler, Amargura, 
n ú m . 48. 
27262 25 j l . 
Paige , 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
Michelin, nuevas; acumulador Exide , 
ivuev.o; propio para particular o a l -
quiler; consume poco; e s tá en bu^n 
ettado; !o cambio Cor una c u ñ a . Pue-
de verse a todas horas Garage E l 
Modelo, F , entre Ca lzada y Quinta, 
Vedado. T e l é f o n o M-9301. 
16 j l . 
MOTOCICLETAS 
Harley-Davidson. L a más segura y 
económl••^.. Tengo siembre para entre-
ga inmediata, completo surtido de pie-
zas y accesorios, coches laterales carros 
romerc/a.'^s propios para cualquier in-
dustria. Para las carro -as tengo la me-
jor calidad de tspejueioó (la sola casa 
que los vende). Compro y vendo máqui-
nas de uso (Harley-Davidson) las pa-
go mejor que nadie, antes de vender o 
comprar no perderá su uempo en pasar 
"por esta casa. Agente exclusivo para 
Cuba José Presas . San Lázaro 238, Te-
léfono M-4469. Habana. » 
27104 18 Ag. 
A U T O M O V J J 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S blttSt 
Abiertos y cerrados d ^ 
marcas Packard. C i U l i 1 
Marmon y Colé, con ct ^ ^ 
Ordenes: Garage Dovai T . N i J 
Morro n ú m . 5-A Hak * ^ 
MOLINOS A U O M A N ^ ? ^ ^ 
1 os de piedra m.ra pf0l W ^ J ^ > 
l eñemos en existencia di61 S f e * 
dUlos Los vendemos bar.?08 y S a i ' ^ 
pano Portuguesa tí 4 ,atos. 
27012 ' A- "̂ Sular, 
S~ V E N D K UXA A l ^ T u T ^ l l l . 
var con su motor de u,, Na i)ÍNKpa !n 
de fuerza, corriente l o CUaftü ^ .-cietro 
estado. Se da muv b a r V 8 ftuv^ 
cesitarla su dueño. l„£orlta > 
tad 14 2, taller de n ecrin¡arán í 
MOTORKS L)K P E T R d f T r r - ^ 
Diese! M A N de 3 5 | 4 5 E & W | 
dos ' 
toneladas. Todo usado n 'r^ • ^ 
to estado, be vende muv iiVl €N PÍI 
Apartado 1034, Habana üdri»o. p 
2725d 
15 j SF; V E X D K UN DINAMfT n¿ ti 
directa de 110 voltios, IB a £ ^ R Í 
de verse en ol taller de 'PER«.K 
de maquinarias eléctricas J 6 ? a i ^ 
rrero. Teniente l^y, ^ e JUaiiR 
SE VENDWMMOYPOCÍÍP 
pos sobaderas para panada. ^ 
¿, con poleas loca 1 
Pintadas, como VIA 
dros 17x6 1|2 
revisadas y 
_Jl_COnl0 íe 
üna batidora Day, con ta^^ 
y. 20 galones y cinco bat^' Í 
visada y pintada como de f Í h > í 
polea. 
Una batidora "Read" con ta, 
9 y 20 galones y 6 batTaoresnlUes 
y pintada como de fábrica con " 
. ' 11 su wj 
Un tostador de café "Burns" I 
madores de gas, enfriador 'vi?,* 
limpiador de piedras con no'loa , la4 
de 30 kilos. 
Un tostador de café "Burns" 
bras con quemadores de eaí'^1''1 
(Nuevo). Kste tostador se ven/̂  
$150, ganga. 
Tenemos siempre un buan surtifl 
maquinaria para panadería, molnA 
harinas, máquinas de almendra Z 
ras para dulcería, tostadores 
de gas y alcohol, etc. 
Agencia de los famoaos molinos 
café eléctricos "Suiner'. Pedro P, 
núm. 21, antes Lamparilla 
26290 | 
M E Z C L A D O R A DE BARRu CAPin 
dad 25.000 ladrillos. Sj da' en 
por estorbar. Véala. Industrial 
nerv Company. San Ignacio 12. 
27079 16 jl 
Panaderos. Amasadoras de doble ta 
7.0, Reversible, Winch;s de 36 parfe 
sobadoras a precios especiales. I 
tr iaPMachinery Company. San 
fio 12. 
27082 16 
MAQUINA P A R A HACER LADRIL 
a molde, aduptable a fuerza motri 
animal. Precio convencional. Indusl 
Machinery Company. San Ignacio i: 
27078 18 
Bombas centr í fugas . 2 pulgadas,! 
2 112 pulgadas, $60; 3 pulgadas 
Mientras duran existencias. Aprof 
chen. Industrial Machinery C 
S a n Ignacio 12. 









SE V E N D E N UOS CALDERAS-E.V biffl 
estado y prock-, de 20 y 45 cahaltosf 
Informan Santa Catalina, 2, Cerro. 
léfono A-5846. 
26675 
L A M E J O R P L A N T A ELKCTBICA« 
ra 25 luces de 25 y 50 bujías («ta 
ta. So vende en O'Rellly 16. Tan.K 
UJI molino eléctrico moderno y un 
ñamo 110 Vi-'ls, en ?5D.OO. .. 
26608 I' )=• 
C O M P R A í V E N T A DE f l 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ! 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO SOLARES 
en la Quinta Avenida de 
uno o dos. de centro. Hacer olería» 
teléfono F-2139. ., ¡f 
27575 _ — „ 
SE^CO-AIPRiTUNA FIÑQL'ITA Q j J 
pase de «2,000 o se dan en h W | 
CaLe Rcsa Lnríquez 6 TÍS5V'^/JS 
ta Felicia, (Luyanó) , Gutiérrez, P"? 
mandar una pot.tal. .t jl 
27645 . i -
C A D I L L A C : 7 P A S A J E R O S . T U R I S M O 
en flamante estado. Muy barato. M . 
García. - Marina, número 2. 
E M P I R E : CUÑA D E 4 P A S A J E R O S en 
flamante estado. Motor Continental de 
ü cilindros, acabado de ajustar. Gomas 
nuevas. Acabado de pintar $500.00 . J u -
lio J iménez . Cialle ü5, número 5, por 
Marina. 
^C6514 7d-13 
S E ^ V E N D E N DOS F O R D S D E arran-
que, uno lo doy en 230 pesos, se pue-
üen ver a todas horas en Zulueta, 73, 
Sa.ra.g2 García . 
27574 17 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E L A 
mejor marca amsricaiia, o n seis gomas 
Goller, nuevas e inmejorables condicio-
nes de pintura, vestidura y mecánica , 
se da muy barato, informan: Anirnbu-
ro, número 4, horas de 7 a 12 antes del 
meridiano. 
27320 1C J l . 
CAMIONES Y G U A G U A . SE V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en I n -
fanta entre San José y Val le . 
27521 5 j l . 
B U 1 C K S E V E N D E UNO E N MUY bue-
nas condiciones, se garantiza su motor, 
puede verse en Concha y Velázquez . 
Garage. Teléfono 1-4510. 
27118 13 J l . 
S E V E ^ ' D E UNA CUÑA T I P O D E C A -
rrera con carrocería d^ aluminio y 
magneto Bosch y rueda de disco y sus 
gomas de cuerda nuevas como para 
persona de gusto. Informa su dueño en 
Línea 140, esquina * 14, Vedado, a to-
das horas. 
27263 13 j l 
S E V E N D E UNA G U A G U A , UN CHAS 
sis y una carrocería de guagua, se da 
en proporción por no poderla atender 
su dueño. Informan: Calle Norte, entra 
Yumurí y Pinar del R í o . Reparto Gua-
simal. Víbora. 
26168 13 J l . 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L R E N A U L T 
de 12-20 H . P . 5 asientos. Su estado 
completamente nuevo. Puede verse en 
Poclto 56, Informan Universidad 15. 
Teléfono A-3061. 
26260 13 j l . 
S E COMPRA UNA CASA OHlC-4 
la Habana o Santos Suarez, m 
tranvía . Agular 70, 
de 2 a 5. 
27380 
arez, ^' 
altos, de 9 » *! 
13 jl 
COMPRO UNA CASA DE Vlí¿ -ñ i i 
mil pesos, dejando alguna caiui 
hipoteca. Prefiero en el bairio 
gel. No trato con corredores. ^ rUj 
Barcelona 10, segundo IJÍÜO. W 
No. 935. , ^ jl 
27249 
CAMIONES NUEVOS, B U E N O S Y BA-
ratos, se vende un camión de 1 1|2¡ 
toneladas con carrocería y otro cbassia | 
de 3 y media toneladas. Industria 112.1 
2611 , 13 j l . | 
MANUEL — -
El D I A R I O DE LA MARINAJE 
place en T.or.mviAT.Har a 'este > 
corredor. 
rea y establecimiento. ^]\̂ s v""ofíá8 
A U T O M O V I L E S 
Se venvlen y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamento regios, a precio» sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage Eure-
ka , de Antonio Dovai , Concordia 149, 
hente a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fo -
no A-8136, A-0898 , H a b a n a . 
C 9935 í a d . 18 d. 
recomendar a ,este * . «* 
Compra y vende • joit 
mto. Tiene 
bles referencias. D nucilto ) 
Figuras 7S. cerca de Monte. n ^ ) 
A-6021, de 11 a 3, y u 
noche. i : j-
26607-63 
S E V E N D E UN CAMION F O R D SIN 
fin, cerrado. Está preparado para cual-
quier giro. Informan: Blanco y Troca-
dero. J . Viñas . 
27233 20 j l 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que eléctrico en buen estado con ves-
tidura nueva. Se puede ver de dos a 
cuatro en Barcelona, 13. 
27464 19 j l . 
S E V E N D E UN C H A N D L E R , E N buen 
estado. In íorman: Tal ler mecánico . Ca-
lle 1., número 26, entre F y B a ñ o s . Te-
léfono F-1048. 
. 16 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S frac-
clonados en hipoteca al 6 por ciento. 
Estricta reserfa. Inf i rman 1-23 72. 
Días de fiesta y trabajo. 
27595 " 1 1 
Compramos tnotocicleta de uso en 
buen estado. F i n c a E l Conde. Centra1 
Hershey. 
C 6383 ' 7 d 10 
VEN-DO R E G I O A U T O M O V I L S I K T K 
asientos, propio para familia de gusto. 
Listo, con chapa nueva. Informan A . 
Doval. Concordia 149, Eureka . 
27190 u 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadilkc, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
C545Í Ind Jn 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe Ofici-
nas y Garages: Concordia, l^--», freu-
Le a l Frontón J a i Alai . Telfs . A - 8 l 3 a 
y A-0898. H a b a n a . 
C 9 9 ^ " * 18 ^ 
Casas en el Vedado en $15;^. ^ 
garage, de buena fabricación 
buenos puntos. Miguel 





















































una Calzada de la Víbora, a - ^ 
antes del paradero. Vendo ^ | 
de esquina y parcelas de ce ^ 
se pueden fabricar para e ^ | 
mientos a precios razonable Miguel 
facilidades para el pago- ^ ^ 



















































i ^ I t 
Vendo en h calle de 
casa de tres plantas de car ^ 
rro y cemento armado, co ^ | 
sos monol í t i cos , motor pa ^ 
v a c i ó n del agua; deja el J 
to libre, en $16.000 y recono . f, 
cantidad al 7 por ciento- ^ , 
M á r q u e z . Cuba 32, ^ ^ 3 5 d j j 
C 6489 
Para almacenes, vendo d o s ^ y £ 
ias que lindan por el ^ a , 
frente una a Acosta y ^ 53r. ^ 
n a c i ó . Miguel 
de 2 a 4. 
sus María"; entr. I n q u i * ^ | 
- Márquez. 
AÑO x c n 
DIARJO DE LA MARINA Julio 13 j e 1924 F A G I N A T R E I N T A Y U N O 
i = 3 
r - ^ r F V o R Y MAS ai-
g L . — r r r ^ É N L O M11;ÍUeO)uOüa casa 
S ^ i ; a C rtos de fiados y / / / .ada pa-
K garage- 22 J K 
U R B A N A S 
V E N P O ESQUINA MODERNA CON BO-
dega y cuatro accesorias, llanta $140 
un solo recibo y contrato, S años, en j 
$16 000. Palatino No. 1. T«l. 1-2895. 
S r . ' R o d r í g u e z . De 7 a 9 y <io 13 a 2. 
27358 13 . J1-._ 1 
^ T n A ' F A B R I C A R . V K X D O T R E S CA-1 
s í tM viejas, cerca de Koina. Mide cada 
iina 7x23. Informan Belascoaln o4, al-
tos. J . Quintana. 
2736 4 lá 
M HSPO EN ^Í<riT0 casa antigua que 
iU' v>v cerca a terreno es un bue-
^ 300 matroB ê terre vale el 
< [ ^ v e r s i ó n . ete lugar y há-
u3 .-/anta .n ¡éfono I-o804. . . j 
| Í T ^ CÍ2A 72. S a s de fiesta y d . 

















iAn Víbora, con sala de 
•fi^ant%Sncu 3 d a c i o n e s baño 
. & o , e s t a ^ espléndida casa, $8,900 
m>: renla ¿ n e d e s con 27 habitaciones 
^ía^ id K S n • 5 años de coiUrato, 
^tr i?Ho Í6 500- Para venta de pro-
BEERS & COMPANY 
O'REILLY 9 1¡2 -
: Teléfonos A-3070 y M-32812 
R̂ÉCIOSO CHALECITO 
mediato f ^ lecit0 de «sQuma 
jertvo y^i f ÎT^" 16 por 15 metros y 
soraHl isoléndidos jardines, portal y 
Arrala Sala, comedor, dos cuar-
bonita .tf^h ^n.Tdeoorado con el más 
bT '^sio un cuarto alto con ser-
leI!Cnas deBagua, desagüe y luz. pudiendo 
flClifarSe la fabricación con poco di-IROI fuloso cuár to de baño aervic os '̂JHOS cocina de gas de 4 hornillas 
•IE " ^ ^ 3 6 halla instalada una ne-
En ^ S r a d o r ) viniendo a la misma 
vera refriseraao , do el deSagí;e 
^ i ^ n t a - ílado. Instalaciones de gas 
f1 timbre y teléfono, ocultas. Entrada 
ñdiente para criados. Terreno pa-
/ S e . teniendo los planos para ha-
' J i Esta residencia está amueblada 
i^n ¡indísimos juegos de .sala, comedor, 
fcuarto, hechos a capricho y salidos 
L fábrica hace solo unos meses Hay 
%&fl elegantísimas lámparas, bonl-
f l tanices, cuadros de buenas firmas, 
llíombras. relojes, cristalería, út i les de 
S a y enseres. Preciosa puerta de 
«rt ada. Rejas y ventanas del mejor 
pusto. Cristales opalinos en todo el ex-
.Lior E&te chalet se vende con todos 
iul muebles y enceres en la cantidad 
de 113 500. También se oyen ofertas sin 
TM muebles. Informan en el mismo. 
Avenida Chapla 29, esquina a Laguerue-
\¡. de nueve a doce del día exclysiva-
ttiéiite. Trato directo. No corredores, 
ge dan toda clase de facilidades en el 
HAGASE PROPIETARIO 
Se venden en lo mejor del Reparto " L a 
Sierra' úos casas acabadas de construir 
una de bajob, en Cinco, entre Seis y 
Ochi-, con jardín al trente, portal, sa-
la palería, cuatro cuartos, baño in-
tercalado compieio, comtdor, cocina, 
íraraee servicio de criados y patio; 
otra de dos plantas, en Seis, entre Sie-
te y Cinco, con jardín al frente, portal, 
sala comedor, un cuarto, cocina, patio 
y servicio de criados en los bajos, y 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto y terraza al frente y al fondo, en 
los aitcs. Fabricación excelente, pre-
cio atractivo y facilidades de pago si 
se desean. Trato directo con el dueño. 
Jofé F . Barraqué, en Oficios 48. Telé-
fono A-7180 el sábado'de 8 a 11 a . m. 
y en 7, esquina a 4, Reparto " L a Sie-
rra", Teléfono 1-7423, el sábado a cual-
quier hora después de las 3 p. tu. o 
ei domingo todo el d ía . 
27436 14 J l . 
Se vende una casa cu S a n Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos a j 
tos; se trata directamente con el com-| 
prador. E n la misma in formarán sus 
d u e ñ o s , de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 j l 
O P O R T U N I D A D : E N EL REPARTO 
Buena Vis ta , calle Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra dol - t r anv ía Playa 
Es tac ión Central, vendo una casa con 
portal , sala, saleta o comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiento. Precio de con-
tado $2.000. T a m b i é n v^ndo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 1|2 varas por 47 1]2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño, 
Castillo 53, F á b r i c a da Dulcss. Te lé -
fono M-9039. 
24726 ' 13 Jl 
VENDO UNA CASA E N E L C E N T R O 
de la- Habana, Sala, saleta, 5 habita-
ciones.. Precio $4.500; otra dos plantas 
moderna, sala, 4 habitaciones, renta 115 
pesos, $12.000. Rodríguez . Altos Mar-
te y Belona. Notaría^. A-46l»7. 
27403 13 J l . ^ 
JESUS D E L MONTE. S E VENDR UN 
lote de diez casas, $45.000, juntas o 
separadas. Informan Concepción 33, Ví-
bora. 
27231 13 j l . 
S E V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
come'dcr baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40.000. 
Informar por el teléfono F-5252. 
25743 16 J l . 
VENDO U N A HERMOSA ESQUINA pa-
ra cualquier giro dp esLabiecimiento. en 
la actualidad, nene puesto de todas 
clases de frutos del paía con licencia de 
aves y huevos. Para informes el mis-
mo. Flores . Enamorados. Santos Suá-
rez. 
27X1»- 19 J l . 
YENDO CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, b a ñ o completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. ü r g o 
venta e Informan en Manzana de Gó-
mez, 27J. d>' i i a 2 y de 2 i 6. Sr. 
López. 
26095 13 j l 
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Horrorosa gan^a. Con poco dinero d t 
contado, se vende una espaciosa casa 
quinta en la Víbora. T e l é f o n o 1-5940 
yA-9115. . 
t 27419 [ 4 j l ^ 
m D O BONITO C H A L E C I T O . R E P A R 
to ChapleN a cuadra y mecUa de la cal-
lada, iji punto muy alto, sin estrenar. 
Consta de jardín, portal, sala, 2 dormi-
torios grandes, comedor al fondo, baño 
completo, cocina, entrada de criados, 
tedios de hierro y decorados. Precio: 
$6.5üO. Se puede dejar hasta $4.000 en 
¿íputeca. Su dueño. A . Chaple. Con-
cepción 29, Tel. 1-2939. 
27543 15 j l . 
CílALET A PLAZOS 
Cóipodos, vendo en lo mejor del Re-
tarto Almendares $1.500 de contado y 
tí resto con grandes comodidades. I n -
formes Belascoain 54, altos entre Zan-
ja y Salud. Sr. Quintana. 
J ' ^ . 13 j l . 
S« vende la moderna y bien construi-
rá casa San José 124, letra J , entre 
Ljfcna y Marqués Gonzá lez , de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
"la, saleta, tres habitaciones, sa lón 
i comer, servicio completo para la 
toilia, cocina, cuarto y servicio pa-
la criado. Se puede ver de 9 a 11 y 
f] a 3. Renta $175. Informa su 
^eno. Sr. Alvarez. Mercaderes 22 . 
°ltos, 
POR $6.000. VEDADO 
Y reconocer 25,000 al 8 por ciento, pue-
f'e adquirir una casa calle de Letras, 
que costó 56,000 ocupa 13.66 por 50. 
tiene Di4 y garage. Trato directo. Ma-
són Empedrado 18. de 9 a 11 y 2 a 3. 
27154 13 J l . 
V E N D O E N $6,000 CASA ANTIÍ/LA. i 
Puerca Orrada , 63, enue San Nicolás y ¡ 
Alambique, de ij.80 poi 25.40 m. I n - I 
forma; Luco Decliot en Habana 86. De- i 
partamento 210. a l 214 
27139 24 J n . 
CASA SALUDABLE 
Sí, señor, saludable, y lo es. porque 
está situada en uno de los puntos más 
altos dd la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro do sepatación 
por ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bell ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. E s cana nueva y se vende en $9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 25447 . 1 3 Jl. 
VENDO UNA CASA 
E n Fernandlna pegada a Monte, dos 
plantas, renta $100 en $9.500. E s gan-
ga y tengo otras. Más informes Amis-
tad 136, García, 
19 j l . 
V E N D O CASA E N L A V I B O R A , C A L L p 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc., etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño. 
Vlvancos. Cuba 48, altps, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
26982 18 J l . 
V I B O R A . S E V E N D E N , A $4.500 Y 
$6.000. casas, aún sin estrenar. Conce-
ja l Velga entre E . Palma y Libertad, 
buen baño, brisa, traspatio y otras co-
modidades. Su dueño J . Vázquez. T r a n -
vía de Santos Suárez. 
27222 17 j l , 
SE V E N D E U N A CASA E N L A CA-
lle L5t entre 2 y 4, Vedado, siendo tas 
dimensiones del terreno 13.66 metros de 
frente per 50 metros de fondo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
26138 18 J l , 
A L A E N T R A D A D E L REDADO, SO-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. Es tá 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes do 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M. También se ven-
do en e: cercano pueblo asi Rincón nna 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
mismís imo centro dei ,)obiaüo con un 
pozo cic agua potable, u $1. V é a m e en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
S E V E N D E L A P R E C I O S A CASA CA-
Ue de Paseo, con recioidor, sala, her-
moso hall, cinco hermosos cuartos, co-
medor, pantry, garage con dos habita-
ciones para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la operación. In-
formes: Cristo 25, (no corredores). 
27298 17 J l . 
E N CONSULADO, A C E R A D E L A SOM-
bra, v«'»do una hermosa casa de dos 
plantas, informa Manuel Martín, Ber-
naza 29, altos, te léfono A-1002. 
26921 ^^13 ¡JL 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo a dos cuadras de la Calzada 
y próx imas a T o y o ; rentan $330. S u -
perficie 460 metros, toda de cielo ra -
so. Mitad en hipoteca al 8 por cien-
to. Garc ía . Herrera 23 , bodega, en-
tre L u c o y Justicia. L u y a n ó . 
26801 13 j l 
S E V E N D E N CAhAS M O D E R N A S 2 
ventanas en Santos Suárez, una cuadra 
calzada y varias parcel-u y esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3J a plazos, otra 
14 por 20, otra 16 por 23, otra 8 por 
34. Santos Suárez. 18 Ví i ianueva . 26710 17 J l . 






Ŝ ií0™ OPORTUNIDAD, 
t̂ de? L n ^ . ^ ^ 611 61 punto más a l -
fa ¿os ten0 L?,s Plnos' P^Plo Pa-
^ un c ™ 1 ' ^ Renta «30 y además 
vlve su p°r ^Parado en donde 
^ r o s ñí cs f á t a l e s , con sus la-
^ G G S v y tan 8610 Paea al ^ ̂ TnilrmĴTK barata Por ^sun-
? ^ Mavia R?H5ael Tel-í^ro, Aveni-
^evend^0' ^ Ia ̂  ^ ^ 2 2 
¿ lTy barata- i n í o ™ a : I- V a l -
27 ,ef0ri0s F - l t í b 0 y A-0546. 
^ v p — — - 26 j l . 
^ » A MODERNA $ / . 500^" 
• Í b h l e c ^ i e n t ^ ^ a Para abrir 
-iabrf'"^^!^ con . ,,i,sitas al lado 
i T ^ i C h z tn,?-!1 tech,JS monolíticos 
Sfecómodo tsn £ PrueDa. Puede ren-
; E a ^ Pultn'dcMa- ! H 0 0 - De ^ 
Un' en una da \ ^ I¿-0O<) en hiPo-
fc: Punto al o A * ^ * 3 CAL'ES ^ 
«alela S de 7 P0r 28. Sa la 
— . 12 -j 
I ^ S ^ S 1 0 LOS P I N O S " 
'hk" » « t n i t » ',. . j vj"f ' « y ii«=ho 
^ i í l « • » • » . ^'-"«es. Sltius, 42 
:!>jí',LCÍ~5ALzTrr; 12 •"• 
H K J"» .«oí 2 i n D , ! L CERHO. n o s 
¡ S T v 3 Í37°0: t Solead 'S' tÜS p!antas 
V I V E S . V E N D O E N E S T A M A G N I F I C A 
Avenida, una casa de una planta, de 
azotea, sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio y servicios completos, un solar ane-
xo; mide el terreiw en total 333 metro» 
cuadrados; por estar su dueño necesi-
tado, la quema en $15.000. Si no tiene 
todo el dinero se deja parte en hipo-
teca. Fernández Hermo. Manzana de 
Gómez. Dep. No. 409. M-2758. 
27486 ^14 j l . 
S E V E N D E L U J O S O C H A L E T en la cáX 
lie Aicaiúe O'Fd.rri.l 13, entre Estrada 
Palma y Lui s Estevez Consta de jardín, 
portal, óa.'a. sal'.'ta, 7 habitaciones, hall, 
dos baños saleta de comer con terraza y 
pérgola al fondj, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios de criarlos, gran 
traspatio. Pued-; verso todo el d ía . E n 
la misma iníoruar&n demás detalles. 
27141 , 24 J l . 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena -enta. Precio 
$150.000. Informan Manzana de Gó-
mez 270, de I I a 12 y de 4 a 6. 
S i . L ó p e z . 
26098 13 j l 
EN LA CORONELA 
Frente al parque, en el lugar m á s p in -
toresco del reparto, se vende un ijndo 
terreno, con hermosa arboleda y cu i -
dados jardines. In forman loa s e ñ o r e s 
Suárez y Mendoza, te léfono M-2812. 
26942 13 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende: 
FINCA CACOLOTA 
Arroyo Arenas, la más 
hermosa finca, 75,000 
varas de terreno. 35 
minutos fuera de la Ha-
bana, alta y fresca, 
frente de la mejor ca-
rretera en Cuba. 
Casas con todas como-
didades modernas, par-
ques, árboles de fruta y 
de sombra, jardines, 
agua mineral,' facilidad 
para estación propia de 
ferrocarril. 
Ideal para residencia 
particular, finca de re-
creo, club, hotel. 
Informes, en la misma 
finca. 
26911 14 j l . 
VENDO BONITA QUINTA DE 
RECREO 
A las puertas da la Habana. Se com-
pone de dos casas nuévas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía fn la misma 
puerta de la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. En el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 Jl. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . S O B E R -
bia finca de recreo y producción con 
frente a Calzada, a 27 ki lómetros de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
Kstabío inmejorable, para 32 vacas. 
Buen pozo, con molino, motor, bomba y 
un tanque de 5.000 galones. Tiene: 
2.000 árboles frutales en producción. 
Planta eléctrica y otras cosas m á s que 
avaloran la finca. Se vende en precio 
muy conveniente. Informa: L l u r i a . 
O Reilly 23. 
27024 14 J L 
S O L A R E S Y E R M O S 
R U S T I C A S 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
aer, una preciosa l inca ae tres caua-
iiorias en ia. carretera ce uuajíauai, 
con e s t a c i ó n Havana Central, próxima 
a la de C. CuéUar, con tierra prepa-
rada para 200.000 posturas de taoacu, 
con telón para cubrirías. 9.uu0 cujes. 
3 casas de curar tabaco, dd maaera, 
2.000 cepas plátanos, 500 injertos na-
ranjos, una preciosa arboleda de man-
gos y aguacates; 1 casa concreto pa-
ra bomoa y motor, instalación cañería 
de 4 y 3 pulgadas en toaa la finca. 
1 bomba 3.5o0 galon/is por ñora, tanque 
17.000 galones, 1 chalet, tres casas pa-
ra trabajadores con servicios sanitarios 
1 casa establo de vacas, con fosos, 1 
tractor ae 20 caballos, i dinamo para 
alumbrado, todo en $40.0«.0. Informes 
en General Lee 12, Marianao, y ©n la 
misma finca. Miguel Suárez. 
27583 19 j l . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O MI P R E -
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, Arboles frutales y de som-
bra; un laurel solamente cubre de 
sombra, 500 varas; manantial, 5000 ga-
lones de agua al día, bombas y motor 
eléctrico, casa de manipostería, forma 
chalet, primer piso, teaia. comedor, hall, 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos grandes portales altos, 3 gran-
des cuartos, cuarto de baLO, hall, 2 te-
rrazas, electricidad, te léfono cerca de 
la playa, Oountry Club, Coronel Ba-
randilla. Comun.'caciones: Havana Cen-
tral, cada 30 minutos, carros Marianao 
y Zanja, Galiai.o, L i s a , informe: Calle 
Primera, esquina a San Antonio. Repar-
to Torrecil la. L i s a . Teléfono 1-7287. 
27264 18 J l . 
V E D A D O . SE V E N D E H E R M O S A C A -
sa, moderna, calle de número, acera 
brisa, entre 21 y 23, con 21 metros de 
frente. Portal, sala, hall, comedor, ga-
binete. 5 cuartos, gran baño, cocina, 2 
cuartos criado, sobre garage y servi-
cios, pisos de mármol, techos monol í t i -
cos y otros detalles de lujo, en $32.000 
Informt-n: Caos y Acosta. Empedrado. 30. 
_27494 _ _ i 6 j l . 
Oportunidad. Vedado. C a s a moderna 
a la brisa, próx imo a la calle 2 3 , 
jard ín , portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitacionea, dbs b a ñ o s , gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000v 
Llame al 1-7231. G . Mauriz, y pasa-
re informar. 
Calle 23, Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G . Mauriz, L lame 
al 1-7231, G . Mauriz y pasaré a in-
formar. 
Paseo próx imo a 23, esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. L l a -
me al 1-7231. y p a s a r e l a informar. 
G . Mauriz. 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rías ao tierra colorada ê fondo, situa-
da en Vereda Nueva, iieno de árboles 
Ci utaico en producción ...uena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
po¿os inagotables. toda cercada, de 
piedra, tres bateyes, eos casas ta-
oaco. muchas cafiorías. platanal de 
4,00J matas. 400 gallinas, tres arbole-
das, caballo fino. Uj/eroa de labranza, 
ci la cochinos, es una finea ya hecha, en 
inagníf lca carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
S r . Herrera. 
_26744 22 J l . 
S E V E N D E EN E L CANO E N L A E s -
quina de Jangá y Victoria, un terreno 
de 57 1|2 por 88 varas 2 pies, con má-s 
de 200 árboles frutales en produccjOn. 
un pozo, a d-̂ s cuadras de la calle Real 
del Colegio y de la Iglesia. A 75 cts». 
vara e informan en Carlos Marrero 9. 
Cano, y por el te léfono A-3945. 
27272 16 j l 
VENDO EN ARROYO NARANJO, DOS 
c a b a l l e r í a s y cordeles, 12 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, T r a n v í a y carretera, 700 me-
tros, frente carretera, muchos f ru ta -
les, gran palmar, casa m a m p o s t e r í a , 
arroyos, agua de Vento, muy barata. 
Consulten precio. Marc ia l y Rodr íguez 
Notar la . Al tos Marte y Belona. 
27400 13 j l . 
S O L A R E S V E D A D O , 10 a. 13 P E S O S , 
caue la; valen el doble; miden: 10 por 
32, 10 por 36, 10 por 50; solamente el 
10 por ciento contado, resto con 5 y 7 
interés anual, por tiempo que quiera. 
Empedrado 20. 
S O L A R C A L L E 23, V E D A D O . 500 P E -
BOS contado y 30 mensualei; otra parte 
lehso 5 por cieiuo interés anual sola-
mente. Propietario: Empedrado 20. 
V E D A D O , E S Q U I N A 513 ME.TROS, par-
te alta, cerca doble l ínea tranvía, con 
casa y jardín en perfecto estado; $18,000 \> 
¡Rega lad] Propietario: Empedrado 20. 
S O L A R P O R 200 P E S O S CONTADO Y 
2o mensuales; calles de Arango y Muni-
cipio; medidas chicas; un año sin in-
teré s . Propietario: Empedrado 20. 
S E A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, con frente a la Calzada un Potraro 
de cinco caballerías, con dos casas de 
madera y teja, pozo y laguna. Tiene 
algüo cultivo que lo comprará el arren-
datario entrante a precio d© tasac ión . 
Para tratar del negoodo en la Calzada 
No. 68 en dicho pueblo. Su dueño . 
_27160 __, lo 1L 
GANGA COMO NINGUNA 
Traspaso contrato do un solar en la 
Quinta Avenida entre 4 y 6. Mide 14.74 
por 47 16 a 695 varas . Precio a $2.75 
la vara, situado en lo mejor del Repar-
to. Tienen que dar de entrada $653.00 
y el resto a plazos a razón de $500.00 
cada mes. Informan Belascoain 91 en-
tre Zanja y Salud, barbería. E l dueño. 
27364 13 31- m 
V E D A D O SE V E N D E UN S O L A R 14x3 6 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27234 25 Jl. 
PARCELA DE 9 x 30, EN SOLE-
DAD Y JESUS PEREGRINO. 
ESQUINA 
Vendo una esquina de 9x30 en la calle 
Jesús Peregrino a una cuadra de Car-
los I I I ; es de sombra y es tá rentando 
lo que tiene fabricado $60. Miren que 
medida y el punto que ocupa, propia 
para tres plantas y asómbrense su pre-
cio a $35 metro. E s una ganga. Infor-
man: Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñas y Vía,. 
27381 18 Jl. 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la V í b o r a . S e puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique. 
V í b o r a 596. 
2 7 1 5 8 19 j l 
E S T A B L E C M 1 E N T 0 S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA EN $ 1 . 8 0 0 
Vendo en J e s ú s del Monte, dando eolo 
$1.000 do contado y $800 a pagar en 
un año, contrato 5 años, alquiler $30. 
Estó sola en esquina. Bclascoajn 54, 
altos. Quintana. 
27864 13 3̂ . 
VENDO L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Calzada de San Lázaro, contrato seis 
años, alquiler moderado, gran venta de 
cantina. Doy facilidades de pago. I n -
formes Belascoain 64, altos, entre Zan-
ja y Salud. S r . Quintana. 
27364 13 Jl. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna, de tres plantas frente de can-
tería, cerca do Monte, se vende en 
$14,00C. J e s ú s María, 45. 
27451 14_ J L 
SE V E N D E POR T E N E R QUE E M B A R -
car su dueño, una acreditada panade-
ría, dulcería, local para café, dos ca-
rros Ford para repartir; sobadora, tam-
bora con motor eléctrico, con todos los 
demás utensilios. E s negocio. Vista ha-
ce fe. Más informes B. Alonso. Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. " 
27422 19 j l . 
S e vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel L e ó n . 
27147 19 j l 
V E N D O A 
de barrio por nu pude.-
tengo dos y es to qu« i 
hacerme de Miia ü naiiv. 
caneara. San Fnincisco 
hería. 
27134 
ACION UNA B O D E G A 
i. atender, pues 
t obliga a des-
•> un socio. Bo-
2 0, Víbora Bar-
13 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, t i en¿ fcamión. In-
ív . -man: A-9427, en la misma se venden 
dos> máquinas de coser Ovillo Central 
casi J a i v a s , Oficios, 56. 
27285 2o J l . 
ALQUILO O VENDO 
U n terreno yermo para d e p ó -
sito de maderas, de c a r b ó n de 
kock o de cemento en Concha y 
V i g í a . S u propietaria: Hotel 
Pasages. departamento No. 84, a 
cualquier hora. 
2 7 3 9 8 16 j l . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R L N 
Los Pinos, a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, ^on sus aceras, a $3.25 la va: 
r a . Para más informes: Véame en cafe 
Palatino. San Cristóbal y Palatino, de 
10 a 12 a . rn. y pregunte a l canane-
ro por Antonio. _, 
27299 20 J l -
B U E N N E G O C I O P O R E M B A R C A R -
me vendo el café de Zanja y Lealtad, 
tiene buen contrato y no paga alqui-
ler y además tiene un local alquilado 
para fonda que sirve comidas a la carta 
y abonados y está situado en una buena 
esquina. Informa: García . 
27295 » 15 J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765. 
27265 25 J l . 
C A F E , FONDA Y V I D R I E R A D E T A -
bacas, vendo en San Rafael, contrato 
largo, alquiler reducido. Informes de 
todos los demás detalles, Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. J . P. Quin-
tana. 
27364 13 Jl. 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, medida que desee, urbanización 
completa; también una casa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70. 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
de 11 a 1 y todos los sábados y do-
mingos. 
27239 20 Jl. 
A l m a c é n de v íveres a l detall, en la 
Habana, con tostadero de c a f é , que 
tine vida propia, y un m á s grande 
porvenir, con contrato por 10 a ñ o s o 
m á s si se desea, venta anual de m á s 
de $100,000, toda la venta es a l con-
tado; no tiene créd i tos . Por retirar-
se su d u e ñ o se vende en $ 4 5 . 0 0 0 al 
contado. D i r e c c i ó n : S r . F . G . G . , lis-
ta de correos. H a b a n a . 
27341 13 j l . 
S O L A R E S E N CONCHA, TODAS M E -
didas; para fabricar casas de todas me-
didas, o industrias. Solamente 10 por 
ciento contado, resto largos plazos. E m -
pedrade 20. 
27647 15 J l . 
A M P L I A C I O N MENDOZA, STO. S U A -
rez y Lawton, vendo varios solares de 
centros y esquinas. Trato directo con 
su dueño Cebrián. Teléfono 1-3701. 
27562 15 J l . 
SOLARES A CENSO. VEDADO" 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara . 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. P a r a informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , CALL-R 8 
esquina a. 5. Se venden los solares 18 
v 19 esquina y centro de la manzana ob 
situada a dos cuadras del tranvía y el 
solar número 6 de la manzana 14, tam-
bién de esquina, calle 10 esquina a A . 
Para informes T e l . A-7135. 
27009 16 il-
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A . 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
nrecio de 2.50 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma . 1 i TI 
26310 14 J l -
CALLE 25. ENTRE 26 Y 24 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
CALLE 25, ENTRE 24 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 vara . 
CALLE 25, ENTRE 30 Y 33 
Media cuadra de 23 del tranvía, de S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
21.22 por 41.49. Superficie 884 varas quina en el parque en el reparto Ca-
a $10.00 vara . "abazar. Informan en Intanta, número 
17. Tejas, Habana. , „ , , 
259S0 I7 J l ' _ 
S B ^ V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cor. jr.aiTní-
fica cerca propio pani depósi to . A una 
cuadra de Infanta. Informa: i . Bena-
vides. A-9256. 
24915 I9 J n -
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: ¡jr. Vilagrán, Calzada 
do Buenos Aires número 9. 
25692 ** , J1 . 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA, J U A N 
Delgado, er.quina a Estrada Palma, se 
vende un solar de 26 por 35, la parte 
alta propio para estabiecimiento y cha-
let donde no hay iiiunuación a 10 pe-
sos vara, facilidades para el pago. I n -
forma: Santa Catalina numero 62, entre 
B . Zayas y L u z Caballero, no corredo-
res. T, 
27099 13 J l * 
UN CUARTO MANZANA 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23 a, $7.00 vara. 
C A L I F 2 6 
Tres solares de 11.79 por 3S varas a 
$8.00 vara . 
Informarán: L u i s Kohly . Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p. m. 
27496 21 Jl. 
Cal le 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al t e l é fono 1-7231. G . 
Meuriz. y pasaré a informar. 
3 6 9 2 2 . 18 j l 
ni^m1?0 CASA V I V E S 144. $10.500. Una 
r,e?1Ste d0.s 0 lre?- DeJ0 hipoteca 
fu-' ^u v? Por,clento. Trato con el due-
9í;7^- 0bar núIneio 63. de 2 a 5 p. m. 
- i 6 7 0 6 16 J l . 
fcPtíL T E N E R QUE A U S E N T A R M E , 
en"5r*c , C^a*' los muebles y demás 
S c ^ ^ o f ^ U ' entre 
AMPLIACION MENDOZA 
cachón V w f r f ^ m i n a r s e su fabri-cación. Sol.dos to. Ims monolít icos, pi-
tel ^ V t e S ' 3,fU>nn' al írente. P¿r-
fiJ^Ji}?' Sa,eta; 3 STandes-cuartos, ba-
Pago que se quieran. Están 
Parque. Su dueño Paz 
tos Siiúrez y Santa Eínil 






FiNQÜÍTA EN LA HABANA 
A 20 minutos de la Víbora, en Calza-
da, de una caballería de buen terreno, 
bien " cultivada, gran arboleda, dos j i o -
zos fértiles,, con caseta, tanque y bom-
ba y do? casas de vivienda; cuadra y 
gallinero de tejas; d iv id ida en dos f i n -
quitas y en cuartones; Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano e informes, O'Reilly 4, 
Departamento 8. 
FINQÜITA fÍ4~CABALLERIA 
Cerca de la Víbora, a 272 metros de 
la calzada, bien careada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se vend» 
en $2.500. Dueño, plano e informes, O' 
Rt i l lv 4. Departamento 8. 
2G9'2t 13 j l 
PARA FINQUITAS DE RECREO 
E n la finca Pastrana, vendo varios lo-
tea de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, "Wajay, donde informa su 
dueña. 
26981 23 j l . 
Se vende solar de seis metros de fren-
té por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la V í -
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago c ó m o d a . Inlormec.: 
Enrique Párraga , V í b o r a , 5 % . 
27159 ' 9 j l 
LO MEJOR DE INFANTA 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana . Situada 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y San 
Francisco. 5 . 4 0 5 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez , Mercaderes 2 2 , altos. 
27520 15 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t¿UiEN COMPRA Y V E N D E B O D E G A S 
al alcance uo todos. Marín. Quien com-
pra y venae cates y fondas y toda cla-
se de es tao iec imíentos , Marín. Qtien 
cambia una propiedad por un estable-
cimiento. Marín, wuien-te puede faci-
litar un buen negocio. Marín. Pues 
vea a Marín en el cafe. E l i 'énlx . üc-
lascoain y Concordia, dé 8 a 11 y de 
1 a 5 y será complacido. 
B O D E G A E N V I R T U D E S . S O L A E N 
esquuia. con 8 años de contrato. $30 
ue alquiler, vendo en $16.0u0 con $8,000 
al contado. Intorma: Marín. Cafe Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
G R A N B O D E G A , C A N T I N E R A E N SAN 
José con nuen contrato y poco alquiler 
vendo en $üü.000 con $1Í).UOO al conta-
do. Informa, Marín, Café E l Fénix , ü o -
lascoain y Concordia, de 8 a H y de 
1 a 6. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA, QUE 
hace 17 años es de un mismo dueño, 
cantinera, con buen contrato, poco a l -
quiler, comomdad para lamina, vendo 
en $10.500 con $5.ooü a l contado. I n -
forma Marín, Café E i Fénix , Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, vendo la mejor bodega can-
tinera que hay sola en esquina en 11,000 
pesos con $s,oou a l contado. Informa; 
Marín. Caufé E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia, do 8 a 11 y de l a 5. Bode-
ga en la caüo Habana, precio $9.000, 
con $5.000 al contado. 
CAFE Y FONDA EN $2.500 
Vendo en Belascoain gran punto. I n -
formes Belascoain 64. altos, entre Zan-
j a y Salud. 
27364 13 j l . 
BODEGA EN $ 2 . 8 0 0 
Vendo en J e s ú s del Monte, contrato lar-
go, alquiler reducido. Informes: J . P. 
Quintana. Belascoain 64, altos, entre 
Zanja y Salud. 
27364 13 Jl. 
F A B R I C A D E J A B O N 
S e vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. P a g a poco alquiler y tiene 
buena clientela, informes en la misma 
de 1 0 a 11. Marina y A t a r é s . L u y a n ó . 
Í 7 2 9 3 15 j l 
HUESPEDES 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $3.000 
Tiene 4 años contrato. Deja todos los 
meses $600. Informes. Amistad 136, 
García. 
19 j l . 
VENDO UNA BODECIA EN $4.000 
Con $2.500' de contado, vende de canti-
na más de $40. Hace una venta de 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder tiempo. Informes: 
Amistad 136, García. 
• ^ • ^ 19 j l . 
EN M I L Q U I N I E N T O S PESOS SE ven-
fe t lntnrorí . . . oten situada con m á q u i n a 
nueva local muy amplio, capacidad pa-
ra t ren de lavado u otro negocio. La r -
go contrato y no paga alquiler. Para 
m á s informes. General Aranguren 222-B. 
26958 14 j l . 
ATENCION. S E VENDE M U Y B A R A T A 
la fonda de Cuba y Merced, cuatro 
a ñ o s de contrato; es un gran negocio; 
se vende por causas que se le explica-
r á n . Para t ra tar , de 10 a 12 todos los 
días. Cuba y Merced, fonda, pregruntái) 
por F e r n á n d e z . 
26953 13 j i 
VIDRIERA EN GANGA 
E n la mejor esquina de la Habana, la 
vendo y f í jese $40 con casa para vivir, 
contrato, 5 a ñ o s ; es un negocio desco-
munal. E s la primera vez que sale al 
mercado en venta. Más detalles Bolas-
coain 50. L a s T r ^ B B B . M-9133. 
Arrojo. 
CASA EN CUATRO CAMINOS 
Hermosa casa de 2 plantaH, la vendo • 
en Cuatro Caminos, con gran estable-
cimiento . Renta el 8 1|2 0|0 al capi ta l ; 
es un bonito negocio para el que quiera 
emplear bien el dinero. M á s detalles en 
L a s Tres B B B . Belascoain 50. M-9133 
A r r o j o . 
CANTINA DE BEBIDAS 
Vendo una con $100 de venta al día, 
8 años de contrato y después su dueño 
que es el propietario del edificio, deja 
libre de alquiler. E s un colosal nego-
cio. Más informes. Arrojo. Belascoain 
No. 50. M-9133. 
27410 13 Jl. 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O K I ' U -
nidad, vendo una bodega .sola en esqui-
na por menos de la mi tau de su precio 
siendo antes del día quince contr:.t<) 
ocho años, alquiler muy barato. t:ti.e 
lugar para familia. M a i t í y Kan Pa-
blo. Ceiba; Puentes Grandes. 
26747 g 2 J l . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-. 
ría en $200ú, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y JCSÜP del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
E N C A L Z A D A D E L MONTE. P O R 
asunto particular, vendo gran mueble-
ría y casa de prés tamos acreditada co-
mo esta en $23.000 o tasación de mer-
cancía y una regal ía convencional por 
contrato y local, informa: Marín, café 
ill F é n i x . Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
ia Habana, sola en esquina que tiene 
Duen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad que vaiga $8.000 o $12.000 
0 la yendo en $12.000 con $7.000 al 
contado. Informa; Marín, Café E l F é -
nix. Belascoain y Concordia, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I -
na de Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco alquiler, comodidad para 
familia, vendo en $5.000 con $2,00u ai 
contado. Informa; Marín, café E l Fén ix 
Beiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a ó . 
P L A N T \ D E H I E L O E N l - U E B L O cer-
cano de la Habana, se vende por $7000. 
Negocio brillante, deja *20ü, limpio 
al mes. Todo nuevo marca "Vllter'' 
capac. Una Tonet. Ofertas a B . T . 
Aptdo. 1034. ' 
27615 la . J l -
A $ 2 . 7 5 VENDO SOLAR 
de esquina de fraile, que mido 44.22 
por 47.16 a 2085 varas, situado en «1 
Reparto Almendares, pegado a las do-
bles l íneas de t r a n v í a s , l isto para fa-
br icar lo . Tiene calles, aceras, luz, t e lé -
fono y alcantari l lado, rodeados de gran-
des residencias, punto ideal para v i v i r -
l o . Urge hacer negocio pronto . Informes 
Sr. Gómez . Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
27364 13 j l . 
Vedado. Vendemos, dos solares en ca-
lle de letra, acera brisa, de 17 a Lí-
nea, cerca de la Iglesia, Colegio de la 
Sal le , y cines. Urge la venta. Se dan 
baratos. Caos y Acosta. Empedrado 
No. 30, altos. 
_ 2 7 4 9 3 16 j l . 
A 11 P E S O S V A R A , E N E L V E D A D O , 
se vende un solar de esquina, acera de 
la brisa que mide sobre 700 varas . To-
da la calle está fabricada y sus casas 
siempre alquiladas. Pida informes al 
teléfono F-4208. 
2765C 15 J l . 
¡ P a r c e l a s de esquina en el Vedado. 
: Cal le 2 esquina a 15, 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina a 
H . 22 x 2 5 , a $35 metro. T a m b i é n 
i varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . M á r a u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E L A 
Habana, vendo, muy cantinera ventajo-
so contrato de alquiler, so da a toda 
prueba, gai^ntizando venta de 60 pesos, 
precio $6,000 facilidades de pago. Café 
Independencia., Belascoain y Reina, 
vidriera. 
27471 14 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pla-
ZOJ. cedo cerca de Luyanó, 3,000 me-
tros con una nave de' 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centr í fugas , 
con batos ciprés y agua suficiente, úti l 
a toda industria. Informa su dueño: 
A v . ' . Entrada Palma 28. Teléfono I -
IT8R. 
2.,45G 21 J l . 
AVISO. S E T R A S P A S A U N A G R A N vi-
driera cíe tabacos, una cuadra del Par-
que Central, vende de 35 a 40 pesos,'se 
da barata, poco alquler, tiene contra-
to. Informa: Iglesias. Estrel la , 185. 
Teléfono A-4908. . 
27457 15 J l . 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. No corre-
dores. Informes: Merced 53.'bajos. Te-
léfono M-2692. 
27556 18 j l . 
F A R M A C I A , S E V E N D E E N L A M E -
jor de la Habana, venta diarla de 40 o 
50 pefos. paga muy poc^ alquiler y tie-
ne contrato, precio $4,500. Informan: 
Nentuno 64, altos. 
2747.4 16 J l . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E cal-
zada 10 años de contrato, buena vivien-
da, magníf icos armatostes y enseres, 
por razones de salu.d (la vendo en $3,500,' 
única y verdadera oportunidad de nego-
cio. Café Independencia. Belascoain y 
Reina, vidriera. 
27472 , 14 J l . 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R ' l A B A R A -
ta en la Habana, ouen ^unto. Infor-
man: Corrales y Son.erue.os. 
27107 14 J l . 
G R A N BODEGA- VENDO E N B E L A S -
coain. Vende diario $80, todo de canti-
na. Deseo trato con personas serlas que 
no vengan a pasar tiempo Sr . Quintana 
Belascoain 54. altob, entre Zanja y 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do una buena fonda a una cuadra de 
Belascoain en $5.000. Informa Marín, 
Café E l Fénix . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
L A M E J O R FONDA D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, con gran contrato, poco al-
quiler, vendo porque lo vale en $lü,ouo 
con $6.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l Fénix , Beiascoain y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
H O T E L SITUADO E N E L C E N T R O D E 
la Habana siempre Heno con buen con-
trato. 30 habitaciones. $250 de alquiler 
fíjese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.u00 con $/.000 
al contado. Informa: Marín. Café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, de 8 a 
l l y de 1 a 6. 
B O D E G A C E R Q U I T A DB T E J A S , S O L A 
en esquina, oon comodidad para fami-
lia, vendo en $6.000 con $3.000 al con-
tado. Informa Marín. Café E l F é n i x . 
Beiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N E L VEDADO, S O L A E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4,000 
con $2.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
d e 8 a l l y d e l a 5 . 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar estratégico , 
como se puede ver y trabaja bien, ven-
do en f6.000 con $3.000 al contado. No 
paga alquiler. Informa, Marín, Café 
E l Fénix , Belascoain y Concordia, do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D B V I V E S , 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 al contado. Infor-
ma Marín, Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 al contado; Animas $10,000 
con $5.000 al contado; en Trocadero 
$8.000 con $5.000 al contado; otra en 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.000 con $2,000 al contado; 
en Villanueva $7.000 con $3.-000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; en Calzada d<» J e s ú s del Mon-
te, cantinera, $11.000 OOQ $5.000 al con-
tado; en Calzada de Ayesterán, todo 
cantina, $8.000 con $6.000 al contado 
en J e s ú s María $16.000 con $8.000 ai 
contado; Calzada de Arroyo Apoío 6,000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15,000 
con $8,000 al contado y muchas más 
Informa, Marín, Café E l Fénix , Belas-
I coain y Concordia, do 8 a 11 y de 1 a 5 
W 27171 13 IL 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E ^ Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, .:a-
fé. te léfono A-9374, Los Alpes. 
OTRA EÍTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades parti 
familia. Se dan facilidades de pagu e 
informan te lé fono A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo, te léfono A-9374. 
VENDO CAFE EN EL 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza, teléfono A-93 74. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. te lé -
fono A-0374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández, 
Reina 53, c» í é , teléfono A-9374. 
26680 i ? j i . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15.00C pesos de contado y el resta 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví -
veres. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
Mucho;- dueños piden precios exceiM-
vos que dificultan la venta; muchos 
Intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín . 
BODEGA CANTINERA 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasudo 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
CAFE Y FONDA 
E n 3.750 pesos café y fonda en . C a l -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. F i g u -
ras. 78, Manuel Llenín. 
26657-63 17 j l 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Adollo Carneado. E l más antiguo de 
los contdoies de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés, a l con-
tado y o plazos, y sin sofleprecios, ten-
g- 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a p'.gar c ó m o d a m e m e . Tengo una 
oodega con inmejorable^ comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $il..000 y otra en $:£,000, otra en 
calzada y cructi de línea que vale $10,000 
la vendo en S.OOO pesos un café en el 
centro de la Habana qa© vende 80 pe-
sos diarios, lo toy $3,500, Informa; Car-
los I I I y Belascoain, Café Celada. 26478 s'¿ J n . 
"VENDO CONCORDIA ESQUINA 0 V 29 
de dos planta»*, moderna, con estableoi-
taiento. P r e ñ o . $28.000. Concordia pró-
ximo r Belascoain. « x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con'oí día x 15, dos 
plantas, moderna, $19.000. Informan en 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 13 j l 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
COMPRO C H E Q U E S D E L BANCO NA-
cional. IntOOmw, 1-7372, días de fies-
ta y trabajo. 
27694 15 JI. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las joure j o giros y 
libretas y chequea del 'M.npj Los pago 
al mismo precio. HHÍCU el needclo en 
el acto, contra efectivo. Manzana do 
Gómez, 211. Manuel PiQol, 
2631« JI. 
O 13 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE DIA E N DIA 
L o que más me extraña —decía 
un prominente huertista en Nueva 
York, al estallar la última revuelta 
mejicana— es que los Estados Uni-
dos favorezcan así el triunfo de Ca-
lles, un señor de tendencias bolchevi-
ques, cuyos partidarios tremolan en 
sus fiestas la bandera roja. . . 
Agora lo veredes. 
Los hechos nos dirán ahora si 
aquel huertista aturdido estaba en lo 
cierto o no al asegurar que Calles 
era un Leninc ron pantalón ceñido 
y sombrero-paraguas. 
E l Partido odiado por los huertis-
<as ha triunfado de calle o por Ca-
lles, según todos los indicios; lo 
cual ya lo esperábamos desde que 
luimos un cablegrama, fechado en 
Veracrus, que decía así: " E l señor 
Carlos Zetina, que además de los Ge-
nerales Flores y Calles aspiraba a 
la Presidencia de la República, ha 
calido para Europa, abandonando la 
lucha política y DEJANDO SUS VO-
TOS A L G E N E R A L C A L L E S " . 
Que, por lo visto, en Méjico, no 
eólo se hacen fervientes votos, cuan-
do llega el caso, sino que se regalan 
como si fueran bombones. 
allí los puestos se cubren por el prin-
cipio de la propia determinación, an-
te el cual resultan una teoría las 
luchas comiciales. 
Herriot ha dicho: 
"Francia y la Gran Bretaña serán 
tos amigos de siempre". 
De modo que vayan ustedes pen-
sando en otra guerra de los cien 
años. 
"Los abastecedores de leche tratan 
de Iniciar ixna huelga". 
" E l mal estado de los caminos les 
obligará a suspender el trasiego". 
Se trata, posiblemente, de ponei 
un parche con anticipación a la sa-
lida del grano. 
Siempre es más decoroso que no 
se tome leche, con el pretexto de! 
mal estado de los caminos, que con 
la disculpa del mal estado del ar-
tículo. 
Comunican de Madrid que el cen-
so electoral ha aumentado en once 
mil electores del sexo fuerte y en 
ochenta y ocho mil pertenecientes 
al género femenino. 
Conviene aclarar, para que las Po-
tencias extranjeras no lleguen a de-
duch* que en Madrid hay un aproxi-
mado de 88 mujeres por cada hom-
bre, que esta es la primera vez que 
so les concede el derecho de sufra-
gio a las señoras en España. 
Y convendría que el Directorio 
aclarara para qué quiere ese consi-
derable aumento de votos, ahora que 
L a Lcgislaturn de Sájenla tiene el 
proyecto de obligar a la esteriliza-
ción de los locos. 
.-.Se habrán vuelto locos los legis-
ladores de Sajonia? 
Y ahora, hablando de la esterili-
ícación del agua de Vento, que tiene 
locos a los funcionarlos de Sanidad, 
¿qué les ha parecido de esos peces 
de medio metro de largo, que apare-
cieron muertos en las aguas del ca-
nal, por efecto del cloro inyectado? 
A nosotros nos parece que debie-
ran hacerse estudios para determinar 
si un chico de seis meses tiene más 
resistencia vital que un pez de cin-
cuenta centímetros de eslora. 
Para adoptar entonces algunas 
precauciones. 
m ASTURIANO 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
Monten-oso y Antas de UUa: Gran fiesta en los jardines de La 
Tropical.—Unión Trivesa: Banquete y matinée en E! Carme-
lo, Paradero del Vedado.—Asociación Canaria: Asamblea de 
Representantes a la una de la tarde.—Fomeñt Catalá: Ve-
lada a las nueve de la noche, en su casa social.—Cívica Mu-
ros Negreira: Junta general en el Hotel La Perla, a las 9 
de la noche.—Liga Santaballesa: Junta general—Caja de 
Ahorros del Centro Gallego y Banco Gallego: Junta General. 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
E n las oposiciones a premios de 
¡as clases del Centro Asturiano, co-
rrespondientes al curso de 1923 ^ 
1924, resultaron premiados los alum-
nos siguientes: 
Lectura primer cuso: Wilfredo 
Fontanals, Premio. Constantino Al -
varez Fernández, priemr Accésit . 
Enrique Rodríguez Menéndez. Pri-
mer Accésit . Lectura 2o. curso: 
isidro Alvarez Pain, Premio- Joa-
quín Colado Alvarez, Primer Accésit . 
Manuel Alonso Salvador, 2o. Accé-
sit. Escritura primer curso. Virgilio 
Ponce, Premio. Alfredo Diaz Almey. 
fla. Primer Accésit . Abilio (Ingelmo 
Sarcia 2o. Accésit . Escritura 2o. 
21'rso. Alfredo Diaz Almeyda. Pre-
mio. Emilio Quesada. Primer Ac-
césit. Joaquín Colado Alvarez. 2o. 
Accésit. E l Tribuna] recomienda al 
alumno Raúl Rubio Candel, como, 
merecedor al premio especial creado' 
por la Sociedad "Jovellanos" paraj 
esta asignatura. Dibujo Linea] y] 
Seoméetríco. Belarmino López Ló-
pez, Premio. Manuel Marino Garcia 
primer Accésit. Severino Rubiera. I 
2o. Accésit. Dibujo de Adorno y F i - | 
gura. Premio, José Diaz Rodríguez, 
Primer Accésit. Vicente Pérez Gar-
;ia. 2o. Accésit . Emilio Gómez Gó-
mez. Taquigrafía. Alberto Escauri-
ta Gi l . remio Luis Nava Prado 2o. 
primer Accésit. 2o. Accésit "desier-
:o. Mecanografía. José Ramallo-Ro-
iriguez. Premio Jorge Acosta Bernal 
priem Accésit. Luis Nava Prado 2o. 
Accésit. Aritmética primer curso. 
Ventura Puentes Garcia. Premio 
Roberto Rubio Candela primer Accé-
í¡t. Constantino Alvarez Fernández. 
Aritmética 2o. curso. Emilio Quesa-
la Quesada. Premio Francisco Fer-
lández Garcia primer Accésit.- Enrí-
jue Vázquez 2o. Accésit . Aritméti-
ta tercer curso. Abilio Ingelmo Gar. 
;ía. Premio. Avelíno Vigil Diaz, pri-
iier Accésit. Rafael Suárez Solís, 
Jo. Accésit. Idioma español primer i 
nirso, primer grupo. Ventura Fuen-
íes. Premio Manuel Carreras, pri-
nerd Accésit. Enrique Vázquez 2o. 
Accésit. Idioma español curso 2o. 
Srupo Wilfredo Fontanals. Premio. 
Luis Porras Rodríguez, primer Accé-
lit. Raúl Rubio Candela, 2o. Accé-
dt. Inglés lo . Amable González Ló-
)ez. Premio. Alberto Escauriza Gil 
mmer Accésit . Germán Gómez, 2o. 
Vccésit. Caligrafía Comercial. Jorge 
Acosta Bernal. Premio. Emilio Nú-
iez Calvo, primer Accésit . José An-
onio García Arias, 2o. Accésit. Idio-
na español segundo curso. José Al-
varez Rodríguez, ""^mio. Avelíno 
figi] Diaz, primer Accésit . Abilio 
Ingelmo García, 2o. Accésit . Gra-
ná.tica curso Superior. Manuel Suá-! 
•éz Alonso, primer Accésit, Francis-j 
¡o Suárez Alonso, 2o. Accésit . E l i 
•remio de esta asignatura Desierto.! 
aritmética Mercantil. José Ramallo. | 
Premio. Raúl Pérez Garcia, primer 
lecés i t . Castor Fantiga Nava, 2o. 
Accésit. Teneduría de Libros. San-
lago Fernández. Premio. Alberto 
Cscauriza, primer Accésit. Miguel 
font, 2o. Accésit. Algebra Elemen-
á-U Emilio Núñez Calvo. Jorge 
v.costa, primer Accésit . Santiago 
Fernández, 2o. Accésit . Geografía 
Jníversal. Francisco Suárez. Premio 
Santiago Fernández, primer Accésit. 
Emilio Núñez Calvo, 2o. Accésit . 
CAJA D E AHORROS D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
Reina un cautivador entusiasmo 
entre la colonia gallega para la jun-
ta de carácter general, que celebra-
rán hoy, a las dos de la tarde, los 
accionistas y socios depositantes, 
en las Cajas de San José esquina a 
Prado, gran palacio del Centro Ga-
llego. 
Ante ellos comparecerá el dili-
gente y noble custodio Consejo de 
Administración de tan importante 
organismo económico, el cual había 
de probar una vez más, que en los 
seis' meses del año actual, trabajó 
con la seriedad, la ecuanimidad y el 
celo de siempre por los intereses 
puestos en sus manos; seguros esta-
mos que aumentó su capital, sus 
prestigios y amplio e intensificó el 
campo de sus negocios, ya que en 
este semestre, como en todos los 
anteriores, propondrá a su accionis-
tas, depositantes y socios el repar-
to del Dividendo suficiente a sa-
tisfacer las esperanzas y los cálculos 
de todos. 
Otro gran éxito para el diligente 
Consejo y para todos los que en sus 
manos depositan sus pequeños aho-
rros . 
Al ahorro de los pueblos pequeños 
surgieron a la vida los pueblos ricos 
y poderosos. 
PROXIMA M A T I N E ^ E N MEDINA 
Para el domingo día 20 del actual 
tendrá efecto la segunda matínee de 
vorano que los entusiastas mucha-
chos de la Sección de Orden y Recreo 
de Medina están preparando con nue-
vos alicientes a fin de que resulte, 
como siempre, una nueva y bridan-
te M A T I N E E . 
. Será para socios y todos aquelloá 
que deseen disfrutar de tan agrada-
ble fiesta bailable .̂ deban proveerse 
del recibo social eir la Secretaría de 
la Asociación, antes de dicho día. 
Pronto publicaremos más detalles 
de tan importante M-^TírsEE. 
D E F U N C I O N E S : 
Relación de las Defunciones ano- • 
tadas ayer ade 17 de julio de 1924. I 
Manuela Otero, blanca. 35 años; ! 
Hospital C . García. Fiebre Tifoidea/ 
Diego Pantaleón, negro; 74 años,; 
Hospital Calixto García, Neoplasia; 
de la boca. 
Serafina Cabranes, blanca, 56 
años; Hospital Municipal. Traumatis 
mo. Accidente. 
Orlando García, blanco, 23 años,1 
Monte 397. Atrepsía. 
Ramón Carballal, blanco, 52 años! 
" L a Benéfica". Nefritis crónica, 
Juliana Pérez, negra; 60 años;! 
Maloja 181. Insuficiencia mitral. ] 
Caridad Guerra, blanca, 38 años,! 
Clínica "Souza". Gangrena Diabé-, 
tica. 
Domingo Marlchal, blanco, 38 
años; San Pedro 6. Suicidio arma, 
de, fuego. 
Ana Luisa Martínez, mestiza, 24 Í 
años; San Joaquín 33. Tubérculo-; 
sis pulmonar. 
Baldomero Grau, blanco, i 2 años, i 
21 y M. Vedado; Nefritis. 
Luís Ruiz Gutiérrez, blanco; 541 
años . Aguila 158. Aortítis crónica. 
LA COMEDIA MASCULINA 
P o r L E O N I C H A S O 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA julio 12. 
Estado del tiempo sábado 7 A . 
M. Golfo de Méjico buen tiempo, 
barómetro ligeramente bajo la nor-
mal, vientos de Región Sur flojos 
a moderados. Mar Caribe buen tiem 
po, barómetro normal, vientos del 
Noroeste al Sudeste moderados. At-
lántico Norte de Antillas, buen tiem 
po, barómetro alto, vientos del E s -
te al Suroeste moderados a frescos. 
Pronóstico Isla buen tiempo hoy y 
el Domingo, excepto turbonadas des-
pués del medio día, terrales y bri-
sas». 
Observatorio Nacloanl. 
Los treinta y cuatro afios de L a -
lito Cotín están ahitos de placeres 
y de refinamientos. L a mayor can-
tidad de goce con la menor moles-
tia} he ahí el lema de Lalito. Está 
j a de vuelta, como él dice, de to-
das las bacanales sardanapalescas a 
lo Moulin Rouge, de todas las ex-
centricidades a lo "Señor de Flio-
asM, de todo lo que puede dar aquel 
"sexto sentido" de que habla Clau-
dio Farrer en "Humo de Opio". 
Para Lalito jamás ha ocurrido 
nada en el mundo que merezca un 
minuto de preocupación. ¿Se refu-
gian la orfandad y la miseria des-
conocidas en los asilos? ¿Se desha-
ce a pedazos la carne purulenta en 
los Lazaretos? ¿Quedan brazos y 
piernas en la metralla de las gue-
rras y el héroe anónimo pasea sn 
invalidez desamparada por las ca-
lles? ¿Bestialidades del hombre civi-
tizado trituran silenciosamente, a 
fuerza de egoísmo de caverna pre-
histórica, el amor de una mujer y 
la martirizan día tras día, año tras 
año, en la intimidad ignorada del 
hogar? Nada sabe de eso Lalito. 
¡Qué ridículo, qué cursi hablar de 
cosas tristes y graves! E n los l i-
bros no quiere leer nada. E n los 
periódicos ojea sólo aquello que le 
señale dónde puede continuar la or-
gía cotidiana. 
¿Amor? ¿Merece acaso la mujer 
otro amor que el de la vibración 
del momento medido y contratado? 
Sin embargo, tras su gloriosa y 
fecunda soltería, lal i to ha resuelto 
casarse, a fuer de novedad. El la lle-
va a los dieciocho años en su cora-
zón candores de amanecer primave-
ral. Va hacia Lalito con los grandes 
ojos ingenuamente abiertos y con el 
alma ciega. 
De su matrimonio habla él tras 
la tercera copa de champán en el 
cabaret "Friné" con su amigo Ro-
ger. 
. .—Decididamente me caso—le di-
ce Lalito. 
—¿Cómo? ¿Casarte tú, el solte-
rón irreductible, el inexorable enemi-
go del lazo indisoluble? 
—Tú lo has dicho; del lazo indi-
soluble. Pero ¿te has olvidado de 
que ahora existe el divorcio? Un 
matrimonio proTisional, ante el 
Juez, con una niña de carne de se-
da y de padres millonarios, como la 
mía, no me parece mal negocio. 
Cuando me canse, ahí está la puer-
ta del divorcio. 
— ¿ Y los hijos? 
— ¿ L o s hijos? ¡Bah! Con no te-
nerlos . . , 
CRONICAS DE SALAV 
EXPOSICION D E CODICES E X 
MADRID 1 
L a Sociedad de los Amigos del Ar-
te es una de las buenas instituciones 
de Madrid. Suele organizar con fre-
cuencia, casi anualmente, exposicio-
nes de asunto único y especial, dé-
lo grande y lo peQu.. 
y lo familiar. La ^d .̂?'.̂ 0 píul 
ca io mismo se a f a n a ^ S 
una catedral qUe ^ la obtf 
mercaderes; la últim. ^ C en ]av uc.. a cr^ .a 
esta labrada con la Ul1 c j 
^ a r a la Perfeccióu1^051 
dícando al abanico, a la tauroma- el simple libro de orapi ^ í 
quia, a loe encajes, a las pinturas A 
prehistóricas a los vestigios de la 
época romántica, sesiones de un es-
mero y una lujosa discreción alta-
mente recomendables. Este año le ha 
tocado el turno a los códices minia-
dos. 
Hay en esta exposición ejempla-
de manosear los á e y o t n ^ -
fuerzo supremo. b ÍODe 
NOTICIAS DEL PUERTO 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor amei fcano "Cuba" em 
barcaron para los Estados Unidos les 
señores Guillermo Morales, Gil P'.á 
y familia. Miguel Mendoza. Rafaela 
Moderos. Esperanza y Marta Santa-
na, Antonio Enriquez. Nieves Velas-
co; Manu» 1 Danz, Agustín Pobla, Jor 
l'ge Bergareche. Juan Quosada, Ma 
rio Ques?.ía, Tomás Rodrfg< ez, Abe-
lardo Rt.che, Filoir.-riia Niiñez, Asun 
^icn Vieia y familia, erminío Canal 
y familia Eloy R'.drígue.r. Isidoro 
Ruiz, Amelia Olaechea, Carlos Val 
üés, Ramiro Méndez, Gaspar Mella, 
A S P E C T O D E L A C O N C C R R E N C I A 
r5,sto Solano, Saraos y Ooo^et+e an 
í-n.. César Vü'ate y familia. "1 
Llano, Ramón Mar'.'rez, Mari?. Pv-
dro, Maigarita Mar»,nez y famll'a 
señor Guillermo de Zaldo, José J . 
Rivero, Patrocinio Romero e hija, 
Demostene Casa, Rarmundo Durte, 
Jesús Ditarte, José Comallonga y se 
ñora, Rosario González y familia, 
Carlos de,la Vega y familia, José y 
Ana García, Felipe Nistal, Josefina 
López. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot llegaron ayer de Key 
West con 2 6 wagones de cada uno. 
PEQUEÑA G O L E T A 
ron el Director de nuestro colega L a 
Prensa doctor Juan O'Naghten y su 
distinguida, espeta, el doctor Viriato 
Gutiérrez y familia, doctor J . Lago-
masino y otros. 
L A R E C A I DACION D E L A 
ADUANA 
Esas miniaturas con 
nan ilustran e iluminan^ 56 ^ 
de los códices llegan ^ ^ 
a una perfección .geiai ~ ^ ^ ^ 
"pr.mitivos" trabajados cJ1/^ 
unción artística que tamn a1l-
res de un estimable valor, que no yá. Al contemplarlos Co se2 
pueden, sin duda, compararse a los del alma s3 nos recrnnJ!!1 ,el m 
que hemos visto, por ejemplo, en 
el Museo Británico, pero que. satis-
facen la curiosidad del público y 
demuestran lo mucho que podría ha-
cerse en España en ese sentido. Es -
paña es como una de esas personas ^ 
de pésima administración que cuando, arreglo a sus anhelos 6 - ? 
las suponíamos del todo esquilma-, Nuestra época puede en̂ 5 ^ 
das. a poco que se las registre toda-] de las mil conquistas êalttl̂ llect,' 
1 arrefc 
quílmar a España, y la depídia, dejarte, la perplejidad mándese 
desalma S3 nos recrudecí i '"i 
eolia de saber que no estanf ^ 
época que a nuestra natS)8«!»] 
sonal le corresponde. 
E l artista primitivo W , 
es tan difícil y tan-caro^6 lo 
tuyó un mundo a -
. c — „^ — - -o | -"-o ..... "-""yuioLas realm 'l 
vía descubren restos de su antigua, piéndidaj que ha logrado a eí 
riqueza. En todo el siglo anterior se' las ciencias y a la mo^ •t)at3 
sus obra han dedicado los chamarileros a es-1 si nos aproximamos a 
ios propíos habitantes les ayudo. Sin tante nos asalta. ¿Se ha 
embargo, constantemente compraba-: su mundo, de ensueño nuest 
mos que el esquilmo no ha sido ab- zación? ¿Podemos decir qn V'̂  
soluto, porque la riqueza era muy! metas de un Picasso exn 
grande. España ha v;vído varios si-j fondo espiritual de una éno ?ai1 
glos una vjda señorial, en contacto | E n cambio el artista priav' 
con los pueblos más activos y crea-j titubeaba. Su mundo de eiri -
dores, y de aquellos tiempos de es-1 taba bien definido, en inmedh0 
plendor le quedan tesoros que no | rrespondencia con la fuga h • 
pueden agotarse. E l día en que se espacio'de las torres de la» „a?a* 
atij 
creado 
organizase una exposición comfleta:lefe y con la penumbra déla 
de tapices, comprendiendo todos losillas donde todo era f iligra3' 
de la Casa Real, los de las Cátedra-¡ canto de adorno, emoción R/ 
les y los de la nobleza se vería has-• t? primitivo se había" 
ta qué punto había sido prócer núes , i mundo a su medida. Ved 
tro pasado. ¡jes. esos fondos que completa? 
Un códice miniado es a mi en ten-. escenas de los cuadros. El arf 
der la cosa más interesante y suges-! después de pintar las personas 
los eclesiásticos o los señores !e 
cargaban, después de concluir ¿i 
sodio bíblico del cuadro, diriase 
se reservaba para él lamparte ad 
centfe. el fondo o el paisaje pamiri 
mico de la obra. 
Se lo reservaba para él, para 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $71.305.54. 
E L H E R E D I A 
"Centro Asturiano", a las ocho de la I 
noche. Orden del día: Lectura del1 
acta. Balance. Informe de la Comi-j 
sión do Glosa. Informe de la Direc-/ 
Uva. Id del Comité Jonceda, Co-
rrespondencia. Asuntos Generales. 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
Los domingos 20 del actual, 10 de 
Agosto y 14 de Septiembre _ próxi-
mos venideros, de cuatro a siete de 
la tarde, tendrán lugar las tres Tar-
des Bailables del presente Verano, 
que en obsequio exclusivo de los se-
ñores socios y sus familiares, acos-
tumbra a ofrecer esta Sociedad en sus 
salones. Traje blanco. 
L a goleta inglesa Bezínald R. 
Moulton llegó en lastre para tomar 
un cargamento de bebidas alcolícas. 
E L A L M U E R Z O D E L O S C O R R E D O 
R E S D E ADUANA 
SOCIEDAD D E INSTRI CCION 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
E l activo secretario de esta Socie-
dad señor Antonio Puenff- Fo/moso 
ha convocado a ios aSqj'aioa de la 
misma a reunirse en Junta General 
el próximo día 15 del córrante a las 
ocho de la noche en loó sa.'or-cs dol 
Palacio i >: Centro Gans^j . 
L a orden del día de esta sesión 
es la siguiente: 
Acta? anteriores. Informe de la 
Comisión de la casa. Balance se-
mestral y Asuntos generales. 
Se suplica' la puntual asistencia. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 15 de Julio a las 8 y medía de 
la noche en el Centro Gallego. Or-
den dei día: Acta, Comisiones y Asun 
toe generales. 
N A T U R A L E S l)K L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
E l día 1.4 del corriente mes cele-
brará • esta Sociedad Junta General 
roglamentaría en la Secretaría del 
HIJOS D E L A Y UMTAMJ.EM TO D±i 
A B A D I X 
L a junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 14 del corriente 
mos, a las 8 p. m. , en el Centro 
Gallego. 
Orden del día: Acta anterior. Ba-
lance. Correspondencia e Informes y 
Asuntos generales. 
ASOCIACION HISPANO A M E R I C A -
NA D E B E L L A S A R T E S 
E l próximo día 14 del actual y en 
los salones de "Juventud t Montañe-
sa" a las ocho y media p. m. se 
celebrará la Junta General corres-
pondiente al trimestre de Abril a 
Julio del presente año. 
J U V E N T U D G A L L E G A 
L a junta ordinaria habrá de cele-
brarse en el Centre Gallego a las 8 
del día 14 del corriente. 
E ^ ' n J R S O * D E O R F E O N E S 
E L O R F E O N ASTURIANO 
Otra gran colectividad artística • 
que también se ha suscrito para el j 
Concurfo Nacional de Orfeones. E l 
Orfeón de¡ Centro Asturiano ensa-1 
ya activam'ente bajo batuta tan ex-• 
perta como es la del maestro Pardo.; 
Esta agrupación coral lia dado ; 
pruebas de su valer y pujanza ar-
tística en diferentes ocasiones por el i 
número y por la calidad de sus voces, ¡ 
los admiradores del Orfeón dei _Cen-i 
tro Asturiano esperan en un reso-1 
nante triunfo de su Orfeón, máxime I 
que la obra de libre elección que! 
cantarán en el Concurso es una de j 
las más hef mosas que para agrupa- ¡ 
cienes corales se han escrito. 
L a poderosa colonia asturiana de 
Cuba estará tan dignamente repre-
sentada en este torneo artístico que 
todo hace presagiar un triunfe más 
a los mupitcs que ya lleva conquis-
tados en su victoriosa carrera ar-
tística este gran Orfeón. 
E n el Hotel Plaza, y conforme ha-
bíamos anunciado tuvo efecto ayer 
el almuerzo con que los miembros 
de la Asociación de Corredores de 
Aduana de la Habana obsequiaban 
al señor Carlos de la Torre cine ha 
sido electo por quinta vez Presiden-
te de dicha institución, para ese car-
go. 
L a Asociación de Corredores de 
Aduana que ya tiene vida asegura-
da, por que os una sólida garantía 
para los señores Comerciantes im-
portadores, cuenta con simpatías ge 
nerales y con la cooperación perso-
nal del doctor José María Zayas, Ad 
ministrador de la Aduana de este 
puerto, quo ha reconocido que esos 
agentes son los mediadores amiga 
bles entre los intereses del Fisco y 
el de los contribuyentes. 
E l insustituible Secretario de la 
Asociación señor Alejo Montero su-
po como siempre, llenar su cometi-
do muy cumplidamente, atendiendo 
y multiplicándose para que tanto los 
corredores de Aduana como sus invi 
tados salieran satisfechos de aquel 
simpático acto. 
E l señor Montero se reveló artis-
ta ejecutando varios números con 
una Flauta Marina, siendo muy 
aplaudido. 
Asistieron expresamente invita-
dos al almuerzo el doctor José Ma-
ría Zayas. Administrador de la Adua 
na, el Administrador Delegado se-
ñor Oscar Gans y su hijo el doctor 
Oscar Gans. Abogado Consultor de 
la Aduna, el Delegado de la Junta 
de Protestas señor Horacio Pina, el 
Presidente de la Asociación de Re-
porters señor Agustín Pomares, y 
por la prensa el señor M. Villaver-
de. Director de la Revista Cuba, y 
los compañeros señores Carlos Ta-
boada, Adolfo Roqueñi, Bernal y 
Francisco J . Pérez. 
"Un excelente menú fué servido y 
la orquesta de la casa de Carreras, 
ejecutó un variado programa. 
E l señor Elias Rada nombre de 
sus compañeros los corredores de 
Aduana, pronunció un elocuente dis 
curso de salutación para el señor la 
lorre quieií contestó agradeciendo 
las frases que le dedicó su compa-
ñero. 
E l acto fué sencillo y hermoso 
asistiendo casi todos los señores Co-
rredores de la Aduana de la Haba-
na, 
L O S QUE EMBARCARON 
Procedente de Bocas del Toro y 
conduciendo carga general y 4 pasa 
joros para la Habana y 13 en trán-
sito llegó ayer al medio día el va-
por americano "Heredia" que siguió 
viaje a New Orleaus ayer por la tar 
de. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron ios siguientes va 
pores: 
E l americano "Cuba" y los fe-
rries Estrada Palma y Joseph R. Pa 
rrott para Key est y Tampa respec 
tivamente. 
E l americano "Orízaba" para New 
York. 
E l americano "Heredia" para 
New Orleans, 
E l americano "Ansonia" para Pas 
telillo vía Nuevitas. 
E l americano Abangarez para Cris 
tobal. 
E l inglés "Toloa" para Cristóbal, 
E L G O V E R N O l i COBB 
A las cinco do la tarde de ayer to 
mó puerto procedente de Key . .est 
el vapor americano "Governor Cobb' 
que trajo carga general y 41 pasa-
jeros. V 
Legaron en este vapor los señores 
Jacinto Pedroso y señora, José J . 
Prado. José S. Alvarez, Rodolfo 
cisco Pinedo, y los demás turistas. 
E L MUNAMAR 
Para New Orltans zarpó ayer tar 
de conduciendo carga general y pa-
sajeros el vapor de bandera ameri 
cana "Munamar". 
E L >LANCHURKIA 
Este vapor americano se espera 
procedente de San Francisco de Ca-
lifornia conduciendo carga general 
y pasajeros. 
H I R T O 
Los vigilantes de 3a Policía del 
Puerto Oras y I'erdomo arrestaron 
en los muelles a Andrés Suárez, ve 
ciño de HaHbana y Desamparados y 
a José Gómez de Esperanza 127, 
por haberlos visto desembarcar de 
una cachucha arrojando una pistola 
automática calibre 45 del Ejército 
americano y marcada con el número 
290, 58^, 
L a pedida remitió a los menciona 
dos suji-tos al Vivac por entender 
que dicha pistola había sido hurta-
da. 
Con la mencionada pistola se ocu-
paron 20 proyectiles, 
E L CONDE W I F R E D O 
En el vapor "Orízaba" embarca-
Hoy por la mañana arribara a 
nuestro puerto procedente de New 
Orleans el vapor español "Cpndc Wi 
fredo" que trae carga general y pa 
sajeros, 
E L CUBA 
cruz el vapor francés "Cuba" que 
saldrá el 15 para España a las do-
ce m. 
Uva,' Yo me quedo absorto, embebí 
dó, delante de esas joyas de la pin-
tura y la caligrafía, saboreándolas 
con una verdadera voluptuosidad in-
telectuál. Sobre la tersura del per-
gamino veo la obra de mano exper-
ta que en aquellos siglos medioeva-
les trabajaban como ya no se tra- goce" de artistaT como |na 
baja hoy, como es imposible ima-, sación más íntima y valiosa 
ginar que se trabaje ya nunca. e- simpie estipendio adinerado 
Ese prurito.que a veces nos aco-;m0i si n0; es posible pintar esos 
mete de ser lo que no somos, y de dos que son como caricias espirid 
vivir en la época que no poseemos,; ¡es? Allí el artista se entregad 
me invade a mí delante de un có-'Sus placeres. Pintaba el mundo, 
dice hermoso del siglo X V , y pien- Como era. sino como lo vía 
so que yo debería haber vivido en | imaginación, que es decir en su 
el siglo X V dedicado al oficio de es-; helo. Son países fantásticos, los 
cnbir y pintar esos libros como jo-1 pinta. Países mucho más magnífica 
ya.s.. Sle^to y amo la maestría cali- I que los que más tarde imaginam 
grafjca. Envidio la faena de aque-ilos románticos. Países de ensiiei» 
nos artistas que dibujaban con tan-; con colinas arbitrarías, con castilim 
to amor las letras, impecables y ele-; hermosos en las cumbr,es. con árl» 
gantes en grado sumo. Letras para | les bonitos que no existen, con ríe-
los salmos de los grandes libros de ; maravillosos y ciudades lejanas pi-
coro de las catedrales, o para losirc-cidas a las que solían habitar k» 
libros de horas que pasaban a ma-i paladines de las novelas' de cab* 
nos de las damas perfumadas de los: Herías. Todo iluminado por esa lü 
castillos. ¡ideal, no se sabe si de crepúsculoi 
De pronto, en una página del có - |de med:odía alucinante, que sale Ir 
dice, la aparición de una viñeta pin-¡un cielo tan hermoso, tan delicado,. | 
tada nos deja estupefactos. Es u n í e l ciel0 a110 vieron las imaginado-
cuadro en miniatura. Es un verda-'res de la cultura gótica y qnenos/ 
dero cuadro, pintado con igual es- otros, pobres subditos de Picasso! 
mero que si fuese grande. Porque del hormigón armado, ya no 
la particularidad de las épocas de mes reproduc'r ni casi comprendd 
verdadera cultura consiste en quejen toda su integridad, 
el hombre no hace distinción entre I José Ma. Salaverría, 
MATANCERAS 
I»ROGRA3LI. 
E l de hoy domingo. 
Comienza en las horas de la ma-
ñana con el concurso de natación 
que se efectuará en ia Playa. 
Nadadores de la Haoana vienen a 
esta ciudad invitados por Manolo 
Huerta para una fiesta sportiva que 
ha de quedar tan lucida como la del 
pasado Jueves en aquel mismo lito 
ral. 
Hay tamtnén en las horas de la 
mañana el Tiro de Pichón, en los te 
rrenos d*l Naranjal, en el Club de 
Cazadores que preside Miguel Beato 
y que está siempre de fiesta. 
Por la tarde, a las dos, comenza-
rá el Campeonato de Rifle, en op 
ción a las copas ofrecidas por Ber-
nard, Miyares y Giscard. 
Tres premios magníficos. 
Se festejará como ya he dicho es-
te evento con una comida y baile, 
se decidirá, allí mismo, en el Club, 
el lugar de su celebración. 
Hay por la noche otra fiesta. 
L a repartición, de premios a las 
alumnas del Colegio " L a Milagro-
sa", con asistencia del señor Obispo. 
Muy interesante, muy ameno, el 
programa de esa velada a la que ha 
sido invitada la sociedad matance-
ra. 
Y con la retreta en el Parque y el 
Paseo en el Malecón complétase esa 
hoja del Carnet del Cronista qfíie 
tendrá el lunes detallad;', descrip-
ción de cuantos números figuran en 
él . 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para las Sarah. 
Están de días y pláceme saludar-
las muy afectuosamente la joven Sa 
rifa Vega de Banutyne. 
Sara Escoto, cuyo nombre asocia-
do a esa función de anoche en el 
Teatro Santo, es bendecido y ^pro-
nunciado con gratitud inmensa en el 
Asilo de Ancianos de Paseo de Mar-
tí. 
Sarita Fernándo/. actualmente de 
temporada en San Miguel de los Ba 
ños. 
Sara Albuerne. 
La señora Sarah Yarini ae Sán-
chezü Sarah Portillo del Valdés y 
Sarah Betancourt de Rodríguez, 
Y Sarah Obias, la airosa y genti-
lísima figura de una de las señori-
tas más elegantes de Matanzas. 
Tengan todas un feliz día. 
HAVANA P A R K 
que la afluencia del público ha 
f-er, diario, como en la tempori 
anteriorí, inmensísima. 
Una Jazz Band amenizará esas 
laclas del Havana Park. 
No faltaremos a su inauguraciói 
E N LOS JUEGOS FLORALES3* 
ORIENTE 
Triunfa un matancero. 
Al que le ha sido otorgado es-
mero y segundo premio enlasciw 
siciones en prosa que se titulan ¡ 
sé Maceo" y "Colón Gallego . 
Me refiero al doctor Horacio K 
yes Lovio. 
Que trae a Matanzas un ""-g 
laurel, como los conquistados 
mismo Oriento, por ASusU* ;ifaí 
por Miguel Macan, por ^ l 
Byrne. , ^ 
E l jueves diez y siete se ce 
rán en la capiíal oriental las 
de» fiestas culturales, ^ ^ 
E n eüas se &torSárf Lo íl tural a Rogelio Sopo \ Bal re ^ 
primero v segundo V'1'6™.1" temeirt 
Reyes Lovio. que tan br i^ sicioi!e! 
Iba triunfado en 
¡en prosa de ese ljnnan . ' jóm , 
la inteligencia y la i ^ P ^ j v J 
Sea mi enhorabuena para 
lor Reyes Lovio. 
E N LA HABANA 
Una boda mañana. De:í 
Nupcias de la dist inguí^. rí?|£l 
señorita Tomasita Ramos 
y el doctor Em-kiin a1uir^ta-J-c' 
te. hijo del Magistrado cíe 
di encía de ese apellido. 
Boda de rango. ta ^ 
Para la que i,ec1'-1 * ios si 
ción de los padres 'de los 
eos desposados, 
.Rumbo a la Capital han ^ 
do hoy los esposos ^ ' . f bijcs ^ 
y Enrique Guiral con su* 
Abre hoy sus puertas. 
A las seis de la tarde estamos ci-
tados en aquellos terrenos del Paseo 
de Martí, donde actuará el divertí-
do espectáculo que con tanta ansie 
dad se esperaba en Matanzas. 
Diez días permanecerá entre nos-
otros el Havana Park. 
Con números de tan positivo va-
ler, con tan divertidos pasatiempos. 
cía y Albertico. . ei H'i 
Pasaran su luna *e « | á —- án tai; 
tel de Hershey. * ^jfdicl ia . 
bién en esa hora de *u 
novios muy conocidos en j0r? 
la señorita Machado y> ^ 
Sánchez. n ese 
Han escogido ^If^^C' 
tel del Ingeniero del " prlpe^ 
rio americano lVdl.traio 
días de boda el Magi^ad a ^ 
lies y Covín quo so l'fc0n̂ se 
te y cuatro de e s t e ^ ^ ^ ^ 
ra Marina G o n - ^ " la cer61" 
A las tres de ^ f j a ^ A. las n ^ , .ip 
nía, en la residencia ae 
I A U L T L ^ 
NOTA 
• " T ' h o y ^ & 
Para decir U"9,,^" Ĝ iS'̂  
or el doctor ^ ^ \ e ü ^ ^ 
uya enfermedad i-a 
uenta casi a ^ ^ l o ! ,nl1>'-
¡Cuántos a celooia' ^Ql»-
